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Ddbats du Parlement europ6en,_
')t
PRESIDENCE DE M. BEHRENDT
rCsident
(l,a siance est ouuerte d 17 h)
M. le Pr6sident. 
- 
La sCance est ouverte.
l. Reprise dc h session
M. le Pr6sident. 
- 
Je d6clare reprise la session du
Parlement europden qui avait 6t€ interrompue le 23
septembre 1971.
2. Excuses
M. le Prdsident. 
- 
MM. Arndt, Engwirda, Brouwer
et Mommersteeg s'excusent de ne pouvoir participer
I la prdsente pdriode de session.
MM. van der Stoel et Baas s'excusent de ne pouvoir
assister aux sCances de ce jour, de mardi et de
mercredi.
3. Ddmission de membtes du Parlement europCen
M. le Prdsident. 
- 
Par lenre en date du 24 septembre
L97t, M. Luazatto m'a fait paft de son intention de
r6signer ses fonctions au sein du Parlement europ€en.
En outre, par lettre en date du 6 octobte 1971,
M. Driischer m'a fait savoir qu'il renongait i son
mandat de membre du Parlement europden.
Le Parlement prend acte de la dCmission de ces deux
membres.
4. D4signation de nemhres d*Pailement
euoPCen
M. le Pr6sident. 
- 
Le 7 octobre 197L, la Chambre
des dCput6s de la Rdpublique italienne a d6sign6
M. Franco Boiardi comme membre du Parlement
europCen en remplacement de M. Ltzzalto.
En outre, le 31 octobre l97t,le Bundestag de la ripu-
blique fddirale d'Allemagne a designd M. Gerhard
Reischl comme membre du Parlement europCen en
remplacement de M. Drdscher.
La vCrification de ces mandats aura lieu lors de la
prochaine rCunion du bureau, Ctant entendu que,
conformdment i I'article 3, paragraphe 3, du rlgle-
ment, ces colllgues sidgeront provisoirement au Par-
lement ou dans ses commissions avec les m€mes
droits que les autres membres.
Je souhaite la bienvenue I nos nouveaux colllgues.
5. Edition rCuisde de deux rapports de
. commission
M. le Pr6sident. 
- 
Lors de sa s6ance du 23 septembre
7977, le Parlement avait renvoy€ I la commission
des finances et des budgets, I la demande de cette
commission, le rapport de M. Rossi, sur la proposi-
tion de la Commission des Communautds euro-
pdennes au Conseil relative I un r0glement portant
modification du statut des fonctionnaires des
CommunautCs europdennes et du rdgime applicable
aux autres agents de ces Communautds (doc. 715n1.
Dans l'intervalle, cette commission a, 6labor6, un nou-
veau texte qui a 6td distribud sous Ie no 140171 et
qui se substitue I celui du document no 115/71 devc-
nu sans objet.
Je rappelle en outre que, sur ma proposition, le Parle-
ment avait d6cid6, lors de sa sdance du 21 septembre
1971, d'exarrriner, au cours de la sdance d'aujour-
d'hui, le rapport 4. 14lle Lulling sur les propositions
de la Commission des CommunautCs europCennes
au Conseil relatives i un rBglement concernant la
rdforme du Fon-ds social anropden et I une dCcision
du Conseil relative aux dCpartements frangais d'outre-
mer (doc. 17617l).
Dans l'intervdle, la commissign des affaires sociales
et de la santi pu-blique a rCvis8 Ie texte de ce rapport
compldmentaire et le nouveau texte, distribuC sous
le no 747171, se substitue A celui du document
no 11617l devenu sans objet.
6. Renuoi en commission
M. le Pr6sident. 
- 
J'informe le Parlement que la
proposition de la Commission des CommunautCs
zuropdennes au Conseil concernant une dCcision rela-
tive I I'instauration d'un systlme corunun de tarifi-
cation de I'usage des inlrastrucnrres de transport,
qui avait 6tC renvoy6e le 17 mai 797L t la commission
des transpofts pour examen au fond et, pour avis,
I la commission des finances et des budgets, a Cgale-
ment 6t6 renvoyC pour avis ) la commission de l'Cner-
gie, de la recherche et des problEmes atomiques.
En outre, la proposition de la Commission des
CommunautCs europCennes au Conseil relative i un
rlglement sur l'application du staftt d'entreprise
commune aux activitds relevant de l'industrie des
hydrocarbures (doc. Lz0l7t 
- 
panie B), qui avait
CtC renvoyde, le 23 septembrc 1977, I la commission
de l'Cnergie, de la recherche et des probllmes ato-
miques pour examen au fond, a dt6 renvoyCe pour
avis I la commission jurifique.
Enfin, la proposition de la Commission des
Communautis europ6ennes au Conseil relative I une
ddcision autorisant la r6alisation d'emprunts en vue
d'une contribution de la Communautd au finance-
ment des centrales nuclCaires de puissance (doc.
t,
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120171- partie C) qur, le 23 septembre 7977, avait
dgdement 6tC renvoyie pour examen au fond I la
commission de l'dnergie, de la recherche et des pro-
bllmes atomiques, a CtC renvoyde, pour avis, l la
commission des finances et des budgets.
7. Aatorisation tCtablir des rapports
M. le Prdsident. 
- 
J'ai autorisC la commission des
relations dconomiques extdrieures I Ctablir un rapporr
sur les probldmgs que posent les travaux pftpara-
toires de Ia prochaine ConfCrence sur le commerce
mondial et le ddveloppement qui aura lizu au prin-
temps 1972I Santiago du Chili, la commission des
relations avec les pays africains et malgache devant
6tre saisie pour avis sur cette question.
En outre, j'ai autoris6 cette m6me commission I ita-
blir un rapport sur l'accord commercial entre la CEE
et I'Argentine, qpi sera vraisemblablement signC en
novembre prochain.
8. Transmission du proiet de budget pow 7972 
-Fixation du dilai pour la transmission des auis
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai regu du Conseil des Commu-
naut€s europdennes le projet de budget gCnCral des
Communautis europiennes pour 1972, fitabli par le
Conseil.
Ce projet de budget a Ct6 distribuC sous le no 739177
et, conformCment I I'article ?3, paragraphe 2, du
Rtglement, renvoy6 I Ia commission des finances et
des budgets.
--En application des dispositions de l'article 23, para-
graphe 3, du Rtglement, et en accord avec la commis-
sion des finances et des budgets, i'avise les commis-
sions qui disireraient 6ventuellemenr Ctre saisies pour
avis de ce projet de budget gin6ral, que le ddlai de
transmission de leur avis I Ia commission compitente
est fix6, au 3 novembre 7971, au plus tard, compte
tenu des dClais qui sont impos6s au Parlement.
9. Communication du Conseil
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai regu du Conseil des Commu-
nautCs europdennes copie conforme des accords sui-
vants : , 
.-,_,
- 
Accord entre la Communautd 6conomique euro-
pCenne et la rdpublique. de Haute-Volta relatif
I la fourniture de mais i titre d'aide alimentaire
d'urgence ;
- 
Accord, sous forme d'dchange de lettres entre la
CommunautC dconomique europdenne et le Comi-
tC international de la Croix-Rouge portarit proro-
gation du ddlai d'exdcution de l'Accord conclu
entre la Communauti dconomique europienne et
Ie ComitC international de la Croix-Rouge relatif
ir la fotrrniture de lait dcrCmC en poudre ) titre
d'aide alimentaire.
Ces documents seront versCs aux archives du
Parlement.
70. Dep6t de docutnents
M. le Pr6sident. 
- 
Depuis l'interruption de la session,
i'ai regu les documents suivants :
a) du Conseil des Communautds europiennes :
- 
le projet de budget suppldmentaire no 1 des
CommunautCs europCennes pour I'exercice
1971, |tabli par le Conseil (doc. 738171'),
ce document a 6t6 renvoy6 i la commission
des finances et des budgets ;
- 
le projet de budget supplimentaire no 2
concernant l'6tat des dipenses de recherches
et d'investissement des Communautds euro-
pdennes pour I'exercice 1971, Ctabli par le
Conseil (doc.136177),
' ce document a itd renvoyC I la commission
des finances et des budgets.
b) da Conseil des ComtnunautCs europCennes, lcs
demandes de consubation sur :
- 
Ia proposition de la Commission dei Commu-
nautds europdennes au Conseil concernant le
Rapport annuel sur la situation dconomique
de la CommunautC (doc. l30l7l),
ce document a dtd renvoyC I la commission
dconomique et, pour les parties relatives aux
politiques budgCtaires des Etats membres, I la
commission des finances et des budgets ;
- 
Ia proposition de la Commission des Commu-
nautCs europdennes Au Conseil, relative I une
directive portant modification de I'article 31
de la direaive du Conseil du 4 mars 1969
concernant l'harmonisation des dispositions
ldgislatives, rCglementaires et administratives
relatives au r6gime du perfectionnement actif,
(doc. 1311771,
ce document a 6td renvoyC l la commission
des relations iconomiques extdrieures ;
-.la proposition de la Commission des Commu-nautCs europiennes au Conseil relative I une
directive concernant le rapprochement des
Idgislations des Etats membres relatives aux
mesures de longueur (doc. 132171),
ce document a 6td renvoyC I la commissionjuridique ;
D6bats du Parlement europden
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- 
la proposition de la Commission des Commu-
nautds europ6ennes au Conseil relative i une
directive concernant le rapprochement des
dispositions ldgislatives, rdglementaires et
administratives des Etats membres, relatives i
l'attestation et au marquage des cAbles,
th"irrer, crochets et de leuis accessoires (doc.
133177),
ce document a itd renvoyi I la commission
juridique ;
- 
la proposition de la Commission des Commu-
nautds europdennes au Conseil concernant:





II - une deuxilme directive concernant l'har-
monisation des dispositions ldgislatives,
rdglementaires et administratives rela-
tives aux taxes sur le chiffre d'affaires et
aux accises pereues dans le trafic inter-
national de voyageurs
III - rapport sur I'application par les Etats
membres de la directive: u Franchises
fiscales pour les voyageurs , du 28 mai
1969
(doc. l34l7l),
ce document a 6td renvoyd ) la commission
juridique pour examen au fond et, pour avis,
I la commission des {inances et des budgets;
- 
la proposition de la Commission des Commu-
nautds europ6ennes au Conseil concernant un
rEglement relatif I Ia nomenclature des mar-
chandises pour les statistiques du commerce
extdrieur de la Communautd et du commerce
entre ses Etats membres (Nimexe) (doc.
L3sl71),
ce document a 6ti renvoy| b la commission
des relations dconomiques extirieures ;
- 
la proposition de ia Commission des Commu-
naut6s europ€ennes au Conseil concernant un
r&glement modifiant les rlglements (CEE)
nos 2164170, 2165170, 463171, l235l7l relatit
aux importations des huiles d'olive d'Espagne,
de Turiisie, du Marco et de Turquie (doc.
1s7177),
ce document a 6t6 renvoyd I la commission
des relations iconomiques extdrieures pour
examen au fond et, pour avis, I la commission
de I'agriculture;
- 
la proposition de la Commission des Commu-
nautCs europ6ennes au Conseil concernant un
rlglement relatif ) la crdation d'entreprises
communes dans le champ d'application du
trait6e CEE (doc. 158/71),
ce document a 6t6 renvoyd i la commission
juridique pour examen au fond et, pour avis,
i la commission iconomique et i la commis-
sion de l'dnergie, de la recherche et des pro-
blEmes atomiques;
- 
la proposition de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant une
ddcision relative I l'ouvemrre de la ndgocia-
tion d'un accord entre la CEE et Ia Suisse
sur la mise en euvre d'une rdglementation
concernant I'immobilisation tgmporaire de
bateaux affectis au transport de marchandises
et applicable i certaines voies d'eau (doc.
1s917t),
ce document a itd renvoyd I la commission
des transpofts pour examen au fond et, pour
' 'avis, I la commission des relations icono-
miques extdrieures ;
- 
la proposition de la Commission des Commu-
nautds europdennes au Conseil relative I une
directive portant modification de la directive
du Conseil du 4 mars 1959 concernant l'har-
monisation des dispositions lCgislatives, r6gle-
mentaires et administratives relatives au
rdgime du perfectionnement actif. (doc.
1,6017t),
ce document a iti renvoyd I la commission
des relations iconomiques extdrieures.
c) du prisident du Conseil des Communautis
europiennes:
- 
une lettre concernant Ia proposition de rEgle-
ment d'application de la ddcision no 711661
CEE du Conseil du 1"'f6vrier 1971 rclative I
la rCforme du Fonds social europCen (doc.
14s171).
d) du Conseil des Comtnunaut4s europCennes, pour
inlormation:
- 
un rapport spCcial de la Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil sur les
cons6quences de la situation actuelle sur la
politique agricole commune (doc. 737 l7l).
e) de la Commission parlemmtaire mixte CEF-
Turquie:
- 
les recommandations adoptCes I Bruxelles le
_ 
18 septembre 7971 (doc.729l7l),
ce document a 6t6 renvoyd I la commission
de l'association avec la Turquie pour examen
au fond et, pour avis, I la commission des
affaires socides et de Ia sant6 publique et I
Ia commission des relations Cconomiques
extirieures.
f) des commissions pailementaires, les rapports
suiuants :
S6ance du lundi 18 octobre 1971
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- 
rapport de M. Andrd Rossi, fait au nom de la
commission des finances et des budgets, sur la
proposition de la Commission des Commu-
nautds europiennes au Conseil relative I un
rtglement portant modification du statut des
fonctionnaires des Communautds europ6ennes
et du rdgime applicable aux autres agents de
ces Communautis (doc. 140171);
- 
rapport de M. Hendrikus Vredeling, fait au
nom de la commission des relations icono-
miques ext6rieures, sur la communication de
la Commission des Communautis europdennes
au Conseil concernant les modalitis de mise
en euvre de la deuxi8me convention relative
I l'aide alimentaire (doc.l4ll71) ;
- 
rapport de M. Laurent Merchiers, fait au nom
de la commission des affaires sociales et de
la santi publique, sur les propositions de Ia
Commission des Communautis europCennes
au Conseil concernant :
I - un rlglement relatif i des problAmes sani-
taires en madere d'6changes intracommu-
nautaires des produits A base de viande,
II - un rBglement relatif I des probldmes de
police sanitaire en matilre d'dchanges




rapport de M. Hans Richarts, fait au nom de
la commission de I'agriculture, sur la proposi-
tion de la Commission des Communautds
europdennes au Conseil relative ir un rEgle-
ment fixant le prix de base et la qualitd type
du porc abattu pour la p6riode du 1er no-
vembre 7971 au 31 octobre 7972 (doc.
143i71);
- 
rapport de M. Albert De Gryse, fait au nom
de la commission juridique, sur Ia proposi-
tion de la Commission des Communaut6s
europdennes au Conseil relative I une
deuxilme directive tendant ) coordonner, en
vue de les-rendre dquivalentes, les garanties
qui sont exigdes, dans les Etats membres,
des sociitds au sens de I'article 58, alin6a 2,
du traiti, pour protdger les int6r6ts tant des
associ6s que des tiers en ce qui ,concerne la
constitution de la socidti anonyme ainsi que
le maintien et les modifications de son capital
(doc. 1,44171) ;
- 
rapport de M. Giovanni Bersani, fait au nom
de la commission dconomique, sur la proposi-
tion de la Commission des-Communautis
europ6ennes au Conseil conc€rnant le rapport
annuel sur la situation 6conomique de la Com-
munauti (doc.146l7l) ;
- 
rapport compl6mentaire de 1v1lle Astrid
Lulling, fait au nom de la commission des
affaires sociales et de la santd publique, sur
les propositions de Ia Commission des
Communautis europiennes au Conseil rela-
tives i :
I - un rEglement d'application de la d€ci-
sion no 71l56lCEE du Conseil du 1e' f6-
vrier l97L concernant la rdforme du
Fonds social europien,
II - une dicision du Conseil portant appli-
cation aux ddpartements frangais d'outre-




rapport de M. Hans Richarts, fait au nom de
Ia commission de I'agriculhrre, sur la propo-
sition de la Commission des Communautds
europCennes au Conseil relative ) un rEgle-
ment fixant les prix indicatifs et le prix d'inter-
vention de I'huile d'olive pour Ia campagne
de commercialisation 197l-1972 (doc.
748171);
- 
rapport de M. Horst Geilach, fait au nom de
Ia commission des finances et des budgets,
sur Ie projet de budget suppldmentaire no 1
des Communautds europ6ennes pour I'exercice
1977 (doc.749l7l) ;
- 
rapport de M. Horst Gerlach, fait au nom de
Ia commission des finances et des budgets, sur
Ie rapport de budget suppldmentaire no 2
concernant I'dtat des ddpenses de recherches
et d'investissement des Communautds euro-
pdennes pour l'exercice 1971 (doc. 150/71);
- 
rapport de M. Andrd Rossi, fait au nom de la
commission des finances et des budgets, sur
la proposition de la Commission des Commu-
nautis europdennes au Conseil modifiant sa
proposition d'un rtglement financier appli-
cable au budget des Communautds (Fonds
social europden) (doc. 157171);
- 
rapport de M. Andrd Rossi, fait au nom de la
commission des finances et des budgets, sur
la proposition de la Commission des Commu-
nautds europiennes au Conseil concernant un
rlglement modifiant le statut des fonction-
naires des Communaut6s europCennes en ce
qui concerne les indemnitis journaliEres de
mission (doc.l52l71) ;
- 
rapport de M. Hendrikus Vredeling, fait au
nom de la commission de l'agriculture, sur
les propositions de la Commission des Com-
munautds europiennes au Conseil concernant
I - un rEglement portant prorogation pour
l'ann6e 7970 de la date limite i laquelle
Ia Commission doit prendre une d6ci-
sion en ce qui concerne les demandes de











II - un r0glement relatif au concours du




rappoft de M[" Astrid Lulling, f.ait au nom
de la commission de l'agriculture, sur la pro-
position de la Commission des CommunautCs
europiennes au Conseil concernant un rlgle-
ment relatif I I'octroi d'une aide spdciale I
certains tabacs utilisis pour le capage de
cigares (doc. 754171) ;
- 
rappoft de M. Mariano Pinhrs, fait au nom
de la commission des finances et des budgets,
sur les parties du rapport annuel sur Ia situa-
tion 6conomique de la Communaut6, rela-
tives aux politiques budgl€taires des Etats
membres (doc. 155/71) ;
- 
rapport de M. Francis Vals, fait au nom de la
commission de I'agriculture, sur la proposi-
tion de la Commission des Communautds
europdennes au Conseil relative l un rlgle-
ment modifiant notamment le r0glement
no 816170 portant dispositions complCmen-
taires en matidre d'organisation commune du
marchi viti-vinicole (doc. 15 617l) ;
- 
rapport de M. Herben Kriedemann, fait au
nom de la commission des relations 6cono-
miques extdrieures, sur la proposition de la
Commission des Communautis europCennes
au Conseil concernant un rlglement modifiant
les rdglements (CEE) n"" 2164170, 2155170,
relatifs aux importations des huiles d'olive
d'Espagne, de Tunisie, du Maroc et de Tur-
quie (doc. 161171). '
ll. Composition des corumissions
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai regu du groupe de I'Union
d6mocratique europienne une demande tendant ir
nommer M. Hunault membre de la commission des
relations avec les pays africains et malgaghe en
remplacement de M. Habib-Deloncle.
J'ai regu, par ailleurs, du groupe ddmocrate-chrdtien
les demandes de nominations ci-aprds, suite au
renouvellement de la ddl6gation nierlandaise i
- 
commission iconomique: M. van der Gun;
- 
commission des finances et des budgets : MM.
Notenboom et Brouwer;
- 
commission de I'agriculture : M. de Koning ;
- 
commission des affaires sociales et de la sant6
publique : MM. van der Gun et de Koning;
- 
commission des relations 6conomiques ext6-
rieures : MM. Mommersteeg et Schuijt, ce dernier
en remplacement de M. Brouwer;
- 
c_ommission juridique : M. Mommersteeg;
- 
commission des transports : M. Notenboom ;
- 
commission de I'association avec la GrEce:
M. Mommersteeg;
- 
Confirence parlementaire de I'association : M.
Bos.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Ces nominations sont ratifides.
12. Dicision sur l'urgence
M. le Pr6sident. 
- 
Je propose au Parlement de dici-
der que les rapports qui n'ont pas pu 6tre ddpos6s
dans le d6lai prdvu par la rdglementation du 11 mai '
1971 soient examinis selon la proc6dure d'urgence.
Il n'y a pas d'opposition ?...
L'urgence est d6cidie.
13. Limitation du temps de parole
M. le Pr6sident. 
- 
Afin d'assurer le bon d6roule-
ment de nos d6bats, je vous propose, conformdment'
i la procddure suivie lors de pr6cidentes pdriodes de
session et en application de I'article 31, paragraphe 4,
du rtglement, de limiter comme suit le 'temps de
pa.role pour tous les points de I'ordre du jgur, I
I'exception du dibat sur Ia situation dconomique 





15 minutes pour le rapporteur et les orateurs
mandatis par les groupes politiques, 6tant en-
tendu qu'un seul orateur par groupe pourra b6ni-
ficier de ce ternps de parole ;
- 
10 minutes pour les aulres orateurs ;
- 
5 minutes pour les intervention, .r, les amende-
ments.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi ddcid6.
14. Ordre des trauaux
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la fixa-
tion de l'ordre des travaux,
Dans sa s6ance du 7 octobre 1977, le bureau 6largi
avait itabli un projet d'ordre du jour qui vous a iti
distribui.
Toutefois, compte tenu des demandes de modifica-
tion qui me sont parvenues dans I'intervalle, ie vous
propose de fixer comme suit l'ordre de nos travaux :
r




Rapport compldmentaire de Mll. Lulling sur la
r6forme du Fonds social europden;
- 
Rapport de Ir{. Vredeling sur la deuxidme conven-
tion relative i I'aide alimentaire ;
- 
Rapport de MIIe Lulling sur certains tabacs utilisis
pour le capage de cigares;
- 
Rapport de M. Vredeling sur le concours du
FEOGA, section orientation.





du rapport de M. Bersani sur la partie 6co-
nomique du rapport annuel de la Commission
relatif i la situation 6conomique,
- 
et du rapport de M. Pintus sur la partie bud-
gdtaire du rapport annuel de Ia Commission
relatif )r la situation'dconomique ;
15hd17h:
- 
R6unions des groupes politiques.
17 h:
- 
Eventuellement suite de I'ordre du jour du matin;
- 
Rapport de M. de Gryse concernant certaines
garanties en faveur des associ6s et des tiers lors
de la constitution de sociitds anonymes.
J'ai 6t6 saisi d'une demande tendant i renvoyer i la
pdriode de session de novembre le dibat sur le rap-
poft de M. Artzinger relatif i une directive concer-
nant les imp6ts autres que les taxes sur le chiffre
d'affaires frappant la consommation des tabacs manu-
factur6s (doc. 1.17 17l).
La commission des finances et des budgets ayant
marqu6 son accord, je pense qu'i[ peut 6tre donn6
suite i cette demande.
En accord avec le rapporteur, je vous propose d'exa-
miner ir ce point de I'ordre du jour les deux rapports
ci-apris :
- 
rapport de M. Richarts sur la fixation du prix de
base et la qualit6 type du porc abattu (doc.
143171,);
- 
rapport de M. Richarts sur la fixation des prix
indicatifs et du prix d'intervention de l'huile
d'olive (doc.l48l7l).
Mercredi 20 octobre 1971
t h:
- 
Rapport de M. Scarascia-Mugnozza sur I'applica-
tion de la proc6dure prdvue dans le rapport des
ministres des affaires 6trangEres aux chefs d'Etat
ou de gouvernement ;.
- 
Communication de la Commission sur le budget
opdrationnel et le taux du prildvement de la
CECA pour l'exercice 1972;
- 
Premier ddbat sur le projet du budget gdniral




Rdunions des groupes politiques.
17 h:
- 
Eventuellement, suite de I'ordre du jour du
matin;
- 
Rapport de M. Kriedemann sur les importations
d'huile d'olive en provenance de I'Espagne, de la
Tunisie, du Maroc et de la Turquie;
La commission des relations dconomiques extdrieures
a demand6 que Ia rdsolution contenue dans ce rap-
port soit examinde selon la proc6dure sans dibat.
- 
Rapport de M. Vals sur les dispositions compl6-
mentaires en matiere d'organisation commune du
marchi viti-vinicole.
Jeudi 21 octobre 797L
- 
Rapport de M. Dittrich sur les l6gislations des
Etats membres concernant la biEre.
15 h:
- 




Evenruellement, suite de I'ordre du jour du ma-
tin ;
- 
Rapport de M. Merchiers sur'les ichanges de
produits i base de viande.
Vendredi 22 octobre L971
th30:
- 
Rapport de M. Gerlach sur le projet de budget
supplimentaire no 1 pour l97l ;
- 
Rapport de M. Gerlach sur le projet de budget
suppldmentairc no 2 pour 1971 ;
- 
Rapport de M. Rossi sur le budget du Fonds
social europ6en;
- 
Rapport de M. Rossi sur Ie stanrt des fonction-
naires des Communaut6s europdennes ;
,I
DCbats du Parlement europ6en
Pr6stdent
- 
Rapport de M. Rossi sur Ies indemnit6s journa-
liBres de mission de fonctionnaires.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Ce projet d'ordre du jour est adopt6.
15. Riglement concernant la riforme du Fonds social
europien 
- 
Ddcision relatiue aux ddpartements
frangctis d outre-tner
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport compldmentaire de Mlle Lulling, fait
au nom de la commission des affaires sociales et de
.la sant6 publique, sur les propositions de la Commis-
sion des Communautis europdennes au Conseil rela-
tives ir :
I - un rEglement d'application de la ddcision n" 7l!
661CEE du Conseil du 1er fivrier t971 concer-
nant la riforme du Fonds social europden,
II - une d6cision du Conseil portant application aux
ddpartements frangais d'outre-mer des articles
123 d 127 inclus du traitd CEE
(doc. 74717t).
La parole est i Mllc Lulling qui I'a demandie pour
pr6senter son rapport.
Mll" Lulling, rapporteur. 
- 
Monsieur le Prisident,
quand, le 8 juillet dernier, M. Coppd nous fit rapport
sur les rdsultats de Ia session du Conseil des ministres
du travail du 24 juin, nous ftmes digus et inquiets.
Nous f0mes digus, parce que, contrairement i ce
que l'on nous avait permis d'espirer, Ie Conseil
n'avait pas adopt6, le 24 juin, le rdglement d'appli-
cation du Fonds social europien rdnovi, bien que
notre Parlement ett rendu son avis dans un dilai
extr6mement court. L'on nous avait press6s, mais
notre empressement ne fut malheureusement gas
16compens6.
A cette ddception s'ajouta une profonde inquidtude
devant l'orientation, telle qu'elle nous fut d6crite
par M. Copp6, des d6bats du Conseil. Nos prdoccu-
pations nous ont incitis i la d6cision de vous pr6-
senter ce rapport complimentaire, afin de confirmer
certaines de nos positions dont, en modifiant sensi-
blement le projet dlabori par la Commission euro-
pdenne, le Conseil semble vouloir s'icarter.
Les modifications qui nous inquidtent ont trait i
trois domaines.
Il y a tout d'abord celui des professions ind6pen-
dantes. Le Conseil semble avoir I'intention d'dcarter
du rAglement d'application les dispositions relatives
aux interventions du Fonds social r6novd en faveur
des handicap6s, des personnes directement occupies
dans une activiti, salariie ou non, dans I'agriculture,
et des personnes qui auparavant exergaient une ac-
tivit6 non salari6e, dans le cas of ces trois catdgories
de personnes sont appel6es i exercer une nouvelle
activit6 non salariie.
Dans notre avis du 9 juin, nous avions tout particu-
lidrement appuyi la proposition de la Commission
d'incorporer dans Ie rdglement de base des disposi-
tions-prdvoyant express6ment qu'un handicapd, un
salarid agricole ou un artisan de campagne, pourrait,
lorsqu'il se convertit i une profession ind6pendante
ou change de profession inddpendante, bindficier du
concours du Fonds.
Nous insistons de nouveau pour qu'il en soit ainsi.
Nous prif6rerions, certes, que cette disposition figurAt
dans le rdglement d'application ; toutefois, si le
Conseil veut I'ins6rer dans un rdglement I part, nous
sommes encore d'accord, mais nous demandons que
ce rdglement entre en vigueur en m6me temps que le
rdglement d'application de la d6cision 7l/56.
Nous ne voulons pas, en effet, d'une discrimination
i I'igard de ceux qui, dans le cadre de la rdforme
de I'agriculture ou pour d'autres raisons, veulent se
r6adapter pour exercer une professipn inddpendante.
Aussi bien pour des raisons de justice sociale que
pour permettre une bonne politique rdgionale, nous
souhaitons que l'on n'exclue pas ces personnes des
interventions du Fonds social europ6en rdnov6.
Notre deuxiime sujet d'inquidtude concerne les nou-
velles attributions du Comit6 du Fonds. Il est vrai
que nous ne sommes pas formellement consult6s sur
ces propositions de la Commission. Nianmoins, dans
notre avis du 9 juin, nous avions manifest6 notre
satisfaction des propositions de la Commission. Nous
avions soulignd la ndcessitd d'ilargir les attributions
du Comitd du Fonds, ce qui correspond d'ailleurs aux
revendications ldgitimes des partenaires sociaux. Si
le Conseil ne proc6dait pas i cet ilargissement, il
heurterait de front les organisations syndicales dont
le concours et I'appui sont essentiels pour Ie bon
fonctionnement du Fonds social europien rdnov6.
Nous insistons donc pour que le Conseil suive les
bonnes propositions de la Commission en la matidre.
Notre troisidme et plus grand sujet d'inquidtude
concerne les aides. Nous sommes pr6occupis pour
des raisons de fond et pour des raisons de forme.
Dans sa proposition de rdglement d'application, la
Commission avait proposi de faire figurer la liste
des types d'aides dans un rtglement spdcial i adopter
selori une procidure simple, afin de permettre son
adaptation rapide aux n6cessitis. Dans notre avis du
9 juin, nous nous sommes, pour des raisons de sou-
plesse et d'eiticacit4., rallids i cett€ fagon de voir.
Nous avons ainsi renonci i une consultation sur la
liste des types d'aides. Nous pouvions, en effet, ren-
voyer I notre avis du 9 dicembre 7969 sur la rdforme
du Fonds social europden, dans lequel nous avions
expliqui en d6tail dans quels buts les aides devaient
6tre accordies et quelles situations elles devraient
couvrir.
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Entre temps, le Conseil a manifestd I'intention d'in-
sirer dans le r6glement de base, pour des raisons
essentiellement juridiques, des principes-cadres, aux-
quels devront rdpondre les types d'aides, qui feront
I'objet d'un autre rdglement.
En septembre dernier, le d6bat sur le rapport compl6-
mentaire a 6t6 ajourni, afin d'obtenir du Conseil la
transmission de la proposition modifide de la
Commission se rapportant i l'article 4 du profet de
rdglement d'application, modification que la Commis-
sion a introduite le 24 iuin 1971, en application de
l'article 149 du traiti CEE.
Le 4 octobre, le texte en question nous a 6t6 trans-
mis.
Nous constatons avec satisfaction que la proposition
modifide de Ia Commission concernant les disposi-
tions de principe sur les aides i ins6rer dans le rEgle-
ment de base rdpond largement i notre prise de
position d6taillie du 9 ddcembre 1969.
-',-- 
-Cependant, afin de garantir que la ddcision finale
' du Conseil 
- 
qui, nous I'espirons, sera prise de-
main 
- 
correspondra i la proposition de la Commis-
sion, nous tenons, tant pour des raisons de forme
que pour des raisons de fond, i confirmer notre
position ant6rieure, et I donner acte de I'accord du
Parlement europ6en sur la proposition de modifica-
tion de la Commission qui nous a iti transmise par
le Conseil.
Nous entendons, en effet, que soient insdrds dans le
rdglement d'application des principes de base tels
que le Fonds social r6nov6 puisse mettre en ceuvre
des types d'aides destin6s i :
- 
faciliter la r6alisation de stages de formation et
la participation I ces stages des personnes qui ont
besoin d'acqu6rir, d'6largir, d'adapter ou d'am6-
liorer leurs connaissances et ca;iacitds profession-
nelles ;
- 
{aciliter le d6placement des personnes contraintes) changer de lieu de r6sidence pour exercer une
activitd professionnelle ainsi que celui de leurs
familles, et leur intdgration dans le nouveau mi-
lieu social et professionnel ;
- 
maintenir, pendant une p6riode ddterminde, le
revenu des personnes dont l'activit6 est riduite ou
suspendue et qui sont dans l'attente d'une forma-
tion ou d'un emploi ; nous insistons particuliEre-
ment sur ce troisidme type d'aide ;
- 
favoriser I'information et I'orientation des per-
sonnes ir la recherche d'un emploi ou d'un 16-
emploi;
- 
6liminer les obstacles qui rendent difficile I'acc8s
de certaines catdgories de travailleurs d6favorisds
i des emplois disponibles.
Nous acceptons dvidemment, pour des raisons de
souplesse et d'efficaciti, que la liste des aides ainsi
vis6es dans Ie rEglement de base soit dtablie et mo-
difide selon les besoins par le Conseil, i la majorit6
qualifi6e, sur proposition de Ia Commission.
Tels sont le but et le contenu de notre rapport
complimentaire.
Nous demandons au Parlement, au nom de la
commission des affaires sociales et de la santd pu-
blique un vote si possible unanime sur notre pro-
position de risolution, afin de marquer, i la veille
de la r6union du Conseil des ministres du travail,
notre ferme volont6 de voir entrer en vigueur, au
plus tard le 1" janvier 1972, un bon rBglement d'ap-
plication du Fonds social rdnovi, qui corresponde
aux vues du Parlement europ6en, lesquelles reflEtent
d'ailleurs les veux et les aspirations du monde du
travail de la Communauti. En les suivant, le Conseil
fera de la Communaut6 dconomique une commu-
nautd de solidariti humaine, solidaritd qui sera son
' 
meilleur ciment et sa plus noble justification.1
''{ (Apphuaissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Miiller, au
nom du groupe ddmocrate-chrdtien.
M. Miiller. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, chers col-
IEgues, au nom du groupe ddmocrate-chrdtien, je
d6clare que nous approuvons le rapport pmpldmen-
' taire de lv{lle Lulling, et je remercie au nom de mon
grourpe le rapporteur d'avoir r6dig6 ce document.
Comme Mll" Lulling elle-mdme, je soulignerai, ) mon
tour, Jes points essentiels de la proposition de r6solu-
tion soumise ) notre Assemblde. En somme, nous
demandons i prisent au Conseil de ministres, Ie-
quel se rdunira demain pour arrdter ddfinitivement,
esp6rons-le, ce rtglement d'arpplication relatif au
Fond social euro,pien, de donner suite aux veux
exprimis ) plusieurs reprises par le Parlement.
Nous reconnaissons que l'6volution du Fonds social,
telle qu'el,le apparait ) travers le rEglement d'applica-
tion, prouve que le Conseil de ministres et Ia Com-
mission ont acce,pt6 une grande partie des sugges-
tions du Parlement europ6en. Cela nous autorise i
espdrer que sur d'autres points aussi, le Conseil
vou,dra bien nous 6couter quand il arretera d#ini-
tivement,le rdglement.
Je vous dirai 'd'abord que nous aimerions que ,le r8-
giement d'application particulier, annonci pour les
travailleurs indopendants, entre en vigueu,r en mdme
temps que le rAglement d'application i l'6tude. A
mon avis, il n'6tait pas absolument ndcessaire de prd-
voir en l'espbce un r8glement particulier, bien queje reconnaisse volontiers que la Com,mission e,t Ie
Conseil avaient des raisons, plus ou moins pratiques,
de r6gler la question par voie de rEglement.








Ce que nous vou,lons obtenir, au fond, c'est que les
personnes qui ont une occupation non salari6e, les
mutil6s, les handicap6s, les personnes occup6es dans
I'agriculture ainsi que celles qui ont une occupation
non salariie dans d'autres professions libirales, puis-
sent 6gailement b6n6ficier de I'aide du Fonds, mdme
si, par la suite, elles veulent reprendre une activitd
non salari6e.
En second lieu, nous formulons ce veu rpressant: il
est ndcessaire que le Fonds social ,r6nov6 attribue
igalement au Comit6 du Fonds socia,l les comp6ten-
ces qui sont les siennes, Le Parlement s'est 4rrononc6i plusieurs reprises sur ce point-li. Dans ile rapport
4. 1v1lle Lulling de decembre 1959 nous pouvons lire
ceci, en effet: Le Fonds social doit conseiller la
Commission et la seconder dans Ia gestion du Fonds,
notamment lors de I'approbation des programmes
propos6s.
Il nous ,parait important de souligner que la Com-
mission pourrait fort bien tirer avantage des con-
naissances des membres de ce Comit6, En ,l'occur-
rence, il s'agit de reprdsentants des organisations des
travail,leurs, de reprisentants des organisations d'em-
ployeurs et d'experts gouvernementaux.
Les connaissances spocialisdes que I'on peut trouver
chez des ,membres de ,ces trois ,cat6gories iustifient,I mon avis, que I'on accorde ) ce Comit6 des co,rn-
,pitences suf,fisantes pour lui pennettre d'acc6l6rer
son travail.
C.tt. .onridiration vaut aussi bien pour un second
veu, d6jl formul6 dans le rapport de t959, ) savoir
que le Comite du Fonds puisse seconder ,la Commis-
sion dans la survei,llance 
'de l'application des dici-
sions. Nous savons que la Commission, qui a son
sitge i Bruxelles et dont les effectifs sont relativement
restreints, n'est absolument pas en mesure de vdrifier,
ne serait-ce que de loin, I'ex6cution des diff6rentes
mesures financdes par le Fonds. Sur ce ,point, elle
doit s'en remettre aux rapports que lui prdsentent les
Etats membres. Dans bien des cas, cependant, elle
pourrait recevoir des informations de premidre main,
si el,le collaborait dtroitement avec ceux des mem-
bres du Comiti du Fonds social, qui sont directe-
ment concern6s par ce travail i I'intirieur des Etats
membres.
En troisidme lieu 
- 
et cela ressort aussi de ,la r6so-
Iution adoptde en d6cembre 1969 
- 
le Comiti de-
vrait 6tre associd ) I'dtablissement du budget du
Fonds. Cette exigence n'a pas besoin d'6tre spdciale-
ment motivde.
Permettez-moi de mentionner un autre point encore,
que nous trouvons dans {a rdsolution de 1969 et
dans cel,le d'aujourd'hui : il serait n6cessaire que ,le
Comit6 du Fonds participe 6galement ) I'examen des
probldmes de la situation de I'emploi, sur la base
des objectifs et des ,besoins qui d6coulent de la poli-
tique communautaire dans les di(f6rents domaines.
Il a iti fait droit i cette demande du Parlement eu-
ropden, puisqu'on a institui un organisme particulier,
i savoir ,la confdrence tripartite de l'unploi, qui a
commencd I exercer .son activitd et qui donne de
toute dvidence de bons r6sultats.
Nous croyons en outre que le Fonds social doit aussi
disposer des ressources et moyens qui lui permet-
tront d'intervenir avec toute l'efficacitd que le Conseil
Iui-m6me, et nous I'en remercions, a d6cidd de lui
donner.
Nous voulons espirer que ce Fonds social pourra
bientdt fonctionner. C'est d'ailleurs pour qu'il puisse
entrer en vigueur le 1er janvier 7972 qu'a dti pro-
mulgu6 ce rdglement d'application.
De plus, nous espirons que la Commission f.era va-
loir demain, pendant les d6libdrations du Conseil, Ies
arguments que nous avantons aujound'hui dans cette
enceinte, de m6me que les risultats de notre ddbat,
et surtout qu'elle s'appliquera I influencer le Conseil.
dans .le sens indiqui par ,la pr6sente rdsolution
Nous aurons bient6t l'occasion de nous prdoccuper,
dans un autre contexte, il est vrai, de I'activit6 du
-*londs social. Nous espirons disposer, I la fin de
" I'annde prochaine, d'un premier rapport sur I'activitd
du Fonds,. d'un r4pport qui nous permette de dire
effectivement que le Fonds, dans son activit6, a fait
face aux probldmes qui se posent dans le domaine en
cause.
Dans le pass6, Je Fonds social europden 
- 
qui est,
somme toute, le seul instrument qu'offre le traitd dans
le domaine de la politique sociale 
- 
1'4 pu agir
avec beaucoup d'efficacitd, faute d'6tre dotd des
moyens ndcessaires pour ddployer une activit6 vrai-
ment b6ndfiq,ue.
Cette situation va disormais changer. Nous connais-
sons les so[nmes dont nous avons hesoin et nous
pensons que dBs sa premidre annie de fonctionne-
ment, le nouveau Fonds d6ploiera une activiti qui
se soldera diji par des rdsultats positifs i la fin 1972.
Nous avons le sentiment que ce n'est ,pas en vain
que nous nous prioccu,pons i nouveau cette annie,
aprds un aussf court intervalle, de la riforme du
Fonds social. Ll est indispensable, en effet, que l'opi-
nion publique sache que le Parlement eurol#en s'in-
t6resse au plus haut point au futur d6veloppement
de la politique commune dans ce secteur.
La Commission connait le point de vue du Parle-
ment. Elle sait ce que nous attendons d'elle. Toute-
1 fois, nous avons tenu, aujourd'hui, i ,le redire avecv insistance.
(Applaudissements)
M. le President. 
- 
La parole est i M. Laudrin, au
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M. Laudrin. 
- 
Monsieur Ie Prisident, c'est pour
mes col,lEgues de I'Union ddmocratique europdenne
une satisfaction de voir se clore enfin les travaux
parlementaires concernant le Fonds social europ6en.
Vous me permettrez de joindre mes conr,plirnents i
ceux qui ont it6 ex,primis par Ies porte-paro,le des
autres groupes ir I'excellent rapporteur qu'es1 \{lle
Lulling : elle y a apporti, outre sa comp6tence en
matitre sociale, une clart6 de vues et une obstination
qui nous ont permis, sous ,la pr6sidence de M. Miil-
ler, d'am6liorer un texte i qui, il faut peut-etre le
reconnaitre, manquaient certaines pr6cisions et cer-
taines extensions d6sirables.
Nous nous r6jouissons aussi, Monsieur ,le Prdsident,
que vous ayez obtenu, i cause d'une ex[gence de
proc6dure, plus de d6tails de la part de la Commis-
sion dans la ridaction de I'article 4 ,concernant les
types d'aides sur lesquels vous avez voulu que nous
soyons consu,ltis. Mais je pense qub, malgri toutes
ces pr6cisions, l\r[lle Lulling a eu raison de rnaintenir
dans sa prqposition de r6solution un para$raphe cor-
respondant ) des engagements qui avaient itd de-
mandds (par notre commission et par le Parlament et
qui,'me semble-t-il, avaient 6td acceptis par les mem-
bres de la Commission, en lparticulier toutes les me-
sures concernant fles handicap6s, Ies personnes direc-
tement occupdes dans une activit6, salariie ou non,
en agriculture, et ,les personnes qui exergaient aupa-
ravant une activit6 non salari6e.
M. Coppd pourra nous dire peut-etre que, dans la
r6daction de ,l'article 4 qui nous a 6t6 communiqu6
i la suite de votre demande, Monsieur le rPr6sident,
,le terme employ6 est tellement vague qu'il permet de
com,prendre tout le monde, puisqu'il s'agit de per-
sonnes et non pas de travailleurs,precisds ddvantage;
je pense que ,les choses iraient mieux si on Ctait plus
pr6cis, car vous savez comment notre commission
a exigi sur ce point, Monsieur Coppi, des prdcisions
que vous avez ,bien vou,lu nous accorder au terme de
nos discussions.
Alors, j'aimerais que vous puissiez, sur ce point,
confirmer ce ,que Mll. Lulling, au nom de notre
commission, vous demande d'une fagon si pr6cise.
Cependant, des points restent encore i dclaircir sur
lesquels je voudrais demander, au nom de mon grou-
pe, quelques explications i M. Ie Repr6sentant de
la Commission.
Sur quelles bases allez-vous rembourser les op6ra-
tions du Fonds s6cial ?
Il y a le f.ofiait, d'une part, et de l'autre Ie co0t r6el
des opdrations.
Vous savez quelle itait la tendance de notre co,rn-
mission. Dites-nous si vous consid6rez ,le ,cofit r6el
des opirations comme la base de vos interventions et
dans quelles mesures vous 6viterez certaines suren-
chdres.
Comment sera constitu6 votre organisme gestion-
nrire et quelles seront ses com,pdtences ?
On a soulign6 dvidemment la nicessit6 de consu'lter
les partenaires sociaux. Cela va de soi, mais je crois
qu'-il est indiqpensabJe 
- 
et M. Mii,ller vient d'y
faire allusion 
- 
que soit maintenu un certain contr6le
parlementaire.
En effet, i,l s'agit de fonds qui sont effective,ment mis
i votre disposition et sur lesquels nous aurons, ou
devrons avoir un eil vigilant.
Enfin, il conviendra d'envisager i la fois des op6ra-
tions pilotes d'une certaine envergure, dont jlaimerais
que vous pricisiez l'importance, et des actions spd-
cifiques qui peuvent concerner des entrerprises de di-
mension communautaire.
Mais pour tout cet ensemble 
- 
et c'est peut-6tre
la question la plus importante que j'aimeiais voir
r6gler 
- 
quelles sont les dispositions financilres que
vous allez prendre ?
Si mes renseignements sont exacts, il semble que
dans les annies 6'coulies,-le Fonds social, celui dont
nous disposons depuis quelques ann6es, ddpensait
ou pouvait d6penser dans I'annie cinquante millions
d'unit6s de compte.
Allons-nous doubler ces possibilitds financiEres ?
Pouvons-nous accepter I'idie de les voir s'accroitre, au
cours des ann6es qui viennent, suivant les besoins et
au fur et ) mesure qu'ils apparaitront ?
C'est un des probldmes, Monsieur Copp6, que mon
groupe et moi-mdme aimerions pouvoir 6lucider au
cours de nos 'd6bats.
Si des points restent i iclaircir, il est n6anmoins in-
contestab'le, Monsieur le Pr6sident, que le travail
d'ensemble nous semble parfaitement au point et
nous devons nous en r6jouir.
Dans le domaine socia,l, le traitd de Rome n'itait
pas trEs explicite. Progressivement, par notre bonne
volont6 et par notre esprit communautaire, nous
avons introduit des dispositions telles qu'il semble
que les retards soient aujourd'hui comblds et que
nous allons mettre i la disposition de la Commu-
nautd des moyens importants pour agir sur le plan
social.
Il est temps de travailler. Au terme de nos d6lib6ra-
tions, la ,clart6 ne me parait plus manquer d6sor-
mais, surtout lorsque M. Copp6 nous aura rdpondu
sur tous les problEmes.
D'ores et ddji, je d6clare ; tr4tte lulling que norre
groupe accepte sans rdserve Ie texte qu'elle nous a
pr6sent6 et que nous I'adopterons volontiers.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Girardin.
,]
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M. Girardin. 
- 
(I) Monsieur le Pr6sident, chers col-
ldgues, je m'arrdterai 'bri8vement au troisidme motif
d'inquidtude dont nous a iait part'le rapporteur, je
veux parler de Ia liste des aides auxquelles devra
contribuer Ie Fonds.
Vous vous rappelez certainement qu'i la session dejuin, j'ai eu I'honneur de pr6senter, avec d'autres
colldgues, un amendement i ce sujet. Amendement
par lequel nous demandions que le Parlement euro-
pden soit consultd sulla liste des aides. I,l fallait
donc s'attendre I ce que nous nous occupions I nou-
veau du probldme dont nous discutons en ce mo-
ment. En d'autres termes, nous revenons, si j'ose
dire, sur les lieux du d6lit.
Je me rappelle que mon amendement fut repouss6
par des arguments catigoriques aussi bien par le rap-
porteur que rpar le repr6sentant de la Comrnission.
On soutenait que ce n'6tait pas la tAche du Parle-
ment europ6en de s'intdresser dans le ditail ) toute
la question chaque fois que l'on arpportait, une modi-
fication mineure. On ajoutait m6me que ,le Parle-
ment avait dtji 6tt consult6 sur tous les points qui le
con,cernaient.
A cette occasion, comme je viens de le dire, nous
avons Ct6 mis en minoritd. A prdsent, j'ai lieu de me
r6jouir, puisque nous revenons pr6cis6ment sur la
question, que j'avais soulev6e alors, )r savoir I'obli-
gation pour le Parlement de ne renoncer i aucune
.de 
ses pr6rogatives. Ses pouvoirs sont limitis, et m6-
me, dans la pratique, ils sont nuls. II est 6vident que,
dans le cas d'espdce, ,le Parlement devait r6clamer
plus de pouvoirs, et non faire Ie contraire !
Aujourd'hui, je ne puis me d6clarer satisfait de I'ini-
tiative actuelle, qui ,consiste A indiquer les types d'ai-
des que nous aimerions voir inscrits dans le rBgle-
ment relatif au Fonds social, ,car il s'agit lir d'une
intervention tardive, gratuite, superflue. En parti-
culier, je regrette qu'au ,cours de la session de juin,
nous n'ayons pas eu conseience de la n6cessit6 de
mieux prot6ger nos rpropres intdrdts, nos propres pri-
rogatives, et surtout que cet imp6ratif n'ait 6t6 placd
dans sa vdritable lumiEre, sp6cialement rpar Ie rap-
porteur.
Quoi qu'il en soit, j'adopterai ici I'attitude que j'ai
adoptie en commission, c'est-i-dire que ie m'abstien-
drai du vote. Je voudrais n6anmoins que nous re-
prenions la proposition que nous avons faite en
juin, et que nous demandions ir titre de solution de
rechange 
- 
ainsi que le rapporteur I'a exposd en
commission 
- 
d'6tre consultds.aussi bien sur la liste
des aides auxquelles le Fonds devra contribuer. Est-
ce possible ? Je ne sais. De toute fagon, je me per-
mets de vous rerproposer cette alternative.
Espdrons en tout cas qu'aprds ces diverses vicissi-
tudes, le Fonds social r6novd pourra entrer en fonc-
tion, comme on nous I'a promis, \e 7" janviet 1972,
Il est certain, toutefois, que les premitres indica-
tions politiques fournies par le Conseil au sujet de
I'esprit et de Ia volonti politique qui doivent inspirer
la mise en application, ne rdpond pas A ce que notre
Parlement a demandi maintes fois. En effet, ce que
nous voulons, c'est que le Fonds socia'l europien
soit I'un des grands instruments d'une politique so-
ciale qui unifie I'Europe, non seulement 6conomique-
ment, mais aussi sur le ,plan social. L'dgalisation dans
le progrls, prescrite par les traitds instituant la Com-
munaut6, ne pourra se ,faire tant que subsisteront
des dds6quilibres sociaux et territoriaux aussi gra-
ves entre les rdgions riches et les rigions pauvres de
l'Europe. De fait, tant que la migration des travail-
leurs restera obligatoire, en ce sens que quitter son
pays pour trouver du travail ne sera pas un choix
libre, mais une n6cessiti contraignant les hommes I
I'un des sacrifices les plus p6nibles, j'entends le d6-
placement forc6 de nombreuses familles.; tant que
nous aurons des zones 6conomiquement en retard et





de main"d'ceuvre ; tant que I'Europe n'aura pas rd-
solu ces probldmes sociaux grA'ce i une volonti po-
litique rigoureuse de solidarit6 €conomique, ordon-
nde I un plan prdcis d'investissements pour cr6er des
postes de travail, il nous sera impossible de dire
que nous avons agi dans un esprit communautaire,
mais, malheureusement, suivant Ia logique, des igois-
mes nationaux, des int6r6ts et des priviltges. Et ce
n'est pas ainsi, 6videmment, que se 'fera I'Europe.
Or, la rdcente d6cision du Conseil de rdduire de 10
millions d'unitds de compte les ,crddits du Fonds
socia,l europien pr6vus, justement, pour les inter-
ventions en faveur du ch6mage structurel, ddcision
qui affecte singulidrement les rigions les plus pauvres
du territoire de la Communaut6, ddnote I'absence
de ,comprdhension de ,ces probldmes et ,confirme
I'insu{fisance des initiatives politiques europiennes
et nationales pour @uvrer dans le sens d'une Europe
unie, unie non seulement iconomiquement, mais en-
core socialement et, partant, politiquement. Dans
cette question, il nous faudra donc user de notre in-
fluence politique pour que soient rdinscrits dans le
budget du Fonds les dix millions d'unit6s de compte
que le Conseil a supprimis. .Pour ces raisons, et pour
rester logique avec moi-mAme, cohdrent avec I'atti-
tude que j'avais adoptde i I'occasion de la session
de iuin et de la rdunion de la commission, je m'abs-
tiendrai donc lors du vote.
M. le Prdsident. 
- 
La parole est ) M. Vredeling.
M. Vredeling. 
- 
(N) Monsieur le Prdsident, permet-
tez-moi de dire quelques mots. Je me rallie tout
d'abord sans rdserve aux observations de M. Mi.iller
et du rapporteur, Mll" Lulling. Ensuite, j'aimerais
demander au Conseil d'adopter dans les d6lais les
plus courts le rdglement d'application, faute duquel
le nouveau Fonds social ne peut entrer en vigueur.
Permettez-moi encore d'ajouter une observation qui
rejoint plus ou moins les ddclarations de M. Girar-
din. Je me rappelle trds bien qu'au cours des s6ances
r\
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plinidres du Parlement, en juin dernier, M. Girardin
a ddposd un amendement. Il I'a fait i bon escient.
Il y soulignait que ce serait abusif de faire arrdter
ou modifier la liste sp6ciale des mesures susceptibles
de bdn6ficier d'une aide simplement sur proposition
de la Commission, sans qu'il y ait consultation du
Parlement. J'ai longtemps h6sitd, je l'avoue, avant de
prendre position. Dans la suite, j'ai regretti de ne pas
avoir votd pour l'amendement de M. Girardin. Il
s'est av6r6, en effet, qu'il n'entre pas dans I'intention
du Conseil d'appliquer la procidure souple que nous
jugeons souhaitable. Nous itions d'accord sur ceci :
la Commission pr6senterait des propositions et le
Conseil ddciderait ) leur sujet. Or, le Conseil n'envi-
sage pas d'appliquer cette procddure souple.. Aussi
dois-je dire aujourd'hui que M. Girardin a raison.
Puisque le Conseil complique tellement cette alfaire,
nous devons avoir notre mot i dire.
Le Parlement s'est toujours inspir6 de cet adage :
si Ie Conseil juge une question d'une importance
politique et veut la traiter lui-m6me, pourquoi le
Parlement ne la considererait pas comme telle ? La
graduatiqn des thermomttres, par exemple, qui est
une des questions i traiter par le Parlement, prisente,
I mon avis, un intdr€t bien moindre que la liste des
mesures qui seront ddclar6es du ressort du Fonds
social. La Commission est saisie.de la question. Elle
a modifi6 sa proposition. Nous avons pu intervenir,
en particulier i la commission des affaires sociales et
de la sant6 publique. Et, magnanime, le Conseil nous
a transmis la proposition modifide de la Commission.
Si nous comparons maintenant celle-ci avec notre
avis, nous voyons que les choses ne se pr6sentent pas
si mal pour nous et que le contenu de la nouvelle
proposition correspond plus ou moins i ce que nous
avions voulu, i ceci prds qu'il s'agit d'un rEglement
d'application, ce que nous ne voulions pas. Mais
enfin...
Or, je me rends compte maintenant 
- 
s1 6'gs1 ce que
dit d'ailleurs Mlle Lulling dans son rapport 
- 
que
le Conseil veut tout autre chose. Il entend supprimer
toutes sortes d'avantages 
- 
nous le constatons au
paragraphe 5 de l'expos6 des motifs joint au rapport.
Le Conseil refuse mdme toute intervention du Fonds
pour certains cas. Je pense notamment aux travail-
leurs non salarids. Le Conseil entend modifier I'arti:
cle 4 en sorte que Ie Fonds n'apporte plus son
concours suivant des tableaux fixds au prialable,
mais en fonction des coirts rdels. Il s'agit lI d'une no-
table diffdrence. Au contraire de ce que propose la
Commission, le Conseil ne veut aucune adaptation
des compdtences du Fonds i la nouvelle structure de
celui-ci. Il veut ddcider lui-mdme l}-dessus. La pro-
position de la Commission, sur ce point, 6tait tout
autre.
A ce sujet, ie vais poser une question de fond I M.
Copp6. M. Coppd est-il d'avis que le Conseil prendra
i I'unanimitd cette d6cision qui s'dcarte de la propo-
sition de la Commission ? Ou bien pense-t-il que la
Commission modifiera, demain, ses propositions sur
ce point, de sorte que Ie Conseil puisse ddcider sur
la base d'une nouvelle proposition modifiie de la
Commission ? En toute honn€tetd, je vous dirai
qu'en ce qui concerne ce rapport, ma voix ddpendra
de la rdponse que donnera M. Coppi I cette ques-
tion.
Je r6pdte ma question, Monsieur Coppd : avez-vous
l'intention de modifier une fois encore votre propo-
sition ou bien laisserez-vous Ie Conseil se ddbaitre
dans ses difficult6s et aller iusqu'i prendre I I'unani-
miti une d6cision ddrogeant I votre proposition ?
Ceci, le Conseil peut toujours le faire. Reste que
modifier la proposition de la Commission est un ace
politique, dont elle a i ripondre. C'est vous dire
que le Parlement europden ne vous approuverait pas
de le faire.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Copp6.
M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautis europdennes. 
- 
(F) Monsieur le Pr6sident, je
commencerai par remercie. 191lle Lulling pour son
rapport et pour le soutien qu'elle nous apporte.
Certes, nous avons 6t6 d6gus, nous aussi, de ne pas
avoir pu terminer, au Conseil du mois de juin, le
travail qui avait itd commencd et qui itait en bonne
voie. Mais nous n'avons malheureusement pas pu
le terminer, itant donnd les conditions dans lesquelles
nous I'avions commencd, notamment parce que sur
plusieurs points il fallait encore rapprocher des posi-
tions.
Monsieur Ie Prdsident, les orateurs qui sont interve-
nus ont pos6 un certain nombre de questions et ex-
primd des inquidtudes sur lesquelles ils voudraient
avoir des apaisements.
Le premier point consiste pr6cisiment dans l'ouver-
ture du Fonds i des professions inddpendantes.
Je voudrais rappeler que nous avons proposd i I'arti-
cle 2 que les dispositions du Fonds soient applicables
i des personnes appeldes I exercer une activit6 non
salari6e, aprls avoir bdn6ficid des opdrations du
Fonds, si elles sont handicap6es, si elles exergaient
auparavant une activitd non salariie, ou si elles
dtaient directement occupdes dans l'agriculture. Nous
avions fait une application relativement large des
dispositions de la dicision du mois de f6vrier, puis-
que nous avions prdvu que pouvaient en bindficier
toutes les personnes directement occupdes dans I'agri-
culture, qu'elles soient ind6pendantes ou salariies.
Je crois, Monsieur le Prdsident, qu'il sera difficile
d'obtenir I'accord du Conseil sur l'ensemble de ces
points ; je ne le cache pas, mais il m'est difficile aussi,
en pleine discussion du Conseil, de ddvoiler I'itat de
la question. Je suis persuadi que le Parlement Ie
comprend. Ce que je veux dire, c'est que m6me si le
Conseil n'admet pas la totalitd de ces propositions, je
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suis, pour ma part' au nom de la Commission, ddcidd
i r6sirver notre position et I demander qu'on riexa-
mine ces propositions le plus rapidement possible, au
vu des primidres expdriences qui auront 6ti faites'
Je ne ddsespEre donc pas' comme le Parlement lei"-"nd" et comme ,torls I'auot's envisag6 dds le d6-
b,r,, qrra l'on mette toutes les Personnes engag6es di-
,..,.-.n, dans l'agriculture' sur le m6me pied' C'6tait
notre thEse. Au cas oil le Conseil ne se prononcerait
pas maintenant, i'espEre 
- 
et ceci est ddji une r6pon-
se i M. Vredellng 
- 
que nous pourrons aboutir ul-
t6rieurement.
Ind6oendamment de cette discussion sur I'article
5, c'lst-I-dire sur les op6rations B, ie voudrais. attirer
I'attention du Parlement et ParticuliErement l'atten-
tion de M. Vredeling sur le fait qu'au titre des op6ra-
tions A, c'est-i-dire des opdrations qui sont directe-
ment fiies ) des politiques communes, 
- 
dont la pre-
miEre est pr6cis6ment la politique agricole notam-
ment la politiqu. de transformation des structures
agricoles 
- 
t o.rt Pouvons couvrir tous les domaines'
D""n, .. domaine 6galement, nous pouvons rendre le
Fonds social r6nov6 applicable I tous ceux qui sont
directement engagds dans l'agriculture, qu'ils soient
ind6pendants ou non.
Par cons6quent, sur ce terrain, 
- 
avec d'ailleurs le
soutien du Parlement 
- 
ce sont les opdrations du
type A, directement li6es i la politique commune, qui
devront devenir, un iour, les op6rations principales du
Fonds social r6nov6. Je crois que dans ce domaine
toutes les possibilitds nous sont offertes et je ne dd-
sespEre pai qu'en accord avec la commission de
I'agriculture, nous parvenions assez rapidement I
digager une rrpdration au titre de I'article 4'
lv1lle fultlng a soulevd Ie problEme des attributions du
Comit6 du Fonds. Comme le pr6voit I'article 153, le
statut du Comiti du Fonds est d6cidi par le Conseil
de ministres. Toutefois, nous avons donni un avis
- 
dont le Parlement a eu connaissanc.e 
- 
et proposd
un 6largissement des attributions du Comitd du
Fonds. Nous avons pr6vu cet dlargissement non seu- I
lement au titre du Comit6 dans son ensemble, mais
aussi au titre d'un Comiti restreint. En effet, nous
voulons que ce dernier, qui serait, I notre avis, itroi-
tement associ6 ) toutes les questions relatives aux ac-
ceptations et aux agrdments i des propositions des
Etats membres 
- 
puisque toutes les propositions
doivent venir des Etats membres 
- 
nous avons voulu,
dis-je, que ce Comitd restreint soit consulti sur I'en-
semble. Nous avons m6me prdvu, pour le cas oi la
ddcision ne serait pas suivie, l'obligation d'une ex-
plication devant ce Comitd du Fonds. Je ne suis pas
sirr que Ia dicision sera prise demain, mais je ne
voudrais pas, personnellement, retarder la mise en
ceuvre du rlglement d'application sur ce point. Dans
la mesure ori il sOrait possible d'aboutir avant la fin
de I'annie, j'en serais trds heureux. Mdme si la di-
cision n'est pas prise conformiment ) notre propo-
sition d'avis, j'insisterai pour qu'elle intervienne le
plus rapidement possible, et en tout cas avant Ia fin
de 1971, afin que Ie Fonds social r6nov6 devienne
opdrationnel le. le' janvier 1972.
Mll. Lulling a abordd, au troisilme point de son rap-
port, le problEme des aides. Nous avons voulu .une
procddure souple. Lors de la discussion au Conseil
de ministres, il nous a dti demand6, pour des raisonsjuridiques, de privoir les orientations normatives
des aides. Je ne peux pas m'engager sur ce qui sera
fait demain, et ie ne puis pas dire que le Conseil de
ministres refuse la procddure souple ; je ne le crois
pas ; mais il a voulu que soient incorpordes dans les
rtglements d'application les grandes lignes norma-
tive5 des aides qui seront prdvues.
Je tiendrai compte, Mademoiselle Lulling, notam-
ment du maintien du revenu. Nous I'avons d'ailleurs
pr6vu dans notre texte puisqu'on peut y lire: o faci-
liter la rialisation de stages de formation et la parti-
cipation i ces stages des persgnnes qui ont besoin
d'acqudrir, d'6largir, d'adapter et d'am6liorer leurs
connaissances et capacir6s professionnelles 
- 
c'est la
mobilitd professionnelle que nous avons voulu traiter
- 
faciliter le d6placement 
- 
il s'agit Il de mobilitd
giographique 
- 
des personnes contraintes de chan-
ger de lieu de r6sidence pour .exercer une activitd
professionnelle, ainsi que leurs familles, et leur int6-
gration dans le nouveau milieu social et profession-
nel ,. Je ddfendrai igalement Ie maintien, pendant
une pdriode ddterminie, du revenu des personnes qui
ont perdu leur emploi ou dont I'activit6 est rdduite ou
suspendue ou qui sont dans I'aftente d'une formation
ou d'un emploi.
C'est le point sur lequel Mll. Lulling a souhait6 con-
naitre la position de la Commission. Je r6pdte que je
d6fendrai demain cette position, avec le maximum
d'inergie que me donne, aujourd'hui encore, I'insis-
tance du Parlenrent sur ce point.
L'exp6rience de la CECA a montri que ce maintien
du revenu avanr et aprts le stage de formation pro-
fessionnelle dtait en effet capital pour que riussissent
la transformation des professions et la riadaptation
professionnelle. Nous espirons que, sur ce point,
nous pourrons convaincre le Conseil de ministres.
M. Miiller nous a demandC si nous avions la possi-
bilitd de rendre le Fonds opdrationnel I'annie pro-
chaine. Je crois que ce sera possible parce que, dtsi prdsent, i la premidre lecrure du budget au Conseil
de ministres, une somme 
- 
insuffisante, certes 
-de 55 millions d'u.c. y a 4t6. inscrite pour l,ancien
Fonds. Nous devons en m6me temps disposer de
sommes assez considirables, parce que le nouveau
Fonds travaille 
" 
a priori ,. Voili la grande diffiren-
ce entre I'ancien Fonds et le nouveau. par consCquent,
l'ann6e prochaine, par la force des choses, nous de-
vons pouvoir apurer le passi et commencer I tra-
vailler sur les.baSes du nouveau Fonds, c,est-i-dire
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et que nous devons donc co-financer avec les Etats
membres au fur ei i mesure du diroulement des op6-
rations.
Nous avions demandd 105 millions d'u.c. : 55 pour
I'ancien Fonds et 50 pour le nouveau. Vous constate-
rez dans le projet de budget qui vous sera communi-
qui, que nous avons obtenu, ) la premiAre lecture
du budget, 55 millions d'u.c. pour l'ancien Fonds et
que nous avons d0 consentir une rdduction du mon-
tant du nouveaur Fonds ; finalement sur les 105 mil-
Iions que nous avions demandds pour les deux Fonds
r6unis, on ne nous accorderait, d'aprls les travaux, en
premidre lecture, que 97 millions d'u.c. Je compre sur
le Parlement pour insister afin que nous obtenions
I'intdgraliti des fonds que nous avions demandis.
Mais je dois dire que d6ji, i la premidre lecture du
budget, les dildgations qui n'6taienr pas d'accord
pour octroyer l'intdgraliti des sommes demand6es
nous ont assur6s que si, au mois de mai de I'annde
prochaine, on devait constater que le nouveau Fonds,
dont nous ne connaissons pas encore l'application ni
le fonctionnement, ne disposait pas de ressources suf-
fisantes, le Conseil de ministres examinerait favora-
blement un projet'de budget suppl6mentaire qui se-
rait introduit i cette 6poque.
Donc, sur ce point, nous devons continuer i insister
pour obtenir I'intigralit6 des sommes que nous avons
demandies, car nous croyons que nous en aurons be-
soin. Mais en tout dtat de cause, nous pouvons pri-
voir qu'un projet de budget suppldmentaire serait
accueilli favorablement par le Conseil de ministres.
Les 100 millions que nous avions demandis pour
l'annie prochaine doivent tendre I devenir 200 e 300
millions au bout de deux ou trois ans.
Telle est Ia perspective qui s'offre i nous dans ce
domaine; il s'agit de tripler le montant du Fonds
social initial, avec cefte diff6rence que la partie du
Fonds social ancien disparaitra ividemment au bout
d'un an.
M. Laudrin m'a posd une question sur le cofit rdel.
J'ai ddjl ripondu i l'autre question relative aux in-
d6pendants. Nous avions proposd des bardmes pour
le tout. Je crois pouvoir vous dire que sur ce point, le
Conseil ne nous suivra pas, au dipart. Je reconnaisqu'il est difficile de parler de ce que le Conseil veut
faire, puisque nous sommes encore en cours de dis-
cussion. Mais en tout dtat de cause je veillerai )r ce
que nous puissionS fixer des maximums au moins
pour un certain nombre d'aides, de fagon I serrer Ia
rdaliti d'aussi prds que possible. Mais, sur ce point
igalement, j'ai, dds i prdsent, insistd auprds du Con-
seil pour que dans un ddlai d'un an < au vu des ri-
sultats de l'activiti du Fonds et des constatations qui
seraient faites par la Commission au terme du pre-
mier exercice, nous riexaminions la possibilit6 de ri-
duire les disparitis entre les aides attribuies par rap-
port aux disparitds dans les co0ts pratiquds,, c'est-
i-dire que nous cherchions I faire prdvaloir 
- 
m6me
si ce n'est pas la premidre fois, contrairement i ce
que nous espirions 
- 
l'id6e de bardmes, comme nous
l'avions propos6, parce que c'est la fagon pratique
dont peut fonctionner un tel Fonds social.
Pour les opdrations pilotes, vous constaterez dans le
projet de budget qui vous sera bient6t soumis ou qui
I'est d6j}, qu'au titre des 6tudes, des recherches et
des expiriences pilotes, nous avons pr6vu une somme
de 250 000 unitds de compte.
Ce n'est pas inorme par rapport aux 100 millions
d'unitis de compte privus pour le Fonds social. Nous
sommes modestes au ddpart, nous voudrions faire des
exp6riences de laboratoire pour aider le Conseil de
ministres, le Comit6 du Fonds et nous-m€mes, afin de
voir quels sont les projets et les op6rations de pro-
grammation les mieux adapt6s aux besoins de la
Communautd. Je demande au Parlement de nous
faire confiance quant i cette somme limitde; d'ail-
leurs, si elle 6tait considirable, nous ne pourrions
pas multiplier les op6rations pilotes. Mais I'idie I
laquelle M. Laudrin attache, comme nous, de I'impor-
tance, c'est que la Commission doit pouvoir disposer,
pour ces opirations pilotes, d'un fonds inscrit i son
budget qui lui permette d'engager des expiriences qui
doivent nous orienter dans nos d6cisions et dans les
propositions que nous faisons au Conseil et au Co-
mit6 du Fonds.
M. Girardin a reposd la question juridique de la
consultation sur la liste normative des aides. Je ne
rouvrirai pas le d6b'at, le Conseil nous a soumis une
nouvelle fois la question au tirre de l'article L49,
mais il a abordd en particulier la question de la situa-
tion des rdgions en retard de diveloppement. Vous
savez que dans un effort de compr6hension auquelje tiens i rendre hommage dBs I prisent, il a 6t6
privu dans la ddcision du mois de fivrier 
- 
er nous
en avons diji discuti ici 
- 
que 50 0/o de ce Fonds,
qui est le double du Fonds ancien puisqu'il y a ddji
100 millions et que nous voulons tendre vers 250 i
350 millions, seront attribuis ) des opdrations du
type B. Nous sommes tous d'accord pour dire que
I'essentiel du Fonds social doit 6tre constitud, ) I'ave-
nir, par des mesures d'accompagnement de politiques
communes, notamment la politique agricole et, pour
donner un autre exemple, la politique des prifdrences
gindralisdes. Il est normal que ces opdrations consti-
tuent I'essentiel, sinon nous ne rdussirons pas A me-
ner I bien les politiques communes dans I'union ico-
nomique et mondtaire.
Malgri cela, nous sommes d'accord pour que 50 0/o
au moins soienr, au d6part, des op6rations du type
B, c'est-i-dire des op6rations qui n'ont qu'une liaison
indirecte avec les politiques communes. De surcroit,
le Conseil est d'accord pour dire que 50 0/o des cr6-
dits disponibles au titre des opdrations B seront ri-
servds en prioriti aux opdrations tendant I dliminer
le ch6mage et le sous-emploi de longue durde ) ca-
ractere structurel, et cela dans les rigions en retard
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de d6veloppement. Je crois que ces dernidres dispo-
sitions prises par le Conseil doivent rassurer les ri-
gions en retard de diveloppement ou qui ont vrai-
ment besoin d'une aide en raison de leur ch6mage
strircturel. Je ne crois pas qu'il itait possible d'obte-
nir davantage et je demande ) M. Girardin d'6tre
comprdhensif en ce qui concerne les besoins pres-
sants qui se ddgagent dans la Communauti' Il est
impossible d'obtenir plus de 50 0/0, et nous ferions
plus de mal que de bien si nous devions revenir sur
le taux.
(L'orateur poursuit en langue nierlandaise)
Pour terminer, ie rdpondrai ) la question de M. Vre-
deling.
Je suis entiErement d'accord avec lui pour dire que
[a ddcision d'application doit 6tre prise aussi rapide-
ment que possible. Mais il faut aussi que cette ddci-
sio., puissi 6tre appliqude. Nous Pouvons donc de-
mander au Conseil d'approuver Ie nouveau statut
qui est n6cessaire i cette fin.
Je n'affirmerais cependant pas qu'une fois le rdgle-
ment d'application adopti, le nouveau statut sera
rdellement n6cessaire du point de vue iuridique.
Je n'oserais pas dire pour l'instant, je Ie rdpEte, que
ie Conseil refuse de suivre la procddure souple que
vous savez. La fixation, dans le rlglement d'appli-
cation, des normes d'octroi des aides est un probld-
me juiidique. En tout cas, je suis convaincu que le
Conseil appliquera une proc6dure souple dts qu'il
s'agira de la mise en vigueur des normes relatives
aux diffdrentes contributions.
M. Vredeling a demandd si la commission europien-
ne estime que dans I'agriculture, les ind6pendants
aussi bien que les salariis peuvent garder leur statut
actuel. Je maintiens qu') cet 6gard, le point de vueqr" norlt avons ddfendu et que nous continuons i
ddfendre est le bon.
Pouvons-nous, ie le riplte, faire des propositions sur
la base des dispositions de I'article 4 concernant les
op6rations A ? J'esptre que M. Vredeling ne s'abs-
tiindra pas de prendre l'initiative voulue dans ce
domaine. En second lieu, j'espEre qu'I la lumidre des
exp6riences que nous pourrons recueillir, nous r6us-
sirons I mettre en ceuvre nos propositions aussi ra-
pidement que possible dans le courant de I'annde ir
i venir, en tenant compte de la proposition que le
Parlement et nous-m6mes avons prdsent6e conjointe-
ment.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Vredeling.
M. Vredeling. 
- 
(N) Monsieur le Prisident, ie crois
que M. Copp6 ne m'a pas trls bien compris. Mon
propos n'6tait pas tellement de parler des deux sortes
d'aides que I'on peut accorder aux ind6pendants
dans I'agriculture, niais plut6t du rapport de
Mll" Lulling, et plus pricis6ment du paragraphe 5,
Dans ce paragraphe, Mlle Lulling ne dit pas que la
Commission a rejet6. sa proposition. Nous avons
le texte sous les yeux. M. Copp6 en a donni lecture,
et nous avons pu iuger sa tendance. M. Copp6 trouve
qu'il est suffisamment souple. Admettonsle donc et
esp6rons avec lui. Cependant, i lire le paragraphe 5
de l'exposd des motifs, page 7, on peut comprendre
que'le Conseil a I'intention de faire plusieurs inepties.
C'est pourquoi i'avais demandi ) M. Coppd de 16-
pondre ) ce qui suit. Le Conseil peut Prendre n'im-
porte quelle ddcision, pourvu qu'il la Prenne i
l'unanimit6. Pouvez-vous, Monsieur Copp6, nous
assurer que vous ne modifierez pas votre proposition
dans le sens incrimind, I juste titre, par 14lle l-ulllng )
Voili la question que j'ai posde.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Copp6.
M. Copp6, membre de la Commission des Comma-
nautis europiennes. 
- 
(N) Monsieur le Prdsident,
le rdponds que nous nous en tenons touiours aux
principes de base de ces propositions, mais que le
Conseil, statuant i I'unanimit6, peut s'dcafter des
propositions que nous lui soumettons.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Laudrin.
M. Laudrin. 
- 
Monsieur le Prdsident, j'avais deman-
d6 i M. Copp6 de bien vouloir nous dire si, dans
la r6daction qui a it6 propos6e I la suite de votre
demande personnelle, quand il s'agit de faciliter la
r6alisation des stages de formation et la participation
i ces stages des personnes qui ont besoin d'acquCrir,
d'6largir, d'adapter, si ce terme 
" 
des personnes > ne
comprend pas ndcessairement les handicapis, les
travailleurs sortant de l'agriculture, les artisans et
autres ?
En effet, il ne saurait 6tre question d'dliminer ces
travailleurs du bin6fice de ce texte'
1v1lle lulling a apportd la pr6cision et il est toujours
prdllrable de poser les principes par Ccrit, mais ie
demande si, dans la largeur m6me de sa r6daction,
I'article 4 vise bien aussi, pour employer un style
logicien, les artisans, Ies agriculteurs, les handicapis.
Ce texte de l'article 4 ne comportC aucune pr6cision
i cet 6gard.
M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautis europiennes. 
- 
Monsieur le Prdsident, la
discussion porte sur les non-salari6s. En effet, le
texte lui-mdme de la ddcision du mois de f6vrier
privoyait que: ( Les concours du Fonds Peuvent
6tre accord6s en faveur des personnes qui appartien-
nent ) la population active et qui sont appel6es I
I'aide du Fonds 
". 
Nous avons voulu ilargir le para-
graphe 2 de I'article 3, mais nous n'y sommes Pas
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totalement parvenus, sauf pour les handicapis. Dans
les autres cas, le concours du Fonds peut 6tre accor-
dd 6galement i des personnes appel6es i exercer une
activiti non salari6e. Le Conseil nous suivra i coup
sirr pour les non-salari6s agricoles. Voili exactement
I'dtat de la question. Mais la d6cision du mois de
f6vrier prdvoyait que le Fonds ne servirait qu'i ddve-
lopper des activitis relevanr des professions salarides.
C'est li que r6sidait la difficult6 dans Ia ddcision
de base. Nous n'avons pu ouvrir le Fonds que pour
les salarids.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i Mll. Lulling.
MIlt Lulling, lapporteur. 
- 
Monsieur le Pr6sident, je
voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont
intervenus dans le ddbat.
En ce qui concerne M. Vredeling, il a maintenant
satisfaction et j'espdre qu'il votera la proposition de
r6solution.
Je voudrais faire un dernier effort pour convaincre
M. Girardin de voter cette proposirion de rdsolution
parce que je crois qu'il peut, Iui aussi, obtenir satis-
faction. Ce qui sera insdr6 dans le rdglement de base,
ce sont des dispositions normatives concernant les
aides, dispositions trds larges, que j'ai cities dans
mon discours d'introduction.
Ce que certainement M. Girardin ne veut pas non
plus, c'est que dans le r8glement de base figure la
Iiste des types d'aides. Il faut faire la distinction
entre les dispositions normatives qui figureront dans
le rdglement de base et sur lesquelles nous donnons
maintenant notre avis et la liste des types d'aides
qui, elle, doit pouvoir 6tre modifide avec souplesse.
Qu'est-ce que Ia liste des types d'aides ? Je vous
donnerai un exemple : la disposition normative con-
siste en une aide destinde ) faciliter la rialisation
de stages de formation. La liste des types d'aides
a trait aux dipenses de logement, de nourriture, de
transport et peut-etre )r des primes d'encouragement.
On peut inventer d'autres formes d'aides, et il faut
pouvoir adapter cette liste. Je crois donc, Monsieur
Girardin, que vous ne voudriez certainement pas que
ce Parlement soit consult6 chaque fois que l'on ajou-
tera une aide destinde ) faciliter la rdalisation de
stages de formation.
Vous avez donc satisfaction et je crois que pesonne
dans ce Parlement ne voudrait que cette longue liste
de types d'aides figure dans le rAglement de base.
Ce serait tout i fait contraire i la souplesse et I
I'efficacit6 que nous souhaitions pour le Fonds.
J'espBre donc qu'aprEs ces explications, M. Girardin,




Et le Conseil ?
Mrr" Lulling, rapporteur. 
- 
Il n'y a pas de problEme
entre le Conseil et nous. Nous sommes d'accord avec
lui sur la nicessit6 d'ancrer dans le rlglement de
base des dispositions normatives sur les aides.
Le Conseil est aussi d'accord avec nous pour recon-
naitre que la liste des types d'aides doit 6tre dtablie
selon une procddure plus simple.
M. Vredeling. 
- 
Par le Conseil ?
Mll" Lulling, rapporteur. 
- 
Par le Conseil, bien str !) la majoritd qualifide selon une procddure plus
simple.
M. Copp6, meffibrc de la Commission des Commu-
nautds europiennes 
- 
Si le Conseil d6cidait toujours
i Ia majoritd qualifiie, comme il s'est engag6 I le
faire ici, il n'y aurait pas autant de retard dans
d'autres domaines.
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de
r6solution. L'ensemble de la proposition de risolu-
tion est adopt6 (*).
t6. Communication de la Commission
concernant la deuxiime conuention
relatiue d I'aide alimentaire
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport de M. Vredeling, fait au nom de la
commission des relations 6conomiques extdrieures,
sur la communication de la Commission des Com-
munaut6s europdennes au Conseil concernant les
modalit6s de mise en euvre de la deuxiEme con-
vention relative I l'aide alimentaire (doc.741.171).
La parole est e M. Vredeling qui I'a demand6e pour
prdsenter son rapport.
M. Vredeling, rapporteur. 
- 
(N) Monsieur le Pri-
sident, ce n'est pas la premidre fois que le Parlement
aborde la question de I'aide alimentaire. Mais au-
jourd'hui le ddbat peut, A mon avis, 6tre trds bref.
Je me r6jouis particulidrement de pouvoir, au nom
de la commission des relations dconomiques ext6-
rieures, commencer mon intervention par une parole
6logieuse i I'adresse de la Commission.
Nous retrouvons en effet dans la communication de
la Commission au Conseil concernant les modalitds
de mise en ceuvre de la deuxiAme convention relative
i l'aide alimentaire, un nombre considdrable de
points sur lesquels, dans ses avis adressds ) la Com-


















mission, Ie Parlement a mis l'accent de fagon
rip6t6e.
L'argument chaque fois 'avancd par la Commission
6tait que le Conseil n'entendait pas se Prononcer
sur la question. Cependant, auiourd'hui, dans sa
communication, la Commission choisit la voie que
le Parlement a montrie I diverses reprises.
Par ailleurs, il nous dtonne quelque peu que la Com-
mission, dans son document, ne signale nulle part
qu'I pr6sent ses propositions sont tout i fait con-
formes aux vceux du Parlement. Pourtant, elle aurait
it6 bien avisde en y faisant allusion, ne firt-ce qu'en
passant. Le Parlement I'a si souvent demandi qu'une
rdf6rence i ses avis n'aurait pas it6 d6plac6e.
La Commission propose de faire en sorte que I'aide
alimentaire que nous accordons aux pays qui en ont
besoin, devienne plus que par le passi une aide com-
munautaire, et cela dans sa concePtion comme dans
ses modalitds d'octroi. Il ne faut pas continuer i
accorder sur le plan essentiellement national des aides
qui, en raison des restitutions i l'exportation, sont
financ6es par la CEE.
Le Commission propose la progression suivante : la
part de I'aide communautaire dans I'ensemble de
I'aide accordde aux pays bdnificaires sous forme de
cdrdales serait de 50 0/o pour l'ann6e en cours, de
50 o/o pour l'ann6e suivante, et de 70 0/o pour l'annde
7973-7974.
Notons que les 70 0/o ne constituent pas n6cissaire-
ment un point final. Si la deuxilme convention inter-
nationale relative i l'aide alimentaire, annexie I
I'Accord internationai sur le bl6, expfte en 7974,
quant A elle, ne s'arr6te pas dans son diveloppe-
ment. Nous espdrons tous que la convention sur
l'aide alimentaire sera ir nouveau prorogde' Dans
ce cas, la nouvelle convention coincidera avec le
financement total du budget de la Communauti par
des ressources propres. C'est en effet en 1974-1975
que les ressources propres seront pour la premiEre
fois utilisdes dans leur totaliti. A mon avis, ceci
constitue d6jl en soi une raison pour que I'aide ali-
mentaire que nous accordons dans le cadre de la
convention soit communautaire i 100 o/0.
La Commission propose de tendre i cet objectif au
cours des trois prochaines ann6es. Nous lui en som-
mes reconnaissants. Cela correspond d'ailleurs tota-
lement i ce que nous avons toujours souhait6.
La communication de la Commission montre I quel
point I'aide nationale, c'est-i-dire I'aide communau-
taire octroyde sur une base nationale, demeure en
fait ddficiente. Pendant I'annie en cours (1970-1'971),
les Etats membres n'ont satisfait qu'i concurrence
de 25 o/o aux engagements nationaux souscrits dans
le cadre des accqrds communautaires ; I'aide com-
munautaire qui, actuellement, ne repr6sente qu'un
tiers de I'action globale, est plus prompte parce que
la procddure i suivre est plus simple.
On constate n6anmoins qu'en matitre d'aide alimen-
taire, les ddcisions viritables sont extremement lentes
i venir.
Je songe I certaines actions urgentes qui traingnt
pendant cinq mois ! L]organisation excessivement
bureaucratique de I'aide alimentaire commune en est
la cause. II est apparu que le comit6 comp6tent suit
un calendrier pr6itabli. En cas de demande d'aide
urgente, les fonctionnaires de ce comiti ne se r6unis-
sent pas immidiatement i Bruxelles. Les dates pour
les discussions sur I'octroi des aides sont fixies ir
I'avance. Parfois l'examen de la demande d'aide ur-
gente a lieu deux mois aprts son introduction' C'est
ce qui, en fait, d6termine le rythme de I'octroi des
aides.
La chose est parfaitement absurde et, du point de
vue humanitaire, absolument choquante. Ainsi, le
Biafra n'a-t-il jamais regu l'aide qu'il aurait dt rece-
voir de la Communautd. Le conflit 6tait termini
avant qu'elle ne f0t accord6e. La mdthode est tout
i fait inadmissible. Mais ir quelque chose malheur
est bon, si l'on peut dire, car dans l'intervalle la
Somalie connut des difficultds et I'aide alimentaire
destin6e au Biafra put 6tre accordde, i un rythme
heureusement plus rapide, ) ce pays qui, victime
de la , devait faire face i une pinurie d'ali-
men
II de tout cela que I'aide alimentaire est extr6-
mal congue et que le systdme a mal fonc-
tlon Nous I'avons d6ji dit I plusieurs reprises
pass6 et la Commission le reconnait dgale-dans
ment sa communication au Conseil.
J'ai
Elle
iciti la Commission pour sa communication'
tient exactement ce que nous avons toujours
demadd6. Je le rdpdte bridvement : I'aide alimentaire
doit 0tre accord6e par la Communaut6 et non pasQtr  
par lef Etats membres. Lorsque les Pays-Bas doivent
fourni]r des cdriales dans le cadre de I'aide alimen-
taire, le gouvernement les achlte aux Pays-Bas;
c'est i{rsens6, car c'est souvent en France que se trou-
vent lbs rdserves. Puis, il y a les frais de transport,
d'abo{d vers les Pays-Bas, ensuite vers les pays qui
ont ddmandd I'aide. Mais il ne faut pas que je cEde I
la teniation de trop dire. Si ie racontais comment les
choseC se passent, vos cheveux se dresseraient. On
iette !'argent par les fendtres ! Or, I'aide des Etats
est aqcord6e au moyen de fonds communautaires
puisqrle les restitutions sont financ6es par la Com-
munarfrtd. Je ne veux pas en estimer le montant, mais





















Il y a] autre chose encore: Ia fagon dont I'aide ali-
menta[re est employde dans les pays qui la regoivent.
Vous savez que I'on cherche i accorder I'aide dans
le cad]re de projets r6els tendant ) I'am6lioration de
la sitlation dans les pays en voie de diveloppement
int6reJsds. La Communaut6 doit exercer un contr6le
,u, .C*. aide car c'est elle qui la finance. La Com-










ne peut rien proposer d'autre que de confier ce con-
tr6le chaque ann6e )r I'ambassade d'un Etat membre
)r disigner. Il incombera sans doute chaque fois i
I'ambassade de I'Etat membre qui assume la pr6si-
dence du Conseil.
Or, la ,prdsidence change de titulaire tous les six
mois. Par consiquent, je ne vois pas tres bien com-
ment u{l ambassadeur dans un pays en voie de
d6veloppement ,qui, tout compte fait, n'a pas telle-
ment ir voir avec la Communaut6, mais qui est ac-
crddit6 dans ce pays par son gouvernement, Pour-
rait agir dans ce pays au nom de la Communaut6'
Sa position me semble difficile. Nous n'avons toute-
fois pas de meilleure solution i offrir au problBme ?
tvlais il est ,pour nous I'occasion de souligner i nou-
veau la n6cessit6 pour la Communautd d'avoir ses
propres reprdsentations diplomatiques dans les pays
tiers.
Si cette n6cessit6 se fait de plus en plus sentir dans
d'aurres domaines aussi, elle est particuliarement ivi-
dente dans celui qui nous occupe.
Une question encore I la Comrhission europ6enne.
Nous avons mis l'accent sur Ie fait que la Commu-
naut6 europ6enne accorde I'aide alimentaire sur base
communautaire en vertu de la convention relative
I I'aide alimentaire. Nous avons cependant remarqud
qu'un produit plus important encore que les c6r6ales,
le lait en poudre intdrdt r6side surtout dans
les protdines qu'il contient 
- 
ne fait I'o,bjet d'aucune
convention internationale. Or, la Communaut6 eu-
rop6enne fournit une rpart non ndgligeable de I'aide
alimentaire sous forme de lait en poudre.
Nous avons dtd frapp6s de constater que ces four-
nitures sont en grande mesure fonction des exc6-
dents 'de lait en poud.e existant dans la CEE. A nos
yeux, et nous l'avons signal6 i plusieurs reprises, la
politique est condamnable qui consiste i ne venir
en aide que lorsqu'il y a des excddents de certains
produits.
A cet 6gard, une question se posd : la Communautd
europ6enne a pris il y a deux ans I'engagement de
livrer 120 mille tonnes de lait en poudre au Pro-
gramme alimentaire mondial et 3 000 tonnes i la
Croix-Rouge. 'Le d6lai d'expiration du rlglement y
aff6rent, qui avait et6 lixt au 10 octobre dernier,
a 6t6 report6 au 30 juin '!.972, et il a 6t6 dit qu'il
se pourrait rque ce d6lai soit une nouvelle fois pro-
ro96. Faut-il rechercher l'origine de cette proroga-
tion dans le 'fait que le march6 du lait en poudre
s'est quelque peu digarni ?
La Communaut6 europdenne n'a visiblement pas Ipu
livrer la quantit6 convenue avant le 10 octobre. La
fourniture a 6td remise i plus tard. Je ne sais si
c'est dans la perspective de nouveaux excidents. Mais
ce qu'il faut constater c'est que dans Ie domaine du
lait en poudre, or\ il n'existe aucune convention in-
ternationale et donc aucune obli,gation de livraison,
la Communautd europdenne accorde son aide en
fonciion de la situation du march6. Cette politique,
nous I'avons toujours qualifi6e, je le rdpEte, d'a'bso-
lument injuste. Si du lait en poudre doit 6tre livri
pour soulager les effets de la sous-alimentation ou
de la famine, la ,Communaut6 europienne doit se le
procurer m6me si les rdserves sont 6puis6es. L'essen-
tiel, c'est de soulager la misire, et non pas de savoir
s'il y aura ou s'il n'y aura pas d'exc6dents.
Les autres points que j'avais encore voulu aborder
sont d'une importance moindre. Je n'en parlerai donc
pas. Nous approuvons sans r6serve la ligne d'action
indiqu6e dans la communication de la Commission
europ6enne au Conseil. Nous estimons opportun,
sur Ie plan politique, d'apporter I la 'Commission
europ6enne, dans sa concertation avec le Conseil, le
soutien qu'en I'espdce elle mdrite. PIus tard nous
serons sans doute appelds i nous pencher sur les
rdglements d'application. Nous aurons alors I'occa-
sion de revenir plus en ddtail sur la question.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est )l M. Boano, au
nom du groupe ddmocrate-chr6tien.
M. Boano. 
- 
(I) Comme le veulent mon devoir et
ma conviction, je me d6clare d'accord sur le rapport
en question, et disire en outre tdmoigner de I'en-
gagement, du ddvouement passionnd, apporti de-
puis des anndes par M. Vredeling, rapporteur, i cette
question, et souligner, par ailleurs, l'attention avec
laquelle le Parlement I'a 6tudi6e, puisque c'est au-
jourd'hui la huitidme fois que nous en discutons.
Le document de la Commission, dont Ie rapport de
M. Vredeling est un reflet, quoiqu'il en accentue cer-
tains c6tis, est d'une grande clarti et d'une {orce de
persuasion exemplaire, ceci tenant, je crois, i sa
logique interne et i la force avec laquelle ce Pro-
bldme s'impose i notre conscience et I notre sensi'bi-
lit6 d'hommes politiques. ,La triple finalit6 de ce do-
cument est des plus pricises : 1) reChercher la plus
grande efficacit6 possible dans les interventions; 2)
accorder des aides qui, en les traduisant parfaitement,
rdpondent aux besoins prioritaires des pays bind-
ficiaires; 3) faire en sorte que les cotrts de I'aide
dconomique i ,consentir aux pays en difficultd soit
6quitablement r6partie entre les pays donateurs.
Ces oblectifs sont recherch6s avec une logique im-
placable, ,contraignante, qui est ddsignie dans le do-





hdrente qui se prdsente sous deux formes: d'une
maniEre passive, quand I'auteur proPose de juger
d'abord et surtout les probldmes d'une manidre glo-
bale et concertie ; d'une manidre active, quand il pro-
pose de donner aux interventions un caractere ration-
nel et plus communautaire. Une aide communautaire
qui se traduit par une progressivit6 des pourcentages
(50, 60, 70olo) de I'intervention multilatdrale et qui
comporte une s6rie d'instruments et de procddures.
)
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A cela, il y a une raison fondamentale, c'est que les
produits en question entrent tous dans une cat6gorie
assujettie aux r6glementations du marchd commu-
nautaire; cette action, qui porte sur I'envoi de c6-
r6ales, ,b6n6ficie de Ia restitution aux ex,portations, ce
qui, jusqu'i ces derniers temps, 6tait le seul 6l6ment
qui permettait i Ia Communaut6 de ,constater I'octroi
d'aides selon des bases bilatdrales par les Etats mem-
bres. Cet octroi doit donc revdtir un caractdre de plus
en plus communautaire et s'effectuer de plus en plus
(et sur ce point le document de M. Vredeling s'6carte
de celui de la 'Commission puisqu'il insiste sur cette
exigence) par I'intermddiaire d'organismes interna-
tionaux I vocation technique et dot6s d'une organi-
sation spdcialis6e, tels que le PAM et la Croix-Rouge
internationale.
Je suis d'accord avec M. Vredeling pour insister sur
ce point, i condition, comme il I'a indiqu6 lui-m6me,
que soit itablie de fagon explicite Ia provenance
communautaire des aides.'Ceci ne sera certes pas fa-
cile ,pour la fraction de l'aide distribude (en vertu de
la nouvelle convention) sous forme d'aide alimentaire
,directe li oi subsistent des besoins particuliers, mais
elle sera plus facile, strrement, pour la plupart des
aides consenties sous forme d'interventions finan-
ciires pour favoriser le d6veloppement des pays ,b6-
n6ficiaires. Nous connaissons tous, grAce i une lon-
gue expdrience, le prix que les Etats membres ont
attach| i exercer cette activitd sur un plan bilatdral.
A prdsent, il est n6cessaire qu'une importance aussi
grande soit accordde i la partie croissante des in-
terventions communautaires.
Les deux documents appellent l'attention du Conseil
sur ,certains aspects qui sont purement techniques
ou qui int6ressent la rationalisation des procddures,
mais aussi sur d'autres aspects plus caract6ristiques,
parce qu'ils se rap,portent directement ) Ia vitalitd,
I la prdsence de la Communautd. Je veux parler du
pourcentage croissant de l'intervention communautai-
re, de l'attribution i la Commission d'un pouvoir de
dicision en matilre de mobilisation des ,c6rdales, et
enfin de l'octroi i la-Commission de cette part de
5 0/o du montant total des aides, grice i laquelle
elle pourra intervenir imm6diatement dans les cas
oi Ia situation pr6senterait une urgence dramatique.
A peine est-il besoin de dire que c'est sur ces aspects-
l) que le Parlement europien attire l'attention du
Conseil.
Nous partageons pleinement aussi, Monsieur le Pri-
sident, les prdoccupations ex,primdes dans les deux
documents au suy'et de la ndcessiti d'obtenir la ga-
rantie que ces fonds sero,nt effectivement utili#s pour
des actions encourageant le diveloppement des pays
b6n6fi,ciaires. C'est llr une exigence dont je ne me
lasserai jamais de souligner le caractdre imp6rieux
qu'elle rev6t au regard de l'action ) l'intdrieur de Ia
Communaut6, et qui doit servir dgalement, je crois,
de norme rigoureuse pour notre action ) I'ext6rieur.
Et je pense m€me qu'au fur et i mesure qu'augmen-
tera l'engagement de la CEE dans ce secteur, Ia Com-
munaut6 devra faire preuve d'une rigueur touiours
plus grande.
En terminant, j'exprime le veu qu'une coopdration
plus dtroite s'instaure entre les organes communau-
taires et le FAO et que I'on mette au point un pro-
gramme mondial d'aide aux pays en difficult6, car
je suis convaincu qu'une politique agricole plus har-
monisde ne pourrait que marquer de nouveaux pro-
grds dans le domaine des accords internationaux sur
quelques-uns des plus importants des produits agri-
coles de 'base.
C'est li un veu qui n'est pas nouveau, et dont il
existe dans la Communautd des pr6c6dents pr6cis et
intdressants, et je suis s0r que si nous atteignons cet
objecif, je veux dire la conclusion d'accords inter-
nationaux pour les produits agricoles de base, nous
trouverons une plate-forme rationnelle, appropri6e
et obligatoire pour discuter des ,complications, r6cem-
ment apparues sur le plan du commerce interna-
tional.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Armengaud,
au nom du groupe des libdraux et apparent6s.
M. Armengaud. 
- 
Monsieur le Prdsident, le groupe
qui m'a mandat6 apportera dvidemment tout son ap-
,pui )r la rdsolution.
Il se permettra, toutefois, de prisenter deux observa-
tions.
tr-a premilre, c'est que la meilleure manilre d'assu-
rer I'aide alimentaire aux pays les plus pauvres et
dans lesquels rigne la famine, est d'assurer autant
que possible aux producteurs de ces pays, pour leur
production, i la fois un marchd et des conditions
de r6mun6ration satisfaisantes. A cet 6gard, il con-
vient aussi de rappeler que, pour permettre i ces pays
pauvres une production suffisamment r6mundratrice
et qui les incite i la ddvelopper, il faudrait que cer-
tains Etats, m€me membres de la Communauti 6co-
nomique europdenne, n'eussent pas pour politique,
au nom du lib6ralisme le plus icheveld ou le plus
brutal, de mettre en concurrence entre eux les pays
en voie de ddveloppement, ce qui, je I'ai d6ji dit,
provoque des transferts d'un pays pauvre vers un
autre pays pauvre, au d6triment des deux d'ailleurs.
Prenons l'exemple de deux pays dans lesquels rdgne
une misdre relative et mdme, pour I'un d'entre eux,
une trds grande mislre : l'Inde et le Pakistan. Si les
diff6rents pays industrialis6s leur achetaient davan-
tage de produits semi-transform6s ou transformis,
tels que les textiles, leur situation serait sans doute
moins grave qu'elle ne l'est aujourd'hui. On peut
d'ailleurs s'€tonner que ceux qui ont pr6n6 le fa-
meux m6canisme des prdfdrences g6ndralisdes soient
aujourd'hui les premiers qui, par un accroissement
des taxes i l'importation, les rejettent.
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Ma deuxidme observation se rifBre au paragraphe 5
du rapport de M. Vredeling qui ddclare :
o La Commission europdenne ne fait qu'une seule
fois allusion, dans son texte, i I'aspect o assainis-
sement de son propre marchd intdrieur ) comme
mobile de I'aide alimentaire en cir6ales... Votre
commission estime que cefte notion est parfaite-
ment ddplac6e dans le cadre d'une politique de
diveloppement. Pour des raisons humanitaires et
politiques, l'aide aux populations ndcessiteuses ne
doit plus 6tre financde par un solde ,.
Sans doute, prdvoir ce lien entre I'existence de sur-
plus et l'aide alimentaire est-il inopportun sur le
plan politique ; je dirais m6me que ce ne serair pas
charitable.
Ndanmoins, sur le plan pratique, il y a forc6ment,
entre les deux choses, un lien de cause i effet, car
s'il n'y avait pas de surplus dans les pays produc-
teurs, comme l'Europe et les Etats-Unis, il n'y aurait
pas, dans l'6tat actuel des choses, de quoi fournir
l'aide alimentaire en quantit6 suffisante aux pays pau-
vres. Et, si nous le faisions sans disposer de surplus,
nous courrions le risque de voir se rar6fier les pro-
duits sur le march6 int6rieur de l'Europe ou des Etats-
Unis; cette rardfaction et ia hausse des prix qui en
rdsulterait ddvelopperaient encore l'inflation actuelle.
Par consdquent, il faut bien admettre, et la Commis-
sion l'a fait plus d'une fois devant nous, la ndcessit6
de pr6voir une production ligdrement, voire nora-
blement, sup6rieure i celle des ,besoins de l'Europe
elle-mdme, pour assurer I'existence de surplus, qui,
placds sur le march6 international, sont donn6s aux
pays pauvres.
J'ajouterai d'ailleurs ,que les Etats-Unis ne font pas
autre clrose : la Commodity Credit Corporation fi-
nance des stocks trds importants qui dd,passent de
beaucou2 les besoins i terme de l'6conomie am6ri-
caine, et c'est une partie de ces surplus qui est don-
n6e, au titre de l'aide alimentaire, ) des pays trls
pauvres.
Par cons6quent, autant je suis d'accord avec M. Vre-
deling sur I'inopportunitd d'un lien apparent entre
I'existence de surplus et l'aide alimentaire, autantj'estime qu'il ne faut pas se cacher derridre les mots,
mais reconnaitre que, dans l'6tat actuel des choses, il
n'y aura d'aide que s'il y a des surplus.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Richarts.
M. Richarts. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, je vou-
drais tout d'abord faire remarquer que ce n'est pas
en leur signalant la ndcessitd 
- 
qui est certaine-
ment r6elle dans de nombreux pays du monde 
-d'arndliorer les structures de production et en leur
promettant des ricoltes ultdrieures meilleures que
I'on rassasiera les affamds. Ces gens doivent recevoir
i manger sans tarder ! C'est pour,quoi je me rallie
i tous ceux qui estiment que la proc6dure de distri-
bution doit 6tre aussi simple et peu bureaucratique,
mais encore aussi ,claire et contr6lable qu'il esr hu-
mainement possi,ble; I'aide alimentaire ne peut, en
effet, 
€tre une source de profits financiers.
Certes, la Communaut6 n'dpargne pas ses efforts, y
compris sur le plan communautaire, pour venir en
aide aux pays en voie de d6veloppement, Je regrette
toutefois que ,cette r6alit6 ne soit pas suffisamment
prdsente dans la co,nscience politique des bdndficiai-
res. C'est pourquoi je souligne les ,propos de M.
Boano: nous devons nous efforcer de faire appa-
raitre clairement l'origine de ces aides. Il est tout
i fait normal que I'on se serve des institutions exis-
tantes. Cela revient d'ailleurs moins cher que s'il
fallait crder un nouvel appareil de distribution. Mais
on est en droit d'attendre de ces institutions, quelles
qu'elles soient, qu'elles distribuent la marchandise
non comme venant d'elles, mais en en pr6cisant clai-
rement I'origine.
Sur le continent africain surtout, dans les Etats as-
soci6s, il existe encore des structures administratives
qui remontent ) l'6poque coloniale. Ces administra-
tions regoivent naturellement, parce que I'on a be-
soin d'elles, une partie de l'aide ) distribuer. Passant
par ces administrations, I'aide risque 6videmment
d'6tre considdrie comme une aide bilat6rale oi d'6tre
pr6sent6e comme telle. C'est pourquoi j'adresse cette
remarque et cette prGre ) la Commission : veillez
i ce que, lorsque les aides sont, oi que ce soit, four-
nies par la Communautd, les placards de la Commis-
sion et de la Communautd qui le signalent I'empor-
tent sur ceux des institutions en ,cause ou des admi-
nistrations nationales.
(Applaudissernents)
M le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Copp6.
M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautis europdennes. 
- 
(N) Monsieur Ie Pr6sident,je dois tout d'abord vous prier d'excuser l'absence
de mon colldgue, M. Deniau, i qui il n'dtait pas
possible de se trouver ici aujourd'hui. J'ai repris tr8s
volontiers sa tache, dont j'espdre m'acquitter aussi
bien que lui. En tout cas, ma volont6 est 6gale ) la
sienne.
Je pense que M. Vredeling a raison de dire que nous
nous engageons dans la voie, dont je me suis i plu-
sieurs reprises fait ici le ddfenseur, d'une aide plus
communautaire que nationale, Tous, je pense, nous
sommes d'accord sur ce point et nous r6jouissons
de constater que, dans le prdsent programme, I'aide
communautaire passe, pour l'exercice t973-t974,
progressivement de 500/o i 70olo; nous espdrons
pouvoir, dans un programme ultdrieur, progresser
davantage encore, de fagon que trds prochainement
notre aide alimentaire puisse 6tre totalement commu-
J i' -5:
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nautaire, Si nous regardons ce qui se passe autour
de nous, nous -ne pouvons qu'approuver ceux qui
pensent i une proc6dure rapide. Nous avons, ainsi
qu'il ressort du texte, propos6 une procddurt rapide.
Le Parlement va encore loin, en Proposant une vdri-
table procidure d'urgence. Je crois que nous devons,
en effet, mettre tout en ceuvre pour que I'aide puisse
6tre fournie le plus rapidement possible li ou elle
est nicessaire. Si je considdre les besoins actuels du
Bengale, ie pense que tout le monde se rendra comPte
qu'il faut que puissent 6tre appliqudes des proci-
dures d'urgence et que des fonctionnaires puissent
d6cider en I'espace de deux ou trois jours l'octroi
d'une aide communautaire.
Nous saluons avec reconnaissance toutes les initia-
tives prises dans ce sens, de maniEre ) mieux faire
prendre conscience au Conseil et aux gouvernements
nationaux de la n6cessitd d'appliquer des proc6dures
d'urgence. Nous sommes aussi reconnaissants au
Parlement de l'appui qu'ils nous a accordd en ce qui
concerne l'amdlioration du contr6le et I'utilisation
dans les pays destinataires des crddits mobilis6s.
Nous devons, en effet, veiller i ce que ceux-ci soient,
comme il convient, utilis6s pour la mise en valeur
des pays qui bdn6ficient de notre aide.
C'est I juste titre que M. Vredeling a demandd pour-
quoi nous n'accordions une aide que lorsque nous
avions des exc6dents. M. Armengaud a soulevd la
mdme question. Je voudrais prdsenter les choses sous
une autre forme: nous devons en tout cas accorder
une aide lorsque nous avons des excddents. Cela
ne signifie 6videmment pas que nous ne devions ac-
corder notre aide que dans ce cas; mais dans ce
cas, nous le devons certainement. Les gens ne com-
prendraient absolument pas, et ie ne vois pas com-
ment nous pourrions ddfendre notre attitude,
qu'ayant des excidents, nous fussions incapables
de les utiliser pour venir en aide i des pays en voie
de d6veloppement ori rdgne la famine. Mais personne
ne pensera que notre aide doive consister unique-
ment en excddents.
Je vois avec plaisir que M. Mansholt se prdpare)r r6por-rdre ir la question posie par M. Vredeling
au sujet des produits laitiers. Il est, en effet, mieux
placd que moi pour le faire.
M. Boano a soulevi la question de I'urgence. Il a
ddfendu Ia thlse, qui est la n6tre, que les mesures
d'urgence doivent autant que possible 6tre prises au
niveau communautaire. Je le remercie de son appui.
M. Armengaud a donc, lui aussi, abordd le probldme
des excddents. Je ne puis, je crois, que r6p6ter que
pas plus I'opinion publique que notre conscience ne
tolireraient que nous n'accordions pas I'aide, com-
munautaire ou nationale, quand nous avons des
exc6dents. Ces excddents, nous devons de toute ma-
nidre les consacrer i l'aide. Mais nous devons donner
plus que les seuls excedents. Si nous pouvons mo-
biliser les fonds, nous pourrons en m6me temps
fournir des ma.chines agricoles et des engrais aux
pays n6cessiteux. Nous devons y penser en parlant
de I'aide complimentaire, qui s'ajoute aux excddents,
lesquels doivent, de toute fagon aller aux pays qui en
oni le plus grand besoin. La nourriture ne doit stre-
ment pas rester dans les silos des pays of elle est
exc6dentaire.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M' Mansholt.
M. Mansholt, uice-prlsident de la Comruission des
Communautis europdennes. 
- 
(N) -Monsieur le Pr6-
sident, je n'aurais pas pris la parole dans ce dibat
si M. Vredeling n'avait pos6 une question relative
i un domaine dont. je suis particulidrement charg6.
Si M. Deniau est, quant )r lui, chargd de les donner,
c'est i moi qu'il incombe de r6unir les produits
n6cessaires !
M. Vredeling a signal6, ) luste titre, que la situation
devenait impossible si nous faisions d6pendre toute
I'aide alimentaire communautaire nationale
d'ailleurs 
- 
de I'existence .dventuelle d'exc6dents.
C'est d6j) trds clair en ce moment. Nous avons des
obligations en cours pour un total de 123 000 tonnes
de poudre en lait ; M. Vredeling l'a d6ji signal6' En
ce moment, nous avons encore 50 i 50 000 tonries i
fournir. Cette poudre de lait ne se trouve pas dans
les bureaux d'intervention. Tout.le systEme repose
sur le principe q(re seule peut 6tre donn6e de la
poudre de lait provenant des bureaux d'intervention.
Cela signifierait donc que nous ne pouvons Pas rem-
plir noi obligations. La Commission pense que la
iituation devient impossible. A I'avenir, nous devrons
contractet des obligations ind6pendantes de I'origine
de la marchandise. L'aide alimentaire ne doit plus
6tre consid6rie comme un moyen d'iliminer les exc6-
dents. Il faut mettre sur pied une politique d'aide
alimentaire durable. Cela supposera donc, pour I'ave-
nir, des ddcisions politiques. Pour ce qui est du
contrat en cours, la Cornmission a d6cid6 de de-
mander au Conseil de l'autoriser i acheter des
stocks sur le march6 libre pour satisfaire aux obli-
gations. La ddcision du Conseil sur ce point pourra
probablement 6tre prise dans le courant de la se-
maine prochaine. Je compte bien que, de cette fagon, '
nous pourrons remplir toutes nos obligations, car
sur Ie marchi libre les quantit6s de poudre de lait
disponibles sont encore insuffisantes.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Vredeling.
M. Vredeling, rapl)orteur. 
- 
(N) Monsieur le Pr6-
sident, le voudriris dire i M. Mansholt que, si une
procddure rapide est nicessaire pour I'achat sur le
marchd libre des 143 000 tonnes de poudre de lait
)r fournir, le Parlement 6met un avis favorable. Je
prends la libert6 de faire cette d6claration, en ma
qualit6 de rapporteur de la commission des relations
6conomiques ext6rieures, mais ie pense que la com-
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Il est, en effet, absolument conforme i ce qu'ont
toujours prdconis6 et la commission de l'agriculture
et la commission des relations dconomiques extd-
rieures. Nous pourrions donc, en quelque sorte, dds
ir prdsent, sans attendre la session de novembre du
Parlement, habiliter i cet effet la Commission et Ie
Conseil. La proc6dure peut paraitre insolite, Mon-
sieur le Pr6sident, mais qu'il me suffise de dire que
cette poudre de lait est peut-dtre destinde au Ben-
gale.
M. le Pr6sident. 
- 
Avec un pouvoir de cet ordre
on peut 6tre d'accord, sinon, Monsieur Vredeling,
ie serais toulours trds prudent.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de r6solution est adopt6e (o).
17. Rbglement relatil d I'octroi
tune aide d certains types de tabacs
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de Mlle Lulling, fait au nom de
la commission de l'agriculture, sur la proposition de
la Commission des Communautis europdennes au
Conseil, concernant un rdglement relatif i I'octroi
d'une aide spiciale i certains tabacs utilisis pour le
cxpage de cigares (doc.15417l).
La parole est i Mlle Lulling qui l'a demand6e pour
prdsenter son rapport.
Mrr' Ltrlling, rapportet$. 
- 
Monsieur le Pr6sident,
le probllme du tabac dans la Communautd ne finit
pas de nous occuper et de nous 6tonner.
Aujourd'hui, nous sommes en pr6sence d'une propo-
sition de la Commission qui a pour obiet d'accorder
une prime de 4,5 dollars par kilo, ) 28O tonnes de
tabac d'une vari6t6, subtropicale produite en Italie
dans des conditions plut6t artificielles, les conditions
naturelles existant, par exemple, au Cameroun, pays
associd i la Communautd. Ces 280 tonnes qui seraient
en stock en Italie proviennent de 1968-7969, p6riode
oil I'organisation commune du marchi du tabac
n'existait pas et oil ce tabac n'6tait pas couvert par
une garantie de prix et d'icoulement du monopole
italien.
En essayant de faire la lumidre sur cette affaire, nous
avons appris que la culture des vari6t6s Sumatra et
Java avait it6 introduite en Italie au d6but des anndes
1960, sous I'impulsion d'utilisateurs non italiens qui
cherchaient de nouvelles sources d'approvisionne-
ment, A la suite du transfert ) Br6me du marchi de ces
tabacs.
Malgrd les gros investissements nicessaires pour la
culture de ces vari6t6s subtropicales en Europe 
-investissements d'ailleurs financds en majeure partie
par les fabricants non italiens des bons cigares n6er-
landais 
- 
les affaires marchtrent trds bien jusqu'en
1968.
A partir de cette 6poque, deux 6l6ments commen-
c8rent I perturber le march6 : tout d'abord, I'auto-
spiculation de producteurs transformateufs, et la
spdculation d'autres acheteurs. Toutes ces sp6cula-
tions portaient sur la prime de 4 i 5 dollars par kilo
qu'ils attendaient dans le cadre de I'organisation
commune de marchds qui, elle, annoncde en 1958
se faisait attendre jusqu'en 1970, ce qui explique
I'attente spdculative des producteurs fabricants qui
stockaient sur le marchi mondial i de meilleures
conditions.
En effet, ) la mdme 6poque, i partir du 1" janvier
1.958, les tabacs en provenance des EAMA ont 6t6
admis en franchise sur le territoire de la Commu-
nauti, et c'est i partir de 1968 que quelque
500 tonnes de tabac de cape du Cameroun concur-
renctrent les quelque 400 tonnes de tabacs produits
en Italie, que leurs propres producteurs utilisateurs
tenaient en stock en attendant Ia prime de 4 A 5 dol-
lars par kilo.
En prdsence de ces faits, la commission de I'agricul-
ture s'est pos6 quelques questions : tout d'abord,
est-il opportun d'allouer une prime I des stocks pro-
venant de r€coltes antirieures ) la mise en vigueur
de I'organisation commune de march6 de tabacs et
pour une varidti jamais garantie par I'organisation
nationale ?
Notre r6ponse : une telle fagon d'agir constituerait
un dangereux prdc6dent. Je suis d'ailleurs diji en





le patronat allemand de l'in-
dustrie des cigares 
- 
qui me demande : . Et nous
alors ? ,
La deuxi8me question que s'est pos6 la commission
de I'agriculture est la suivante: est-il justifi6 d'accor-
der une prime aux producteurs qui, au moins en partie
pour des raisons de sp6culation n'ont pas dcouli leur
production, alors que d'autres I'ont fait, peut-Ctre
dans des conditions non satisfaisantes ? Est-ce qu'une
telle d6cision, celle de donner une prime aux pro-
ducteurs qui n'ont pas icouli leur production,
n'appellerait pas sur la scdne ceux qui ont vendu leur
production et qui nous demanderaient, aprds coup
la mdme prime pour cette production qu'ils ont peut-
6tre vendue i des conditions non satisfaisantes ?
J'en arrive ) la troisidme question que nous nous
sommes pos6e : Ia mise sur le march6, grAce I une
prime de 4,5 dollars par kilo, de stocks qui repr6-
sentent presque le triple de la production commu-
nautaire annuelle actuelle 
- 
qui est encore, en effet,
de 100 tonnes par an 
- 
ne perturberait-elle pas le(") /O n" C 114 du 11 novembre L971, p. 9.
t. /
,l
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march6 au ditriment, cette fois, d'un de nos pays
associis, qui produit le tabac de cape, je I'ai dit dans
des conditions naturelles, et pour lequel la vente de
ce tabac constitue une recette importante dans sa
balance commerciale.
Monsieur le Pr6sident, votre commission de l'agri-
culture a considdr6 qu'il n'6tait ni juste de faire une
discrimination i I'6gard d'une partie des producteurs,
ni indiqui de provoquer un risque de perturbation
du march6 au d6triment d'un pays associd. Elle consi-
dlre d'ailleurs en g6n6ral qu'il n'est pas trEs oppor-
tun de concurrencer Ia production naturelle des pays
en voie de ddveloppement par des aides massives i
une production plut6t artificielle dans nos pays
industrialis6s.
Votre commission de I'agriculture ne peut donc se
prononcer en faveur de la prime proposie pour les
280 tonnes de tabac r6coltis en 1968-7969, car cette
aide au produit risquerait de faire plus de mal que de
bien.
Votre commission demande dans ces conditions i la
Commission des Communautds de retirer sa
proposition.
Mais, Monsieur le Prisident, votre commission dc
I'agriculture admet toutefois que des planteurs ont
6t6 incitis i cette culture et que des problEmes
sociaux peuvent se poser pour des planteurs indivi-
duels ou associ6s. Elle demande donc I la Commis-
sion des Communautis d'examiner si de tels cas
sociaux existent et de pr6senter, le cas 6chdant, une
nouvelle proposition tendant i verser une aide I ces
planteurs, aide qui pourrait 6tre financde soit par le
FEOGA, soit par le Fonds social europ6en ou
conjointement par les deux.
Monsieur le Prdsident, votre commission entend effec-
tivement aider les agriculteurs qui ont 6t6 victimes
d'une spiculation de fabricants et de Ia conjoncture
sur le marchd mondial. Mais elle n'entend pas verser
1 250 000 dollars i des fabricants ou i des sp6cula-
teurs et nuire en m6me temps aux intirdts d'un de
nos pays associis.
La commission de I'agriculture entend surtout sauver
la politique agricole commune du ridicule dans lequel
elle tomberait infailliblement si la proposition de Ia
Commission, 6tablie sous une pression gouverne-
mentale, malheureusement peu habile, 6tait suivie.
Monsieur le Prdsident, nous avons une autre raison
de demander i la Commission de retirer sa proposi-
tion. Nous avons appris que les stocks de 280 tonnes,
qui devront faire I'objet des aides, n'existeraient plus.
Toutefois, cette information est si rdcente qu'il ne
nous a pas 6t6 possible de la virifier avant I'adoption
de notre rapport. Elle nous amtne cependant ) poser
i M. Mansholt une question prialable, dont d6pen-
dra bien entendu le sort du rapport de Ia commission
de l'agriculture.
Je saurais donc gri i M. Mansholt de bien vouloir
nous dire si cette information est exacte et si, le cas
ichdant, avec cette raison majeure jointe aux autres
que i'ai d6velopp6es au nom de la commission de
l'agriculture, la Commission europienne est pr6tei retirer purement et simplement sa proposition sur
laquelle de toute fagon, nous ne pouvons nous pro-
noncer favorablement.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Monsieur Richarts, vous 6tes le
prochain orateur inscrit, mais seriez-vous disposd i
c6der votre tour )r M. Mansholt pour qu'il 6clair-




(A) Oui, Monsieur le Pr6sident.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Mansholt.




sident, maintenant que vous m'ayez donnd la parole,
je vous prie de m'autoriser i r6pondre tout de suite
i la question 4. 1tr1lle Lulling. Jei ne pourrai totrtefois
le faire qu'i condition de revenir sur certaines des
consid6rations qu'elle a avancies.
J'appr6cie beaucoup le rapport, Monsieur le
Prdsident.
La Commission europdenne a longtemps h6sit6 i prd-
senter cette proposition au Conseil. Elle l'a cepen-
dant fait, i la demande expresse du gouvernement
italien, afin de donner au Conseil l'occasion d'exa-
miner s'il est dispos6 i ajouter quelque chose au
rdglement sur le marchi du tabac, lequel est entrd
en vigueur le ler janvier 1970 polr une partie de Ia
rdcolte des ann6es 1968 et 1959. Comme Mll. Lulling
vient de le dire, la Commission europ6enne entendait
que les producteurs de tabac bindficient de cette
aide.
Je prends acte de ce qu'a 41, 14lle Lulling, I savoir :
a) que les producteurs ne profiteraient pas de cette
aide. (On serait disposd i leur accorder une aide,
mais sous une autre forme ; c'est pourquoi elle
prie la commission europ6enne de prdsenter une
autre proposition sur ce point) ;
b) qu'un certain nombre de fabricants ou de
commergants bdnificieraienr, eux, de cette aide ;
c) que ces stocks de tabac n'existeraient plus.
Pour ce qui est de ce dernier point, tout ce que je
puis vous dire, c'est que selon le gouvernement ita-
lien, ces stocks existent vraiment. Nous n'avons 6vi-
demment pas la possibilit6, I l'heure actuelle, de vdri-
fier s'il en va bien ainsi. A mon avis, ce ne serait pas
li une raison suffisante de retirer la proposition.
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J'ajouterai toutefois que les autres arguments des
membres de Ia commission et du rapporteur rire
paraissent importants. Je pense notamment ) ce que
Mll" Lulling a dit i propos de I'octroi de la prime :
a) elle pourrait perturber le marchd et b) les produc-
teurs de tabac n'en binificieront pas. J'y vois une
raison suffisante de prier le Parlement de suspendre
I'examen du rtglement en attendant que la Commis-
sion lui fournisse des prdcisions. Cela n'exclut pas,
i mon avis, que la Commission puisse se rallier I la
suggestion que le rapporteur a formulde dans son
expos6, de donner au besoin i I'aide 6ventuelle un
tout autre caractEre, dans le sens indiqud par la
commission parlementaire.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Richarts, au
nom du groupe d6mocrate-chrdtien.
M. Richarts. 
- 
(A) Monsieur le Pr6sident, la com-
mission de I'agriculture et son rapporteur ont le grand
m6rite d'avoir jet6 un coup d'eil sous les feuilles de
tabac et d'avoir d6couvert qu'il s'y cache quelque
chose qui mdrite d'6tre mis i jour. La commission
s'est ainsi charg6e d'une tAche qui incombait, en fait,
i la Commission europdenne. Les informations
complimentaires qui ont fait apparaitre le caractEre
douteux de cette affaire nous ont itd fournies non pas
par I'exdcutif, mais par des membres de la commis-
sion parlementaire. Le fonctionnaire de la Commis-
sion qui itait pr6sent en savait apparemment plus
long que ce qu'il pouvait, voulait ou osait en dire.
DEs que les choses se gitdrent, il abandonna la par-
tie, ce qui n'dtait pas de mauvaise tactique. Mais il est
apparu, ir l'occasion de contacts avec des membrds,
que les int6r6ts des producteurs ne servaient mani-
festement que de paravent i autre chose, ) quelque
chose que nous ne pouvons pas encore difinir exacte-
ment. On nous avait dit qu'il s'agissait de 4 000 pro-
ducteurs, mais nous avons appris par la suite qu'il
s'agissait essentiellement des intdrdts de deux grosses
entreprises,
On nous a dit que les tabacs en question, provenant
des rdcoltes de t968 et de 1969, n'6taient certaine-
ment plus ddtenus par les producteurs, qu'il n'6tait
plus question de ces 280 tonnes. Nous n'avons pas
eu la possibilit6 de v6rifier I'exactitude de cette affir-
mation, mais nous n'avons aucune raison de ne pas
croire notre informateur, qui est digne de foi.
C'est donc une affaire bien obscure que celle-li et je
vous suis trts reconnaissant, Monsieur Mansholt,
d'avoir fait ce soir ce qui s'imposait, i savoir
d6sarmorcer provisoirement l'affaire. Mais lorsqjue
vous nous informerez, je vous en prie, que ce sfit
avec toute la prdcision qui s'impose. Il s'agira d'{n-
noncer la couleur. Il faudra aussi nous r6vdler fes
dessous de I'affaire et ddsigner les responsables pe
cette proposition, que l'on ne fait encore que devinfr.
I
La commission s'est toujours montrde dispos6e i
aider les producteurs et elle n'y manquera pas non
plus en l'occurrence.
Je dois vous dire, Monsieur le Prdsident, que le bruit
a m6me couru que 1,2 million d'unit6s de compte
aurait peut-6tre d6ji 6t6 versi. Je ne dirai pas que
c'est vrai. Je me contente de poser la question. J'en-
tends vous indiquer ainsi, Monsieur Mansholt, com-
ment vous devez nous informer. Si nos soupgons
devaient se confirmer, il y aurait li une offense au
Parlement, contre laquelle tous les partis reprdsentis
ici s'6lBveraient 6nergiquement.
Nous sommes trds curieux de savoir, Monsieur Mans-
holt, quels renseignements vous nous apporterez.
(Applaudissements)
Mll" Lulling, rapporteur. 
- 
Je suis trls reconnais-
sante I M. Mansholt de nous avoir promis d'6tudier
le probldme et ie vous demande, Monsieur le Pr6si-
dent, de renvoyer le rapport, en vertu de l'article 26
du rdglement, ) la commission de l'agriculture.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Boano.
M. Boano. 
- 
(I) Monsieur le Prisident, j'ai suivi
avec attention 
- 
sans toutefois disposer des 6l6ments
n6cessaires pour formuler un jugement 
- 
I'expos6
4" 1v1lle Lulling. EIle a parli, avec beaucoup de grAc-e
et d'amabilit6, des sp6culateurs hollandais unis par
d'dtranges liens au gouvernement italien qui les
aurait prot6g6s. Il me semblait d6celer une espBce
d'admiration dans ses paroles, comme si Ie sujet
cessait d'6tre 6conomique pour devenir artistique :
l'art pour l'art.
Je voudrais toutefois demander une pr6cision i M.
Mansholt au sujet d'une de ses affirmations. Il s'est
demand6 s'il ne fallait pas dtudier de plus prEs la
question de l'existence ou de I'inexistence de ces
stocks. En tant qu'Italien 
- 
ce titre donne , encore
plus de poids ) la question 
- 
je voudrais vous
demander, ]vlonsieur le Pr6sident, de veiller )r ce que
cette enquAte soit men6e avec la plus grande rigueur,
afin que soit effacd Ie moindre doute et que nous
puissions nous prononcer en nous fondant non Pas
sur des insinuations, mais sur des t6moignages expli-
cites. Je rdpEte que je ne puis prononcer un jugement
en Ia mati8re, mais j'estime que, par respect pour un
des pays de la Communautd, le comportement de
celui-ci, qu'il soit bon ou mauvais, doit 6tre tir6 au
clair par une enqu6te aussi approfondie que possible.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Mansholt.
M. Mansholt, uice-prdsident de la Commission des
Communautds europiennes. 
- 
(N) Monsieur le Pr6-
sident, c'est bien volontiers que je donnerai suite au
vceu de I'honorable parlementaire et que je ferai pro-
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cdder i une enqudte approfondie sut la question. Le
Parlement sera tenu au courant des rdsultats.
M. le Pr6sident. 
- 
Je suis donc saisi d'i.rne demande
de renvoi en commission prisentie par Mlle Lulling,
au nom de la commission de l'agriculture.
La demande de renvoi 6tant prdsent6e par Ia com-
mission compdtente au fond, le, renvoi est de droit.
Le rapport est donc renvoy6 A la commission de
I'agriculture.
La discussion sur ce point de l'ordre du jour est
close.
18. Riglement relatil au corrcours du FEOGA
section orientation
Ir{. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du iour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Vredeling, fait au nom de
la commission de l'agriculture, sur les propositions
de la Commission des Communautds europdennes
au Conseil concernant:
I - un rEglement portant prorogation, pour I'annde
1970, de la date limite i laquelle la Commission
doit prendre une ddcision en ce qui concerne les
demandes de concours du FEOGA, section oriin-
- tation;
II - un rdglement relatif au concours du FEOGA,
section orientation, pour l'ann(e t972;
(doc. 1.53171).
La parole est i M. Vredeling qui I'a demand6e pour
prdsenter son rapport.
M. Vredeling, rapporteur. 
- 
(N) Monsieur le Pr6-
sident, j'h6site quelque peu i vous pr6senter cc
rapport : c'est aujourd'hui la quinziEme ou la seizidme
fois qu'au nom de la commission de I'agriculture, je
me vois obligd d'entretenir le Parlement d'une affaire
qui apparemment ne pr6sente gudre d'intdr6t, et
m6me I en parler un peu plus longuement qu'aupara-
vant. Il s'agit d'une proposition de la Commission
portant report de diverses dates. Je renonce i en
exposer tous les d6tails pour ne pas m'y perdre moi-
mdme, tant la question est complexe. En somme, le
probldme est le suivant : le reprisentant de la Com-
mission a signal6 i la commission de I'agriculture
que les proiets dipos6s par les Etats membres en vue
de I'octroi de subventions au titre de la section orien-
tation du Fonds ne peuvent, par manque de per-
sonnel, 6tre examinds en temps voulu. C'est pourquoi
l'exdcutif propose de proroger le d6lai prdvu pour
I'introduction de ces projets. Il propose, en outre, de
reporter la date i laquelle les d6cisions doivent €tre
arrdtdes. Je vous signale que les dates fixdes par le
rdglement de base n'ont encore jamais iti respect6es.
Elles ont toujours 6t6 report6es. Nous n'en avons
que trop par16. Il nous est m6me arrivd d'affirmer que
c'6tait bien la dernidre fois que nous itions disposds
i en discuter et qu'il itait indispensable, vu l'impos-
sibilit6 manifeste de respecter les ddlais, d'adapter Ie
rEglement de base ) la rdalit6. Ce raisonnement nd
tient cependant plus devant l'argument de la Com-
mission : les effectifs ndcessaires lui font difaut. Il
ne convient pas, ) mon sens, de modifier une loi pour
la seule raison que I'on manque de personnel. Ce
sont les effectifs que, dans ce cas, il faut augmenter
plut6t que de reporter les dates.
Nous ne proposons donc plus de modifier les dates
fixies par le rlglement de base. Nous voulons cePen-
dant attirer l'attention sur les implications de I'affaire'
La question du financement des projets introduits
par les Etats membres a 6td entour6e du plus grand
silence, ) bon droit d'aillzurs, dls le moment oit la
Commission a lancd ses propositions concernant les
structures. Elle a dit : la majeure partie des 285 mil-
lions d'unit6s de compte qui peuvent €tre affectds
chaque annde i l'amdlioration des structures, nous
la riservons au financement des nouveaux plans que
le Conseil doit arrdter. C'est ce qu'on fait maintenant
depuis un certain nombre d'ann6es d6ji. Les rdserves
ainsi constitudes se montent actuellement I 342 mil-
lions d'unitis de compte. Ces fonds sont rdservis au
financement des nouvelles propositions que la Com-
mission a faites en matiBre de structures et qui ont
d6ji fait l'objet d'une ddcision politique sous la forme
d'une risolution du Conseil. Le proc6d6, sur lequel
le Parlement s'est d6ji penchi i diverses reprises, est
fort singulier. Ce n'est pas une constitution de 16-
serves au sens propre du terme. C'est une opdration
purement politique qui s'effectue sur le papier. On
dit: normalement nous devrions, cette ann6e, d6-
penser 285 millions I mais, ind6pendamment des
autres obligations, grous ne dipenserons 
- 
je cite ici
un chiffre i titre d'exemple 
- 
que 100 millions ; le
solde, nous le rdserverons pour le moment or) la
Communautd aura d6cidd de pratiquer une politique
de structures commune. C'est une opiration qui,
pendant un an, en tant que geste, peut avoir un cer-
tain sens. Mais I la ripiter sans cesse on aboutit i
une situation absurde. Ce m6me rEglement, qui per-
met A la Commission de r6gler le financement de sa
politique en matiere de structures, prdvoit dgalement
que, si au cours d'une ann6e diterminde, il se rdvdle
n6cessaire d'y affecter un montant supdrieur i 285
millions d'unit6s de compte, la Commission peut
faire des prirpositions au Conseil tendant i dipasser
ce chiffre. Le Conseil, ayant en principe dij| pris la
d6cision, est tenu i y donner suite. Cela engendre
un automatisme qui est quelque peu comparable i
celui qui caractdrise les dipenses de la section ga-
rantie. Par ailleurs, c€tte constitution de riserves peut
donner matitre i une dialectique un peu spdcieuse.
Au Conseil de ministres des finances s'dtonnant du
prix de la politique agricole, M. Mansholt pourrait
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de mettre quelque chose de c6t6. Or, en rdalit6, rien
n'a 6t6 mis de c6t6. Les fonds doivent 6tre fournis
par les ministres des finances ou provenir de res-
sources propres. En rdalit6, aucune r6serve n'a 6t6
constituie. Former ainsi des riserves, c'est,'du moins
de I'avis de la commission, jeter quelque peu de la
poudre aux yeux.
Or, la situation est telle que, mdme si les propositions
de la Commission sont adoptdes cet automne ou au
dibut de I'ann6e prochaine, il ne sera pas possible
de faire appel i ces rdserves au cours des ann6es i
venir. La Commission nous a appris que, si la dici-
sion avait 6t6 prise cette ann6e-ci, la riserve 
" 
poli-
tique ,, pour l'appeler ainsi, n'aurait itd dpuis6e
qa'en 1976. Par suite du report des dates, elle ne
serait dpuisde qa'en 7977. Quoi qu'il en soit, il est
certain que I'on pourra puiser pendant longtemps
dans ces fonds avant de les avoir complttement
utilis6s. C'est pourquoi tout ceci a un sens trEs relatif.
La Commission 6tant' contrainte, chaque fois, de
reporter les dates, la situation est devenue telle 
-et nous nous devons d'y appeler votre attention 
-qu'abstraction faite des rdserves ainsi constituies,
l'ensemble des fonds d'une annde budgitaire destinds
i I'amdlioration des structures risque d'ichapper ir
I'agriculture.
Monsieur le Prisident, initialement, la ddcision con-
cernant les projets )r financer devait 6tre prise le
31 ddcembre de I'ann6e qui suit celle pendant laquelle
les Etats membres dtaient tenus ) prdsenter les plans
i la date limite du 30 octobre. Quatorze mois se se-
raient 6coul6s en tout cas entre la date i laquelle
les projets devaient 6tre ddpos6s et la date ) laquelle
la Commission devait statuer sur leur sort, Du fait
que la date limite pour la pr6sentation des plans a
dtd reportde et que la Commission ne dispose pas des
effectifs ndcessaires pour les dtudier, le retard aug-
mente de plus en plus. La Commission propose de
reporter du 30 octobre au 31 mars de I'ann6e sui-
vante la date limite pour la prdsentation des projets
des Etats membres.
Le repr6sentant de l'exicutif a declaft. i une r6union
de notre commission, qu'en raison du manque de
personnel, la Commission ne pouvait examiner les
projets qu'au cours de l'automne suivant. Ce qui
nous parait curieux c'est que du 31. mars jusque, di-
sons, en septembre, on les laisse ainsi moisir. Si tant
est qu'on en soit arriv6 l), il vaudrait mieux, i notre
avis, donner aux Etats membres la possibilitd de pr6-
senter des projets plus o up to date 
", 
et fixer comme
dernier delai la date du 30 juin. La Commission
pourrait alors commencer i les examiner aprts les
vacances. C'est la raison pour laquelle nous propo-
sons de reculer encore la date afin de serrer la r6alit6
au plus prds. C'est au 31 d6cembre de l'ann6e sui-
vante que la Commission doit alors prendre une
dicision difinitive. Par suite de ce dicalage, toute une
ann6e budg6taire risque d'6tre perdue. Les dates ont
ea effet 6t6 tellement reportdes que I'ann6e est prati-
quement terminde.
Je tiens i souligner que la Commission, ainsi que
Ie Conseil 
- 
qui est I'organe responsable en dernidre
instance 
- 
affectent actuellement suffisamment de
personnel I cette tiche pour que les retards accumu-
lis puissent 6tre rattrapds. Ainsi, lorsque I'on com-
mencera I mettre en Guvre les importantes mesures
prises dans le cadre de la politique commune des
structures, il ne sera pas besoin de diffdrer chaque
fols le financement des divers projets.
De mdme que la Commission, nous estimons cepen-
dant qu'en finangant des projets individuels, comme
cela €tait pr6vu I I'origine, on ne pratique pas une
politique de structure addquate.
D'autre part, le Conseil s'est engag6 A affecter cha-
que ann6e un montant de 285 millions d'unitds de
compte i I'amilioration des structures agricoles.
Nous avons d6ji soulignd ce point I plusieurs repri-
ses.
C'est une promesse et, comme dit le proverbe :
" 
Chos'e promise, chose due ,.
Comment l'argent sera-t-il ddpens6 ? J'espEre qu'il
le sera de fagon intelligente ; mais ce n'est pas de cela
qu'il s'agit en ce moment.
Il nous faut bien constater, et c'est cela I'essentiel,
que les fonds ne sont pas destin6s ) I'agriculture; ils
sont d'ann6e en ann6e pour une grande part sous-
traits )r I'agriculture.
C'est une politique qui, i mon grand itonnement
d'ailleurs, n'a pas susciti beaucoup d'opposition de
la part des organisations agricoles. Du moins n'ai-je
pas connaissance d'une quelconque intervention de
leur part dans ce sens. A mon avis, c'est dfi unique-
ment au fait que les gens n'ont pas compris. L'attaire
est tellement compliqude que I'on ne s'apergoit tout
simplement pas qu'en reportant ces dates on soustrait
de l'argent ) l'agriculture.
Je le dis publiquement dans l'espoir que la presse
agricole s'empare d'une affaire qui vaut la peine
d'6tre signalde, et exerce ainsi une pression sur le
Conseil afin qu'il prenne une ddcision.
Monseur le Pr6sident, telle est la contribution que
je voulais apporter I ce dibat. Par-deli la Commis-
sion europdenne, c'est i I'opinion publique tout en-
tidre que s'adressent mes observations.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Richarts, au
nom du groupe d6mocrate-chr6tien.
M. Richarts. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, je remer-
cie notre colldgue M. Vredeling pour la clarti de
son rapport. Mais je lui suis plus reconnaissant en-
ti
/,
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core d'avoir parl6 ouvertement, comme il vient de le
faire, de I'argent qui n'a pas dt6 d6pensi.
Cependant, proc6dons par ordre et voyons d'abord,
trAs rapidement, le probldme du report de date. M.
Vredeling a dit combien de fois nous avons eu, jus-
qu'i prdsent, i nous en occuper, Je me contenterai
donc de poser ) la Commission une question toute
simple. Ne pourriez-vous pas, Monsieur Mansholt, ti-
rer de la sitrration la seule conclusion possible et pro-
poser une date qui puisse 6tre respect6e ? Ou bien
maintenez-vous toujours que Ia lenteur de I'examen
des demandes, qui sont parfois incomplltes, n'est im-
putable qu')r la p6nurie de personnel., Chacun sait que
le Parlement et la commission de I'agriculture ont
toujours appuyi vos demandes de personnel destin6 i
cette division. On sait aussi qu'on ne peut pas affec-
ter n'importe qui i cette division, que ceux qui y tra-
vaillent doivent 6tre des spdcialistes et que les sp6-
cialistes sont rares.
C'est pourquoi je vous pose la question suivante :
vous faut-il du personnel suppl6mentaire pour que
tout s'arrange enfin ?
Venons-en maintenant ir votre r6serve stratigique,
qui s'approche maintenanr de la limite des 400 mil-
lions. Vous savez que I'on a ddjl critiqui, au sein
de ce Parlement, le principe de cette constitution de
rdserves. Vous savez igalement que la commission
des finances et des budgets et la commission de
I'agriculture n'ont pas du tout le mdme avis au sujet
de la constitution de r6serves. Peut-6tre sont-elles
d'accord sur le fond, mais la commission des finances
et des budgets estime, quant i elle, que du moins,
I'argent non dipens6 n'aura pas itd ddpensd en vain.
L'argument vaut ce qu'il vaut, Monsieur Vredeling,
mais en tout cas c'en est un.
En outre, il nous paraissait rdconfortant de savoir
qu'en cas de besoin, nous ne nous trouverions pas
d6munis. D'autre part, nous savons naturellement
que cet argent serait ddpensd depuis longtemps. Nous
ne savons mdme pas s'il aurait suffi si le Conseil
avait suivi les propositions de la Commission sur
les programmes communautaires dont nous avons
longuement discutd en commission de I'agriculture
ainsi qu'en sdance pl6nidre. Le Conseil n'en a rien fait.
C'est la premidre fois que nous voyons le Conseil ap-
prouver, par une r6solution de principe, une politique
structurelle communautaire, et ce sur la base de di-
rectives que vous avez proposies puis modifiies, et
sur lesquelles nous pourrons, je I'espdre, nous pro-
noncer en novembre de cette annde. Ni Ia commis-
sion ni le Parlement ne voudraient faire d6faut. Maisje tiens i dire clairement que nous attendons du
Conseil qu'il arr€te ces directives suffisamment t6t
pour que les Parlements nationaux puissent en tout
cas avoir 6gard en 1972 i ce qu'impliquent ces di-
rectives, car ils auront i s'en occuper et i privoir au
budget national les cridits ndcessaires i leur applica-
tion. Il en r6sulte naturellement que les directives
et partant, I'argent qui a 6td o mis de c6td , pour-
ront etre mis en euvre en tout cas dans le courant
de t973. Bien entendu, d'iii li, plus de 400 millions
d'unit6s de compte se seront accumulds et il va de
soi que nous ne pourrons plus, Ies d6penser cette
ann6e-li.
M. Vredeling a parfaitement raison de dire que nous
aurons peut-etre i nous occuper de Ia question jus-
qt'en t976. Il faut dire les choses telles qu'elles sont,
pour ne pas donner )r I'opinion publique I'impression
que nous voulons maintenant rdpandre l'argent i
profusion, ce qui n'est certainement pas le cas. Nous
entendons insister auprds de la Commission et du
Conseil pour qu'ils veillent i ce que ces directives
soient arr6-t6es le plus rapidement possible.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Mansholt pour
faire connaitre au Parlement la position de la Com-
mission des Communautds europdennes sur la propo-
sition de modification prisent6e par la commission
parlementaire.
M. Mansholt, uice-prlsident de la Cornmission des
Communautds europdennes 
- 
(N) Monsieur le Prd-
sident, je remercie le rapporteur pour Ie commentaire
qu'il a fait de son rapport. La p6nurie de personnel
nous a 6videmment d6ji joud pas mal de mauvais
tours. C'est i elle que sont dues en partie les difficul-
tds rdsultant des reports de dates. Mais il y a d'au-
tres causes, que je ne citerai pas pour I'instant. Ces
causes, dont il n'a pas encore it6 question, le Parle-
ment les connait. Il y a aussi le d6lai de prdsentation
des projets, que souvent, Ies Etats membres ne res-
pectent pas. On pourrait citer de multiples raisons.
Je puis vous dire, en tout cas, que la Commission est
particulidrement heureuse que le Conseil ait acceptd
de privoir i cet effet, au nouveau budget, un nombre
apprdciable de fonctionnaires supplimentaires. Il
s'agit, en l'espdce, du budget agricole. Je tiens i vous
dire, eu igard i I'attention que le Parlement a appor-
tde i I'examen des propositions relatives aux struc-
tures, s'agissant d'un fonds des structures, que la ma-
jeure partie du nouveau personnel sera affect6e I ce
secteur par la direction de l'agriculture, de manidre
non seulement ir combler le retard, mais aussi ) pr6-
parer I'ex6cution des tAches nouvelles qui nous atten-
dent.
Je suis heureux que le rapporteur ait propos6 la date
du 1t' juillet, que je reprends donc i mon compte.
J'approuve sans r6serve cette proposition.
Je ne ferai qu'une seule remarque au sujet de la
rdserve dont M. Richarts a parle. Je lui rdpondrai
que la Commission veillera avant tout trds attentive-
ment ir ce que les directives portent sur les ddpenses
des Etats membres pour I'exercice budgdtaire 1972,
et i ce que ces dipenses puissent 6tre financ6es en
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vertu des directives. Cela signifie que si les directives
sont arr6ties, par exemple, en fivrier, et que les ldgis-
lations nationales y sont adapties en mars, nous fe-
rons tout pour qu'elles soient applicables ) I'ann6e
entiere. Ces dates sont ddjl assez proches. Nous at-
tendons, de toute fagon I'avis du Parlement pour Ie
mois de novembre. Je crois que ce sera possible.
Je ferai maintenant une remarque au sujet de la 16-
serve elle-m6me. Je crois pouvoir dire qu'il s'agit
d'autre chose que d'une rdserve politique. Les fonds
en question sont disponibles et il n'y a plus, pour
ainsi dire, qu') y recourir. Cela signifie qu'il ne se
posera, pendant les quatre premidres annies, aucun
probldme de financement. Je ne m'en dtonne pas
moins non seulement du dibat d'aujourd'hui, mais
aussi de Ia discussion dont la rdserve a fait I'objet
la fois passde.
J'avais alors estim6 devoir rdexaminer la question de
savoir ce qu'il fallait penser de nouvelles mises en
r6serve de fonds. J'ai abouti i la conclusion suivante,
c'est que nous devons constituer une rdserve telle que
le budget soit utilis6 compldtemenr, ni plus, ni moins.
Cela signifie qu'il ne faut laisser sans emploi aucune
des ressources accord6es par les gouvernements et Ie
Parlement. Il s'agit d'6valuer au plus prds les sommes
nicessaires ) l'exicution des directives, mais ce n'est
pas si facile. On peut cependant faire une estimation,
et sur la base de celle-ci, proc6der en tout cas I I'af-
fectation des sommes qu'il est possible de rdserver i
chaque projet. Il s'agira encore de sommes trBs
apprdciables, car la pdriode de dimarrage de Ia mise
en application des directives sera assez longue, peut-
6tre plus longue que nous ne I'avions pens6. Ces
fonds seront donc attribuds aux projets.
Il faut ensuite tenir compte du fait que par d6roga-
tion ) la proposition de la Commission en vertu de
laquelle nous avons constitud une rdserve, le finance-
ment sera en moyenne non pas de 50 0/0, mais de
25 0/0. Nous allons donc devoir procider ) la r6vision
complAte du budget de riserve. Si nous continuions i
constituer des rdserves comme par le passd, les re-
marques de la commission de I'agriculture seraient
parfaitement justifiies. Je suis tout disposd i aug-
menter les sommes allou6es aux projets de fagon que
nous n'ayons pas de difficultds en ce qui concerne les
directives. On peut donc s'attendre i une augmenta-
tion des sommes allou6es aux projets. La Commis-
sion entend qu'aucune ressource ne se perde. Bien
entendu, cela n'implique nullement que nous puis-
sions examiner les projets moins attentivement, ni
qu'on en vienne I exicuter des projets marginaux ou
sous-marginaux. Un examen approfondi restera de
rigueur. Peut-dtre y aura-t-il lieu d'inviter les gouver-
nements i prdsenter encore plus de projets qu'ils ne
le font actuellement. Je crois que ce sera lh une 16-
ponse satisfaisante i certaines critiques dmises par le
Parlement i l'6gard de la constitution de r6serves du
FEOGA.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Aigner.
M. Aigner. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, j'avais
renoncd i me prononcer sur ces probldmes en qualitd
de rapporteur de la commission des finances et des
budgets, car c'ett 6ti reprendre la discussion de I'an
pass6. En effet, sur le plan de la technique financidre,j'ai diji d6fini clairemenr notre position.
Cependant, les d6clarations qui viennent d'6tre faites
m'ont ameni i demander la parole. Je vous serais
trds reconnaissant, Monsieur Mansholt, d'accepter
de venir discuter dds que possible avec la commission
des finances et des budgets du Parlemenr, de la cons-
titution de rdserves et des conditions d'affectation des
fonds, et peut-Ctre, de nous faire un exposd des voies
dans lesquelles la Commission entend s'engager et
surtout, de ce que le Conseil en pense. Nous dispo-
sons maintenant de certaines indications sur les con-
ceptions du Conseil en matidre de constitution de ri-
serves. Vous connaissez, Monsieur Mansholt, les
dangers qui sont inhirents i la thisaurisation. Il con-
viendrait que, tous ensemble, nous veillions i limiter
les risques autant que possible.
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de 16-
solution.
L'ensemble de la proposition de r6solution est adop-
t6 (*).
19. Composition des cornmissions
M. le Pr6sident 
- 
J'ai regu du groupe socialiste une
demande tendant i nommer M. Reischl membre de
la commission juridique, en remplacement de M. Ra-
doux, et membre de la commission de l'6nergie, de
la recherche et des probldmes atomiques.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Cette nomination est ratifi6e.
20. Ordre du jour de la prochaine sdance
M. le Pr6sident. 
- 
La prochaine s6ance aura lieu
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et du rapport de M. Pintus sur la partie budg6-
taire du rapport annuel de la Commission rela-
tif )r la situation Cconomique;
17 b:
- 
iventuellement suite de I'ordre du jour du matin;'
- 
rapport de M. De Gryse concernant certaines ga-
ranties en faveur des associ6s et des tiers lors de
Ia constitution de soci6tds anonymes ;
- 
rapport de M. Richarts sur la fixation du prix
de base et la qualiti rype du porc abattu ;
- 
rapport de M. Richarts sur la fixation des prix
indicatifs et du prix d'intervention de I'huile
d'olive.
La sdance est lev6e.
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32 DCbats du Parlement europ6en
PRESIDENCE DE M. BEHRENDT
(La slance est ouuerte d t h 35)
M. le Pr6sident. 
- 
La sdance est ouverte.
1. AdoPtion du Procis-uerbal
M. le Pr6sident. 
- 
Le procEs-verbal de Ia s6ance
d'hier a it6 distribu6.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procis-verbal est adoPt6.
2. Communication de la commission iutidique
concerflunt les pititions no' 2170 et 2171
M. le Pr6sident. 
- 
Par lettre du 22 septembre 1971,
le pr6sident de Ia commission juridique m'a commu-
niqud qu'aprls avoir examind la p6tition n" 2170 de
M" Gabriella Chierici et de M. Giorgio Rosa re-
Iative i la question de l'. Isola delle Rose ' (Italie),
ladite commission est arriv6e, unanimement' ) la
conclusion que cette p6tition n'est pas recevabie du
fait que I'ile en question est situ6e en dehors du ter-
ritoire de la R6publique italienne et que la requ6te
ne concerne donc pas le champ d'action des Com-
munaut6s.
En outre, par lettre du 30 septembre 7971, le pr6-
sident de ia commission juridique m'a fait savoir
qu'aprls avoir examind Ia pitition n". 2171 de M'
H.J,it4. Aben relative aux articles publi6s par l'heb-
domadaire allemand "Die Zeit > sous la signature
de 
" 
\Uieland Europa >, cette commission a dt6 una-
nime pour estimer que 'cette ,pdtition ne,revdtait pas
la forme habituelle d'une requdte ou d'un recours
au Parlement europ6en et qu'elle 6tait donc irrece-
vable ,pour raisons de forme.
3. Rapport annuel sur la situation dconomique
de la Communautd
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du iour appelle la discus-
sion commune des deux rapports suivants :
- 
rapport de M. Bersani, fait au nom de 
-la com-
mission 6conomique, sur la proposition de la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
concernant le rapport annuel sur Ia situation 6cono-
mique de Ia Communaut6 (doc. 146/7L);
- 
rapport de M. Pintus, fait au nom de la commis-
sion dis finances et des budgets, sur les parties du
rapport annuel sur la situation dconomique de la
Communautd relatives aux politiques budgdtaires des
Etats membres (doc. 1'5517t).
La parole est ) M. Bersani qui I'a demandie pour
pr6senter son rapport.
M. Bersani, lapporteur. 
- 
(I) Monsieur le Prdsident,
Mesdames, Messieurs, depuis longtemps diji, nous
estimons que notre politi,que en g6n6ral et, plus par-
ticulidrement, le succEs que connaitra la premidre
phase de r6alisation de l'union 6conomique et mo-
ndtaire sont dtroitement tributaires de la politique
conjoncturelle. C'est uni,quement si la situation 6co-
nomique est 6quilibr6e que nous pourrons prendre
les d6cisions essentielles ir cet 6gard, dans le cadre
de la politique 6conomique i moyen terme. Il nous
appartient aujourd'hui d'examiner les propositions
de la Commission ,qui tendent, dans une situation
plus difficile que ,par le passd, i renforcer la coor-
dination des politiques conjoncturelles de notre Com-
munautd. Le 22 mars 1971, aprEs que le Parlement
europ6en eut donnd un avis favorable, le Conseil
a adoptd une d6cision fixant une procddure qui trou-
ve en ce moment sa premiEre application. En vertu
de cette ddcision, le Conseil procEdera trois fois par
an i un examen de l'6volution de la 'conjoncture, i
savoir une premidre fois au cours du premier trimes-
tre, en vue de refaire le bilan de I'annde prdc6dente
et d'adapter les nouvelles lignes d'orientation aux ten-
dances conioncturelles de l'annde en cours, une deu-
xiEme fois pendant le second trimestre, afin de prd-
ciser la politi,que 6conomique de I'ann6e en cours,
et une troisiEme fois i Ia fin de I'avant-dernier tri-
mestre. Ce troisiime examen donnera lieu ) un rap-
port annuel sur Ia situation 6conomique g6n6rale.
C'est ce document que nous avons sous les yeux;
il fait suite i d'autres rapports qui nous ont 6t6 'pri-
sent6s au cours des six premiers mois et qui ont fait
I'objet de d6bats, comme vous vous en souvenez.
Entre temps, nous avons mis ) I'essai quelques autres
procidures nouvelles, destinies I assurer la coordi-
nation des ,budgets. Pour la premidre fois, des hauts
fonctionnaires des administrations financiEres des
Etats membres ont eu la possibilitd de se r6unir et
d'dtudier les arguments qui plaident en faveur d'une
meilleure coordination et d'une convergence plus
pouss6e des politiques budg6taires de nos pays. La
commission dconomique estime que l'attitude ainsi
adopt6e ) l'igard de la politi,que conjoncturelle et
de ses liens in6vitables avec la politique tant mon6-
taire que budg6taire est positive, car elle tend i doter
la Communaut6 des instruments meilleurs et plus
efficaces qui sont indispensables non seulement ir la
coordination de nos politiques nationales, mais aussi
i leur dvolution progressive vers une formulation de
caracttre Plus communautaire.
Si nous comparons la situation actuelle ) celle qui
pr6valait il y a quelques mois, lors de notre dernier
ddbat de politique conjoncturelle, qui 'portait sur
le rapport 6tabli par M. Oele, nous constatons que
si elle 6tait certes moins inquiitante qu'aujourd'hui,
notre Assemblde avait cependant ddji d6cel6 certaines
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tendances d6favorables: d'abord, la hausse g6n6rale
des prix, nettement supdrieure i celle qui ressortait
des prdvisions effectu6es I'ann6e dernidre, puis le re-
tard intervenu dans la coordination des politiques
budgdtaires, surtout compte tenu des deux sugges-
tions qu'avait pr6sentdes le Parlement et qui ten-
daient l'une i adopter des tarifs silectifs, I'autre i
ins6rer une section intitulde u conjoncture 
" 
dans le
plan des ,budgets nationaux. Nous avions 6voqu6 en
son temps le probldme que posent les eurodevises
face I Ia d6tdrioration progressive de la situatjon
mon6taire internationale. C'est i ce sujet que l'As-
sembl6e parlementaire avait clairement indiqui une
ligne commune d'action, qui aurait permis d'arriver
au cceur de ces probldmes essentiels (je me rdfBre
ici ir ses deux documents du t9 avrll et du 17 mai,
ainsi qu'au suivant, adopt6 i la suite d'une proposi-
tion pr6sentde par M. Lange, pr6sident de la commis-
sion d,conomique).
En outre, I'Assemblde avait appel6 l'attention de la
Commission et du Conseil sur la n6cessit6 de sti-
muler la demande et de soutenir plus efficacement
la politique des investissements. Elle avait 6galement
6voqu6 la situation de I'emploi, en rappelant qu'il
fallait enfin promouvoir, dans ce secteur essentiel,
des mesures qui s'inspirassent d'une politique active,
et elle avait esquiss6 les grandes lignes de la politi-
que plus efficace que l'administration publique pour-
rait appliquer i l'6gard des dvdnements conjonctu-
rels. Par cons6quent, une politique conjoncturelle de
la CEE s'est peu i peu ddgag6e des d6bats men6s
sur la base des rapports de MM. Oele et ,Lange au
cours des sessions d'avril, de mai et de septembre.
A mesure que la situation se dit6riorait, notre Assem-
bl6e a invit6 le Conseil et la Communaut6 avec une
vigueur toujours renouvelde, ir prendre des initiati-
ves plus dnergiques, )r affronter de fagon plus di-
recte et plus op6rante le probldme de la coordina-
tion, bref, I ddpasser Ie stade de la persuasion pour
se lancer dans une vdritable politique anticyclique
intdgr6e.
Au cours de ces quel,ques mois, la situation s'est





nos prdvisions, celles des autorit6s com-
munautaires et de M. Ie vice-prdsident Barre. Les
tendances qui existaient ddji i I'intdrieur de la Com-
-/.^--+ttJnaut.j se sont renforcdes, s'accompagnant de ten-
' dances inflationnistes et ddflationnistes 6troitement
interdipendantes, qui se sont traduites par les as-
pects si particuliers et souvent entidrement nouveaux
qui caract6risent l'6volution conjoncturelle de la
Communaut6 depuis quelques ann6es. A ces ten-
dances internes d#avorables, ,qui 6taient d'ordre struc-
turel ou conjoncturel, sont venues s'ajouter les con-
sdquences de mesures adopt6es au mois d'aoirt der-
nier par le gouvernement des Etats-Unis. Ces dis-
positions ont fait iclater une crise mon6taire inter-
nationale qui a pos6 i la Communaut6 des problt-
mes aussi complexes qu'6pineux, sur les,quels je re-
viendrai par la suite et ,que votre commission 6co-
nomique 6tudie de prds depuis un certain temps
d6ji. Il est dvident que seule leur solution permettra
de crder un cadre mieux adaptd i des mesures effi-
caces de politique anticyclique. Comme nous le sa-
vons tous, les difficult6s ne s'arrdtaient pas lir; outre
les mesures de protoction tarilaire, de I'ordre de
10 0/o, le gouvernement des Etats-Unis a adoptd en
faveur de toute une sdrie de secteurs de production
am6ricains, des mesures internes de soutien qui se
situent elles aussi I un taux moyen de 10 0/0. Il en
est r6sult6 une situation in,quiitante, car ces ddcisions
perturbent Ie m6canisme de la concurrence interna-
tionale ; elles frappent directement 80 0/o des expor-
tations de la Communautd i destination des Etats-
Unis et r6duisent sdrieusement nos possibilit6s ac-
tuelles et futures de faire victorieusement face I la
conjoncture.
Paralldlement, toute une sdrie de difficult6s d'ordre
politique ont fait leur apparition. Le fond du pro-
bldme n'est pas exclusivement d'ordre monitaire ou
commercial ; en r6alit6, il est essentiellement de na-
rure politique et oblige, dans une situation oil l'6vo-
lution dconomi,que de tous les pays d'Occident s'est
ralentie, ) repenser et ) riviser les grands thEmes de
la collaboration au niveau de la politique mondiale.
Dans ce contexte, nous devons constater objective-
ment ,que la conjoncture s'est ddtiriorde et qu'elle
continuera de fldchir pendant plusieurs mois encore,
sans doute jusqu'i la fin de l'annde 1972. M. Barre
a ddclar6 que l'6conomie de la Communauti et, de
fagon plus gin6rale, celle du monde occidental, tra-
versera une ,pdriode de langueur jusqu'aux premiers
mois de 1973.
A mon avis, ,ces prdvisions reflttent fidElement la
realite. Il convient de noter ,que c'est la premiBre
fois que la conjoncture fldchit en m6me temps dans
les six pays. En effet, nous avons ddji connu des
cas de conjonctures d6favorables, mais ils se limi-
taient i tel ou tel pays et, grAce i I'esprit de solida-
rit6 qui I'anime, le systdme communautaire les a
tour )r tour aid6s ) surmonter ces crises rapidement.
Aujourd'hui, le fldchissement de la conjoncture qui
se produit simultan6ment dans les six pays et, pra-
tiquement, dans I'ensemble du monde occidental, sou-
ldve des probl8mes nouveaux et exige, sous une for-
me entidrement nouvelle et trds diff6rente de celle
d'autrefois, I'adoption de m,esures concrdtes qui ne
se bornent pas ) une coordination, mais qui ou-
vrent la voie i des initiatives prdcises de caracttre
communautaire.
L'application progressive de procddures communau-
taires devrait apporter une contribution utile ) cet
igard et faciliter la mise en Guvre d'actions commu-
nautaires destin6es i surmonter les crises conjonctu-
relles.
Certains aspects des difficult6s ,conjoncturelles ac-
tuelles sont d6crits de fagon d6taillde et, me semble-
t-il, objective dans le rapport sur la situation 6co-
















stagnation qui privaut dans diverses branches d'ac-
tivit6 en Rdpublique fdddrale, le fldchissement mar-
qud des investissements, la hausse excessive des prix,
les phdnomtnes in,qui6tants de ddclin dans l'emploi
et d'au,gmentation du sous-emploi en Italie, le ddclin
intervenu dans la demande et dans les ddpenses aux
Pays-Bas, le renforcement de la concurrence sur le
march6 international, notamment de la part des
Etats-Unis et du Japon. A mon avis, ces faits sont
expos6s de'fagon r6aliste et nous pouvons accepter,
dans l'ensem'ble, l'appr6ciation qu'en donne le rap-
Port.
La Commission esquisse ) notre intention quelques
grandes lignes de sa politique conjoncturelle. Elle a
trait6 notamment deux aspects de cette phase ddfa-
vorable de la conjoncture, i savoir le probllme des
prix et celui du ralentissement de l'expansion 6cono-
mique.
On peut certes discuter les chiffres dont la Commis-
sion a assorti les objectifs qu'elle se propose en vue
de maitriser ces deux tendances et de les orienter vers
une solution raisonnable, capable d'ouvrir la voie i
une reprise de l'6conomie mais il n'en est pas moins
exact qu'il s'agit effectivement de deux phinomdnes
. sur lesquels nous faisont porter tous nos efforts,
c'est-)-dire ceux de la Communaut6, des Etats na-
tionaux et des partenaires sociaux qui collaborent
avec nous 
- 
bref, de toutes les forces vives et cons-
cientes de leurs responsabilit6s de notre soci6t6 com-
munautaire.
Il est 6videmment difficile, dans ces circonstances,
de d6finir exactement les mesures qui s'imposent. La
Commission est trds prudente i cet 6gard dans son
rapport, et son attitude est entitrement justifi6e si
-t.-!'o, songe au moment auquel ce document a dt6v present6. Nous tenons ) fdliciter la Commission de
l'avoir 6tabli si rapidement aprts les 6v6nements.
Elle a fait preuve d'une c6l6ritd dont nous ne ,pou-
vons que lui rendre hommage. II n'en demeure pas
moins que, de I'avis de nombreux observateurs, les
' mesures qu'elle propose ne semblent pas adapties
aux rebondissements imrpr6vus de cette crise.
Comme je I'ai diji'dit, nous nous trouvons dans
une situation conjoncturelle qui se caract6rise par un
ensemble itroitement ,li6 de tendances inJlationnistes
et ddflationnistes et de crises dans la demande et
dans les investissements, qui s'insdrent toutefois dans
un nouvel dquili'bre entre la demande et I'offre. C'est
pourquoi il est indispensable d'6laborer, en fon,ction
de cette situation, des mesures efficaces capables de
nous aider, dans le peu de temps imparti i la poli-
tique conjoncturelle, i faire face aux difficultis 6co-
nomiques et mon6taires et aux graves tensions so-
ciales qui en sont le corollaire, rout en dtablissant
un budget cohdrent. Je viens d'6voquer le malaise
social. L'opinion publique est de plus en plus sensi-
ble aux consdquences de la conjoncture actuelle sur
l'emploi et sur le niveau de vie, et ces questions sont
manifestement au centre des prdoccupations des or-
ganisations sociales, qui riclament I juste titre que
I'on prenne des initiatives adapt6es aux exigences de
l'heure.
Les mesures que la Commission propose d'adopter
afin de revenir le plus rapidement possible i un dqui-
libre relatif dans le d6veloppement iconomique ne
s'dcartent gudre des mdthodes habituelles : freiner la
tendance i la hausse des prix en la ramenant i un
niveau qui ne dipasse pas 3 i 3,5 0/o ; mod6rer
l'augmentation des rimun6rations (et pas seulement
des salaires) en Ia maintenant I un niveau moyen
de I'ordre de 5 i 7 0lo, de fagon qu'elle soit 6qui-
tablement ajustde i la caden,ce plus lente de I'ex-
pansion (c'est li un problime particulilrement ardu
qu'il n'est pas facile de ramener i un d6nomina-
teur commun), enfin, appliquer une politique ,plus
active dans le domaine des investissements pu,blics
et privds. Ces mesures de politique conjoncturelle
sont ensuite li6es A une politique budg6taire claire-
ment ddfinie, assortie d'un critdre d'aust6riti qui doit
pr6sider i I'itablissement des budgets. L'augmenta-
tion des d6penses publiques devra 6tre dtroitement
li6e i I'accroissement du revenu rdel de nos pays
en accordant la pr6f6rence aux d6penses affdrentes
aux iquipements collectifs sur celles qui favorisent la
consommation des minages. Toutefois, l'Italie pose
un probllme particulier, car ce pays prisente des
ph6nomdtes trds nets de r6cession et a besoin, de
fagon irnpdrieuse, de stimuler les investissements, sur-
tout grAcf i l'initiative du secteur public.
Je crois que la Commission a raison d'inviter les
autorit6s [taliennes i financer d'urgence le solde 6gali 20olo {u revenu global brut du pays, qui offre au
gouvernefrent italien la possibilit6 d'intervenir com-
me la section o ,conjoncture 
" 
du projet de budget de
la Commprnaut6, en ce sens qu'il dispose dans I'im-
midiat des moyens ndcessaires pour agir efficacement
sur la co{joncture. Un autre instrument lui est four-
ni par la modulation de la l6gislation fiscale. Il
s'agit lh d'une conception de la politique budgdtaire
en tant que mesure anticyclique qui m6rite, je crois,
d'6tre accueillie favorablement, bien qu'elle manque
encore de pr6cision. Au sein de la commission 6co-
nomi,que et de la commission des finances et des
budgets, cefte question a fait I'objet d'un examen ap-
profondi, tout comme la possibilit6, en cas de fld-
chissement pronon,c6 de la demande, d'exondrer les
salaires de certains imp6ts en essayant de favoriser
la part de l'dpargne salariale qui peut 6tre affectie
i une politique d'investissements et de ddveloppe-
ment plus active. On 6tablirait ainsi un lien entre
cet aspect particulier de la politique fiscale et leb
probldmes les plus urgents de la r6alit6 du monde
communautaire. La commission 6conomique a 6ga-
lement 6tudi6 d'autres questions posdes par la con-
joncture et s'est notamment attachde au secteur de
la construction. Nous savons tous le r6le important
qu'il joue dans toute politique destinde i reLver le
niveau g|.ntril des activit6s productrices et sociales.
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6taient rdellement in,qui6tantes dans cette branche'
En Allemagne, elles ont d6pass6 23 i 24 0/o au cours
de I'ann6e derniBre. Nul ne conteste que dans tous
les pays de la'Communautd, ce secteur-est l'un des
6l6ments sur lesquels il faut agir pour lutter contre
Ia conjoncture. Un autre Point que la commission
6conomique a d,galement 6tudi6 a trait )r I'dlabora-
tion d'un critBre plus judicieux pour la r6partition
gdographique des investissements et )r une politique
[tuJ .itiu. et plus concrite en matitre d'emploi'
C'est lir un probltme qui n'a pas 6t6 r6solu dans cer-
taines parties de la Communautd, ir savoir dans les
r6gions piriph6riques et moins favorisdes, or\ les con-
,6f,u.n.it di Ia conjoncture actuelle se feront sentir
auec le plus de gravit6. Et pourtant, Ie plein emploi
est l'une des pierres de touche de notre solidaritd et
de I'efficacit6 du systlme, voire de la valeur mdme
- 
de notre Communaut6' Lorsque nous essayons, face
;- t.t effets immidiats, de d6finir les causes de l'6vo-
' lotion conjoncturelle, nous devons reconnaitre qu'il
y a lieu de soumettre i un examen Particulidrement
s6uire les retards intervenus dans I'aide que nous
devions apporter i ces r6gions pour leur Permettre
d" ,u.rnonLt les probldmes que leur posait le ddve-
loppement d'conomique et social, ne ftrt-ce qu'en rai-
,*^ d.t conflits sociaux qui risquent de se produire'
Une politique concrlte et coordonnie dans le do-
maini des investissements est rdclamde ) I'unanimiti
de tous c6t6s; dans ce secteur' nous devrons peut-
6tre revenir )r des suggestions formul6es il y a long-
temps d6fh et que nous avions abandonn6es en cours
de iout., et voir s'il n'est pas possible de d6passer
le stade des initiatives prises ir I'6chelon national
dans chacun de nos six pays pour en venir I des for-
mes approprides d'initiatives communautaires' On a
propotg )r ie sujet, d'instituer un fonds europ6en sp6-
ii"l. Tout.fois, la question d'une utilisation plus iu-
dicieuse des instruments dont la Communaut6 dis-
pose d6jI demeure entier : le FEOGA, le Fonds so-
cial, la politique r6gionale pourraient aPporter une
coniriboiion fr6cieuse dans c{ domaine' Nous de-
vons dvoquer une fois encore' i ce propos, Ies cri-
ti,ques d6ii si souvent avanc6es: nous avons pro-
.6id ttop lentement dans Ia mise en euvre de ces
instruments essentiels, et la faute n'en incombe certes
ni I la Commission ni au Parlement' C'est au ni-
veau politique que les o'bstacles et les retards ont
6t6 trop ,rombriu* ; mais i I'dchelon 
- 
administratif
aussi, souvent Par manque de personnel suffisant ou
en raison de proc6dures troP compliqu6es, ces ins-
truments ont 6t6 utilisis i une dchelle 'beaucoup trop
limit6e pour pouvoir aboutir I des rdsultats appr6-
ciables.
Il est un point, qui touche au problBme dc I'emploi,
que l'on n" .^ot"it omettre ici ; il s'agit des soci6tds
multinadonales qui occuPent une place de plus en
plus importante dans l'6conomie des pays d'O-gci-
i.nt .r, g6t dral et de la Communaut6 en particulier,
notamment en ce qui concerne les rapports de cette
dernidre avec les Etats-Unis. Nous sommes heureux
que lors de sa dernidre assemblde, I'OTAN ait abor-
d6 ce ,problBme dans une oPtique identique ) la
n6tre. Dans la rdsolution qu'elle a adopt6e le 28 sep-
tembre dernier, I'Assembl6e de l'Atlantique Nord a
d6clard qu'en raison de leur caracttre apatride, les
sociitds multinationales risquaient de devenir des
puissances en elles-m6mes, i moins d'6tre strictement
it efficacement contr6lies par une autoritd dans leur
pays d'origine et dans les pays d'accueil. L'Assembl6e
" 
i..o^-"ttd6 que soient arrdtis le plus rapidement
possible des d6finitions et des critEres uniformes ir
i'd.h.U. internationale, ainsi que de v6rita'bles regles




Ce problEme a 6t6 considdri en fonction de ces dif-
ficuit6s particulidres d'ordre international, mais il
va ,bien au-dell Nous n'avons pu nous d6fendre de
I'impression que, dans plusieurs pays de Ia Commu-
n"uii, l.r'centres de direction des soci6t6s mlres, qui
ont leur siBge aux Etats-Unis, 6taient en mesure
d'arrdter des ddcisions visant i rdduire les activitis
de production de leurs filiales en Europe, suscitant
ainsi dans notre Communaut6 un danger de ch6ma-
ge. Il est 6vident que dans nos n6gociations avec




i la responsabilit6 des autoritds
dconomiques de ce pays. Ce probldme est encore ag-
grav6 par la situation mon6taire actuelle. L'autre
p,rr, M. Barre a fait i Washington d'importantes dC-
clarations ,qui contiennent, dans I'ensemble, les m6-
mes id6es que celles que cette haute Assemblde a
d6fendues i maintes reprises. Cependant, elles ont
laiss6 dans I'ombre un argument essentiel, I savoir
que si nous ne parvenons pas I conclure un accord
d-e politique mon6taire dans des d6lais raisonnables
(qui ne divraient sans doute pas ddpasser NoEl pro-
chain, compte tenu du fait que le Conseil de I'Atlan-
tique Nord doit se rdunir au d6but du mois de d6cem-
b.e;, les six pays seront sans doute obligds de prendre
d'urgence des initiatives en vue de rdaliser ce sys-
tdme intracommunautaire de parit6 des changes qui
apparait touiours plus comme la condition sine qua
ion de la stabiliti des relations 6conomiques et, plus
encore, des relations politiques de la 'Communaut6'
Nous sommes persuad6s qu'il devient de plus en plus
indispensable de fixer des d6lais et des lignes de
conduite pr6cises pour la politique 6conomique et
pour la politique mondtaire consid6r6es comme un
tout. A ce Propos, nous espdrons que M. Barre nous
apportera des pr6cisions qui revdtent une importan-
ci particulilre. L'dtablissement d'un ordre monCtaire
nouveau qui garantisse le contr6le et Ia ffansParence
du marchZ dis eurodevises et qui restaure au plus
vite des parit6s de chinge I l'int6rieur de la Com-
munaut6 (afin d'iviter les dangers qu'un aiourne-
ment de cette question cornPorterait, dangers qui se
sont d6ji fait sentir dans le secteur agricole), de m6-
me qu'une rdvision imm6diate des mesures et des
barritres tarifaires sont certes des objectifs qu'il faut
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poursuivre. Et je crois que cette haute Assemblie
n'aura aucun mal i affirmer une fois encore qu'elle
accorde son appui politique i I'action que la Com-
mission et le ,Conseil ont menie de concert dans ce
sens.
Tout i l'heure, 1'ai fait allusion i I'interd6pendance
qui existe entre les probllmes conjoncturels et les
problEmes de structure. Nous devons examiner de
prls I'influence qu'exercent sur la conjoncture ces
interactions entre les {acteurs d'ordre mon6taire, 6co-
-q\qomique et social, et la persistance, dans de vastes
.. 
rdgions des Communaurds, d'une faiblesse 6conomi-
que et sociale end6mique. De pair avec les remddes
ddsormais classiques, il convient d'en envisager d'au-
tres, mieux adaptds i la nouveauti et i l'ampleur
des difficultds. Nous devons nous demander si les
moyens dont dispose la Communautd sont suffisants
i cet dgard. Dans les circonstances acruelles devrions-
nous surtout veiller i enrayer les tendances les plus
ddfavorables, autremenr dit, nous limiter i une ac-
tion visant i surmonter tant bien que mal la situa-
tion, ou bien tirer d6libdrdment parti de cette con-joncture pour relever le ddfi que nous lance la si-
tuation int6rieure er internationale et pr6parer par
une ferme volontd politique la relance des Commu-
nautes ? Telles sont, en dernidre analyse, les deux
grandes options qui se posent en matiBre de politique
conjoncturelle. ,Le fldchissement actuel intervient )r
un tournant ddlicat de I'dvolution des Communautds,
au moment ori elles essaient d'acc6l6rer le processus
d'ilargissement et -or\ la situation politique, marqu6e
par la premiBre phase de rialisation de l'union 6co-
nomique et mondtaire, exige une coh6sion beaucoup
plus 6troite entre la volont6 et les efforts des six
pays, alors que nous savons que tout au contraire,
des difficultis considdrables, 
- 




Nous avons dit qu'il fallait renforcer les stru*ures,
itablir un rapport plus 6troit entre les mesures que
rdclame la situation conjoncturelle et une concep-
tion structurelie plus large de la politique I moyen
et I long terme, qu'il fallait rechercher et favoriser
davantage la collaboration des partenaires sociaux.
A la commission iconomique, nous nous sommes
demandd si, dds lors que nous exigeons de tous
qu'ils consentent des sacrifices et que nous essayons
de rendre toujours ,plus cohdrente I'ivolution interne
et externe des Communaut6s, nous ne devrions pas
prendre une initiative spiciale afin d'inciter les par-
tenaires sociaux des Communaut6s i assurer plus
activement leur part de responsabilit6 i l'6gard des
questions communauiaires, iventuellement en adap-
tant leur organisation interne i cette fin. La Com-
mission a demandd que Ia politique des revenus soit
I'une des pierres angulaires de la politique conjonc-
turelle et de la politique i moyen terme. Les tra-
vaillistes ont relanc6 ces jours-ci I'id6e d'une poli-
tique des revenus lors de leur congrts et nous savons
qu'elle revient, comme un leitmotiu, dans tous les
discours politiques dds que I'on traverse une pdriode
difficile I mais nous savons dgalement que les gran-
des organisations syndicales ou, au moins, Ia plu-
part d'entre elles, hdsitent )r I'accepter tout court.
C'est ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amirique, M. George
Meany, prdsident de la AFL"CIO, a 6mis ) ce pro-
pos des riserves justifides imm6diatement aprds les
d6clarations du prisident Nixon.
Il faut donc chercher des voies et des mdthodes nou-
velles, capables de ,conduire ) des mesures allant au-
deli de formules plus ou moins rigides, er {avori-
sant une convergence d'efforts et de responsabilitds
en vue de la rialisation de notre grande @uvre com-
mune, et c'est dans cet esprit que votre commission
6conomique a 6t6 unanime i soumettre cette sugges-
tion au Parlement.
Monsieur le Prdsident, Mesdames, Messieurs, en 16-
sumi, il s'agit d'ins6rer toujours mieux ces mesures
de politique conjoncturelle dans un vaste effort
d'accdl6ration et de perfectionnemenr de notre cons-
truction communautaire. Ces difficultds de caractdre
conjoncturel ,peuvent donner naissance i des diffi-
cultis d'un autre ordre, mais elles peuvent dgalement,
si nous le voulons, et si les autoritds compitentes
le veulent, conduire i acc6lirer notablement la ria-
lisation de I'union 6conomique et monitaire (par
rapport au long programme de huit ans privu en
son temps par la commission Werner) et de l'union
politique, c'est-i-dire de notre union fondamentale.
Monsieur le pr6sident, Mesdames, Messieurs, i mes :.:T;: H:T:J"n*:,::1":J".',:r;:""'i1,11:Tjilyeux, il est important qu'en ce moment oil. nous riques dont nou, ,o.rrio charg6s, en cette heure oil
nous 
-appretons i approuver les principes qui figu- j'ai l'honneur, au nom de la coirmission 6,conomique,
rent dans le rapport sur la situation iconomique_ pr6- i,inviter cert; haute Assemblie i approuver 1., piir-
sentd par la Commission, nous cherchions I identi- 
- 
cipes contenus dans la proposition de risolution.fier les moyens qui nous permettront de tirer le \ ) .,.:
mieux parti de nos ,.rrorr..e, et de nos efforts. \\ )(Appldudissements)
M. Ie Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Pintus qui I'a
demand6e pour pr6senter son rapport.
M. Pintus, rapporteur. 
- 
(I) Monsieur le prisident,
Mesdames, Messieurs, le rapport aussi exharrstif
que prdcis de M. Bersani brosse un tableau complet
de la situation dconomique et conjoncturelle; il me
dispense donc de rappeler certains principes g6nd-
raux, de sorte que je puis entrer imm6diatement dans
le vif de mon sujet.
Certes, Monsieur le Prdsident, les temps prisents
ne sont faciles ni pour l'6conomie mondiale, ni pour
l'dconomie europdenne, ni pour celle de nos divers
pays. La fluctuation du mark au mois de mai dernier,
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les ddcisions prises en ao0t par Ie pr6sident Nixon,
les difficultis qu'6prouvent les Etats membres de la
Communautd i trouver une forme de politique moni-
taire commune, le danger d'dclatement qui plane sur
I'union dconomique et mondtaire que nous nous
proposions de crder, enfin, l'effondrement qui me-
nace la politique agricole commune sont autant de
faits hautement dramariques qui justifient entitre-
ment gue I'on s'atcorde de tous c6tds i juger alar-
mant l'dtar de I'dconomie du monde en gdndral, et
de I'Europe en particulier.
La conjoncture dconomique mondiale me fait songeri Procuste, ce brigand de l'antiquit6 qui attaquait
les voyageurs sur les routes de l'Attique et qui, pour
les tuer, les dtendait sur un lit et leur coupait lesjambes si elles ddpassaient du lit ou les 6tiraient
dans Ie cas contraire.
En effet, si nous pensons aux remEdes que Ies ico-
nomistes conseillent d'appliquer pour surmonter les
crises conjoncturelles, la similitude avec le lit de
Procuste est frappante, car en r6duisant trop les
ddpenses, on court le danger de crier du ch6mage,
alors qu'en ne les comprimant pas ou, au contraire,
en les augmentant, on risque de provoquer l'infla-
tion. Cette mdme comparaison s'applique ir toutes
les mesures pr6vues dans ce domaine. Il faut donc
doser les remEdes, en se gardant de tout excts qui
pourrait engendrer des maux pires que ceux que
I'on se propose de combattre, autrement dit, pour
reprendre ma compafaison, il faut iviter de procider
A l'amnutation de parties 6conomiques. essenrielles
ou, au contraire, i leur ilongation artificielle et dou-
loureuse. Un dosage pricis et iudicieux devrait viser
premidrement I imposer une discipline des dipenses
oui permette d'iviter des hausses excessives des prix ;
deuxidmement, ) iliminer les 6l6ments qui favorisent
ou provoouent la stagnation iconomique, en re-
nonfant en m6me temps ) toute intervention de
nature I nrovoouer des poussdes inflationnistes.
Dans cet ordre d'iddes, une politique budg6taire con-
forme aux r4alit6s devrait viser i maintenir I'aug-
mentation des ddpenses budgdtaires dans les limites
.le I'accroisspment du produit national brut en va-
leur (monitaire). Il serait peut-dtre mdme pr6f6-
rable, dans certaines circonstances, de se fixer comme
norme l'accroissement du produit national riel. Tou-
lefeis. ^6;n-e nous le verrons plus loin, c'est li un
obiectif difficile I atteindre et auquel les Etats ne
nrrvienrleni pratiouement iamais. Tout en adoptant
donc, comme plafond. le taux d'accroissement du
oroduit national en valeur, afin de ne pas crder des
difficult6s excessives sur le plan dconomique, il fau-
drait prSvoir des exceotions particuliErement jus-
tifi6es, du fait que I'application de ce critdre risque-
ra.it de conduire i un ralentissement ou i une accd-
I6rat;on du processus de production. La situation
diffdre selon les pays, mais ils devraient tous ad-
mettre des ddrogations, car nous examinons ici non
des raisonnements abstraits, mais la rdaliti qui ne
peut 6tre changie au 916 des thiories. A ce propos,je tiens tout particulidrement i rappeler que lorsque
I'on passe de la stagnation i une rdcession, l'emploi
exige une attenrion particulidre et oblige i appliquer
une politique budgdtaire qui ne contribue pas i
rdduire le nombre des postes de travail. En fait, une
augmenration des investissements publics limitie i
I'accroissement du produit national brut r6el suffiti maintenir Ie d6veloppemenr dconomique i un ni-
veau satisfaisant i la seule condition que le produit
national brut rdel s'accroisse dans des proportions
consid6rables; en revanche, une expansion du budget
public limitd i I'accroissement du produit national
brut rdel devient tout i fait insuffisante en pdriode
de 
" 
stagllatioz ,, c'est-I-dire ) un moment of il est
plus que jamais n6cessaire de stimuler les ddpenses
publiques dans I'int6r6t du bon fonctionnement de
l'6conomie et, )r plus forte raison,' d'une relance des
activitds.
Cela dit, nous chercherons, comme je le rappelais
tout ) I'heure, i enrayer les poussdes inflationnistes
qu'il faut r6duire autant que possible dans une situa-
tion 6conomique qui prisente, dans les divers pays,
des caractdristiques plus ou moins accentuies de
< stagllation r. A cette fin, et sans encourager exa-
gdrdment I'inflation, il convient d'admettre que les
augmentations des d6penses publiques doivent se
situer non point dans les limites de I'accroissement
du produit national brut r6el, mais dans celles de
l'accroissement du produit national brut en valeur
monitaire. C'est de ce principe que s'inspire la pro-
position de r6solution, qui comprend Ie passage
suivant )r I'alin6a c du paragraphe 6 :
" 
maintenir ) cette fin, dans la phase actuelle de la
1-,\onjoncture,, I'accroissement maximum des ddpen-? ses budgitaires dans les limites de l'accroissement
du produit national brut, sauf exceptions parti-
culidrement justifiies,.
Le paragraphe 7 est, par ailleurs, libelld comme suit :
" 
diffirencier les accroissements de ddpenses, en
mod6rant les dipenses de consommation et en d6-
veloppant celles qui ont trait aux structures et aux
dquipements collectifs 
".
Ni moi, ni la commission des finances et des budgets,
nous ne pr6conisons sic et simpliler de jumeler les
deux principes o accroissement des depenses publi-
ques >> et o accroissement du produit national brut
en ualeur > I nous optons pour une solution qui, tout
en itablissant dans tous les cas pour I'augmentation
des ddpenses publiques un plafond 6gal ) I'accrois-
sement du produit national brut riel, permette de
parvenir i une fourchette maximale i l'intirieur de
laquelle les deux notions soient vraiment jumel6es.
J'estime que nous ne devrions pas nous icarter de
cette fourchette. car le maintien de I'accroissement
des d6penses publiques dans les limites de celui du
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A ce sujet, permettez-moi de citer quelques chiffres
qui ont trait'aux pays membres et que j'emprunte -
ir une publication officielle des Communautds (l'6tude
no 8 de 7970). ll ressort de ces statistiques, qui por-
tent sur les dix dernidres annies, que pendant cette
piriode, I'accroissement des ddpenses budgitaires a
Zt6 dans tous les pays constamment supdrieur i
celui du produit national brut r6el, et souvent m6me
sup6rieui I I'accroissement du produit national brut
en valeur. Pour-ne pas abuser de votre Patience, ie
me limiterai I quelques chiffres ': en 7962, le produit
national brut rdel de la R6publique fdddrale a aug-
menti de 4,2olo, le produit national brut en valeur
de 8,7 0/o et le budget fdd6ral de 13,5 olo. En 7963,
les taux correspondants itaient de 3,4 o/0, de 5,5 0/o
et de 8,1 0/0. On pourrait citer ces chiffres (qui sont
significatifs) pour tous les autres pays, mais je me
suis bornd ) ceux qui concernent la R6publique fid6-
rale parce qu'il s'agit d'un pays qui s'est touiours
notoirement fix6 comme obiectif d'appliquer la rEgle
du produit national brut r6el. Cela n'empdche qu'elle
non plus n'a pas riussi ir la respecter, en ddpit de
tous les efforts consentis i cette fin par ses gouver-
nements successifs,
J'irai m6me plus loin en rappelant que lorsque cette
.ror.. a iti exceptionnellement atteinte, comme cela
a 6t6 le cas en France en 1968, Ies ddpenses budg6-
taires ont augment6 dans des proportions extraor-
dinaires au cours de I'exercice suivant. En 1958, le
produit national brut riel s'est accru de 2,7olo en
Fr"n." et le produit national brut en valeur de
l4,9ola (le pays traversait donc une phase d'inflation
marquie), alors que les d6penses budgdtaires ont
augment6 de 8,2 o/o seulement. L'ann6e suivante,
I'accroissement du produit national brut riel est
demeur6 ir peu prls stationnaire, se situant i 3 0/0,
celui du produit national brut en vileur s'est montd
i 9,3 0/o et celui des d6penses budgitaires de I'Etat
a atteint 15,8 o/0.
Cette 6volution s'explique par le fait que Ie frein mis
aux d6penses I'ann6e pric6dente avait provoqud une
tendance i la rdcession que Ie gouvernement a |ug6
de son devoir de surmonter en augmentant trts for-
tement les ddpenses budg6taires.
Je ne vous infligerai pas d'autres chiffres, Mesdames,
Messieurs : j'ai simolement voulu vous en citer quel-
ques-uns parce qu'ils sont rdv6lateurs d'une situation
significative.
Un autre remEde consiste entre les divers types de
ddpenses; en g6n6ral, il s'agit d'augmentations s6lec-
tives visant ir moddrer les dipenses qui favorisent Ia
consommation et a accroitre au contraire celles qui
ont trait aux structures et aux dquipements collectifs.
Mais, comme le I'ai d6jh dit, deg mesures de cet
ordre demeureront sans effet si elles ne sont pas
s4vamment dos6es en fonction de la situation rdelle
privalant dans chaque pays, afin d'6viter les ddpha-
sages qui se produisent in6vitablement lorsque l'on
applique des principes abstraits qui ne rePosent Pas
suffisamment sur la 16alit6.
C'est dans ce sens, me semble-t-il, que la Commis-
sion a orient6 son rapPort annuel, dans lequel elle
a i la fois trouv6 le ton qui convenait et suggdrd
des remddes capables de combattre les difficult6s
pr6sentes. Nous tenons i en rendre hommage I
i4. Brtt. qui pr6side avec tant de compitence et
de passion I ce secteur.
Dans son rapport annuel, la Commission des Com-
munaut6s donne la priorit6 absolue l un assouplis-
sement des instruments de la politique conioncturelle
et surtout, de la politique budg6taire. Dans ce do-
maine, les Etats membres devraient pr6parer les
moyens luridiques et institutionnels qui leur per-
mettront de recourir i des mesures de modulation
de la fiscalitd et des d6penses. En outre, une adap-
tation rapide de la fiscalit6 et de la politique budg€-
taire aux situations conjoncturelles est indisPensable
)r I'application d'une politique de modulation des
prix et des cotrts, et elle constitue 6galement un anti-
dote contre les rdactions que suscitent in6vitable-
ment les mesures conioncturelles. Quant ) ces der-
-*..nitres, elles seront d'autant plus saines et dcono-
" rrniqu"-.nt judicieuses qu'elles se pr6teront, elles
aussi, facilement i des modifications, qui seront,
selon les cas, l6gtres ou importantes. D'ordinaire,
ce n'est pas facile en raison de la rigidit6 des bud-
gets, particulilrement prononcie dans certains Etats
et qui dresse un obstacle sdrieux 
- 
6galement de
nature juridique et institutionnelle 
- 
I I'application
rapide de mesures conioncturelles dans le domaine
de la politique budg6taire. A cela s'ajoute que les
gouvernements sont lids par le budget annuel vot6
par le Parlement, et il n'est pas facile I l'exdcutif
d'en modifier de sa Dropre initiative les lignes essen-
tielles en fonction de la conjoncture et au-dell des
limites prdvues dans le budget adopt6.
Le comit6 de politique budg6taire des Communautds
6tudie cc nrobltme depuis cuelques annCes et a in-
diqu6 les solutions possibles dds 1958 : la modulation
des d6penses publiques est une mesure qui d6pend
surtout de la volontd politique que manifestent Ie
gouvernement et le parlernent de chaque pays d'uti-
liser les ressources publigues de fagon plus systdma-
tique, en fonction des obiectifs assign6s ) la politique
6conomique. De I'avis du comitd politique budg6-
taire, il serait utile que la ldgislation budgdtaire com-
prenne des dispositions permettant, selon les cas,
d'ajourner certaines d6penses ou de les augmenter
en cours d'exercice si la situation 6conomique
I'exige.
La loi de la Rdpublique f6dirale du 8 juin 1967 ofbe
un exemple de cet ordre et le comiti estime qu'elle
constitue un instrument luridique utile, grAce auquel
il est possible, par le truchement du budget et dans
des limites 6troitement difinies, soit de favoriser
la stabilitd, soit de stimuler I'iconomie sans avoir
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Les instruments dont les pays doivent se doter per-
meftraient d'agir aussi bien i court qu'i moyen
terme et de concilier les exigences propres i ces
deux perspectives. A cetre fin, il faut insdrer Ie bud-
get annuel dans un cadre pluriannuel.
Le comitd de politique budg6taire a dgalement exa-
min6 les diverses d6penses budgdtaires pour essayer
de ddterminer la nature et Ie degrd des corrections
ou des modifications qui pourraient leur 6tre appor-
ties i court et ) moyen terme.
Si j'ai rappeld tous ces faits, Mesdames, Messieurs,
dans un exposi qui parait peut-Ctre inutile, mais qui
ne l'est pas e mon avis, c'est pour en tirer quelques
conclusions.
L'adaptation des instruments de la politique mond-
taire a d6ji fait l'objet d'itudes pr6liminaires au
niveau de Ia Communautd, Nous sommes donc en
droit de nous demander pourquoi, dans son rapport
sur Ia situation dconomique, Ia Commission des
Communaut6s ne s'y est pas r6f&€e expressiment,
et pourquoi elle n'a pas plaidd de fagon plus iner-
gique en faveur d'une adaptation des instruments de
la politique budg6taire i la situation conjoncturelle.
Serait-ce dfi au fait que les experts n'ont pas encore
achevd leurs travaux sur I'harmonisation des struc-
tures budgdtaires nationales ? Ou bien la Commis-
sion a-t-elle craint de modifier certains 6quilibres
sur lesquels il est encore possible d'agir sans se heur-
ter I la risistance d6libirie des Etats membres.
Il serait inutile que la Commission pr6conis1t ses
vues sur ce point, car les suggestions que le comit6
de oolitique budg6taire a pr6senties au sujet d'un
probllme aussi important que celui de I'adaptation
des politiques budgdtaires i la situation conjonctu-
relle devraient non seulement 
€tre dtudides par les
experts, mais dgalement fournir aux hommes poli-
tiques matidre i un dialogue.
A l'6chelon communautaire, l'itude de ce probldme
devr2it conduire, avec le concours des trois insti-
tutions, ) des conclusions tangibles. II serait donc
souhaitable qu'aprds avoir prdcis6 leur doctrine sur
I'adaptation des politiques budgitaires er sur une
action rapide en matiere de conioncture, ces institu-
tions fassent participer les Etats membres )r leurs
efforts visant i 6laborer, dans le cadre d'une initia-
tive rrrise au niveau europ6e-n, des instruments har-
monis6s en fonction du modBle commun.
J'en arrive ainsi i ma conclusion, Monsieur le Pr6-
sident, et vous prie de ne pas me tenir rigueur de
I'ariditd de mon expos6, qui tient i I'ariditd de la
matiere que i'avais i traiter. Permettez-moi d'ajou-
ter ou'aucune politique conjoncturelle ne sera effi-
cace si I'harmonie fait difaut entre les divers fac-
teurs de production, parmi lesquels j'inclus les forces
sociales. C'est Ii une raison essentielle qui s'ajoute)r toutes celles qui r6clament que les travailleurs
soient associis i I'assainissement de la situation
dconomique. Dans cette perspective, il faudrait
prendre rapidement des mesures afin que les aug-
mentations de salaire qui s'imposent soient aligndes,
comme je l'ai ddji dit, sur le taux d'accroissement du
produit national brut en valeur et que la fiscaliti
soit adaptie de fagon i all6ger la charge fiscale qui
pdse sur le revbnu du travail.
A cette fin, la Commission des Communaut6s devrait
promouvoir, dans le cadre de la coordination des
-arpolitiques budgdtaires, des mesures destin6es i limi-
I t'er les effets d'une iventuelle stagnation iconomique
en pr6servant autant que possible le pouvoir d'achat
des classes laborieuses, 6galement dans le souci de
maintenir le niveau d'emploi. Paralldlement, elle de-
vrait examiner s'il est opportun qu'elle suggEre *
comme je I'ai mentionnd tout ir ,l'heure 
- 
une 16-
forme des m6canismes budg6taires afin qu'ils puissent
6tre utilis6s plus efficacement en tant qu'instruments
de la politique conjoncturelle.
Pour terminer, je voudrais m'arrdter i quelques con-
sid6rations sur I'utilitd que prdsenterait Ia crdation
d'instruments destin6s ir 6tendre et I renforcer Ia
collaboration et la solidarit6 communautaires dans ce
domaine. Je me rends parfaitement compte de ce
.que des interventions communautaires visant i rem6-
dier i la conjoncture ddfavorable qui prdvaut dans
les divers pays souldvent un probl8me qu'il n'est pas
facile de r6soudre, et qu'en tout 6tat de cause, elles
ne pourront s'effectuer dans I'imm6diat. Cependant,
I'unification iconomique et mon6taire 
- 
que nous
appelons, je crois, tous de nos vceux et qui se rdvdle
toujours plus indispensable et urgente face i I'6vo-
.lution actuelle de l'dconomie internationale 
- 
mon-
tre igalement qu'il convient d'6viter que les diffi-
cultds auxquelles se heurtent un ou plusieurs pays
freinent les progrEs de I'ensemble de la construction
communautaire. Il semble donc i votre rapporteur
qu'il est conforme i l'intdr€t commun de tendre vers
une synchronisation aussi parfaite que possible des
situations dconomiques propres i chaque pays. Je
crois que le Fonds europden d'action conjoncturelle
dont la crdation est suggdrde dans la proposition
de r6solution constituerait un instrument capable
de favoriser une ivolution commune. Parmi les ob-
jectifs qui lui seraient assignds devrait figurer celui
de contribuer I corriger les cycles conjoncturels
au niveau voulu, ) savoir celui de la Communautd.
En effet, on ne saurait oublier que le concours mu-
tuel d6ll privu dans le cadre d'un fonds 
" 
fictif,
ger6 par les banques centrales ne s'est pas rdvdl6
suffisant, et qu'il le sera encore moins dans le cas
oil tous les partenaires de la Communautd, voire
seulement Ia majorit6 d'cntre eux, se trouveraient
simultandment en difficulti en raison de la conver-
gence des cycles conjoncturels. Le Fonds europ6en
d'action conjoncturelle pourrait faciliter la solution
des graves probltmes que poseraient des circons-
tances de cet ordre. Comme le I'ai ddjl dit, cette
question ne pourra 6tre risolue du jour au lende-
.main, mais une dtude sur ce sujet offrirait dijl un
bon point de dipart. Le prdsent ddbat ne permettra
.,]
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certes ni de r6soudre, ni m6me de formuler les pro-
bl8mes que posent le fonctionnement et le finance-
ment de ce fonds. Nous pourrons tout au plus 6vo-
quer la possibilitd de le financer au moyen de
prdldvements sur les iccroissements dventuels du
produit de I'imp6t en cas de forte expansion 6cono-
mique, qu'il utiliserait en pdriode de stagnation. Ce
qui importait i votre rapporteur, c'6tait d'appeler
votre attention et celle des autres organes commu-
nautaires sur cette question, afin que la Commission
puisse d6cider de procdder I son 6tude.
Reste la question d'un renforcement des relations
entre les Etats nationaux et les institutions commu-
nautaires, question qui se prdsente sous deux aspects,
i savoir les 6changes d'informations et Ie calendrier
des dibats. En ce qui concerne le premier point, je
crois qu'il serait utile que ces 6changes soient insti-
tuds entre les parlements nationaux et le Parlement
europien et qu'ils portent sur les orientations 6cono-
miques, en tenant compte 6galement de la politique
budgdtaire. Ils contribueraient certainement I crder
dans les diverses parties de la Communauti un cli-
mat propice ir une interp6n6tration des probldmes,
des solutions et des volont6s l collaborer.
Quant au calendrier des ddbats, nous devons recon-
naitre qu'un examen tel que celui auquel nous pro-
c6dons au mois d'octobre intervient peut-6tre un
peu tard et qu'il serait prif6rable de I'inscrire i
I'ordre du jour de la session de septembre, car ses
risultats parviendraient ainsi i Ia connaissance des
gouvernements au moment ou les divers Etats ont i
arr6ter leurs ddcisions.
Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, je vous
prie une fois encore de me pardonner l'ariditd de
mon expos6 et les lacunes qu'il prdsente en d6pit
de sa longueur. Je tenais ir souligner quelques aspects
en vue d'indiquer l'optique gindrale dans laquelle
il convient d'aborder les probllmes essentiels, et
1-1 
j'esptre que je ne suis pas restd trop loin du but qued- ie m'6tais tixe.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Nous passons ) la discussion
g6n6rale.-
La parole est i N{. De 'Winter au nom du groupe
d6mocrate-chrdtien.
M. De Vinter. 
- 
Monsieur le Prdsident, le groupe
ddmocrate-chrdtien de cette Assembl6e donnera son
appui au rapport et a la proposition de r6solution
dlabords par M. Bersani, qui une fois de plus, a
apportd une contribution excellente et trds impor-
tante ) nos travaux.
Le rapport annucl qui est actuellement sournis i nos
dilibirations a 6ri elabor6 imm6diaternent aprds les
6vdnements qui ont engendrd de graves difficultds
et de graves perturbations dans la situation mon6-
taire internationale et dans le commerce mondial,
perturbations qui placent la Communauti dans la
situation la plus difficile qu'elle ait connue depuis
son origine et qui font d'ailleurs I'obiet tant des
pr6occupations dont le rapporteur s'est fait I'inter-
prdte que de celles du pr6sident Malfatti et des vice-
pr6sidents Barre et Mansholt dans les n6gociations
qu'ils ont men6es et mdnent encore avec !ilashington.
Monsieur le Pr6sident, je sais que comparaison n'est
pas raison, et je ne voudrais pas affirmer qu'a
Washington il s'agit, en l'occurrence, d'une chose
comparable au match Carpentier-Dempsey, bien qu'il
y ait toujours un certain risque )r opposer un poids
moyen ) un poids lourd. Nous avons connu iusqu'i
prdsent le lkrutedy Rotmd dont le moins qu'on puisse
dire est qu'il est en sommeil, si m6me il n'est pas
entachd d'une dangereuse malaCie de langueur. Je
veux esp6rer que nous allons maintenant assister I
tn Mallatti Round, un round dans lequel M. Mal-
fatti et son 6quipe pourront vraiment obtenir pour
le Marchd commun les r6sultats n6cessaires i son
bon fonctionnement et i son diveloppement. Il est
certain que l'6quipe lvlalfatti peut compter dans ce
but sur I'appui chaleureux et effectif de tous ses
supporters.
Le rapporteur a pass6 en revue d'une fagon compltte
les obiectifs essentiels imposis par la conjoncture
actuelle. Je me borne ) les rappeler, sans entrer dans
le ddtail, cet objectif 6tant le freinage de la hausse des
prix et des coirts de production, la lutte contre l'in-
flation sous ses diff6rentes formes, la r6partition plus
6quitable des bdndfices et des revenus, le renforce-
ment de l'aust6ritd des politiques budgitaires, l'en-
couragement i l'6!argne, le maintien du niveau de
l'emploi, I'augmentation des investissements en
faveur des rdgions les moins favorisies. Tout cela
se rdsumant )r la necessit6 pour la Communaut6 d'6tre
dotde, grice ir I'action conjugu6e de la Commission,
du Conseil et du Parlement, d'une l6gislation qui
favorise la stabilit6 et I'expansion de l'6conomie et
assure l'6quilibre des 6changes avec l'ext6rieur, de
fagon ) garantir un haut degrd de I'emploi, la stabilitd
du niveau des prix et salaires et I'iquilibre de la
balance des paiements. Comme le souligne le rap-
porteur, il ne faut pas oublier de renforcer, par une
volontd d'action rdsolue et m6me accrue, en raison
des circonstances du moment, l'action et l'intigra-
tion communautaires, en liaison avec le Royaume-
Uni et les autres pays candidats.
En cette matidre, nous avons regrett6 que des diver-
gences soient apparues entre les points de vue ddfen-
dus et les attitudes adopt6es par diff6rents membres
de la Communautd, en matitre mon6taire notam-
ment, situation qu'il convient de corriger et de redres-
ser afin de revenir, dans le plus court dilai possible,
i une v6ritable collaboration communautaire.
En vertu de I'article 4 de la ddcision prise par le
Conseil en mars dernier, d6cision relative au renfor-
cement de la coordination des politiques dconomiques
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) court terme, la Commission europdenne soumet au
Conseil un rapport annuel sur la situation dcono-
mique de la Communautd et, aprds consultation du
Parlement, le Conseil aCopte le rapport qui est ensuite
transmis aux parlements nationaux.
Le rapport signale i ce sujet 
" 
qu'aussi longtemps
que les pouvoirs du Parlement europ6en en matidre
de politique budgdtaire seront limitds, celui-ci ne
pourra se substituer aux parlements nationaux et
les ddcisions finales devront dtre prises au niveau de
ces parlements. C'est pourquoi, dit le rapporteur,
les ministres r6unis en Conseil ne sont pas en mesure
de s'engager i appliquer les directives qui sont pro-
posies par la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est les adopter
et s'engager ) d6fendre les orientations prdconisdes
devant leurs parlements nationaux.
Nous nous tiouvons manifestement ici, Monsieur le
Pr6sident, en pr6sence d'une situation anachronique.
Alors que la Communautd devrait pouvoir faire,
sans aucune perte de temps, tout ce qui est en son
pouvoir pour dviter les r6percussions 6conomiques
et sociales que la situation dconomique pourrait
engendrer 
- 
et nous savons tous que ces r6percus-
sions peuvent 6tre extr6mement graves 
- 
elle est
pratiquement ddnuie des pouvoirs ndcessaires pour
le faire. Cela d6montre, une fois de plus, qu'il devient
inCispensable de rdformer le cadre instirutionnel,
pour doter le Parlement europ6en des pouvoirs
approprids, ainsi que nous l'avons ddjh signali dans
cctte enceinte d maintes reprises.
Le m€me article 4 
- 
et le rapporteur le signale 6ga-
lement 
- 
lak observer que la procddure pr6voit la
.jossibilitd pour le Conseil de ne pas se limiter i
{ adopter le rapport annuel aprEs la consultation du
Parlement europden, mars de fixer des orientations
pour les Etats membres. En pareil cas, le r6le du
Parlement europden en matidre de coordination des
politiques budgdtaires s'en trouvera sensiblement
rdduit. C'est un point sur lequel le groupe d6mocrate-
chr6tien de cette haute Assembl6e insiste tout sp6cia-
Iement. Il devient donc indispensable d'dlucider et de
pr6ciser la proc6dure pr6vue par I'article 4 considdrd.
Le groupe ddmocrate-chr6tien fait 6galement sienne
Ia remarque formul6e par le rapporteur au para-
graphe 13 selon laquelle:
" 
il est indispensable, si I'on veut que la procddure
de coordination des politiques 6conomiques ) court
terme aboutisse i des r6sultats, de synchroniser
les procddures budgitaires dans les Etats membres,
de manidre que le Conseil puisse adopter le rap-
port annuel avant que les parlements nationaux
n'entament l'examen des budgets ,.
Nous savcns que des contacts officieux sont norma-
lement pris entre la Commission ex6cutive et les
gouvernements nationaux. Mais il serait, me
semble-t-il, pr6f6rable que les ddlais soient tels que
le Parlement europien puisse donner son avis en
temps utile pour renforcer les positions prises par la
Commission ex6cutive.
Monsieur le Pr6sident, je termine en ddclarant que
je n'ai rien ) ajouter aux considdrations formuldes
par M. Bersani i I'enCroit des orientations de la poli-
tique iconomique i court terme. Les commentaires
du rapporteur sont en effet d'une pertinence telle




M. le Pr6sident. 
- 
La parole est )r M. Wolfram, au
nom du groupe socialiste.
M. Volfram. 
- 
(A) Monsieur le prdsident, Mesda-
mes, Messieurs, au nom du groupe socialiste, je vou-
drais tout d'abord remercier la Commission de la
c6l6rit6 avec laluelle elle a pr6sent6 le rapport annuel
sur Ia situation iconomique de la Communaut6,
dtabli en application de la d6cision arr6tie le 22 mars
dernier par le Conseil.
Nos remerciements vont dgalement i MM. les rap-
porteurs Bersani et Pintus.
Un rapport annuel sur Ia situation 6conomique revdt
une importance d6cisive pour la coordination des
politiques ) court terme des Etats membres. C'est
pourquoi mon groupe se fdlicite que, pour Ia pre-
midre fois, ce document ait 6t6 pr6sentd dans les
ddlais privus.
En effet, comme ce rapport contient les grandes
lignes de la politique 6conomique dont les Etats
membres doivent s'inspirer, il a une valeur toute
particulidre.
Dls le d6but de mon intervention, je tiens I rappeler
que nous ne devons pas admettre, en notre qualitd
de Parlement europden, que nos pouvoirs soient
amoindris, et que si le Conseil apportait des modifi-
cations i ces orientations, I'Assemblee devrait 6tre.
appel6e ) se prononcer )t leur sujet. Dans I'analyse
critique de la situation dconomique actuelle, nous
nous heurtons i maints probldmes. Celui qui nous
inquilte et nous pr6occupe le plus a trait ) l'6volu-
tion des prix, et pour jeter quelque lumidre sur la
conjoncture actueile, je commencerai par une cita-
tion:
" 
Tout donne ir penser que nous nous trouvons i
l'aube d'une nouvelle rivolution des prix d'une
ampleur insoupgonnde et qui s'6tend sur tout le
monde civilis6. Il est d6sormais incontestable que
le rench6rissement du coirt de la vie est un phino-
mdne international qui s'observe )r des degr6s di-
vers, il est vrai, dans tous les pays civilisds.,
Ce passage, Mesdames, Messieurs, s'applique i la
situation actuelle, bien qu'il soit emprunt6 aux
" 
Annalcn fiir soziale Politik und Gesetzgebung " ds
I'ann6e L914. Je voulais simplement montrer que la
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i,
que les iconomistes et les hommes politiques s'en
occupent, de prEs ou de loin, depuis le dibut de ce
siEcle.
Certes, sur le plan structurel, la situation actuelle pr6-
sente un aspect nauveau, en ce sens qu'en d6pit du
ralentissement de I'activitd 6conomique, les hausses
de prix se poursuivent et que leur persistance ne peut
's'expliquer uniquement par le retard avec lequel
I'ivolution des prix s'adapte normalement aux fluc-




est plus apte i susciter des
r6actions psychologiques qu'i apporter des explica-
tions et des remtdes.
Ce qui est 6galement nouveau par rapport aux ddcen-
nies pr6c6dentes, c'est que plus personne ayant un
sens des responsabilitis en matidre iconomique n'est
dispos6 i lutter contre les hausses de prix i l'aide
de moyens radicaux €ntrainant le ch6mage et des
pertes de croissance. Il {aut exclure toute mesure ten-
dant ir mod6rer les prix dont les salari6s seraient seuls
i faire les frais. Nous refusons 6galement I'idie,
avanc6e i titre d'hypothdse, d'instituer une arm6e
industrielle de r6serve. Pour le grouDe socialiste, le
ch6mage n'est pas un instrument de lutte anticy-
clique ; tout au contraire, Ie ch6mage structurel doit
€tre ilimini.
Dans ces circonstances, il convient d'appr6cier que la
Commission n'ait pas sous-estimd la situation r6elle
dans laquelle se trouve la Communaut6. Il faut se
fdliciter que le rapport annuel sur la situation
6conomique de la Communaut6 contienne des lignes
directrices pour la coordination des politiques icono-
miques i court terme et, qu'en plus de la situation
conjoncturelle de la demande, I'analyse de la poli-
tique conjoncturelle ait dgalement accord6 une place
plus importante aux politiques structurelle et
16gionale.
La phase acruelle de flichissement de I'activit6 dcono-
mique met i nouveau I'accent sur les problimes
d'ordre structurel. C'est pourquoi il faut appiiquer
une politique conioncturelle dilibir6e, mais nous
reviendrons certainement en ddtail sur ce point lors
de I'examen du rapport de M. Mitterdorfer.
Je suis 6galement heureux de ce que lcs difficult6s
soulevdes par les socidtis multinationales aient 6td
6voqudes, et je songe ici notamment ) la ddclara-
tion que Ia commission iconomique a faite i ce suiet.
Les recommandations de la Commission relatives i
l'amdlioration des instruments de Ia politique
conjoncturelle rev0tent une importance toute parti-
culidre. Cependant, sont-elles suffisantes dans la
situation actuelle dont on a dit avec raison que, face
au difi lanc6 par les Etats-Unis et i l'instabilit6 de la
conjoncture, elle 6tait la plus difficile de toutes celles
que la Communaut6 a traversies depuis qu'elle
existe ? C'est li une question ) laquelle, personnelle-
ment, je r6pondrai ndgativemcnt.
A mon avis, plusieurs probldmes subsistent, que nous
n'avons su r6soudre jusqu')r pr6sent de (agon satis-
faisante, ni dans la politique conjoncturelle de la
Communautd, ni dans celle des pays n:embres.
Comme par le pass6, l'analyse des probldme, d'orir.
conjoncturel qui se posent i chaque fois laisse i ddsi-
rer. Comme par Ie pass6, les possibilitds et les limites
des moyens dont dispose la politique conjoncturelle
- -dans une situation donnie ne sont pas clairement\d6finies, et la question du dosage des mesures de sta-
' bilisation con!oncturelle demeure controversde.
Avant que je ne passe i quelques r6flexions sur ces
divers points, permettez-moi de m'arrdter aux pro-
bldmes qu'ont suscitds les d6cisions prises par le gou-
vernement des Etats-Unis.
Le tiche la plus urgenie qui incombe i la Commu-
nau,td consiste i chercher, en fonction de leur impor-
tance, dgalement dans la politique itrangdre des
Etats-Unis, dans sa politique en matiere de difense
et dans celle qu'il a suivie dans le domaine du ddve-
loppement, les causes de la crise actuelle de sa
balance des paiements. Nous avons i 6laborer des
vues communes pour une riforme radicale du sys-
tdme mondtaire mondial, tout en continuant. i ria-
liser progressivement I'union 6conomique et moni-
taire; aussi devons-nous lutter en commun pour le
r6tablissement de la libertd des 6changes mondiaux.
C'est ce dernier point qui souldve les principales dif-
ficult6s, et j'en suis entierement conscient. Je n'exa-
minerai pas ici les diverses solutions qui s'offrent
i nous; ce sujet devrait 6tre r6servi i un autre
debat ; mais vous me permettrez peut-6tre d'insisteri ce propos sur les trois points suivants :
Il faudrait se garder de toute rdorganisation du sys-
tdme monitaire mondial ne conduisant pas i unc
souplesse plus grande que celle dont est dotd le sys-
ttme issu des accords de Bretton l7oods ; il ne
devrait plus y avoir de syst6me ayant pour 6talon
une monnaie nationale. Avant tout, compte tenu du
volume minimal de leurs r6serves monitaires (si l'on
en juge d'aprds la soixantaine de milliards de dol-
lars qui se promdnent un peu partout dans le monde),
les Etats-Unis d'Am6rique devraient b6ndficier, dans
la politique qu'ils appliquent en matidre de taux de
change, d'une plus granJe marge de maneuvre et
d'un soutien plus ferme des pays d'Europe. Paralldle-\ ment au rdtablissement de paritis fixes i l'int6rieur
de la Communautd, nous devons mettre au point
des micanismes obligeant A coordonner les ordres
de priorit6 dans nos polidques conjoncturelles sinon,
nous nous fetrouverons sous peu au m6me point
qu'au mois de mai dernier.
A rnon avis, le Conseil serait bien inspir6, lors de
ses prochaines ddlibdrations, d'approuver I'insistance
avec laquelle le Parlement europden souligne le pas-
sage correspondant de sa r6solution.
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Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, per-
mettez-moi de m'arr6ter rapidement aux bases th6o-
riques sur lesquelles repose l'analyse de la conjonc-
ture. Si j'ai bien saisi le ddbat scientifique consacri i
cette question, la Commission a fond6 son dtude sur
certaines hypothdses plausibles concernant l'inflation
due aux cofits et I'inflation induite par la demande,
hypothdses que les 6conomistes de 1'6cole empirique
rejettent. Cela vaut notamment pour la spirale prix-
salaires, postulat qui transparait malheureusement
aussi en filigrane dans le rapport annuel.
A ce prooos, je voudrais citer, ) titre de r6fdrence
neutre, le conseil allemand des experts charg6s
d'apprdcier I'dvolution iconomique, qui a rejeti cette
thdorie i plusieurs reprises dans ses avis annuels, en
faisant valoir qu'il suffit de considdrer un Processus
interdipendant dans une perspective ) moyen terme
pour que plus personne ne soit capable de dire si ce
sont les prix ou les salaires qui sont la cause oll, au
contraire, l'effet de I'inflation.
A mon sens, il serait igalement souhaitable que,
dans un d6bat qui risque difi en soi de ddchainer les
passions, la Commission ivite de recourir )r des
notions charg6es d'un contenu 6thique pour d6termi-
ner les coupables ou les innocents.
Cependant, mdme au-deli du postulat affirmant
l'existence d'une spirale prix-salaires, les instruments
de travail m6thodologiques et statistiques dont dis-
pose la th6orie relative ) la conjoncture sont insuffi-
sants. La remarque sarcastiqrre de M. le professeur
Helmstidter, selon lequel la thdorie sur la conjonc-
ture ne peut avoir 6chou6, puisqu'elle est morte
depuis longtemps, dicrit fort bien la situation
actuelle. En effet, il ne suffit pas de constater I'exis-
tence d'une poussde due aux coirts ou d'une pres-
sion provoqu6e par la demande, sans compter qu'il
faudrait encore s'entendre sur les crit8res que I'on
utilise i cette fin.
Pour qu'elle puisse servir de base aux mesures i
adopter en matilre de politique dconomique, une
analyse de la conjoncture doit d6celer les causes des
ph6nomdnes observ6s, afin que l'on puisse recourir
aux remddes appropri6s. L'incertitude qui entoure
les pr6visions relatives ir I'ivolution de la conjonc-
ture tient en bonne partie aux lacunes de la th6orie
relative i la conjoncture, et l'on ne peut que souhai-
ter qu'il sera possible de les combler grice )r une
collaboration entre les organes nationaux et commu-
nautaires comp6tents et avec le concours des uni-
versitds et des instituts de recherche 6conomique.
J'en arrive ainsi i uue autre question quc je voudrais
traiter rapidement ; il s'agit de la mise au point d'une
strat6gie efficace en matidre de politique conjonctu-
relle et de l'utilisation des instruments approprids
de la politique 6conomique. Je crois que nous avons
-i-- tous un peu perdu la confiance que nous mcttions
""'Jans l'uulit6 des mesures de politique conjoncturelle.
Presque tous les gouvernements ont essayd de lutter
contre I'inflation mais, en toute franchise, nous
devons avouer que les r6sultats sont demeurds
maigres.
Ces considdrations s'appliquent en premier lieu )r la
politique fiscale. Certes, il est trds facile de dire que
les r6ductions budg6taires ne devraient pas porter
sur les ddpenses relatives I l'infrastructure. Cepen-
dant, comme personne ne veut ni ne peut r6duire les
dipenses affirentes A la s6curiti sociale, les autres
possibilitds sont trds limitdes. En outre, sans doute,
tous les pays de la Communautd se trouvent dans
I'obligation d'augmenter les d6penses de consomma-
tion publique et les investissements publics afin de
risoudre les nombreux probldmes qui se posent dans
le domaine social et dans celui de I'environnement.
La stabilit6 monitaire d6pend probablement moins
du taux absolu de croissance que de la structure des
d6penses et de leur financement.
Dans le domaine de la politique mon6taire, nous
devons d'abord reconnaitre que mdm'e si des mesures
de protection sont prises sur le plan des dchanges
internationaux, notre systdme monitaire est trgP
souple pour que I'on puisse contr6ler efficacement
la masse mondtaire )r l'aide des instruments habituels.
Certes, il serait concevable, I I'extrdme rigueur, de
serrer les freins au point d'6puiser entidrement les
liquiditds, mais c'est li une 6ventualit6 que nul ne
saurait envisager. Aucun pays n'a pu 6tablir un
contr6le suffisant de la masse mondtaire, de sorte
qu'en dipit des efforts consentis par les instituts
d'6mission, les conditions ndcessaires au financement
des hausses de prix se sont trouvdes r6unies. Par
cons6quent, la politique mondtaire devra desserrer
les freins et s'aligner sur les taux d'intdrdt pratiquds
i l'dchelon international, m6me s'il parait souhaitable,
du point de vue de l'dconomie intdrieure, de mainte-
nir les restrictions afin d'6viter qu'un taux de r66va-
luation insoutenable ne conduise i un ralentissement
excessif de la conjoncture.
DBs lors que I'on dtudie les effets des instruments de
la politique conjoncturelle, il faut se pencher sur la
question 
- 
omise dans le rapport de la Commission
- 
du retard avec lequel interviennent les mesures
de politique 6conomique, autrement dit, du laps
de temps qui s'6coule entre le moment of la diffi-
cultd a it6 reconnue et celui of [a mesure de poli-
tique 6conomique adopt6e en vue d'y rem6dier
commence i exercer ses effets. Dans ce domaine, les
enseignements tiris de I'exp6rience sont trds divers.
Cependant, aussi longtemps que nous n'en saurons
pas davantage sur les rapports de causaliti, nous
devrons partir du postulat que ce d6calage externe
dans le temps s'itenC sur six i dix-huit mois, fait qui
nous entrave dans nos possibilitds de maitriser la
conjoncture,
Une autre question que la Commission n'a pas
abord6e dans son rapport annuel sur la situation
6conomique concerne I'incidence de la politique de
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des relations de causalit6 suivantes : lorsque, dans
une situation conjoncturelle semblable i celle qui
pr6vaut actuellement, les travailleurs et les syndicars
se contentent d'augmentations de salaire relative-
ment modestes en dipit de Ia hausse des prix, il en
r6sulte, dans le processus de relance de I'activiti 6co-
nomique, la fameuse 
" 
explosion des b6n6fices ,, et
le d6sdquilibre dans la distribution du revenu qui en
est le corollaire risque d'entrainer par la suite unc
" 
explosion des salaires ,, destinde )r dddommager
les travailleurs des pertes subies. De cette fagon, les
fondements sont cr66s pour une nouvelle dvolution
cyclique de l'6conomie. Le probldme esr encore
aggrav6. lorsque les pouvoirs publics accordent des
alldgements fiscaux ou des subventions spdciales aux
industriels en vue d'accroitre leur propension i inves-
tir. Ce cercle vicieux ne pourra 6tre brisd par des
mesures d'incitation i l'ipargne, mais uniquement
par de nouvelles mesures encourageant la formation
du revenu chez les travailleurs. A d6faut de disposi-
tions de cette nature, il ne sera sans doute guEre pos-
sible d'obtenir I'accord des syndicats pour des sacri-
fices i accomplir en mariere de politique salariale.
Monsieur le Prdsident, Mesdames, Nrlessieurs, dans
mon expos6, je me suis surtout attachi aux aspects
critiques de la conjoncture actuelle et aux questionsqui demeurent ouvertes. Or, si cetre situation
comporte des risques, elle offre aussi des possibilitds
consid6rables pour une intigration de la Commu-
naut6 6largie.
Nous reconnaissons entierement que le pr6sent rap-
port annuel sur la situation iconomique a it6 dtabli
dans des conditions difficiles.
Les dv6nements qui se sont produits au cours de ces
derniers mois dans le domaine de la politique mon6-
taire et commerciale ont aggravi encore I'ins6curitd
existante ; il est donc normal que la Commission
se soit surtout livr6e i des consid6rations d'ordre
gdniral dans son rapporr. J'estime cependant qu'i
l'avenir, il devrait 6tre plus prdcis et plus concret.
Nous devrions avoir pour objectif prioritaire de reve-
nir ) une croissance iconomique 6quilibrde, confor-/2,-1n6ment aux directives contenues dans Ie troisidme
programme de politique 6conomique ) moyen terme.
Il est inCispensable de surmonter rapidement les dif-
ficult6s d'ordre monitaire et de ritablir la stabiliti,
sans pour autant compromettre I'expansion i moyen
terme.
Il faudra r6soudre ces problAmes au niveau com-
munauraire.
Comme le propose la Commission, nous devons cr6er
les moyens nicessaires ir une politique conjoncturelle
et budgdtaire souple, r6tablir des paritis fixes entre
les pays membres et r6duire la marge de fluctuation
des cours de change i I'dgard des pays tiers.
Nous avons besoin 
- 
comme I'exige Ia commission
dconomique de cette haute Assembl6e 
- 
d'une l6gis-
Iation europdenne favorisant la stabilitd et I'expansiou
de l'iconomie et assurant l'iquilibre des ichanges
commerciaux avec l'extirieur, de fagon i garantii
un haut degr6 de I'emploi, la stabiliti du niveau des
prix et l'6quilibre de la balance des paiements.
Le groupe socialiste espdre fermement que ce pre-
mier rapport et ceux qui le suivront rempliront le
r6le qui leur a 6t6 imparti, que les pays membres se-
ront disposds i suivre les recommandations qui y
sont contenues et i rdserver la prioritd ir des solu-
tions comunautaires, que le Conseil parviendra i
s'entendre sur un programme intracommunautaire et
qrr'il r6soudra les probldmes mon6taires mondiaux au
niveau communautaire, enfin, que nous nous senti-
rons tous responsables et que nous veillerons cons-
tamment i ce que la Communaut6 atteigne les buts
dconomiques et sociaux qu'elle s'est fix6s.
Le groupe socialiste approuve le rapport et les avis
.' formulds i son sujet par les commissions parlemen-
-.I taires.
(Applaudissements)
M. le President. 
- 
La parole est i M. Armengaud,
au nom du groupe des lib6raux et apparentds.
M. Armengaud. 
- 
Monsieur le Prisident, mes chers
colldgues, le groupe qui m'a mandat6 ne fera pas
d'observations sur la proposition de risolution, en-
core qu'i son sens, celle-ci ne touche qu'une partie
des probldmes qui nous prdoccupent. Je n'entrerai
pas non plus dans la discussion du problEme de
I'inflation, si ce n'est pour faire une allusion trds brt-
ve au fait que cette inflation est largement due aux
sollicitations ddsordonnies de la soci6td de consom-
mation et dire que, si on veut la freiner, il est ndces-
saire de mettre un terme aux excEs de la demande
excessive qu'entraine cette forme de sociit6.
Je voudrais simplement faire des observations, brives
mais pricises, sur deux aspects de la question. Nous
nous trouvons, en r6alit6, devant deux sortes de dif-
ficultis : des difficultds int6rieures ) I'Europe et des
difficultds extirieurcs ) celle-ci.
En ce qui concerne l'Europe d'abord, je vouCrais rap-
peler que si, dans le domaine mon6taire, nos divers
pays ont pris rdcemment des attituCes diffdrentes,
cela tient largement, ou essentiellement m€me, i ce
que les structures dconomiques de nos pays ainsi que
le comportement de leurs groupes 6conomico-
sociaux ou de leurs cat6gories sociales ne sont pas
les m6mes.
Permettez-moi une simple comparaison entre deux
pays voisins, qui, normalement, devraient marcher
d'un m6me pas dans le progrEs technique : I'Alle-
magne et la France. J'ai diji dit, dans cette Assem-
bl6e, qu'une des raisons qui permettent i l'Allemagne
d'avoir une position trEs iibre i l'6gard des probldmes
mondtaires, laquelle consiste i laisser flotter sa mon-
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naie, tient i ce que la structure de son 6conomie et
notamment de son commerce ext6rieur lui permet
d'avoir des excddents considirables, dans lesquels est
incorporde une dnorme valeur ajout6e, tandis qu'un
pays comme le mien a, malheureusement, par tradi-
tion, une balance commerciale trds fluctuante, tr6s
h6sitante, trds instable et donr l'6quilibre est gindra-
lement assurd par des exportations industrielles spo-
radiques ou de caractdre politique et par des expor-
tations de produits agricoles soutenues actuellement,
pour une part importante, par le FEOGA.
Il est dvident que ces deux pays ne peuvent avoir en
matidre mondtaire, lors d'une crise, un comportement
identique : alors que I'Allemagne peut laisser flotter
sa monnaie, la France ne peut, en l'6tat actuel des
choses, se le permettre.
Cela, sans doute, est notre faute. N6anmoins il faut
constater, si l'on regarde I'Europe, que les structures
de nos diff6rents pays n'drant pas les m6mes, il est
difficile i ccux-ci d'avoir, i I'dgard d'un probltme
mon6taire, une politique identique et des r6actions
communes.
Par ailleurs, I'approche des probllmes inrernationaux
n'est pas le mdme dans tous les pays de I'Europe des
Six.
Pour des raisons politiques dvidentes et qui ne sont
pas contestables, l'Allemagne 6prouve le besoin de
sentir la prdsence amdricaine chez elle. Par cons6-
quent, elle a tendance I se rapprocher de I'orienta-
tion de pensde des dirigeants amdricains, mdme en
matidre monitaire.
La France a une position diffdrente, plus indipen-
dante i l'6gard du . parapluie amiricain,. Cette
attitude ne manque pas de se r6percuter sur la ma-
nidre dont elle se tourne vers les Etats-Unis pour
rdsoudre un problAme, d'ailleurs difficile.
L'autre difficultd est extdrieure.
ll faut d'abord se rappeler que les Etats-Unis sonr la
victime de leur gdndrosit6, mais aussi d'un certain
disir de rayonner sur le monde occidental. La Pax
americana, dont chacun comprend I'importance, a
des cons6quences dvidentes sur la monnaie am6ri-
caine. En effet, les Etats-Unis assument des charges
consid6rables devenues trop lourdes pour leur 6co-
nomie.
Mais le moyen choisi le 15 aodt 7971, par le prdsident
Nixon, pour r6soudre ces probldmes, ne parait pas
satisfaisant.
En effet, s'il tend ) redresser la balance des paiements
amiricaine par des mesures excessivement protection-
nistes et par des techniques de subventions aux ex-
portations, il abodtit surtout I un reflux des exci-
dents de production allemands ou japonais sur d'au-
tres march6s que celui des Etats-Unis, d'oil, ces mar-
chds 6tant limit6s, une rdduction des possibilit6s
d'6changes internationaux et des menaces de rdces-
sion hors des Etats-Unis.
Par cons6quent, la politique men6e par les Etats-
Unis leur permettra peut-etre de r6gler leur propres
probldmes, ce qui n'est pas certain, mais, en tout
cas, elle rend plus difficile la solution des n6tres. Je
le dis avec d'autant plus de conviction que j'ai la
chance 
- 
ou la malchance 
- 
d'sn11s1qnir une cor-
respondance rdgulidre avec le prdsident d'une asso-
ciation dconomique amiricaine qui est I'un des
conseillers du pr6sident Nixon. Celui-ci, dans une des
dernidres lettres ou notes qu'il m'a envoyies et qui
reproduit, dans une Iarge mesure, l'expos6 qu'il a
fait devant la commission des finances du S6nat amd-
ricain, considdre que i'une des raisons profondes de
la crise amiricaine, est le comportement de I'Europe
elle-m6me. Il dit en particulier, aprts avoir critiqui
la faible part que les Europdens prennent I Ia di-
fense occidentale, que I'existence d'un tarif extdrieur
commun, d'une politique agricole commune, de la
TVA a des effets directs sur l'6conomie amiricaine ;il les considdre comme des mithodes de protection
excessivement sdvBres de notre propre 6conomie er,
en ce qui concerne la TVA, comme une subvention
indirecte consid6rable, 6tant donn6 son taux, i
l'exportation. Je me suis 6vertu6 i lui expliquer que
son raisonnement n'6tait pas fondd, que MM. Barre
et Deniau avaient, i I'occasion de discussions avec les
autoritds amdricaines, montrd que, li aussi, I'approche
de mon correspondant 6tait fausse et que, par consi-
quent, I'opinion qu'il imettait devant le S6nat amdri-
cain et devant le pr6sident Nixon n'6tait pas saris-
faisante, m€me intellectuellement. Mais je n'ai pas
riussi i le convaincre et j'ai senti, au contraire, un
raidissement trds ner de sa recommandation en ma-
tidre de politique amiricaine, ce qui, 6videmment, ne
facilitera pas le redressement de la situation.
Cela dit, que pouvons-nous faire, car il ne suffit pas
de se lamenter ?
Il faut d'abord remarquer qu'il n'y a pas de solution
purement nationale. II m'apparait que ce ne sont pas
les 6goismes nationaux qui permettront de rdsoudre
nos probldmes. En fait, si les Amdricains veulent se
tirer seuls d'afifaire, j'ai peur que I'on n'aille i une
crise telle des 6changes internationaux que nous en
subirions tous les consdquences trds graves notam-
ment en ce qui concerne le taux de croissance et Ie
niveau des r6mundrations comme de l'emploi.
Mais ma premidre observation au sujet de I'avenir,
c'est l'effort que les Europiens ont i faire sur eux-
m6mes, M. Pintus a parl6, tout i I'heure, et il a bien
fait, de la coh6sion europ6enne. Personnellement,
celle-ci me parait fondamentale, mais elle doit risul-
ter de la coordination des tAches, des productions, par
consiquent, de la redistribution des productions, aussi
bien agricoles qu'industrielles, au sein de I'Europe
des Six, de manidre i assurer un 6quilibre enrre ces
productions et un dquilibre dans la prospdrit6 des
'. 1 rl ,,1 t





diff6rentes r6gions, ce qui est la condidon nicessaire
du maintien du plein emploi ) I'int6rieur de I'Europe
entiEre.
ll faut aller vers une certaine harmonisation des mi-
canismes sociaux, vers une entente dans la politique
mondtaire eurepdenne 
- 
) cet igard, le plan 'Werner
a trac6 une ligne dont on devrait se prioccuper. Il
faut avoir une politique d'6pargne et d'investissement
commune, une politique des prix commune, enfin
une politique 6trangEre et une politique de sdcuritd
communes. Tant que nous n'aurons pas fait cet ef-
fort, tous ensemble, nous ne redresserons dvidemment
pas la situation de I'Europe elle-mdme et nous
n'assurerons i celle-ci ni la coh6sion ni, encore une
fois, cet iquilibre entre nous, qui n'existe pas i l'heure
actuelle.
L'autre volet est ext6rieur: que peut-on faire pour
dviter que se poursuive la crise qui d6coule de la si-
ruation mon6taire des Etats-Unis ? Il s'agit, en r6alit6,
de l'insolvabilit6 du pays le plus riche du monde, et
cette insolvabilit6 porte sur des sommes qui sont tn-
fimes par rapport ) sa propre richesse. Comme l'a dit
M. le Prdsident de la Rdpublique frangaise, 
" 
cin-
quante I soixante milliards se promdnent un peu
partout dans le monde 
". 
C'est une situation infla-
tionniste g6nirale, mais, en rCaliti, environ 30 mil-
liards de ces dollars repr6sentent des dettes immidia-
tement exigibles des Etats-Unis auprts des banques
centrales. En fait, les Am6ricains demandent de nou-
veaux pr6ts pour couvrir le d6ficit de leur balance des
paiements.
Pour combler ce dificit, ils n'ont que deux solutions.
La premiAre est de vehdre i l'6tranger beaucoup plus
qu'ils n'achdtent. C'est Ia politique dans laquelle
s'est engag6 le prisident Nixon et ir laquelle les Etats-
Unis s'efforcent depuis des anndes sans succds. Ils ne
pourront dventuellement y parvenir qu'en freinant
considdrablement les importations en provenance des
pays tiers et en subventionnant les exportations vers
les pays tiers, ce qui fausse tout le commerce inter-
national. Par consdquent, des rdactions dconomiques,
voire politiques, extr€mement graves sont i craindre
dans les diffdrents pays qui seront victimes de cette
situation. Le monde occidental risque, par suite, d'en
6tre fortement troubli.
L'autre solution consiste i utiliser les 10 milliards de
dollars de leurs r6serves d'or de Fort Knox. Mais
cette somme est insuffisante, si on la compare aux
30 milliards ddtenus actuellement par les banques
centrales.
Dans ces conditions, les pays criditeurs ne peuvent
accepter la prolongation de la situation actuelle et,
notamment, I'accroissement de cridits sans contre-
partie ni d6lai.
Enfin, dans quelle mesure les Europiens peuvent-ils
pr€ter, presque i fonds perdus i un pays qui est infi-
niment plus riche que chacun d'eux ?
Alors, que faire ? Je ne pr6tends pas que ce que je
vais vous dire soit une solution certaine. C'est une
simple suggestion. Je n'en suis d'ailleurs pas I'auteur ;
i'en ai entendu parler dans les milieux iournalistes
comp6tents. L'on suggtre que ce ne soient pas seu-
lement I'or, les droits de tirage spdciaux et les mon-
naies i parit6 fixe qui soient acceptds par les ban-
ques centrales dans leurs rdserves. Si nous exami-
nons, €rl eftet, la situation des grandes entreprises,
nous constatons que les dettes des unes vis-l-vis des
autres sont rigl6es par des transferts d'actions, d'oi
cette sdrie d'op6rations, que vous avez connues, de
fusion ou de concentration. On peut donc se deman-
der s'il ne serait pas opportun de briser'la cloison
6tanche, actuellement maintenue par les banques cerr-
trales, entre le secteur priv6 et le secteur public. En
effet, les milliards de dollars qui s'accumulent dans
Ies r6serves des banques proviennent des investisse-
ments des soci6tds amiricaines en Europe ou au
Japon. II est donc permis de se demander si les
fameux eurodollars 
- 
qui n'ont actuellement pas de
support 
- 
ddtenus par les Europiens ne pourraient
pas servir I ceux-ci i acheter un€ partie, d'ailleurs
nigligeable, du portefeuille des grandes entreprises
am6ricaines, les 30 milliards de dollars auxquels je
faisais allusion tout i I'heure repr6sentent environ
moins de 0,5 0/o de la capitalisation boursidre am6ri-
caine actuelle. Par consiquent, il semble bien que,
pour un montant trds faible eu 6gard i Ia richesse
amdricaine, nous pourrions trouver, pour les diff6-
rentes nations d'Europe, la possibilit6 d'utiliser les
eurodollars pour nous donner une certaine garantie.
Aprds tout, m6me si la garantie des biens des entre-
prises am6ricaines, i concurrence de 30 milliards de
dollars, n'est pas aussi certaine que celle de l'or, elie
vaut en tout cas mieux que du papier qui ne repose
sur rien !
Telles sont les observations que ie souhaitais faire
sur le rapport de nos colltgues.
Je me suis permis, en premier lieu, de faire une sug-
gestion qui n'a rien d'original : la cohdsion euro-
p6enne. J'ai redit, une fois de plus, que je ne croyais
pas que celle-ci ptt 6tre atteinte par le m6canisme de
la concurrence permanente entre nous et dans tous
les domaines.
En ce qui concerne I'ext6rieur, je me suis bornd i
une suggestion, Je regrette simplement que I'on n'ait
pas, ) Ia dernidre rdunion de I'OCDE, vu apparaitre
une volonti europienne commune. On a eu un peu
l'impression que les Etats-Unis jouent les Europdens
les uns contre les autres, ce qui est contraire I nos in-
t6r6ts et m6me, I terme, aux leurs.
Dans ces conditions, le groupe des libdraux et ap-
parentis s'est permis de prdsenter ces observations
amicales, non pas sur le rapport, mais sur l'ensemble
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M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Offroy, au
nom du groupe de I'UDE.
M. Offroy. 
- 
Monsieur le Prisident, le groupe de
I'Union dimocratique europienne a pris connaissance
avec beaucoup d'int6r6t des rapports prdsent6s par
]v{M. Bersani et Pintus. Il voudrait pr6senter quelques
observations sur les conclusions auxquelles sonr par-
venus les rapporteurs, ainsi que sur le document de
base de la Commission des Communaur6s euro-
p6ennes.
Les deux rapports diclarent que le iitablissement
aussi rapide que possible des paritis fixes entre les
monnaies europiennes est une nicessitd urgente. Sur
ce point, nous partageons entidrement I'opinion des
rapporteurs. Mais nous voudrions inciter Ia Com-
mission i creuser davantage la question. En effet,
une chose est certaine: m6me si, comme nous le sou-
haitons, nous arrivons i un ritablissement des paritis
fixes entre les monnaies europ6ennes, mdme si nous
rdussissons 
- 
ce qui est d6ji plus difficile 
- 
i ins-
crire ce ritablissement des parit6s fixes dans le cadre
d'un rdajustement gin6ral des paritds dans le monde,
ce rdsultat ne suffira pas i faire disparaitre le ddficit
de la balance des paiements am6ricaine.
Il serait donc souhaitable que la Commission 6tudiAt
les mesures i prendre pour financer ce d6ficit, qui va
subsister encore pendant quelques anndes, afin
d'6viter qu'il ne pdse sur I'encaisse des banques cen-
trales europdennes, Il y aurait lieu d'examiner de
quelle manidre pourront 6tre consolid6es les dettes
actuelles des Etats-Unis, dont vient de parler IvI.
Armengaud, afin qu'elles ne soient pas une menace
permanente, une sorte d'6p6e de Damoclds suspendue
au-dessus des banques europ6ennes.
Notre seconde observation s'icartera un peu de celle
que vient de prdsenter M. Armengaud. Nous sommes
plut6t plus oprimistes que lui quant i l'6volution des
rapports entre la Communautd europ6enne et les
Etats-Unis au sujet des situations monZtaire et com-
merciale. Lorsque noui comparons, par exemple, le
d6roulement des discussions qui ont eu lieu i Londres
au Comiti des Dix, puis de celles qui ont eu lieu plus
ricemment i Washington, nous dicelons une cer-
taine am6lioration, en ce sens que, dans un premier
stade, les Am6ricains refusaient toute remise en
cause des dicisions qu'ils avaient prises le 15 ao0t,
alors que, maintenant, ils commencent )l admettre
que l'on pourrait discuter certains il6ments, tant en
ce qui concerne la surtaxe sur les importations que
les mesures d'ordre monitaire,
Nous savons 
- 
I'histoire am6ricaine le prouve 
- 
que
la politique du . big stick , esr, pour les Am6ricains,
une tentation pdriodique, et que, de temps en temps,
ils ne peuvent risister au verrige que reprisente- Ie
coup de poing sur la table i I'adresse de tous les
Etats 6trangers.
Or, il nous semble 
- 
nous verrons si l,dvolution des
prochaines semaines confirme ce jugement 
- 
que I'on
commence ) comprendre, du c6t6 amdricain, que ce
n'est pas par la politique du n gros bAton 
" 
qu'ils
arriveront i reCresser la siruation dconomique et
mon6taire du monde, et plus particulidrement la leur.
Il est bien dvident que si par une surtaxe sur les im-
portations, ils d6clenchaient une rdcession en Europe,
hypothdse qui n'est pas entidrement imaginaire
puisque 87 olo de nos exportations vers les Etats-
Unis sont atteintes par cette surtaxe, Ies chances de
rdtablir Ia balance des paiements et m6me Ia balance
commerciale amiricaine s'6loigneraient de plus en
plus. Nous esrimons donc que ceux qui ont prdconisii l'igard des Etats-Unis une atritude amicale mais
ferme, avaient raison. Il ne s'agit pas bien entendu
de faire de I'anti-amdricanisme : les Etats-Unis sont
pour tous les pays membres de notre Communauti
des amis et des alli6s, et ils doivent le rester. Maisil s'agit d'hommes d'affaires connaissant les r6alitis
du o fusln.rs , ; ils comprennent un langage ferme
et prdcis. Nous pensons que celui-ci doit continuer i
leur 6tre tenu et nous avons le sentiment que- c,est
dans la lnesure ou une certaine entente a pu 6tre
obtenue entre les pays membres de la Communauri
et or\ cette entente a pu ddborder du cadre de la
Communauti pour aller jusqu'i la Grande-Bretagne
et m6me jusqu'au Japon, que nous avons obtenu une
premidre reconsidiration par les Etats-Unis de Ieurs
mesures unilat6rales du 15 aoirt.
Nous esp6rons donc que les pays membres de la
Communauti, ainsi que la Commission, poursuivront
dans la voie de ce que j'appellerai le r6alisme dcono-
mique, qui consiste A montrer que la politique am6ri-
caine ne peur pas 6tre basie uniquement sur des me-
sures unilat6rales.
Il faut oser parler aux Etats-Unis d'un certain nombre
de questions. Les Amdricains n'h6sitent pas i deman-
der aux Japonais de limiter leurs importations de tex-
tiles i destination des Etats-Unis par exemple. pour-
quoi ne discuterions-nous pas avec les Amdricains des
possibilitds qu'il y aurait de diminuer les exportations
de dollars vers les pays europiens ? Il n'eit rour de
m6me pas normal que ces dollars servent perpdtuel-
lement i financer I'achat d'industries .uropd.r,n..
alors qu'ils sont imis sans aucune contrepartie, II
faut, je crois leur montrer, et c'est possibli, qu,une
amdlioration de la balance commerciale des Etats-
Unis est basie sui le maintien, peur-etre m6me sur le
-,'diveloppement, des dchanges commerciaux entre les
6 Etats-Unis et l'Europe.
Tout i I'heure, M. Armengaud disait que son corres-
pondant am6ricain lui reprochait certaines des me-
sures qui ont 6td prises sur le plan europ6en ; mais il
est bien facile de ddmontrer que Ie tarif extirieur
commun de la Communaut6 europdenne est trds in-
f6rieur i celui des Etats-Unis, que les mesures de
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tantes en Europe qu'aux Etats-Unis, loin de.lh, que
d'une fagon g6ndrale notre politique est infiniment
moins protectionniste que celle des Etats-Unis, que si
le Kennedy Round n'a pas donn6 tous les r6sultats
voulus, .'art p"... que les Am6ricains n'ont pas r6ussi,
.o-.i ils I avaient promis lors des n6gociations, ir
supprimer cet Ameriian selling price qui est I'un des
obiiacles au d6veloppement des 6changes entre
l'Europe et les Etats-Unis.
Nous ne manquons donc pas d'arguments' N'h6si-
tons pas i les ixposer, ir discuter courtoisement' cal-
-.-int mais fermement ! Je crois que nous arrive-
rons ainsi i des rdsultats.
Il faut dgalement que les pays membres dtudient entre
eux les *.rrrt.t i prendre pour contr6ler les mou-
vements sp6culatifs de capitaux. II est {acile et ddma-
gogique de .eleter la faute sur les spiculateurs' S'il
J*iIt. a.t sp6culateurs, il me semble normal qu'ils
spdculent. Au contraire, il appartient aux gouverne-
ments i prendre des mesures Pour que cette sp6cu-
lation ne soit pas payante, qu'elle ne donne pas les
r6sultats que certains obtiennent actuellement et pour-
raient obienir dans I'avenir. Un certain nombre de
mesures de contr6le devraient pouvoir 6tre itudi6es
et permettraient de lutter contre cette spiculation'
Enfin, nous devrions avancer dans I'union 6conomi-
que el ,.ro.titaire, malgr6 les obstacles rencontrds ces
derniers mois sur notre route.
Il est certain que des formules de coop6ration qui
limiteraient l'importance du dollar dans les 6changes
internationaux, seraient une mesure de soulagement
pour les banques centrales europiennes, mais favo-
iiseraient 6gaiement les Am6ricains. En effet, cette
masse de dollars flottants finit par 6tre un danger
aussi bien pour les Etats-Unis que pour les pays qui
regoivent ces caPitaux'
Une autre observation que nous voudrions prisenter'
Monsieur le Pr6sident, concerne la proposition de M'
Pintus sur la cr6ation d'un Fonds europden d'action
conjoncturelle.
Nous souhaitons que la Commission examine trAs
attentivement cette proposition.
M. Pintus I'a formul6e d'une maniBre assez modir6e'
Il est 6vident qu'il faut 6tudier de quelle maniEre une
formule de ce genre pourrait 6tre adoptie, mais nous
estimons que la criation d'un Fonds europ6en d'ac-
tion conjoncturelle correspondrait, dans I'esprit de M.
Pintus, si j'ai bien compris, ) ce Fonds de coop6ration
qui a 6t6 pr6vu dans le plan 'Werner en matidre
mon6taire.
Nous souhaitons donc qu'il soit proc6d6 i une 6tude
approfondie de cette suggestion.
Pour ce qui est de la proc6dure dtablie par Ia d6cision
du 22 mars 1971, les raPporteurs se f6liciten en
gdniral, dans le rapport 6crit, des.solutions adopt6es.
toutefois, j'ai not6 que, dans son exposi oral, M.
Pintus avait soulign6 que la proc6dure paraissait trop
tardive, et ie I'ai moi-mdme ddclard en commission
aux divers Commissaires int6ress6s'
L'un d'eux m'a r6pondu qu'il 6tait difficile de faire
un travail trBs efficace au mois d'aoirt, si I'on voulait
avancer la date de pr6sentation des raPports'
Un autre commissaire m'a indiqud que les-gouver-
nements eux-m6mes avaient donn6 trop tardivement
leurs informations pour que I'on puisse avancer cette
date.
Personnellement, je presenterai une suggestion en
demandant ) la Commission de bien vouloir l'6tudier'
Je me demande, en effet, si cette proc6dure ne
pourrait pas 6tre compldtie par une invitation adres-
i6. ,.r* Etats membres, de faire connaitre avant le
mois d'aotrt, les principales orientations budg6taires
qu'ils ont l'intention de proposer ) leurs parlements
nationaux.
Sur la baie de ces grandes lignes des orientations bud-
gitaires, qui seraient ensuite communiqudes au Par-
lement, nous pourrions discuter, en m6me temps que
nous 6tudierions le rapport itabli par la Commissiott
ex6cutive.
Ainsi, aprds examen de ces deux documents, nous
pourrions 6mettre un avis qui serait port6 ir la con-
iraissance des parlements nationaux avant que n'in-
tervienne le vote de leur budget.
En effet, il me semble qu'une lacune subsiste dans
notre formule.
Nous discutons, ce matin, de I'orientation des politi-
ques budg6taires et cet aprds-midi, au Parlement
frangais, Ie ministre des finances va indiquer quelle
sera l'orientation du budget.
I1 en est de m6me, je crois, en Allemagne.
En Belgique, il y a aussi un l6ger retard, mais c'est
en raison des dlections.
Aux Pays-Bas, la discussion vient dgalement trop
tard.
Donc, d'une'fagon gdndrale, nous devons consid6rer
que si la proc6dure adopt6e le 22 mars dernier est
satisfaisante, le calendrier, lui, ne I'est pas.
En consiquence, je disirerais que la Commission
6tudie de quelle manidre elle pourrait amdliorer ce
calendrier, afin que les parlements nationaux soient
inform6s du point de vue du Parlement europ6en
avant de prendre une position d'ensemble sur les
grandes orientations budg6taires.
Enfin, la dernidre observati6n que ie voudrais pr6-
-/. senter concerne la consultation des partenaires so-
'. ciaux. Les deux rapports, celui de M. Bersani et celui
de M. Pintus, soulignent qu'il est nicessaire d'am6-
liorer la consultation des partenaires sociaux, afin
d'avoir leur accord sur les mesures i prendre. Le
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rapport de la Commission I'indique igalement. Je ''
crois que tant que nous en resterons li, nous risquons
de demeurer dans le dcimaine des veux pieux. Nous
pouvons adresser des objurgations aux partenaires
sociaux pour leur demander de comprendre qu,il
faut ralentir la hausse des salaires, qu'il faut limiter
les revendications sociales, mais je ne p€nse pas qu,en
adoptant une telle attitude nous arriverons }.,n
risultat satisfaisant, car nous n'emp6cherons pas les
partenaires sociaux de demander une paft croissante
dans I'augmentation du produit national.
A mon avis, Ia limitation des dipenses de consom-
mation et I'accroissement de6 investissements col-
lectifs,,qui sont priconis6s dans les rapports dont je
viens de parler, sont des mesures nicessaires, mais
elles ne'sont pas suffisantes. Si nous voulons que les
partenaires sociaux adoptent riellement la position
raisonnable pr6conisde dans les diffdrents rapporrs,
il faut leur donner quelque chose en ichange. Si nous
offrons des compensations pricises dans li domaine
de la fiscaliti, dans la limitation des charges imposdes
aux petits revenus, soit par une diminution des d6-
penses soit par la crCation de nouvelles recettes 
- 
ce
n'est pas I nous de le prdciser mais aux ministres des
finances des diffirents pays 
-, 
je crois. que nous
proposerons aux partenaires sociaux, sinon une cer_
titude, tout au moins une argumentation que nous
pourrons divelopper pour leur dire: nous faisons
un effort, faites-en un de votre c6t6.
Je suis convaincu que dans ce domaine, seul un
aminagement dans un sens social de la fiscalitd des
diffdrents Etats permettra d,aboutir i un rdsultat
satisfaisant, surtout si I'on tient compte du fait que
les diffirents rapporteurs ont indiqud (ue nous allons
vraisemblablement vers une siruation dconomique
qui va 6tre diflicile pendant de longs mois 
- 
peut-
6tre pendant des anndes 
- 
et que ce problBmi du
rapport avec des partenaires sociaux et de Ia limita-
tion des revenus sociaux ne se pose pas simplement
dans l'immddiat, mais encore pendant toute l,annie
qui vient.
C'est i Ia lumidre de ces observations, Monsieur le
Prisident, que le groupe de l,Union ddmocrdtique
europienne estime que le parlement doit adopter ies
deux propositi_ons de rdsolution qui ont 6t6 prisen-
ties par M. 6pr\ni et par M. pintui.
(lppkud;tsenet/ts)
PRESIDENCE DE M. CORONA
Vice-prCsident
M. le Pr6sident. 
- 




(A) Monsieur le prisident, Mesda-
mes, Messieurs, au nom de mon groupe, je tiens
i m'associer aux compliments qui ont 6td adressisI M. Pintus pour Ie travail qu'il a consacrd aux
parties du rapport annuel sur [a situation iconomi-
que qui ont trait aux politiques budgdtaires. Il a
soigneusement analysi cette question aussi difficile
qu'importante.
Permettez-moi Cgalement de remercier Ia Commission
dlavoir prCsentd ce rapport annuel sur la situation
iconomique dans les d6lais prdvus. En effet, ce docu-
ment a pour objet de permettre aux Etats membres
de coordonner leurs politiques conioncturelles, et
cette coordination s'impose incontestablement d'ur-
gence si nous voulons rialiser I'union Cconomique
et mon6taire dont nous savons tous qu'elle est la
base indispensable i la stabilit6, I la croissance et
au plein emploi dans la CommunautC.
Je commencerai par quelques points de procCdure.
Mon groupe s'accorde I penser avec M. le Rappor-
teur qu'il serait prdfirable de prCsenter ce rapport
plut6t dans I'annCe, car cela nous permettrait de
I'examiner de prds et d'essayer d'en faire accepter
les conclusions I nos parlements nationaux respectifs
lors de leur dCbat budgetaire. Il ne nous reste qu,A
esp6rer que ce vceu sera r6alis6 Ia prochaine fois.
En deuxitme lieu 
- 




devraient considirer explicitement I'examen des
lignes d'orientation prdsenties par Ia CommunautC
comme I'un des dliments de dicision ndcessaires ir
I'itablissement du budget de l'Etat. Le.groupe d6rno-
crate-chrCtien est igalement de l'avis de M. Ie Rappor-
teur lorsqu'il ddclare que les pouvoirs du pademenr
europien doivent igalement 6tre renforc6s afin que
ces lignes directrices soient dotdes de I'autorit€ nCcis-
saire pour 6tre suivies par les padements nationaux.
Plus il est difficile dans certaines phases de la con-joncture, d'imposer la politique budgdtaire indis-
pensable, plus il devient ess'entiel de remplir ces
conditions. Nous savons tous par expCrienie com-
bien les lignes d'orientation de la Commission
peuvent 6tre utiles, notamment lorsque la nicessiti
de maintenir Ia stabiliti oblige i itablir un budget
restrictif qui emp6che de rdpond,re aux veux Cmis
en matitre de politique intdrieure.
J'en arrive ainsi I ces lignes d'orientation. D,aucuns
font valoir que la politique financidre est Ia seulequi soit efficace en mariere de conjoncture, mais
qu'elle est aussi la plus difficile I faire accepter sur
le plan politique. Cela vaut en pafticulier pour one
politique financidre destinde I mod6rer une conjonc-
ture excissive. C'est pourquoi les Etats recourent
souvent 
- 
l une politique 'monCtaire restrictive qui,
itant Cdict6e par les banques centrales, 
"tt plusfacilement acceptie par les intiressCs. Cependant,
cette politique des banques cenrrales a gCnCialemeni
pour effet d'augmenter les co0ts et, partant, les pr,ix.
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d'argent qui s'accompagnent de tous les ph6nomEnes
bien connus d'emballement de la conioncture'
Je me rends parfaitement compte de ce que la poli-
iique fiscale a, elle aussi, des inconv6nients' Les
postes de d6penses 6tant dans une large mesure
iigides, les restrictions s'opErent presque toujours au
dilriment des investissements indispensables et sont
ensuite suivies d'un mouvement en sens contraire'
Ceae politique alternant les feux rouges et les feux
u.rts rre contribue nullement ) rigulariser le cours
de la conioncture mais provoque au contraire des
hausses brusques de prix et finit par engendrer dans
nombre de domaines un taux d'inflation plus 6lev6
que dans d'autres. A mon avis, il faudrait pr6voir,
i- long terme, pour les principaux secteurs d'inves-
tissements iconorniques, des fonds sp6ciaux qui per-
mettraient de financer ces mesures absolument capi-
tales i une cadence continue.
Permettez-moi de passer mainte4ant au rapport
soumis i notre examen : je conviens entiErement avec
M. le Rapporteur et avec la commission de ce qui
est difficiie, dans la conjoncture prdsente, d'6tablir
des lignes d'orientation applicables pour une annde
tout entiBre. La situation actuelle se caractirise par
de fortes augmentations des prix, un ralentissement
de la croissance dconomique et un ddbut de flichis-
sement dans I'emploi. Toutes ces tendances nous
obligent i proc6der avec prudence, dgalement dans
nos d6cisions de politique financiBre.
Il n'en demeure pas moins certain qu'il faut com-
battre les hausses de prix qui sont I I'origine du
ralentissement de la croissance et des difficult6s qui
commencent i se faire sentir dans le secteur de
I'emploi. La Commission fait elle-m6me observer, I
juste titre, ) Ia page 4 de son rapPort que cette in-
flation est due i des causes internes.
Quoi qu'il en soit, il faut les dliminer, ne serait-ce
que progressivement. Or, I'une des principales causes
de I'inflation r6side pr6cisiment dans le taux d'ac-
croissement du budget de I'Etat, surtout lorsqu',il est
financi i I'aide d'emprunts en p6riode de haute con-
joncture. En limitant ces taux d'accroissement, on
r6duit donc la marge de maneuvre de l'inflation.
Les opinions diffBrent quant au taux d'accroissement
des budgets qu'il conviendrait d'adopter. Dans son
rapport, M. Pintus prdconise de le maintenir dans
les limites de l'accroissement du produit national
brut en valeur. Dans la pratique, cela signifie que !e
volume des augmentations budgitaires sera d6ter-
min6 par le taux intdgral d'augmentation des prix
et par la croissance r6elle. Personnellement, cette
mdthode me parait contestable. Il faudrait au con-
traire essayer de se fonder sur la croissance r6elle,
assortie d'un taux d'inflation normal de 7,5 I 2olo.
En plriode de crise, il sera en tout itat de cause nices-
saire d'6tablir un budget dventuel et de lutter contre
un ddclin dans l'emploi. D'autre part, c'est sous cette
forme que M. le vice-prdsident Barrrc a prdsentd sa
conception du taux de croissance lors de la session
de Luxernbourg. Je vois qu'il me fait un signe de t6te
affirmatif; mes vues correspondent donc bien i celles
qu'il difend au sujet du taux d'accroissement des
budgets nationaux.
Mesdames, Messieurs, trois raisons m'incitent i
plaider en faveur du maintien de I'augmentation des
Ludgets dans les limites de l'accroissement riel,'et
non de I'accroissement en ualeur.
PremiErement, on risque d'encourager un compor'
tement favorable )r I'inflation en dipensant de fagon
irr6fl6chie la masse monitaire artificiellement gonfl6e
par I'inflation. Certains gouvernements pourraient
m6me aller jusqu'i tabler sur ces volumes accrus
d'argent.
Deuxidmement, il est I mon avis inadmissible de
r6compenser l'Etat qui n'a pas su maintenir la sta-
bilit6 en lui donnant, par le biais de l'inflation, des
moyens plus importants, Nous savons tous que dans
la course entre les hausses de prix et le financement
des investissements i I'aide de recettes gonflies par
I'inflation, ce sont toujours les premiBres qui gagnent,
les victimes 6tant les dpargnants, les 6conomiquement
faibles et les salariis.
La troisiEme raison qui me pousse i rdclamer que
I'on se fonde sur I'alcroissement rdel rdside dans
I'effet d'avertissement que I'application de ce principe
a sur d'autres secteurs. Comment pourrons-nous
exiger de nos partenaires sociaux qu'ils adciptent
un comportement g6ndrateur de stabiliti si l'Etat
n'est pas disposi i 6tre Ie premier ) donner I'exem-
ple ?
S',il est I mon avis indispensable de maintenir les
augmentations budgdtaires dans les limites de l'ac-
croissement riel, c'est parce que seule une expansion
de la croissance r6elle peut fournir une base saine
I l'dvolution ult6rieure de notre dconomie.
Dans son rapport, M. Pintus aborde la question de
la rdpartition des taux d'accroissement entre les
divers secteurs, et il prdcise ) ce propos qu'il faudrait
augmenter les d6penses d'investissement et mod6rer
les dipenses de consommation.
Or, nous savons rous que dans la rialiti, cet objectif
reste le plus souvent dans le domaine des bonnes
intentions. A l'heure actuelle, ne constatons-nous
pas prdcisdment que l'on proclde dans le sens oppos6
dans nos divers pays ? Pour cette raison igalement,
je crois qu'il serait prif6rable, comme je l'ai dij) dit
au ddbut de mon exposi dans un autre contexte'
d'inscrire ces ddpenses d'investissement ) des budgets
supplimentaires, comme c'est le cas avec les budgets
6ventuels.
M. le Rapporteur propose igalement 
" 
d'6liminer les
6l6ments qui favorisent ou provoquent la stagnation
iconomique. 
" Je ne puis que souscrire i cette sug-gestion et pense qu'ici 6galement, il faudrait ajouter
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qu'en plus des investissements publics, il y a lieu de
promouvoir les investissements priv6s. Nul ne con-
teste qu'i I'avenir, seuls les investissements per-
mettront d'amiliorer r6ellement la croissance. Etant
donnd la situation tendue qui rdgne sur le march6
du travail, seuls des investissements peuvent con-
duire i une rationalisation et i une vdritable expan-
sion de la croissance.
C'est ici qu'il convient d'aborder le chapitre de Ia
politique de structure.
Je me fdlicite de ce que I'on ait reconnu qu'il existe
encore, dans ce domaine, des rdserves de croissance
que les Etats membres et la Communaut6 pourraient
mobiliser en adoptant les mesures n6cessaires, c'est-
)r-dire des incitations fiscales et des subventions bud-
gdtaires qui renforceraient les initiatives dans ce
domaine. Toutefois, il faut se garder de freiner les
activit6s en piriode de haute conjoncture; tout au
contraire il faut tirer parti de cette phase de haute
conjoncture, car c'est alors seulement que les indus-
triels sont disposis i investir.
M. Pintus a 6galement propos6, dans son rapport,
d'associer les partenaires sociaux au processus de
stabilisation et ie me rallie entiErement i ses vues.
Je me joins dgalement i lui pour penser qu'il faudrait
renforcer la valeur des augmentations salariales peu
ilevdes en les faisant bin6ficier d'alltgements fiscaux,
notamment lorsque ces gains sont destinds I
I'ipargne ou ) des investissements i long terme. Je
tiens ) ddclarer une fois encore express6ment que
si l'on devait assister i un d6clin dans l'emploi ou
)r l'apparition de vdritables phdnomEnes de rdcession,
il faudrait soutenir la force d'achat des salarids au
moyen de fortes rdductions d'imp6t, mdme si ces
dernidres devaient cr6er des d6ficits dans le budget
de l'Etat et obliger ) enfreindre la rdgle dont je viens
de recommander I'adoption dans le domaine de la
politique fiscale.
Quoi qu'il en soit, le ch6mage ne peut en aucun cas
6tre un instrument de la politique conioncturelle.
Il faut se f6liciter de ce que M. le Rapporteur propose
de coordonner les instruments 6conomiques dont
disposent les divers pays. Il est incontestable que
dans la pratique, il faut dtablir des diffdrences en
fonction de la situation conjoncturelle du moment
et selon les pays membres.
Toutefois, gardons-nous de croire que de par leur
seule existence, les instruments de politique conjonc-
turelle opdreront des miracles en matiere de stabilitd.
Les faits ont, h6las, montrd que leur application se
heurte souvent, dans la politique intdrieure, ) des
obstacles qui barrent le chemin I la stabiliti.
Permettez-moi d'ajouter un mot i propos du Fonds
d'action conjoncturelle dont la cr6ation est proposde
dans le rapport.
Certes, nul ne conteste qu'un instnrment de cet ordre
- 
agissant dvidemment i long terme 
- 
fait partie
int6grante d'une vdritable politique financidre anti-
cyclique. Mais je crois que nous aurions d6jl fait
un grand pas en avant si nous disposions de cet ins-
trument dans nos 6conomies nationales et s'il 6tait
rdellement employd lorsque Ia situation l'exige.
Mesdames, Messieurs, il est question, dans le rapport,
de l'6troite collaboration qui s'est instaurde entre Ies
autoritis mon6taires, c'est-i-dire entre les banques
centrales des pays de la Communautd. Certes, ellc
est utile et nous devrions faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour I'amiliorer encore. Cependant, m6me
ces organes ne sauraient remplacer la volont6 poli-
tique de maintenir la stabilitd; ils peuvent tout au
plus en acc6l6,rer, voire parfois en imposer la mise en
euvre. Ndanmoins, la volont6 d6libir6e d'appliquer
une politique financidre judicieuse en tant que base
de la politique de stabilisation est et demeure
essentielle.
Dans ces circonstances, le Parlement europCen
assume, outre le r6le consultatif qui lui est normale-
ment imparti, une viritable fonction de participation
aux ddcisions et de coresponsabilit6, fonction qu'il est
seul i exercer en sa qualit6 de Parlement des six Etats
membres de la CEE. En effet, ce sont les parlements
nationaux auxquels il appartiendra de traduire dans
la rialit6 les principes que nous examinons aujour-
d'hui et que nous approuverons i l'issue de ce d6bat.
Aussi longtemps que nous ne disposerons, h6las, pas
d'une institution centrale confdrant I'autoritd n6ces-
saire aux principes de la politique iconomique et
mondtaire commune, l'influence que nous exergons
sur les parlements nationaux rev6tira une importance
d6cisive.
La position que nous adopterons auiourd'hui ne mar-
quera pas la fin de nos activitds dans ce domaine,
contrairement i ce qui se passe habituellement lors-
que nous donnons notre avis sur telle ou telle direc-
tive de la Commission.
Bien au contraire, c'est maintenant que nous abor-
derons notre tache essentielle, qui consiste i veiller
i ce que les principes ainsi reconnus soient appliquis
dans nos parlements nationaux. C'est ainsi seulement
que nous nous acquitterons de ld double obligation
qui nous incombe en notre qualit6 de reprCsentants
de nos pays et de parlementaires europiens. C'est
ainsi seulement que nous apporterons une contribu-
tion dicisive au rdtablissement de la stabiliti, I la
poursuite de la croissance et au maintien du plein
emploi dans la Communautd.
J'ai I'honneur de d6clarer que Ie groupe d6mocrate-
chrdtien approuve le rapport de M. Pintus.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Koch, au nom
du groupe socialiste..
t",








(.4) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, au nom du groupe socialiste, je tiens tout
d'abord i remercier M. Pintus de son rapport aussi
complet que remarquable, auquel le groupe socialiste
souscrit dans ses grandes lignes. Il appartient en effet
)r la commission des finances et des budgets de pr6-
senter I I'Assembl6e un rappoft sur les .parties du
volumineux rapport de la Commission qui traitent
des questions budgitaires.
A I'avenir, nous devrons accil6rer encore cette pro-
c6dure, car ce travail doit permettre au rapport de
la Commission, tel qu'il a 6td approuv6 par le Conseil
et accompagn6 de I'avis du Parlement europden, de
fournir des suggestions et des lignes d'orientation
aux parlements nationaux lors de leurs dibats budgi-
taires. En tout cas, c'est le but vers lequel nous
devrions tendre de plus en plus ) I'avenir.
A mon avis, la Commission nous a prisent6 un rap-
port excellent, trds fouilld et riche en enseignements,
tant du point de vue de la politique iconomique et
conjoncturelle que de la'politique budgdtaire. Il est
6videmment normal que les appriciations de ceux
qui examinent ce document (qui traite en fait surtout
de Ia politique iconomique) sous I'angle de la poli-
tique budgCtaire, risquent de recouper les d6clara-
tions des spdcialistes de la politique dconomique.
Je tiens I insister sur un point du rapport de Ia
Commission qui me tient tout particulitrement I
caur : il s'agit du passage consacrd I Ia hausse des
prix. Je crois que nous ne pouvons ndgliger ce que
la Commission ddclare I ce propos, i savoir que les
hausses de prix compromettront incontestablement
nos 6conomies si elles se poursuivent au taux actuel,
qui est de I'ordre de 60lo. Je me permettrai mdme
d'ajouter que toute la pensde dconomique moderne
est principalement axie sur des considirations rela-
tives i la conjoncture et i la croissance, de sorte que
la politique des prix et la politique de stabilit6 sont
quelque peu rel6guies ir I'arrilre-plan. Or, j'ai Ia
conviction 
- 
peut-etre un peu d6mod6e 
- 
qu'une
monnaie stable est beaucoup plus importante pour
le bien-€tre social de toutes les classes de la popula-
tion que ne le pensent nombre de personnes intelli-
gentes, voire supirieurement intelligentes.
C'est pourquoi je me filicite dc ce que la Commis-
sion ait propos6 de ramener progressivement la
hausse des prix I un taux de l'ordre de 3 I 3,5 0/0. En
effet, comment justifierons-nous des augmentations
ult6rieures des prix ir I'igard des ipargnants que nous
incitons ir former un revenu, alors que le seul moyen
que nous leur offrons I cene fin consiste en dip6ts
d'argent sur un compte ? Dans ces conditions, I'argent
ne doit pas perdre chaque annie 5 0/o de sa valeur.
Certes, il est plus facile de proclamer ces beaux prin-
cipes que de le's mettre en pratigue. De m6me, il est
ldus aisd de dire qu'il faut appliquer une politique
budgdtaire restrictive lorsque I'on se trouve 
- 
comme
c'est le cas de l'honorable parlementairc qui m'a pr6-
cid6 
- 
sur les bancs de I'opposition dans son parle-
ment national. En effet, si le gouvernement applique
ensuite cette politique, on lui reprochera immddia-
tement de ndgliger la construction de logements,
d'dcoles, de routes 
- 
bref, de ne rien faire dans
aucun domaine. C'est li l'une des faiblesses de la
dimocratie, car on attend en fait de I'opposition
qu'elle critique 
- 
je dirai presque de fond en comble
- 
toutes les mesures qu'adopte Ie gouvernement,
si judicieuses qu'elles soient. De ce fait, il est fort
difficile de suivre une politique telle que la recom-
mande M. Schwiirer, i savoir une politique budg6-
taire restrictive, bien qu'il soit incontestable qu'elle
offre certains instruments pgur lutter contre la hausse
des prix. Je songe en particulier aux augmentations
de prix d6mentielles qui sivissent dans la construc-
tion, branche qui vit en grande partie des commandes
passdes par le secteur public.
D'autre part, nous ne saurions oublier, dans les grands
Etats industriels, que nous ne pouvons adopter des
mesures qui suscitent un ch6mage substantiel. C'est
pourquoi nous avons affaire i la quadrature du cercle
I chaque fois que nous essayons de concilier dura-
blement et pleinement la politique en matiere de
stabiliti et la politique de plein emploi.
A mon avis, c'est dans ctitte optique qu'il faudrait
examiner la proposition prdsentde par M. le Rappor-
teur, et se demander s'il n'y a pas Iieu de revenir I
des alldgements fiscaux en faveur des cat6gories infi-
rieures de salaires, du moment que I'on craint les
effets des augmentations salariales excessives sur la
politique de stabilit6. Ceftes, le ministre des finances
devra, une fois de plus, trouver un moyen de combler
le d6ficit qui en risultera dans son budget.
Il n'en demeure pas moins important d'inclure la poli-
tique fiscale dans les mesures de politique budgdtaire
que nous recommandons ici. Nous voyons en effet
qu'en ce moment, les Etats-Unis recourent i nouveau
i la politique fiscale pour essayer de stimuler les
investissements.
Certes, du point de vue de I'administration des
imp6ts, il n'est gulre commode de devoir s'adapter
tous les deux ans i de nouvelles dispositions, puisque
les alldgements fiscaux sont toujours accord6s pour
une p6riode limitie.
Il suffit donc de passer en revue ces diverses mesures
relevant d'une politique visant I maintenir la stabilitC
-.Nt d'une politique sociale de plein emploi, commea nous venons de Ie faire, pour saisir immddiatement
que nous avons affaire i des probldmes trds ardus.
Je ne m'arr6terai m6me pas aux difficult6s monitaires
qui se posent dans le monde entier et dont les ora-
teurs qui m'ont prdc6d6 ont traiti en leur qualitd de
spilcialistes dminents. Eh tout itat de cause, le d6bat
ouvert dans cet h6micycle i propos du rapport de la
Commission devrait nous conduire i essayer d'harmo-
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Ricemment, j'ai entendu I'un des membres de la
Commission dire que cette institution organisera
disormais rdgulidrement chaque printemps des ren-
contres avec les directeurs du budget des six pays.
Il me semble que c'est Ii une initiative excellente qui
permettra i la Commission de porter nos considdra-
tions i la connaissance des directeurs du budget afin
qu'ils puissent en tenir compte lors de I'itablissement
de leur budget. GrAce i cette procddure, nous
devrions progressivement parvenir ) harmoniser nos
politiques budgitaires.
Permettez-moi, pour conclure, de faire quelques
remarques au sujet du Fonds d'action conjoncturelle
ou de rigularisation de la conjoncture, peu importe
le nom sous lequel on le ddsigne. Nous avons lutt6
i juste titre au sein de la commission des finances
et des budgets afin que cette proposition, qui esr
toute nouvelle, fasse I'objet d'un examen, m6me si
celui-ci ne doit pas ndcessairement s'effectuer
d'urgence.
Il va de soi que la crdation d'un fonds de cette nature
devrait 6tre dtudide trAs soigneusement, cette instiru-
tion devant aller au-del} de simples versements na-
tionaux destinds i r6gulariser la conjoncture pour
former un fonds central.
Comment sera-t-il financi ? Il est 6vident que les
administrations financidres ne seront pas enchant6es
qu'on leur 6te des ressources en faveur d'un fonds
central. C'est pourquoi il faut aborder cerre quesrion
avec prudence. Toutefois, on ne peut I'ignorer puis-
qu'elle nous a it6 soumise, et pour ma part, je consi-
dEre qqe toute tentative visant i.crder une nouvelle
institution centrale dans Ie cadre du marchi commun
constitue un progr0s. C'est ainsi que pas i pas,,nous
renforgons progressivement le pouvoir central des
Communautis en liaison avec Ie Parlement europien,
et c'est assuriment le seul et unique but auquel nous
aspirons tous,
Vu sous I'angle d'un renforcement de la politique
europ6enne, Ie prisent ddbat a 6t6 fort frucrueux, etje tiens i remercier une fois encore la Commission
de son excellent rapport et )r riitirer mes filicitationsi M. le Rapporteur.
Pour conclure, j'ai l'honneur de diclarer au nom de
mon groupe que nous voterons en faveur du rapport
et de lad.oposition de risolution.{ ^r.1
( ApplauQksbments)
M. Ie Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Lange.
M. Lange. 
- 
(A) Monsieur le prisident, Mesdames,
Messieurs, permettez-moi de vous soumettre quelquei
commentaires i la suite des expos6s que vienneni de
nous pr6senter les porte-parole des groupes politiques.
C'est aujourd'hui la premidre fois que nous exami_
nons un rapport annuel de la Commission sur la situa-
tion dconomique en vertu de la ddcision que le
Conseil a arrdtie le 22 mars dernier, et qui nous invite
I prendre une initiative capable de contribuer i la
rdalisation progressive de I'union iconomique et
mondtaire.
A ce propos, il convient de se demander 
- 
quelles
que soient les difficultds et les divergences qui sont
lpparues au cours du d6bat 
- 
jusqu'i quel point les
Etats membres sont disposis i faiie preuve d'une
volont6 politique suffisante pour traduire dans la rda-
liti la dicision qu'ils ont prise eux-mdmes 
- 
et j'in-
siste intentionnellemenr li-dessus 
- 
d'adopter le
troisidme programme dconomique, que le Conseil a
6videmment approuvd en sa qualiti d'organe commu-
nautaire et non en tant que reprdsentant des intdrdts
des gouvernements membres.
Que signifie donc cetre ddcision, de laquelle nous
n'aurons plus besoin de parler par la suite ? Si les
gouvernements membres I'appliquent avec fa volonti
politique requise, l'dvolution ult6rieure ne soul0vera
plus aucune difficulti dans ce domaine. Dans ce cas,
m6me le point que nous avons d6plori aujourd'hui,
i savoir que la pr6sentation de ce rapport intervient
peut-etre trop tard pour pouvoir 6tre pris en considi-
ration par Ies parlements nationaux dans leur dibat
budgdtaire, ne susciterait plus la moindre difficultd.
Il est exact que ce rapport est publid trop tard, nul
ne le conteste. Mais nous devons partir du principe
qu'il faut bien commencer sous une forme et I mo-
ment donnCs et que nous devons acqu6rir une cer-
taine expdrience. IvI. Koch a fort judicieusement fait
observer que la Commission aura I'occasion, lors de la
prdparation des futurs rapports sur la situation icono-
mique, de procider avec les divers gouvernements
nationaux i des consultations qui lui permettronr
iventuellement d'exercer une influence dds le stade
de l'6laboration des budgets nationaux. C'est pour-
quoi je pr6fdre renoncer, pour le momenr, i tirer ddii
des conclusions quant ir l'6chelonnement de ces tra-
vaux dans le temps i partir des quelques exp6riences
que nous avons faites cette annie.
Cependant, je tiens I en tirer une autre conclusion,) savoir que le Conseil 
- 
je le rdplte 
- 
doit se consi-
ddrer comme un organe communautaire et non
comme un repr6sentant des intir6ts des Etats
membres. Il en ddcoule dgalement que le Conseil se
doit de doter rapidement la Communautd des moyens
qui lui permettronr de faire face ) l'dvolution de la
. 
politique 6conomique et, en particulier, i celle de la
politique conjoncturelle. Nous n'e pouvons d6sormais
plus, comme par le passd, Iaisser ce soin aux Etats
membres.
Ce rapport contient i nouveau d'abord les orienta-
tions par pays, indiqu6es par les Etats membres res-
pectifs et )l parrir desquilles sont dtablies, les orien-
tations pr6vues pour Ia Communautd. Nous souhai-
terions que cette mdthode soit rapidement inversie,
autrement dit, que I'on d6termine d'abord les besoins
de Ia Communauri' et que ceux des divers pays
:'
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membres soient ensuite ddfinis sur cette base. Cela
nous parait indispensable si nous voulons vraiment
progresser dans la r6alisation de l'union dconomique
Lt mondtaire sur la base d'une communautd 6cono-
mique consolidde.
Il nous faut remplir une autre condition encore Pour
. que les Etats membres puissent appliquer, i I'int6-
rieur de la Communaut6, une politique coordonnie,
harmonisie ou align6e sous I'6gide des organes
communautaires. La Communautd doit en outre
s'efforcer 
- 
de pair avec les pays membres 
- 
de se
d6barrasser des susceptibilit6s nationales et, le cas
6ch6ant, de susceptibilit6s personnelles.
Cela n'a aucun sens de consacrer des dibats, I l'6che-
lon de la Communaut6, au r6le que doivent jouer les
Etats dans son cadre. La Communautd doit 6tre unc
' communaut6 de partenaires 6gaux, quelles que soient
la dimen{on et la puissance 6conomique de chaque
pays. J'eiime donc, Mesdames, Messieurs, que dans
ce domaine 6galement, nous devons agir auprts des
autoritds nationales afin que le Conseil puisse remplir
sa mission et accomplir la tAche la plus urgente qui
lui incombe en ce moment en dehors de I'adoption
des mesures anticycliques, et qui consiste I ritablir
des parit6s fixes en r6duisant les marges de fluctua-
tion des cours de change )r I'int6rieur de la Ccmmu-
naut6 et en les dotant d'une plus grande flexibilit6
i l'6gard de l'ext6rieur.
Pour ne pas empiiter sur les d6clarations quc fera
tout i I'heure l'un des membres de cette Assembl6e,je me contenterai d'indiquer en passant que nous
nous sommes igalement penchis sur cette questioll
I la commission iconomique.
A notre avis 
- 
et quels que soient les r6sultats ou
les amorces de risultats de la conf6rence tenue I
Washington au sujet de la situation mondtaire mon-
diale 
- 
nous devons entreprendre une action commu-
nautaire, et il appartient i! la Commission de sou-
mettre les propositions nicessai'res au Conseil afin
'.t--q'il puisse prendre avant la fin de I'annie une d6ci-
sron qul servrra en mdme temps de base pour les
n6gociations avec les Etats-Unis et, iventuellement,
avec le Japon.
Nous devons sortir de cette crise et i cette fin, il faut
ici encore que les Etats membres renoncent ) leurs
positions plus ou moins fig6es et.qu'ils se conforment
aux exigences de la Communauti. Cette remarque
s'applique dgalement i I'ilargissement de ld Commu-
nautd et aux relations 6tablies avec les pays candidats
i I'adhision: nous ne pouvons faire abstraction d'eux
dans nos considdrations mais devons, tout 
.au
contraire, les y inclure.
Permettez-moi d'ajouter une autre observation encore'
Nous ne pourrons nous d6fendre de l'impression que
la proposition de rdsolution de la commission 6co-
nomique ne concorde pas en tous points avec celle
de la commission des finances et des budgets. D'une
part, nous ,rron. ,i.lr*6 une ldgislation europienne
qui favorise la stabilitd et I'expansion de I'iconomie
et qui assure l'6quilibre des dchanges commerciaux
avei I'extirieur, requdte qui a 6td formulie il y a plus
d'un an d6ii. A l;6poque, nous avions propos6 de
prendre modtle sur la ldgislation allemande pour
ir6er une base europdenne favorisant la stabilit6 et
l'expansion de I'dconomie. L'instrument ddsign6 sous
le terme de u Fonds europden d'action conjoncturelle "
ou de o Fonds de rdgularisation de la conjoncture >
ne diff6rerait pas, en principe, en ce qui concerne
son r6le, des dispositions pr6vues dans la loi fddirale
susmentionnde visant )r favoriser la stabilit6 et
I'expansion de I'6conomie. Il est donc inutile de s'in-
t..roget sur certaines formes instirutionnalis6es ou )
institutionnaliser, puisque dans notre rapport, nous
avons 6galement exprimd le veu que les Souverne-
ments nationaux ou, plus exactement, les Etats
membres se conforment i la recommandation de la
Commission 
- 
) laquelle nous nous sommes ralliis
.- et cr6ent les instruments ndcessaires pour faire
face I I'dvolution conjoncturelle et en surmonter les
difficult6s. Toutefois, dans ce domaine igalement, les
gouvernements doivent avoir la volontd d'utiliser ces
irrtro-.rrtt et ne pas h6siter, pour des raisons d'ordre .
iddologique ou philosophique, I appliquer I'un ou
I'autre d'entre eux dans l'intdrdt du bon fonctionne-
ment de l'6conomie.
J'en arrive ir une deinidre remarque : le pr6sent ddbat





six pays sont beaucoup plus 6troitement li6es que
d'aucuns ne le pensaient iusqu'ir pr6sent, et nous
devrions nous en rendre clairement compte ici'
Ce d6bat rdvtle 6galemeltt que cette Communautd
est 6conomiquement beaucoup plus forte que nombre
de gens 
- 
tant i I'extdrieur qu'i I'int6rieur du mar-
ch6 commun 
- 
ne le croient, puisque les effets des
mesures instaurdes depuis le 15 aoirt 1,971 pat les
Etats-Unis ne se font plus sentir automatiquement
dans la zone qu'elle constitue.
Il me sernble donc que nous occupons, 6galement
pour cet affrontement avec notre partenaire d'outre-
Atlantique, une position de ddpart qui nous Permet'
tra de surmonter ces difficult6s 6conomiques aussi
bien sur le plan conjoncturel que du point de vue
structurel.
Il ne me reste qu'i souhaiter que les propositions que
cette haute Assemblie formulera, si elle approuve les
textes des rdsolutions pr6senties par ses deux commis-
sions, seront ilabordes par la Commission sous une
forme telle que, venant s'ajouter au mdmorandum
qu'elle a adress6 au Conseil, celui-ci soit obligd
d'adopter une conception europ6enne plus large qu'il
ne I'a fait jusqu'i prdsent.
/ (Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Spinale.
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- 
Monsieur le Pr6sident, mes chers col-
l6gues, je prends la parole dans ce d6bat i titre
personnel.
Je voudrais tout d'abord remercier la Commission
qui, comme I'indique la rdsolution propos6e par la
commission des finances et des budgets, nous a, dans
ses recommandations, soumis des analyses trEs claires
et ,formul6 des propositions trds pr6cises.
Je remercie 6galement les rapporteurs, MM. Bersani
et Pintus, pour Ie s6rieux et la qualit6 de leur travail
qui permettent ir ce debat de se d6rouler dans de
bonnes conditions. Ces remerciements me dispense-
ront de ri,p6ter ce qui a d(.ji 6,tt dit par les uns et les
autres.
Je crois que la rdgle fondamentale consistant )r main-
tenir I'expansion budgdtaire dans les limites du pro-
duit national brut est raisonna,ble dans une pdriode
comme la n6tre, sous rdserve d'exceptions particuliA-
rement justifides, comme cela peut 6tre le cas actuelle-
ment pour I'Italie.
Les problEmes sociaux qui se profilent derrilre les
solutions iconomiques sont correctement pos6s, avec
la prioritd accord6e i Ia stabiliti de I'emploi sur I'in-
flation des salaires.
Enfin, la politique rdgionale a 6t6 dvoqu6e 6galement
de fagon satisfaisante.
Pour toutes ces raisons, je voudrais plut6t situer
I'importance et la nouveaut6 de ce d6bat qu'entrer
dani le fond des remarques qui ont d6j) 6t6
formul6es.
La nouveaut6 de ce d6bat 
- 
je le dis ir l'intention de
mon coll8gue, M. Wolfram 
- 
ce n'est dvidemment
pas le fond de ce problBme' car il y a effectivement
longte-pt que I'on 6tudie les moyens d'infl6chir la
conjoncture 6conomique par des proc6dures diverses.
Ce qui est nouveau, c'est le niveau au'quel se situe
ce d6bat, c'est l'dchelle i laquelle le problEme est
pos6, c'est-i-dire l'6chelle communautaire, c'est le
probllme de la force contraignante des orientations
iuggdries et, par cons6quent, par-dell le probldme
des institutions et de leur ivolution 
- 
probltme
sur lequel je reviendrai tout ir I'heure 
- 
c'est 6gale-
ment la possibilit6 de ddterminer des dvolutions 6co-
nomiques convergentes entre les pays membres de la
Communautd, ce qui est nicessaire.
Tout en souscrivant pleinement aux moyens suggdrds
par la Commission, ie ne pense pas que I'on puisse
maitriser rapidement l'6volution des 6conomies de
six pays disposant 
- 
comme I'a dit tout i I'heure
notre colltgue, M. Armengaud 
- 
de structures 6co-
nomiques trEs diff6rentes, d'autant plus que I'on n'a
pas la maitrise d'un certain nombre d'6v6nements
de caractdre le plus souvent dconomique, mais par-
fois social, parfois politique, souvent extdrieurs )r la
Communaut6 et qui peuvent d6terminer de fagon
extr6mement importante I'ivolution de la situation
dans les pays mem,bres.
II suffit de penser I la ddcision am6ricaine du mois
d'aofit ou aux 6v6nements de mai 1958 en France,
pour constater qu'il est impossible de prdvoir dans
ies courbes 6conomiques de tels ph6nomEnes qui
ne d6pendent pas toujours des autoritis de la Com-
munaut6 ni des PaYs membres.
Pour ces raisons, tout en souscrivant i l'esprit des
mesures qui nous sont proposdes, je pense qu'il est
trEs important de ne pas ,perdre de vue I'autre ques-
tion, qui est finalement le problime monitaire. Ici,
il y a urgence, car je Pense que I'on n'aboutira que
difficilement ) une solution au plan mondial, si nous
n'arrivons pas rapidement I une solution chez nous.
Trois choses peuvent Ia retarder: attendre une solu-
tion mondiale avant de rigler nos propres probldmes ;
attendre la convergence des dconomies des Six, etj'ai dit qu'on n'y arrivera ni rapidement, ni facile-
*ent, ni durablement ; refuser le d6passement des
dgoismes et des nationalismes dont la crise r6cente
a r6v6l6 f intensitd.
Attendre une solution mondiale serait mauvais. Je
ne veux pas faire un quelconque procis en ce
domaine dans lequel les responsabilit6s sont parta-
gdes. Je crois surtout qu'il y a dans le systlme actuel
un vice de structure qui n'a peut-dtre pas 6td suffi-
samment dinonci. Il n'est pas 
'possible de faire fonc-
tionner .durablement un systeme mondial or! Ia liqui-
dit6 internationale est fournie Par une monnaie natio-
nale, et cela pour la raison suivante: Pour que cette
monnaie puisse durablement jouer ce r6le, il faudrait
qu'elle fiit stable et que la'balance du pays concern6
firt en dquilibre. Mais 'pour que les liquiditds inter-
nationales se d6veloppent et puissent suivre I'expan-
sion du commerce international, il faut que la ba-
lance des paiements de ce pays soit en d6ficit. II y
a donc un vice de structure.
Cette monnaie ne peut avoir de cridibilit6 que si la
balance des paiements est en iquilibre. Elle ne peut
assurer l'expansion que si elle est en ddsdquili'bre.
Nous sommes donc contraints d'une fagon formelle
i chercher d'autres solutions.
Pour l'instant, j'ai personnellement du mal i suivre
la suggestion de M. Armengaud, 'car ie crains que
l'existence d'actions d'entreprises privdes dans des
banques centrales n'aboutisse i I'une ou I'autre des
deux difficultds suivantes : Ou bien la valeur de ces
actions, si elles ne sont 'pas soutenues autrement'que
toutes les autres, peut un jour tomber i ziro, et il
faut alors se demander comment les banques cen-
trales le supporteront. Ou bien toute soci6t6 ,qui
aurait r6ussi I mettre ses actions dans les coffres
d'une banque centrale b6n6ficierait d6sormais d'une
protection extraordinaire, parce que la banque cen-
- 
.trale ne voudrait ,pas que ces actions puissent d6-
-\croitre trop fort. Alors je crois que ce systeme doit
(3
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avoir des limites juridiques et dconomiques assez
pricises.
De toute fagon, arriver i un systime mondial qui ne
pourra roposer que-sur une collaboration 
'beau,coupplus dtroite de la plupart des grands pays, cela
demandera un trls long dilai et ne saurait, par cons6-
qgent, nous dispenser d'aborder nos 
.propres
probllmes.
Il faut arriver {e plus vite possible i une monnaie
commune, car aussi longtemps que nous aurons des
monnaies diff6rentes, des cenrres de ddcision diffi-
rbnts, le tout influenc6 ou gagi ,par des iconomies
dont les ivolutions ne peuvent 6tre maitrisdes en
convergence,. nous courrons le risque, que nous
connaissons actuellement, de voir fonctionner trds
mal les politiques communes, agricoles ou auffes,
donc le risque de voir apparaitre des divergences dans
les n6gociations internationales.
Or, la rialisation de I'union mondtaire n'esr pas
quelque chose qui rendrait plus difficile l'union 6io-
nomique ; ,bien au contraire : il faut rdaliser le plus
vite possible I'union mondtaire pour r6aliser plus
facilement l'union 6conomique. Cela parait dvidint,
Si, en 1959, il y avait eu une monnaie unique euro-
pienne, il ne se serait rien passd, car le d6ficit de
la ,balance frangaise des paiements et le dificit de
la balance nierlandaise des paiements de l,Cpoque
d'une parr et I'excts de la balance allemande Jes
paiements, d'autre paft, auraient abouti i un en-
semble admirablement, iquilibri, et Ie solde global
de la ,balance europienne des paiements aurait 6t6i peine de I'ordre de 150 millions de dollars, c,est-i-
dire trls peu de chose par rapport au revenu national
brut de la Communautd.
Seulernent 
- 
s1 s'ssg le troisitme obstacle 
- 
cela
suppose le ddpassement de certains 6,goimes et le
renoncement i rigler tous ces probllmes par dis
dCcisions nationales. Il n'est pas possible d,avoir une
monnaie coinmune et que chacun d6cide des quan-
titis qu'il souhaite voir dmettre. II n'est pas poisible
d'avoir une monnaie commune sans avoir en m6me
temps un march6 commun des capitaux et un taux
d'escompte fixd pour l'ensemble di la Communautd,
sans avoir non plus en m6me ternps, un imp6t sur Ie
revenu des valeurs mobilidres qui soit le m6me dans
toute la ,Communaut6. Et si tout cela doit 6tre fix6
par un centre de ddcision commun ou un ensemble
d'institutions communes, cela suppose ndcessairement
que nous acceptions de renoncer I exercer d'une
manitre particuliEre et nationale toutes ces d6cisions.
Est-ce i dire que I'on y perdra de la souveraineti ?
Personnellement, je ne le crois pas, car nous exerce-
rons en commun la souverainetd sur ces ddcisions,qui seront beaucoup plus larges et beaucoup plus
rmportantes.
Je rappelle que tout rdcemment, en Angleterre, Ie[-ord ,Chancellor, charg6 justement de se prdoccuper
de la compatibilit6 de toute loi et m€me de tout traiti
avec la souverainet6 britannique, et qui, il y a seule-
ment deux mois, h6sitait i ,prendre position I I'egard
de l'entr6e de l'Angleterre dans Ie March6 commun,
a finalement ddclar6 qu'il en 6tait fermement par-
tisan, car, aux termes de ses analyses, il estime que,
loin de l'affaiblir, I'entrde de l'Angleterre dans le
Marchd commun renforcera la souverainet6 de
son pays. Cela est trEs important pour l'esprit dans
lequel nous devons aborder ces probldmes, pour
lesquels il faut aller maintenant trEs vite.
En attendant, il faut, certes, faire ce qui nous est pro-
pos6 par la Commission, dans les textes qui sont en
ddbat. Cela implique que nous ayons avec les parle-
ments nationaux une collaboration dlargie et renou-
vel6e. En effet, ce que nous proposons et qui, pour
I'instant, n'a pas de valeur contraignante 
- 
cat,
comme il est dit dans Ie rapport de M. Bersani, ce
sont les membres du Conseil qui devront, dans leur
pays, faire adopter ces dicisions par les parlements
nationaux 
- 
est nianmoins inquidtant pour ces par-
lements nationaux, et, au fur et i mesure que cela
prendra une valeur contraignante, il faudra bien, dans
la mesure ori les parlements nationaux en seront
dessaisis, donner des pouvoirs nouveaux au parle-
ment europden.
Mais il est essentiel que, sur rous ces probltmes nous
puissions parler avec les parlements nationaux et que
nous ne nous contentions pas de la r6ponse tradi-
tionnelle, selon laquelle cette collaboration est struc-
turellement organisde, puisque, itant 6lus par les
parlements nationaux, ceux qui sont ici sont dans
leurs parlements respectifs les interpr8tes du parle-
ment europien. C'est vrai d'une certaine fagon, mais
c'est trts insuffisant, car cela veut dire que seuls les
Frangais expliquent aux Frangais, seuls les Allemands
expliquent aux Allemands. Il ne s'agit doncpas d,une
collaboration rdellement structurde, organisee et
s6rieuse.
Nous sommes arrivds au moment of il est n6cessaire
qu'il y ait des contacts entre des commissions de ce
Parlement et des commissions des parlements natio-
naux. Je verrais trts bien la commission 6conomique
de M. Lange, ou une diligation de,cette commission,
mais compos6e de membres de toutes Ies nationalitds,
discuter dans mon pays avec la commission de la
production et des 6changes et Iui dire comment elle
comprend les propositions de la Commission conc€r-
--\ant I'ivolution conjoncturelle et les moyens de
ocbnvergence que l'on voudrait mettre en ceuvre. Je
verrais trds bien, de m6me, Ia commission dis
finances venir, pas seulement en Ia personne de
membres frangais, s'entretenir avec la commission
des finances de l'Assembl6e nationale frangaise pour
lui dire comment elle a compris les probld*., iont
nous d6battons.
Je suis persuadi que, dans ce chemin ori, dans une
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d'attributions des institutions nationales aux pou-
voirs europdens, la qualitd et la sincdriti des conr4cts
que nous saurons ,prendre avec les parlements natio-
naux seront des facteurs importants dans I'obtention
de l'acquiescement de ces parlements. Il est toujours
trls difficile, en effet, de voir ses attributions s'en
aller, ftt-ce vers-le haut.
Je le ri,pEte, chaque fois que nous franchissons un
nouveau pas dans I'intdgration, il se produit, aux
limites du domaine intigri et du domaine non
intdgri, des points de friction nouveaux, ,que nous ne
pouvons ddpasser qu'en faisant un pas de plus en
avant. Ou alors, nous sommes obligis de revenir en
arri8re, ces frictions i Ia lisidre des domaines intdgris
devenant de plus en plus fortes, de plus en flus
intol6rables.
Le moment est donc venu ori, compte tenu de l,acuiti,
de I'importance et du caractdre inivita,ble des pro-
bldmes auxquels nous devons faire face, nous
sommes obligis de riviser Ie fonctionnement de nos
institutions et d'y mettre de plus en plus de valeur
ddmocratique, si nous voulons que i.r parlements
nationaux ,puissent progressivement accepter le carac-
tdre peu i peu ,contraignant des ddcisions commu-
nautaires. \
(Applaudkslments)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole.est i M. Liihr.
M. Liihr. 
- 
(A) Monsieur le Prisident, mes chers
colldgues, notre rapporteur, M. Bersani, a signald
avec luciditi dans un rapport dquilibr6 er rdaliste
que d'un point de vue mondial on ne devrait pas
parler d'une crise dconomique mais d'un ralentisse-
ment de la ,conjoncture. ,Ce ralentissement conjonc-
turel s'exprime i mon sens par les variables du
u carr6 magique , mais ,celles-ci, soit n'ont pas 6td
appr6henddes convenablement, soit ne I'ont pas d,t6
totalement. En effet, certains pays de notre Commu-
nautd ne sont pas caractdrisds par un plein emploi
qu'il faudrait maintenir mais par un suremploi. Or,
nous devons constater que I'on n'a pas engagd le
processus du retour au plein emploi sur la base de
cette seule variable.
Je fdlicite notre colllgu. *olfrr- de son excellente
intervention de ce matin dans laqueile il a ddclard
que le ch6mage ne devait pas 6tre un instrument de
la politique conjoncturelle. Sur Ie fond, je suis par-
faitement d'accord. Cependant, Monsieur Volfram,
compte tenu de I'ins6curit6 g6ndrale dans notre dco-
nomie 
- 
c'est valable sans 
€xception pour tous les
pays 
- 
comment voulez-vous parvenir i iviter la
rdduction des heures de travail et le ch6mage en ne
recourant qu'i des mesures gouvernementales ? Si
c'6tait li votre 'but, je crois qu'il en r6sulterait un
changement radical de nos principes dconomiques
et donc du fondement mdme de notre dconomie.
Mes chers colltgues, parler d'un ralentissement
conjoncturel c'est, en langage dconomique, 6tre sur
la pente descendante. En politique conjoncturelle on
parle de rdcession et nous nous trouvons bien dans
une phase de r6cession. Je me pose donc une ques-
tion et je crois qu'elle a son importance politique :
,pouvons-nous contr6ler cette r6cession avec les
moyens appropri6s ou bien entrons-nous dans une
r6cession incontr6l6e ?
Ce matin on a dit bien des choses importantes pour
une politique 6conomique commune. On a demandd
qu'il soit mis fin aux dgoismes nationaux. Soit, chers
colllgues, mais il reste un point qui me semble i
moi aussi essentiel : il faut que nous en arrivions
enfin I une politique 6conomique commune. Son
orientation est de la plus haute importance sur le
plan politique.
C'est pourquoi je remercie vivement Monsieur
IUofram d'avoir prouv6 aujourd'hui sans ambiguiti
ses conceptions socialistes. Je pense cependant qu'il
ne m'en voudra pas si je lui dis que je ne parrage
pas ces principes socialistes er que je voudrais que
l'6volution conjoncturelle, au sein du Uarihd
commun i,galement, suive largement les regles dujeu du marchi.
L'autoriti sup6rieure de I'Etat ne doit intervenir avec
toute son autoritd 6conomique que lorsque le train
conjoncturel s'est engagd sur une mauvaise voie. EIle
doit alors, s'appuyant sur Ia volonti commune et
communautaire des pays, favoriser le retour i une
ivolution conjoncturelle saine.
J'en viens au prqbl8me mondtaire. J'ai pris connais_
sance avec une grande satisfaction des d6clarations
gu: M. le vice-pr6sidenr Barre a faites ces jours-ciI la presse des Etats-Unis. On y retrouve I'idie par-
tagie par toute la Commission, selon laquelli la
Communauti devrait ddvelopper un systEmi interne
si une solution internationale i la crise mon6taire
n'est pas trouv6e rapidement. Il s'agirait de reveniri des paritds fixes et d'arrdter des garinties communes
pour dviter Ies afflux spdculatifs de devises, pour
enfin remettre de l'ordre dans la Communauid.- par
ailleurs, je crois que la Communautd traverse une
vdritable crise 6conomique.
Je. tiens tout particulidrement )r souligner que cette
crise est n6e de I'accentuation des dispaiit6s qui
existent depuis des anndes entre les monnaies mon-
diales i la suite de la diclararion que le prdsident
des Etats-Unis a faite le 15 aofit. Mais, rnes chers
colldgues, ce 1.5 aorit a dt6 pricdd6 i I'intirieur de
la ,Communaut6 d'un 9 mai. Ce jour-li deux pays
de notre Communaut6 ont commenc6 i abandonnlr
des cours fixes pour laisser flotter leur monnaie. Sur
le plan communautaire, c'6tait un pas en arridre et
non un pas en avant.
Aujourd'hui nous devons r6pondre i cette importante
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parit6s fixes ? Personnellement, je pense que nous
devrions y revenir le plus vite possible. Nous n'avons
plus beaucoup de temps, quelques petites semaines
au plus, pour dcarter tout danger de la Communaut6.
Sans quoi le sort de notre Communaut6 europdenne,
du march6 agricole, de Ia politique commerciale,
de I'union douanitre et de tout ce qui a 6t6 fait, sera
rigl6.
J'estime que la Commission doit suivre cette voie
avec obstination auprts du Conseil. Je ne peux en
effet m'empdcher de reprocher i la Commission
d'avoir trop longtemps lergivers6 avant de lui sou-
mettre un de ses plans.
M. Armengaud a dit que la cause de I'inflation
actuelle 6tait la d6sorganisation du c6t6 de la
demande, l'absence de discipline. Ces deux 6l6ments
auraient contribud pour I'essentiel I d6clencher I'in-
flation que nous constatons dans nos pays. Sur ce
point, je suis d'accord avec M. Argmengaud. Je vais
mdme plus loin et j'affirme que dans certains pays
la politique 6conomique du gouvernement 6tait ax6e
sur le succEs politique i tout prix et qu'elle a ainsi
contribud )r rendre cette inflation 
" 
maison , possible.
Nous tous, nous avons la volontd de progresser dans
ces innombrables conf6rences qui nous attendent
encore et notamment au Club des Dix. Ce pas en
avant au sein du Conseil, je le rdpEte, doit conduire
i un retour aux paritds fixes et aux conclusions qui
en ddcoulent
Je voudrais aussi souligner que dans la situation
actuelle, les politiques 6conomiques dans notre
Communaut6 sont colordes excessivement de natio-
nalisme, au point que I'on pourrait perdre parfois
tout espoir.
J'ai parfaitement conscience que le Conseil actuel
ne sera pas en mesure d'ichever la premiErb
phase de l'union dconomique et mondtaire telle que
nous la conc€vons. Il est impdrieux de rdunir rapi-
dement une confdrence europ6enne au sommet qui,
partant des ddcisions de La Haye en 1969, fixera
enfin les objectifs politiques qui permettraient de
faire d'autres pas en avant, Sans quoi, I'avenir de nos
Communautds sera sans espoir.
Je voudrais lancer un appel au Conseil. Si la Commu-
nau,t6 ne revient pas aux paritis fixes, si de surcroit,
une conf6rence europ6enne au sommet ne jette pas
de nouvelles bases politiques pour nos Commu-
nautis, alors, les dangers qui nous menacent nous
jetteront dans la catastrophe et les efforts que nous
avons diployis des ann6es durant pour la crdation
d'une union politique de I'Europe finiront par entrer
dans I'histoire comme le grand rdve de notre siEcle.
(Applaudissements)
PRESIDENCE DE M. SCHUIJT
Vice-Prdsident
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M' Romeo'
M. Romeo. 
- 
(I) Monsieur le Prdsident, chers col-
Itgues, ce rapport sur la situation 6conomique de la
Ci-munautE 
- 
le premier i €tre pr6sent6 par la
Commission en application d'une d6cision du 22 mars
dernier 
- 
est deitin6 ) 6tre transmis aux diffdrents
parlements nationaux afin qu'ils puissent en tenir
io.pt. ) I'occasion de la discussion du budget. Il
reu6i ,rne impotance particuliEre en ce moment pr6-
cis, ori nous nous inqui6tons de l'ensemble de la vie
dconomique de la Communaut6 et of ces motifs de
pr6occupation sont encore aggrav6s par les mesures
qui ont 6td prises par les Etats-Unis et qui coinci-
d-.nt p". ailleurs avec le ralentissement de I'activitd
dconomique de la Communauti.
Le ralrport souligne que la Communauti se trouve
confrontde avec la situation la plus difficile qu'elle
ait connue depuis sa crdation, et que les perspectives
6conomiques pour chacun des Etats membres sus-
citent de s6rieuses appr6hensions. Ces perspectives ont
cependant une port6e diffirente selon les Etats mem-
bris, notamment en ce qui concerne la hausse des
prix et des cofits.
Dans des exhaustifs, MM. Bersani et Pintus ont mis
en 6vidence la situation de la Communauti, et je
voudrais leur timoigner toute ma reconnaissance
pour les documents qu'ils ont dlabords. Toutefois, en
- tant que rapporteurs, ils n'ont Pas Pu mettre'
l'aocent plus particuli8rement sur la situation 6cono-
mique de I'Italie, telle qu'elle ddcoule du rapport de
la Commission qui devra 6tre port6 i la connaissance
du Parlement italien, en vertu de la dCcision du 22
mars. En indiquant les orientations qui devront ins-
pirer la politique dconomique de chaque Etat mem-
bre, la Commission estime que I'ltalie doit faire preu-
ve d'un engagement plus profond, et qu'elle doit pro-
c6der ) des interventions 6nergiques et opportunes.
Nous constatons avec regret que ces orientations,
dictdes par la Commission, ne trouvent aucune appli-
cation pratique en Italie or\ la situation continue
d'6tre caract6risie par la confusion et I'incertitude.
Une reprise semble impossi,ble puisqu'il n'y a pas de
stabilitd politique, que les industriels ont perdu
confiance, que les conflits persistent, que le ch6mage
augmente, que le diveloppement des relations indus-
trielles est insu,ffisant, qu'il n'y a pas de nouveaux
investissements et que I'on est convaincu que la situa-
tion va encore se dit6riorer au lieu de s'am6liorer. En
raison des conflits sociaux persistants, les milieux
dconomiques manquent de confiance et ils n'ont pas
pr6vu et ne prdvoient toujours pas d'investissements.
Cet itat de choses a provoqud une augmentation des
liquidit6s et des d6p6ts bancaires, mais les banques ne
trouvent pas i placer cet argent, en raison de la baisse
de la production industrielle et de la rdduction de la
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demande intdrieure, en particulier des biens d'iqui-
Pement.
D'une fagon gdn6rale, on est donc amend ) constater,
pour l'ensem,ble de la politiqrte dconomique italienne,
l'absence d'un programme orient6 sur celui ,que ,prd-
conise la Communautd. La stratigie des rdformes de
structure, souhaitie par la Commission, devrait 6tre
arr6t6e et mise en pratique ; mais, en Italie, se suc-
cBdent les diagnostics et les th6rapeutiques contradic-
toires et divergentes.
Les enqu6tes sur la conjoncture effectudes pat
I'OSCE au cours des quatre premiers mois de 1971,
pr6voyaient pour I'ann6e eq cours une certaine amd-
lioration des investissements. Or, i la fin des quatre
mois suivants, les perspectives 6taient completement
changies, et I'on a dfi reconnaitre que la situation en
6tait arriv6e )r un stade de crise aigu€. La production
industrielle continue I fl6chir, les heures de travail
enregistrdes par la 
" 
Cassa integrazione, ont doubld
par rapport i 1970, et le disiquilibre entre I'offre et
la demande n'a fait qu'augmenter. Le secteur indus-
triel est caractdrisd par une capacitd de production
inutilisde et, dans cette situation, tout autofinance-
ment est impossible, et on ne peut proc6der i aucun
nouvel investissement. Il suffirait, pour l'instant,
d'utiliser les investissements existants ; mais pour
cela, il faudrait normaliser les rapports sociaux qui,
au contraire, continuent d'6tre ndgatifs, tant en ce qui
con,cerne la situation de conflit que les horaires de
travail riduits. L'dconomie italienne. ne pourra sortir
de la crise et se ddvelopper que si le pays parvient
i surmonter les faiblesses actuelles, I ramener la stabi-
Iitd politique et I rendre confiance aux industriels.
La situation qui rlgne en Italie ne prdsente aucune
analogie avec celle des autres pays de la Commu-
nauti ; cela ressort du rapport m€me de la Commis-
sion qui prdvoit pour I'Italie des mesures diffdrentes
de celles qui sont suggirdes pour les autres pays,
parce que notre situation est diff6rente. Le rapport
dit clairement que l'Italie marque le pas, qu'elle perd
du terrain et que I'on ne peut pas attendre le salut de
certaines man@uvres, mais qu'il faut rdaliser une
6,pargne r6elle. C'est la seule voie i suivre, si l'ltalie
veut rdduire l'6cart qui la s6pare des autres pays de
la Communaut6.
Je voudrais demander au repr6sentant de la Commis-
sion quelle action l'exicutif a engagde, ne serait-ce
que pour inciter le gouvernement italien i ,coordonner
sa politique budg6taire nationale avec celle de la
Communautd. Le budget de I'ltalie pour 1972 ne
semble nullement suivre I'orientation indiqu4e par la
Communaut6 ; la cause n'en r6side pas dans la diff6-
rence des donndes 
- 
comme I'a fait remarquer I
juste titre le reprisentant d'un groupe politique 
-mais dans l'absence de volont6 politique chez les
reprdsentants italiens au Conseil, qui se gardent bien
de mettre le Parlement italien au courant des orienta-
tions de la Commission, du Conseil et du Parlement
euro'pden.
M. le Pr6sident. 
- 
La sdance est suspendue.
(l-a sdance, suspendue d 12 h 55, est reprise d 17 h 05)
PRESIDENCE DE M. LUCIUS
Yice-Prdsident
M. le Pr6sident 
- 
La siance est reprise.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion com-
mune.
- 
du rapport de M. Bersani fait au nom de la com-
mission 6conomique, sur les aspects dconomiques
du rapport annuel de la Commission sur la situa-
tion 6conomique ;
- 
du rapport de M. Pintus fait au nom de la com-
mission des finances et des budgets, sur les asPects
budg6taires du rapport annuel.
La parole est I M. Oele.
M. Oele. 
- 
(N) Monsieur Ie Prisident, dernier ora-
teur de la journ6e i traiter de la situation 6conomique
et de la politique budg6taire de la Communautd, je
me permettrai de formuler quelques o'bservations
compldmentaires. Je voudrais aborder en premier lieu
la question politique la plus importante, i mes yeux,
qui ,puisse se poser pour f instant en ce qui concerne
la conjoncture: celle de la ditermination du moment
opportun et, aussi, du choix de l'instrument addquat
pour intervenir et passer d'une politique de freinage
de I'activit6 dconomique i une politique de stimula-
tion de cette activitd.
La discussion a montr6 clairement que nous recon-
naissons tous qu'un Etat membre au moins, l'Italie,
doit prendre d,Es ) pr6sent des mesures de stimulation.
Mais I'unanimit6 ne s'est pas faite sur le moment
auquel les autres Etats membres devront appliquer
une politique semblable.
Un commentaire de la question est donnd aux Para-
graphes 8, 12 et 13 du projet de rdsolution figurant
au rapport Bersani. II en ressort que ni la commission
dconomique ni le rapporteur n'ont perdu ces ,pro-
blBmes de vue et qu'ils se sont rendu compte qu'il
pourrait 6tre souhaitable, dans la pdriode des 5 i
8 mois i venir, d'intervenir de tout autre fagon dans
I'6conomie. J'exprime mon adhision aux paroles de
mon ami politique M. \7olfram, qui a pris position
contre une politique qui, i une dpoque de ch6mage
intense, voudrait arrdter I'inflation.
Non seulement ie partage son point de vue, mais je
voudrais encore y ajouter quelques pr6cisions.
Il est ,bon, me sem,ble-t-il, que la Communautd cons-
tate dEs i pr6sent qu'en ce qui concerne l'dvolution
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mondtaire et conjoncturelle, certaines incertitudes,
lourdes de menaces, exigent que les outils adiquats
soient forgds, dBs maintenant, pour 
-6tre utilisds dtsque le besoin s'en fera sentir. J'ai pu ddduire des
ddbats du Comitd dconomique ot social que cet aspect
du probldme avait manifestement joud un r6le dans
Ies discussions. Il m'a dBs lors sembld utile que Ie
Parlement europeen s'int6resse dgalement ) cette af-
faire. C'est d'autant plus n6cessaire que, dans la
phase actuelle du ddveloppement 6conomique, une
politique de stimulation ne peut 6tre d'embl6e une
politique globale, mais qu'elle devrait porter sur des
mesures de stimulation ayallt un caractere nettement
structurel, orienti vers les regions moins favorisies.
C'est un point sur lequel nous pourrons revenir plus
longuement au cours de la discussion du rapport
Mitterdorfer. Le fait que les stimulants globaux et les
stimulants simples s'avdreront insuffisants en l'oc-
currence exige 
.que I'on rCflichisse au!( mesures A
prendre et qu'on les pripare. On ferait bien de de-
mander I Ia Commission europ6enne d'insister auprds
des Etats membres pour que les instruments ad6-
quats soient mis en place dts i prisent, bien entendu
en tenanr suffisamment compte des diffi,cultds des
divers Etats membres et des diff6rents aspects de
leur ddveloppement dconomique. A cet dgard, je tiens) faire observer que la politique rdgionale n'est pas le '
seul facteur important, mais que des considdra,tions
de politique industrielle et d'organisation de I'envi-
ronnement peuvent igalement contribuer i donner I
ces instruments une forme addquate du point de vue
structurel.
Monsieur le Prdsident, je pense 
- 
pour le dire un
peu plus simplement 
- 
gu€, dans Ia recherche d'em-
plois nouveaux, il faut igalement songer i un effort
en vue de soulager aussi bien certaines rigions conges-
tionn6es que certains secteurs of la pollution de
I'environnement est importante.
Monsieur le Frisident, bien qu'elle n'y ait pas occupd
une place aussi importante que je I'avais privu, une
deuxitme question essentielle a 6t6 dvoqude dans ce
dibat : celle des relations entre les Etats membres,
qui ont pour toile de fond les relations avec les
Etats-Unis.
Cette question d'un intirdt primordial se ramtne en
fait i ceci: nous devons nous demander si, aprds
avoir adopt6 une solution europdenne interm6diaire
et pris un arrangement entre nous sur les cours de
change, nous pouvons attendre jusqu'A ce que le gou-
vernement amdricain soit prdt de son c6ti i rapporter
la totaliti ou une grande partie des mesures qu'il a
prises unilatiralement, et ce en 6change de certaines
concessions ,qui devraient 6tre fai,tes au niveau mon-
dial.
A cet 6gard, j'ai entendu formuler dans ce dibat des
opinions diverses.
J'ai entendu ce que nous en a dit M. Armengaud, qui
s'est montrd quelque peu pessimiste. J'ai dt6 attentif
aux paroles de M. Offroy, qui a t6moignd d'un peu
,plus d'optimisme.
Personnellement, ie suis d'avis qu'il ne faut 6tre ni
o,ptimiste, ni pessimiste, mais plut6t r6aliste et qu'il
faut conclure qu'avant l'6lection du nouveau prdsi-
dent des Etats-Unis, il sera impossible dans ce do-
maine de rdaliser avec le gouvernement amiricain des
progrts sensibles au niveau mondial, c'est-i-dire sur le
plan multilatiral au sein du FMI, de I'OCDE, etc.
Monsieur Ie Pr6sident, je ne suis pas prophlte ; les
choses peuvent s'arranger, mais c'est faire preuve de
r6alisme, et rien de plus, que de tenir compte de
I'autre 6ventualit6.
Il ne peut avoir 6chapp6 i personne qu'un vent pro-
tectionniste souffle aux Etats-Unis, non seulement
dans les sphEres gouvernementales mais 6galement
chez les ,partenaires sociaux 
- 
je pense en particulier
aux 
" 
Unions >, aux organisations professionnelles,
Je ne vois pas ,bien comment, dans le climat pri6lec-
toral qui rdgne aux Etats-Unis, un gouvernement
pourrait y rester insensible avant les dlections.
De plus, il n'y a gulre de raison de s'attendre que le
gouvernement am6ricain soit dispos6 i trouver une
solution globale I ce probldme, c'est-i-dire une so-
lution dans le cadre multilat6ral, avec I'Europe dans
son ensemble, aussi longtemps qu€ les EuropCens res-
teront divis6s sur ce point. C'est avec plaisir que j'ai
constatd que M. Deniau a mis, en son nom personnel,




Si je me suis intiressi I ce c6ti de la question, Mon-
sieur le Pr6sident, c'est que certaines informations
r6centes m'ont donn6 i croire qu'il n'est pas invrai-
semblable que'le gouvernement des Etats-Unis ou M.
Connally, le ministre amiricain compdtent, fassent
une offre bilatdrale i un pays donn6.
Le ministre amiricain Connally aurait, du moins se-
lon certaines informations que j'ai obtenues, lanci un
ballon d'essai en ce sens, au cours d'une conversation
avec son colldgue allemand Schiller. Son but 6tait
d'obtenir une hausse plus forte du cours du mark alle-
mand, en ichange de laquelle le gouvernement am6ri-
cain serait disposd ) riduire ou mdme i lever unila-
tdralement pour I'Allemagne occidentale,la surtaxe i
I'importation.
Cette proposition n'est pas seulement intiressante ou
mdme piquante, mais elle est 6galement p6nible pour
la 'Communautd europdenne dans son ensemble et,-
en particulier, pour les Etats membres qui en seraient
Ies dupes, la surtaxe 6tan,t levie pour un pays et
su'bsistant pour un autre.
Mais je m'inquitte peut-erre outre mesure au sujet
d'une situation qui n'a pas encore ivolu6 I ce point.
Je souhaiterais que le vice-president de la Commis-












d6e et, dans l'affirmative, ce que la ,Commission
estime pouvoir et devoir faire en l'6tat actuel des
choses. M. Deniau, qui n'est tout d€ m6me pas le
premier venu, a lancd un avertissement dans u tre
Monde 
", 
journal qui fait actuellement autorit6.
Je voudrais encore faire observer que, si dans son
rapport sur la situation iconomique, la Commission
fai,t bien 6tat de la conjoncture politique incertaine
dans laquelle s'instre Ia conjoncture dconomique
actuelle, elle ne tire cependant pas de conclusions
concrEtes, c'est-i-dire chiffr6es, de cette conjoncture
politique incertaine. Je puis comprendre qu'il soit
impossible de tirer ces conclusions. ,Les effets de la
crise mon6taire et des entraves aux dchanges n€ se
feront sentir que dans un d6lai un peu plus loin-
,tain. Cependant, j'ai €t6, happt par les opinions qui
s'expriment g) et II et selon lesquelles les effets peu-
vent etre trds sCrieux. Dans un document qu'elle a
adres# au Conseil, la Commission a signald que
87 0/o des exportations eurofrennes sont touchies par
les mesures amiricaines. Elle a cit6 des secteurs qui
sont particulitrement menacis. Un membre de la
Commission a fait devant Ie Comi,ti de I'em,ploi des
piddictions assez alarmantes quant au chdmage que
causeraient les entraves amdricaines aux 6changes.
J'ai des raisons de croire que les chiffres citds sont
quelque peu exag6ris. Je suppose qu'il ne s'agit pas de
chiffres officiels. Nous ,pourrions, me semble-t-il,
demander au moins i la Commission de com-
muniquer au Parlement, dBs que les circonstances se
seront quelque peu clarifi6es et que l'dvolution de la
situation se sera pricisde, des informations plus
concrltes sur les cons6quences r6elles, chiffries, du
fldchissement de notre ddveloppement 6conomique
et sur I'incidence que les entraves commerciales qui
viennent d'6tre instaurdes auront sur l'emploi dans la
Communaut6. Le rappon de M. Bersani met I'accent
sur l'incidence possible des entraves artificielles 
-dans le domaine du commerce mondial, du finance-
ment et des facilitis fiscales 
- 
sur la politique et
l'emploi des entreprises multinationales i int6rdts
amdricains majoritaires. Je puis aisiment concevoir
que la Commission europdenne ait lanc6 un cri
d'alarme. J'estime cependant que cet avertissement a
une rdsonance unilatdrale. Il est notoire, en effet,
que Ie gouvernement amdricain n'est pas le seul i 6tre
en difaut sur ,ce point. Il n'est pas la seule cause de
tout le mal dans cette affaire. Les gouvernements eu-
ropdens des Six dgalement 
- 
ont en effet
ndgligd de s'assurer, en faisant u'd6marrer > en temps
opportun I'union dconomique et monitaire, Ies
moyens de rdsister de mani8re satisfaisante aux per-
turbations artificielles. A cet igard, je voudrais attirer
l'attention sur les entreprises multinationales euro-
pCennes, ori l'on peut envisager dgalement qu'il se
produira une ivolution qui aura des rdpercussions sur
l'emploi; elle sera due au fait que des mesures com-
munautaires tardent I 6tre prises dans le domaine de
la politique iconomique et des cours du change.
J'ignore si les difficult6s qui existent enrre autres dans
les entreprises multinationales de construcrions adro-
nautiques 
- 
je pense i u Fokker , et ir la u Vereinigte
Flugzeugwerke , 
- 
doivent 6tre mises en corr6lation
avec cette situation. Cependant, je pense que les licen-
ciements qui sont annoncis dans ces entreprises et
contre lesquels une action syndicale est engagie i
I'hzure actuelle sont dus pour une part I l'incertitude
rdsultant notamment du fait que la Communauti
tarde I ddfinir clairement une politique economique
structurelle coh6rente. Or, je me demande s,il
n'existe pas de moyens d'intervention dans ce domai-
ne. Selon moi, il y en a deux types. En premier lieu, il
y a les moyens prdventifs. Un rdgime spicial en vue
de faciliter les transactions financidres des entreprises
multinationales pourrait, i mon avis, prdvenir les dif-
ficultis dans ces entreprises. Cela crde naturellement
des pr6cddents ; il est difficile de d6finir commenr ce
r6gime peut 6tre appli,qu6, alors que les mdmes faci-
lit6s ne sont pas accord6es ) d'autres secteurs de la
vie economique. Cependant, je rpuis comprendre qu'il
s'agit Ii d'un moyen permettant de remidier qrelque
peu i Ia situation en cas de besoin.
En second lieu, il y a le moyen de la ripression. Je
reconnais que, dans son rapport, M. Bersani a song6i cette possi,biliti, d'aurant plus que, dans plusieurs
Etats membres, les autorit6s qui ont l'emploi et la
politique de l'emploi dans leurs compitences ont ddjA
mis l'accent sur la n6cessit6 de faire preuve de pru-
dence lorsqu'il s'agit d'accorder des autorisations de
licenci,ement, particulilrement dans le cas des entre-
prises multinationales. Mais, i mon avis, la rdpression
est un moyen qui offre des possibilitis assez limitees.
Enfin, nous ne disposons dans ce but d'aucune orga-
nisation efficace, du moins au niveau communautaire.
Il y a bien le Comit6 de I'ernploi, toutefois celui-ci
ne reltve pas de la Commission, mais du Conseil.
D'ailleurs, ce comitd n'a pas encore de cornpitences,
et mdme s'il en avait d6jl, ltx6cutif n,a aucun lien
avec lui et n'a nulle influence sur lui.
L'avertissement figurant au paragraphe 13 du projet
de risolution est, seloh moi, un coup d'6pde dans
l'eau si nous ne pouvons pas prendre de mesures
prdventives. Celles-ci doivent 6tre rCellement ,commu-
nautaires afin de mettre sur pied une politique plus
intelligente dans ce domaine et en vue d'6viter toutes
les difficultds li6es aux pdripdties mon6taires er
notamment i celles qui se produisent entre les Etats
membres.
Enfin, j'entends donner mon adhdsion I la proposi-
tion faite par M. Spinale, qui a pour objet d'orga-
niser les ddbats budgdtaires 
- 
comme celui que
nous tenons aujourd'hui 
- 
de manitre telle que des
dildgations des parlements nationaux puissent igale-
ment y 6tre associies. A ce moment, les dibats de-
vront, il est vrai, 6tre quelque peu avancds, maisj'estime qu'il y a tout intdrdt i discuter ces ques-
tions devant un forum aussi large que possible. Il est
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bllmes techniques et des difficult6s, c'est la raison
pour laquelle je voudrais demander i M. Sp6nale et,
i trru"ri sa personne, au bureau 
- 
dont il fait par-
tie, je crois 
- 
si une proposition concrlte pourrait
6tre faite sur ce point'
M. le Prdsident. 
- 
La parole est I M. Barre.




le d6bat qui a eu lieu auiourd'hui pr6sente un int6-
rdt particulier, du fait de son objet et des- circons-
tances dans lesquelles il se d6roule. Je vo.udrais tout
d'abord remercier les rapporteurs, M. Bersani et M.
Pintus, qui ont prisent6 des analyses ddtaill6es et
des remaiques constructives dont ie tiendrai le plus
grand compte.
Je voudrais aussi remercier les commissions du travail
lui a 6t6 accompli pour la prdparation de ce- ddbat'
Ji me suis rdjoui en particulier de pouvoir discuteri. ..r problimes avec Ia commission des finances
et des budgets et ie voudrais dire I son pr6sident et
i s9s colldgues que je reste touiours i leur disposi-
tion pour toutes les questions qui reldvent non seule-
menrde leur compdtence, mais de leur int6rdt.
Je voudrais enfin dire I M. le pr6sident Lange et I
.M. le pr6sident Sp6nale combien leurs interventions
m'ont paru se situer dans la juste perspective des
probldmes qui se posent I I'heure actuelle et des solu-
tions qu'il convient de leur aPPorter.
Je voudrais regrouper les observations qui ont 6td
faites autour de trois thdmes : I'union iconomique et
mondtaire, la situation dconomique de la Commu-
naut6 et les probldmes mondtaires.
Pour ce qui est de I'union iconomique et mondtaire,
certains pensent peut-etre que dans les circonstances
pr6sentes, un tel ddbat ne Peut avoir qu'un carac-
tBre irrdel et acadimique.
Je crois pour ma part qu'en iaison m6me des circons-
i"n.er, les institutions de la Communaut6 doivent
appliquer de fagon scrupuleuse les d6cisions prises
en f6vrier dernier par le Conseil de ministres.
Ce n'est pas par une fuite en avant verbale, et par
cons6quent illusoire, que nous sauvegarderons et que
nous renforcerons la Communautd, mais par une
action patiente dans le cadre des proc6dures qui per-
mettent une discussion en commun des problEmes
communautaires et une concertation sans cesse plus
6troite des politiques dconomiques, budgitaires et
mondtaires des Etats membres, politiques qui refldtent
fatalement, comme M. Armengaud l'a fait iustement
observer, Ies structures dconomiques et sociales des
pays membres.
Quelles que puissent 6tre les vicissitudes, la Commu-
nautd doit rester fidlle au grand dessein de l'union
iconomique et mondtaire que les chefs d'Etat ou de
gouvernement eux-meme, ie le rappelle, ont arr6td
par un ,acte politique, au niveau Ie plus ilev6, i la
Confirence de La Haye.
Telle est I'inspiration qui guide les d6marches de la
Commission.
C'est dans le respect des procidures arrAtdes que la
Commission a veilld i ce que ce rapPort annuel soit
6tabli en temps opportun et i ce qu'il soit soumis
au Parlement et au Comitd iconomique et social. Je
tiens i dire au Pailement que j'ai moi-m6me, en ddpit
de lourdes obligations, tenu ir m'entretenir avec les
reprdsentants des partenaires sociaux au niveau de
la Communautd, qu'il s'agisse des repr6sentants des
organisations patronales ou des repr6sentants des
organisations syndicales 
- 
et je prdcise de toutes les
organisations syndicales sans exception.
J'estime, en effet, que dans une affaire aussi impor-
tante, le dialogue est non seulement n6cessaire mais
fructueux.
Les proc6dures ayant 6t6 respecties, il appartiendra
maintenant au Conseil de ministres de la Commu-
naut6 de se prononcer sur Ie rapport qui aura regu
votre avis et de le transmettre aux parlements
nationaux.
A l'occasion de ces proc6dures, nous avons vu fonc-
tionner, pour la prgmidre fois, d'une fagon fort satis-
faisante, la concertation des politiques budgdtaires.
Je dois dire qu'i ce sujet je me suis toujours montr6
d'une grande discr6tion car, par principe, je pr6fbre
ne pas vendre la peau de I'ours avant de I'avoir tu6.
Ce qui 6tait important, c;6tait d'obtenir de nos Etats
membres qu'en temps opportun, c'est-I-dire dls le
mois de juin, des contacts puissent intervenir entre les
administrations nationales comp6tentes, puis entre les
ministres compdtents, de telle sorte que nous puis-
sions disposer de toutes les informations nicessaires
i la r6daction du rapport annuel.
Les Etats membres ont accept6 cette proc6dure' C'est
le rdsultat d'un travail entrepris depuis plus de deux
anndes. Ce n'est pas en trois mois que nous avons
rdussi la concertation des politiques budgitaires.
Depuis 1958, patiemment, au niveau des administra-
tions nationales et du Comit6 de politique budg6-
taire, au niveau du Conseil des ministrcs des finances,
la Commission a plaid6 pour une telle concertation et,
petit i petit, l'habitude a dt6 prise de discuter de ces
probldmes. Vous avez pu constater que ce sont deux
ministres qui ont, les premiers, 6voqud cette concer-
tation budgdtaire: le ministre de l'dconomie et des
finances de la r6publique f6dirale d'Allemagne et
le ministre des finances de la Ripublique frangaise.
Pour ma pan, je tiens i vous dire combien je me
rdjouis des progrds qui ont iti acquis dans ce do-
maine, Mais si j'insiste sur ce point, c'est pour vous
indiquer que la discrition de la Commission ne signi-
fie pas forcdment Ia passivitii et que les progrEs ne
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sont pas obtenus du jour au lendemain, mais par
I'effet d'une action continue auprls de nos Etats
membres.
Certains d'entre vous ont fait observer qu'il y avait
un probldme de synchronisation des calendriers bud-
gdtaires. C'est exact et je peux vous dire que les insti-
tutions compdtentes de la Communauti s'en pri-
occupent.
Certains d'entre vous ont souhaitd que le rapport
puisse dtre adopt6 au cours d'une pdriode permettant
plus facilement sa communication aux parlements
des Etats membres. C'est dgalement notre souci. Cette
ann6e, pour la premiEre fois ce rapPort a 6ti itabli
et vous a dti pr6sentd dans des conditions vraiment
exceptionnelles. Je n'aurai pas la pritention de dire
qu'il est parfait. Je ne serai d'ailleurs jamais tent6 de
prendre une telle position devant vous. C'est la raison
pour laquelle j'attache le plus grand prix i toutes les
observations qui ont 6t6 formuldes, au sein des
commissions d'abord, )r I'occasion de ce dibat ensuitc.
Mais je vous demande de tenir compte du fait que
les procddures fixdes par le Conseil ont dt6 int6gra-
lement respecties et que le calendrier itabli par le
Conseil a dtd compldtement suivi.
Toujours I propos de I'union dconomique et moni-
taire, je voudrais rdpondre i une observation qui a
dtd pr6sentde au sujet de I'adoption, au niveau com-
munautaire, d'une loi sur la stabilisation de l'6cono-
mie. Je crois qu'il est difficile de transposer, d'une
fagon quasiment intdgrale, la l6gislation d'un Etat
nrembre au niveau de la Communaut6. En revanche,
il y a ddji quelque temps que la Commission s'est
efforc6e de ddfinir une action qui consiste, d'une
part, i ddterminer une strat6gie i moyen terme par
l'interm6diaire du programme de politique 6cono-
mique ir moyen terme et, d'autre part, de faire en
sorte que la politique 6conomique i court terme 
-et notamment la politique monitaire et budgdtaire 
-puisse 6tre infl6chie ou orientde dans le sens qui a|tt lixi par le programme de politique dconomique) moyen terme, fondd sur les deux grandes iddes du
diveloppement et de la stabiliti. Nous avons des
difficult6s par rapport aux objectifs qui ont iti arr6-
t6s, nous le savons parfaitement. Ce n'est pas une
raison pour remettre en cause un certain nombre
d'orientations fondamentales ; bien au contraire, il
faut essayer de faire en sorte que les politiques des
Etats membres puissent converger vers les objectifs
retenus dans le troisidme programme de politique
6conomique.
Je crois, pour ma part, que I'un des progrBs ult6rieurs
sera, comme la Commission I'a dit dans le rapport
annuel, de prdvoir des instruments de politique 6co-
nomique homologues dans les Etats membres ou, le
cas 6ch6ant, des instruments purement communau-
taires.
Je peux dire i I'Assemblie que la Commission a dij)
poursuivi des travaux approfondis en liaison avec le
Comitd monitaire et le Comitd des gouverneurs des
banques centrales sur I'harmonisation des instruments
de la politique du cridit et de Ia monnaie. Dans le
cadre du Comit6 de politique budgitaire, des travaux
sont en cours sur l'harmonisation des iristruments de
la politique financilre. Lorsque les efforts de rappro-
chement de points de vue 
- 
car les situations sont
trEs diffdrentes d'un pays membre I l'autre 
- 
auront
6t6 couronnds de succds, vous constaterez que la mise
en place d'instruments homologues 
- 
qui s'effectue
d6jh d'une fagon peut-6tre discrEte mais ndanmoins
rdelle dans certains Etats membres 
- 
ou la mise en
place d'instruments communautaires, se rdalisera
dans les meilleures conditions.
Ici encore, nous devons progresser avec ddtermina-
tion et patience. II s'agit, en effet, de domaines extr6-
mement ddlicats, vous le savez aussi bien que moi,
qui touchent non seulement I la souverainetd des
Etats, non seulement I la politique des gouvernements,
mais aussi aux responsabilitis des parlements natio-
naux. Nous ne pouvons donc, dans cette affaire,
avancer que si nous sommes assurds d'un concours
de plus en plus lalge des responsables nationaux.
Autrement, nous allons droit I I'dchec. Pour ma part,j'ai toujours pens6 que des progrlts seraient obtenus
dans la mesure oti nous rdussirions i persuader les
Etats membres qu'il est de leur int6r6t de mener cer-
taines actions ou d'appliquer certaines procddures
plut6t que de faire des ddclarations g6ndrales, Peut-
6tre fort brillantes, mais fort peu efficaces sur ce
qu'il convient d'imposer aux divers Etats' En tout
cas, nous avons d6jl enregistrd des r6sultats et je
peux vous dire que, lorsque je compare la situation
de 1958 
- 
ot, pour la premilre fois, il a 6tt cft€
dans les services de la Commission une direction de
la politique budgdtaire 
- 
et la situation actuelle, otije constate I'dtroite liaison entre la direction de la
politique budgitaire, et les directions des budgets
des E"tats membres, je note certains progrts, qu'on
peut reconnaitre ou non, mais qui sont riels.
Enfin, il a 6td question d'un Fonds d'action conjonc-
turelle. Je voudrais dire i ce sujet I M. Offroy que Ie
Fonds d'action conjoncturelle est diff6rent du Fonds
de coopdration. iconomique et monitaire qui a 6ti
prdvu dans la ddcision du Conseil de fivrier 1971. Le
Fonds de coopdration mondtaire doit 6tre I'instrument
par lequel s'exerce la politique mon6taire intdrieure
et surtout extdrieure des Etats membres. Un Fonds
d'action conjoncturelle serait, au contraire, un Fonds
qui aurait, en p6riode d'expansion, I accumuler des
ressources et, en p6riode de ralentissement de I'acti-
vit6 6conomique, i utiliser ses moyens de finance-
ment de manidre a rdgulariser la conjoncrure. C'est
un probldme trBs ddlicat. Les membres de la commis-
sion iconomique savent que c'est une question que
Ia Commission a dij) commencd i dtudier. C'est une
affaire qui requiert une trds sdrieuse consid6ration
non seulement de la part des institutions de la Com-
munaut6, mais dgalement des Etats membres.






Je voudrais donc dire aux rapporteurs, MM. Bersani
et Pintus, qui ont fait rdfdrence i la cr6ation d'un
Fonds d'action conjoncturelle, que le probldme n'est
pas du tout ignori et que, dans ce domaine dgale-
ment, c'est au fur et i mesure que la concertation
et la coordination des politiqdes 6conomiques s'affir-
meront que des instruments apparaitront ndcessaires
et que nous pourrons avancer.
Telles sont les principales remarques que je voulais
prdsenter sur Ie premier thlme que j'ai retenu dans
cette intervention : l'union dconomique et mondtaire.
J'en viens maintenant i la situation dconomique de
la Communautd. Afin qu'il n'y ait aucun douti ) ce
suiet, je voudrais pr6ciser I'inspiration du rapport
annuel.
Le rapport annuel qui a iti soumis i I'Assemblie et
au Conseil aftire I'attention sur le danger que repr6-
sente, dans la plupart des Etats membres, la persis-
tance de la hausse des prix et des co0ts dans un
contexte dconomique caractirisd par un ralentisse-
ment conjoncturel. Notons cependant qu'i I'excep-
tion d'un pays membre, I'Italie, pour lequel depuis
le mois de juin la Commission avait, dans ses rapports
au Conseil, souhait6 une politique active d'interven-
tion, il s'agit d'un ralentissement du rythme de crois-
sance, mais pas encore d'une ricession, que nous
avons le devoir d'6viter. Si la Communauti veut 6tre
en mesure de faire face de fagon efficace i un iven-
tuel retournement de la conjoncrure, elle doit parve-
nir i une moddration de l'6volution des cofits et des
prix.
En effet, si cette dvolution se poursuivait sur Ia lan-
cie actuelle 
- 
et vous avez tous i I'esprit les chiffres
de hausse des prix dans les Etats membres pour cette
ann6e, et les chiffres pr6vus pour I'an prochain 
-cette ivolution ferait obstacle i la mise en euvre des
mesures satisfaisantes de relance 'qui s'avireraient
ndcessaires.
Le rapport annuel insiste sur cet objectif non pas
pour prCconiser le retour aux 6quilibres dconomiques
fondamentaux par la diflation, la ricession et le ch6-
mage 
- 
je n'ai jamais, pour ma part, pris de telles
positions devant vous 
- 
mais au contraire pour dviter
de tels pdrils, qui ne seraient pas socialement tol6-
rables, et pour laisser toutes ses chances l une poli-
tique rigulidre d'expansion dans la stabiliti.
Je veux dire aussi combien je srris pleinement
d'accord avec M. Oele. Cela n'exclut pas que par
des mesures sdlectives, par des interventions secto-
rielles, les gouvernements aient I prendre des pri-
cautions contre des risques de retournement trop
rapide de la conjoncture. D'ailleurs, reconnaissons
que les politiques budg6taires mendes ) l'heure ac-
tuelle tiennent corirpte I la fois de la nicessit6 dc
moddrer Ia hausse des prix et des co0ts et de ne pas
freiner trop fortement l'dconomie dans Ia perspective
des difficultds qui pourraient survenir I'an prochaiu
au sein de la Communautd.
Nous devons donc 6tre tr8s vigilants et je peux dire
i l'Assemblie qu'au mois de fivrier prochain, il
conviendra de faire le bilan de l'annie l97l et de
commencer i examiner, conformCment aux ddcisions
du Conseil, les budgets iconomiques pour 1972. C'est
I ce moment qu'il conviendra de porter un diagnos-
tic sur l'6volution conjoncturelle de la Communauti
et, le cas ichiant, de meftre en euvre toutes les me-
sures qui seraient nicessaires.
Mais j'insiste ndanmoins sur le fait que, d'une ma-
uidre gin6rale, tout ce qui conduirait i l'heure
actuelle i une relance systimatique et primaturie
de I'activiti iconomique ne pourrait avoir que des
consdquences difavorables sur une ivolution <ies prix
et des coCrts, que par ailleurs on s'efforce de mod6rer.
C'est une question de dosage, d'6quilibre i renir entre
les divers aspects fondamentaux de l'activitd 6cono-
mique.
A cet 6gard, je voudrais 6galement prdciser la signi-
fication de certains chiffres. Nous avons indiquC dans
le rapport annuel que le ritablissement des iquilibres
fondamentaux serait d'autant mieux assuri que d'ici
i la fin de 1972, et plus exactement d'ici i la fin du
dernier trimestre de 1972,I'dvolution des prix et celle
des rdmunirations 
- 
j'insiste bien sur le terme u 16-
mun6rations , car le rapport de la Commission n'ajamais parlC uniquement des salaires 
- 
pourra re-
trouver, en tendance annuelle, un rythme d'augmen-
tation de I'ordre de 3 i 3,5 0/o pour les prix et de
l'ordre de 6 i7 0/o po.ur les rdmunirations. Vous avez
pu constater que les indications donnies dans le rap-
port ne signi{ient pas du tout une restriction du pou-
voir d'achat des ddtenteurs de revenus, puisque la
marge entre l'6volution des.rimundrations d'une part
et celle des prix d'aurre part est quand m6me assez
significative. Nous savons que cet objectif est diffi-
cile I atteindre, mais nous savons aussi que dans la
mesufe ori tous nos Etats membres se rapprocheront
de cet obiectif, m6me s'ils ne I'atteignent pas compl}-
tement, ce sera autant de gagni pour le ritablisse-
ment des dquilibres fondamentaux et ce sera tr8s.cer-
tainement une prime d'assurance contre certaines
consiquences en matidre d'emploi qui pourraient ri-
sulter d'une dvolution encore trop d6sordonnCe des
prix et des r6munirations.
On m'a fait observer que les Ctudes iconomiques
raffindes mettaient en doute certaines liaisons entrc
telle ou telle variable de l:iconomie ou enrre les ins-
truments de la politique 6conomique er les objectifsI aneindre, et on fait allusion I un certain nombre
de travaux savants de professeurs ou de spicialistes.
Je tiens I vous dire que je me sens toujours en grande
sympathie avec les professeurs et les sp6cialistes,
mais il y a un moment ori l'on doit s'arrdter de raffi-
ner : c'est lorsqu'il s'agit de diterminer une ligne
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tout ) fait prdt I me livrer i de grandes discussions
iconomdtriques et i de savants commentaires sur
des moddles ; mais lorsqu'il s'agit de prisenter au
Conseil de la Communautd un certain nombre
d'orientations et de fixer des lignes d'action, il faut
bien faire preuve d'un certain manque de subtilit6,
ou plus exactement dire les choses comme elles sont.
(Applaudissements)
Or, i I'heure actuelle, les instruments traditionnels
de la politique 6conomique ne sont pas inefficaces
comme on le prdtend 
- 
la politique monitaire et la
politique budg6taire restenr des instruments essen-
tiels de la politique 6conomique 
- 
mais nous devons
compldter ces instruments par d'autres types d'inter-
vention, qu'il s'agisse de politique sectorielle ou 16-
gionale; nous devons surtout comprendre que dans
une 6conomie de la dernitre moitid du vingtidme
siEcle, ou bien cette iconomie est aveugle et s'en
remet entidrement aux mdcanismes dont nous savons
que les consdquences sont le plus souvent socialemenr
intolirables, ou bien cette dconomie est consciente,
mais il faut alors que tous les partenaires sociaux
tiennent compre des responsabilitds qui pdsent sur
eux et de la n6cessit6 d'une action collecdve pour
maintenir une croissance 6quilibrde.
Je n'entrerai pas dans le ddtail de savoir s'il faut une
politique des revenus ou non. Ce que dit le rapport
annuel, c'est qu'on assiste, i I'heure actuelle, un peu
partout, i la renaissance de l'idde d'une politique
des revenus.
Je ne veux pas entrer dans des discussions qui ont
dtd i ce sujet byzantines dans le pass6 et qui pour-
raient l'6tre encore i I'avenir. Je me tiens i l,essentiel,
et I'essentiel c'est qu'il y a un choix I faire entre des
micanismes aveugles ou une acdon consciente de
tous les partenaires sociaux. Et vous comprendrez
pourquoi, dans les circonstances prdsentes, la Com-
mission a non seulement pris parti en faveur d'un
appel aux partenaires sociaux, en vue de cette action
consciente, mais indiqud igalement quelles sont, i
son avis, les grandes orientations auxquelles une telle
action devrait rdpondre.
Un autre aspect a 6ti soulevd dans les ddbats concer-
nant Ia rdgle du produit narional brut, comme rlgle
d'or de la politique budgdtaire.
M. Pintus s'est largement expliqu6 sur ce point.
J'avais eu moi-mdme, i la rdunion conjointe de Ia
commission 6conomique et de la commission des
finances, I exposer mon point de vue. Je ne crois pasqu'il s'agisse lI d'une r8gle qui doive 6tre respe.iCc
dans tous les cas. Ce qui est certain, c'est que lorsque
l'on a affaire i une. situation inflationniste analoguei celle que nous connaissons, il est sage de limiter la
croissance des d6penses i l'augmentation du produit
national brut en valeur. Il est sage de ne pas calculer
cette augmentation du produit national brut en valeur
en choisissant pour I'ann6e suivante les taux de hausse
des prix les plus dlevis, mais au contraire de faire en
sorte que les calculs retiennent un glissement des
prix qui permette le maintien d'un certain nombre
d'6quilibres dconomiques et sociaux.
Si, dans les circonstances prisentes, nous avons retenu
la rtgle de l'dvolution des dipenses paralldlement )
la croissance du produit national brut en valeur, c,est
parce que cela serait un progrts considirable par
rapport ) la situation antCrieure et parce que l,inertie
des dipenses budg6taires, qui se trouvent accrues
par les tensions inflationnistes qui existent dans nos
dconomies, ne nous permet gu8re d,aller en degi
sans provoquer dans l'dconomie un ralentissement
de I'activiti qui serait contraire i un certain nombre
d'obiectifs sociaux poursuivis et, notamment, au deve-
loppement des dipenses d'investissemenrs et des dd-
penses d'iquipements collectifs qui paraissent dans
Ia plupart de nos pays indispensables pour des rai-
sons tant iconomiques que sociales.
Telles sont les quelques observations que je voulais
prdsenter sur la parrie du rapport annuel consacrie i
la situation dconomique de la Communautd.
J'en viens maintenant aux difficiles probl8mes mon6-
taires. Je voudrais dire que je suis plus que jamais
convaincu que tous les gouvernements concernis par
la crise actuelle doivent faire preuve de ce sens de
I'urgence dont le directeur glndral du Fonds mon6-
taire international, M. Schweizer, a I diverses re-
prises souligni Ia n6cessitd.
Dans un contexte caractdrisi par une grande incer-
titude sur les intentions et les revendications pr6-
cises des Etats-Unis, incertitudes qui favorisent toutes
les rumeurs et toutes les manceuvres 
- 
je n'en dirai
pas plus i ce sujet 
- 
il est indispensable de s'en tenirI quelques lignes d'action claires. L'intdr6t de la
Communaut6 internationale, dont I'intdrdt de Ia Com-
munaut6 dconomique europienne ne se sipare pas
est le ritablissement aussi rapide que poisible de
taux de change fixes, accompagni de l,abolition des
mesures protectionnistes qui risquent d'engendrer dis-
criminations et reprdsailles. Dans cette affaire le
temps ne joue en faveur de personne, mais joue contre







En maintenant la position arrdtie par le
Conseil de ministres le 13 septembre dernier i ltgard
des probldmes mon6taires internationaux et en re.her-
chant en liaison avec les pays candidats Ies bases
d'un rBglement d'ensemble avec les Etats-Unis, la
Communauti peut apporter une contribution essen-
tielle i la remise en ordre des relations monitaires
et commerciales internationales. Dans le m6me temps,
il importe que tous les efforts soient poursuivis pour
que les relations de change intracommunautaire puis-
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sent Ctre normalisdes, et cela, ie le prdcise, inddpen-
damment d'une solution internationale, s'il appa-
raissait que celle-ci 6tait impossible dans des d6lais
utiles.
L'imbrication des probldmes mon6taires internatio-
naux et des probllmes monitaires communautaires
crde, nous devons le comprendre, des difficultds parti-
culidres i cette normalisation. Il est facile de parler
de ces probldmes comme s'ils pouvaient 6tre ais6ment
rdsolus, alors que nous nous trouvons en face des pro-
bllmes les plus difficiles et les plus redoutables que
la Communautd ait eu i envisager aussi bien en ce
qui la concerne qu'en ce qui concerne Ie systEme
international.
Une vue synthdtique de tous les aspects de la situa-
tion actuelle et une volontd sans faille d'agir en
commun pourrait permettre aux Etats de Ia Commu-
nauti de maintenir une cohision qui est indispen-
sable non seulement i la difense de lzurs propres
int6r6ts mais aussi i un meilleur dquilibre interna-
tional. Sur ce point, je voudrais rdpondre avec prdci-
sion I M. Liihr. Je ne l'ai pas fait jusqu'ici, mais puis-
qu'il m'en donne I'occasion, je vais parler trds claire-
ment ) I'Assembl6e. M. Liihr a dit: 
" 
Si j'ai une cri-
tique I formuler, c'est que la Commission n'ait pas
fait suffisamment de propositions au cours de ces
derniers mois. 
" 
Alors, Monsieur Ldhr, passons la
sirrration en revue.
Oui ou non, le 5 mai au Comiti monitaire, puis le
9 mai au Conseil de ministres, la Commission a-t-elle
pris une position trBs claire, qui n'a pas 6td acceptie,
il est vrai, mais qui itait claire ? Je constate sans
6tonnement, je dois le dire aujourd'hui, qu'un grand
, nombre de ieux qui, i I'dpoque, n'6taient pas telle-
ment convaincus de la vertu des taux de change fixes
trouvent un regain d'int6r6t aux taux de change fixes.
Je constate qu') l'6poque, la Commission avait indi-
qud de fagon trds prdcise un certain nombre de me-
sures destindes i lutter conEe les mouvements de
capitaux spdculatifs. Oui ou non, cela a-t-il 6ti mis
sur la table du Conseil ?
Je continue. Savez-vous, Monsieur Liihr, que Ie 30juin, ir la Confirence des ministres des finances, puis
le ler juillet au Conseil des ministres de la Commu-
nauti, la Commission a non seulement fait des pro-
positions de compromis, qui d'ailleurs ont iti sur le
point de rassembler I'unanimit6 des Etats membres,
mais igalement d6posd sur la table du Conseil une
proposition de directive en ce qui concerne Ia lutte
contre les mouvements de capitaux ? Y a-t-il eu, oui
ou non, des propositions ? Le 19 ao0t, en pleine crise
monitaire internationale, oui ou non, la Commission
- 
j'en sais quelque chose puisque j'ai parli en son
nom 
- 
a-t-elle fixd un certain nombre de principes
qui pouvaient servir de base d'accord ? Oui ou non,
a-t-elle demandd aux Etats membres de marquer un
accord politique sur ces principes, 6tant entendu que
les solutions techniques pouvaient 6tre ensuite mises
en place par les instances techniques comp6tentes de
la Communauti ? Oui ou non, une telle proposition
a-t-elle ete faite ? Je peux vous dire que le 19 aotrr,
toutes les agences de presse, y compris I'agence Reu-
ter 
- 
ce qui apparaitra comme une rdfdrence
publid les principes d'une solution communautaire
que j'ai pr6sentds au Conseil. Evidemment, on oublie
les propositions de la Commission toutes les fois que






J'ajouterai un autre point. Le 13 sep-
tembre, la Commission a-t-elIe, oui ou non, mis sur
la 'table du Conseil un document comprenant deux
parties : la premibre, relative aux probldmes mon6-
taires internationaux, qui a 6t6 retenue quasi intdgra-
lement par le Conseil, et une seconde, relative i un
rdglement intracommunautaire ? Ce document cor-
respondait d'ailleurs exactement aux PrinciPes que
la Commission n'avait cessd d'affirmer depuis le 30
juin, principes de compromis qui ont 6ti mis noir
sur blanc, car, pour certains, il vaut mieux mettre les
choses par 6crit !
Alors, maintenant, or\ en sommes-nous ? Eh bien,
il y a des propositions sur la table du Conseil. S'il n'y
a pas encore d'accord, c'est parce qu'il est clair ,que
les probldmes intracommunautaires sont, comme je
l'ai dit, intimement liis aux probldmes internationaux
et que, de surcroit, il existe encore, i I'int6rieur de la
Communaut6 un certain nom,bre de difficult6s qui ne
permettent pas d'obtenir I'accord politique ndcessaire
pour qu'un' certain nombre de mesures techniques
soient prises.
Tels sont les faits.
Je les ai exposds aujourd'hui avec un certain ddtail,
mais je voudrais rappeler i l'AssemblCe qu'i Luxem-
bourg, au mois de mai, ici mdme et i Luxembourg
aussi, il y a quelques semaines, j'avais d6j) dit tout
.ce que je viens de vous dire...
Ce qui importe, en tout cas, c'est d'6viter dans des
situations graves, des surenchdres diffdrentes, mais
successives. Dans de tels moments, il faut arrdter une
ligne de conduite et, au lieu de s'en d6partir sous
quelque pression ou prdtexte, s'y tenir avec ddtermi-
nation et sirdnit6. C'est ce que j'ai essay6 de faire,
et je puis vous dire qu'en ce qui me concerne, je n'ai
ni I'habitude ni l'intention, de floner avec l'iv6ne-
ment.
(Applaudissements)
Pour terminer, je tiens i dire de Ia manidre la plus
nette qu'il y a plusieurs mois que la Commission
s'efforce d'obtenir, dans une situation extraordinai-
remerrt difficile, un rapprochemenr des points de vue
des Etats membres. Il faudra ,bien qu'un jour 
- 
que
j'espBre le plus proche possible 
- 
la Communautd
puisse r6,pondre d'une fagon coh6rente et qui serve
ses intdr6ts aux ddfis extdrieurs qui lui sont lancds.
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Pour ce taire, la volont6 politique des Etats membres
sera 6videmment indispensable. Mais, pour ma part,
je ,crois que tout ce qui a et€ fait au cours de ces
douze dernilres ann6es ne serait pas mis en question
de gaia6 de ceur. rC'est peut-6tre la raison fondamen-
tale, je ne dirai pas de I'optimisme, mais de I'esp6-
rance que nous pouvons avoir en la matiAre.
Aprds toutes ces indications, je conclurai en reprenant
simplement la dernidre phrase du rapport annuel de
la Commission au Conseil :
" 
Une action coordonnde des Etats membres en
vue d'assurer les conditions de Ia stabiliti et Ia
sauvegarde de I'expansion dans la Communaut6
demeure indispensable ir la construction progres-
sive de I'union dconomique et mon6taire aussi
bien qu'au r6tablissement de I'ordre 6conomique
et mon6taire international. ,
Tels sont nos objectifs. Je puis assurer le Parlement
qu'avec le concours qu'il a bien voulu apporter tout
au long de cette journ6e i la Commission, celle-ci
fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'ils puissent
6tre at'teints.
(V if s applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Je vous remercie, Monsieur le
vice-prdsident Barre, de vos explications.
Personne ne demande plus la parole ?...
La discussion gindrale est close.
Nous passons i l'examen des propositions de r6so-
lution.
Nous commengons par la proposition de r6solution
,contenue dans le rapport de M. Bersani.
Sur le priambule et les paragraphes 1 ) 5, je n'ai ni
amendement, ni orateur inscrit.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets ces textes aux voix.
Le priambule et les paragraphes 1 i 5 sont adoptds.
Sur le paragraphe 5, je suis saisi d'un amendement
no 2, pr6senti par M. Coust6, au nom du groupe de
I'UDE, et dont voici le texte:
Remplacer les mots:
" 
de se doter d'une ldgislation ,
par les mots :
o de se doter d'une r6glementation ,.




Monsieur le Prdsident, en I'absence
de M. Coust6, je peux indiquer quel est son senti-
ment. Il a I'impression que le mot u l6gislation > ne
correspond pas exactement i ce qu'a voulu dire le
rapporteur. C'est la raison pour laquelle il propose
de remplacer ligislation par riglementation.
J'ajoute, d'ailleurs, que, comme il ne figurait pas dans
la proposition de rdsolution adoptde par la commis-
sion dconomique, cet article n'a pu 6tre discutd en
commission.
M. le Pr6sident. 
- 
Quel est I'avis du rapporteur ?
M. Bersani, rdpporteur. 
- 
(I) Monsieur le Prdsident,je puis accepter sans difficultd I'amendement de
M. Coustd qui me parait justifii.
M. Ie Prdsident. 
- 
La parole est A M. Lange.
M. Lange. 
- 
(A) Monsieur le Prisident, j'aimerais
bien savoir ce que l'on entend ici par u riglemen-
tation > ? On fausse les choses en pr6tendant que
cette question n'a jamais it6 ddbattue au sein de Ia
commission dconomique. Au contraire, on y a cons-
tamment soulignd Ia ndcessit6 de trouver une solu-
tion proche de celle de la loi fiddrale sur l'expansion
dans la stabiliti et de la loi fiddrale sur les ichanges
extdrieurs.
Certes, nous connaissons au plan europden des
formes varides de u lois ,. Nous savons bien que ce
terme de u loi 
" 
ne couvre pas tout l'iventail des
rlglements, recommandations, etc., pour nous en
tenir au seul trait6 CECA. Le terme u rdglementa-
tion , est nettement trop faible car cette loi devrait,
en fait, permettre ) la Commission, en s'icartant
des formes usuelles dans la Communautd, de trouver
la forme prdcise de l6gislation europ6enne qui lui
semblerait la plus ad6quate aprds une analyse s6rieuse
de la situation.
Je dois donc, ) regret, demander i mon colltgue
Bersani de ne pas accepter I'amendement de IvI.
Cousti, si mon interpritation ne peut etre retenue.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Bersani.
M. Bersani, rapporteur. 
- 
(I) Monsieur le Pr6sident,
il s'agit en l'occurrence d'interprdter les intentions
qui sont i la base de cet amendement.
Il est 6vident, du moins dans le texte italien, qu'il
n'y a pas de distincdon substantielle entre les termes
o ldgislation )> et < r6glementation 
" 
: les actes fon-
damentaux portent en effet la ddnomination que
nous connaissons tous. Toutefois, si M. Coust6
devait penser que le terme < ligislation ,, ddsignant
un instrument effectif dont se sert la Communautd
pour agir de fagon ddcisive sur la conjoncture, est
un terme trop fort, alors j'h6siterais ) le suivre. Je
crois que notre colldgue Coustd a voulu simplement
apporter une prdcision de forme mais, pour ce qui
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est du fond, je me rallierais plut6t aux d6clarations
de M. Lange.
C'est pourquoi je voudrais demander i notre colldgue
Coust6 de prdciser quelle est son intention lorsqu'il
demande de remplacer Ie terme u ligislation " par
. riglementation ,. S'il s'agissait vraiment d'une
question de fond, c'est-l-dire si lui et son grouPe
trouvaient quelque difficultd I donner I la Com-
munauti des instruments lui permettant d'agir direc-
tement sur la stabilit6 et I'expansion dconomique,
sur I'6quilibre des 6changes, etc., alors je m'oppo-
serais I I'amendement.
J'attends donc de notre colldgue Coustd qu'il pr6cise
la portCe qu'il entend donner ir son amendement.
M. le Prdsident. 
- 
La parole est I M. Coust6.
M. Coust6. 
- 
Monsieur le Prdsident, nous nous
trouvons devant un texte qui me semble 6tre correct
et rCpondre parfaitement i une vision coh6rente par
rapport aux autres paragraphes de cette r6solgtion.
En outre, cette risolution contient une riponse qui
est parfaitement en harmonie avec les dCclarations
que nous venons d'entendre de la bouche de M.
Barre, reprisentant de la Commission.
Il me semble que le mot ligislation ne convient pas,
pour la raison toute simple que notre Parlement a un
pouvoir consultatif et que les institutions commu-
nautaires que sont le Conseil et la Commission ont
le souci constant de nous proposer des directives,
des orientations, nous n'avons jamais eu I examiner
des lois ! Nous n'avons pas de pouvoir l6gislatif.
C'est pourquoi 
- 
et je crois r6pondre ainsi de ma'
nidre claire i la question qui m'a dtd posie 
- 
il est
normal que nous employions un mot qui refldte la
rialiti des trait6s dont nous sommes issus. Nous ne
sommes pas ici pour modifier le trait6 de Rome, mais
pour I'appliquer entierement et convenablement, avec
toutes les possibilitds qu'il nous donne, l'Assemblde
contr6lant la Commission et examinant l'action du
Conseil de ministres. Il est clair que Ie mot ligislation,
si souhaitable qu'il soit pour I'avenir 
- 
et, comme
M. Lange, je souhaite que nous allions dans ce sens
- 
ns 6qnvignt pas dans l'6tat actuel des choses. Nous
devons employer des mots qui correspondent aux
r6alit6s et non pas aux intentions, si respectables
qu'elles soient.
C'est pourquoi je pense qu'on peut employer le mot
riglementation, qui est plus convenable, ot direc-
tiues, parce que ce sont g6ndralement des directives
que nous examinons ici, ou tout autre terme qui
aurait I'approbation du rapporteur, car je ne veux
pas me sdparer du rapport, que je trouve d'ailleurs
excellent quant au fond et quant i la forme.
M. le Prdsident. 
- 
La parole est I M. Lange.
M. Lange. 
- 
(A) Monsieur le Prisident, Permettez
que je rappelle i M. Coustd que ce Parlement examine
des propositions de rlglement ou des propositions
de directive de la Commission, voire m€me des
recommandatibns lorsqu'il s'agit de problEmes qui
reldvent du traitd CECA. Or tout ceci est bel et bien
de la ligislation des Communaut6s europiennes. Ces
textes ou bien sont directement contraignants pour
tous les Etats membres ou bien constituent des lois-
cadres de la Communaut6 que les Etats membres




ligislation, est parfaitement correct. Je vous soup-
gonne, mon cher colldgue, de vouloir utiliser un
terme diffdrent pour en tirer de fausses conclusions
ou pour introduire une id6e tout i fait diffdrente de
celle qui doit 6tre exprimie ici. A la demande du
Conseil, nous examidons constamment des textes
Idgislatifs introduits par la Commission. Nous n'en
demandons pas plus. Je vous sugg8re donc de retirer
votre amendement. Vods rejoindrez ainsi M. Bersani
et nous laisserons le texte inchang6.
M le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Fellermaier.
M. Fellermaier. 
- 
(4) Monsieur le Pr6sident, ie vou-
drais proposer un compromis i mon colldgue Coust6
que j'ai en grande estime. Je'crois que ce que M.
Lange vient de dire est absolument incontestable, )
savoir que Ies vocables de 
" 





d6signent en rialitd de la ligislation des
Communaut6s.
Mais, pour vous 6tre agrdable, Monsieur Cousti, je
vous demande si vous pourriez accepter la variante
suivante : ( ... permettant i la Communauti de se do-
ter d'un rEglement qui favorise la stabilit6 et I'expan-
sion... ,
Ceci serait parfaitement conforme I Ia terminologie
europ6enne )r laquelle vous semblez trds attachi dans
le cas pr6sent.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Spdnale.
M. Sp6nale. 
- 
Monsieur le Prdsident, je voudrais
appuyer I'avis de M. Lange.
Contrairement i mon colldgue M. Coust6, je crois
qu'il existe des pouvoirs ldgislatifs dans les Commu-
nautis. Sinon, je serais trds inquiet des discussions





Cela signifierait-il d6jI que I'on
n'acceptera que le transfert de pouvoirs rdglemen-
taires i une Assembl6e ? Cela me ferait un peu peur.
DeuxiAmement, ce n'est pas parce que nous n'arr6-
tons pas des lois sous la forme usuelle dans nos pays
qu'il n'y a pas de ldgislation communautaire. Le
terme /oi est plus 6troit que ligislation. La ligislation
couvre la loi, les rdglements, les d6crets, etc. Le
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J'ajoute que, si I'on suivait I'avis de M. Cousti, il
faudrait rectifier le Journal officiel des Communautis,
dont environ une livraison sur trois porte la mention
o Ldgislation ,.
J'espEre que tout cela n'est pas une er..u. qui se
perp6tue depuis quinze ans et que le terme ldgisla-
tion couvre bien des r6alitis au niveau des Commu-
naut6s et que c'est de ces rdalitds que nous parlons
quand il est question de transfert de pouvoirs l6gis-
latifs.






Monsieur le Pr6sident, je suis persuadd
d'avoir 6ti compris. Je I'ai d'ailleurs tellement bienit6 que M. Fellermaier, qui appartient au meme
groupe que MM. Lange et Sp6nale, a fait une propo-
sition transactionnelle qui me paruit peilaite et que
j'accepte.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Oele.
M. Oele. 
- 
(N) Monsieur le Prisident, il faut encore
rigler le petit probldme de la traduction n6erlandaise,
dans laquelle est utilisde I'expression 
" 
zich tot regel
stelt ,. Cette expression, qui n'a pas la moindre signi-
fication ligale ou riglementaire ni sur le plan des di-
rectives, est extremement vague. Je souhaite donc que
la traduction nderlandaise soit mise en concordance
avec la version italienne originale.
M. le Pr6sident. 
- 
Monsieur le Rapporteur, n'ayez-
vous rien i ajouter ?
M. Bersani, rappolteur. 
- 
(I) Je crois que la discus-
sion a 6td trds utile et trds intiressante et qu'elle a
mis en ividence des aspects particuliers dignes d'6tre
pr6cis6s. Toutefois, s'il est possible de trouver une
formule de compromis, ie ne m'y opposerai pas,
m6me si, aprds les prdcisions qui ont 6td apportdes,j'estime que le terme n l6gislation ,, qui englobe
d'une fagon plus gdndrale l'ensemble des initiatives
que peuvent prendre les organes communautaires en
la matidre, est plus exact.
M. le Prdsident. 
- 
Monsieur Cousti, les ddclarations
du rapporteur vous donnent-elles satisfaction ?
M. Coust6. 
- 
Monsieur Ie Pr6sident, puisque ie me
suis rallid i la proposition transactionnelle de M. Fel-
lermaier en ce qui concerne mon amendement, il est
clair qu'il appartient i I'Assemblie de statuer.
M. le Pr6sident. 
- 
Suite i la modification de M. Fel-
lermaier acceptde par le rapporteur et M. Coust6, le
paragraphe 5, se lirait comme suit :
" 
5. attend de Ia Commission qu'elle soumette en-
fin au Conseil une proposition permettant I la
Communauti de se doter d'un rdglement qui favo-
rise la stabilit6 et I'expansion de I'iconomie... (le
reste inchangd) 
"
. Je mets ce texte aux voix.
Ce texte est adopti.
Sur les paragraphes 7 it L0, je n'ai ni amendement,
ni orateur inscrit,
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
Les paragraph6s 7 ) 10 sont adoptds.
Sur le paragraphe 11, je suis saisi d'un amendement
no 3, prdsentd par M. Coust6, au nom du groupe de
I'UDE et dont voici le texte :
Aprls les mots :
" 
n'entrainent des remodelages conjoncturels des
programmes de production ,,
ajouter les mots :
( en Europe >,




Cet amendement est trEs simple et, I
vrai dire, ie pourrais me dispenser de I'expliquer.
Il s'agit simplement, et je pense que I'Assemblde I'ac-
ceptera, de pr6ciser que, lorsque des soci6tis multi-
nationales qui ont des sidges et des possibilit6s de di-
cision aux Etats-Unis, prennent des dicisions con-
cernant les programmes de production ayant pour
consdquence la cr6ation d'emplois aux Etats-Unis, il
ne faut pas que ces ddcisions se traduisent par des li-
cenciements et du ch6mage en Europe. Cela, nous
ne Ie voulons pas, car, ce qui nous prdoccupe, c'est la
conjoncture europ6enne, C'est tout Ie sens de cette 16-
solution et du rapport annuel sur la situation icono-
mique de Ia Communauti.
Il est donc ndcessaire d'ajouter ( en Europe, aprds
Ies mots : 
" 
entrainent des remodelages conjoncturels
des programmes de production 
".
Les mesures prises actuellement de l'autre c6t6 de
I'Atlantique sont comprihensibles; elles ont mdme
dans une certaine mesure notre sympathie, puis-
qu'elles visent ir rdtablir l'iquilibre de la balance des
paiements des Etats-Unis.
Mais nous voulons 6viter que, par des ddcisions des
socidtds multinationales, elles ne transferent le ch6-
mage des Etats-Unis en Europe.
Le sens de cette adionction est clair. Elle aura, je I'es-
pdre, I'approbation de cette Assemblie.
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M. le Pr6sident. 
- 
Quel est l'avis du rapporteur ?
M. Bersani. 
- 
Je suis d'accord, Monsieur le Prisi-
dent.
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus'la pa-
role ?...





M. le Pr6sident. 
- 
Unanimement.
Sur le paragraphe 12, je n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.
Personne ne demande Ia parole ?...
Je mets ce texte aux voix.
Le paragraphe 12 est adopti.
Sur le paragraphe 1.3, je suis saisi d'un amendement
no 1, prisenti par N{. Spdnale, au nom du groupe so-
cialiste et dont voici le texte :
Dans ce paragraphe, remplacer les mots :
( 
... maintien du niveau de I'emploi dans cinq pays
de la Communauti et relEvement de celui-ci en
Italie... ,
par les mots :
< ... attention particulilre au niveau de I'emploi
dans chaque pays membre de la Communaut6 et
reltvement de celui-ci en Italie... ,




Monsieur le Pr6sident, cet amende-
ment, trEs simple, se iustifie de lui-mdme.
Nous voulons remplacer ( maintien du niveau de
I'emploi dans cinq pays de la CommunautC > par
< ...attention particuliEre au niveau de l'emploi dans
chaque pays membre de la Communauti D.
Il existe, dans tous les pays de la Communautd, au
moins r6gionalement, des secteurs or) le niveau de
I'emploi pourra nicessiter une activation, et Ie terme
maintien pourrait paraitre trop statique.et restrictif.
Je crois que le rapporteur et Ie prdsident de la com-
mission 6conomique sont d'accord sur ce point.
M. le Pr6sident. 
- 
Quel est I'avis du rapporteur ?
M. Bersani, rapporteur. 
- 
Je suis d'accord.
M. le Pr6sident 
- 
Le rapporteur 6tant d'accord, je
rnets I'amendement aux voix.
L'amendement est adoptd i I'unanimit6.
Sur Ie parpgraphe 1.4, ie n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets ce texte aux voix.
Le paragraphe 14 est adopt6.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de
rdsolution modifide par les diffirents amendements
qui ont it6 adopt6s.
L'ensemble de la proposition de rdsolution ainsi mo-
difi6e est adopt6e I I'unanimit6 (*).
Nous passons maintenant i I'examen de la proposi-
tion de r6solution contenue dans le rapport de M.
Pintus.
Sur cette proposition de rdsolution, je n'ai ni amende-
ment ni orateur inscrit.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de rdsolution est adoptde (oo).
4. Directiue sur les garanties concernant
la constitution de la socidtd lnonytne
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du iour appelle Ia discus-
sion du rapport de M. De Gryse, fait au nom de Ia
commission iuridique, sur la proposition de la Com-
mission des Communautds europdennes au Conseil
relative i une deuxiSme directive tendant I coordon-
ner, en vue de les rendre iquivalentes, les garanties
qui sont exigies, dans les Etats membres, des socidtis
au sens de I'article 58, alinda 2, du trait6 Pour Pro-
tiger les int6r6ts tant des associds que des tiers en ce
qui concerne la constitution de la socidtd anonyme
ainsi que le maintien et les modifications de son capi-
tal (doc. 744177).
La parole est i M. De Gryse, qui I'a demandde pour
pr6senter son rapport.
M. De Gryse, rappofieur. 
- 
(N) Monsieur le Pr6si-
dent, chers collEgues, si j'ai demandd la parole, c'est
uniquement pour attirer votre attention sur I'objet
principal de la prdsente directive et pour en mettre
en 6vidence I'intirdt essentiel. Cette directive est
connue sous le nom de u deuxitme directive de coor-
dination du droit des socidtis,. En effet, c'est en
1958 qu'une premilre directive a iti soumise au Par-
lement europden et qu'a ainsi 6td ouverte une itape
(.) /O no C 114 du 11 novembre 7971' p. 15.(-') ,lO 
"" 
C 114 du 11 novembre 7971, p. 17.
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initiale dans I'harmonisation et la coordination des
droits extrdmement vastes et complexes qui rigissent
les soci6t6s. Cette premidre directive 6tait considdrde
comme un premier pas dans cette voie et, dans sa
modeste 6conomie, elle 6tablissait quelques rdgles de
publicit6, de validit6 des engagements er de nullitd
des soci6tis de capitaux qui itaient applicables aussi
bien aux socidtds anonymes qu'aux socidtds I respon-
sabilitd limitde ou aux soci6tis en commandite par ac-
tions. Comme ces rdgles concernaient plusieurs types
de soci6tis, il est 6vident que cette premidre direc-
tive avait un caractdre assez g6n6ral.
En dlaborant une deuxidme directive, la Commis-
sion entend faire un pas important dans I'harmoni-
sation et la coordination du droit des soci6tds. La
Commission a limit6 le champ d'application de cette
directive aux soci6tds anonymes. Elle a pris cette dd-
cision non seulement parce que la sociitd anonyme
est la forme la plus dconomiquement importante et,
dds lors, Ia plus utilisie par les entreprises exergant
une activitd au-deli des frontidres narionales, mais
aussi parce que c'est Ia forme la plus iuridiquement
ilabor6e. La prioccupation qui a manifestement gui-
d6 la Commission dans l'dlaboration de cette seconde
directive c'est, sans aucun doute, celle de donner des
garanties minimales aux actionnaires des soci€t6s ano-
nymes ainsi qu'aux tiers. C'esr le leitmotiv de la di-
rective. Pour pouvoir donner ces garanties, la Com-
mission a coordonni les dispositions protectrices que
la socidtd doit observer aussi bien pour sa constitu-
tion que pour le maintien ou les modifications de son
capital.
Ces grands objectifs peLlvent se ddcomposer en qua-
tre 6l6ments. Tout d'abord, il y a l'obligation pour Ia
soci6t6 de donner des renseignements sur son capital.
A cet dgard, le raisonnement est assez simple. Dans la
perspective d'un marchd de plus en plus intdgr6, tout
crdancier ressortissant d'un Etat membre autre que
celui de la socidtd doit pouvoir connaitre avec certi-
tude Ia rdalitd du gage que lui offre le capital de cette
soci6t6. C'est pr6cis6ment pourquoi il faut tendre i
I'harmonisatioir des renseignements concernant Ie ca-
pital, conformimenr aux dispositions de Ia direcdve.
La socidtd 6tant constituie, il est n6cessaire de coor-
donner les rdgles qui tendent i maintenir I'intigrit6
du capital.
Il est remarquable i cet 6gard de noter I'interdiction
de proc6der i des distributions indues aux acrion-
naires, lesquelles pourraicnt entamer le capital, ainsi
que l'interdiction de rendre, par certaines op6rations,
le capital plus ou moins fictif. Ici s'exprime i nou-
veau Ie souci de priserver la fixit6 du gage des cr6an-
ciers et des tiers.
Le troisidme objectif concerne I'augmentation du ca-
pital de la soci6ti anonyme. Il faut empdcher les ac-
tionnaires anciens d'6tre ldsds dans leurs droits ac-
quis. La rdalit6 du capital doit 6tre garantie avant de
d6cider cette opiration. Mais en cas de riduction du
capital il faut dgalement prot6ger les droits des ac-
tionnaires et des crdanciers. L'igalit6 des actionnaires
doit notamment etre respecr6e. La protection des
crianciers dont les crdances sont nies avant la rdduc-
tion du capital doit 6tre pleinement garantie.
Puisse-t-il ressortir de l'expos6 de ces quatre objectifs
qu'en cr6ant une relative dquivalence des situations
juridiques des divers pays de la communautd, la di-
rective tend notamment ir harmoniser les garanties
des actionnaires des soci6t6s anonymes et des tiers
dans I'ensemble de la Communaut6. Pour s'acquitter
de cette tAche comme il convient, la Commission.a
dfi examiner les l6gislations des divers pays sur les
soci6tds anonymes et 6laborer une coordination qui
fait souvent penser i une solution de compromis. Ce
genre de solution, en effet, ne donne jamais enti8re
satisfaction i personne. Il n'emp6che que I'obiectif
principal, qui est de donner suffisamment de garan-
ties aux actionnaires et aux crdanciers des socidtis
anonymes dans l'ensemble de la Communautd, doit
6tre atteint dans Ia mesure la plus large possible.
C'est l) l'objet essentiel de la deuxitme directive. Le
champ d'application de celle-ci est limiti, en effet,
puisqu'elle ne concerne que les socidtds anonymes
et que certaines socidtds d'investissement en sont ex-
press6ment exclues en vertu de I'ardcle 1er,2. alin{.a,
La Commission a estim6 i juste titre que le droit de
ces sociit6s d'investissement i capital variable doit
faire l'objet d'une coordination ultdrieure au niveau
de la Communautd. Cette itape est prdvue de ma-
nitre explicite. La coordination des garanties est, en
effet, prescrite pour l'ensemble du droit des soci6t6s
par I'article 54, 3e alin|,a, du trait6 instituant la CEE,
puisque la quasi-totalitd des dispositions de ce droit
ont pour but de prot6ger les tiers ou les associds. La
coordination prescrite devrait s'appliquer I tous les
-:,jypes de soci6t6s ayant un but lucratif. Devant unef, tXche aussi ample, il est comprihensible que la Com-
mission ait considird indispensable de s6rier les pro-
bldmes en vue d'aborder ultirieurement les garanties
non encore harrnonisies, mais sur la base de projets
- dont I'existence est diji annonc6e. Cette mdthode
d'harmonisation par directives partielles peut erre
critiqude. En effet, elle ne permet pas d'avoir une
vue d'ensemble des effets de I'harmonisation sur les
l6gislations nationales. En outre, elle impose aux so-
cidt6s des modifications successives de leurs starurs.
L'6tat d'incertitude iuridique qui en risulte n'est pas
sans graves inconv6nients. Cette critique sur Ie fond
n'att6nue nullement I'impression que la Commission
a fait ceuvre utile en proposant cette directive.
La commission juridique marque sa satisfaction au
sujet de cette proposition, qui constitue une itape
intdressante dans la coordination des garanties au
sens du trait6 instituant la CEE. Le fait que les ac-
tionnaires et les crdanciers ressortissants d'un Etat
membre autre que celui de la socidt6 verront leur pro-
tection et leur certitude juridique s'accroitre sensi-
blement constitue diie, e lui seul, une bonne raison
,til -.i 
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d'accueillir favorablement cette directive. Nous de-
+ mandons, dts lors, au Parlement europden d'adopter\.1 celle-ci.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Meister, au
nom du groupe ddmocrate-chritien.
M. Meister. 
- 
(A) Monsieur le PrCsident, mes chers
colldgues, comme chacun sait, le document dont
vient de parler M. De Gryse a itd examin6 en com-
mission iuridique. Vous savez bien que les juristes
qui constituent la majoriti de cette commission sont
essentiellement des hommes douds d'une grande
facultd logique et analytique. Ils voient certaines
choses d'un ceil diffirent des iconomistes qui sidgent
dans cette commission,
Etant donni cette circonstance, M. De Gryse n'a pas
eu Ia tiche facile comme rapporteur. Il a d0 faire
de gros efforts devant la commission, entendre et
peser un trds grand nombre d'arguments et de
contre-arguments. Nous lui devons donc un grand
merci pour le tapport trds complet qu'il a prisentd.
Je le lui dis en cette circonstance.
Le rapporteur vous a dit qu'il s'agit en l'occurrence
d'une sdrie de directives dont les plus importantes
sont la premidre qui concerne les principes de base
et cette deuxidme directive qui concerne essentielle-
ment les garanties. Si.je suis bien inform6, ces deux
directives seront suivies d'une troisidme et d'une
quatridme.
La deuxidme directive traite de la garantie des
crianciers dans tous les pays membres en coordon-
nant les dispositions qui garantissent le capital et
qui interdisent les distributions non autoris6es. Elle
concerne les augmentations de capital, Ia protec-
tion des anciens actionnaires et l'dgalitd de traite-
ment de tous les actionnaires en cas de rdduction du
capital et enfin la protection des cr6ances anciennes.
Certains colldgues trouveront peut-etre que Ie rap-
port n'est pas exhaustif et qu'il conviendrait de Ie
compliter, Pour des rapports de ce genre, ce sera
touiours le cas. C'est pourquoi ie voudrais inviter ces
colldgues I se demander s'il ne vaudrait pas mieux
retenir leurs iddes pour la troisilme ou Ia quatritme
directive qui traiteront I'une et I'autre de probldmes
structurels plut6t que d'amender le texte qui nous est
soumis.
Mes chers colldgues, comment peut-il y avoir des-
investissements sans garantie pour l'investisseur ?
C'est probldmatique ! Autre question : comment
peut-on solliciter avec bonne conscience les grandes
lnasses populaires de participer au capital productif
s'il n'y a pas de garantie ! Pour toutes ces questions,
il faut, bien sirr, voir de plus prds la ldgislation des
Etats membres et en tenir largement compte.
Or, le rapporteur a eu le m6rite de nous prisenter
une dtude comparative de la situation sur le plan
Idgislatif dans les diffCrents Etats membres et m6me
en Grande-Bretagne. Cette itude nous fait compren-
dre les difficultds d'une harmonisation, encore
qu'elles ne devraient pas 6tre insurmontables, sauf
erreur de ma part.
l'ai 6t€ particulidrement heureux de constater que
le rapporteur avait accord6 quelque intirdt eux so-
cidtds d'investissement, car les expdriences que les
Europ6ens ont faites dans le passi,'n'ont pas 6ti des
meilleures dans ce domaine, et je crois que I'dpar-
gnant, dans uri fonds de placement, donc le soci6-
taire d'ure sociitd de ce type, a droit i une garantie.
Le rapport a abordd dgalement les probldmes de la
dur6e des sociitds, des soci6t6s d'une seule personne,
du capital minimal, du contr6le des apports en
nature, et de I'acquisition de biens des membres
fondateurs. Le probldme des valeurs rialisables a
iti plus particulidrement examin6. L'article 11, Mon-
sieur le Pr6sident, traite d'un probldme trls impor-
tant: I'obligation d'un apport. Ce probllme mCrite
d'€tre examini de plus prds i propos des sociitis
d'assurances chez lesquelles le risque est susceptible
d'entrainer des demandes d'apports additionnels.
Il convient dgalement de consid6rer les distributions
de dividendes et les riserves car elles se rattachent
aussi au probldme des garanties. C'est sous cette
optique qu'il faut voir le passage sur u la bonne foi
des actionnaires 
" 
qui s'efforce de rigler les restitu-
tions en cas de distribution irrigulidre de dividendes
et d'acomptes.
Monsieur le Prisident, permettez-moi de remercier,
moi aussi, les reprdsentants de la Commission. Ils
ont pr6par6 trds soigneusement cette deuxidme di-
rective qui est complexe. La minutie de leur tra-
vail est attestde par le fait que la commission juri-
dique n'a en fait modifii qu'un seul article, en
l'occurence I'article 10 aprds des ddlibirations lon-
gues et approfondies.
Cet article 10 stipule que le capital souscrit ne peut
6tre constitui par des apporrs non susceptibles de
r6alisation tels que, notamment, le travail et les pres-
tations de services. C'est une fagon de viser les sta-
tuts et les actes constitutifs.
L'importance de tous les probllmes soulevis dans le
rapport de M. De Gryse est ercore soulignde par le
fait que notre colldgue Bersani s'est attach6 plus
particulidrement aux sociitis multinationales dans
son rapport sur Ia situation iconomique de la Com-
munaut6.
Une bonne politique 6conomique 
- 
le droit des so-
ci6tis vu sous l'angle du droit commercial se ratta-
che indiniablement i la politique 6conomique 
-constitue aussi un il6ment important de la politi-
que de la soci6t6 si on en considdre Ie volet social.
l'
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Pour conclure, Monsieur le Pr6sident, permettez-moi
de citer Ia poitesse Ebner-Eschenbach. Dans I'une
de ses ceuvres elle ddclare :
u Quand j'itais jeune, i'ai cru que la moindre des
choses que la vie devait m'apporter dtait le droit.
Maintenant que je suis Agie, je dois reconnaitre
que c'est la chose la plus dlevde ,.
Le groupe ddmocrate-chrdtien approuve le rapport
et Ia proposition de risolution.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 




(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, le rapport que nous avons sous les yeux
est un excellent document de la Commission que
celle-ci a 6labor6 avec beaucoup de soin et d'ardeur
et auquel la commission juridique n'a apportd que
quelques retouches bien qu'elle en ait d6libdrd in-
tensivement pendant un an. Par ailleurs, M. De
Gryse est parvenu i nous soumettre un rapport
complet et remarquable aprds avoir consacri toute
son dnergie i approfondir la proposition de Ia Com-
mission.
Nous devons considirer ce rapport sur les socidtds
anonymes dans un contexte plus large. La Commis-
sion a agi dans le cadre de I'article 54 du traitd insti-
ftant la CEE et du programme gindral de la sup-
pression des restrictions I la liberti d'dtablissement.
Il s'agit donc d'une harmonisation des droits sur les
sociitis au sein du Marchd commun. De son c6t6,
la grande loi paralltle sur la u Socidti europdenne,
ne traite pas des droits nationaux sur les soci6t6s,
mais vise ir crder une sociiti d'un type spdcial ; nous
aurons I'occasion d'en reparler.
Cette deuxiBme directive a 6t€ pr6cdd6e d'une pre-
miBre directive qui s'attache plus gindralement aux
diffdrentes formes de soci6t6. La premidre directive
s'applique aux socidtds anonymes, aux soci6t6s en
commandite et aux soci6tds i responsabilit6 limit6e.
Par contre, la deuxiAme directive qui nous occupe
prdsentement ne vise que le droit des sociitds ano-
nymes.
L'id6e de la Commission est de rapprocher d'abord
graduellement le droit sur les actions en recourant
h des directives qui ne s'appliquent qu'i des do-
maines limit6s.
Cette procidure qui consiste )r rapprocher les droits
sur les soci6tis i I'aide de directives limitdes com-
porte naturellement certains inconvdnients, car cha-
cune de ces directives ne couvre pas un secteur juri-
dique complet en soi. C'est ainsi que la proposition
actuelle ignore certains secteurs et restreint donc la
portde de certaines dispositions. Je pense notam-
ment aux articles 18 i 20 de la prisente proposi-
tion qui restreignent la facultd des socidtds anony-
mes d'acqu6rir leurs propres actions sans pour au-
tant limiter la possibilitd des soci6t6s dominantes
de faire acheter des actions par une entreprise ind6-
pendante; ceci provient de ce que les dispositions
relatives aux concentrations ne seront r6unies que
plus tard dans une directive.
Du fait que la pr6sente proposition de directive ne
rlgle qu'un domaine limitd, elle recoure ndcessai-
rement )r des notions qui ne seront coordonndes que
dans un autre cadre. Lorsque, par exemple, I'article
13 pr6cise que les dividendes ne peuvent 6tre pri-
levis que sur des . bdndfices nets > et que I'article
15 stipule qu'il ne peut etre payd d'intdrdts aux
actionnaires en I'absence de b6n6fices, il est 6vident
qu'il ne saurait y avoir de coordination tant que les
notions de . b6n6fice net > et de 
" 
binifice,, n'au-
ront pas 6td rapprochdes.
On pourrait peut etre dire qu'en depit de l'impor-
tant travail de la Commission pour 6laborer ce texte
les parlements nationaux auront beaucoup de mal i
prendre position sur les diff6rentes propositions de
directives partielles parce que certaines rdglemen-
tations complimentaires quant au fond ont 6ti
exclues et qu'il ne leur est pas possible d'avoir une
vue d'ensemble des effets d'une harmonisation des
l6gislations nationales sur les actions.
Par ailleurs, la Commission a adoptd, car elle ne
pouvait faire autrement dans la situation actuelle, la
< tactique du saucisson 
" 
: elle se rapproche, tran-
che par tranche, de la solution.
Reconnaissons cependant que tout pas en avant dans
le domaine du rapprochement des droits dans la
Communautd est un progrds.
On peut regrouper sous quatre points les principaux
objectifs de Ia prdsente proposition de directive.
Par suite de I'intigration de plus en plus grande du
marchi, il est indispensable qu'un cr6ancier qui ne
riside pas dans le pays of une soci6td a son sidge
puisse s'assurer exactement de I'importance des ga-
ranties que cette sociit6 offre i son capital. Dans
cette optique, la proposition de directive privoit une
harmonisation des informations sur le capital.
En outre, lorsque Ia soci6t6 est constitude, I'intd-
grit6 de son capital doit 6tre assurie pour garantir
les cr6anciers. La proposition de directive privoit
donc dgalement une harmonisation en ce sens.
Il convient dgalement de veiller au versement r6el du
capital er d'emp6cher que les anciens actionnaires
ne soient l6sis. Cet objectif doit €tre atteint par
I'harmonisation des dispositions relatives i I'aug-
mentation du capital.
Enfin, il convienr de garantir l'6galitd de traitement
des actionnaires et la protection des cr6anciers dont
les cr6ances sont n6es avant la diminution du capi-




tal. A cet effet, il sera procid6 ) une harmonisation
des dispositions relatives ) la rdduction du capital.
Je voudrais maintenant aborder encore bridvement
quelques probldmes de ddtail. L'orateur qui m'a pr6-
ieae 
^ 
d6j) 6voqu6 le probl8me des soci6t6s d'in-
vestissement. Or, c'est pr6cisiment avec ce genre de
soci6t6s que les investisseurs europdens ont fait de
-mauvaises exp6riences dans diffdrents domaines.
C'est pourquoi l'article 7, paragraphe 2, de la direc-
tive exclut les soci6t6s d'investissement de son
champ d'application et prdcise qu'elles seront sou-
mises d des dispositions particulidres. Il ne s'agit
toutefois que d'un retard momentand. En tout cas,
I'exclusion provisoire parait pleinement lustifi6e.
J'attire 6galement I'attention sur les paragraphes 8 et
9 de la proposition de risolution qui, eux aussi, par-
Ient des socidt6s d'investissement' Personnellement,je me rallie au contenu de ces deux paragraphes.
La mdme remarque vaut pour le paragraphe 10 de la
proposition de rdsolution qui prdcise que Ia directive
doit s'appliquer aux soci6t6s anonymes existant au
moment de son entrde en vigueur.
Pour ce qui est des articles 2 et 3 de la directive qui
sont vis6s au paragraphe 12 de la proposition de
r6solution, je partage la conception du rapporteur en
estimant que ces dispositions sont indispensables.
Les articles 2 et 3 contiennent en effet certaines
rtgles de base qui se retrouvent dans tous les textes
l6gislatifs sur les socidtds anonymes. C'est un point
sur lequel nous devons 6tre fermes.
La proposition de rdsolution traite aux paragraphes
L3 it 17 de la durie de la sociit6, en d6clarant que
celle-ci est ind6terminde. C'est un point qu'il faut
approuver.
Je voudrais encore souligner ce qui est dit I I'article
10 de la proposition de directive I propos des
apports non succeptibles d'€tre rialisds. Cet article
stipule que Ie capital souscrit ne peut 6tre constitud
par des apports non succeptibles de rdalisation.
Cette clause joue un r6le dans tous Ies droits sur les
actions en raison des tentatives frdquentes d'acqud-
rir une partie du capital en num6raires par des
apports en nature sans valeur et ces tentatives doi-
vent 6tre contrecarries dans I'intirdt des autres
actionnaires et des crdanciers de la soci6ti.
Cet article doit en outre permettre d'6viter qu'une
partie du capital constitutif soit constitui par des
apports en travail ef en prestations de services sur
la base desquels il serait proc6dd i l'dmission
d'actions. La commission juridique a longuement
examind cette question ; elle a finit par approuver
cette disposition mais elle a demandi que, pour
dviter tout malentendu, I'article 10 stipule expressd-
ment que le capital souscrit ne peur 6tre constitu6
par du travail et des prestations de services. Il s'agit
li d'ailleurs de la seule proposition de modification
i la proposition de directive que la commission juri-
dique soumet i cette Assembl6e.
Pour conclure, ie d6clare que le grouPe socialiste
approuve dans son ensemble la proposition de direc-
dve telle qu'elle est soumise au Parlement europden,
sous riserve des observations que j'ai pr6sentdes. Le
groupe socialiste demande au Parlement d'adopter
la proposition de rdsolution dont il est saisi. Le
groupe socialiste est convaincu que ce texte cons-
titue un important pas en avant sur la voie difficile
de l'harmonisation des droits sur les soci6tis dans la
Communaut6 europdenne.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est )r M. Broeksz.
M. Broeksz. 
- 
(N) Monsieur Ie President, Mes-
dames, Messieurs, aprEs les observations de M' Koch
sur I'excellent rapport de M. De Gryse, je voudrais
faire encore quelques remarques et poser i I'exicutif
quelques questions au sujet de la deuxitme direc-
tive de la Commission. Ces questions portent prin-
cipalement sur les sociitis anonymes aux Pays-Bas,
mais elles ont peut-Ctre une signification plus gini-
rale et, dans ce cas, il va de soi qu'elles portent iga-
Iement sur les situations existant dans les autres
pays de la CEE. Je dirai 6galement un mot de la
formulation de la directive. Si la Commission estime
que certaines de mes observations sont pessimistes,
elle pourra en tenir compte au moment oi, en pr6-
sence de ses repr6sentants, le Conseil se prononcera
- 
i bref dilai, j'espEre 
- 
sur la directive en ques-
tion.
L'article 1 de la directive 6numEre les soci6tds
auxquelles s'appliquent les mesures de coordination.
Les sociitds d'investissement y font exception.
Celles-ci ne peuvent avoir pour objet que de placer
leurs fonds en valeurs mobililres vari6es. En n6er-
landais, cela signifie donc qu'elles ne peuvent inves-
tir dans des biens immobiliers, ce qui, pour les so-
cidtds d'investissement nderlandaises, me parait une
pratique normale, et d'ailleurs souhaitable. C'est
pourquoi je crois qu'il est prdfdrable de supprimer
i I'article 1, paragraphe 2, premier tiret, les mots < en
valeurs mobiliBres variies, et les mots u de leur porte-
feuille ,, de telle sorte que Ie texte devienne : u dont
I'objet unique est de placer leurs fonds dans Ie seul
but de ripartir les risques d'investissement et de
faire bdn6ficier leurs actionnaires des r6sultats de la
gestion >.
A mon sens, Monsieur le Prdsident, il aurait fallu
que cette directive fit 6galement une exception en
faveur des caisses hypothicaires. En effet, les excep-
tions 
- 
dnumirdes au paragraphe 2 d,e l'article 2l 
-aux dispositions relatives i I'augmentation du capital
sont manifestement insuffisantes pour les caisses
hypothicaires. Aux Pays-Bas, une caisse hypothC-
caire peut imettre les obligations hypothicaires
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pour un montant 6gal i 25 fois son capital social.
Ainsi donc, si la socidtd possdde un capital de 20
millions, dont 5 millions ont 6td libdr6s 
- 
confor-
m6ment I la directive, je rne fonde donc sur un
taux de 25 olo 
- 
elle peut imettre des obligations
hypothicaires pour un montant de 500 millions, qui
devra ividemment 6tre couvert par des hypothlques.
Il est certain que, Iorsqu'une caisse hypothdcaire
veut dterdre le champ de ses activitis, la libdration
intigrale des actions est insuffisante. Le capital est
considdr6 comme un patrimoine de garantie et non
comme un capital de travail. En somme, la libdra-
tion intigrale des actions n'augmente pas le capital
de travail, c'est-i-dire la somme des obligations
dmises, ou du moins ne l'augmente que du montant
des fonds int6gralement libdrds, soit, en I'occurrence,
de 15 millions. En revanche, une petite augmenta-
tion de capital, ne ftrt-ce que de 5 millions par
exemple, permet d'augmenter le capital de travail
de la valeur de 25 fois ce montant, soit de 125 mil-
lions.
Sans dciute la possibilitd d'itablir des exceptions sur
le plan national est-elle pr6vue i I'article 21, para-
graphe 2, mais elle est tout i fait insuffisante dans le
cas de ces caisses. Au demeurant, on considEre g6n6-
ralement que la lib6ration int6grale de ce capital de
garantie est l'indice que la sociiti se trouve dans
une situation particulidrement mauvaise.
A I'article 3, premiBre phrase, du texte nderlandais,je voudraii ajouter le petit mot . of ,, dont I'iqui-
valent se trouve dans le texte allemand, mais qui
manque certainement dans le texte n6erlandais.
L'article 7 ne contient aucune disposition pour le cas
of une action serait remise en contrepartie d'un
apport ne consistant que partiellement en num6raire.
Faut-il, en pareil cas, libdrer intigralement l'action,
ou seulement la partie de celle-ci qui est attribu6e
en contfepartie de I'apport ne consistant pas en nu-
miraire ? J'aimerais connaitre le sentiment de la
Commission sur ce point, car cela ne ressort pas net-
tement du texte de I'article 7.
L'article 9 contient une disposition iudicieuse, maisil devient difficile de l'appliquer lorsqu'un action-
naire cesse d'6tre en mesure de faire des versements
r6guliers. II y est dit en effet que, dans ce cas, la
remise d'un 6l6ment d'actif appartenant I un action-
naire ne peut en tenir lieu. Je crois que pareille dis-
position serait de nature i entraver le fonctionne-
ment d'un grand nombre de sociit6s anonymes. Il
serait donc souhaitable que I'on sache si les verse-
ments r6guliers font effectivement exception aux
dispositions de cet article.
C'est i juste titre, d'aprts moi, que votre commis-
sion juridique a recommandi de compliter le texte
de I'article 10, en vue d'exclure, comme apport en
particulier, le travail et les prestations de services.
Pareille disposition se justifie pleinement lorsqu'il
s'agit de prot6ger les actionnaires et les crianciers.
Mais cela signifie que I'on admet comme apports le
o know how , et ls 
" 
goodwill ,. Or, il est beaucoup
plus malaisd encore de ddterminer la valeur de ces
ildments que celle du travail et des prestations de
services. Dans ce domaine, il est trds facile de me-
ner par le bout du nez les actionnaires et les crdan-
ciers.
Comment peut-on appricier la valeur du 
" 
know
how , et du o goodwill ,, ainsi que le prescrit I'arti-
cle 10 ? A mon avis, telle sera pricisdment la ques-
tion dans de nombreux cas. Et comment les experts
pr6vus i I'article 8 pourront-ils, ne ffit-ce qu'appro-
ximativement, ddterminer la valeur de ce genre
d'apports ? En outre, le 
" 
goodwill > est, I mon avis,
une notion quelque peu surannie, tandis que le
u know how, peut 6tre mieux d6fini par les brevets
apportds. Je crois donc qu'il est en tout cas souhai-
table de compl6ter le texte de l'article 10 par les
mots < goodwill , et . know how,,, ce dernier pou-
vant aussi s'exprimer autrement.
Monsieur le Pr6sident, il est question, dans les ar-
ticles 12, 13, 14 et 15, d'actif net et de b6n6fices nets,
deux notions dont, faute d'une ddfinition plus pr6-
cise, on discerne assez mal le contenu. Mais on y
parle dgalement de distribution, de dividendes et
d'acomptes sur les dividendes, ainsi que d'int6r6t,
toutes choses qui ne contribuent pas ) la clarti du
texte de la directive.
La Commission peut-elle nous expliquer ce que I'on
entend exactement par < actif net > et par ( bdni-
fices nets , dans les six pays ? Ou bien ces expres-
sions ont-elles un sens distinct dans chaque pays ?
D'autre part, pourquoi l'article 1.2 est-il formuli en
termes nigatifs, ce qui a rendu n6cessaire I'insertion
d'une prdcision compldmentaire i I'article 15, pre-
mier alinda ? Quelle est, par ailleurs, la diffdrence
entre (intdr6ts" et 
"dividendes,? La Commissionpeut-elle nous donner une ddfinition prdcise de la





vis6e )r I'article 1.2? Je crois qu'il existe
une diffdrence entre I'une et les autres, mais elle
n'apparait pas dans la directive.
L'article 14 dispose que les avantages acquis indfi-
ment ne doivent 6tre restitu6s que si les action-
naires qui les ont regus n'dtaient pas de bonne foi.
C'est li une disposition qui contrevient aux pres-
criptions rigissant la mati}re dans mon pays. Dans
tous les cas oil I'on a regu de l'argent indirment, on
est tenu de le rembourser, que I'on ait itd de bonne
foi ou non.
L'article 17 prevoit, de fagon imp6rative, que la
soci6ti ne pourra souscrire ses propres actions, Mais
I'article 18 d6termine les conditions dans lesquelles
la sociitd peut acquirir ses actions lorsque Ies ligis-
lations des Etats membres le permettent. II paralt
souhaitable d'insdrer cette exception dans le texte de
I'article 17, i moins que la Commission n'estime
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qu'il existe une diff6rence entre . souscrire " ses
propres actions et 
" 
acquirir ses Propres actions ". En
nderlandais, je ne vois absolument aucune diffdrence
entre les deux expressions. Mais s'il y en a une, il
reste ) I'indiquer clairement dans le texte de la
directive. Si, en revanche, il n'y a pas de diffdrence
entre ( souscrire > ses propres actions et 
" 
acqu6rir
ses propres actions 
", 
il est prdf6rable de formuler
I'article 17 en termes moins impiratifs, et d'en
libeller la premidre phrase comme suit : n Les actions
d'une sociiti ne peuvent 6tre souscrites par celle-ci,
i moins que la l6gislation nationale n'en dispose
autrement >.
Aux termes de l'article 18, paragraphe 2, Monsieur le
Pr6sident, c'est en cas de dommage grave 
- 
l'expres-
sion ( grave dommage 
" 
figure en toutes lettres dans
I'article 
- 
qu'il est permis de ddroger aux disposi-
tions de l'article pr6cddent, mais il est dit en mdme
temps que les actions I acquirir ne peuvent repr6-
senter, au maximum, que 10 0/o du capital versi.
D'autre part, il est prescrit que le capital libir6 devra
reprdsenter au moins 25 0/o du capital nominal. Ce
qui signifie donc qu'en cas de dommage grave, la
soci6td ne pourra acqu6rir, au maximum, que
2,5 olo de son capital nominal. En pareil cas, cela
parait vraiment peu. Il est dit express6ment 10 0/o
du capital vers6, et non pas 10 0/o du capital norri-
naI. 10 0/o du capital versi peuvent repr6senter un
montant rdellement dirisoire. Je crois qu'il est prdf6-
rable d'admettre en I'occurrence 10 0/o du capital
nominal, puisque cette rdgle ne sera appliqu6e qu'en
cas de dommage grave.
Je voudrais dire i prisent un mot de l'article 22,
Monsieur le Pr6sident. Je distingue mal les consi-
quences des votes s6pards auxquels on procddera en
vertu de cet article. Peut-Atre la Commission €uro-
pdenne pourra-t-elle nous dclairer ) ce propos ?
Si l'article 22 prescrit des votes s6paris, il n'indique
pas comment les organiser. En pareil cas, le rdsultat,
acquis i la maiorit6, du vote dans la catdgorie ou les
catigories d'actionnaires qui subiraient un pr6judice,
est-il ddterminant ? Et s'il en est ainsi, ne faut-il pas
le dire dans le texte de la directive ? A difaut d'une
disposition de ce genre, je crains que les votes sdpards
n'aient que peu de sens.
Je voudrais parler i pr6sent, Monsieur le Prisident,
des article 32 et 33. Dans un article pr6cddent,
l'article 22...
M. le Pr6sident. 
- 
Monsieur Broeksz, je suis mal-
heureusement obligd de vous faire observer que vous
avez ddpassi depuis longtemps le temps de parole
qui vous est imparti.
M. Broeksz. 
- 
Je termine. Monsieur le Prisident.
L'article 22 contient une disposition relative au quo-
rum et i la publicitd. Il me parait que I'on pourrait
igalement ins6rer cette disposition dans le texte des
articles 32 et 33. J'attends avec intir6t, Monsieur le
Pr6sident, la r6ponse de la Commission europdenne
aux observations que j'ai eu I'honneur de faire. Je la
remercie d'avoir ilabord cette proposition de direc-
tive.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Haferkamp
pour faire connaitre au Parlement la position de la
Commission sur la proposition de modification pri-
sent6e par la commission parlementaire.
M. Haferkamp, uice-prisident de la Cotntnission des
Comtnunautis europiennes. 
- 
(A) Monsieur le Pr6-
sident, Mesdames, Messieurs, au cours du d6bat sur
la proposition que Ia Commission vous a soumise, i'ai
entendu bien des jugements positifs. Plusieurs ora-
teurs ont exprimi leur reconnaissance et leurs remer-
ciements i la Commission pour le travail qu'elle a
accompli. Je voudrais vous dire que j'ai 6td particu-
lidrement sensible aux paroles de reconnaissance car
elles valorisent le travail des hommes et des femmes
qui s'occupent de ces probldmes dans notre secr6-
tariat.
Au nom de la Commission, je voudrais vous dire
6galement que nous sommes trds heureux des excel-
lentes discussions que nous avons eues en commis-
sion juridique, du brillant rapport que M. De Gryse
nous a prisenti et des suggestions qui ont 6t6 faites
au cours du dibat.
La proposition de risolution que nous avons sous les
yeux pr6voit un nouveau libelld uniquement pour
l'article 10. Nous interprdtons ce fait comme I'ex-
pression concrdte de I'apprdciation du travail que
nous avons prisentd.
Au nom de la Commission, je peux vous dire que
nous acceptons la proposition de modification de I'ar-
ticle 10.
Je voudrais vous dire igalement que nous acceptons
volontiers les autres suggestions de la proposition de
risolution et que nous examinerons de plus prds la
majoriti d'entre elles. Je voudrais maintenant m'atta-
cher plus particulidrement aux propositions qui sont
faites aux paragraphes 2l et25.
En ce qui concerne Ie paragraphe 21, la commis-
sion ddclare I luste titre, ir la fois dans le rapport et
dans la proposition de r6solution, que la virification
de l'acquisition d'6l6ments d'actif pour une contre-
valeur d'au moins 1/10 du capital souscrit dans les
deux ans qui suivent la constitution de la sociitd, ne
devrait pas s'appliquer i des produits faisant I'objet
de transactions commerciales ordinaires de la sociit6.
Le champ d'application de cette clause devra donc
rester limit6 pour l'essentiel i I'acquisition d'il6ments
rialisables.
J'approuve 6galement la proposition qui est faite au
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effet, en cas de pertes importantes I'assemblde g6n6-
rale n'est oblig6e de prendre des mesures que si elles
s'imposent pour compenser la perte de capital.
Sur un plan trds gin6ral, ie voudrais dire une nou-
velle fois que la partie de cette proposition de direc-
tive doit 6tre considir6e dans le contexte gdnCral
constitud par I'ensemble des directives que nous
avons d6ji diposdes ou que nous allons vous sou-
mettre prochainement. Les sociit6s d6ji, i I'instar des
personnes naturelles, b6n6ficient de la liberti d'6ta-
blissement, de la libre prestation des services et de la
Iibre circulation des marchandises et des capitaux
dans la Communautd. Ceci ne be congoit cependant
que si les sociitis offrent i tous et partout dans la
Communaut6 les m6mes garanties. C'est un point qui
vaut plus particulidrement pour la constitution et le
maintien de I'intigriti du capital des soci6t6s par 
^c-tions.
La limitation de cene rdglementation l la plus im-
portante des formes juridiques de sociitds n'est que
provisoire. En effet, dBs que les travaux de coordina-
tion des 6l6ments juridiques de ce type de socidti se-
ront assez avanc6s, il faudra trouver des garanties si-
milaires pour les sociit6s i responsabilit6 limit6e.
A vrai dire, je voulais en rester li dans mon expos6.
Or, je suis un peu g€n6 parce que M. Broeksz a sou-
levd une sirie de questions sur lesquelles je voudrais
m'expliquer, si vous le voulez bien. Je ne voudrais
toutefois pas m'attirer le reproche de dipasser mon
temps de parole. Je n'aborderai donc ces probldmes
que si vous n'y voyez pas d'inconvdnient.
En ce qui concerne l'article 1, paragraphe 2, je vou-
drais dire que la directive ne s'appliquera jamais )
certaines soci6t6s d'investissement parfaitement d6fi-
nies. En effet, les dispositions qui tendent i prdserver
le capital social et I limiter l'acquisition par une so-
ci6t6 de ses propres actions sont tout I fait inadd-
quates dans ce cas. La d6finition que nous avons
retenue dans notre proposition ne couvre que les so-
ciit6s d'investissement dont I'objet unique est de
placer leurs fonds en valeurs mobiliEres. M. Broeksz
suggdre d'y incorporer igalement les soci6tis d'in-
vestissement en valeurs immobilidres. C'est une idde
I retenir, mais nous devrons au prialable 6tudier en-
core trts sdrieusement les conditions d'une telle in-
corporation, encore que nous soyons tout disposds i
le faire.
A propos de l'article 3, M. Broeksz a dit avec raison
que les indications mentionnies dans cette directive
doivent 6tre contenues dans les statuts ou dans I'acte
constitutif. En ce sens, il conviendrait de rectifier le
texte nderlandais.
L'article 7 privoit que les actions 6mises en contre-
partie d'apports en numiraire doivent 6tre libdr6es
dans une proportion non infdrieure i 25 0/o de leur
valeur nominale alors que les apports en nature doi-
vent toujours 6tre entidrement libdris. La proposition
avanc6e tout i I'heure tend i rendre possible un ap-
port partiel en num6raire et en dliments 'naturels.
Nous estimons qu'une disposition de cet ordre serait
difficilement applicable dans la pratique et nous
l'avons donc dcartie
En ce qui concerne la deuxitme phrase de I'article 9,
il convient de faire abstraction de l'application de la
r8gle concernant les livraisons courantes aux soci6tis.
Nous rejoignons ainsi, quant au fond, le paragraphe
21 de votre proposition de r6solution, que j'ai d'ail-
leurs ddji accept6 au moment de mon introduction.
Monsieur Broeksz, vous avez ensuite, en abordant








pas totalement exclu ces possibilit6s.
Ind6niablement, il y a lh des probldmes; nous pensons
cependant qu'ils peuvent 6tre rdduits et que l'impor-
tance de ces deux iliments peut etre Iimitde par les
rapports d'experts ind6pendants que nous avons pri-
vus.
Nous pensons du reste que la pratique quotidienne
dans les entreprises montre depuis longtemps chaque







sont des valeurs parfaitement rdalisables.
A propos des remarques sur les articles 12 et 1,3, je
dirai que les notions de 
" 
actif net > et 
" 
binCfices
nets > sont, aujourd'hui encore, interpritCes diffdrem-
ment d'un Etat membre i I'autre. Mais, comme vous
le savez, nous prisenterons cette ann6e encore une
directive sur les bilans et nous veillerons i ce que
dans cette directive la difinition des notions u actif
net > et n bindfices nets 
" 
soit rddig6e de fagon ) don-
ner lieu ir une application uniforme dans la Commu-
nauti et que ces deux notions recouvrent un m6me
contenu dconomique et juridique.
En ce qui concerne les articles 17 et 18 nous avons
voulu faire une distinction nette entre Ia souscription
et I'acquisition par une sociit6 de ses propres ac-
tions. L'atticle 17 prouve que la souscription des ac-
tions propres doit 6tre exclue sans exception aucune,
mais que l'acquisition doit 6tre toldr6e, dans les li-
mites parfaitement difinies.
A I'article 2L, nous avons posd en principe pour les
augmentations de capital, qu'il y avait lieu de lib6-
rer d'abord tout le capital ancien avant de procdder
I une augmentation, par la souscription d'actions
nouvelles. Nous pensons avoir ainsi, grAce I cette
clause restrictive, tenu compte des rdserves parlemen-
taires et avoir aussi pris en considCratjon les 616-
ments qui interviennent I propos des garanties.
J'en viens enfin I I'article 22, dans lequel il est ques-
tion de I'augmentation du capital d'une soci6ti qui
doit dmettre des actions de catdgories diff6rentes. En
effet, ) l'occasion d'une augmentation de capital, une
catdgorie d'actions peut etre privil6gi6e par rapport i
une autre. Pour protdger les actionnaires en cas de
,l
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dicision d'augmenter Ie capital, il doit 6tre procidd i
un vote sdpar6 pour chaque cat6gorie. En d'autres
termes, I'augmentation de capital ne sera acquise que
si la majoritd qualifiie requise i cet effet est dgale-
ment riunie parmi les actions d6favoris6es. Nous pen-
sons qu'il s'agit lI d'une barridre efficace contre
d'dventuels abus.
Je sollicite la comprdhension de cette Assemblie pour
n'avoir r6pondu que bridvement aux nombreuses
questions de d6tail qui ont 6t6 soulevdes. Je suis str
que certaines de ces questions ressurgiront lorsque
nous examinerons la directive sur les bilans et que
nous pourrons alors, notamment en commission, 
-ce sera le Iieu le plus approprid 
- 
approfondir les
questions restdes en susPens.
(Applaudissements)
PRESIDENCE DE M. SCHUJT
Vice-Prisident
M. le Pr6sident. 
- 
Je remercie M. Haferkamp.
La discussion gdndrale est close.
Nous passons ) l'examen de la proposition de direc-
tive, I'examen de la proposition de r6solution dtant
rdservi jusqu'aprts I'examen des amendements i la
proposition de directive.
Sur l'article 8, je suis saisi d'un amendement no 1,
prisent6 par M. Armengaud, au nom du groupe des
lib6raux et apparentds et dont voici le texte:
R6diger comme suit le premier alinia de cet ar-
ticle :
n Les apports ne consistant pas en numiraire font
I'objet d'un rapport 6tabli prialablement i la cons-
titution de la soci6t6 par un ou plusieurs exPerts
qui justifient d'une formation et d'une exp6rience
suffisantes pour I'exercice de la mission de v6rifi-
cation de ces apports, qui ont acquis cette qualifi-
cation selon une proc6dure d'admission et d'exa-
men l6galement organisde et qui sont ainsi agrdis,
dans I'Etat membre oi la sociit6 a son sidge, pour
la vdrification des comptes annuels des sociitis
anonymes dont les actions sont cot6es en bourse.,




Monsieur le Prisident, les trois
amendements que j'ai d6posis correspondent ) une
m6me pens6e. Ils visent tous les trois le probldme des
apports en nature c'est-I-dire des apports ne consis-
tant pas en num6raire.
J'ai pensd 
- 
j'en ai d'ailleurs avis6 M. le Rapporteur
- 
qu'il itait souhaitable d'apporter des pr6cisions )r
la r6daction des articles 3 et 23 et de prdvoir un ar-
ticle 34 bis nouveau, de manidre i assurer une garan-
tie suppldmentaire tant aux tiers qu'aux actionnaires.
Par consdquent, mon exposd des motifs se raPPortera
i ces trois amendements.
Si I'on se rapporte i I'avant-profet de directive actuel-
lement ) l'6tude sur I'administration et le contr6le de
la socidtd par actions, on constate que I'intention du
l6gislateur communautaire est que o la ou les per-
sonnes charg6es du contr6le des comptes soient choi-
sies parmi les membres de professions organisdes qui
assurent l'ind6pendance, I'honorabilitd et la comp6-
tence de ces membres ". De m6me, le contr6le des
comptes de la socidtC anonyme europienne doit 6tre
confi6, selon les termes de I'article 203, alinia 2, du
projet de r8glement ddposd par Ia Commission des
Communautds europ6ennes, i des u personnes qui
justifient d'une formation et d'une exp6rience suffi-
santes pour I'exercice de cette mission, qui ont ac-
quis cette qualification selon une procddure d'ad-
mission et d'examen l6galement organisie et qui sont
ainsi agr66es dans un des Etats membres pour la v6-
rification des comptes annuels des soci6tis anonymes
dont les actions sont n6gociies en bourse,. I1 en est
de m6me pour le contr6le'des apports de ce type de
socidti en application de l'article 15, alinla2.
On reconnaitra facilement dans les professionnels in-
ddpendants ainsi ddsignis les ll7irtschaftspri.ifer alle-
mands, les registeraccountants nierlandais, les ex-
perts-comptables et les commissaires aux comPtes
frangais, les r6viseurs d'entreprises belges entre au-
tres. Les activitis de contr6le et de certification
comptables i I'exception toute{ois des activitds de
contrdle ligal des comptes doivent d'ailleurs 
- 
aux
termes d'un projet de directive dont I'examen est
maintenant achevd tant par le Comitd dconomique et
social que par le Parlement europden 
- 
6tre liMries
en faveur des professionnels qui sont en possession
d'un des titres de formation dnumir6s dans une an-
nexe ) I'article 2 de ce texte, et dans laquelle figu-
rent notamment les dipl6mes donnant accds aux pro-
fessions 6numiries ci-dessus : \Uirtschaftspriifer, re-
gisteraccountant, expert-comptable, etc.
On peut donc se demander s'il est opportun de con-
fier le contr6le des apports ne consistant pas en nu-
mdraire i d'autres professionnels, et notamment i
" 
des personnes inddpendantes ddsign6es ou agrdies
par une autorit6 judiciaire ou administrative D.
Assur6ment les professionnels disignds ci-dessus pour-
ront 6tre nomm6s ou agr6ds, et le seront dans la
grande majorit6 des cas. Mais la formule adoptie
dans Ie texte ouvre la porte i la nomination et I
I'agr6ment d'autres personnes, pourvu qu'elles soient
inddpendantes de la soci6t6.
L'indipendance de tels experts judiciaires n'est pas
en cause. Mais le contr6le des apports requiert des
connaissances comptables approfondies que peuvent
ne pas possdder un iuriste, un ing6nieur sp6cialiste de
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la branche d'activitd consid6r6e ou un 6conomiste- La
formation des professionnels de la comptabilitd ind6-
pendants tels que IJilirtschaftspriifer, registeraccoun-
tants, experts-Comptables, etc., notamment dans le do-
maine de l'6conomie, les rend au contraire tout i fait
d mdme de vdrifier la valeur des apports ne consis-
tant pas en numdraire. Le projet de rEglement de la
soci6td anonyme europ6enne I'a bien congu ainsi en
ridigeant le texte de l'article 20.
On pourra obiecter que, ) l'inverse, les profession-
nels comptables indipendants n'ont pas toujours les
connaissances particulidres suffisantes pour proc6der
I l'dvaluation d'apports en nature de caractdre parti-
culier, tels que seraient par exemple des pierres prd-
cieuses, des fourrures, des matiriels portuaires, etc. Il
appartient dans ce cas au professionnel comptable de
demander lui-m6me le concours de sp6cialistes en ces
domaines ; en France par exemple, I'article 64 d,t' d4.-
cret du 23 mars 1967 pr4-voit que n les commissaires
aux apports peuvent se faire assister, dans l'accom-
plissement de leurs missions, par un ou plusieurs ex-
perts de leur choix, les honoraires de ces experts 6tant
I la charge de la socidt6,. Mais la responsabilitd du
professionnel comptable reste entiere et cela est de
qature i simplifier la proc6dure dans Ie cas or\ la res-
ponsabilitd des dirigeants et des contr6leurs aux aP-
ports est mise en question.
Aussi est-il souhaitable que le choix des personnes in-
d6pendantes chargdes de vdrifier les apports soit
plus limitatif. Cette mission doit €tre rdservde aux
professionnels comptables indipendants et le texte de
I'alinda 1 de I'article 8 de Ia proposition de directive
devrait 6tre modifid comme suit :
o Les apports ne consistant pas en num6raire font
I'objet d'un rapport 6tabli prdalablement I la cons-
titution de la socidtd par un ou plusieurs experts
qui iustifient d'une formation et d'une expdrience
suffisantes pour I'exercice de Ia mission de vdrifi-
cation de ces apports, qui ont acquis cette qualifi-
cation selon une procddure d'admission et d'exa-
men l6galement organis.6e et qui sont ainsi agrdis,
dans l'Etat membre oi la sociit6 a son sidge, pour
la virification des comptes annuels des soci6tis
anonymes dont les actions sont coties en bourse 
".
Si vous le permettez, Monsieur le Prdsident, je pr6-
senterai maintenant mes deux amendements sur les
articles 23 et 34 bis, de maniEre i abrdger la dis-
cussion.
M. le Pr6sident. 
- 




En ce qui concerne I'article 23, il
y aurait lieu de le r6diger de la mLnitre suivante :
o Le rapport privu i l'article 8 de la prdsente di-
rective peut etre dtabli en ce cas :
- 
soit par un ou plusieurs exPerts remplissant
les conditions indiqudes )r I'article 8, alin6a 1,
- 
soit par la ou les personnes chargies du con-
tr6le des comptes de la soci6ti. 
"
En ce qui concerne I'article 34 bis (nouveau), il s'agit
d'un article cornplirnentaire qui est au fond le corol-
laire de l'article 8, dans sa nouvelle r6daction, et de
I'article 23. Il dispose que :
n Les experts charg6s du contr6le des apports ne
consistant pas en numdraire dans les conditions
visdes aux articles I et 23 de la pr6sente directive
r6pondent solidairement vis-I-vis de Ia soci6t6 et
des tiers pendant trois ans, de toute faute grave
dans leur rapport de vdrification, I moins qu'ils
n'itablissent avoir fait preuve de la diligence re-
quise dans l'exercice de leur activiti 
".
Il s'agit donc, comme vous le constatez, d'une ga-
rantie supplimentaire, donnde aussi bien aux tiers
qu'aux actionnaires, lorsqu'il s'agit de diterminer la
valeur des apports en nature.
M. le Pr6sident. 
--Quel est l'avis du rapporteursur ces trois amendements ?
M. De Gryse, rapporteur. 
- 
(N) Monsieur le Prdsi-
dent, je suis au regret de devoir inviter le Parlement
i rejeter les amendements de M. Armengaud.
Le premier amendement a trait it I'article 8. Cet ar-
ticle prdvoit que les apports ne consistant pas en
num6raire font l'oblet d'un rapport 6tabli par une ou
plusieurs personnes ind6pendantes de la soci6t6, di-
signdes ou agr6ies par une autorit6 administrative ou
judiciaire. M. Armengaud voudrait rendre cette dis-
position plus rigoureuse, en prescrivant que les per-
sonnes ddsignies devront 6tre des experts pouvant
justifier d'une formation et d'une exp6rience suffi-
santes. Ils devraient avoir acquis cette qualification
ir la suite d'une sorte d'examen d'admission et selon
une proc6dure l6galement organisie, de telle sorte
qu'ils puissent vdritablement 6tre agr66s dans I'Etat
membre of la socidtd a son sidge.
A cet 6gard, je voudrais rappeler qu'une proposition
allant ir peu prds dans le m6me sens a 6t6 pr6sentde
en commission. Comme le montre le rapport, elle
fait l'obiet d'un examen approfondi. Votre commis-
sion juridique estime que nous nous trouvons en
prdsence d'une sorte de loi-cadre, qui contient, no-
tamment en ce qui concerne le contr6le, les princi-
pes essentiels 
- 
et rien de plus. C'est pourquoi vo-
tre commission a propos6 des conditions minimales,
selon lesquelles Ie rapport doit 6tre itabli par une
personne ind6pendante de la soci6t6, ddsignie ou
agr6ee par une autoritd administrative ou judiciaire.
Dans le paragraphe 20 du rapport, votre rapPorteur
a d6clari que la commission juridique est d'avis que,
pour le moment, on doit laisser aux Etats membres
le soin de riglementer les qualifications requises Pour
les experts. On estime donc que la question doit 6tre
r6gl6e par les Etats membres en tenant compte des
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conditions minimales inonc6es dans Ia directive. C'est
pourquoi j'invite le Parlement i admettre le bien-
fondd de ces motifs, et I reieter le premier amende-
' ment de M. Armengaud, si attrayant qu'en puisse
paraitre le texte.
Le deuxidme amendement, Monsieur le Prdsident, a
trait I I'article 23. Force m'est de rdpiter I ce propos
ce que je viens de dire au sujet de I'article 8 : il s'agit,
en I'occurrence, d'une loi-cadre. Par la suite, Ies Etats
membres auront la faculti de r6glementer la matidre.
Ce deuxidme amendement ayant exactement la meme
portie que le premier, j'invite le Parlement i le re-
pousser dgalement.
Enfin, M. Armengaud a diposi un amendement
tendant i insdrer dans la directive un article 34 bis
visant )r prdciser et i renforcer la responsabilitd des
experts en cas de faute grave.
En principe, on serait tenti d'adopter cet amende-
ment, S'agissant de fautes graves, il est normal que
I'on riagisse en disant : soyons particulidrement si-
vdres lorsque les experts commettent une faute lourde.
Je m'en rdftre i I'avis 6mis par le Comit6 dconomi-
que et social. D'aprEs ce Comit6, Ia question de la
responsabiliti des experts doit 6tre examinde i I'oc-
casion du dibat sur la directive concernant la struc-
ture, dont le texte est actuellement en pr6paration.
Nous devons donc iviter dd prendre les devants dans
ce domaine. Malgrd la sympathie avec laquelle je
considdre cet amendement, le probldme ne doit pas
6tre dibattu aujourd'hui, mais seulement lorsque
nous examinerons I'ensemble de la question de la
responsabilitd.
Telle est la raison pour laquelle j'invite Ie Parlement
i rejeter le troisidme amendement, i moins que, con-
- 
vaincu par ces considirations logiques, M. Armen-\,', gaud ne soit disposd ) le retirer.
M. le Pr€sident. 
- 
La parole est I M. Armengaud.
M. Armengaud. 
- 
Monsieur le Prisident, j'avais d6-
posd ces trois amendements dans un souci de prd-
cision en ce qui concerne les int6rdts des tiers et des
actionnaires.
L'argumentation de M. De Gryse me parait
convaincante. En effet, s'il s'agit d'une loi-cadre, je
comprends bien qu'on n'entre pas aussi loin dans
le d6tail que je suis all6 moi-mdme, tant en ce qui
concerne la qualification des experts que leur res-
ponsabilit6.
Si la Commission veut bien me rdpondre qu'elle
tiendra compte, dans la mesure du possible, des
observations que j'ai faites et qui imanent de sp6-
cialistes des probldmes de cette nature que j'ai
. consultis en France, sans hisiter je retirerai mes
amendements. Mais il doit 6tre bien entendu que les
indications que j'ai donndes seront retenues par la
Commission comme pouvant servir, li encore, de
cadre aux directives de caractdre g6ndral que chacun
des Etats membres devra appliquer pour sa part.
M. le Pr6sident. 
- 
Monsieur Haferkamp, voudriez-
vous r6pondre i la question de M. Armengaud et
faire connaitre en m6me temps la position de la
Commission sur les trois amendements ?
M. Haferkamp, uice-prisident de la Cornmission des
Corntnunautis europdennes. 
- 
(A) Monsieur le Pr6-
sident nous tiendrons sdrieusement compte des
amendements ainsi que des observations de M.
Armengaud et du rapporteur lorsque nous Clabore-
rons la directive sur les structures.
M. le Pr6sident. 
- 
Monsieur Armengaud, vous
retirez donc vos amendements ?
M. Armengaud. 
- 
Oui, Monsieur le Prisident.
M. le Pr6sident. 
- 
Les amendements nos 1, 2 et 3
de M. Armengaud sont retiris.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de
16solution.
L'ensemble de la proposition de rCsolution est
adoptd (n).
5. Riglement co/tcerndnt le prix de base
et la qualitd type du porc abattu
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Richarts, fait au nom de
la commission de I'agriculture, sur la proposition de
Ia Commission des Communautis europ6ennes au
Conseil, relative i un rdglement fixant Ie prix de
base et la qualiti type du porc abattu pour la
piriode du le' novembre 7971 au 3l octobre 1972
(doc. 713177).
La parole est )r M. Richarts qui I'a demandie pour
prisenter son rapport.
M. Richarts, rdp|orteur. 
- 
(A) Monsieur Ie Prdsi-
dent, la proposition que nous discutons maintenant
fait partie de I'ensemble des propositions sur les prix
pour Ia campagne de commercialisation 1972-1973. L
vrai dire, la commission ne voulait pas se prononcer
sur ces diffdrents prix avant de connaitre Ia solution
que la Communaut6 trouvera I ses propres probllmes
mon6taires. Si, en l'occurrence, nous faisons une
exception, nous devons souligner clairement que cela
ne saurait pr6iuger des autres propositions de prix
que la Commission doit faire. Nous avons estim6
(
t
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pouvoir faire une exception parce que cette propo-
sition n'est que la cons6quence de Ia fixation de cer-
tains prix d6ji intervenue pour la campagne 1972-
7973, notamment en ce qui concerne les cdr6ales
fourragBres.
Le rlglement de la Commission prdvoit en substance
que le prix de base du porc abattu de la qua-
litd type est fixd i 80 u. c. pour 100 kg. Alors que
par le passi la commission parlementaire discutait
du niveau de ce prix, il n'y a eu aucune discussion
cette ann6e. Nous savons que ce prix 80 u. c. est
d6passd sur Ie march6 et que la tendance est i la
hausse. Il n'est pas du tout exclu que le plafond des
90 u. c. soit crevi au dibut de.l'ann6e prochaine.
Nous pouvons escompter qu'un point culminant
sera atteint au cours du premier semestre de l'ann6e
prochaine.
Nous voudrions dgalement que la Commission conti-
nue d'appliquer le rlglement sur I'organisation du
march6, c'est-i-dire le rlglement de base, comme elle
l'a tait jusqu'i prisent. Elle a pu ainsi maintenir
I'ordre sur le marchd. Le stockage privd, notamment,
a fait ses preuves et s'est r6v6ld moins couteux que
le stockage par les pouvoirs publics. Le systlme des
subventions i I'exportation et des restitutions a lui
aussi, fait ses preuves. Ainsi 30 000 t ont 6td dirigdes
sur les pays de I'Est l'ann6e pass6e. La Commission
a 6ti astucieuse en fixant les restitutions ldgdrement
au-dessus au montant des prdlBvements. Ce liger
6cart, Monsieur Mansholt, a certainement 6td plus
avantageux que le stockage dans la Communaut6.
Je pense que I'action coniointe de ces mesures a 6t6
efficace et que la Commission doit poursuivre dans
cette voie.
Je voudrais enfin signaler qu'il n'y a pas seulement
un lien entre Ie prix des c6riales fourragEres et le
prix de la viande de porc mais qu'il y a dgalement
un lien entre le prix de la viande de porc et le prix
de la viande de bceuf et enfin un autre lien, indirect,
entre le prix des cirdales fourragdres et le prix des
autres cdrdales.
Voili, pour ce chapitre.
Votre commission n'a prdsentd aucune proposition
de modification. Elle vous propose d'approuver
cette proposition et je serais reconnaissant i notre
Assembl6e si elle voulait suivre sa commission de
I'agriculture.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Vetrone.
M. Vetrone. 
- 
(I) Monsieur le Prdsident, chers col-
ldgues, les raisons exposdes par le rapporteur, M. Ri-
charts, sont suffisantes en elles-mdmes pour justifier
notre adhdsion )r la proposition de r6solution adoptde
par la commission de l'agriculture de notre Parle-
ment. Mais en apportant le vote favorable du groupe





ajouter quelques observations i
celles qui ont d6j} dtd faites par le rapporteur. La
premiire se rapporte au pourcentage d'augmentation
global propos6 par I'ex6cutif et qui est de 3,6 0/o. Ce
pourcentage est du mdme ordre de grandeur que
celui que la Commission a proposi pour les nou-
veaux prix de tous les produits agricoles de 7972 t
1973, et qu'elle a ensuite elle-m6me jug6 susceptible
de modification (il vaudrait mieux dire d'augmen-
tation) en raison de la crise monCtaire actuelle. En
effet, le Conseil a d6cidi de n'arrdter ses dicisions
qu'au printemps prochain, c'est-il-dire A un moment
ori I'on esptre que le systlme des parit6s fixes entre
les monnaies de la Communauti aura 6td rdtabli.
Si ce gont lh les pr6visions de la Commission, et si
cet aiournement a 6ti jug6 nicessaire par le Conseil
de ministres, je me demande pourquoi on n'a pas
proc6dd (pour ce produit, et 6galement pour les trois
autres, c'est-i-dire le vin, I'huile et la p6che, dont
les prix doivent n6cessairement etre fix6s avant le
le' novembre ou du moins avant la fin de I'annie)
A ces modifications, ) ces retouchds inivitables, ne
serait-ce que par souci justifi6 de prudence. Cela n'a
pas iti fait, mais cette omission, Monsieur le Prdsi-
dent, chers colldgues, n'empdche pas le groupe dd-
mocrate-chritien d'affirmer qu'il accepte la proposi-
tion de r6solution de la commission de l'agriculture
et qu'il exprimera A son sujet un avis favorable, et
de remercier M. Richarts de son rapport, qu'il a
expos6 de fagon remarquable et surtout difendu
avec efficacit6.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Mansholt.
M. Mansholt, uice-prdsident de la Commission des
Communautds europiennes. 
- 
(N) Monsieur Ie Pr6-
sident, je voudrais mettre i profit l'occasion qui
m'est offerte pour remercier le Parlement non seule-
ment parce qu'il a it6 en mesure de modifier son
ordre du jour, mais aussi parce qu'il a 6td disposi i
le faire afin de me permettre de partir demain matin
pour les Etats-Unis. Encore une fois, je suis trts
reconnaissant au Parlement de son obligeance. Je
remercie igalement M. Richarts de son rapport, et
j'espdre que le Parlement adoptera la proposition de
la Commission.
M. le Pr6sident. 
- 
Je voudrais, au nom du Pade-
ment, souhaiter bon succds i M. Mansholt pour son
voyage en Amdrique.
Je mets la proposition de rdsolution aux voix.
La proposition de r6solution est adoptde (*).
6. Rdglement coflcerndni les prix indicatifs
et le prix tinteruention de I'huile toliue
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle Ie rap-
port de M. Richarts, fait au nom de la commission
(t) JO no C 114 du 11 novembre 7971, p. 27.
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de llagriculture, sur la proposition de la Commission
des Communautis europdennes au Conseil (doc'
95171 
- 
Partie VII) relative i un rtglement fixant
les prix indicatifs et le prix d'intervention de I'huile
d'olive pour la campagne de commercialisation 1.97L-
7972 ldoc. 148171).
La parole est i M. Richarts qui I'a demandde pour
pr6senter son rapport.
M, Richarts, rapporteur. 
- 
(A) Monsieur le PrCsi-
dent, sur le fond, les considirations que j'ai dmises
i propos du rapport prdc6dent valent igalement
pour la prdsente proposition de rdglement. Celle-ci
trouve 6galement son origine dans Ie n grand pa-
quet , des prix. Si nous I'examinons aujourd'hui et
si nous l'approuvons pour I'essentiel, c'est, encore
une fois, sans pr6juger des dicisions ultdrieures sur
les prix. Dans cet ordre d'id6es, ie voudrais dire I
mon ami M. Vetrone, que le Parlement saura natu-
rellement 'prendre conscience de ses responsabilitis
lorsque des solutions auront 6ti trouvCes aux problA-
mes mondtaires. Je pense que la Commission tirera
elle aussi alors les cons6quences de la situation. Je
n'ai aucune apprdhension et ie fais confiance I la
Commission et I cette haute Assembl6e'
La pr6s'ente proposition a donc pour oblet de fixer
les prix de I'huile d'olive pour Ia camPagne de com-
mercialisation 197l-7972. Il est malheureu( que cette
proposition ait 6ti incorporde dans le Sros paquet
de 1972-1973 et il conviendrait de se demander s'il ne
serait pas indiqui d'avancer d'un an la pr6sentation
des propositions de prix pour I'huile d'olive, car les
producteurs connaitraient ainsi i temps la structure
des prix.
Monsieur le Prdsident, nous avons bien sfir fait quel-
ques remarques critiques. Nous avons appris que les
producteurs italiens n'6taient pas du tout satisfaits
de I'organisation du march6 parce qu'ils doivent
attendre beaucoup trop longtemps Ie paiement des
aides qui sont consid6rables.
On nous a dit que la plupart de ces braves gens
qui ne sont certes pas largement pourvus en biens
de ce monde, doivent attendre deux ans ou plus et
qu'ils sont fort m6contents. La commission com-
prend ce m6contentement. Dds lors que des crddits
sont disponibles, il est iuste qu'ils soient vers6s in-
t6gralement dans les mains de ceux qui y ont droit.
Nous attendons donc que des efforts d'amdlioration
soient entrepris en ce sens, i la faveur d'une pro-
c6dure ddpourvue de complexiti et facilement con-
tr6lable.
La commission a fait une suggestion que le rappor-
teur reprend volontiers i son compte : il s'agirait
d'envoyer une dil6gation de la commission dans les
rigions ol6icoles oil I'huile d'olive pose un v6ritable
probllme. En ma qualitd de rapporteur, j'appuie
volontiers cette id6e de la commission car je crois
qu'il est ndcessaire de discuter sur place avec les
producteurs de ces probldmes et de leur montrer que
le Parlement europ6en et notamment sa commission
de I'agriculture sont trls sensibles i leurs intdr6ts.
La proposition de la Commission pourrait aussi 6tre
mal interpr6tde parce qu'elle pr6voit un rapproche-
ment du prix du marchi et du prix d'intervention.
Il en rdsulte une diminution de l'6cart entre ces deux
prix c'est-ir-dire 6galement une diminution de I'aide'
Les producteurs pourraient donc Penser qu'ils tou-
cheront pour leur huile d'olive moins d'argent qu'au-
paravant. C'est pourquoi nous avons suggdr6, tout
au moins dans notre expos6 des motifs, que la
Commission rdflichisse au probldme et qu'elle cher-
che le moyen de maintenir aux producteurs leurs
anciennes aides.
C'est li aussi un point que la commisqion de I'agri-
culture a adoptd )r une grande majoritd'
Monsieur le Prdsident, j'invite donc cette Assemblie
i suivre le bon exemple de sa commission de I'agri-
culture.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Vetrone, au
nom du groupe ddmocrate-chrdtien.
M. Vetrone. 
- 
(I) Monsieur le Prdsident, chers col-
ldgues, au nom du groupe dimocrate-chr6tien, ie
voudrais vous faire part que nous sommes d'accord
sur la proposition de r6solution de la commission de
l'agriculture et que notre vote est favorable, car elle
a su en saisir les aspects politiques rdels qui I'ont
amen6e I rejeter, i une forte majorit6, comme vient
de le souligner M. Richarts, la solution d'un rapport
entre les prix ir la production, les prix de marchd
et les prix d'intervention, rapport qui se traduisait par
une rdduction de I'aide aux producteurs.
Evidemment, le nouveau rapport qui nous avait 6t6.
propos6 6tait le fruit d'une analyse technique et
dconomique, et il faisait sans aucun doute abstrac-
tion de toute pr6occupation politique. Pour la pre-
midre fois dans I'histoire, on a pu constater que le
prix de I'huile d'olive 6tait plus ilev6 sur le marchd
mondial que sur le marchi communautaire. Alors,
ce raisonnement d'ordre technique et iconomique a
inspir6 ir la Commission europ6enne la conclusion
qu'il fallait adapter le prix communautaire de I'huile
d'olive au prix mondial qui 
- 
je Ie r6pdte 
- 
pour
la premitre fois, a 6ti sup6rieur. C'est pourquoi le
prix indicatif de marchd a itd augmenti de 8,5 0/o
et, en raison du rapport qui existe entre le prix indi-
catif et le prix d'intervention, ce dernier a &6, aug-
menti de 9,6olo, tandis que I'augmentation Propor-
tionnelle du prix i la production s'est limit6e I 3 0/0.
Si la subvention ne reprdsente pas autre chose que
la diffdrence entre le prix ) la production et le prix
de march6, et que le prix de marchd a itd aug-
mentd de 8,6olo, mais le prix i la production de 3 0/o
seulement, la r6duction de la subvention parait Cvi-
dente.
t'
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Heureusement, i la suite dgalement d'une d6clara-
tion faite par M. Mansholt (qui affirmait que la dis-
cussion sur cette proposition concernant l'huile
d'olive avait et devait avoir une port6e politique,
qu'elle a eue effectivement), la commission de
l'agriculture a invitd I'e;<dcutif i revoir le rapport
entre ces prix afin d'6viter toute rdduction de la sub-
vention accordie aux producteurs. Il me semble que
cette pr6cision fournie par la commission de I'agri-
culture est des plus valables, compte tenu non seu-
lement de cet aspect politique, mais 6galement du
fait que I'huile d'olive, dpuis qu'elle fait l'objet de
rdglements communautaires, n'a encore b6nificid
d'aucune augmentation substantielle.
Pour toutes ces raisons donc, j'estime que la commis-
sion de I'agriculture 
- 
qui a votd ir une majorit6
dcrasante en faveur de la proposition de rdsolution 
-a fait preuve d'un sens profond de la responsabilitd.
C'est dans le mdme esprit que le groupe d6mocrate-
chr6tien votera pour cette risolution.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est h, M. Zaccari.
M. Zaccari. 
- 
(I) Monsieur le Prdsident, chers col-
ldgues, mon intervention sur ce probldme sera trds
brdve. Je tiens avant tout I faire part de mon adhi-
sion totale au rapport de M. Richarts, expos6 avec
clartd et objectivitd, et dans lequel l'auteur a mani-
fest6 entre autres le disir qu'une dil6gation se rende
dans les zones de cultures de I'olive pour se rendre
compte sur place des conditions de production et de
fonctionnement de I'organisation de marchd. Je me
rallie ) cette proposition et je demande au prisident
de cette Assemblie de bien vouloir favoriser sa riali-
sation afin que le Parlement, par l'interm6diaire de
ses reprisentants, puisse se rendre compte de I'impor-
tance que Ia culture des olives revdt pour I'iconomie
de tant de rigions italiennes.
L'huile d'olive reprisente pratiquement I'essentiel de
la production d'huiles vigdtales de la Communaut6
europ6enne. Sur les 5 millions de quintaux de graisses
v6gitales produits dans la Communautd, 5 i peu prts
sont constituis par I'huile d'olive, et Ie reste esr pro-
duit I partir de diffdrentes graines oliagineuses. Avec
ses 2 200 000 hectares de culture d'olives (qui, spi-
cialisde ou mixte, couvre. non seulement les rdgions
mdridionales, mais dgalement les rigions centrales,
y compris la Ligurie) et avec ses.producteurs, qui sont
plus de 1 million ) tirer leur revenu de ce secteur,
I'Italie produit prAs de 4200 000 quintaux d'huile
d'olive.
Cette situation montre clairement l'importance du
patrimoine de l'oliviculture dans l'dconomie agricole
de I'Italie et, par consdquent, la nicessit6 de prot6ger
et de difendre le produit qui rdsulte de cette culture.
Lorsque la Communauti dicida d'accorder une sub-
vention aux producteurs, elle le fit non seulement
pour faciliter I'amilioration des conditions de pro-
duction, mais 6galement pour tenir compte de raisons
iconomiques, c'est-i-dire de la nicessit6 de soutenir
cette production face ir la concurrence des huiles de
graines, dont I'importation a 6ti libirie.
Dans cet ordre d'id6es, il ne faut pas oublier que
75 0/o du patrimoine olivicole de l'ltalie sont situis
dans des zones accidentdes (iusqu'I 600 i 700 mdtres
d'altitude), ce qui entraine des cotts de production
6levis et lourds I supporter, tant en raison des tra-
vaux de manutention, indispensables 6galement i la
d6fense du sol, tels que les teriassements, du trans-
port des engrais, des difficultds d'irrigation, ou en-
core de I'impossibiliti d'itendre la micanisation 6tant
donn6 qu'il n'y a pas de routes pour relier les exploi-
tations agricoles.
On estime aujourd'hui que 25 0/o de la superficie sp6-
cialisde dans la culture des olives peuvent 6tre entit-
rement m6canisis, que 50 o/o seulement peuvent 6tre
cultivis i l'aide de motoculteurs et d'autres machines
de dimension modeste, tandis que les 25 0/o restants
ne peuvent absolument pas 6tre m6canisis. Si l'on
ajoute ) cela qu'une grande partie des cultures
d'olives traditionnelles de I'ltalie sont encore consti-
tu6es par des arbres i haut ffit, qui rendent la ricolte
extrdmement cofitelrse, et que la piriode de mtrisse-
ment des fruits s'dtend sur plusieurs mois, on com-
prend ais6ment que Ia r6duction des cofits constitue
un objectif extrdmement difficile et laborieux.
Il est vrai que des efforts considirables ont 6td faits
dans de nombreuses rdgions d'Italie pour modifier
les structures des exploitations et planter des arbres
bas en lignes afin que I'on puisse pleinement profiter
du travail des machines pour toutes les opdrations.
Il est vrai que I'on acquiert peu I peu la conviction
que I'oliviculture marginale portant sur des plantes
)r haut ffit sera indvitablement abandonnie en raison
pricis6ment de son cott ilevi, et que cette culture
ne restera 
- 
surtout dans les r6gions miditerra-
niennes 
- 
qu'un iliment s'intdgrant dans le paysage,
mais ces considirations nous font comprendre la dif-
ficultd des conditions de production, la nCcessiti
d'une restructuration et 6galement la tragddie de
tant d'agriculteurs Ag6s. C'est ainsi que se pr6sente
la r6alit6, et il est bon que le Parlement le sache.
Il s'agit en I'occurrence d'un secteur de l'agriculrure
auquel la politique structurelle i l'6tude au sein de la
Communautd pourra donner une impulsion puissante,
en dchange de quoi elle obtiendra un produit de
haute qualit6 et de grande valeur.
Monsieur le Prdsident, chers colltgues, M. Richarts
a soulign6, dans sa proposition de risolution, deux
aspects particuliers auxquels je vciudrais bridvement
m'arrdter,
Tout d'abord, au point 4, il demande i la Commis-
sion de rectifier ses propositions de prix 
" 
de fagon
que les producteurs continuent de binificier d'une
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aide d'un montant igal au montant actuel ,. Je suis
tout A fait d'accord et je m'associe i toutes les consi-
d6rations d6velopp6es par M. Vetrone devant la com-
mission de l'agriculture. La Commission doit amen-
der le prix indicatif i Ia production pour lequel I'aug-
mentation propos6e n'est que de 3 0/0. Si I'on consi-
ddre que, jusqu'i la campagne de 1970-1971, le prix
indicatif i la production, qui devrait refl6ter les cotts
de production des olives et des huiles, est restd in-
changd par rapport au prix fixC pour Ia premidre fois
pour la campagne de 1966-1967, alors que les cotts
ont considirablement augmentd (il suffit, pour s'en
rendre compte, de considdrer les rdtributions des
ouvriers qui travaillent I l'6mondage et i la ricolte,
rdtributions qui ont 6t6 augment6es de plus de 30 0/o
entre 1958 et 1970), on est d'accord pour dire que
l'augmentation devrait 6tre beaucoup plus dlevie et
atteindre au moins 10 0/o comme l'a demand6 le
COPA.
Il faut que la Commission tienne compte de cet aspect'
si elle veut r6ellement, comme nous Ie pensons tous,
intervenir concrdtement en faveur de I'oliviculture.
L'acceptation pure et simple de Ia proposition de la
Commission serait absurde, 6tant donnd que, comme
l'a fait remarquer implicitement le rapporteur, la sub-
vention aux producteurs serait diminude en 1971-
1972 de plus de 16,88 lires par kilogramme.
C'est pourquoi je souhaite que la Commission accepte
au moins la rCsolution de la commission de I'agri-
culture, compte tenu igalement du fait que si la ddci-
sion concernant ces prix avait 6t6 adoptde au prin-
temps dernier, au moment oi furent fixds les prix
des autres produits agricoles pour la campagne de
1971.-1972, la demande actuelle d'augmenter le prix
indicatif i la production se serait inscrite dans I'aug-
mentation moyenne gdndrale ddcidde i ce moment-lh.
En second lieu, M. Richarts a atth6 I'attention de la
Commission sur le paiement de la subvention, c'est-l-
dire sur le grave phdnomtne du retard excessif accus6
par le versement de la subvention aux Producteurs, et
il demande ) juste titre que n tous les services comp6-
tents fassent I'effort voulu pour qu'une procidure
autorisant un contr6le pratique garantisse le paie-
ment rapide aux producteurs des aides qui leur re-
viennent en propre ).
Je remercie M. Richarts et la commission de I'agri-
culture d'avoir soulignd cet aspect, mdme s'il consti-
tue un reproche I I'adresse du gouvernement italien,
car il est inadmissible que des cr6dits communau-'
taires, qui de plus sont avancds par la Communauti
aux Etats nationaux, se heurtent i des obstacles
bureaucratiques tels que les producteurs les regoivent
avec plus d'un an de retard. Il est normal que cette
grave situation ait itd exposie devant le Parlement
europden, car la Communauti a le droit d'exiger que
les crddits qu'elle accorde aux producteurs leur soient
distribuis avec rapiditd et soin par les organes com-
pitents.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Vredeling, au
nom du groupe socialiste. J'aurais d6ji dir Ie faire
plus t6t, et ie le prie de m'en excuser.
M. Vredeling. 
- 
(N) Monsieur le Prisident, j'accepte
bien volontiers vos excuses. Je d6sirais faire quelques
observations sur Ia question dcrite i notre ordre dujour: le prix de I'huile d'olive.
Ce faisant, je voudrais m'attacher tout spdcialement
aux suggestions faites par M. Richarts 
- 
et les ap-
puyer. Peut-6tre M. Mansholt pourra-t-il revenir sur
ce point.
Dans son rapport, M. Richarts suggdre d'examiner )
I'avenir les propositions de prix pour l'huile d'olive en
m€me temps que celles qui concernent les autres pro-
duits dont les prix sont fixds au cours de la m6me
annde. A vrai dire, je crains que nous 6prouvions
chaque annde de grandes difficultis et que nous
soyons forcis de traiter sdpariment du prix de I'huile
d'olive, ind6pendamment de toutes les autres propo-
sitions de prix, ce qui ne me parait pas tellement
heureux. II e0t 6t6 prdf6rable d'examiner les proposi-
tions de prix de I'huile d'olive en mdme temps que
les propositions faites par la Commission plus t6t
dans I'annie.
Je n'ignore pas que I'on dit que les donndes sont dif-
firentes. C'est peut-6tre ce qui rend la question un
peu plus ardue. Je crois pourtant que, dtant donnd
Ies complications politiques, il importe de mettre tous
les secteurs sur un pied d'6galitd. C'est pourquoi ie
crois qu'il vaudrait mieux examiner les uns et les
autres en m6me temps. C'est ce que la Commission
europ6enne a d'ailleurs proposi de faire. Faute de
temps, nous sommes n6anmoins forcis d'examiner
les diffdrents secteurs s6par6ment.
Monsieur le Prisident, je voudrais faire une remarque
i la suite des observations formulies par M. Richarts
au paragraphe 4 du rapport. Le rapporteur y ddclare
que, dans le rapport 1977 sur la situation de I'agri-
culture, on trouve certaines particularitis en ce qui
concerne I'huile d'olive. Le rapport de M. Richarts
n'approfondit pas davantage la question, mais ces
observations n'en ont pas moins incitd le rapporteur
- 
6'ssi ce qu'il affirme lui-mdme 
- 
I proposer d'en-
voyer une petite d6l6gation de Ia commission de
l'agriculture sur place, afin de s'y informer de la
situation.
En entendant cela, on devient dvidemment curieux,
et on se demande ce que cette d6l6gation doit aller
examiner sur place. AprEs avoir lu le rapport 1971
sur la situation de l'agriculture, je crois, Monsieur le
Prisident, que I'on arrive i la conclusion qu'il y a
lieu de suivre la suggestion de M. Richarts en ce qui
concerne l'huile d'olive. Je suis fermement convaincu
qu'il se passe lh quelque chose d'insolite.
Pour autant que.nos amis italiens pensent i prdsent:
u le voili qui parle de nouveau de choses qui con-
cernent l'Italie, ; je veux bien leur dire qu'il y a
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de nombreux autres secteurs oi le bAt blesse. Entre
nous soit dit, on parle de fraudes dans les contrats
requis pour les dchanges commerciaux intracommu-
nautaires. I1 s'agit de corrections que I'on apporte-
rait )r ces contrats. Ceux-ci, qui portent sur quelque
3 i 6 millions de tonnes de mais, sont antidat6s et les
marchandises franchissent les frontidres sur la foi
des dates ainsi modifi6es.
C'est li, Monsieur le Pr6sident, une question qui in-
t6resse la France et les Pays-Bas. Si j'en parle, c'est
uniquement pour ne pas donner i nos amis italiens le
sentiment que je ne veux attirer l'attention que sur
les situations irrdgulidres qui se pr6sentent en Italie.
Comme cette question n'est pas i l'ordre du jour, je
ne m'attarderai pas davantage i cet autre scandale.
N,Iais f'ai I'impression qu'il est plus important encore
que celui de l'huile d'olive dont je parle aujourd'hui.
Dans le rapport l97t sur la situation de I'agriculture,
il est dit que depuis la campagne 1965-1957, il a 4t4.
ddcid6 de retenir la quantitd d'huile d'olive admise i
I'aide, comme reprdsentative de la quantiti effective-
ment produite. Mais, continue le rapport, ces donn6es
ne parviennent d'Italie qu'avec beaucoup de retard.
Au dibut du mois d'avril 1971, les demandes d'aide
dtaient encore en cours d'examen pour plus de la
moitid des quantitds d'huile d'olive produites au cours
de Ia campagne prdcddente 
- 
et cela vaut 6galement
pour les quantitds d'huile d'olive produites au cours
de la campagne t969-1,970. L'examen de ces de-
mandes a donc traini. Il y a li d'dnormes pertes de
temps. La Commission europienne ajoute que I'on
ne peut absolument pas retenir Ia quantit6 faisant
l'objet de demandes d'aide car, selon l'exdcutif, celle-
ci diffdre substantiellement de celle que reconnaissent
finalement les autoritds italiennes pour I'octroi d'une
aide. Il semble donc que l'on introduise les demandes
d'aide en s'inspirant du principe philosophique
" 
point n'est besoin d'espdrer pour entreprendre r.
Comme, manifestement, de nombreuses demandes ne
sont en rien fonddes, les autoritds italiennes ont m6me
tendance i restreindre fortement I'octroi de ceme
aide.
Le rapport t97l sur la situation de I'agriculture si-
gnale, d'autre part, que, pour la campagne 1958-
1969, aucune d6cision ddfinitive n'a €ti prise en ce qui
concerne les quantitds totales ayant [ah l'objet d'un
refus de paiement. Il s'agit de quelque cinquante
mille tonnes, soit 10 0/o de la quanrit6 totale. Les
quantitis sur lesquelles il n'a pas itd possible de se
prononcer de fagon ddfinitive pour I'octroi d'une aide
sont donc considdrables
Il est i privoir que, pour la campagne 1969-1970, it
prdsent cl6tur6e elle aussi, on constatera une diff6-
rence tout aussi importante. II y a donc du retard
dans ce domaine. C'est bien ennuyeux, mais les cho-
ses sont ce qu'elles sont. Simplement, il est tr8s 96-
nant pour les int6ress6s de recevoir si tardivement
l'aide gui leur revient.
Toujours selon le rapport 1,971 sur la situation de
I'agriculture 
- 
j'attire votre attention toute particu-
lidre sur ce point 
- 
< pour les campagnes 7967-1268
et 1,968-t969, les quantitds d'huile statistiquement
disponibles en Italie 
- 
c'est-)r-dire les quantitis ad-
mises i I'aide plus les importations nettes 
- 
appa'
raissent avoir ddpass6 sensiblement les disponibilitds
des campagnes prdc6dentes,.
Il est possible que les quantitis soient plus consid6-
rables que cela. La Commission souligne par ailleurs
dans son rapport qu'il faut en conclure qu'il y a dans
ce pays, soit une augmentation de Ia consommation,
soit une augmentation des stocks reportds d'une cam-
pagne ) I'autre. Or, d'aprds la Commission, I'dvolu-
ticln des prix et des importations, ainsi que I'absence
de toute offre I l'intervention, amdnent ) exclure
I'existence en Italie, pour les campagnes en cause,
de stocks de report ddpassant ceux nicessaires pour
assurer la soudure entre deux campagnes. Il est iga-
lement possible que la consommation ait augmenti
plus que proportionnellement. Toutefois, en ce qui
concerne la consommation, si la Commission recon-
nait qu'une certaine reprise de celle-ci en Italie de-
puis 1968 peut Ctre admise, l'augmentation ne peut
qu'6tre trds infirieure ) celle rdsultant des statis-
tiques, ) moins d'admettre pour I'huile d'olive une
augmentation de la consommation d6passant de loin
celle constatde pendant la mdme p6riode pour les
autres denr6es alimentaireS, ce qu'il faut considirer
comme tout A fait improbable.
La Commission diclare qu'elle a dicidd d'approfon-
dir l'examen du probldme en question, dts que toutes
les donn6es concernant la campagne 1969-1970 seront
disponibles, et cela 6galement pour les campagnes
pr6cidentes. Sans doute tout ceci est-il exprimd en
termes trds techniques et trds herm6tiques. Ndan-
moins, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose
d'anormal. Les quantitds statistiques sont les quan-
titis statistiques. Nous savons tous qu'elles peuvent
s'dcarter sensiblement de la rialit6. Mais en s'expri-
mant de la sorte, la Commission diclare implicite-
ment qu'elles s'icartent de la rialit6. C'est pourquoi
je demande ir M. Mansholt d'examiner cette question
de manidre approfondie. Quelque 200 millions d'uni-
t6s de compte sont en jeu ici ; tel est le montant ins-
crit au budget pour I'huile d'olive. Or, il arrive que
nous ayons, dans nos propres administrations natio-
nales, des difficult6s ) propos de montants sensible-
ment moins 6lev6s, comme vous vous en souviendrez
en votre qualitd de N6erlandais, Monsieur le Prdsi-
dent. Je suis forc6 de dire que c'est une affaire extr6-
mement ddsagrdable, la CEE devenant ainsi telle-
ment impopulaire aux yeux de tous. Je voudrais souli-
gner que ceux qui demeurent indiffdrents i I'igard de
ce genre d'irrigularitds ou de fraudes probables sont
priqisdment Ies producteurs m6mes. En effet, l'aide
est accordde I ceux qui produisent I'huile d'olive et
i ceux qui la transforment. C'est sans nul doute de
ce c6td que se situeront les irrdgularit6s. Aussi, je
crois qu'il y a lieu de suivre la Suggestion du rappor-
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teur de votre commission de I'agriculture 
- 
M. Zac-
cari s'y est diji rallii 
- 
qui proposait de charger
une petite d6l6gation d'aller examiner, non pas s'il
s'agii d'arbres de haute tige ou de basse tige 
- 
cela,
il vaut mieux que nous en laissions le soin aux agri-
culteurs, car ils le savent beaucoup mieux que nous
- 
mais comment les choses fonctionnent et oti sont
restds en fait les 200 millions d'unitds de compte que,
tous ensemble, nous avons d0 riunir. Chaque pays
doit en- quelque sorte y apporter sa contribution.
C'est donc toute la Communaut6 que cela concerne.
La question qui se pose est de savoir oi et comment
ces fonds disparaissent. De mon c6ti, j'invite bien
volontiers nos amis .italiens 
- 
c'est peut-etre troP
tendancieux que de ne parler que de I'Italie 
- 
I s'in-
t6resser aux malversations auxquelles on 3e livre,
mais d'une fagon un peu plus discrEte, apparemment
parce qu'on s'y montre plus habile, dans les 6changes
entre rdgions situies de part et d'autre des frontiEres,
notamment dans le pays of l'habite. Je crois qu'il est
particulidrement utile que nous nous tenions mutuel-
lement informis 
- 
et certainement au sein de ce
Parlement 
- 
afin de nous efforcer de stigmatiser
publiquement ce genre de fraudes i grande 6chelle et
de demander en mdme temps ir la Commission d'y
mettre fin. Je r6plte qu'i cause de cela, la CEE ac-
quiert une rdputation extrdmement douteuse. Au
fond, nul n'a int6r6t i laisser trainer pareille situation.
Je demande 6galement I la Commission de nous dire
ir quel moment le Conseil prendra finalement une
d6cision au sujet de ses propositions relatives i la
lutte contre la fraude. La Commission a prisent6 des
propositions dans ce sens. Elle a tak ce qu'elle a pu.
Par contre, le Conseil n'a iamais pris aucune dicision
dans ce domaine. Ce n'est que lorsqu'il I'aura fait
que la Commission disposera d'un instrument ellicace
pour combattre ce genre d'irrigularitds.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Mansholt.
M. Mansholt, uice-prdsident de la Cotnmission des
Communautis europlerutes. 
- 
(N) Monsieur Ie Pr6-
sident, je remercie M. Richarts de son rapport. Je
r6pondrai en une fois aux diverses observations qui
ont iti formuldes. Je les resume donc, car les r6piti-
tions nc nous ont pas 6td 6pargn6es auiourd'hui.
Les propositions de prix qug nous avons ilabories
ont dtd d6pos6es i une date choisie de telle fagon
que la pdriode pr6c6dant I'entr6e en vigueur des prix
f0t aussi brdve que possible. Cela pr6sente des in-
convdnienrs ; je dois I'admettre. D'autre part, il est
important pour Ia fixation de la subvention 
- 
il s'a$it
de la difference entre le prix )r la production et le
prix du march6 
- 
que nous disposions de donnies
aussi dcentes que possible. Le prix du marchd peut
en effet subir des fluctuations relativement fortes.
C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons tou-
jours devant la difficultd de devoir'extraire de leur
cadre normal les propositions de prix pour l'huile
d'olive.
Pourtant, je voudrais une fois encore examiner Ie
probl}me i fond et voir s'il est possible de trouver
une solution 
- 
peut-etre en acceptant une formule
ddterminde, car il est dvident que c'est,en tout Pre-
mier lieu pour I'agriculture que le prix'ir la produc-
tion pr6sente de I'importance ; en fin de compte, la
subvention est un prix ddriv6 du prix i la production
et du prix du march6 
- 
une solution qui permette au
Parlement de se prononcer sur le prix i la production
dans le cadre de I'ensemble des propositions de prix'
Si, par exemple, nous avons ) r6soudre des problAmes
monitaires, et que la valeur de l'uniti de compte
vienne )r changer, cela signifie que la valeur du prix
i la production change igalement. En pareil cas, le
probldrre ivoqu6 par M. Richarts se trouve r6solu.
Je vais donc examiner la situation, et voir si je puis
donner satisfaction au Parlement.
Nous aussi, nous ressentons les longs ddlais de paie-
ment comme une dpine dans le pied. A de multiples
reprises, nous avons insistd aupr8s du gouvernement
italien pour qu'il acc6ldre le d6roulement des forma-
lit6s administratives en la matiEre, mais cela parait
trds difficile. Ces retards dicoulent igalement d'une
situation qui a iti ivoqu6e par M. Vredeling et dont
nous avons fait [tat dans notre rapport annuel: la
question des quantitds i d6terminer pour le paiement
de l'aide d'une part, et des quantitds rdellement pro-
duites d'autre part. C'est'bien volontiers que, Iors de
la premiBre siance du Conseil au cours de laquelle
les prix devront 6tre fix6s, j'attirerai une nouvelle
fois l'attention du gouvernement italien sur cette
requ6te du Parlement.
Dans sa rdsolution, le Parlement propose de laisser





d'amender les propositions de prix de fagon que le
montant de cette aide reste 6gal au montant actuel.
C'est li une fagon de s'exprimer un peut sibylline, car
on peut arriver I ce rdsultat de deux maniEres di{f6-
rentes. On peut y arriver, soit en maiorant le prix I
la production, soit en acceptant que le prix du march6
baisse. La deuxidme hypothdse parait difficilement
rdalisable, puisque le prix du marchd est une donn6e
de ddpart. Si le Parlement marque son accord sur les
propositions de prix, mais veut que I'aide demeure
inchang6e, cela signifie qu'en thdorie il est d'accord
sur les prix i la production, mais qu'en rdalit6 il veut
les relever. Ce qui dquivaut i une augmentation de
prix camouflde, puisque I'on veut la mdme aide alors
que le prix du marchd est plus 6levd. Or, nous ne pou-
vons pas faire baisser le prix du marchi, celui-ci 6tant,
une fois pour toutes, une donn6e qui ddpend de la
situation dans I'ensemble du secteur des huiles.
Monsieur le Pr6sident, je ne puis en aucune manilre
promettre au Parlement 
- 
c'est Ii une fagon diplo-
matique de m'exprimer 
- 
que la Commission dif6-
rera i ce vau. Enfin, M. Vredeling a attiri mon at-
tention sur la difficult6 qu'on 6prouve i ddterminer
les quantitds. C'est ce que dit express6ment ce rap-
port; le fait que I'on se trouve devant des quantitds
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diff6rentes constitue effectivement un gros probltme
puisqu'il y a :
a) les quantitds ddclaries;
b) les quantitis r6ellement produites, et les quantitis
statistiquement connues d'huile d'olive.
Monsieur Ie Prisident, je suis en mesure d. ,ou, .'n-
noncer qu'une enqudte approfondie est entreprise I
ce sujet. La chose n'est pas simple, elle requiert beau-
coup de temps et beaucoup de calculs. II va de soi
que je n'ai aucune objection I faire valoir contre l'en-
voi sur place d'une ddldgation du Parlement chargie
de s'y informer des conditions de la culture et du
marchd des olives. Mais il me parait illusoire de pen-
ser qu'une ddl6gation parlementaire qui ira voyager
i travers ce beau pays ddcouvrira ce qui cloche en
ce qui concerne ces quantitds. Cela itant dit, nous
n'y voyons, je le rdpdte, aucune objection.
Mais I'intervention de M. Vredeling me fournit I'oc-
casion de vous donner I'assurance que, de notre c6t6,
nous poursuivrons l'enqudte sans ddfaillance. Je suis
tout disposi i faire rapport sur la question au Parle-
ment. C'est bien volontiers que j'en prends I'engage-
ment.
Monsieur le Prdsident, il m'est absolument impos-
sible de dire qu'il y a eu des irrigularit6s, ie dois
attendre le rdsultat de l'enqu€te. Le Parlement en
sera informd.
M. le Pr6sident. 
- 
Je remercie M. Mansholt.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de rdsolution est adopiie (*).
(-) ,lO n' C 114 du 11 novembre 7971, p. 22.
7. Ordre du jour de la prochaine sldnce
M. le Pr6sident. 
- 
La prochaine sdance aura lieu
demain, mercredi 20 octobre 197t, avec I'ordre dujour suivant: .
i9h:
- 
Rapport de M. Scarascia Mugnozza concernant la
procddure prdvue par le rapport des ministres des
affaires 6trangtres;
- 
Communication de la Commission sur le budget
opdrationnel et le taux du prdltvement de la
,CECA pour I'exercice 7972;
- 
Premier dibat sur le projet de budget gdndral des
Communautis europiennes pour l'exercice 1972 ;
d17h:
- 
Eventuellement, suite de I'ordre du jour du ma-
tin;
- 
Rapport de M. Kriedemann concernant I'impor-
tation d'huile d'olive en provenance d'Espagne,
de Tunisie, du,Maroc et de Turquie ;
Je rappelle que la commission des relations icono-
miques extdrieures a demand6 que ce rapport soit
examind selon la proc6dure de vote sans ddbat.
- 
Rapport de M. Vals sur les dispositions compli-
mentaires en matitre d'organisation commune du
march6 viti-vinicole.
La s6ance est lev6e.
(La siance est leuie d 20 h 20
,I
I
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midre communication de la Commission sur la po-
Iitique de la Communautd en matiEre d'environne-
ment >.
La commission iconomique, Ia commission juridique
ainsi que la commission de I'inergie, de la recherche
et des probldmes atomiques seront saisies pour avis
de cette question.
4. Communication du Conseil conformiment
d la procddure prduue dans le rapport des
ministres des aflaires dtrangbres
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Scarascia Mugnozza, lait
au nom de la commission politique, sur la commu-
nication faite au Parlement euopden par le prdsident
en exercice du Conseil des Communaut6s europien-
nes le 10 juin 197t, conform6ment I Ia procddure
prdvue par le rapport du 27 octobre 1970 des mi-
nistres des affaires dtrangEres aux chefs d'Etat ou
de gouvernement des Etats membres des Commu-
nautis europdennes (doc. 88/71).
La parole est i M. Scarascia Mugnozza qui I'a de-
mand6e pour prdsenter son rapport.
M. Scarascia Mugnozza, rapporteur. 
- 
(I) Monsieur
Ie Pr6sident, Mesdames, Messieurs, comme vous le
savez, l'accord intervenu le 27 octobre 1970 entre
les ministres des Affaires 6trangEres en vue de la
coordination des politiques dtrangdres des pays de
la Communauti, connu plus simplement sous le
nom d'accord Davignon, privoit une procddure par-
ticulidre avec le Parlement europien. Celle-ci con-
siste en une rencontre bi-annuelle de la commission
politique du Parlement europ6en avec les ministres,
i la suite des rdunions semestrielles de ceux-ci, et
en un rapport annuel que le prisident en exercice
du Conseil fait au Parlement sur les activit6s des
ministres des Affaires dtrangEres. L'accord est valable
deux ans, car il est pr6vu que les ministres des Af-
faires 6trangEres prdsentent i I'automne 1972 un
nouveau rapport contenant des propositions difini-
tives, de sorte que la phase de coordination cidera
peu ) peu la place I une phase plus concrtte d'unifi-




PRESIDENCE DE M. BEHRENDT
(La siance est ouuerte d t h)
M. le Pr6sident. 
- 
La sdance est ouverte.
7. Adoption du procis-uerbal
M. Ie Pr6sident. 
- 
Le procds-verbal de la s6ance
d'hier a dt6 distribud.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procis-verbal est adopti.
2. Souhaits de bienuenue d une diligation de la
Chambre des reprisentants et du Sdnat irlandais
M. le Pr6sident. 
- 
Comme vous le savez, une d6ld-
gation composie de membres du Sinat irlandais,
sous la conduite de son prdpident M. Yeats, et de
la Chambre des repr6sentants irlandais sous la con-
duite de son prdsident M. Brosnan a accepti de pro-
cider ) un dchange de vues avec nous, sur invita-
tion du Parlement europden.
Au nom de tout Ie Parlement, je souhaite une cor-
diale bienvenue i nos colldgues.
(Applaudissements)
Il ne s'agit pas d'une visite purement protocolaire
mais d'une mission d'information. J'espdre que nos
collEgues irlandais garderont un bon souvenir du tra-
vail qui est fait au Parlement europ6en et de la
bonne ambiance qui rigne dans cette maison.
Nous avons d'ailleurs un autre motif de nous 16-jouir puisque nous espdrons bient6t les voir parmi
nous comme membres de ce Parlement.
(Applaudissetnents)
3. Autorisation d dtablir un rapport
M. le Pr6sident. 
- 
A la demande de la commission
des affaires sociales et de la santd publique, j'ai au-
torisd cette commission i faire rapport sur la n Pre-
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Comme, depuis la signature de cet accord, les nigo-
ciations en vue de l'6largissement de la Communaut6
ont it6 mendes rondement et qu'elles seront vrai-
semblablement conclues d'ici i Ia fin de I'ann6e, les
six ministres des Affaires itrangdres ont, aprds cha-
que riunion, inform6 leurs colldgues des pays can-
didats de I'issue des travaux et de I'ivolution de la
situation. Nous approuvons entierement cette pro-
cidure.
Monsieur le Prdsident, chers collEgues, la r6solution
que j'ai I'honneur de prisenter au nom de la com-
mission politique concerne le rapport annuel que
le ministre frangais des Affaires 6trangdres a fait au
Parlement lors de .la s6ance du 10 juin 197L. En
retragant brievement ,la risolution et en I'assortis-
sant de quelques brefs commentaires, je m'attarderai
moins sur I'expos6 des motifs qui est trds clair que
sur les diffdrents points de la r6solution m6me.
Le premier point est l'invitation adressde aux gou-
vernements des pays membres, en association avec
les gouvernements des pays candidats, I d6finir d'ur-
gence le r6le concret qu'une Europe ddmocratique
et indipendante peut et doit jouer dans le monde.
On trouve au deuxidme point I'invitation faite aux
ministres des Affaires itrangdres d'intensifier leurs
travaux dans deux secteurs spicifiques: 1) exprimer
une politique dtrangtre commune i l'6gard des trois
probltmes inscrits i l'ordre du jour des r6unions des
ministres des Affaires itrangdres, i savoir le Moyen-
Orient, la situation dans le bassin m6diterranden et
la conf6rence sur la s6curit6 et la coopiration euro-
pienne ; 2) formuler avant I'automne t972, ainsi
que prdvoit I'accord Davignon, des propositions con-
crAtes sur la suite i donner ) la coopdration en ma-
tidre de politique extdrieure, en pricisant les instru-
ments d'action qu'il convient d'employer.
Le troisitme point de la proposition de r6solution
traite d'une question qui ne laisse pas insensible le
Parlement europ6en et qui a 6td soulignie ) diverses
reprises, I savoir la ndcessit6 d'associer toujours plus
dtroitement la Commission aux activitds des minis-
tres des Affaires itrangEres et non seulement au ni-
veau le plus 6lev6, I savoir entre Ie prdsident de la
Commission et les ministres des Affaires dtrangEres,
mais aussi ) tous les paliers intermidiaires des tra-
vaux de pr6paration des rencontres entre les minis-
tres des Affaires dtrangdres et les groupes de travail
ad hoc ainsi que les r6unions des directeurs politi-
ques.
Tels sont, Monsieur le Prisident, les trois points
fondamentaux sur lesquels se fonde notre rdsolution.
Je les ddvelopperai bridvement ci-aprds.
Il est ivident que depuis que le prdsident Schumann
nous a fait en juin dernier son rapport annuel, des
faits nouveaux, dont certains itaient facilement pri-
visibles, se sont produits sur la scEne mondiale ; je
citerai en premier l'annonce de la rencontre pro-
chaine entre le pr6sident des Etats-Unis et les res-
ponsables de la politique de I'Union sovidtique, et
ensuite ses entretiens avec les responsables de la po-
litique en Chine. Nous nous trouvons donc confron-
tds i une 6volution dans laquelle I'Europe doit s'in-
s6rer au plus t6t, en y engageant toutes ses forces.
Je dirai donc i ce propos que Ie premier point, I
savoir I'invitation faite aux gouvernements de difinir
au plus vite le rdle qui revient i I'Europe, consdnre
une invitation pressante, que I'on ne peut ni taire
ni oublier et qui doit, ) notre avis, s'inscrire au pre-
mier rang des pr6occupations des gouvernements des
pays membres et des gouvernements des pays can-
didats.
A propos du deuxidme point, je ferai part des s6-
rieuses prioccupations du Parlement europden et de
l'opinion publique car on a I'impression qu'aucun
accord n'a 6tE trouv6 sur les trois probldmes qui ont
iti discut6s ir ce jour par les ministres des Affaires
dtrangdres, et que I'entente est mdme loin d'6tre ria-
lis6e. Je me rdfdre tout particuli8rement ) la question
du Moyen-Orient, aux poldmiques rdv6l6es par la
presse, aux diverses interprdtations qui ont 6td don-
nies du document itudi6 en la matilre par les mi-
nistres des Affaires itrangdres, sans parler de la si-
tuation dans le bassin m6diterranden qui n'en est
^--1n6me pas encore i l'6tat de rapport. Enfin il ests6-ertain aussi que la confirence sur la sicurit6 et sur
la coop6ration europdenne marque aujourd'hui un
temps d'arrdt, qu'elle sera peut-6tre relancde par les
6vdnements futurs, mais il est I douter en l'6tat ac-
tuel des choses, que l'Europe dans son ensemble
puisse offrir matidre i discussion et i comparaison.
Mais sur la question plus prdcise du Moyen-Orient,je dirai que notre perplexit6 et notre prioccupation
sont pricisiment alimentdes par les pol6miques qu'a
suscitdes le document discuti par les ministres. Ce
document qui, par une indiscrdtion d'un journal al-
lemand a m6mi dtd publii, et dont on ne sait s'il
s'agit d'un document de travail ou d'un accord d6ji
rdalis6, nous semble assez incomplet puisqu'il ne men-
tionne pas, par exemple, ce point essentiel qu'est
l'invitation faite aux parties i se rencontrer, au be-
soin dans le cadre de la mddiation Jarring, puisque
seuls des contacts directs permettront d'entrevoir une
solution ir des problEmes, tel celui du Moyen-Orient,
qui sont cruciaux pour nous Europdens. Mais il y
a plus grave encore. Nous constatons aujourd'hui,
soit ) un an environ de la prisentation d'un docu-
ment final contenant des propositions concrltes en
matiAre d'union politique, que nous n'arrivons pas
encore i deviner la forme qu'auront ces propositions
ni quelles perspectives vdritables existent en la ma-
tiEre. Je crois que le Parlement europden devrait,
avant I'automne 1972, se pencher I nouveau sur'
cette question afin d'apporter sa contribution et de
faire connaitre son point de vue. Si je vous fais part
de ces diverses prdoccupations, c'est que des infor-
mations commun.iquies par la presse, que je n'ai
,t
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pu dvidemment contr6ler, mais qui semblent de sour-
ce officielle, rdvllent que la prochaine r6union des
ministres des Affaires 6trangtres qui se tiendra )r
Rome les. 5 et 5 novembre prochains devra surtout
traiter de la rencontre au sommet, dont on parle de-
puis longtemps, et que le Parlement europ6en a 6ti,
il y a quelques mois, le premier i souhaiter.
Aucun de vous, mes chers colldgues, ne m6connait,
bien strr, I'importance que pr6sente en ce moment
une nouvelle rencontre au sommet des chefs d'Etat
ou de gouvernement, qui ne sera pas uniquement
consacrde ) I'examen de questions iconomiques et
mondtaires, mais provoquera une relance politique
r6elle, gdn6rale de I'Europe. Ceci 6tant dit avec fer-
met6 et clart6, je me demande si les 5 et 5 novembre
prochains 
- 
soit dans le cadre de la procddure Da-
vignon 
- 
les ministres des Affaires 6trangdres, trai-
tant 6videmment au sommet, n'aborderont pas d'au-
tres sujets i propos desquels ils ont tent6 de coordon-
ner leurs politiques itranglres i savoir le Moyen-
Orient, la situation dans le bassin mdditerran6en et
la confirence sur Ia s6curit6 et la coopiration euro-
pdenne.
Quelle pourrait 6tre la signification de tout ceci ?
Aurait-on constati que des difficultis considdrables,
insurmontables s'opposent i une entente commune
sur les trois thtmes diji inscrits i I'ordre du jour,
et estimd de ce fait n6cessaire de consacter les d6bats) une question concrEte et urgente 
- 
celle de Ia
rencontre au sommet 
- 
mais qui ne justifie pas une
consultation au sens oi le pr6voit l'accord soumis
I notre examen ?
J'espEre que cette crainte est vaine, mais j'estime
que Ie Parlement europden doit rester en alerte afin
de se tenir I l'abri de surprises d6sagrdables qui
pourraient survenir prochainement.
En effet, la distinction que I'on a voulu dtablir dans
l'accord Davignon en dissociant les ministres des
Affaires dtrangdres, sidgeant en tant que repr6sen-
tants du Conseil de ministres de la Communautd,
de ceux qui se rdunissent pour traiter de la coordi-
nation des politiques itrangdres a tt6, d notre avis,
fort dangereuse car elle a crii dans la structure
communautaire un pr6c6dent dont on voit mal la
raison d'6tre. C'est pourquoi nous demandons, et
ce sera le troisi8me point, que la Commission soit
appelde i participer aux travaux des ministres des
Affaires dtranglres i tous les niveaux, afin d'6tablir
entre ceux-ci et la Communauti un lien toujours
plus 6troit. Je crois qu'il faut s'engager sur cette voie
car aussi longtemps que les r6unions, se d6roulant
conformdmeht aux accords Davignon, ne coincide-
ront pas itroitement avec les sessions du Conseil de
ministres de la Communautd, nous ne pourrons ja-
mais avoir la garantie que l'unification des politiques
extdrieures s'effectue vraiment I l'dchelon commu-
nautaire.
Je n'ai rien d'autre )r ajouter, Monsieur le Pr6sident,
si ce n'est inviter mes collEgues ) garder pr6sent )r
l'esprit les motifs qui ont inciti la commission politi-
que i approuver cette risolution et i Ia soumettre )
leur examen. J'attirerai parallilement l'attention de
mes collEgues sur la nicessiti de poursuivre toujours
plus inergiquement la voie emprunt6e car il faudrait
6tre frappd de.cdcitd pour ne pas voir que le monde
est en mutation. II se crde de nouveaux 6quilibres, de
Rouveaux accords, et si l'Europe ne rdussit pas I
s'exprimer vraiment d'une voix -= ainsi qu'il a dtd
ddclar6 ) la Conf6rence au sommet de La Haye 
-si elle ne convoque pas un nouveau sommet, ainsi
-". que nous le souhaitons, elle n'aura, selon toute 6vi-
l dence, plus aucun r6le i jouer dans le monde et
toutes ses r6criminations seront alors inutiles. Aussi
devons-nous nous unir, espdrant de la sorte faire de
plus en plus front commun et bonne figure devant
les autres puissances. Je m'associerai pour ma part
aux paroles de bienvenue adress6es aux colldgues
du Parlement irlandais qui assistent ' aujourd'hui i
notre sdance et je souhaite qu'ils puissent Guvrer
prochainement parmi nous dans cette Assemblde )
Ia rialisation d'un mdme idial. Je ddsire transmettre
aussi mes salutations et mes remerciements au prisi-
dent en exercice du Conseil, prdsent aujourd'hui
parmi nous, ce qui tend i prouver que le Parlement
europien est la repr6sentation vivante des intirdts
politiques de l'Europe et que les avis qu'il 6met doi-
- 
vent etre considdris i leur juste valeur.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Je rappelle I tous les orateurs
qui vont suivre que nous avons limitd le temps de
parole pour ce ddbat.
La parole est i M. Liicker, au nom du groupe dimo-
crate-chritien
M. Liicker, prdsident du groupe dimocrate-chrdtien.
- 
(A) Monsieur le Prdsident, je voudrais tout d'abord
remercier le rapporteur, non seulement d'une manidre
gin6rale du rapport qu'il a prdsent6 mais plus parti-
culi0rement d'avoir mis en lumidre dans son commen-
taire sur ce rapport de la commission politique 
-avec toute la rdserve que I'on comprend et qui est
requise de la part d'un rapporteur mais en employant
des formules bien pond6rdes 
- 
que notre ddbat se
situe devant I'arridre-plan d'une r6aliti politique
toute diff6rente de celle qui se prisentait i nous
Iorsque nous prdparions Ie rapport, c'est-)-dire attx
mois d'avril, mai et juin de cette annie.
Ainsi il se pose imm6diatement une question politique
de tout premier ordre, i savoir si cette procidure
Davignon est encore valable aujourd'hui et si elle
demeure valable ou bien si elle est mirre pour 6tre
remplac6e par une autre procddure parce qu'elle
n'est plus suffisante ou pourrait ne plus l'6tre.
Monsieur le Pr6sident, si I'on pose cette question,
cela implique que I'on y apporte une r6ponse politi-
que. Tout )r l'heure j'ai dit que Ia rialit6 politique
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itait une autre. Le rapporteur a rappeli, par exem-
ple, le voyage i Pdkin du pr6sident Nixon ainsi que
son voyage ir Moscou qui sont I'un et I'autre en voie
de priparation et qui montrent ) quel point Ia politi-
que mondiale est engagie dans un mouvement puis-
sant et dynamique. Point n'est besoin cependant,
Monsieur le Pr6sident, que nous allions si loin et
seulement dans les continents 6trangers. Je crois
qu'il faut aussi englober dans nos considirations Ie
voyage du Chancelier fdddral en Crimde et certaine- '
ment aussi la visite que M. Brejnev fera la semaine
prochaine dans la capitale frangaise. Tous ces faits
sont liis entre eux et laissent entrevoir que le profit
de I'dquipe politique non seulement autour de l'Eu-
rope mais aussi en Europe m6me et dans notre
propre espace g6ographique subit une transformation.
Permettez-moi d'ajouter encore un dldment dont nous
avons longuement discuti hier : la crise que nous
traversons aussi dans le domaine iconomique et
financier, dgalement dans notre Communautd. Per-
sonne n'est mieux placd que M. le vice-prdsident
Barre pour ddnoncer, comme il I'a fait hier avec
insistance, non seulement les dangers pouvant r6sulter
de cette situation dont nous continuons tous d'es-
pirer qu'elle ne mtnera pas i une impasse et qu'une
issue sera encore possible.
Je suis extr€mement reconnaissant i M. Barre d'avoir
dit hier que le temps travaille contre nous tous, y
compris les Etats-Unis. Cela signifie donc que nous
devons examiner aujourd'hui ce rapport I la lumidre
de ces faits nouveaux et que nous devons dnoncer I
ce sujet un avis politique.
J'ai posd la question tout i l'heure et je dirai, Mon-
sieur Ie Prisident, que mon avis est fondamentalement
diffirent de celui, par,exemple, de n Wieland 
" 
Dah-
rendorf qui croit que I'on pourrait abandonner la
formule de I'intdgration pour en revenir i la formule
de la coopdration entre les ministres des affaires
6trang8res, en revenir aux oblectifs des XIX. et
XXe siecles dans I'espoir utopique que cela pourrait
nous faire progresser.
Je voudrais ajouter que je ne donne cependant pas
dans I'extr6me opposi et que ie ne pense pas que I'on
pourrait icarter la formule Davignon parce qu'elle ne
serait plus bonne i rien; ce serait une erreur.
Je crois que c'est i Ia lumiAre de toutes ces considd-
rations bien pesdes que mon groupe approuve le
rapport et la risolution que M. Scarascia Mugnozza
a prdsentis au nom de la commission politique.
Il y a cependant deux points i considdrer, Monsieur
Ie Pr6sident. Premidrement : la conception sur la-
quelle nous nous sommes fondds jusqu'i pr6sent 
-et cela se rattache.-i ce qui a iti dit jusqu'ici 
-repose sur la thdse selon laquelle nous devons attein-
dre )r travers I'union 6conomique et monitaire les
dtapes suivantes de l'ceuvre d'unification de I'Europe.
En ce qui concerne I'union 6conomique et monitaire,
nous avions adopti, notamment aussi sur les ins-
tances de notre Parlement, la formule Davignon que
nous avions sans doute qualifiie de bien modeste,
pour faire, i I'aide de cette formule, tout au moins
un d6but de coordination des politiques extirieures
parce que nous sommes toujours partis du principe,
en cette Assemblde, que I'ceuvre d'unification euro-
pdenne ne pouvait pas 6tre accomplie en I'absence
d'une coordination efficace devant aboutir i une
politique extdrieure commune et devant inclure aussi
un jour les probldmes de la s6curit6 europdenne.
Je voudrais ajouter une observation que j'ai faite.
Monsieur Ie Prisident, j'ai examini avec beaucoup
d'int6rdt 
- 
le ne me suis pas contentd de Ie lire 
-le discours que M. Heath, Premier Ministre britanni-
que, a prononcd ricemment b, Zurich, et j'ai (gale-
ment examind trds attentivement 
- 
je ne me suis
pas contenti de la lire 
- 
la confirence de presse
que le chef d'Etat frangais, M. Pompidou, a faite
ricemment I Paris. Dans ces deux cas trds importants,
le risultat de mes observations confirme ,ne iuolu-
tion gindrale: non seulement parmi nos peuples,
non seulement au niveau des hommes politiques dans
-_les parlements mais dgalement au niveau des chefs
".: d'Etat et de gouvernernent ainsi qu'au niveau des
gouvernements la conviction g6ndrale l'emporte pas i
pas mais avec une force croissante que I'Europe ne
pourra venir i bout de ses probldmes de politique
intirieure et extirieure que si elle agit en commun,
en tant qu'entiti. Certes, c'est Ia, Monsieur le Prdsi-
dent, un fragile germe d'espoir. Mais le processus,
Dieu merci, est engag6. Peut-6tre M. Heath a-t-il
exprim6 cette id6e le plus clairement, dans son dis-
cours de Zurich, il a expos6 les points sur lesquels il
convient de mettre I'accent. Cela nous remplit d'es-
poir pour le jour oi la Grande-Bretagne se trouvera
ici, parmi nous, avec les autres pays candidats i I'ad-
hision. Un de ces pays a envoy6 une d6l6gation de
parlementaires ir laquelle ie tiens I souhaiter la bien-
venue 6galement au nom de mon groupe.
Par consiquent, si I'idie privalait que l'Europe doit
agir en tant qu'entiti, cela signifierait en mdme temps
que l'on se rende compte que I'intensit6 des efforts
entrepris fusqu'ir pr6sent tout au moins et sans doute
aussi les procidures employ6es jusqu'i prisent sont
d6sormais insuffisantes. C'est pourquoi je tiens i
exprimer tout particulidrement ma gratitude, mon
respect et mon estime i M. Malfatti et A sa Commis-
sion pour avoir ddployi dans les semaines passies
une activiti extraordinaire afin d'amener les Six i
agir en commun ainsi que du fait que M. Malfatti
ait montrd i juste titre que nous devons parvenir i
une politique globale et I une vdritable stratigie de
notre politique )r l'intirieur aussi bien qu') I'ext6-
rieur. Une action dans divers secteurs particuliers,
Monsieur le Pr6sident, ne mettra pas l'Europe en
dtat de maitriser ses probldmes intdrieurs et extdrieurs.
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Je sais que cela ne peut pas se faire du jour au
lendemain ; il ne nous apparaitra pas de bonne fie
en songe qui nous dira : i partir de demain matin
tout sera flait. le le sais. C'est un processus qui doit
se ddvelopper. Mais nous devrions tous tendre I
ce que ce processus prenne une forme aussi intense
et dynamique que possible.
Le probldme qui se pose est de savoir comment cela
doit se faire. Il y a sans doute encore des divergences,
lorsque je considtre par exemple Ie point de vue de
M. Pompidou, de M. Heath, de M. Moro ou de
M. Brandt. Leurs conceptions accusent des nuances,
cela est tout i fait naturel. Mais s'il existe Ia volont6
politique et Ia conviction qu'il faut n6anmoins par-
venir ) une unit6 croissante, je crois que l'on devrait
aussi trouver la voie permettant de s'acheminer vers
cette unit6 croissante,
A cet 6gard, il importe, Monsieur le Prisident, de
considdrer deux domaines : tout d'abord les politiques
communes. Le rapporteur en a parli. Ces politiques
communes, pour difficile que cela puisse 6tre, doivent
6tre difinies. Je tiens A dire cela expressdment, no-
tamment en ma qualit6 de dil6gud i cette AssemblCe
appartenant ir un pays of certaines difficultds se sont
fait jour, notamment i propos des efforts tendant i
ddfinir une politique commune des Six au'sujet de
la question du Proche-Orient. Conscient de la nices-
sit6 dans laquelle se trouve I'Europe, je d6clarerai
ndanmoins, Monsieur Ie Prdsident, que Ies ministres
des Affaires dtrangdres ne doivent pas se laisser dd-
courager par ces querelles et ces dchecs et poursuivre,
selon la modeste ]ormule de la procidure Davignon
tout au moins, dans les domaines qui sont dnumiris
une fois de plus dans la prdsente proposition de riso-
lution, la difinition d'une politique commune. eue
cela soit difficile, jamais nous ne nous sommes livrisI des illusions i ce sujet. Je demeure n6anmoins
convaincu jusqu'A ce iour que cela est possible.
Une question qui se pose i ce propos est de savoir
sur la base de quelles structures cela doit se faire.
Car en I'absence de structures appropriies Ie succds
ne sera pas possible. Si nous disons aujourd,hui que
les structures actuelles ne sont pas suffisantes, il faut
les aminager et les adapter. Je crois que le premier) exprimer cette id6e en qualitd de rapporieur en
cette Assemblde, au nom de la commission politique,
fut Ie. pr6sidenr du groupe de l'union dimlcratiqui
e-uropdenne, M. Triboulet, qui, il y a deux ans, a
dit dans sox rapport que nous avons examind puis
soumis i l'Assemblde consulrative du Conseil de
l'Europe: Il faut que les structures soient adapties et
renforcies ! 
- 
C'est de cela qu'il s,agit aujourd'hui.
Ce dont souffr'e notre Communautd, c,est que nous
sommes aux prises avec des situations 
- 
je prie le
Prdsident du Conseil de ne pas m'en vouloir, ii 1. l.dis trds ouvertement 
- 
pour lesquelles nous ne
disposons pas aujourd'hui de structures institution-
nelles et de procddures de ddcision qui permettraient
i la Communauti de prendre premidrement i rcmps
et deuxi&mement avec I'efficaciti politique requise,
les ddcisions dont I'Europe a besoin. Tel est notre
probldme. Si ces rdflexions sont justes, Monsieur le
Prisident, la seule conclusion possible est d'adapter
les structures et les procddures de ddcision )r cette
nicessiti. Cela ne signifie pas, je le r6pdte, comme
I'a d6clard u Wieland 
" 
Dahrendorf, que I'on ramdne
de nouveau rout ) la formule de Ia procidure Davi-
zlgnoD. Mais cela ne signifie pas non plus que nous
I avons l'intention de jeter la procidure Davignon i" la poubelle de la politique europdenne. Je suis
convaincu que la procidure Davignon pourra nous
6tre encore fort utile, aujourd'hui et demain. Mais
soyons francs, Monsieur le Prisident : c'est sans
doute un beau rapport que nous avons sous Ies
yeux, cependant, la confdrence au sommet, qui s'ou-
vrira prochainement, nous prioccupe bien davantage.
C'est bien simple : nous savons combien il importe
que cette confirence au sommet surmonte ce que
nous considdrons aujourd'hui comme dtant les diffi-
cult6s de la Communautd et nous espdrons tous
qu'elle aboutira.
Qu'il ne s'agisse pas seulement des probldmes monC-
taires, le rapporreur l'a dit. Point n'est besoin queje le souligne. Je voudrais cependant encore y ajouter
quelque chose. Si cette confirence au sommet a lieu
- 
nous nous sommes prononc6s en sa faveur l la
commission politique d6ji en 6t6 et notre commission
soumettra certainement encore un rapport i ce sujetI l'assembl6e 
- 
je suis convaincu que la formule
Davignon prendra aprts la conf6rence au sommet une
actualiti telle que nous n'aurons plus i d6plorer
dans le second rapport dont a parli M. Scarascia
Mugnozza et qui doit suivre en automne 1972, les
erreurs, les difauts, les lacunes et les insuffisances
dont nous nous plaignons encore aujourd,hui.
Monsieur le Pr6sident, il faudrait que nous aussi, le
Parlement europien, cette Assembldq nous mettions
tout en ceuvre pour favoriser ces activirds de la Com-
munautd partout ori elles se manifestent. Et vos ins-
titutions, Monsieur Ie Pr6sident du Conseil et Mon-
sieur le Prdsident de Ia Commission, devraient, en
tant qu'organes de la Communautd, prendre tout
particuliBrement au sirieux cette exhortation du par-
lement; soyez assurds que nous vous appuierons de
toutes nos forces dans cette direction et en vue de Ia
. 
r6alisation de cet objectif.
- (Applaudissements)'
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. La.rtenschla-
ger, au nom du groupe socialiste.
M. Lautenschlager. 
- 
(A) Monsieur Ie prdsident,
si mon groupe rregrette que la proposition de r6solu-
tion de la commission politique soit examinde au-jourd'hui seulement, ce n'est pas pour en faire grief
au rapportetrr, M, Scarascia Mugnozza. Bien au
contraire, le groupe auquel j'appartiens consrate,
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tout comme I'a d6ji fait I'orateur qui m'a prdcddi,
que la situation en matiAre de politique 6trangdre a
6volu6 depuis l'6t6 de cette ann6e.
Nous remercions le rapporteur de son texte et d'avoir
su mettre en relief les points centraux du rapport qui
sont encore de la plus haute actualit6 aujourd'hui et
d'avoir mis en dvidence dbvant cette assemblde 
- 
Ii
encore je partage le point de vue de M. Li.icker 
-que nous devons nous en tenir I la procddure Davi-
gnon jusqu'l ce que nous ayons des propositions pour
une meilleure solution.
Parmi les gens de thdAtre circule le dicton supersti-
tieux selon lequel une r6pitition gdndrale qui a it6
un ichec 
- 
j'entends par l) les documents relatifs I
la politique i l'6gard de I'Est 
- 
peut 6tre suivie un
jour d'une. bonne premidre, Nous esp6rons que les
ministres des Affaires 6trangEres auront en novembre
une bonne premidre.
Le rapport Davignon comporte deux parties. Au cours
de la session de novembre de notre Assembl6e, le pr6-
sident en exercice du Conseil fera donc i nouveau
devant le Parlement une sorte de rapport de gestion
sur ce qui s'est pass6 au groupe de travail des minis-
tres des Affaires dtranglres. En sa qualiti de prisident
du groupe Davignon il approfondira le sujet plus en
d6tail I la commission politique.
Aussi ne devrions-nous pas nous aftendre auiour-
d'hui aux points fondamentaux de la proposition de
rdsolution mais attendre la session de novembre
pour mener, sur Ia base des actualit6s mises i jour,
le ddbat en cette assemblie.
C'est pourquoi ie voudrais plut6t me consacrer i la
deuxidme partie de la dche du groupe Davignon qui
consiste i trouver de nouveaux dliments pour Ia
coop6ration dans la Communauti et de nouveaux
6l6ments pour son dlargissement.
Notre Parlement et les parlements des Etats mem-
bres riclament de manidre touiours plus pressante
que les pouvoirs qui ont 6t6 transf6r6s aux organes
de la Communaut6 soient soumis progressivement )
un contr6le d6mocratique. Nous pouvons sans doute
constater avec satisfaction que dans un peu plus de
quatorze mois la CommunautC englobera environ 250
millions d'habitants ; mais du m6me coup la respon-
sabilit6 de cette Communaut6 se trouvera accrue dans
tous les domaines de la politique internationale.
Si I'on considdre alors d'un autre c6td la situation
actuelle de la Communautd, on est pris d'une pro-
fonde inquiitude quant i ce qui a 6ti rialisd ius-
qu'ici et quant i la rialisation des objectifs que I'on
s'est assignds. Nous demandons une fois de plus avec
insistance dans le d6bat de ce jour que des dCcisions,
qui iliminent les obstacles i la mise en route d6fini-
tive de l'union 6conomique et mondtaire dont la
criation est ddjl ddcidde, soient prises i bref ddlai
au niveau de la Communaut6.
Il faut ) nouveau mettre la Communautd en dtat
d'agir, dans les nigociations internationales mon6-
taires et de politique commerciale, en tant qu'entit6
dont l'autorit6 est reconnue. Nous regrettons i ce
propos avec Ctonnement l'absence du moindre indicE
indiquant que les organes de la Communautd qui
disposent i cet effet des pouvoirs difinis contractuel-
lement, s'attachent ddjl sdrieusement I crier les or-
ganes et les instruments ndcessaires i la rialisation
de I'union mondtaire.
De plus, l'dvolution qui se dessine nous amEne i
formuler Ia critique qu'aucune disposition n'a it6
prise en vue de la mise en Guvre d'une v6ritable
politique iconomique et sociale commune. J'attache
beaucoup de prix ) Ia deuxidme partie de cette di-
claration car sur ce plan rien ne se dessine que I'on
pourrait considdrer comme un point de dipart per-
mettant d'espdrer que l'on parviendra I une vdritable
politique sociale commune.
En outre, il semble que.l'on miconnaisse Ia nicessitd
de doter la Communautd des ressources financilres
n6cessaires ir I'accomplissement des tAches dnoncdes.
Les nigociations sur l'dlargissement n6cessaire des
pouvoirs actuels de la Communautd n'avancent plus
parce que de mesquins obstacles nationaux s'opposent
i une ddcision rapide et emprunte de la volonti
.d'assumer les responsabilitis.
Selon les traitis qui les rdgissent et selon leurs objec-
tiIs, les Communautds europ6ennes ne sont pas seu-
lement une institution internationde pour la promo-
tion du commerce et de I'industrie mais elles doivent
avant tout servir les hommes de cette Communauti et
doivent nous conduire des tristes expdriences du
passd vers une union politique.
Nul ne m6connaitra qu'il est souvent difficile 
- 
pour
quelque raison que ce soit, je renoncerai i examiner
cela de plus prls 
- 
de venir I bout des difficultds
actuelles si I'on ne dispose que des instruments et
institutions pr6vus par les traitis et se contente de re-
courir I ces instruments et institutions.
C'est lourquoi nous avons considdrd comme allant de
soi, dans l'optique du pragmatisme, que la Commis-
sion projette de suggdrer l'organisation d'une conf6-
rence au sommet afin d'6liminer les difficultds actuel-
les. Mais lorsque je considdre les informations offi-
cielles et officieuses qui sont parvenues au Parle-
ment europden au sujet de ces intentions, celles-ci
ne sont pas suffisantes I mon avis pour se faire une
id6e si les intentions de la Commissions doivent 6tre
appuy6es ou rejetdes.
C'est pourquoi je pose ir la Commission les questions
suivantes :
1. La Commission a-t-elle dij) suggir6 auprts des
chefs d'Etat et de gouvernement que soit tenue
une confdrence au sommet ?
'l
,l
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2. A quelle date cette confirence aura-t-elle lieu ?
3. Les chefs d'Etat ou de gouvernement des pays disi-
reux d'adhirer devront-ils participer i cette confi-
rence, i c6ti des chefs d'Etat gu de gouverne-
ment des Etats membres ?
4. Quels thdmes cette confirence devrait-elle traiter
de I'avis de Ia Commission ?
5. Et cela nous semble aussi trts important 
- 
quelles
mesures la Commission croit-elle pouvoir recom-
mander afin que le Parlement europden participe
plus que par le passi I un niveau d6cisif i la mise
en @uvre des ddcisions de la conf6rence au som-
met ?
Monsieur le Pr6sident, c'est avec ces cinq questions i
I'adresse de la Commission que je conclurai ma
contribution au dibat sur le rapport de M. Scarascia
Mugnozza. Je voudrais aussi, et non en dernier lieu,
remercier le raporteur, au nom de mon groupe, d'un
travail qui n'6tait pas facile, i savoir priparer i partir
d'une matidre aride une risolution susceptible d'iveil-
ler I'impression de manidre convaincante que ce Par-
lement envisage avec sirieux et assurance sa tAche
dans I'euvre d'unification europienne et ne cesse d'en
appeler sans relAche aux responsables de renoncer
enfin i leurs riserves mesquines et de faire un pas
en avant.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Berkhouwer,
au nom du groupe des libdraux er apparentds.
M. Berkhou (N) Monsieur le Prdsident, au
moment ori j'ai eu ce rapport en main 
- 
pour lequelje ne puis qu'exprimer mes dloges au rapporteur 
-j'ai eu I'impression i un moment donn6 que nous
nagions i sec. M. Lautenschlager a d6ji parl6 du
caractdre d'actualitd de ce r.apport et a exprim6
I'espoir qu'il suivra en novembre une bonne pre-
midre. Je partag€ cet espoir avec lui car l'ouverture
qui a suivi la premidre de mai n'a pas it6 un viri-
table succds i mon avis. Nous avons entendu une
communication du pr6sident en exercice du Conseil
de l'6poque. Je lui ai posi des questions qui sont
rest6es sans r6ponse. Ma crainte que nous ne nagions)r sec est aussi plus ou moins en rapport avec la
critique que nous avons pu lire dans les 
" 
Dernilres
Nouvelles d'Alsace >, un quotidien strasbourgeois, qui
a fait observer au sujet de notre session : . C'est une
session trts technique que le Parlement europ6en a
entamie hier i Ia Maison de I'Europe i Strasbourg.
Les grands thdmes de I'actualitd europ6enne 
- 
les
perspectives d'6largissement de la Communaut6, Ia
tourmente mondtaire, la crise de I'Europe verte, la
d6tente Est-Ouest, etc. 
- 
ne seronr pas abordds
directement et Ia plupart des sujets inscrits ) l,ordre
du jour sont trds spicifiques, peu spectaculaires.,
Je crois en effet qu'il est remps que nous commen-
cions en cette haute Assemblde i faire davantage
- 
ceuvre politique au lieu de nous occuper, comme
il ressort de I'ordre du ;'our de cette semaine, de
robes de cigares et des prix de la viande de porc.
Demain nous aurons sans doure allaire d la pidce
de rdsistance, c'est-i-dire le probldme de la bilre ori
il s'agit de maintenir ) flot un certain nombre d'entre-
prises retardataires dans des rdgions isoldes de la
Communaut6.
Oi en sommes-nous maintenant en octobre 1971
apr0s les importants ii,6nements des dt6s 1970 et
1971 ? Ot en sommes-nous en ce qui concerne notre
tAche politique parlemenraire au niveau europien ?
Nous avons maintenant sous les yeux un rapport
qui date du mois de juin et qui traite de ce qui s'est
pass6 en mai. En m6me temps, il traite de la cornmu-
nication que M. Schumann a faite le 10 juin en notre
Parlement. Pour le reste, M. Scarascia Mugnozza l'a
exposd oralement.
Monsieur le Pr6sident, quelle est en ce moment notre
position, en tant que reprdsentation du peuple euro-
p6en, ) l'6gard de la grande tAche que nous devons
accomplir ? Si le . Panta Rhei , d'H6raclite a jamais
6t6. vrai, c'est bien aujourd'hui. Partout dans le monde
il se passe bien des choses: tout en effet est en mou-
vement. Quelle est notre attitude i cet 6gard en tant
que reprdsentants des peuples au niveau europien ?
Quelle est ) la veille de l'6largissement notre arti-
tude i l'6gard de cet 6largissement ? Quelle esr notre
attitude i l'6gard des idies que le prdsident de la
Ripublique frangaise a lancdes i sa confirence de
presse du mois de janvier au sujet de la conf6di-
ration, du gouvernement europden, une viritable
repr6sentation europdenne, etc. ?
Quand aurons-nous 
- 
je pose cette question au
Conseil reprisentd par son 6minent prdsident 
-, 
€tr
tant que Parlement, avec le Conseil le ddbat quej'ai demandd il y a un certaih temps d6ji au nom
de mon groupe ? Qw pense-t-on de I'aminagement
de l'Europe pour en faire cette confddiration dotie
des instruments constitutionnels nicessaires ? Quand
le Conseil sera-t-il en mesure de proc6der enfin avec
nous, en tant que Parlement, i un 6change de vuesi ce sujet ? Quelle est norre atrirude i l'6gard de
I'appel pressant lanc6 par le ministre des Affaires
6tranglres tunisien, M..Masmoedi, en ce qui concerne
I'absence de l'Europe au Proche-Orient, alors que
ce membre du gouvernement nous supplie quasimenti genoux: allez lh-bas, faites quelque chose li-bas.
Nous pouvons d'ailleurs aussi lire cela dans le rapport
qui nous occupe. On a longuement parli de questions
de forme et de probldmes constitutionnels, mais ,ce
n'est pas li l'essentiel pour moi. Davignon ou pas
Davignon, avec ou sans Wieland, il importe que
nous sachions nous adapter de mani8re appropriiei I'ivolution actuelle.
M. Liicker a d6ji dit que nous voyons toutes sortes
de personnes entreprendre des voyages. Des membres
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de gouvernement de toute sorte, i I'Ouest aussi bien
qu'I I'Est, voyagent I travers le monde entier. Divers
exemples ont 6td cit6s. Or, le Prdsident Nixon se
rend I Pdkin et I Moscou mais nous ne voyons pas
qu'il vient chez nous. Voili le point crucial ! Tout se
passe dans le monde sans que nous y soyons impli-
qu6s. Je songe aux manifestations les plus impor-
tantes : les ndgociations Salt I Helsinki et, il y a
quelque temps, i Vienne; il n'est pas mdme n6ces-
saire que je songe au grand congrds de Vienne. Et
voici que l'on discute de nous et sans nous en Europe
car nous n'avons pas I'occasion de faire acte de
pr6sence.
Monsieur le Prdsident, nous avons parl6 de la conf6-
rence au sommet qui doit avoir lieu prochainement,
Une confdrence parmi combien d'autres ? Pour nous,
lib6raux, il ne fait pas de doute que nous devons,
I cet 6gard, faire n6tres les iddes du chancelier fdddral
Brandt qui estime que ce sommet doit 6tre un som-
met des Dix. Quant au point de savoir quel doit
y 6tre le r6le de la Commission, il faut que nous lais-
sions i la Commission m6me le soin d'en ddcider.
Bien entendu, elle devrait veiller ir y participer, mais
cela c'est son affaire.
Cette conf6rence au sommet a 6t6 proposde par Ie
prdsident Pompidou. ll a 6tE le premier ) faire une
proposition i cet effet. M. Heath s'est ralli6 I cette
proposition et maintenant l'id€e a igalemenr it6
reprise par M. Brandt qui a dit, je l'ai dij) rappel6,
que la conf6rence au sommet devrait avoir lieu entre
les Six et les quatre nouveaux pays membres. Nous
sommes d'accord sur ce point, Monsieur le Prisident.
Mais de quoi parlera-t-on i cette confirence au som-
met ? Y sera-t-il seulement question de notre mon-
naie unifide ou non unifiie ?
Je I'ai ddji dit maintes fois : les Am6ricains ont leurs
dollars, les Russes ont leurs roubles et nous n'avons
que des ennuis. Il faudra donc bien entendu parler
des probldmes mondtaires, mais il ne faut pas que
ce soit le seul thlme de Ia conf6rence car je crois
que la question du 
" 
sharing of the burden, ne
pourra pas 6tre 6vitde. Si les Dix savent que les Amd-
ricains ont la ferme intention de restreindre leurs
obligations en Extr6me-Orient aussi bien que ,chez
nous ) I'Ouest, alors ils savent aussi que notre propre
r6le doit ga1ner d'importance proportionnellement
et que nos propres charges s'accroitront aussi pro-
portionnellement. Je suis d'avis qu'il faudrait dgale-
ment 6voquer ce point i la conf6rence au sommet.
En conclusion je citerai ce que M. ,Couve de Mur-
ville a dit i Strasbourg. J'ai discuti bien des fois
avec M. Couve de Murville en cette enceinte lorsque
je n'6tais pas d'accord avec lui. Mais cette fois, Mon-
sieur le Pr6sident, j'approuve du fond du cceur ce
que M, Couve de Murville a dit samedi dernier i
Strasbourg : 
" 
Il est temps que les Europdens se
reprennent pour que leur sort ne soit pas ddcid6 par
d'autres. 
" Je cite cette phrase dans le contexte de
ce que je viens de dire tout i I'heure.
Dans I'article publii i ce sujet nous pouvons lire :
" 
M. Couve de Murville a regrettd que certains pays
puissent penser que la Grande-Bretagne fera contre-
poids i I'Allemagne au profit de la France. Il s'est
choqud de cette manidre de voir. , J'en suis choqui
moi aussi, Monsieur le Pr6sident. L'ancien ministre
a dit : u On a perdu de vue qu'il ne s'agit pas d'6qui-
libre entre les membres, mais qu'il faut chercher que
les membres s'entendent entre erD(. Il ne faut pas que
l'Angleterre soit I'arbitre entre la France et l'Alle-
magne : il ne peut y avoir de politique europdenne
s'il n'y a pas d'accord entre tous les membres et
notamment entre les plus importants sur l'attitude
vis-i-vis des USA... 
"
... Il faut savoir si nous aurons le d6sir et la volont6
de ne pas continuer i nous opposer les uns aux
autres. 
" 
Voili bien, Monsieur le Prdsident, I'esprit
dans lequel j'ai fiait mon intervention.
Je terminerai en exprimant I'espoir ,que lorsque nous
nous retrouverons ici dans quatre semaines I Stras-
bourg nous nous serons rendu compte qu'un quart
de siEcle a passd depuis la 'Crimie de Yalta et la
visite du chancelier Brandt en Crim6e, i ,Orianda.
Et j'espdre de m6me que nous n'oublierons pas
qu'une dicision historique doit 6tre prise I Londres.
Monsieur le Prisident, i'esptre en tout cas que nous
pourrons mener ici I la mi-novembre un dibat au
centre duquel seront plac6es les principales taches
politiques avec lesquelles l'Europe est confront6e.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Habib-Delon-
cle, au nom du groupe de I'UDE.
M. Habib-Deloncle. 
- 
Monsieur Ie Prdsident, on
s'dtonnerait sans doute si le porte-parole d'un groupe
qui a souvent marqu6 son attachement )r I'Europe
verte ne commengait pas d'abord par saluer ici la
pr6sence des repr6sentants de la verte Erin, qui nous
font I'honneur d'une visite avant de prendre part,
bient6t, je l'espEre, i nos discussions.
On a soulignd, ) juste titre, le dicalage, d'ailleurs
involontaire, qui existe entre le moment of est pr6-
sentd le rapport de la commission.politique et les
ivinements auxquels il a trait. Mais je crois que plus
encore que de suivre au jour le jour I'actualitC, notre
Parlement doit, en ce domaine, se montrer attentif
aux principes ; et c'est pourquoi, pour ma part, j'at-
tache une importance trds grande au premier para-
graphe de la proposition de rdsolution qu'il nous est
aujourd'hui propos6 de voter, i savoir celui qui 
" 
in-
vite les gouvernements des pays membres I ddfinir
d'urgence 
- 
en association. avec les gouvernements
des pays candidats 
- 
le r6le concret qu'une Europe
ddmocratique et inddpendante peut et doit jouer
dans le monde 
".
On a ddjl beaucoup parl6 de la Confdrence au som-
met souhait6e dEs avant les vacances par notre com-
mission politique, propos6e par le prisident de la
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Ripublique frangaise, acceptde par le,Premier ministre
britannique et par le ,Chancelier federal, et I'on s'est
demandd i quoi elle servirait. Je pense qu'elle peut
servir i la fois i r6soudre des difficult6s qu,il ne fau-
drait pas ramener i des questions de u gros sous >,
car celles-ci concernenr la vie quotidienne des
hommes et des femmes de tous nos pays, le niveau
de vie, le d6veloppemenr, le ch6mage ou l'emploi.
On peut penser qu'en dehors de ces probldmes impor-
tants, les chefs d'Etat ou de gouvernement pour-
raient, aprBs rla Haye, faire un bilan de Ia construc-
tion europ6enne des anndes 6coul6es et mieux ddfinir
ce qui figurait d6ji dans le communiqu6 de La Haye,
mais qui gagnerait ) 6tre rdaffirm6 
- 
et dventuelle-
ment ) 6tre r6affirm6 i Dix 
- 
: le r6le de I'Europe.
Il y a un mot qui me parait important dans ce pre-
mier paragraphe, c'est le r6le ( concret > de
I'Europe. En effet, car nous sommes tous d'accord
sur la conception, dvoqude dans le communiqud de
La Haye, d'une Europe indipendante et reprdsentant
une certaine forme de civilisation, mais nous avons
le sentiment que, sur ce thdme, il s'agit maintenant
de bAtir une orchestration, de le moduler en fonction
des 6v6nements et de faire enfin jouer i l'Europe ce
r6le harmonieux que nous voulons lui voir remplir
dans le monde.
II est cependant imporrant, je crois, que I'idde d'une
Europe indipendante ait progressd jusqu'i devenii,
ici et ailleurs, un sujet d'unanimiti et je remercie le
pr6sident Berkhouwer d'avoir I cet igard cit6 les
paroles de notre ami M. Couve de Murville. Je pense
igalement qu'il a eu raison de souligner combien
certains, I l'extirieur de I'Europe, attendent une inter-
vention de I'Europe, notamment dans ces zones que
cite la proposition de rdsolution, du Moyen-Orient
et du bassin m6diterranden, of ividemment, I'Europe
est en premier lieu int6ress6e et oi les pays d'Europe
ont, chacun de leur c6td, acquis une expirience et
une connaissance que nul en dehors d'eux ne peut
pr6tendre avoir. Pour ,que l'Europe puisse jouer ce
r6le, il fallait qu'elle efit conscience d'elle-m6me, et
on me pardonnera de rappeler que dans cette
enceinte, )r plusieurs reprises, nous avons dit que le
chemin de l'unit6 de l'Europe passait par la
conscience de son inddpendance. Cette conscience,
nous I'avons, et je remercie M. le Rapporteur du
r6le dminent qu'il joue i la tdte de notre commission
politique et qui en fait vraiment un facteur d,union
dans ce Parlement ; je tiens i Iui dire combien mes
amis et moi-m6me lui en sommes reconnaissants.
M. le Rapporteur a rappel6 en rermes excellents
que cette inddpendance de I'Europe est mainrenant
pour nous une notion admise, qu'il s'agit simplement
de vivre. D'ailleurs, les 6vdnements mon6taiies que
nous connaissons nous persuaderaient de cette n6ces-
sit6 si diji notre analyse ne nous y avait pas conduits,
puisque dans ces 6vinements mon6taires nous voyons
un pays ami, et que nous respectons, faire planer Ia
m6me menace sur tous les pays industriels d'Europe,
en considdration de ses propres int6rdts narionaux.
Puisqu'on parle de questions concrltes, il me semble
qu'une dicision telle que celle qui a 6td prise hier i
Luxembourg, de ne pas cdder aux facteurs de division,
aux appels des sirdnes, et de pr6senter sur la question
monitaire un front uni contribue peut-eue davantageI Ia construction de l'Europe que dix de nos excel-
lents ddbats sur I'avenir des institutions car, dans une
conjoncture difficile, notamment pour I'un des pays
membres, les Six ont affirm6 qu'ils ne voulaient agir
qu'ensemble et de manidre europienne.
Je n'insisterai pas sur le deuxitme paragraphe de la
proposition de risolution, qui me parait 6tre l'illus-
tration du premier paragraphe.
Si je suis €ntidrement d'accord, je l'ai dit, sur I'inumi-
ration des probldmes sur lesquels nous attirons I'atten-
tion des ministre des affaires itrangEres, il faut se
rappeler, comme I'a dit notre rapporteur, que cette
6num6ration correspond ) la situation qui existait
au moment or) le rapport a itd ilabor6, qu'elle n'est
aucunement limitative. et qu'il esr bien dvident que
les ministres devront se pencher sur les ripercussions
de ces dvinements tout ir fait nouveaux, extdrieursi l'Europe mais qui ne peuvent pas ne pas la conc€r-
ner, que sont les voyages que M. Nixon en Chine,
d'abord, en URSS, ensuite, et les consiquences qu'ils
peuvent avoir sur I'iquilibre giniral des forces dans
le monde.
Nous dirons tout i l'heure ir propos d'un amende-
ment trEs g6nireux de M. Califice, que nous ne
nous opposons pas non plus A ce que d'autres pro-
bldmes sp6cifiques, qui ont beaucoup dmu la
conscience mondiale, soient inclus dans cette 6num6-
ration. L'essentiel est l'attitude de principe, c'est que
l'Europe veuille et puisse jouer un r6le concreu Nous
trouvons dans ces deux mots, Ia possibilitd d'un
d6bat qui, au fur et A mesure qu'il se ddroule, nous
rapproche plut6t qu'il ne nous ddsunit sur les mi-
thodes institutionnelles i appliquer pour ddgager les
meilleures formes de coop6ration possible. Ainsi, je
vois une parentd 6troite entre I'alinia b) du para-
graphe 2 de la proposition de risolution et le para-
graphe 3, puisque d'une part, l'on invite les
ministres i u formuler des propositions concrltes sur
la suite ) donner ) la coopiration en mati}re de
politique extirieure )> et que, d'autre part, l'on insiste
pour que ces structures aient ( un caractdre progres-
sivement plus communautaire >.
Nous n'avons pas refusd de voter ce paragraphe,je voudrais l'6clairer d'un mor.
Tout d'abord, il ne faut pas mdconnaitre I'impor-
tance des rdalisations faites en vertu du rapport D;vi-
gnon. Ces rdalisations m'apparaissent un peu sous la
forme d'un iceberg : ce que I'on voit, ie sont les
rdunions p6riodiques des ministres des affaires dtran-
gEres et les comptes rendus qui nous en sont faits
'r \ I ' I
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dans ce Parlement I ce qu'on ne voit pas, et qui i
mon avis est peut-etre aussi important, ce sont les
habitudes qui se prennent aux ichelons des ministBres
des affaires dtrangtres nationaux, de concerter leur
politique dans les r6unions des directeurs politiques
des diff6rents ministlres et, 6ventuellement, de nom-
mer des groupes de travail pour arriver ) d'6gager
des opinions communes sur un certain nombre de
questions.
Je pense, Monsieur le Prisident de la commission
politique, que lors de notre prochaine confrontation
avec le prdsident en exercice, venant au titre de pri-
sident de la confdrence des ministres des affaires
dtrang8res, nous serions bien inspirds de lui poser
des questions. 'Comme il ne fait qu'une Personne
avec le prisident en exercice du Conseil de ministres,
il entendra cette question, qui porte sur Ia manitre
dont fonctionnent dls i pr6sent, les m6canismes pr6-
vus par le rapport Davignon, non seulement i I'6che-
lon des ministres, mais aussi i celui des directeurs ;
quels sont les groupes de travail qui ont 6t6 consti-
tuds ? quel est le rythme de travail ? Puisque certains
de nos collEgues sont intdress6s, i juste titre, aux
probllmes institutionnels, ne nous bornons pas )
voir comment nous voudrions que les institutions
fonctionnent dans le futur, mais examinons comment
fonctionnent d6ji ces institutions de type nouveau.
Faut-il que ces institutions prennent comme le dit la
proposition, un caractdre o progressivemgng , plus
communautaire ? 'Le mot progressivement i lui seul
est susceptible d'une large apprdciation. Ma tendance
serait de comparer la construction europ6enne, du
point de vue de l'harmonie que nous lui souhaite-
rions, i l'Acropole. Y a-t-il quelque chose de plus
harmonieux que l'Acropole ?,Lorsqu'on la regarde au
soleil levant, on a l'impression de la perfection dans
I'harmonie. Pourtant, I'Acropole est faite d'il6ments
divers. On n'a pas construit I'Erechtheion sur le
mdme modEle que le Parthinon, on n'a pas drig6
c6te ) c6te quatre ou cinq Parthinons dans I'Acro-
pole, et cependant l'Acropole est harmonieuse.
,Ce que nous devons rechercher dans la construction
europdenne c'est l'harmonie des diff6rentes parties.
Est-il nicessaire de rechercher cette harmonie i partir
d'une formule unique ? Les signataires du trait6 de
Rome ont crdi une construction sui generis, bien
adapt6e, nous nous en rendons compte, I la solution
des probldmes 6conomiques, qui a, par ailleurs, des
faiblesses et des imperfections que nous nous effor-
gons de corriger. Faut-il alors qu'un esprit d'unifor-
misation, que je croyais 6tre cartdsien mais qui me
parait 6tre partag6 par des pays qui n'ont pas Ia
m6me tradition intellectuelle que Ia n6tre, faut-il
qu'un esprit d'uniformisation et une certaine volontd
maximaliste, emp6chent de tirer tout ce que l,on peur
extraire de formules diffdrentes, qui peuvent Atre
appropriees i d'autres domaines, tout en assurant
la coordination nicessaire ? Je suis tout i fait d'accord
pour que la Commission joue tout son r6le dans ce
domaine de coordination.
Rappelons-nous qu'i trop vouloir demander, en L962,
on a retardd de prls de dix ans le d6but de la coo-
p6ration politique et que ce ddbut s'est fait sur des
formules qui n'dtaient m6me plus celles sur lesquelles,
et 1962, on pouvait se mettre d'accord et qui avaient
i l'6poque paru i certains 6tre insuffisantes.
Par consdquent, sans nous opPoser i ce paragraphe
3, je crois que ce sur quoi il faut insister, c'est que
la construction de I'Europe se fait sur des bases qui
n'ont 6t6 celles d'aucun ensemble politique pr6exis-
tant : il n'a jamais rien exist6 qui ressemblAt ) ce que
nous sommes en train de r6aliser.
C'est donc I'imagination qui doit pr6sider i notre
ceuvre, une imagination cr6atrice et dclairde par la
finalit6 qui, de plus en plus, nous est commune ; celle
d'une Europe ind6pendante, dimocratique bien sfir,
et jouant son r61e dans le monde.
Son r6le, nous le savons, c'est un r6le de paix, de
d6veloppement, non pas seulement pour nous-m6mes
mais pour les peuples qui attendent ce d6veloppe-
ment pour acc6der i un niveau de vie convenable.
C'est un r6le universel i la mesure du message que
les Nations europdennes tiennent de leur vieille civi-
lisation, i la fois hell6nique et chrdtienne.
Tant que nous ne perdrons pas de vue le message,
tant que nous ne perdrons pas de vue les finalit6s,je suis strr que nous trouverons un accord sur les
moyens.
(Applaudissements)
M. le Prdsident. 
- 
La parole est ) M. Leonardi.
M. Leonardi. 
- 
(0 Monsieur le Prdsident, chers
colldgues en ce qui concerne la proposition de r6so-
lution, nous confirmons le vote que nous avons ddji
exprimd en commission politique, c'est-I-dire que
nous nous abstiendrons. La r6solution, dans le texte
qui nous est pr6sent6, n'est en effet, quant au fond,
ni bonne ni mauvaise; sur certains points, comme
le paragraphe 1, d6ji citi i plusieurs reprises et dans
lequel on invite les gouvernements i d6finir le r6le
concret que peut et doit jouer I'Europe d6mocratique
et inddpendante dans le monde, nous sommes
d'accord. En ce qui concerne le paragraphe 2, il s'agit
sans aucun doute de problimes d'une importance
ind6niable et qu'il est iuste de signaler, mais i I'6gard
desquels nous prendrons position lorsque s'expri-
mera une politique i une seule voix, et i condition
que cela se produise, du fait que nous croyons devoir
partager aujourd'hui i ce sujet les r6serves dijl expri-
m6es par d'autres colldgues. Donc, au cours de la
session de novembre, nous pourrons reprendre Ia
question dans son ensemble.
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Je crois qu'au cours de la session d'aujourd'hui,
toutefois, il ne nous est pas possible de ne pas relever
les injures du temps en ce qui concerne cette propo-
sition de r6solution qui aurait d0 6tre discut6e il y a
quelques mois dij); nous ne pouvons pas cacher
que les 6v6nements du 15 aoirt comme d'ailleurs les
autres plus r6cents qui ont d6ji 6t6 mentionn6s par
d'autres collEgues, concernant l'initiative prise par
I'Union sovi6tique et par les Etats-Unis et en g6n6ral
tous les changements qui ont eu lieu au cours de ces
mois, ont radicalement modifid la situation. En fin
de compte, les E,tats-Unis, par leur dicision du
15 ao0t, ont posd un probldme de caractdre global )
l'6gard de la Communaut6; c'est-i-dire qu'ils ont
soulev6 des probldmes de caractdre monitaire, com-
mercial, de d6fense, de rapports avec les pays sous-
ddveloppds. Ils ont mis en cause la nature m6me de
la Communaut6 et ses possibilitds d'existence. Si
nous voulons 6tre coh6rents avec le paragraphe L
qui demande aux gouvernements de d6finir une posi-
tion concrdte de l'Europe d6mocratique, nous ne
pouvons pas ne pas rappeler la nicessiti d'affronter
les problimes des rapports avec les Etats-Unis sur
une base uniforme et avec une seule voix, en rappe-
lant ce qui est en train de se produire, autrement dit
Ies diverses positions des pays de la Communauti
par rapport i la demande des Etats-Unis et la possi-
bilit6 que cette divergence de positions peut nous
conduire i la ddsintdgration de la Communauti elle-
mdme.
Chaque pays mernbre peut 6tre tent6 de rdsoudre indi-
viduellement ses propres probldmes ; et cela se voit
dds aulourd'hui alors que les E"tats-Unis font des pro-
positions diffdrentes aux divers pays sur la base des
diverses positions que ceux-ci ont adoptdes i I'igard
de leur demande.
D6ji au cours de la dernidre r6union de notre Parle-
ment i Luxembourg, j'ai attird votre attention sur le
fait que, dans l'histoire de la Communaut6 euro-
p6enne, les difficult6s nationales ont toujours eu la
prioriti sur les ndcessitds communautaires et dans le
pass6, ce probldme a d0 6tre rdsolu tant bien que mal
dans le cadre de la Communauti elle-mdme ; j'ai
mis alors I'accent, tout comme aujourd'hui d'ailleurs,
sur la situation dans laquelle nous nous trouvons et
qui repr6sente une possibilitd bien infdrieure i ce
qu'elle dtait par le pass6 ; nous sommes donc en
prisence d'une viritable et rielle possibilitd de
ddsint6gration.
A l'origine, nous nous dtions bas6s sur la matura-
tion de I'intdgration dconomique pour en arriver I
I'union politique. Aujourd'hui cette int6gration ico-
nomique elle-m6me est mise en cause par une action
externe et nous ne croyons pas que I'on puisse en
faire abstraction.
On ne voit pas trds bien comment pourraient 6tr.'
prises et quelle valeur auraient des positions uni-
taires par rapport aux probldmes mis en 6vidence au
paragraphe 2 de la rdsolution de M. Scarascia
Mugnozza, probllmes trds importants de politique
itrangdre, i moins que l'on ne fasse un grand effort
potir affronter, sur une base globale, le probldme
principal qui est celui des rapports de Ia Communautd
avec les Etats-Unis, c'est-ir-dire sur la base sur laquelle
les Etats-Unis ont pos6 le problbme par leur ricente
ddcision. Ce n'est que de cette fagon que nous pour-
rons vdrifier la validitd de I'int6gration 6conomique
et donc la possibilit6 d'en arriver i des positions
politiques communes, que nous pourrons donc
transposer dans la r6alit6 les arguments mis en ivi-
dence au paragraphe 2 et i ceux dont il est question
au paragraphe 3, dans lequel est soulignie la ndces-
sit6 d'en arriver progressivement i des solutions
toujours plus communautaires.
J'en viens i la conclusion de mon intervention etje voudrais attirer votre attention sur ce qui a ddjir
6t6 mis en dvidence dans le rapport sur I'avenir poli-
tique de la Communaut6 europ6enne pr6sent6 par
M. Scarascia Mugnozza, le 5 octobre 1970, c'est-)-
dire que l'unit6 politique est large et peut embrasser
une s6rie de problEmes de natures trds diverses. Il est
possible de retenir que l'6lan plus concret vers l'unit6
politique doit diriver d'un progrds de la structure
des institutions. C'est une possibilitd. A cette union
politique s'oppose toutefois la notion d'une extension
de la coopdration et de I'int6gration des pays euro-
piens aux secteurs non dconomiques et non couverts
par les trait6s existants.
Dans ledit rapport, on soulignait que la voie dans
laquelle on s'6tait engage itait la seconde et que ce





aux d6sirs du Parlement europden.
Je crois que dans la situation dans laquelle nous
nous trouvons, et iustement en raison des 6v6nements
ricents, cette position devrait 6tre rdexaminde et
qu'il faudrait 6ventuellement procdder i certaines
rdvisions de nos positions.
En substance, nous jugeons n6cessaire, et toujours
plus n6cessaire, de r6former et de r6viser profondd-
ment la construction communautaire et, dans ce
but, notre Parlement doit assumer une position plus
active.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ir M. Cantalupo.
M. Cantalupo. 
- 
(0 Monsieur le Pr6sident, ,chers
collEgues, I'adhdre pleinement et sans r6serve, tant
en qualit6 de membre du groupe lib6ral qu'I titre
personnel au rapport de M. Scarascia Mtgiozza,
pr6sident de la commission politique, car il a fait
un exposd vraiment complet, non tellement du pass6
que du pr6sent et de I'avenir et que c'est ce qu'il
fallait faire pour ddlimiter les possibilitis et la
volontd du Parlement de participer ir la sitr.lation
nouvelle.
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Sur le fond, je suis d'accord avec les autres orateurs
qui m'ont prec6dd, mis i part certains points sur
lesquels je suis d'un avis oppos6. Je voudrais direi M. Liicker, i M. Habib-Deloncle et I M. Berk-
houwer, qui a fait un excellent discours au nom de
notre groupe, que nous sommes ddsormais tous
d'accord pour dire que la transformation profonde
qui est en train de se faire dans les rapports mon-
diaux exige une mise au point, une promotion des
pouvoirs de la Communauti, de Ia participation de
la Communautd et, par elle, du Parlement europden.
Si le Parlement europien est l'instrument ligislatif,
donc thioriquement l'instrument politique, de la
transformation constante et progressive dont a parl6
notre colldgrre, M. Habib-Deloncle, eh bien, je crois
qu'aujourd'hui, i I'unanimitd des reprisentants des
diff6rents groupes politiques, nous avons pos6 le
problBme, nous. avons difini I'autorit6, les devoirs
et les droits du parlement, eu 6gard aux probllmes
mondiaux qui se prdsentent de fagon urgente, et per-
sonne n'a contest6 cette progression rdaliste. Nous
devons nous demander si nous avons toute I'autorit6
politique voulue et s'il y a une volontd unique. Dans
un certain sens, la discussion de ce jour constitue
un timoignage de la jeunesse spirituelle de ce Parle-
ment qui n'entend pas 6tre mis I I'icart mais parti-
ciper en premidre ligne. Toutefois, tous les orga-
nismes qui se r6unissent depuis 7 ou 8 mois tiennent
compte de fagon trls relative de ce Parlement et
n'a-t-il pas 6ti demandd aujourd'hui dans quelle
mesure le Parlement devra prendre contact avec le
Conseil des Ministres et avec la prochaine conf6rence
au sommet. Ce sont li des questions d'actualit6 aux-
quelles je m'associe.
Nous sommes en train d'assister I une transformation
profonde de la politique mondiale. La politique
triangulaire des Etats-Unis constitue un fait nouveau,
tout aussi important dans le monde que l'" Ostpo-
litik 
" 
du Chancelier Brandt. Ce sont li des iv6ne-
ments qui influent de tr8s prts sur la vie de la Com-
munautd I c'est une transformation interne et
externe. Le monde est en mouvement, il ne s'arrdte
jamais et nous devons penser i ne pas nous arrdter,
nous non plus. C'est li je crois I'esprit que nous
devons considirer comme l'expression de notre
volonti et de nos sentiments.
Les diffirents orateurs ont soulevi le probldme ins-
titutionnel et le probldme politique communautaire :
lequel doit avoir la prioriti ? Nos amis du groupe
UDE pensent que les problEmes fondamentaux sont
les probldmes politiques mais tout dipend du fait
de savoir si nous saurons, par une forte action poli-
tique rendre moins importants les probldmes institu-
tionnels. Sinon, ils prendront le dessus comme 6tant
les seuls instruments possibles de notre participa-
tion. En raison de Ia rapiditd avec laquelle se trans-
forme notre rdalitd internationale, mettre au premier
plan des probldmes institutionnels pourrait signifier
retarder la politique commune europ6enne. Certes,
les probldmes politiques viennent en premier ; ils
appellent I'expression de la volontC du Parlement.
La conf6rence au sommet est trls proche. Je m'associe
i ce qui a 6ti dit par presque tous les orateurs sur
I'opportunitd et la ndcessit6 de cette confirence, mais
les probldmes des institutions communautaires
devront prendre, en outre, une position de premier
plan : ou le sommet continuera ir consid6rer la poli-
tique europdenne comme un des instruments pour
redonner la paix au monde, et nous y apporterons
notre contribution totale, ou on tiendra compte de
nous uniquement pour la forme, et alors nous assis-
terons i une rdgression de I'institution communau-
taire et nous r6agirons sur le plan de Ia pol6mique :
mais comment ? Jvlieux vaut prdvenir. La prisence
du ministre des affaires 6trangEres italien nous per-
met de dire que ces choses ddpendent de lui et de ses
colldgues.
Voili les questions qui doivent 6tre prises en consi-
ddration par les ministres au sein du Conseil.
S'il est vrai qu'existe une politique communautaire,
le prochain sommet ne pourra l'ignorer. Nous atten-
dons une riponse I une question qui en r6alit6 d6rive
du fait que nous existons en tant qu'organisme. Si
I'on nous dit que c'est un organisme n6cessaire, nous
sommes dicidis et nous avons la volont6 d'y parti-
ciper de fagon active. Cela m'a sembli 6tre I'6tat
d'esprit exprim6 aujourd'hui par tous les orateurs
qui sont intervenus sur le rapport de M. Scarascia
Ivlugnozza. Il y a eu une unanimit6 de caractAre spi-
rituel et igalement de caractdre politique, qui corres-
pondent d'ailleurs ) la gravit6 des 6vdnements. Je
fais une hypothise qui n'est pas absurde mais qui
en un certain sens s'impose : si la transformation de
la politique mondiale, I Ia suite des initiatives amdri-
caine, sovidtique, chinoise ou de certains autres ,Etats
europiens, devait progresser rapidement et si donc
nous nous trouvions, plus ou moins immddiatement,
mis i I'dcart, la phase pr6sente serait celle oil I'on
aura essayi de donner une unit6 A l'Europe mais o[
I'on n'a pas r6ussi et or\ I'on est passd I d'autres
sujets, i d'autres instruments et ) d'autres moyens
pour chercher I stabiliser la paix dans le monde.
Je crois que le moment est vraiment dicisif pour tous
les organisrnes communautaires et spicialement pour
ce Parlement ; si nous laissons passer ce moment sans
intervenir dans des ddcisions difinitives, nous serons
6videmment et trds rapidement d6pass6s. C'est li
une parole grave mais je crois interpr6ter de cette
fagon 
- 
si j'ai bien compris Ia pensde des orateurs
qui m'ont prdc6di 
- 
le sentiment de l'Assemblie.
Ces paroles, je les prononce 6galement en tant que
doyen d'ige du Parlement. Nous devons chercher i
rendre notre organisme plus jeune, plus dynamique,
et surtout i Ie rendre plus capable de participer aux
ivdn6ments mondiaux.
(Applaudissements)
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M. Ie Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Cifarelli.
M. Cifarelli. 
- 
(I) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
lvlessieurs, d'accord avec le prdsident du groupe
socialiste, je prends Ia parole i titre personnel pour
exprimer, dans cette discussion, la pensie du courant
politique d6mocratique auquel j'appartiens, et qui
dds le d6but du mouvement europien, a soutenu
l'idie des Etats-Unis d'Europe. Loin d'6tre pour nous
repr6sentde par un nationalisme qui doit au fur et i
mesure rdajuster son tir ou par un internationalisme
qui doit peu i peu tenir compte des rdalit6s natio-
nales, cette idie se fonde sur la conviction que le
ddveloppement des rialit6s nationales en Europc
comporte pricis6ment Ia crdation des Etats-Unis, de
la fdd6ration de I'Europe.
J'ai aussi pris la parole pour rappeler que tout ce
que nous avons fait en matidre d'intdgration icono-
mique ne reprdsente qu'un pas, une tentative pour
atteindre I'int6gration politique. Je voudrais encore
dire que ce qui a 6td affirm6 tout I I'heure, i savoir
que le processus d'intdgration iconomique subit unc
crise I cause des ricentes orienthtions de la politique
amiricaine, est inexact. Cette int6gration itait ddji
en crise, en ce sens qu'elle marquait le pas devant
I'incompr6hension de nombreux secteurs qui nc
savent pas s'affranchir d'une vision itroite dei int6-
rdts nationaux, firt-ce dans le cadre communautaire.
C'est pricisiment pour ces raisons que notre discus-
sion d'aujourd'hui est tellement importante. Nous
I'avons d'ailleurs pergu dans les paroles de
M. Liicker, qui, se relerant i la situation politique
de son pays, et en particulier i la o Ostpolitik ,, avec
ses succAs et ses limites, a insist6 non seulement sur la
ndcessitd de l'" accrochage 
" 
europien mais aussi sur
celle du diveloppement du processus d'intdgration
europ6enne,
Il est vrai que tout change rapidement, mais la poli-
tique de Washington n'est pas la seule i changer.
Rdcemment, i propps du voyage de M. Nixon i
Moscou et )r P6kin, un brillant journaliste italien
a fait I'observation suivante : imaginez les riactions
de I'opinion publique de ces pays (opinion publique
qui existe, en dipit des r6gimes autoritaires et poli-
ciers) i I'occasion de la visite du prdsident des Etats-
Unis qui aura droit ) force sourires et expressions
de sympathie au cours de riceptions irriprochables
au moins dans leur forme ! Or, Nixon reprdsente
pour ces pays exactement le contre-pied de leurs
conceptions 6conomique, politique iddologique, et si
les gouvernants de ces pays font de tels efforts, il est
6vident que, lh aussi, beaucoup de choses sont en
train de changer : mais c'esr justement parce qu'elles
changent 
- 
et qu'elles changent rapidement 
- 
que
I'absence de I'Europe est trds grave, voire catastro-
phique. La lutte contre le temps est plus dramatique
que jamais pour I'Europe libre, pour I'Europe
occidentale.
Pour ma part, je dirai au sujet de la proposition de
r6solution que j'approuve, qu'ourre le paragraphe 1
(dont je reparlerai dans un instant) ce qui est impor-
tant, c'est surtout I'alinda b) du paragraphe 2, par
lequel on demande de formuler des proposit(ons
concrdtes sur la suite i donner ) la coopiration en
matilre de politique extdrieure, ce qui revieni en fait
i dire : oui i la mise en euvre de la proc6dure Davi-
gnon, m6me si nous n'avons jimais manifestd une
sympathie dibordante i son igard; oui i la confi-
rence au sommet ; et si la proposition du Prdsident
Pompidou visant i la criation d'une confiddration
est reprise, elle sera, elle aussi, la bienvenue, bien
qu'en tant que f6diraliste convaincu, j'estime que la
confdd6ration est une consdcration de discordes et
de dysfonctionnements et qu'il faut s'acheminer vers
l'Etat tddiral.
Le probllme de l'ind6pendance de I'Europe est itroi-
tement lii i celui de ces institutions ; permettez i
un disciple de Mazzini de dire que s'il est vrai que
pour une nation la conCition de son existence est la
'conscience d'6tre telle, il n'est pas moins vrai que la
conscience de I'Europe est I la base du processus qui
doit Ia conduire vers une cohdrence et une existence
institutionnelles ; mais l'inddpendance de I'Europe,
c'est-e-dire une efficacit6 et une valeur politiques
face au mondg, ir l'Est comme i I'Ouest, ne sera ria-
lisie que si l'Europe parvient i prendre corps sur le
plan institutionnel.
Mon propos n'est pas d'exprimer une conceptioh
maximaliste qui ne tienne aucun compte des rdalit6s ;
de nos jours, en Europe, nous sommes tous pr6par6s
pour le chemin que nous parcourons et dont nous
connaissons les difficultis ; cependant j'estime qu'en
ce moment, il faut veiller i n'6tre ni aveugles ni
d6faitistes : nous ne devons pas 6tre d6faitistes i
I'igard de ce qui a difi 6td acquis, y compris les pou-
voirs trds limitds de ce Parlement, qui doivent 6tre
diveloppis et en mdme temps intensiment ddfendus ;
mais nous ne devons pas non plus 6tre aveugles.
L'Europe a fait son chemin dans des situations
angoissantes i partir de 1948. La peur, I'angoisse, la
pression extdrieure, et puis voil) que nous, Euro-
pdens, avons eu un grain de sagesse: aujourd'hui, il
n'y a pas de blocus de Berlin, il ne semble pas non
plus que l'indipendance de chacun des Etats coure
du moins ouvertement, un danger immidiat, et pour-.
tant je suis convaincu que Ia situation est plus dan-
gereuse qu'en d'autres temps et plus insidieuse. Peut-
6tre, au fond d'eux-mdmes, nos colldgues de langue
allemande qui pensent ) la Ripublique f6d6rale et i
ses probldmes savent-ils que mes paroles se rdfdrentI une rdalit6 qui ddpasse ce que je peux exprimer ici.
Voili pourquoi je ddclare qu'il ne faut pas 6tre impa-
tients, mais constructifs, et surtout ouvrir les yeux en
face d'une rdaliti. Peut-6tre I'occasion historique de
faire l'Europe se prisente-t-elle i nous pour la der-
niEre fois.
(Applaudissements)
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M. le Pr6sident. 
- 
La parole est iL M. Malfatti'
M. Malfatti, prisident de la Comnksion des Com-
munautis europdennes. 
- 
(I) Monsieur le Prdsident,
au nom de la Commission, je tiens i vous dire
combien i'ai ete heureux d'assister ) ce d6bat d'une
haute tenue, excellemment introduit par M. Scarascia
Mugnozza, prisident de la commission politique'
Je voudrais tout d'abord dire qu'au fond -je suis
i'accord avec les diclarations que vient de faire
M. Habib-Deloncle, auxquelles j'apporterai toutefois
quelques pr6cisions. II est certain, Monsieur Habib-
Deloncle, qu'il faut avoir de l'imagination, surtout
lorsque I'on repr6sente aussi une r6alitd institution-
nelle, dont nous avons touiours affirm6 qu'elle est
caract6ris6e constitutionnellement par le caractere
dvolutif de la construction communautaire. C'est un
caractdre dvolutif qui se manifeste' entre autres, dans
I'indication, d'une part, des objectifs politiques conte-
nus dans le traiti de Rome et, disons, dans le retard,
d'autre part, accumul6 tant sur Ie plan des activitds
institutionnelles que des politiques communes dans
la poursuite de ces objectifs politiques.
Nous nous trouvons aujourd'hui fiace i une situa-
tion qui exige de nous que nous fassions preuve
d'imagination. Mais il s'agit d'une situation dans
laquelle, si nous n'y prenons garde, la rdalit6 dipas-
sera I'imagination, ie veux parler de I'imagination
europ6enne. Nous devons veiller ) ne pas tomber
dans un purisme abstrait de nature juridique, mais
ir faire preuve d'un certain sens concret des choses;
nous devons non seulement prendre pour modEle le
Parth6non dans la perfection de ses formes, mais nous
rappeler que Ie Parth6non est constitu6 d'6l6ments
divers harmonieusement assemblds. Et nous devons
surtout constater avec un certain d6plaisir
dirai-je 
- 
que des transferts abusifs 
- 
ne pouvons-
nous aujourd'hui admirer certains il6ments fonda-
mentaux du Parthdnon, non i Athdnes, mais il
Londres 
- 
ont interrompu cette harmonie.
Voil) pourquoi, Monsieur Habib-Deloncle, sans vou-
loir imaginer dans I'abstrait un moddle, nous devons
toutefois mettre )r profit l'histoire du Parthinon, de
cet insigne monument auquel vous avez fait allu'
sion et qui pourrait nous servir de moddle pour 16-
soudre les probltmes qui restent ouverts i I'int6rieur
de la Communautd europienne.
Il ne fait aucun doute que les objectifs politiques de
la Comrnunaut6 ne sont pas une indication abstraite'
Ils doivent 6tre une indication bien pr6sente i notre
sensibilit6, si nous voulons auiourd'hui 
- 
comme le
Parlement europden en a donnd la preuve dans toutes
ses interventions d'aujourd'hui 
- 
ripondre, ,comme
r6alitd polidque opirante, au d6fi concret qui nous
est lanc6, i nous Europdens, en ce moment d'intense
transformation de la situation internationale.
Nous enfermer dans une vision juridique erronde,
en refusant d'admettre que nous nous trouvons aux
prises avec une s6rie de problEmes qui se ramtnent i
un probltme politique de caractdre g6ndral revien-
drait i se complaire dans la voie des retards euro-
p6ens et i ne pas trouver la bonne route Pour donner
,lne .6ponse globale europ6enne ir ces probldmes' Or,
." ,oni des problEmes d'une telle urgence et d'une
telle ampleur qu'ils risquent iustement 
- 
comme ie
le disais avec une pointe d'ironie 
- 
de faire en sorte
que cette pdriode soit caract6risde par le fait que la
rZalt6 dipasse I'imagination. D6finir des limites de
comp6tence, des cadres de compitence dans une
situalion comme celle que nous connaissons actuelle-
ment est I mon avis absolument arbitraire et ne nous
permet pas de trouver une riponse politique efficace'
Quels sont les problEmes majeurs auxquels nous
avons i faire face ? Partant du problEme posd dans
des conditions dramatiques et unilatiralement par le
prdsident Nixon le 15 aott, nous devons tout mettre
en euvre pour parvenir i une amilioration de I'orga-
nisation mondiale du commerce, i une riforme du
systBme mon6taire mondial, ir une strat6gie 6laborde
de I'Europe ) l'6gard des pays en voie de d€veloppe-
ment et i r.rn. .rour.lle r6partition des responsabi-
litds en matiEre de difense. Sur le plan de l'dquilibre
international des forces, nous sommes arrivds ) la
fin du bipolarisme rigide. Nous n'assistons pas tant,
comme I'a dit un illustre iournaliste frangais, i
l'apparition d'un tripolarisme qu'I une 6volution de
la situation internationale vers un multipolarisme,
' situation qui exige non une absence mais une pr6-'
sence europdenne. Face )r ces probldmes, qui sont les
probldmes concrets qui peuvent nous permettre de
.savoir si nous existons ou non, si nous avons la
volontd d'aller de I'avant ou non, Pouvons-nous nous
limiter i reconnaltre et i prendre acte de ce que sont
les compdtences au sens strict que nous trouvons
dans les divers articles du trait6 de Rome ? Je ne
crois pas avoir failli i mes devoirs de Pr6sident de
la Commission des Communaut6s europdennes, eu
6voquant, par exemple, hier encore, au Conseil de la
Communautd les problEmes de la difense, car s'il
est dvident que les diffdrents probldmes seront abor-
dis selon les calendriers qui varieront et en divers
endroits, il ne fait aucun doute que nous nous trou-
vons en face d'un probldme qui, en substance, est uu
probllme unique et un probltme de caractere poli-
tique gin6ral.
Face I cette situation en mouvement qui exige notre
pr6sence, face I cette phase d'accdldration de la situa-
tion internationale, il y a un risque de vide de la
part de la Communauti, ne serait-ce que Parce qu'elle
traverse une piriode transitoire, qui doit la conduire
d'une Communaut6 i Six I une Communaut6 i Dix.
D'une part, comme il est souhaitable, le trait6 d'adh6-
sion des pays candidats sera sign6 d'ici I la fin de
I'annie ; d'autre part, c'est seulement le 1er .janvier
1973 que nous aurons une Communautd i Dix plei-
nement op6rante dans toutes les institutions. Or,
voici que confront6s i I'intirieur de la Communautd
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avec des probldmes sirieux et 'extrdnrement graves
i tel point que si I'on ne normalise pas d'urgence
la situation, le bon fonctionnement de la Commu-
naut6, pour ne rien dire de son d6velopPement,
auquel fait obstacle cette situation absolument anor-
male et pathologique que nous connaissons, courra
de graves risques avec une pouss6e i I'ext6rieur de
la Communautd, avec la ndcessitd par cons6quent de
retrouver la voie d'une initiative europdenne, afin
d'6tre des interlocuteurs efficaces, nous risquons au
cours de cette phase de passage d'une Communautd) Six i une Communaut6 i Dix, d'assister i une
carence des institutions par rapport i l'acte politique
de l'dlargissement qui est d6ji dicidi et a ddii 6te
accept6. Nous risquons donc de tomber dans une
situation de routine, ce qui est tout le contraire de
ce qu'une analyse objective et sereine de la rialitd
politique europdenne nous impose de faire.
C'est dans cette optique que la Commission a appuyi
dds le d6but, c'est-)r-dire dds le 19 aoirt, la proposi-
tion avancde par Ie Prdsident de la R6publique fran-
gaise, M. Pompidou, de convoquer un sommet euro-
p6en. C'est un sommet qui ne pourra dvidemment,
i notre avis, avorr lieu qu'aprds Ia signature du trait6
d'adh6sion par les pays candidats et auquel devront
participer tant les chefs d'Etat ou de gouvernement
des pays membres de la Communaut6 que les chefs
de gouvernement des pays candidats i l'entr6e dans
la Communautd. Ir4. Lautenschlager me permettra
de dire que ce n'est pas sans un certain 6tonnement
que je I'ai entendu, si j'ai bien compris, exprimer
une certaine r6serve sur notre position, comme s'il
fallait encore que j'expose les raisons qui ont amend
la Commission i apporter sa contribution sur le plan
de la signification politique i attribuer i ce sommet.
Evidemment, ie suis toujours f la disposition du Par-
lement europien, et ce m'est autant un plaisir qu'un
devoir. C'est d'ailleurs justement en raison du respect
que je porte )r cette institution que je ne ripdterai
pas les arguments que j'ai diji pr6sentds et que je
me demande s'il est bien nicessaire de rdp6ter ce
que je crois avoir abondamment exposd au nom de
la Commission, le 5 octobre, i la r6union de la com-
mission politique, au sujet des raisons qui ont inciti
la Commission des Communautis europdennes ) se
prononcer dds le d6but en faveur du sommet.
Rdsumons bridvement ce que doit 6tre ce sommet.
En premier lieu, il s'agit d'iviter le climat de routine
qui pourrait se crder au cours de cette phase de pas-
sage d'une Communauti i Six i une Communautd i
Dix. En deuxidme lieu, il est ndcessaire de revoir le
calendrier et le programme de travail de la Commu-
nauti. En troisidme lieu, il convient en particulier de
relancer la Communautd en ddfinissant les voies et
moyens permettant de la renforcer, notamment i
l'6gard d'un probllme capital, celui de l'union icono-
mique et mondtaire. En quatrilme lieu, nous devons
laire iace ) un probldme important auquel se rdfire
la proposition de risolution soumise ) notre examen,
li oi elle parle de l'urgence qu'il y a I ddfinir le r6le
qoncret qu'une Europe ddmocratique et indipen-
dante peut et doit jouer dans le monde. Et il ne s'agit
pas ici d'un fait abstrait, mais d'un fait extrdmement
pr6cis et concret dds I'instant oi, d'une part, il y a
la confrontation globale avec les Etats-Unis et oi,
d'autre part, nous ne pouvons ividemment ignorer
la confdrence sur la s6curitd europdenne. La bonne
volontd des pays de la Communautd I l'6gard d'un
acte aussi important pour I'avenir de I'Europe est en
effet souhaitable, dds I'instant of ces pays doivent
rassembler leur forces et leurs id6es pour se prisen-
ter unis.
La Commission appuie sans r6serve la pr6paration
du sommet dont on dit justement qu'il doit 6tre bien
prtpar4 Or, pour le bien pr6parer, la Commission
estime de son devoir de participer i cette prtpara-
tion et, par consiquent, de ne pas rester itrangEre )r
un acte aussi important pour le proche avenir de
notre Communaut6.
Dans le cadre de l'union politique, la Commission
concourt par tous les moyens dont elle dispose au
d6veloppement de I'union politique ; elle le fait parce
qu'elle a choisi, dds le ddbut, la voie dite pragma-
tique, d'oir la contribution que nous avons offerte sur
les points pour lesquels il y a une responsabilitd
communautaire. Aujourd'hui m6me le secrdtaire g6n6-
ral de la Commission participe, i Rome, i la r6union
du Comitd politique, ce qui prouve qu'il y a partici-
pation de la Commission i tous les niveaux.
Nlais 6videmment, la Commission a 6galement I'in-
tention d'apporter tout son concours I I'autre point
important, qui a iti soulignd par M. Scarascia
Mugnozza et repris par de nombreux parlementaires
qui sont intervenus au cours du ddbat, je veux parler
de la suite i donner ir I'union politique par la pr6sen-
tation, en 1972, d'un second rapport. C'est un point
sur lequel nous nous sommes efforcis d'6claircir au
maximum notre position.
Nous estimons qu'il s'agit Ii d'une affaire ir laquelle
la Commission doit participer i part entiBre i tous
les niveaux. Et cela d'autant plus que, le rapport
Davignon lui-m6me nous ddclare que le deuxidme
rapport devra 6tre congu aussi en termes de renfor-
cement de la Communauti : Les ministres devront
tenir compte des progrds qui seraient accomplis
" 
dans le cadre des Communautds europ6ennes
notamment en vue de renforcer les structures et de
les mettre ainsi en mesure, si cela apparaissait n6ces-
saire, de r6pondre de manidre satisfaisante i l'accrois-
sement et au diveloppement de leurs tAches 
".
Or, 6tant donnd que la Commission a i la fois une
responsabilit6 de gardienne du traiti et un indiscu-
table droit d'initiative, dgalement en ce qui concerne
l'6volution du traitd de Rome, il serait ividemment
arbitraire de vouloir I'dcarter de I'ilaboration de ce
second rapport des ministres des Affaires dtrang8res.
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Une interpritation notariale du traiti de Rome est
surtout manifestement contredite par Ia rialit6 poli-
tique en mouvement, par cette rialitd qui impose jus-
tement de ne pas crder de cloisons entre I'aspect poli-
tique et I'aspect dconomique du ,processus de la
construction europdenne. Mais, je Ie ripdte, m6me
selon une interprdtation notariale et dtroite du
trait6, il serait i mon avis arbitraire d'dcarter la par-
ticipation de la Commission, pour la raison fonda-
mentale que la r6daction du nouveau rapport devra
consigner la volonti politique des pays membres de
rialiser de r6els progrts dans le sens d'un renforce-
ment effectif et concret des Communaut6s, donnant
ainsi une riponse poSitive aux objectifs politiques
inscrits dans le traitd de Rome.
Telles sont, Monsieur le Prisident, briEvement rdsu-
mdes, les considdrations qu'au nom de la Commis-
sion, je me suis permis de soumettre ) l'attention de
I'honorable Assemblie, et en particulier du rappor-
teur et des parlementaires qui sont intervenus dans
cet important ddbat.
(Applaudissements)
M. le Prdsident. 
- 
Personne ne demande plus Ia
parole ?...
La discussion gdndrale est close.
Nous passcins I I'examen de la proposition de riso-
lution.
Sur le prdambule et les paragraphes 1 i 3, ie n'ai ni
amendement ni orateur inscrit.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets ces textes aux voix.
Ces textes sont adopt6s
Aprls le paragraphe 3, je suis saisi d'uu amendement
no 1, pr6sent6 par M. Califice, au nom du groupe
dimocrate-chrdtien et dont voici le texte :
Insdrer aprds le paragraphe 3, un paragraphe ad-
ditionnel ainsi congu :
" 
3 bis. Invite les ministres des affaires 6trangdres
i mettre i l'ordre du jour de leur rdunion de no-
vembre 1971 les problEmes du Pakistan, non seule-
ment en vue de renforcer I'aide alimentaire, mais
aussi en vue d'assurer une solution nigociie pour
rdtablir la paix dans cette rdgion du monde ; 
"




Monsieur le Prdsident, au cours de
la discussion g6n6rale qui vient de se ddrouler,il aetl.
fait allusion, dans plusieurs interventions, i Ia situa-
tion crdde dans cette rdgion du monde extr€mement
importante que sonr I'Inde et le Pakistan. C'est la rai-
son pour laquelle il m'apparait nicessaire de traduire
dans notre rdsolution cette prdoccupation qui a 6t6
exprim6e ici, ce matin, et qui, par ailleurs, I'avait
d6jt 6t6 lors du d6bat prdcddent, le 7 juillet dernier.
En effet, M. Giraudo avait rappel6, dans son inter-
vention, que si le Parlement europien venait de voter
une r6solution sur I'aide alimentaire aux rdfugiis du
Pakistan, il se posait ndanmoins, dans cette rdgion du
monde, un probldme d'ordre politique auquel les ins-
tances de la 'Communaut6 europ6enne devaient 6tre
attentives.
Depuis lors, une sdrie d'dvdnements se sont succCdi.
Aprls notre d6bat du 7 juillet 1971, nous avons eu
les 6chos d'une visite de deux parlementaires nier-
landais, MM. Cornelissen et ter Beek, qui se sont ren-
dus en Inde et qui, aprEs avoir obtenu I'autorisation
de se rendre au Pakistan, se sont vu refuser I'entr6e
dans ce pays. Ils ont dtabli un rapport sur la situation
de ces pays, qu'ils ont consratde de visu. Ils ont in-
diqud que si le probldme de I'aide alimentaire aux
r6fugiis est extrdmemenr important, il se pose 6gale-
ment dans cette r6gion du monde un problBme
d'ordre politique.
Les dernidres nouvelles, donr la presse s'est fait I'dcho
ces derniers jours et selon lesquelles une tension exis-
terait aux frontidres de I'Inde et du Pakistan, remer-
tent, en quelque sorte, au premier plan de l'actualit6
cette situation tragique. On parle d'un gdnocide de
plusieurs millions de personnes au Pakistan. Il y a
plus de huit millions de rifugi6s en Inde. Des pro-
bldmes politiques sont pos6s, non seulement i J'int6-
rieur du Pakistan, mais entre l'Inde et le Pakistan.
C'est la raison pour laquelle nous ayons, au nom du
groupe ddmocrate-chrdtien, d6pos6 cette proposition
d'amendement au projet de rdsolution qui nous est
soumis.
Nous demandons que Ie Parlement europden invite
les ministres des affaires dtranglres ) mettre i l'ordre
du jour de leur rdunion de novembre 1,971 
- 
je cite
le texte original et indiquerai dans un instant les mo-
difications )r y apporter 
- 
o les problEmes du Pakis-
tan, non seulement en vu€ de renforcer I'aide ali-
mentaire mais aussi en vue d'assurer-une solution n6-
gociie pour ritablir Ia paix dans certe rdgion du
monde r.
A la suite des contacts que j'ai nou6s avec les
repr6sentants des diffirents groupes politiques de
cette Assemblie, il nous est apparu qu'il con-
viendrait de cerner plus pricisdment l'6vinement,
de tenir compt€ de l'actualit6 et, par consdquent, de
libeller cette proposition d'amendement de Ia ma-
nitre suivante : u Nous invitons les ministres des af-
faires dtrangdres i mettre i I'ordre du jour de leur
rdunion de novembre 1971 les probldmes qui se po-
sent dux frontibres du Pakistan et de l'Inde, non seu-
lement en vue de renforcer I'aide alimentaire aux ri-
fugids, mais aussi en vue de rechercber une solution
n6goci6e pour rdtablir la paix dans certe rigion du
monde r.
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Il est clair, en effet, que si nous recherchons une solu-
tion n6goci6e pour rdtablir la paix dans cette r6gion
du monde, c'est €n vue d'aboutir effectivement i ce
rdsultat. Mais ne soyons pas trop impiratifs : les
ministres des affaires itrangtres savent que s'il faut
entreprendre quelque chose dans cette direction, ce
n'est pas pour aller vers un dchec, mais au contraire,
pour r6ussir !
La pr6sence du prdsident du Conseil de ministres et
du pr6sident de la Conf6rence des ministres des af-
faires dtrangBres nous permettra, sans doute, d'obte-
nir des riponses i cette invitation, que le Parlement,
je veux le croire, sera tout i l'heure unanime i ex-
primer. De cette fagon, l'Europe, aprds tout ce dibat
que nous venons d'avoir, sera enfin prdsente dans ce
problEme d'actualitd.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Pour mettre les choses au point,
je vais vous lire le texte du paragraphe 3 bis modifie
tel que M. Califice me I'a transmis :
u 3 bis. Invite les ministres des affaires 6trangEres) mettre i I'ordre du jour de leur r6union de no-
vembre l97l les probldmes qui se posent aux fron-
tiEres du Pakistan et de l'lnde, non seulement en
vue de renforcer I'aide alimentaire aux r6fugiis,
mais aussi en vue de rechercher une solution ndgo-
ci6e pour rdtablir la paix dans cette r6gion du m,on-
de;"
Quel est l'avis du rapporteur sur ce texte ?
M. Scarascia Mtgnozza, rapporteur. 
- 
(I) Monsieur
le Prdsident, le 7 juillet 197t,le Parlement europ6en a
d6ji eu I discuter du probldme du Pakistan, surtout
sous l'aspect des aides mat6rielles. Il vota i cette
occasion une rdsolution. Alors d6j), bon nombre de
nos collBgues, et en particulier M. Giraudo mirent
l'accent sur la nicessit6 d'examiner la question 6gale-
ment sous I'aspect politique.
Il me semble donc que l'amendement de M. Califice
est non seulement intdressant, mais aussi trBs perti-
nent et qu'il peut entrer dans le eadre des travaux des
ministres des Affaires dtrangdres. C'est la raison pour
laquelle j'exprime un avis favorable )r son sujet.
Puisque j'ai la parole, Monsieur le Pr6sident, et queje ne veux pas prendre du temps i d'autres discus-
sions qui auront lieu ici ce matin, ie voudrais profiter
de I'occasion qui m'est offerte pour faire quelques
trEs brtves d6clarations.
Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui
ont particip6 )r la discussion des paroles d'approba-
tion qu'ils ont eues pour la rdsolution dans toutes ses
parties. Ensuite, je voudrais, en ma qualit6 de pr6si-
dent de la commission politique, donner i tous les
membres du Parlement europden l'assurance que Ia
commission politique examine actuellement une s6rie
de rapports qui concernent pr6cisdment les probldmes
qui sont aujourd'hui en discussion, i savoir: un rap-
port sur le sommet, pour lequel nous pr6senterons
en temps utile une rdsolution au Parlement, comme
nous I'avions fait avant le sommet de La Haye; une
discussion sur les probldmes institutionnels ; une dis-
cussion sur Ies pouvoirs du Parlement, ir la demande
du Bureau du Parlement. Nous sommes donc prdts
i soumettre prochainement au Parlement I'opinion de
la commission politique et, partani, i ouvrir le d6bat.
Mais je voudrais aussi profiter de la prisence de M.
Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pour lui
adresser une pressante recommandation,
Monsieur le Prdsident, vous avez pu constater que le
Parlement a besoin de ddbattre des problEmes poli-
tiques et combien favorablement votre pr6sence parmi
nous a 6t6 accueillie. Or, il est une 6ch6ance, celle du
17 novembre, i laquelle vous viendrez prisenter un
expos6 au Parlement europ6eg. La commission poli-
tique a proposd au Bureau du Parlement (qui, me
semble-t-il, a fait sienne cette proposition) un th0me
essentiellement politique pour cet expos6, i savoir le
r6le de I'Europe dlargie dans le monde, en vue de
I'dlargissement des 6changes et de la consolidation de
la paix. Nous espdrons que vous voudrez bien faire
votre exposd sur ce thdme, car je crois que ce sera une
occasion vraiment favorable pour permettre au Parle-
ment europden d'exprimer ses opinions et d'ouvrir
une discussion sur des sujets concrets, qui 6videni-
ment se poursuivra tant que nous n'aurons pas ap-
prouvi une rdsolution dans laquelle nous exprime-
rons concrdtement, loyalement et clairement, mais
aussi fermement, l'opinion du Parlement europden sur
ce que I'on attend de ce sommet dont il ne saurait
sortir une Europe divis6e, mais au contraire une Eu-
rope qui soit, comme elle en a le pouvoir, sur le m6-
me pied que les autres continents.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix I'amendement n" 1 dans la version
modifiie par M. Califice et dont je vous ai donn6 lec-
ture il y a un instant.
L'amendement no 1 est adopti )r la majoritd.
Sur les paragraphes 4 et 5, je n'ai ni amendement ni
orateur inscrit.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
Les paragraphes 4 et 5 sont adopt6s.
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de rd-
solution.
L'ensemble de la proposition de risolution est adop-
ti (.).
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5. Budget opirationnel et taux de pri-
liuetnent de la CECA Pour 1972
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle l'exposd
de la Commission des Communaut6s europdennes sur
le budget opirationnel et le taux de priltvement de
la CECA pow 1972.
La parole est )r M. Copp6.
M. Copp6, menbre de la Commission des Com-
nundutis europiennes. 
- 
Monsieur le Pr6sident, le
Parlement europ6en a souhait6 €tre inform6, i I'occa-
sion du d6bat budg6taire g6n6ral, du projet de budget
op6rationnel de Ia Communautd europ6enne du char-
bon et de l'acier ainsi que des intentions de la Com-
mission en ce qui concerne le pr6ldvement Pour
I'ann6e i venir.
D6f6rant i ce veu, je viens donner au Parlement des
indications, que nous transmettrons d'une fagon plus
ilaborde aux quatre commissions qui, traditionnelle-
ment, se penchent sur les problEmes du prdldvement
CECA.
Je voudrais d'abord faire une brdve r6trospective de
l'ann€e 1.971.
La Commission a rdpondu au souhait, qui avait 6t6
exprimd par certaines commissions, d'une augmenta-
tion de la provision pour les maisons ouvrilres. Mll'
Lulling se souviendra de la promesse que nous avions
faite o en cas de possibilit6s ". Nous sommes Par-
venus i rendre possible ce qui 6tait, ) I'dpoque, une
intention, et nous avons augmentd la dotation des
maisons ouvridres de deux millions d'u.c. au cours du
second semestre de 1971.
Nous avons un certain mdrite ) avoir tenu ce semi-
engagement. En effet, et cela n'dtonnera personne, la
conjoncture dans le domaine de I'acier surtout a 6ti
telle que nos pr6visions de recettes ne se sont pas r6a-
lis6es; la rdalitd sera inf6rieure aux prdvisions de
trois millions d'u.c. Heureusement, une action de
r6adaptation que nous avions prdvue pour 1.921. s'ita-
lera sur une pdriode un peu plus longue, ce qui fait
que nous avons regagn6 de ce c6t6-lh et que nous ter-
minerons I'exercice 1971 comme pr6vu, ir peu prds
sans un centime de rdserve.
Pour t972, nous avons, prdcis6ment pour pouvoir
venir vous exposer aujourd'hui nos intentions, dir
ilaborer nos pr6visions plus t6t que d'habitude, alors
que la conjoncture de I'acier et la conjoncture en
g6niral sont particulidrement incertaines, de sorte
que je devrai peut-6tre, dans quelques mois, plaider
les circonstances att6nuantes, auquel cas, le Parle-
ment le comprendra, nous serons peut-etre amenis i
revoir certains chiffres.
Il y a, entre autr€s, une impr6cision sur les valeurs
moyennes qui nous servent de base, mais dont nous
voyons dds i prdsent qu'elle iront vers la hausse.
Celles-ci compenseront les pr6visions plut6t pessi-
mistes en ce qui concerne le volume de production du
charbon, pour lequel nous pr6voyons une poursuite
de la baisse et, par cons6quent, du prildvement uni-
taire. Pour l'acier, nous prdvoyons le maintien de la
production.
La combinaison des deux 6ldments : maintien de la
production de I'acier 
- 
ce qui est incertain 
- 
et
une certaine baisse de la production de charbon,
d'une part, une augmentation des valeurs moyennes,
d'autre part, nous permettra, en gros, de maintenir
notre activiti au niveau de 1971, avec une augmenta-
tion db la dotation de recherche, et, je l'esptre, la pos-
sibilitd de conimencer i reconstituer, dans une cer-
taine mesure, nos riserves.
En effet, la r6adaptation dans l'industrie charbon-
niBre nous permettra, croyons-nous, en 7972, de sor-
tir peu i peu de cette mutation structurelle de
l'inergie. Nous pourrons pour l'annde 7972, si la
conjoncture reste ce qu'elle est, reconstituer nos 16-
serves conjoncturelles et, en mdme temps, augmenter
la dotation de recherche.
Un mot, ir prisent, d'un point qui suscitera probable-
ment des critiques assez sdrieuses dans I'opinion pu-
blique et sur lequel je crois qu'il est de mon devoir
d'attirer I'attention du Parlement.
Je songe au fait que les valeurs moyennes qui ser-
vent d'assiette i notre prilEvement CECA augmentent
juste au moment ori la conjoncture sid6rurgique en
particulier, mais aussi la conjoncture gindrale sont
incertaines. ,Comment se fait-il que les valeurs moyen-
nes, qui servent de base i notre prdltvement, augmen-
tent, de sorte qu'au total, les recettes seront sup6-
rieures I la r6alisation de l97l?
C'est par suite de dispositions qui ont eti arr6ties il
y a prEs de vingt ans, en 1952, quand nous avons
ilabor6 ce pr6l8vement CECA. ,Ces dispositions pr6-
voyaient que les valeurs moyennes, c'est-i-dire
I'assiette, seraient adapt6es, non pas de mois en'mois,
mais seulement si les valeurs moyennes augmentaient
ou baissaient de 1.0 0/o, ce qui devait simplifier les cal-
culs pour tout le monde, y compris les entreprises.
Or il se trouve 
- 
le fait mdrite d'6tre soulign6 
- 
que,
dans un climat d'inflation oil tout a augment6 depuis
dix ans, I'acier est rest6 i sa valeur moyenne de 7957,
c'est-ir-dire que, depuis 1957,les prix de I'acier sont
restis stables i I'intdrieur d'une fourchette de 10 0/0.
La hausse des prix qui vient de mettre fin i cette
longue piriode de stabilit6 a pour consiquence 
- 
et
ce n'est peut-etre pas trBs heureux actuellement 
-que la valeur moyenne augmente, augmentant, du
mdme coup, nos recettes.
Pour le charbon, les valeurs moyennes n'ont plus
augment6 depuis 1955 ou 1966, selon les qualitds.
Ainsi donc, les prix des deux produits de base de la
CECA, le charbon et l'acier, sont r€st6s parmi les plus
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stables. Pour l'acier, cette fourchette de 10 0/o ir la
hausse depuis prls de 15 ans mdrite d'6tre soulign6e.
Comme nos besoins : rdadaptation, recherche, mai-
sons ouvridres, etc., oni, tout le monde le
comprendra, augment6 comme le niveau gdn6ral des
prix, une augmentation de la. valeur moyenne viendra
i point pour nous permetEre de maintenir, en gros,
notre activitd au niveau des pr6visions du budget de
7971 et un peu au-deli de ce que seront les rdalisa-
tions de 1971.
C'est pourquoi nous pensons pouvoir maintenir le
prdlwement i son niveau de croisi8re le mieux ap-
proprid pour nous permettre i la fois de conrinuer,
au sein de la CECA, notre action de recherche, de
r6adaptation, etc., et, si la conjoncture redevient plus
favorable, de constituer certaines rdserves pour les
p6riodes plus difficiles.
Telles sont nos pr6visions en ce qui concerne le bud-
get CECA et le prdldvement pour I'annde t972. Toure
la documentation n6cessaire est entre temps trans-
mise aux quatre commissions. J'aurai la possibiliti
de d6velopper plus amplement devant celles-ci ce queje viens d'indiquer en risum6 et je serai 6videmment
tout disposd i rdpondre aux questions qu'elles vou-
dront me poser.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Spdnale pour
une brEve diclaration.
M. Sp6nale, prdsident de la commission des finances
et des budgets. 
- 
Monsieur le Prdsident, je voudrais
simplement souligner qu'il s'agit ici d'une nouvelle
procidure, comme I'a d'ailleurs soulignd M. Copp6
dans son expos6, proc6dure par laquelle nous souhai-
tons gu€, tout en resPectant la r6partition des
compitences pr6vue par les trait6s et particulidrement
par le traitd organique de la CECA, les dibats budg6-
taires soient groupds et qu'il y ait le plus grand paral-
ldlisme possible dans les procidures et la plus gran-
de synchronisation possible dans les prdsentations,
par les autoritis ex6cutives, des diffdrents dldments
des budgets des Communautds.
Je voudrais signaler ensuite que, comme pour le
point suivant de I'ordre du jour, c'est-i-dire la pr6-
sentation du budget 1972 par le pr6sident du Conseil,
il ne s'agit pas d'entamer aujourd'hui une discussion
ddtaill6e sur ces privisions et sur les inteniions de
la CECA. Celle-ci aura lieu le 28 octobre devant les
quatre commissions rdunies. Quant au Parlement, il
en d6battra )r la session de novembre.
Je voudrais simplement, au nom de la commission
des finances et des budgets remercier M. Copp6 de
son introduction qui itait suffisamment claire pour
d6jh prdparer nos discussions du 28 octobre.
(Applaudissements)
6. Budget gdndral des Communautis
pour 1972
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle le pre-
mier dibat sur le projet de budget gen|ral des Com-
munaut6s pour I'exercice 1972.
Avant d'ouvrir le d6bat gdndral sur ct! budget, je dois
fixer, conform6ment i l'article 23 bis, paragraphe 3,
du rlglement, le ddlai de d6p6t des propositions de
modification aux diffdrentes sections du projet de
budget g1n6ral.
Compte tenu du ddlai qui nous sdpare du d6bat bud-
g6taire de novembre, compte tenu dgalement du
calendrier de la commission des finances et des bud-
gets, j'ai fixd le ddlai de dip6t au 27 octobre 7971.
Je rappelle igalement que, conform6ment i I'article
23 bis, paragraphe 3, du r8glement, le d6lai de trans-
mission des avis des commissions ir la commission des
finances et des budgets a 6td fix6 au 3 novembre
1971 inclus.
L'article 23 bis, paragraphe 2, du rlglement prdvoit
que, pour 6tre recevables, les propositions de modifi-
cation doivent 6tre prdsentdes par 6crit, 6tre sign6es
par au moins cinq reprdsentants et indiquer la dispo-
sition budg6taire qu'elles visent. La condition relative
au nombre minimal de signatures est 6videmment
remplie si la proposition de modification est prdsentde
par un groupe politique ou par une commission.
En vertu du traitd de la CEE, le budget doit 6tre 6qui-
libri et ce jusqu'au niveau des institutions.
Toute disposition de modification proposant des
d6penses i charge d'une institution devra donc pri-
voir :
- 
soit une compensation par une diminution iqui-
valente des d6penses de la mdme institution ;
- 
soit une augmentation dquivalente des recettes.
Le principe de l'6quilibre budgitaire ne peut mettre
en cause le droit des parlementaires et du Parlement
de prendre des initiatives qui ne respectent pas cet
6quilibre, par exemple en proposant des d6penses
sans pr6voir des recettes dquivalentes.
Compte tenu du principe de l'6quilibre du budget,
pareilles initiatives ne seront pas consid6rdes comme
des propositions de modification au projet de budget,
mais bien comme des amendements )r la proposition
de r6solution et seront donc prisentdes sous cette
forme.
Conformdment ir la disposition de I'article 23 bis, pa-
ragraphe 2, du r8glement, il y a lieu d'indiquer dans le
dispositif de la proposition de modification la sec-
tion, le titre, le chapitre et l'article du projet de bud-
Bet, tant en ce qui concerne les nouvelles d6penses
qu'en ce qui concerne les nouvelles recettes. Toute-
fois, si les nouvelles recettes doivent 6tre couvertes
par une augmentation de la contribution des Etats
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membres, il suffira de mentionner : n La contribu-
tion des Etats membres est i augmenter de ..... (indi-
quer le chiffre) ... unitds de compte 
".
Dans la justification de leur proposition de modifi-
cation, les auteurs sont inyitds )r indiquer, en plus de
I'article, le poste budgitaire visi.
Compte tenu de I'importance des diffirentes phases
de la procidure budg6taire, toutes les propositions
de modification qui auront iti d6pos6es dans le ddlai
fixi seront imprim6es et distribudes i tous les mem-
bres du Parlement et toutes, aussi bien celles retenues
que celles non retenues par la commission des
finances et des budgets devront 6tre reprises en an-
nexe au rapport.
Par ailleurs, conformdment i la procidr.. p.6rr. pri
I'article 23 bis, paragraphe 5, du r0glement, le texte
soumis au vote du Parlement sera le texte du projet
de budget tel qu'il a iti transmis par le Conseil.
En cons6quence, toutes les propositions de modifica-
tion seront appel6es en sdance pliniEre et mises aux
voix pour autant qu'elles n'aient pas 6t6 retir6es par
leurs auteurs.
Par respect de l'6quilibre budg6taire, le vote par divi-
sion d'une proposition de modification est exclu, afin
d'6viter le risque de I'adoption des ddpenses et du
rejet des recettes correspondantes ou vice-versa. Pour
la m6me raison, un amendement e une proposition de
modification doit 6galement 6tre exclu. Il sera
prdsent6 sous la forme d'une proposition de modifi-
cation.
Les propositions de modification seront mises aux
voix de la fagon suivante:
- 
normalement, selon l'ordre de la nomenclature du
projet de budget;
- 
si plusieurs propositions de modification sont d6-
pos6es I un m6me article du projet de budget, celle
qui s'6carte le plus du texre du projet sera, confor-
m6ment aux dispositions de I'article 29, paragraphe
4, du rdglement, appelie la premidre ;
- 
si plusieurs propositions de modification i un m6-
me article s'6cartent d'une fagon identique du projet
de budget, les propositions de modification compen-
sant une ddpense par une diminution 6quivalente
d'une autre ddpense seront mises aux voix avant
celles dquilibranr cerre m6me dipense par une aug-
mentation des recettes ;
- 
enfin, si plusieurs propositions de modification i
un m6me article s'6cartenr d'une fagon identique au
projet de budget sans que la distinction vis6e ci-dessus
puisse 6tre faite, les propositions de modification
seront appel6es et mises aux voix dans I'ordre chro-
nologique de leur dip6t.
Il n'y a pas d'opposition ir cette procddure ? ...
Il en est ainsi d6cidi.
La parole est I M. Moro que je salue cordialement.
(Applaudissements)




sident, chers colldgues, c'est avec le plus vif intirdt
que i'ai suivi le ddbat sur le rapport qui a it6 prd-
sent6 par M. Scarascia Mugnozza ; i'ai aussi pris
note des questions, des suggestions et des demandes
formul6es par les diffdrents orateurs. C'est une excel-
lente contribution que j'appricie tout particulilre-
ment et qui, j'en suis certain, aura pour effet d'ilargir
et de rendre fructueux Ie dialogue permanent entre
les institutions de notre Communauti en vue de la
r6alisation de I'unit6 iconomique et politique de I'Eu-
roPe.
Comme vous le savez, et comme on I'a rappel6 i
plusieurs reprises, j'aurai l'honneur de parriciper, les
t7 et 18 novembre, en ma qualit6 de prdsident en
exercice du Conseil des Communautds europiennes,) un dibat gdniral sur les perspectives de la Commu-
naut6 6largie et je ferai rapport i la commission po-
litique sur I'ivolution de la coopiration politique. Je
rappelle aussi que les 5 et 5 novembre, aura lieu I
Rome la r6union des ministres des affaires 6trangEres
des Six et des pays candidats i I'adh6sion ; je me
propose donc de donner des rdponses trls d6tailldes,
au cours de notre prochaine rencontre, aux questions
qui m'ont dtd pos6es.
Le projet de budget des Communautes pour 1972
que i'ai I'honneur de prisenter devant I'Assernblde,
me semble revdtir une importance particulitre, no-
tamment pour deux raisons :
- 
premidrement, parce que les Communautis se
trouvent ) la veille d'6vinements d'importance
majeure et vont devoir affronter des probldmes
dont la solution conditionne le d6veloppement et
le renforcement des activitds communautaires
dans leur ensemble;
- 
deuxiEmernent, parce que c'est la premidre fois
que I'Assemblie est en mesure d'exercer pleine-
ment les nouveaux pouvoirs budgitaires qui lui
ont iti attribuis par le traitd du 22 avfil 7970.
Je sais bien que cette nouvelle proc6dure budg6taire
a ddji it6 suivie i l'occasion du budget rectificatif
voti par l'Assernblde pour I'exercice 1971, mais il ne
s'agissait que d'un document qui traduisait les adap-
tations techniques rendues ndcessaires par la mise
bn vigueur de la ddcision cr6ant les ressources pro-
pres. Cette annde, par contre, I'ensemble du budget
est soumis au rdgles nouvelles ddcoulant du traiti du
22 avrrl.
Dans le cadre de cette proc6dure budgdtaire, le
Conseil et I'Assemblde sont en train de discuter les
modalitis d'application de la r6solution du Conseil
t,
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visant A assurer la collaboration la plus dtroite entre
nos deux institutions, et je souhaite qu'un accord
complet puisse 6tre trouvd le plus t6t possible I ce
sujet. Toutefois, en ce qui concerne les procidures
i suivre dans la phase actuelle, qui prdvoit I'examen
de la part de I'Assemblde, du projet de budget trans-
mis par le Conseil, un accord s'est dij) digagd entre
nos deux institutions et c'est en application de cet
accord que je me trouve aujourd'hui ici pour vous
prisenter le projet de budget.
Je suis convaincu que cette prdsentation, i laquelle
il faut donner toute la signification politique qu'elle
mirite, permdttra d'instaurer entre nos deux ins-
titutions un dialogue fructueux et une collabo-
ration qui, dans le respect des compdtences respec-
tives de nos institutions, nous amdnent i l'approba-
tion d'un budget traduisant fiddlement les exigences
des Communaut6s et les dotant des moyens les plus
approprids en vue de la rialisation de leurs objectifs.
Il ne serait pas possible de discuter de ce budget sans
avoir prdsent i I'esprit le cadre g6n&al dans lequel
les Communautds sont appeldes ) agir et i se d6ve-
lopper au cours de l'annie prochaine.
L'annie 1972 sera caract6risie par l'dlargissement de
la Communaut6, qui non seulement donnera I I'Eu-
rope une nouvelle dimension giographique, mais en-
trainera pour Ia Communautd europdenne de nou-
velles responsabilitds et de nouveaux d6veloppements,
entre autres dans Ie domaine des relations avec les
Etats-Unis, Ies autres pays industrialisis et, bien en-
tendu, avec les pays du tiers monde.
Ce sera aussi, je I'espEre, I'annie qui nous permettra
d'avancer encore plus sur la voie de la coopdration
politique 
- 
dont vous avez discut6 ce matin sur la
base de I'excellent rapport de M. Scarascia Mugnozza
- 
coopdration qui devra conduire progressivement
I'Europe ir s'exprimer d'une seule voix.
Toutefois, notre activitd est dgalement dominie par
les ricents 6vdnements de caractdre monitaire et par
les consdquences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur
les ichanges commerciaux dans le monde et sur le
processus d'intdgration europdenne lui-mdme.
Si les mesures adoptdes par les Etats-Unis le 15 aott
dernier nous ont surpris par leur caractdre soudain
et unilatiral, nous devons toutefois reconnaitre que
nous 6tions depuis un certain temps conscients des
graves tensions de caractere structurel auxquelles
dtaient soumis le systEme monitaire international et
les rapports monitaires et commerciaux entre les prin-
cipales puissances. C'est pourquoi -ces mesures ont
rendu plus urgente et plus importante la recherche
d'une position commune 
- 
recherche qui s'est faite
en contact itroit avec les pays candidats i I'adhision
- 
afin de surmonter le plus t6t possible la crise que
nous traversons actuellement. Cette recherche est
double car, d'une part, elle concerne les rapports de
caractdre iconomique et mon6taire entre les Six et,
d'autre part, les rapports de la Communauti tout en-
tiBre et des pays candidats i I'adhdsion, d'une part,
avec les autres puissances et notamment avec les Etats-
Unis, d'autre part. Ceci nous amBne i dire que ces
m6mes 6vinements, bien qu'ils aient en quelque sorte
ralenti la marche vers la rialisation d'une union 6co-
nomique et mondtaire dans Ia Communautd, de-
vraient nous inciter i reprendre au plus t6t notre
progression sur cette voie. L'Europe, en effet, ne
pourrait pas jouer pleinement le r6le qui lui revient
en raison de son potentiel 6conomique et politique
si Ie plan que nous avons envisag6 pour la rdalisation
de.l'union 6colomique et mondtaire ne pouvait 6tre
r6alis6 entiArement. Je suis personnellement convain-
cu que c'est seulement en poursuivant audacieuse-
ment sur cette voie que nous pourrons sauvegarder
et approfondir notre processus d'intdgration avec
toutes ses implications de caractdre politique et ins-
titutionnel.
Je sais que I'Assemblde est trAs attentive 
- 
et votre
commission des finances en a largement discutd la
semaine dernidre i Rome incidences de Ia
situation actuelle sur le budget 1972.
Il est dvidemment trop t6t pour dvaluer maintenant
ces incidences sur le commerce mondial et, dEs lors,
sur le bilan de Ia Communautd, notamment sur les
recettes des ressources propres. Toutefois, en fonction
de I'ivolution de la crise mondtaire et de sa meilleure
solution, que nous espirons rapide, le Conseil ne
manquera pas de prendre les mesures qui s'dv6re-
raient opportunes en prdsentant, Ie cas 6ch6ant, un
budget supplimentaire.
La nicessitd d'adopter une aftinrde commune face i
la situation monitaire et de prendre des mesures
appropri6es pour iviter des perturbations graves
dans Ie fonctionnement de la Communauti a ameni
le Conseil i consacrer ) ce probltme la plus grande
partie de ses travaux ces derniers mois, Il en sera
vraisemblablement encore ainsi au cours des mois
qui viennent. Toutefois, loin de ralentir notre action,
ceci doit constituer une nouvelle incitation I pro-
gresser dans la r6alisation du programme que nous
nous dtions fix6 et qui porte sur les trois volets bien
connus dans votre fusembl6e, i savoir: l'achtve-
ment, le renforcement et l'6largissement des Commu-
naut6s.
En ce qui concerne l'dlargissement, je suis convaincu
que les ndgociations d'adh6sion avec les pays can-
didats pourront se terminer ) la fin de cette annde,
et que sera respectd I'objectif que nous nous dtions
fix6, i savoir : la mise en vigueur effective des adh6-
sions le Ls janvier 1973. Cela implique naturellement
la poursuite de travaux importants, m6me aprds la
signature du traitd d'adhision, tant pour Ia mise
au point de nombreux dossiers techniques, que pour
les adaptations qu'il sera n6cessaire d'apporter aux
accords que la Communauti a conclus avec les pays
tiers.
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Par ailleurs, nous devrons affronter les ndgociations
avec les pays de |AELE non candidats ) l'adhision,
ndgociations au sujet desquelles la Communautd a
d6ji entrepris des travaux consid6rables.
Puisque j'aborde le domaine des relations extdrieures,
je voudrais ajouter que parmi les problEmes avec les-
quels nous nous trouvons confrontis et qui devront
vraisemblablement trouver une solution au cours de
I'ann6e prochaine, se trouve celui de Ia ddfinition des
relations de la Communaut6 avec I'Algirie et la con-
clusion d'accords avec Chypre, l'Egypte et le Liban.
En ce qui concerne l'achtvement de la Communautd,
il nous reste I 6tablir ddfinitivement les conditions as-
surant le fonctionnement correct d'un vdritable mar-
chd int6rieur. C'est dans ce cadre que nous devons
poursuivre les travaux relatifs i l'6limination des en-
traves aux 6changes de marchandises, ) la politique
de concurrence, i la libre prestation des services et
au droit d'itablissement, ainsi qu') I'harmonisation
et au rapprochement des ldgislations.
En ce qui concerne I'approfondissement, nous nous
trouvons devant la ndcessit6 de difinir la politique in-
dustrielle et la politique rigionale, qui devront nous
permettre de corriger les dds6quilibres existant i I'in-
tdrieur de la Communaut6. Nous devrons en outre
donner une nouvelle impulsion i la politique sociale,
notamment grAce )r l'entr6e en vigueur effective du
Fonds social rdnov6. A cet igard, j'ai le plaisir de
vous informer qu'hier, le Conseil consacr6 aux ques-
tions sociales, a accompli d'importants progris en
cette matiEre. Nous devrons compliter la politique
agricole commune, notamment par la mise en @uvre
du programme de r6forme des structures agricoles
et poursuivre nos travaux en matiere de politique
commerciale et de politique des transports. Nous
sommes dgalement en train de mettre au point 
- 
et
je vous en parlerai tout i I'heure 
- 
Ie nouveau pro-
gramme pluriannuel de recherche; nous devrons
aussi examiner les actions d'ensemble dans le secteur
scientifique et technologique et entamer un d6bat
approfondi sur la politique inergitique. Enfin, nous
avons I'intention de donner un d6part concret e la
coopdration entre les Six en matidre d'dducation na-
tionale, notamment par la cr6ation de l'Institut uni-
versitaire europden i Florence. La rdunion des mi-
nistres de l'iducation nationale qui devra donner le
coup d'envoi ) ce programe aura lieu trds pochai-
nement.
Ce sont li les principales orientations des multiples
activitds dans lesquelles Ia Communautd est engag6e
et qui constituent le cadre dans lequel s'inscrit Ie
projet de budget pour 1972. Bien entendu, toutes
ces actions n'auront pas de consdquences directes sur
le budget de I'annde prochaine. C'est ainsi que, par
exemple, les cons6quences de I'ilargissement, qui
seront tres sensibles en matiBre budgdtaire, ne pour-
ront etre enregistries que dans les budgets des exer-
cices futurs. Mais ce sont prdcisdment Ii les pr6occu-
pations que je viens de vous indiquer bridvement,
celles que la Commission et le Conseil ont eues es-
sentiellement prdsentes ) l'esprit en dlaborant ce
projet de budget.
Les cr6dits inscrits i ce projet de budget s'dlEvent
globalement h. 3 99A 467 830 u.c. et marquent par
rapport aux cridits autoris6s dans le budget de I'an-
n6e dernidre un accroissement de plus de 140 mil-
lions d'u.c. Par contre, ils reprdsentent une r6duction
d'un peu plus de 20 millions d'u.c. par rapport aux
crddits qui imient initialement demandds dans
I'avant-projet dlabord par la Commission.
Il convient de souligner toutefois que ce projet de
budget n'est pas complet. Il ne comporte, en effet,
comme vous l'aurez remarqud, aucun cr6dit pour les
activitds de recherches d'Euratom. Ces cr6dits, qui
doivent constituer la traduction chiffr6e des ddpenses
i effectuer dans le cadre du programme pluriannuel
de recherches, ne pourront 6tre fixds, que lorsque le
Conseil aura pu arr6ter ces programmes. Or, les
propositions de programme de la Commission n'ont
6t6 prdsent6es que le 7 octobre 1.971 et Ie Conseil en a
immddiatement entam6 l'examen. Dds qu'une d6ci-
sion sera intervenue sur ce programme, le Conseil
sera eri mesure de compl6ter le proiet de budget en y
inscrivant les cr6dits i prdvoir pour son exdcution et
il sera amend i modifier aussi, en con$iquence, la
partie relative aux recettes. En ce qui concerne celles-
ci, il faut toutefois remarquer que les seules recettes
susceptibles d'6tre modifi6es sont celles reprisent6es
par les contributions des Etats membres qui devront
6tre augment6es i concurrence des crddits octroy6s
aux activitis de recherches. J'ai le ferme espoir que
dans les prochaines semaines, le Conseil sera en me-
sure de prendre une d6cision en la matitre et de
soumettre dds lors i I'Assembl6e la partie du bud-
get relative aux recherches.
Toutefois, si contrairement i toute attente, il n'6tait
pas possible de parvenir en temps utile i une d6ci-
sion sur le programme, nous ne manquerions pas de
proposer en tout cas ir I'Assemblde les mesures n6-
cessaires i pr6voir dans le projet de budget pour
t972 en matiere de recherches.
En ce qui concerne le ddtail m6me du projet de
budget que j'ai I'honneur de vous pr6senter, je tiens
en premier lieu i faire itat de prdvisions de recettes
pour 1972, qui, toutefois, comme je I'ai d6j) soulign6,
devront 6tre riexamin6es au moment oil sera adopt6e
Ia partie du projet de budget relative aux d6penses
pour la recherche.
Les privisions de recettes au titre des ressources pro-
pres 
- 
prilEvements agricoles et droits de douane 
-polur 1972 sont en accroissement par rapport i celles
de l'annde en cours. Ces pr6visions passent en effet
de 1 340 000 000 u.c. en 7971 d 1 834 000 000 en
1972. Cet accroissement est essentiellement dir au
fait que, sur la base de la dicision du 21 avril 7970,
une part plus importante de ressources propres est
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attribu6e ir la Communauti. Les privisions de recet-
tes pour 7972 al titre des ressources propres repr6-
sentent 46olo de I'ensemble des prdvisions de recettes,
dont la partie restante est essentiellement couverte
par les contributions des Etats membres.
En ce qui concerne les ddpenses, vous n'ignorez pas
que cette ann6e encore, la partie de loin la plus im-
portante du projet de budget est celle consacr6e aux
d6penses du FEOGA.
Le total des cr6dits pr6vus ) ce titre s'dl8ve en effet i
3 505 000 000 u.c. contre 3 484 000 000 u.c. en 1971.
L'accroissement pr6'r,u pour 7972 est donc limitd i
0,62010. La pr6sentation des crddits du FEOGA dans
Ie projet de budget pow '1.972 est toutefois diff6rente
de celle qui a 6ti retenue jusqu'i pr6sent. Cette nou-
velle prisentation, qui permet essentiellement d'ac-
croitre la transparence du budget, facilitera de ce
fait I'examen par I'Assembl6e de cette partie impor-
tante du projet de budget.
En ce qui concerne les crddits relatifs i la seaion
garantie, il s'agit de d6penses qui doivent rester, de
par leur nature, i I'itat de prdvision. Le total de cette
prdvision poul. 7972 est de 2 milliards 557 millions
d'u.c., avec une ldgdre rdduction par rapport i l'ann6e
derniAre.
Sur ces crddits sont imputds, d'une part, les restitu-
tions ir I'exportation vers les pays tiers, accordies
selon les rdgles communautaires dans le cadre de I'or-
ganisation commune des marchis agricoles et, d'au-
tre part, les interventions destin6es I la r6gularisation
de ces mdmes marchds. Je disire faire remarquer que
dans Ia nouvelle pr6sentation, les crddits relatifs aux
ddpenses pour 1972 sont nettement distincts de
ceux qui sont n6cessaires i I'apurement des comptes
de pdriodes ant6rieures.
Quant aux crddits de la section orientation, ils sont
en augmentation par rapport i ceux de 1971. Ils
passent de 757 830 517 u.c. i 839 551 300 u.c. Ces
crddits comprennent un montant de 285 000 000 u.c.
pour les dipenses de la section orientation pour
1972, auxquels s'ajoutent les crddits d'exercices an-
t6rieurs qui sont rdinscrits au budget ac,tuel.
La prisentation retenue laisse nettement apparaitre
les crddits destinds au financement de projets d'am6-
lioration des structures agricoles et ceux qui sont
prdvus pour les mesures particulidres.
Enfin un crddit de 36823 000 u.c. est privu au
projet de budget pour la rdalisation de la convention
d'aide alimentaire.
Les crddits inscrits au projet de budget au rirre du
Fonds Social europien s'6ldvent i 97 750 000 u.c.
55 000 000 u.c. y sont pr6vus pour permettre i la
Communaut6 de rembourser aux Etats membres les
ddpenses entrant dans le cadre du Fonds Social
actuel.
Le projet de budget pr6voit, d'autre part, et pour la
premidre fois, un cridit de 42 500 000 u.c. pour faire
face aux opdrations r6alis6es dans les domaines d'in-
tervention du Fonds Social rinovi. Un crddit de
250 000 u.c. est prdvu en outre pour des dtudes et en-
qudtes ir entreprendre en vue d'assurer un bon d6-
marrage du nouveau Fonds Social.
J'ajoute enfin qu'au-deli de ces crddits pr6vus pour
les d6penses du Fonds Social r6novt. en 1972, la
Commission est autoris6e i contracter, au cours de
I'exercice i venir, des engagements i concurrence de
30 000 000 d'u.c. pour 1973 et de 15 000 000 d'u.c.
pour 1974.
Un probldme particulier s'est pos6 pour le Fonds
Social europden. Le Conseil, aprEs avoir dilibiri sur
l'avant-projet de la Commission, a estim6 opportun
de relever les cr6dits de I'article 500 de 5 i 7,5 mil-
lions d'u.c., alors que pour I'article 510, il les a di-
minuds de 45 i 35 millions d'u.c. Il a it6 toutefois
convenu que la Commission, avant la fin du mois
de mai, soumettra au Conseil un rapport sur l'ivo-
lution de Ia situation en ce qui concerne les actions
prdvues i ces articles. Si, sur la base de ce rapport,
cela apparait n6cessaire, le Conseil ddcidera de I'op-
portunit6 d'6tablir un budget supplimentaire.
Je voudrais faire observer ) ce sujet que cette ri-
duction des crddits allouds au Fonds Social europ6en
ne signifie nullement que le Conseil n'attache pas la
plus grande importance aux actions i mener dans
le cadre du Fonds Social. Vous imaginez bien queje serais le dernier i pouvoir me rallier i une telle
interp16tation. Cette riduction ddcoule seulement
d'une apprdciation diff6rente donnde par le Consbil
i la possibilitd effective de procdder pendant l'exer-
cice prochain i toutes Ies ddpenses envisagies. Tou-
tefois, grAce i la clause que je viens de vous indiquer,il serait possible de faire face i la situation si la
n6cessiti s'en faisait sentir.
Passons maintenant I la partie du budget consacrie
aux dipenses administratives des institutions des
Communautds. Les crddits affectds i ces ddpenses
sont en augmentation, encore que le pourcentage
d'accroissement ne soit pas le mdme pour toutes les
institutions. Le projet que votre Assemblde a dtabli
et que le Conseil, conformdment i I'engagement qu'il
avait pris, n'a pas modifi6, ne prdsente qu'un accrois-
sement de 3,740lo et je tiens ) donner acte I I'As-
semblie de cet exemple de moddration.
Les d6penses du Conseil, par contre, montrent un
accroissement plus important. Ceci toutefois est dCl
au fait que le Conseil devra occuper, au dibut de
I'annde prochaine, un nouvel immeuble mieux adap-
t6 i ses besoins et situ6 i proximiti des immeubles
occupis par la Commission. Ce transfert comporte
des frais importants, non seulement en raison du
coirt 6levi de la location, mais igalement des dipen-
ses aff6rentes au d6mdnagement er au premier 6qui-
pement du nouvel immeuble.
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Je vous rappelle en outre que le budget du Conseil
comprend en annexe les prdvisions budg6taires du
Comiti dconomique et social, de la Commission
de contr6le et des Commissaires aux comptes de
la CECA. Ces organes ont obtenu cette annie quel-
ques emplois suppldmentaires. En outre, la Cour de
justice aura, elle aussi, en 1972, un probllme immo-
bilier i r6soudre, 6tant donn6 que le gouvernement
luxembourgeois procdde actuellement ir l'achdvement
d'un nouvel immeuble construit sp6cialement pour
cette institution. Il s'es-t donc avdrd n6cessaire d'ins-
crire au budget de la Cour un cr6dit important en
vue de cette installation.
Pour ce qui est de la Commission, qui demeure
I'institution dont les dipenses administratives sont les
plus consid6rables, le Conseil a reconnu que des
nouvelles tiches 6taient apparues dds I'ann6e 1971,
notamment pour certaines de ses unitds administra-
tives, telles que la Direction g6n6rale de I'agricul-
nrre et les services de l'union douanidre. C'est pour
permettre i la Commission de faire face aux besoins
particuliers'de ces deux unit6s administratives que
le Conseil vous a pr6sentd un projet de budget sup-
pl6mentaire pour 1971.
En r6alit6, la Commission avait d6j) saisi le Conseil
d'un avant-projet de budget supplimentaire dds le
mois de mai 1977, mais nous avions estim6, i cette
6poque, qu'il itait opportun d'appr6cier I'ensemble
des besoins de la Commission en ce qui concerne
le personnel. C'est pourquoi nous sommes convenus
de vous prisenter en mdme temps le projet de bud-
get suppl6mentaire pour 1977 et le projet de bud-
get g6n6ral pour 1972. L'ensemble de ces deux bud-
gets comporte un accroissement des effectifs de la
Commission de 192 unitis, plus 20 emplois tempo-
raires. Vous trouverez dans l'exposd des motifs le
ddtail de ces postes. Par ailleurs, le Conseil a auto-
risi le transfert de 113 emplois des activit6s de re-
cherches ir la partie du budget riservde aux dipen-
ses de fonctionnement.
Une dernidre question relative aux ddpenses adminis-
tratives est celle qui concirne les transformations
d'emplois, question sur laquelle, vous le savez, il y
a eu longtemps des divergences de vues entre le
Conseil et les autres institutions. Le Conseil est arri-
v6 i la conclusion que la position d6fendue par I'As-
semblie dans le pass6, i savoir que les emplois i
l'intdrieur d'une carridre s'italant sur deux grades
devraient 6tre r6partis en raison de 50 0/o pour cha-
que grade, devrait 
€tre prise sdrieusement en considi-
ration par toutes les institutions. Cependant, le Con-
seil estime que le probldme de la carriEre devrait
6tre r6solu dans le cadre du statut des fonctionnaires
et a demandd I Ia Commission de lui soumettre une
proposition ) ce sujet. En pratique, toutefois, et en
attendant cette rivision statutaire, le Conseil a re-
tenu une orientation visant ) faire appliquer progres-
sivement par I'ensemble des institutions, ) partir de
1.972, \a ripartition de 50 o/o pour chaque grade.
Enfin, le Conseil a transfird ) I'article 98 du projet
de budget, intituld 
" 
crddits prdvisionnels on affec-
tis ,, un certain nombre de cr6dits au titre de frais
de fonctionnement de la Commission. Il s'agit de
ddpenses relatives i des actions sur lesquelles le
Conseil ne s'est pas encore prononcd. Les cr6dits
inscrits i I'article 98 resteront bloquds jusqu'i ce
que le Conseil ait pris une ddcision sur les actions
auxquelles ces fonds sont destinis.
Je sais que I'Assemblde est particuli8rement prioc-
cup6e du fait que parmi ces crddits bloqu6s figurent
ceux qui sont destinds aux 6tudes pour la protection
sanitaire de I'air, de I'eau et des lieux de travail.
Je peux vous assurer que le Conseil est pleinement
conscient de I'importance et de I'urgence des ques-
tions relatives i I'environnement et adoptera tres
rapidement les ddcisions ndcessaires.
En conclusion, Ie Conseil estime vous pr6senter un
projet de budget dquilibri et propre I doter les
Communautds {b moyens ndcessaires pour faire face
aux taches avec lesquelles elles seront confronties
au cours de I'annie 1972. ll appartient maintenant
i l'Assembl6e de se prononcer sur ce projet de bud-
get en appriciant, comme nous I'avons fait, la ni-
cessit6 de concilier les besoins des Communaut6s
avec I'opportuniti de maintenir une gestion saine
et rigide des fonds communautaires. Il s'agit d'une
ivaluation d'ordre politique, d'autant plus impor-
tante que nous nous trouvons actuellement dans une
pdriode or\ nous nous prdparons i attribuer i l'As-
semblde des pouvoirs touiours plus larges en ma-
tidre budg6taire. Je suis heureux d'avoir eu I'honneur
de vous prisenter ce projet de budget, inaugurant
ainsi une procidure qui, i mesure qu'elle 6voluera
ne devra pas seulement amiliorer les rapports entre
nos institutions, mais igalement, j'en suis persuad6,
renforcer le contrQle d6mocratique ) I'int6rieur des
Communautds.
J'exprime l'espoir que I'Assembl6e sera en mesure
d'approuver le projet de budget qui lui est soumis.
(Applaudissements)
PRE,SIDENCE DE M. BERSANI
Vice-prisident
M. le Pr6sident. 
- 
Je remercie, au nom de l'Assem-
blie, M. Moro, d'avoir prisentd Ie budget en y ajou-
tant des observations aussi importantes et compldtes.
Il a ainsi contribui A I'inauguration sous les meilleurs
auspices d'une procddure i laquelle notr6 Parlement
a toujours attachi la plus grande importance.
La parole est i M. Dulin pour nous prisenter le bud-
get g6ndral de la Communautd.
M. Dulin, rapporteur. 
- 
Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs, en l'6tat actuel des pouvoirs
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du parlement europden, notamment de ses pouvoirs
budg6taires, c'est surtout d'une information trds com-
pldte de la part des autres institutions qu'il doit dis-
poser pour se prononcer sur Ie proiet de budget.
La pr6sentation, par le pr6sident en exercice du
Conseil, du projet de budget pour l'exercice 797)-
est une heureuse innovation et a pr6cis6ment pour
but d'apporter au Parlement cette information dont il
a besoin. C'est un premier pas dans la voie de la
collaboration entre le Parlement et le Conseil, prdvuc
dans la risolution annexde au trait6 du 22 av:iil 1970.
Le Parlement, on le sait, souhaite que cette collabo-
ration commence r6ellement avant l'6tablissement du
projet de budget, Des conversations sont en cours
avec le Conseil i ce sujet, et nous escomptons qu'elles
aboutiront prochainement.
La pr6sence parmi nous aujourd'hui du pr6sident en
exercice du Conseil augure bien de cette collabo-
ration. Nous savons 916 au Conseil d'avoir acceptd
que son prisident en exercice pr6sente le projet de
budget. M. Aldo Moro a su s'acquifter de cette tAche
avec la clartd, I'intelligence et le sens politique que
nous lui connaissons,
Il importe que cette collaboration entie les deux.
institutions appel6es i se prononcer sur le projet de
budget soit diveloppie le plus possible dans la pers-
pective des nouvelles dispositions qui devront 6tre
prises au niveau communautaire en matiSre de pou-
voirs budgdtaires du Parlement et qui devront s'ap-
pliquer I compter du 1" janvier 1.973.
L'expos6 que nous a prisenti le prisident en exercice
r6pond-il ir I'exigence d'une information trts com-
pldte du Parlement ? En d'autres termes, pouvons-
nous y trouver ce qui, malheureusement, fait difaut
dans I'expos6 des motifs du projet de budget, I savoir:
premidrement, la correspondance entre les orienta-
tions politiques de la Communauti et les cr6dits
inscrits au budget;
deuxidmement, les variations de cr6dits par rapport
, 
i I'exercice prdc6dent ;
troisi8mement,. Ies motifs pour lesquels le Conseil
s'est 6ventuellement 6cartd de I'avant-projet de
budget.
Ces trois 6l6ments doivent permettre de d6terminer
les options politiques prises par Ie Conseil.
L'expression 
" 
orientations politiques de la Corr-
munaut6 > peut sembler ambitieuse, voire pr6somp-
tueuse. Lorsque l'on considdre la somme modeste que
repr6sentent les cr6dits du budget communautaire
par rapport notamment au budget des Etats membres.
Lorsque I'on demande au Conseil de difinir ces orien-
tations politiques sur Ia base des cr6dits du budget
qui en sont l'expression concrdte, cela ne signifie
pas que le Conseil soit appel6 i diterminer en pre-
mier et dernier ressort ce que doit 6tre Ia politique
de la Communaut6 dans les diffirents secteurs.
A notre sens, le Conseil doit, au moment de la prd-
sentation du projet de budget, procider i une sorte
de collationnement des fiches financidres jointes aux
actes qui ont iti arr6tis en cours d'ann6e et dont
le budget reprend les iliments. Ce collationnement
ne doit pas 6tre seulement oral, mais figurer dans le
projet de budget.
Le Parlement pourra ainsi d6terminer, pour sa part,
sur la base des actes d6jl arrdtds avec leurs cons6-
quences financidres, ce que pourront et devront 6tre
les orientations politiques de la Communautd. 
,
De cette fagon, les deux institutions responsables du
budget : Conseil et Parlement, pourront, en se rdfi-
rant aux propositions faites dans I'avant-projet de
budget de la Commission, diterminer les actions i
entreprendre.
Un grand point d'interrogation est suspendu sur
ce budget. En effet, la situation mon6taire actuelle
rend quelque peu aldatoires, pour ne pas dire vaines,
les pr6visions de crddits et de recettes, en particulier
des ressources propres, tout au moins pour une frac-
tion de ces crddits.
En particulier, la valeur de I'unitd de compte commu-
nautaire recevra vraisemblablement une nouvelle d6-
finition. Il importe de savoir dans quel sens la valeur
de l'unit6 de compte dvoluera et quels critdres serout
retenus pour la ddfinition de sa nouvelle valeur. Celle-
ci sera, en effet, fonction des changements de pariti
des monnaies des Etats membres et il est nicessaire
de savoir quel poids est donn6 i ces diff6rentes mon-
naies. La question de la valeur de l'unit6 de compte
se pose en particulier pour la partie o Recettes 
"du budget. H,n effet, suivant la difinition adoptde,
la charge r6elle incombant aux diffirents Etats risque
d'ivoluer et cela peut cr6er certaines difficultis. Le
Parlement doit 6tre inform6 des effets de Ia surtaxc
amiricaine de 10 0/o sur les ressourres propres. Il
est certes difficile de ddterminer trds exactement Ie
chiffre de diminution des recettes au titre des droits
de douane et des prildvements, mais il doit 6tre pos-
sible d'en donner un ordre de grandeur. Nous savons
gri i M. le Pr6sident en exercice du Conseil d'avoir
affirm6 son attachement i la rdalisation de I'union
dconomique et monitaire.
Le Parlement s'est toujours posd Ia question de la
correspondance entre les prdvisions de d4penses ins-
crites au budget et les ddpenses rdelles. II a conscien-
ce que le budget ne peut 6tre seulement une sorte de
budget de caisse, mais qu'il a un caractdre prdvision-
nel ; il peut et doit m6me, pour certains secteurs
d'activit6 de la Communautd, avoir un caractere
ivolutif parce qu'il procdde de certaines orientations
politiques et que certaines actions doivent 6tre lan-
c6es, sans que I'on puisse d6terminer au ceirtime
prEs les d6penses qu'elles occasionneront en fin de
compte.
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Une partie du projet de budget nous laisse quelque
peu perplexes, c'est le moins qu'on puisse dire. II
s'agit du chapitre 33 : 
" 
crddits de recherche et d'in-
vestissement ,, en d'autres termes, du budget opira-
tionnel d'Euratom. Le Conseil n'a inscrit aucun cridit
i ce chapitre, car le programme pluriannuel sur le-
quel se fonde le budget d'Euratom est i I'examen.
I.e Conseil doit avoir conscience que la non-inscrip-
tion de ces cr6dits met en cause le principe de la
globalit6 du budget.
Le prdsident du Conseil a d6clar6 que le Conseil
adoptera vraisemblablement le programme plurian-
nuel d'Euratom dans quelques semaines. Il va de soi
que le Parlement ne pourra accepter purement et
simplement de se prononcer sur un projet de budget
qui ne contiendrait aucun crddit de recherche et
d'investissement. Au demeurant, certains cridits doi-
vent 6tre inscrits i ce chapitre, car ils ne sont Pas
la cons6quence d'une ddcision I venir sur un pro-
gramme de recherche et d'investissement. Ce sont
en particulier les ddpenses de personnel et certaines
d6penses de fonctionnement, sans prdjudice d'autres
d6cisions. Le Parlement doit se rdserver la possibilit6
de riintroduire les cridits ndcessaires dans le proiet
de budget sur lequel il se prononcera.
Parmi les politiques dont le budget est l'expression
financidre il en est une qui retient particuliErement
I'attention en raison de son importance. C'est la poli-
tique agricole. La situation monitaire, dont je parlais,
s'est ripercutie imm6diatement sur le Marchi com-
mun agricole, et une grave incertitude plane d6sor-
mais sur la politique agricole commune.
A s'en tenir au projet de budget qui nous est pr6sent6,
on peut faire une observation, qui est devenue d'ail-
leurs permanente. Les cr6dits au titre du FEOGA,
sections ( garantie et orientation ,, ne semblent pas
r6pondre aux prdvisions des ddpenses r6elles, m6me
pour ce qui est pour la section ( garantie >.
Pour la section ( garantie r, la transparence du bud-
get est loin d'6tre r6alis6e, car, faute du personnel
n6cessaire, I'apurement des comptes des exercices
antdrieurs est loin d'6tre achev6. En outre, en 1971,
les d6penses de la section < garantie > ont 6t6 moins
importantes que pr6vu et I'on peut se demander si ce
ne sera pas igalement Ie cas pour 1972. Par ailleurs,
de nouveaux prix doivent 6tre fix6s pour la campagne
1972-1973, et pour ceftains produits les nouveaux prix
auront d6ji un effet sur les interventions pr6vues au
cours de l'exercice 1972.
Quant i la section 
" 
orientation ,, elle est constitude
pour sa plus grande part par des riserves destin6es
ir des actions communes qui n'ont pas encore it6
d6cidies.
Dans sa s6ance d'avant-hier, le Parlement a adopt6,
sur la base d'un rapport de la commission de l'agri-
culture dlabord par lvl. Vredeling, une risolution dans
laquelle il souligne qu'i la suite de la mise en r6serve,
depuis 1969, d'une partie des cridits d'am6lioration
des structures, en vue de la mise en @uvre des propo-
sitions de directives relatives i la r6forme de I'agri-
culture et en raisorl des dispositions du rtglement
nu 729170, article 5, paragraphe 4, il n'est pas exclu
que cette partie des 285 millions d'u.c. de cr6dits
annuels destinis i I'am6lioradon des structures risque
de ne pas 6tre affectie ) cette fin, ce qui Pourrait




Dans le d6bat, le vice-prisident Mansholt a, dans le
style que nous lui connaissons bien, d6clar6 que 
" 
les
montants I mettre en r6serve devaient €ue tels que
le budget soit entidrement utilisd : ni plus, ni moins.
En d'autres termes, a-t-il ajout6, aucun des montants
accord6s par les gouvernements et par le Parlement
ne peuvent rester inutilisds. Nous devons nous deman-
der de fagon pr6cise de combien d'argent nous avons
besoin pour mettre en cuvre les directives, mais ce
montant n'est pas aussi facile i d6terminer. Nous ne
pouvons que l'6valuer et, sur la base de cette 6valua-
tion, nous pouvons) en tout 6tat de cause, d6Penser
pour les projets ce qui est possible. 
"
Et M. Mansholt a aiouti toutefois que < compte
tenu des propositions modifi6es en matidre de struc-
tures agricoles, il faudra revoir I'ensemble des riser-
ves budgitaires... 
"
Il est un autre titre trEs important dans le budget de
la Communauti, c'est le titre o Fonds social euro-
p6en ,. Dans son avant-projet de budget, la Com-
mission avait inscrit des cr6dits qui devaient per-
mettre de rendre op6rationnel le Fonds social rdnov6.
Le Conseil a r6duit certains de ces cr6dits, en a aug-
mentd ldgdrement d'autres et a autorisd la Commis-
sion ir procdder ) des engagements de ddpenses pour
l,es exercices suivants, comme I'a diclari tout i I'heure
IvI. le Pr6sident du Conseil.
Le Conseil doit comprendre que le Parlement ne
saurait accepter que soient r6duits les cr6dits destinis
au Fonds social europien, car il a constamment mani-
fest6 sa volont6 de voir le Fonds social devenir un
instrument dynamique de la politique sociale de la
Communaut6. I1 avait itd entendu que les cridits
inscrits pour le Fonds social devaient en trois ans
atteindre le montant annuel de 250 millions d'u.c.
Il ne semble pas que l'on s'oriente vers une telle dota-
tion et le Parlement pour sa part ne saurait accepter
que cet objectif ne soit pas atteint, car il conditionne
I'efficaciti de ce Fonds.
Dans son avant-projet de budget, la Commission
des Communaut6s europdennes avait inscrit certains
cr6dits, que nous trouvions diji relativement mo-
destes, pour la mise en euvre d'une politique de l'en-
vironnement au niveau de la Communauti. Le
Conseil a r6duit de fagon radicale les crddits privus
par la Commission. On dira, certes, qu'il est i la mode
de parler de politique de l'environnement. A notre
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sens, il ne s'agit pas d'une mode, mais d'une ndcessitd
vitale et nous comprenons mal pourquoi le Conseil
n'est pas disposd i privoir les cr6dits nicessaires, car
une telle politique doit absolument etre men6e au
niveau communautaire et m6me mondial, sous peine
d'6tre inefficace.
Telles sont, Monsieur le Pr6sident, mes chers col-
lSgues, dans les grandes lignes, les politiques que le
Parlement voudrait voir traduire en chiffres dans le
budget. Nous aurons l'occasion de les approfondir
au cours de nos ddlib6ra,tions, en commissions et
dans notre Assemblde, mais d'ores et d6je, le Conseil
doit savoir que c'est sur ces diffdrents points que le
Parlement mettra I'accent.
Il est d'autres points sur lesquels le Parlement vou-
drait que I'action de la Communautd soit plus d6ve-
loppie, je veux parler de la politique d'information
et, en particulier, de I'information de la jeunesse.
La Communaut6 apparait trop souvent i de nom-
breux citoyens de nos six pays comme une sorte d"
nibuleuse et I'action de ses institutions est souvent
mal connue, mal comprise ou tout simplement micon-
nue.
Un grand effort doit 6tre accompli dans ce domaine,
car aucune action politique v6ritable n'est possible
sans le consentement de nos populations, et ce
consentement ne peut dtre acquis que par une infor-
mation claire et objective.
Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, ie n'ap-
profondirai pas davantage, au cours du premier dibat
sur le budget, l'examen des cr6dits pr6vus pour I'exer-
cice de 1972.
Je souhaite que M. le Prisident en exercice du Conseil
puisse fournir ) cette haute Assemblie les informa-
tions compl6mentaires qui lui sont ndcessaires pour
se pr<inoncer, et ie pense que le Parlement serait
igalement heureux d'entendre Ir{. le Reprdsentant de
la Commission des Communautds europiennes.
En ma qualit6 de rapporteur sur le budget des Com-
munaut6s, je prendrai note des r6ponses aux ques-
tions qui seront pos6es dans ce d6bat. Je suis convain-
cu que ce d6bat sera fructueux et qu'il permettra au
Parlement d'exercer pleinement, dans la procddure
budgitaire, les nouveaux pouvoirs qui lui ont 6td
d6volus par le traitd du 22 avril 1970.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Avant de donner la parole aux
autres orateurs inscrits, je voudrais informer l'As-
sembl6e que la prdsidence pense qu'il serait bon,
sans vouloir organiser formellement le d6bat, de fixer
les limites dans lesquelles il devra se ddrouler. L.:
ddbat devrait 6tre clos vers 13 h. Ainsi le pr6-
sident en exercice du Conseil serait en mesure de
r6pondre dds la reprise de la sdance de cet aprds-
midi fix6e b, 17 h 6tant donnd qu'il doit rentrer
environ une demi-heure plus tard.
J'invite donc tous les colltgues )r tenir compte de
cette situation et de ne pas d6passer un temps de
parole de 10 minutes.
La parole est ) M. Coppi.




je vais m'efforcer de donner I'exemple et de ne Pas
ddpasser le temps de parole que vous venez d'indi-
quer.
Cette ann6e 1972, dont nous examinons le budget,
est la dernit.i de la Communautd i Six. Elle est
cependant d6j) marqude par la pr6paration de la
Communautd i Dix et je puis dire que I'6largissement
fait sentir ses premiers effets dans notre budget'
En m6me temps, elle constitue une 6tape vers I'union
6conomique et mondtaire, dont nous continuons i
dlaborer les structures 'malgr6 les difficultds et les
incertitudes actuelles. L'ampleur et la difficulti dcs
tAches qui attendent la Communaut6 en 7972 re-
quiArent la mobilisation de toutes les ressources com-
munautaires et c'est 6videmment dans le budget de
1972 qoe se traduit cette mobilisation.
En ce qui concerne le Fonds social, notamment, Ia
Commission a inscrit une somme qui correspond
au double du montant de 1971. Les d6penses du
FEOGA sont elles-mdmes en augmentation et nous
avons pris des initiatives en matidre de politique
r6gionale et de protection de l'environnement. J'aurai
d'ailleurs I'occasion de revenir sur ce point et je
remercie dts i pr6sent M. Dulin pour I'appui qu'il
nous a apport6 dans ce domaine.
J'ai tenu i mettre l'accent sur ces points particuliers
dEs I'ouverture de ce ddbat budgdtaire, car je tiens
ir souligner que I'ann6e 7972 oe constituera pas un
temps d'arr6t mais, bien au contraire, un moment
dicisif et privildgid dans la marche vers I'int6gration
iconomique.
Par ailleurs, je pr6cise que la Commission ddsire
contribuer i l'approfondissement des procddures
dimocratiques et, en particulier, qu'elle entend se
montrer attentive aux probltmes posds par I'associa-
tion du Parlement aux ddbats budgitaires. Depuls
le d6bat sur les ressources propres et I'augmenta-
tion des pouvoirs du Parlement, Personne, dans cette
enceinte, ne doute que la Commission est ir ses c6tds
pour obtenir une augmentation des pouvoirs budg6-
taires et I'approfondissement des valeurs d6mocra-
tiques dans la Communaut6. Je voudrais compl6ter
les chiffres budgdtaires dont M. le Prdsident du
Conseil vient de faire I'analyse en 6voquant quelques
modifications que nous sommes amends I introduire
au projet de budget qui nous est soumis.
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Comme je viens de le dire, l'dlargissement comporte
dls i prdsent, quelques cons6quences budgitaires.
La Cour de justice a introduit un 6tat privisionnel
suppl6mentaire dans lequel figure une augmentation
des ddpenses qui refldte son ddsir d'obtenir une tra-
duction dans les langues anglaise, danoise €t nor-
vigienne de I'ensemble des arr€ts rendus depuis
1953. Je crois v6ritablement que cela est n6cessaire,
et la Cour de justice proPose donc la criation de
postes d'agents temporaires additionnels et l'ouver-
ture des crddits suppldmentaires qui en d6coulent.
La Commission prdsentera de la m6me fagon un
amendement au proiet de budget ir I'intdrieur de sa
section. Nous I'avons d6j) pr6sentd au Conseil et,
comme nous en avons l'habitude, nous le commu-
niquons paralldlement au Parlement. Cet amende-
ment est relatif au contr6le de sicuritd. A la suite
d'un accord obtenu au Conseil de ministres sur le
mandat de n6gociation avec I'Agence internationale
de l'6nergie atomique, dans le cadre du traitd de
non-prolif6ration des armes nucldaires, nous avons
introduit une modification et i'espdre que, d'accord
avec le pr6sident de la commission des finances et
des budgets, nous pourrons joindre ces modifications
aux chiffres contenus dans Ie projet de budget actuel-
lement )r l'Ctude.
J'attire particulidrement I'attention du Parlement sur
un certain nombre de divergences qui sont apparues
entre la Commission et le Conseil de ministres. Tou-
tefois, je ne voudrais pas donner I'impression que
les points de convergence sont moins nombreux car,
dans la plupart des cas, tant au niveau administratif
qu'au niveau politique, nous sommes arrivds i un
accord. Bien entendu, il reste quelques points sur les-
quels des divergences demeurent, mais je me rijouis
de constater que, cette annie, la convergence des
points de vue a 6ti beaucoup plus nette que les
annies prdc6dentes.
Mais il subsiste quelques points de divergertce. J'en
reprends deux, qui, i mes yeux, sont particulidre-
ments importants,
D'abord le Fonds social : le Conseil a r6duit les
chiffres, ddji modestes, qui avaient 6ti pr6vus. En
effet, nous avions propose 50 millions d'u.c. pour
I'ensemble du Fonds social rdnovi 
- 
je tiens I sou-
ligner que je ne parle pas du Fonds social ancien
qui concernait le remboursement des dipenses effec-
tuies au cours des annies antdrieures par les Etats
membres, et qu'il s'agit, par consdquent, de travaux
depuis longtemps terminds.
Pour le nouveau Fonds qui travaille avec des autori-
sations pr6alables nous avions donc privu 50 millions
d'u.c. Le rapporteur, M. Dulin, sera certainement
conscient de ce que reprisente ce montant. Il est
igal i la restitution sur Ia viande porcine pour la-
quelle nous privoyons 6galement 50 millions d'unitis
de compte afin de pouvoir l'exporter sur le marchi
mondial. Le remboursement pour le stockage du
sucre dans notre CommunautC coite 74 millions
d'u.c. Ceux qui Ie disirent pourront trouver dans,
le budget un certain nombre de points de compa-
raison qui montreront qu'il existe des distorsions
dans I'approche que nous avons de la politique so-
ciale et de la politique agricole dans notre Commu'
nauti.
Par cons6quent, Monsieur le Prisident, ie serais
particuliErement heureux si le Parlement voulait
adopter les chiffres que nous avions proposds, tout
en reconnaissant que le Conseil a fait un Pas en
disant qu'au mois de mai il examinerait le rapport
que nous ferions sur le fonctionnement du Fonds
social rinovd et qu'il 6tait pr6t i examiner favor4-
blement, si nicessaire, un projet de budget suppl6-
mentaire qui lui serait pr6sent6.
Mais je crois que l'importance politique de ce pre-
mier exercice du Fonds social rinovi est telle, quand
on le compare I certains postes de la politique
agricole qu'il serait utile de r6tablir le chiffre que
nous avions propos6.
Le deuxidme point 
- 
et ici je reviens sur ce qu'a
dit M. Dulin tout I I'heure, en le remerciant de
l'appui qu'il nous apporte 
- 
auquel j'attache une
importance consid6rable, concerne le poste 262 rc-
latif aux enqu6tes et aux 6tudes I caractere commu-
nautaire. En effet, nous avions pr6vu dans le mon-
tant initial 932000 u.c., dont 100 000 u.c. Pour
la politique en matidre d'environnement' Or, le
Conseil a maintenu ce cr6dit au chiffre de 1971, soit
610 000 u.c.
Nous essaierons de faire le maximum avec le cr6dit
que Ie Conseil nous a accord6, mais ie voudrais tout
particulidrement souligner l'importance de ce poste
de 100 000 u.c. et remercier le Parlement, et M. Du-
lin en particulier, du soutien qu'ils nous aPPortent
pour r6tablir Ia dotation initiale.
Voici, en effet, les thdmes qui devraient faire I'objet
d'6tudes :
1. 'I'rois itudes prdliminaires sur les pollutions cau'
sies par I'industrie chimique, I'industrie mdtal-
lurgique et les centrales 6lectriques ; les mesures
i frendre pour iliminer ou diminuer ces pollu-
tions ; les consiquences iconomiques de telles
mesures.
2. Etudes prospectives priliminaires sur les rivages
mdditerran6ens et la rigion alpine'
3. Etudes prdliminaires sur la pollution de la mer
M6diterrande et de la mer du Nord.
4. Etude des dispositions ligislatives rdglementaires
sur la pollution de I'air et du sol.
.5. Etudes priliminaires sur les d6chets industriels.
Je crois que toutes ces itudes pr6liminaires doivent
6tre faites, et ce au niveau communautaire, parce
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que, comme le disait N{. Dulin, c'est i ce niveau que
le probllme de la lutte contre la pollution et de la
d6fense de I'environnement se pose. On n'arr6te ni
les nuages, ni les poussidres aux frontitres. Je serais
1iar consdquent heureux si le Parlement et, au-delh
le Conseil et en particulier son prisident, voulaienr
se montrer sensibles aux arguments que j'ai l'honneur
de d6velopper devant vous.
Pour le reste, comme un moindre mal, j'ai acceptd
le transfert d'un montant de 100 000 u.c. du poste
355 au chapitre 98 : ddpenses non privues par ail-
leurs, et lors du premier projet concret que nous
introduirons, le Conseil examinera le diblocage de
ces sommes.
Je termine par un mot sur I'incertitude de nos res-
sources propres, qui commencent par des postes parti-
culidrement sensibles ) la conjoncture, d'une part,
et aux conditions climatiques, d'autre part : les prd-
lEvements agricoles et les droits de douane.
Pour les six premiers mois de cette annde, I'ensem-
ble de nos ressources propres ne s'ildve qu') 87 0/o
des sommes pr6vues, Le poste particulidrement sen-
sible est constitud par les pr6lBvements agricoles oi
le total des recettes pour ces six premiers mois ne
s'6ldve qu'aux trois quarts des sommes prdvues. En
revanche, Ie tarif douanier commun se comporte
bien et le sucre remarquablement bien puisqu'il
produit, en tant que ressource propre, 17 0/o de plus
que les montants prdvus.
J'esplre que la r6duction des prildvements agricoles
sera corrilative )r une r6duction des restitutions que
nous devons payer; par consdquent, sur ce point
nous retrouverons tout ou partie de la diminution
des recettes. Jusqu'en t975, ce probldme n'est pas
excessivement prdoccupant, puisque nos ressources
propres ne concernent que la moitii du. total de nos
recettes et que le compl6ment est fourni par les
contributions des Etats membres, de telle sorte que
l'6quilibre. du budget est acquis en tout dtat de cause.
Mais I'on voit quelle sera, i, partir de L975, toute la
difficultd-de la gestion financidre d'une Communauti
dont les ressources principales sont constitudes par
des postes aussi sensibles ir la conjoncture et aux
conditions climatiques que les prildvements, les droits
de douane et le l.0/o prdvu I la taxe i la valeur
ajoutie.
Je tenais i le dlre, car c'est un ildment auquel le
Parlement doit 6tre particuliErement attentif. Nous
avons tous €t6 partisans des ressources propres, mais
les premiires ressources propres que nous avons sont
exposdes ir des variations importantes.
J'espdre que ce premier dibat nous permettra d'orien-'
ter utilement la discussion ult6rieure et que les inter-
ventions des membres rendront le prdsident du
Conseil sensible aux deux requdtes trds prdcises quej'ai exprimdes.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Aigner, au
nom du groupe dimocrate-chr6tien.
M. Aigner. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, je tiens
i remercier, au nom de mon groupe, Ie prisident en
exercice du Conseil du rapport qu'il vient de faire.
Mais je voudrais surtout vous remercier vous-mdme
trds cordialement d'avoir soulign6 une fois de plus
avec tant de force notre ancienne demande selon
Iaquelle nous disposons d6sormais, en vertu du trait6
du 21 avril, de droits particuliers de partenaire 6gale-
ment i I'igard du Conseil et que nous devons viser
i un dialogue permanent avec le Conseil. Dans la
pratique, nous avons malheureusement constatd,
Monsieur le Pr6sident, que surtout dans les cas or)
les conceptions de la Commission et du Conseil sont
parfaitement identiques, notre propre position juri-
dique demeure parfois en degi de la r6glementation
initiale alors qu'au fond elle devrait 6tre plus forte.
ll faut donc que le dialogue ne soit pas interrompu.
J'esptre seulement que ce principe que le Pr6sident
du Conseil a inonc6 demeure dgalement valable lors-
qu'il s'agira de dimarches concrites.
Je voudrais cependant avant tout, si vous le permet-
tez,. patler des pr6occupations qui nous animent
6galement en ce qui concerne la proc6dure. Monsieur
le Prdsident, ce n'est pas II un reproche, c'€st une
simple constatation. Nous connaissons tous les diffi-
cultis qui se prisentent. Rien que pour priparer cette
premidre discussion nous avons ddji eu des entretiens
av,ec trois diff6rents Prdsidents en exercice du Conseil.
La continuitd du d6bat a dtd entravde presque lusqu'i
la limite de ce qui est supportable. Nous devons es-
sayer d'atteindre la continuit6 6galement de notre
dialogue. A cet effet, il importe que nous ayons tou-
jours, si possible, le mdme partenaire dans la discus-
sion.
Une remarque encore i propos de la proc6dure. C'est,
sans doute i contreceur que nous constatons que
I'appareil administratif du Conseil de ministres suit
en quelque sorte ses lois propres. On a parfois I'im-
pression que-la volont6 politique ne domine plus
I'appareil administratif mais que celui-ci dirige la
volonti politique ou I'oriente dans la direction qu'il
souhaite.
A propos d'un certain point j'en reviendrai ir cette
question.
La conclusion i tirer de ces riflexions est que nous
reprenions i notre compte la suggestion du chef
d'Etat frangais, M. Pompidou, de nommer des minis-
tres europdens afin de disposer au niveau europien
d'une institution permanente. En effet, le Conseil
n'est pas I'addition des positions d'intdrdt nationales,
le Conseil est un organe communautaire au m6me
titre que ce Parlement. S'il doit garder ce caractere
il faut qu'il soit prisent de fagon continu€. C'est
pourquoi je prie de considirer s'il ne serait pas op-
portun de prendre rapidement, prdcisiment du c6t6
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du Conseil, des initiatives 6n ,ue de rdpondre i cette
proposition du chef d'Etat franqais.
M. Coppi s'est reporti I la fin de son expos6 au
probldme des recettes ProPres' Nous n'avons cePen-
i"rr, .u.on. expdrience en ce domaine car il ne
s'agit pas simplement d'une question de conioncture'
Leloteil et le temps jouent un r6le imponant i cet
6gard; les importations et de ce fait les pr6ldvements,
elc., baissent ielon que nous avons ou non de bonnes
r6coltes. La base de nos recettes et de nos finances
a besoin de plus larges assises et garanties institu-
tionnelles si nous ne voulons pas riellement perdre
pied.
Je dirai aussi quelque chose de positif au sujet de
"notre dialogue i'aujourd'hui qui est le premier dia-
logue de ..it. ,o.t.. Nous avons conscience du fait,
M"onsieur Ie Pr6sident en exercice, que I'on a r6pondu
cette fois i notre demande r6itdr6e de faire pricdder
le projet de budget d'une vdritable motivation poli-
tiqu.. it .rt ..rt"in qu'un ddbut a eti fait auiourd'hui'
Nous aimerions dvidemment que I'on poursuive dans
cette voie car ce que nous avions en vue dEs I'origine,
c'est que nous puissions iuger les moyens opdration-
nels .i administratifs ) l'aide de la conception politi-
que que nous exposerait la Commission et i laquelle
,io.rr 
-oppor.rioni 
la concePtion du Conseil de minis-
tres. C-'ist alors seulement que I'on peut discerner,
sous I'angle politique, les priorit6s et les restrictions'
Tel itaitle sens de notre demande, i savoir obtenir
une vdritable motivation et une v6ritable ddclaration
politique sur les imputations au budget afin que le
iivre de comptes devienne aussi progressivement
chez nous . le livre du destin " de la Communautd.
Notre groupe est cependant vivement pr6occupi par
une au-tre question encore, Monsieur le Pr6sident ;
pour ne p"ti6pdt.t ce que la Commission et M' Dulin
Lnt dejh-dit, ji me bornerai i quelques points seule-
ment car nous nous sommes d6ii rendu compte au
cours des d6lib6rations en commission qu'il y a con-
cordance de vues pour les modifications que nous
envisageons entre les groupes et avec la Commission,
de sorie qu'il suffit que je fasse miennes les d6cla-
rations qr1 ot t 6t6 faites. Une source d'inqui6tudes
est pour nous le probldme du c6t6 recette et d'une
fagon gdndrale la question des parit6s mon6taires.
Qu'en advient-il au fond ?
Jusqu'l pr6sent l'unit6 de compte s'oriente, selon le
iyrtE-. de Bretton'Wood, sur le dollar. Nous devons
don. .o.p.nser des rnodifications des parit6s des
monnaies selon ce systdme vers le haut et vers le bas.
Ce m6canisme d'alignement repose cependant exclu-
sivement sur la parit6 or du dollar. La parit6 or 6tant
supprim6e, cette position juridique n'existe plus pour
le moment. Il faut donc que le Conseil Prenne une
d6cision i ce suiet. Pour ma part, i'ai I'impression que
si nous ne parvenons pas bient6t i une discussion,
nous serons aux prises avec des dificits de recettes
qui nous vaudront de plus grandes difficult6s encore
i la fin de I'annie. Le probldme de I'unit6 de compte
europdenne doit 6tre davantage discut6 par Ie Conseil.
Mdme dans une intervention trbs brEve on ne saurait
s'empAcher d'ivoquer le probldme du budget de
I'Euratom. C'est vraiment la croix et la banniEre lors-
qu'on considdre l'dvolution de I'Euratom. Le budget
compldmentaire nous est d6ji soumis pour discussion.
Rien que dans I'intr.oduction il est fait rdfdrence I
10 ou 20 ddcisions du Conseil. On en arrive ) avoir
le seniiment qu'ir force de d6cisions du Conseil I'Eu-
ratom, notre enfant qui est le plus proche de notre
cceur, meurt de faim.
Le Conseil a tout simplement pris du retard, non
seulement )r l'6gard de ce Parlement et des agents
du centre de recherche commun, mais aussi i l'6gard
de I'opinion publique. On ne Peut tout simplement
pas s'empdcher de lui faire ce reproche.
Une autre question que nous avons ivoqu6e bien
des fois est celle du contr6le de nos fonds agricoles.
Aprls tout notre budget s'ildve i 4 milliards d'unitds
de compte, c'est-I-dire environ 4 milliards de dollars.
C'est une somme 6norme. Et nous avons au niveau
europien 7 500 agents. Il vaut donc la peine de parler
de ces questions.
La majeure partie de ces ressources alimentent le
fonds agricole. Le contr6le qui s'exerce sur ce fonds
agricole est cependant absolument insuffisant. Je
dirai maintenant en toute clart6 ce que j'ai dii) suf-
fisamment souvent reptt€ : les prestations abusives
provenant de ce fonds n'ont pas diminu6, selon les
estimations ; mais sont en augmentation. Il ne s'agis-
sait donc pas de difficultds de d6marrage' Bien enten-
du, les chiffres qui dchappent au recensement sont
trds 6levds, il est impossible de les circonscrire. Mais
mdme les fonctionnaires estiment que les Prestations
abusives 
- 
je ne veux pas parler seulement des Pres-
tations frauduleuses mais de tout ce qui existe comme
prestations abusives, c'est-ir-dire celles qui ne sont
pas des prestations authentiques telles que les con-
ievait Ie l6gislateur 
- 
s'ildvent de 100 i 130 millions
d'unitds de compte.
Cette somme est d'une importance telle que le Conseil
de ministres devrait en arriver peu ir peu non seule-
ment ir des d6clarations, mais enfin i des d6cisions
concrEtes. Nous avons entendu parler assez souvellt
de la volont6 politique du Conseil de ministres. Cette
volontd politique existe 6videmment, cela ne fait pas
de doute, mais lorsqu'il s'agit d'aborder les d6tails,
tout est toujours vou6 i l'6chec, alors surgissent les
si et les mais, sur le plan national, ceux qui sont tou-jours convaincus d'6tre dans le vrai et qui disent
cela ne va pas pour telle ou telle raison. Je ne vois
pas pour quelle raison des difficultds apparaitraient
iubitement au moment de I'adoption des articles 8
et 9. Cela est-il vraiment aussi nifaste ? Est-ce vrai-
ment un abandon de souverainet6 si I I'avenir des
douaniers italiens et frangais participent au contr6le
6galement dans les ports allemands. Est-ce un aban-
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don de souveraineti si i I'avenir des douaniers nder-
landais, belges, allemands ou frangais se joignent aux
douaniers italiens afin de r6duire le nombre de frau-
des auxquelles il a dt6 fait rtf|lence. Est-ce vraiment
un abandon de souverainet6 ?
Si nous ne trouvons pas de d6nominateur commun i
cet 6gard nous n'avons plus qu') plier bagage, alors
il n'y a plus d'espoir pour I'Europe.-La Commission et
nous-m6mes avons tent6, par I'interm6diaire du Pr6-
sident, d'inviter le Conseil de ministres )r agir en ce
domaine. Nous vous avons 6crit, Monsieur le Pr6si-
dent en exercice, sp6cialement ir ce sujet et avons
appris que nous aurons seulement une Commission
et pour quelles raisons il y a des difficult6s.
Nous avons transmis cette lettre par I'intermddiaire
du Pr6sident du Parlement non pas parce que nous
voulions une Commission, mais parce que nous sou-
haitions une action politique du Conseil en ce do-
maine. Il est grand temps, en effet, que nous ami-
nagions notre systeme de contr6le et que nous instal-
lions un contr6le communautaire.
Monsieur le Pr6sident, nous avons dds )r pr6sent
environ 40 0/o de recettes propres ; il ne s'agit pas lh
des contributions des pays membres de cette Com-
munautd. Il va de soi dans ces conditions que cette
Communaut6 doit avoir compdtence pour exercer un
contr6le sur ses ressources financidres. Quiconque
voudrait le nier, nierait du m6me coup la structure
de nos ressources propres.
C'est pourquoi je suis d'avis que nous ne devons ces-
ser de rappeler qu'une nouvelle conception de ces
moyens de contr6le est ndcessaire. Nous itablirons
probablement au Parlement un livre blanc comportant
une documentation pr6cise de tout ce qui a 6ti dlt,
et indiquant quelles ddclarations ont 6td faites par
qui et ) quelle date parce que nous voulons montrer
i l'opinion publique qui est responsable sr des ddci-
sions concrEtes ne sont pas prises enfin.
Ce qu'il nous faut, c'est une sorte de Cour des comp-
tes europdenne. Il appartient au Conseil de ministres
d'dlaborer une conception i cet igard, en commun
avec la Commission, la Commission de contr6le
et le Parlement.
Monsieur le Prisident, je vous prie de m'excuser sij'ai soulign6 
- 
avec une certaine virulence 
- 
ce
dernier point concernant le contr6le. Ce n'est pas
une critique personnelle, vous le savez,. Monsieur
le Pr6sident, mais ma critique est dict6e par le souci
de voir naitre peu i peu, it cause de cette prestation
abusive, une vague de mifiance I I'dgard de la Com-
munautd m6me et si nous ne disculpons pas pleine-
lnent le Parlement, le Conseil et la Commission, ces
faits se retournent contre I'Europe.
De li ma demande pressante de faire davantage i
cet 6gard que dans le pass6.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Spdnale, au
nom du groupe socialiste.
M. Sp6nale. 
- 
Monsieur le Pr6sident, mes chers
collEgues, tout d'abord je veux, moi aussi, me rdjouir
de cette procidure nouvelle, que le groupe socialiste
appr6cie tout naturellement ; elle est mdme jusqu'ici
le seul 6l6ment nouveau dans Ia procddure budgdtaire
mise en vigueur cette ann6e.
Mais nous sommes particuliErement sensibles i la
pr6sence du prdsident en exercice du Conseil lui-
mdme ainsi qu'I la qualit6 du rapport qu'il nous a
pr6sent6. La philosophie g6ndrale et les grandes cir-
constances du moment y ont dtd ivoqudes, sans
cependant que la pr6cision ait fait d6faut dans l'exa-
men particulier des propositions budg6taires.
Nous regrettons dvidemment que tout cela s'ac-
complisse dans des conditions difficiles pour la pr6-
vision budgdtaire. Il est ivident que les recettes lides
au tarif douanier commun, donc au commerce inter-
national, comme celles qui sont li6es I la fixation des
prix agricoles et I la difinition de I'unitd de compte
ont un caractere incertain. De mdme les d6penses
li6es aux d6cisions sur I'unitd de compte et sur les
prix, c'est-ir-dire les d6penses du FEOGA, section( garantie ,, lesquelles repr6sentent la masse princi-
pale du budget, sont, elles aussi, incertaines,
Ce n'est la faute de personne, mais tout cela doit nous
inciter i une certaine prudence dans la pr6vision des
d6penses et dans l'appr6ciation des recettes Propres
et surtout nous faire admettre, dds maintenant, que
des budgets suppl6mentaires seront peut-6tre ndces-
saires dans le courant de I'exercice 1.972, non seule-
ment pour pr6voir les grands faits nouveaux, tels
que l'6largissement, qu'il faudra bien pr6parer, mais
mdme i propos des politiques traditionnelles.
Cela dit, dans quel esprit avons-nous examin6 le bud-
oct )
Je tiens i dire tout de suite que, contrairement i ce
qui semble ressortir des textes quant a nos compi-
tences, ce ne sont pas tellement les budgets adminis-
tratifs qui nous ont passionn6s. Je dirai, au contraire,
qu'ayant regu du Conseil I'autonomie sur notre Pro-
pre budget, nous avons estim6 devoir, de notre c6ti,
faire montr'e de discr6tion i l'6gard des budgets admi-
nistratifs des autres institutions, et nous n'avons pas
du tout envisag6 de proposer des modifications, sauf
peut-Ctre pour soutenir les moyens de contr6le de la
Commission, paf exemple, dans le cas des ddpenses
du FEOGA, dont vient de parler M. Aigner. 'Mais
il s'agit li beaucoup plus d'une certaine conception
de ce contr6le que de la manifestation d'esprit tAtil-
lon sur I'organigramme administratif de I'institution.
En revanche, nous avons donn6 beaucoup d'attention
aux politiques op6rationnelles, et c'est sur ce point,
Monsieur le Prdsident, que nous avons entendu les
principales observations.
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Je ne les reprendrai pas. Le groupe socialiste souhaite,
comme, je le crois, la majorit6 de cette Assemblie,
que le budget d'Euratom figure dans le projet de
1972. Nous esp6rons que le Conseil pourra se Pro-
noncer i ce sujet au mois de novembre. Mais s'il ne se
pronongait pas sur une politique pluriannuelle, il se-
rait indispensable que figurAt au moins, au budget
de 1972, le minimum de cridits n6cessaires pour le
personnel, I'entretien des installations et un minimum
de travail. Dans le cas contraire, je pense que cette
Assembl6e sera amen6e ir faire elle-m6me ces .ins-
criptions et ir les mentionner dans sa proposition de
16solution.
En ce qui concerne le FEOGA, l'on a indiqu6 les re-
tards quant )r l'utilisation des cridits pour I'Orienta-
tion et le doute que I'on a quant au niveau de la
section Garantie. Je souhaiterais savoir, )r ce sujet,
si le Conseil et la Commission ont des riflexions suf-
fisamment avanc6es sur la fagon dont sera dtablie la
nouvelle valeur de I'unitd de compte. Il nous appa-
rait )r tous que I'amarrage, qui n'est qu'apparent, de
l'unit6 de compte. au dollar doit maintenant trds clai-
rement disparaitre, et que cette unit6 de compte doit
6tre rattachde, de quelque fagon, )r l'dvolution pon-
ddr6e des monnaies europ6ennes, de fagon qu'il y ait
Ie moins possible de prdldvements et de resti-
tutions aux frontidres intdrieures de la Communauti.
Les riflexions du Conseil i ce sujet sont-elles assiz
avanc6es ? Peut-on voir of I'on va ? ,La question est
d'ailleurs nettement pos6e i propos des r6flexions
budg6taires elles-m6mes.
Au sujet du Fonds social, le groupe socialiste a 6t6
doublement choqu6.
Tout d'abord par la proposition de la Commission
d'inscrire 50 millions au Fonds nouveau. ,Cette ins-
cription lui a paru tout i fait insuffisante, puisque
notre Assembl6e avait, dans les d6bats sur le Fonds
social, exprimi le veu que les ddpenses annuelles de
ce Fonds fussent port6es i 250 voire 300 millions
d'u.c. d'ici deux ou trois ans. Nous avons trouvi
qu'en inscrivant 50 millions au nouveau Fonds, Ia
Commission avait fait preuve d'une modestie exces-
sive.
Notre surprise fut encore plus grande de constater
que le Conseil avait encore rogn6 ces cr6dits. C'est
la peau de chagrin. Ce n'est pas la vitesse de croisidre
qui permettrait au Fonds d'atteindre ses objectifs.
Quant au probldme des cr6dits d'6tudes sur les pro-
bldmes de I'environnement, je me contenterai
d'appuyer les observations trds perrinenres prdsentdes
par le rapporteur et soutenues par la Commission et
les autres orateurs.
A propos des structures budgitaires, une proposition
de M. Scarascia Mugnozza tend ) regrouper dans un
seul chapitre tous les cr6dits du budget relatifs i la
jeunesse 
- 
et qui figurent actuellement aux chapitres
de I'information, de I'Universit6 europienne, etc. 
-
afin de montrer clairement le souci qu'ont de la jeu-
nesse cette Assemblie et les Communaut6s en gdn6ral.
Toujours en ce qui concerne les structures, je vou-
drais savoir si le Conseil a eu l'occasion de riflichir
I la position d6finie par le Parlement europden quant
) I'inscription des crdditq destin6s i la Commission de
contr6le. Consid6rant que nos deux institutions par-
tagent les charges et la responsabilitd de donner qui-
tus i la Commission i travers les documents fournis
par la Commission de contr61e, le Parlement souhaite
que les crddits de la Commission de contr6le soient
inscrits pour moiti6 au budget du Conseil et pour
moiti6 I celui du Parlement. Nous avons donc ins-
crit dans le budget du Parlement une ligne pour m6-
moire, et le Conseil a inscrit en totaliti la Commis-
sion de contr6le. Nous n'avons pas retouch6 le bud-
get du ,Conseil, parce que nous nous le sommes in-
terdit, mais nous serions heureux de savoir si le
Conseil peut 6tre d'accord avec nous sur ce point, au-
quel cas nous inscririons 50 0/o dans le budget du
Parlement europden. Cela ripondrait i un veu ex-
primd depuis ddji assez longtemps et qui figure no-
tamment dans le projet sur le nouveau riglement fi-
nancier.
Il est un dernier point touchant la structure budg6-
taire. Pour celui-ci, je ne vous demande pas une 16-
ponse, mais ie souhaite une r6flexion commune des
institutions : faut-il inscrire au budget des Commu-
naut6s 100 0/o des ressources ptopres, et ensuite en
reverser 10 0/o aux Etats membres, ou vaut-il mieux
inscrire directbment 90 0/o aux ressources propres et
ne pas pr6voir les 10 oio de dipenses ? Ce point peut
6tre consid6ri comme un probldme de simple prati-
que, mais il peut aussi poser des questions de doc-
trine. Si I'on inscrit 90 0io, figurent seules au budget
les ressources dont nous disposons rdellement pour
Ies politiques communes i dans I'autre cas, il apparait
mieux que mdme les 10 0/o laiss6s aux Etats mem-
bres pour frais de perception sont bien des ressources
propres. Je souhaiterais que I'on ptt, un jour ou I'au-
tre, parvenir a une conclusion commune sur ce point.
J'en viens aux proc6dures de mise en cuvre de la
collaboration entre les deux institutions. Je ne d6-
velopperai pas ce point, car, vous I'avez dit, Mon-
sieur le Prisident, les n6gociations sont en cours. Je
souhaiterais simplement que vous nous disiez si le
Conseil, qui s'est rduni depuis que la prdsidence de
cette Assemblde a eu un premier contact avec M.
Pedini pour n6gocier cette affaire, a inscrit cette qu€s-
tion i I'ordre du jour de ses travaux. L'a-t-il exa-
min6e ? Des possibilit6s nouvelles sont-elles appa-
rues ? C'est un point sur lequel l'Assembl6e, je pen-
se, et le groupe socialiste, en particulier, souhaite-
raient 6tre informds.
Enfin, je voudrais savoir si les r6flexions qui auront
6t6 prdsentdes aujourd'hui feront avant Ia session de
novembre I'obiet d'un examen quelconque devant le
Conseil. En effet, si le Conseil n'en parle pas, il est
6vident, Monsieur le Pr6sident du Conseil en exercice,
)
1;
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que vous reviendrez devant nous sans avoir plus de
possibilitds de discussion ou de ndgociations que vous
n'en avez aujourd'hui. En effet, dans les institutions
intermittentes comme la v6tre et la n6tre, lorsqu'une
position est prise par la colldgialitd, aucun des mem-
bres ne dispose d'une marge quelconque de discus-
sion. Or, il est un peu d6cevant, malgri tout le plai-
sir que nous pouvons 6prouver de la pr6sence d'un
responsable ex6cutif du Conseil parmi nous, que
celui-ci doive toujours nous dire : 
" 
Voili la position
du Conseil > 
- 
et jamais : n Nous pourrons allerjusqu'ici ou jusque lh ! 
" C'est une des diff6rences
fondamentales entre un dibat budg6taire devant le
Parlement europ6en et un ddbat budg6taire devant un
parlement national; dans ce dernier cas, le respon-
sable du gouvernement a, lui, la possibiliti d'acquies-
cer I certains amendements. La marge opdrationnelle
dont il dispose fait totalement d6faut au responsable
politique qui reprdsente devant nous le Conseil. Il
nous paraitrait donc souhaitabie qu'aprts ce premier
ichange de vues, le Conseil examinAt les points res-
t6s en litige d'aurant qu'ils ne sont, aprds tout, pas
trts nombreux, et que, Iors de votre retour devant
cette Assembl6e, nous puissions avoir une discussion
dans laquelle vous disposeriez d'une marge nouvelle
de n6gociations. Esr-ce possible ou non ? Je serais
heureux d'obtenir une r6ponse sur ce point.
Pour conclure, je dirai que le groupe socialiste est
parfaitement conscient du moment exaltant et diffi-
cile que nous vivons.
Exaltant, parce que tout change, de nombreuses ha-
bitudes sont remises en quesrion, des probllmes nou-
veaux surgissent, d'autres prennent une dimension
inhabituelle. Tout ceci requiert des moyens, des solu-
tions et des pouvoirs nouveaux.
Difficile, parce que l'adaptation ir ces probldmes et
les difficult6s du moment inclinent chacun au ren-
forcement de I'dgoisme, alors que la solution exige,
au contraire, I tous les niveaux, un ddpassement et la
mise en ceuvre de solutions soiidaires et parfois glo-
bales.
La collaboration interinstitutionnelle qui va s'am6lio-
rant est, pour les Communaut6s, une des raisons
d'espdrer qu'elles sauront trouver la volont6 et ddfi-
nir les moyens de mettre en Guvre ces solutions soli-
daires. Dans la mesure oi votre pr6sence aujour-
d'hui, Monsieur le Pr6sident du Conseil, est le signe
d'un progrds dans ce sens et d'une telle volont6 au
sein du Conseil, le tiens i vous dire que le groupe
socialiste et, je crois, I'Assembl6e tout entiEre, ont un
ddsir ardent de coopdration sincBre et constructive
avec votr€ institution. Dans cette mesure, nous vous
exprimons encore une fois notre reconnaissance et
notre joie pour votre prdsence.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Berkhouwer,
au nom du groupe des libdraux et apparent6s.
M. Berkhouwer. 
- 
(N) Monsieur le Prdsident, mon
ami politique Dulin a d6j) suffisamment fait valoir
des considdrations d'inspiration lib6rale pour que je
puisse me limiter i un seul aspect du budget qui nous
.est soumis. Il ne s'agit certes pas d'un aspect pure-
ment politique, mais d'une question que I'on peut se
poser au sujet des attributions de la Commission. Je
veux parler des ddpenses que Ia Commission envi-
sage au chapitre 
" 
frais divers d'organisation et de
participation i des confirences et congrds ainsi
qu'aux r6unions organisds en dehors des lieux de tra-
vail de I'institution ,.
Je sais que diverses conf6rences doivent avoir lieu l'an
prochain. Je pense i la CNUCEC et au grand
congrEs de I'ONU ir Stockholm. Il apparait comme
souhaitable que les Communautds y participent au
niveau de toutes les institutions. Je pr6sume qu'un
certain nombre de membres de notre Parlement y
participeront, de m6me que certains membres des
parlements nationaux.
Il s'agit de savoir, et c'est l) ma question, s'il appar-
tient i la Commission, qui se veut un organe de poli-
tique communautaire, d'organiser des congrts scien-
tifiques au sens propre ou quasi scientifiques. On an-
nonce pour I'ann6e prochaine, un congils sur le thE-
me o industrie et soci6t6 dans la Communauti 
". Je
ne sais oi il se tiendra, ni ir qui il est destind, ni par
qui et avec qui il sera tenu. Et le cr6dit prdvu pour ce
congrEs s'6lEve i 135 000 unit6s de compte, pas
moins, c'est-i-dire i peu prEs i un demi-million de
florins. Je convertis cette somme en florins nderlan-
dais sans me prdoccuper de savoir si I'uniti de comp-
te reprdsente de I'or ou de I'argent.
Je me souviens que la Commission avait ddji organisd
un congrBs l'an dernier. Il s'agissait alors de la jeu-
nesse. Je crois savoir qu'il y avait effectivement desjeunes ) ce congrds. Plus tard des bruits nous sont
parvenus selon lesquels ce congrEs n'aurait pas 6td un
succls complet. Il est possible, bien entendu, que. la
Commission en juge autrement. Voici, pour I'essen-
tiel, la question que i'ai i poser : que faut-il penser
de l'organisation, par la Commission, de ce genre de
congrts ? Qui y participe ? Des savants, des person-
nalitds en vue, des professeurs, des ingdnieurs ? Je
pose cette question i la Commission et je la soumets
dgalement au Parlement. Appartient-il i la Commis-
sion d'organiser des congrds de ce genre ?
Telle est, Monsieur le Pr6sident, la question toute
simple que je voulais poser, et i laquelle, je pense, la
Commission pourra ripondre simplement.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est )r M. Triboulet,
au nom du groupe de I'UDE.
M. Triboulet. 
- 
Monsieur le Prdsident, mes chers
colldgues, i cette heure tardive, je me bornerai ) deux
observations,
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Le groupe de I'Union dimocratique europdenne re-
-.rii. L prdsident du Conseil de ministres d'6tre
prisent parmi nous et se r6jouit de v-oir s'engager
une discussion budg6taire devant ce Parlement. Mais,
bien entendu, puisqu'il s'agit d'une discussion budgd-
taire, chacun de nous, accoutum6 aux discussions
budgdtaires de son parlement national, va prdsenter
un certain nombre d'exigences.
Je sais que les organes communautaires ont fait dili-
!.n.. pou. nous pr6senter ce budget dds aujourd'hui'
Le comit6 budg6taire, qui l'examine i I'ordinaire au
cours de nombreuses s6ances, n'a pu en discuter que
trls brilvement. Je crois que le Conseil de ministres
n'a tenu qu'une seule rdunion pour en discuter. Bref,
on nous apporte ce document moins bien d6grossi
qu'i I'ordinaire et il nous apParti€nt, I nous Parle-
ment europ6en, d'achever le travail. 'C'est excellent.
Nous nous en r6jouissons, mais il faut que nous puis-
sions effectuer notre rravail budg6taire avec toute la
rigueur habituelle.
Je ne serai pas aussi modeste que le distingu6 pr6si-
dent de la commission des finances, M. Spdnale, qui,
tout i I'heure, nous a dit en substance ( nous n'avons
pas voulu nous aventurer dans I'examen du budget
des autres institutions 
".
Je pense que puisque c'est l'ensemble du budget qui
nous est soumis, nous devons, comme Parlement, tra-
vailler sur I'ensemble suivant les m6thodes parlemen-
taires, c'est-i-dire, avec le plus de rigueur possible.
Or, que constate-t-on, i premiEre vue, dans la pro-
c6dure qui nous est soumise ? C'est que nous nous
trouvons devant des propositions de la Commission,
qui constituent un avant-projet, puis devant un Pre-
mier arbitrage du Conseil. En fin de compte, pour
exercer notre travail, il faut que nous disposions des
documents 6labor6s de part et d'autre, afin de savoir
si ce sont les chiffres proposds par la Commission qui
sont valables ou si, au contraire, c'est I'arbitrage
exerci par le Conseil qui est sage.
Ces explications sont ndcessaires pour que nous puis-
sions travailler comme un v6ritable Parlement. Ce qui
frappe, dds l'abord, c'est que les demandes de la
Commission dtaient en augmentation considirable sur
1971 et qu'en fin de compte, I'arbitrage du Conseil a
abouti au contraire ir une petite r6duction par rap-
port a 1971. Alors, qui a tort ? Qui a raison ? C'est
un peu le r6le que nous devrions exercer pour cha-
cun des principaux chapitres. Nous devrions pouvoir
dire par exemple, que les propositions de la Com-
mission nous paraissent raisonnables, que I'amputa-
tion faite par Ie Conseil est choquante ou' au
contraire, donner raison au Conseil plut6t qu'I la
Commission. Je dois dire que les. documents budgi-
taires ne me paraissent pas suffisamment clairs i cet
€ga:.d.
Voici i pr6sent les deux observations d'ordre tech-
nique que nous voudrions pr6senter. Je me demande
dans quelle mesure M. Coppd exerce v6ritablement
au sein de la Comrnission le r6le redoutable du
ministre des finances dans chacun de nos Etats. Est-
ce que M. Copp6 est considir6 par ses colldgues





ou, au contraire, est-il considdr6 par
r.r .olldgr.t de la Commission comme un homme
de mauvais caractere, disagriable, toujours pr6t il
6tudier leurs propositions avec un esprit critique,
dans le souci de r6duire les d6penses ? Je me pose
cette question, par exemple, Iorsque je vois les itats
de personnel. La Commission a demand6 532 em-
plois permanents en plus: nous voyons dans le docu-
ment que le Conseil n'en a accordi que 140 plus 82
si ie suis bien renseignd 
- 
cela ne figure pas sur I'itat
- 
au titre du budget suppldmentaire de 1971, disons
quelque 200 au maximum au lieu de 532. Ensuite,
on voit que la Commission a marqu6 son accord. Il
faudrait savoir si la Commission avait fait un tri s6-
vBre ? Dans ce cas-li, M. Coppd, saisi des demandes
de chacun des services, ne pouvait accepter que I'on
r6duise de moiti6 sa proposition. S'il donne son ac-
cord, c'est qu'il n'avait pas exerc6 au d6but un tri suf-
fisamment sdvlre.
J'aimerais beaucoup connaitre les mdthodes de tra-
vail de la Commission. Je ne parle pas pour ce bud-
get, c'est la premidre fois que nous avons une proci-
dure permettant une viritable discussion parlemen-
taire et je comprends parfaitement qu'il y ait un peu
de flottement. Mais il n'est pas bon de voir que des
demandes de la Commission soient r6duites de moi'
tid et que celle-ci soit d'accord. Cela ne concerne pas
seulement ce chapitre, mais bien d'autres comme les
dtudes, etc. Pour certains, la Commission avait de-
mand6 des sommes assez considdrables ; le Conseil
parfois les a refusies compldtement, et la Commission
a dit qu'aprds tout, elle pouvait s'en passer. Si vrai-
ment la Commission fait un tri trls sdvdre i l'origine,
elle doit difendre ses demandes avec plus d'6nergie et
nous devrions disposer de documents d6taill6s, qui
nous permettent de juger la valeur des demandes
initiales de la Commission et de soutenir ces deman-
des devant le Conseil.
Or, nous n'avons pas les documents qui nous Permet-
tent de nous d6fendre, ou mdme de difendre la
Commission, qui, je me permets de I'ajouter, ne pa-
rait pas se d6fendre elle-m6me.
Ma seconde observation sera trds brEve.
J'ai entendu avec beaucoup d'intdrdt M. le Pr6si-
dent du Conseil dire que pour le Fonds social euro-
p6en, la Commission 6tait autoris6e i engager 30 mil-
lions sur 7973 et 15 millions sar 1974.
N'est-ce pas lir le d6but d'une application de cette no-
tion de cr6dits d'engagement, Par rapport aux cridits
de paiement, qui est une des notions trEs f6condes des
m6thodes budg6taires frangaises ?
Je me demande si I'on ne devrait pas adopter aussi
cette notion pour le budget europ6en.
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Le cridit d'engagement, c'est le programme d'avenir
et I'on s'engage i d6penser, sur deux ou trois ann6es,
certaines sommes. Puis, le cr6dit de paiement, c'est ce
qu'on d6pense imm6diatement dans I'annde.
Ce qui me donne I'id6e que I'on pourrait utilement
faire jouer cette notion dans le budget europien, c'est
le fait que M. Mansholt ait inscrit, pour le Fonds
d'orientation, une somme de 285 millions d'u.c. qu'il
a mise de c6t6, ce qui ne me parait pas normal. Si
c'est un cridit de paiement, il doit le d6penser. En
revanche, s'il s'agit d'un cr6dit d'engagemeht, ce
n'6tait pas la pe,ne de I'inscrire immddiatement pour
jouer sur l'iquilibre budg6taire. Il fallait l'inscrire en
cr6dit d'engagement pour I'avenir.
Il y aurait li une notion i revoir et je fais confiance) la commission des finances et i son pr6sident, qui
connait bien cette procddure, pour examiner si elle
ne pourrait pas s'appliquer dans le budget europden.
Notre travail parlementaire d6bute et nous allons le
poursuivre avec tout Ie soin possible' Nous remer-
cions tr8s vivement le Conseil et la Commission
d'avoir commenc6 i instituer un ddbat entre le Parle-
ment et les deux autres institutions.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Fabbrini'
M. Fabbrini. 
- 
(4 Monsieur le Pr6sident, chers
colllgues, dtant donn6 I'heure, je serai particuliEre-
ment sensibie ir Ia recommandation du Pr6sident; ie
renoncerai par consdquent )r aborder certaines ques-
tions, bien que je sois d'avis qu'elles m6riteraient une
plus grande place dans Ia discussion. Je me limiterai
i trois de ces questions I certaines ont un caractlre
politique gdndral, d'autres un caractere politique plus
particulier.
Je prends acte de I'engagement que le Pr6sident du
Conseil a une nouvelle fois pris i cette tribune en ce
qui concerne l'extension des pouvoirs du Parlement
europden et j'esplre que les pourparlers en cours, qui
ont 6t6 ici 6voquds, aboutiront )r des solutions
concrEtes qui permettront de lui confdrer effective-
ment des compitences accrues. J'estime en effet
qu'6tant donn6 la situation poiitique generale actuel-
le et le cadre pour I'ann6e prochaine que le Pr6sident
du ,Conseil des ministres vient d'assigner aux activit6s
de la Communauti pour I'ann6e i venir, nous ne pou-
vons plus demeurer dans la position paradoxale qui
est aujourd'hui la n6tre, paradoxale et insoutenable
parce qu'en realite, dans le domaine de la politique
en g6niral et dans celui du budget en particulier,
chacun de nous, pris sdpar6ment, a plus de pouvoirs
au sein de son propre parlement national que n'en
a notre Assembl6e prise dans son ensemble. A
l'igard du 'Conseil des ministres, mon vote joint i
d'autres peut, par I'adoption d'un amendement, abou-
tir i la modification du budget prdsent6 par mon
gouvernement au Parlement italien, alors que I'adop-
tion m6me unanime par notre Assembl6e d'un amen-
dement au budget pr6sent6 par le Conseil des mi-
nistres pourrait n'avoir aucune suite pr6cis6ment
I cause de cette absence de pouvoirs.
Je suis donc d'avis qu'en raison des consid6rations
politiques gdndrales qui ont 6ti formul6es ici ce ma-
tin, en particulier par le Prdsident du Conseil, le mo-
ment est venu de mettre fin i une situation que ie
qualifie de paradoxale et insoutenable.
'La seconde question m'est suggdrde par le ddbat qui
a prdcdd6 I'examen du budget. 'Ce matin nous aYons
entendu plusieurs colllgues demander, i diverses re-
prises, que notre Parlement s'attache ParticuliBrement
i I'examen des grands problAmes de politique gdn6-
rale auxquels la Communaut6 se voit confrontde. Le
monde, dit-on, est en mouvement. M. Nixon se ren-
dra prochainement en Chine et ensuite I Moscou.
On demande i I'Europe de s'unir pour qu'elle puisse
parler d'une seule voix face au reste du monde. M.
Leonardi nous a clairement exposd ce matin la posi-
tion que mon groupe occupe )r cet 6gard.
Or, conscients des mutations qui s'opErent dans le
monde et invit6s, comme ce fut le cas ce matin, )r poli-
tiser davantage nos ddbats au sein de ce Parlement,
nous sommes pour l'heure appel6s i examiner un
budget qui porte i 90010, peut-dtre mdme plus, sur
un secteur particulier de I'activit6 communautaire, le
secteur agricole, qui est parmi tous le plus critiqud et
qui, ie dirais presque, n'est pas accept6 de gaitd de
cceur par la majorit6 des pays. Il y a donc dds6qui-
libre entre ce que I'on exige de nous et ce budget. Je
pense que I'on peuc dire franchement que le budget
ne correspond pas, dans ces conditions, i ce que l'on
rdclame en fait du Parlement, i ce que I'on rdclame I
I'ensemble des institutions communautaires.
Ma troisiBme observation, qui sera la dernidre,
concerne la politique r6gionale de la Communaut6'
'Ce matin m6me, le ministre Moro a pris certains
engagements au nom du Conseil. Mais un budget qui
ne se pr6occupe pas 
- 
et c'est le cas, me semble-t-il,
de ce budget 
- 
du probldme du ddsdqqilibre rdgional
qui doit 6tre au centre de nos ddbats si nous voulons
que la Communautd soit r6ellement construite sur
des bases homogdnes, ne r6pond pas aux impiratifs
inh6rents i ces d6sdquilibres rdgionaux, et cela ni
dans la partie concernant le Fonds social (et ie par-
tage l'avis de ceux qui ont dit que le Conseil a com-
mis une erreur en rddu;sant les crddits demandds par
la Commission), ni dans la partie qui se r6fdre ir
I'activitd du FEO,GA.
Telles sont, en substance, les observations fondamen-
tales que, parmi d'autres auxquelles je renonce, j'ai
voulu vous exposer. Je vous annonce d'ores et d6j)
que mon groupe ne pourra naturellement pas adopter
le budget de la Communaut6 s'il ne subit pas des
changements importants et substantiels dans sa struc-
ture, ce que i'estime d'ailleurs impossible au point or)
nous sommes.
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M. le Prdsident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
Chers colldgues, nous allons interrompre maintenant
nos travaux pour les reprendre d 17 h cet apres-
midi.
(It siance, suspend.ue A fi h 20, est reprise d
17 h 0s)
PRE,SIDENCE DE M. BERSANI
Vice-prisident
M. le Pr6sident. 
- 
La siance est reprise.
L'ordre du jour appelle la suite du premier d6bat sur
le projet de budget gdndral des Communautis pour
l'exercice 1,972.
La parole est i M. Moro.
M. Moro, prisident en exercice du Conseil des
Communautis et,troprlennes. 
- 
(I) Monsieur le Pr6-
sident, chers colldgues, je d6sire avant rout remercier
vivement tous les parlementaires qui ont pris la pa-
role non seulement pour la courtoisie qu'ils ont mani-
festde i mon igard, mais aussi et surtout pour Ie ton
6levd qu'ils ont imprim6 au d6bat d'aujourd'hui.
Je pense avoir, dans mon exposi introductif, indiqud
avec suffisamment de clartd quelle est la position du
Conseil sur un certain nombre de probldmes impor-
tants soulev6s par les divers orateurs. Ceci m'a it6
possible grAce aux contacts pr6liminaires que j'ai eus
la semaine dernidre i Rome avec votre commission
des finances et des budgets, contacts qui prouvent i
quel point cette nouvelle proc6dure budg6taire, sur
laquelle vous avez exprim6 une opinion favorable,
est un instrument utile'de collaboration entre nos ins-
titutions. En outre, nous aurons I'occasion de revenir
sur divers probldmes au cours de la prochaine ses-
sion de novembre.
Je ne reviendrai donc pas sur le thEme de I'actuelle
crise mondtaire, 6voqu6 parmi d'autres par le rappor-
teur M. Dulin, dtant donn6 que i'estime avoir trait6,
ce matin, ce sujet de fagon appropriie.
Je ne m'arr6terai pas non plus au disir, reaflirm|. par
le rapporteur, de disposer d'un expos6 des motifs plus
politique et plus ddtaill6 du budget. Le Conseil a dij)
pris cet engagement et I'introduction que j'ai faite ici
ce matin tendait pr6cis6ment i rdpondre i votre l6gi-
time requ6te
Je voudrais au contraire souligner I'int6r6t que le
Conseil porte au probldme de I'unit6 de compte uni-
que pour les opirations de la Communauti, probllme
ivoqu6 par le rapporteur M. Dulin, et par
MM. Aigner et Spdnale. Ce probllme, diji i l'6tude
en 1967 et 1968, est trds complexe et trts difficile )
rdsoudre, surtout actuellement, en raison des diffi-
cultis encore aggravdes par la situation mon6taire
g6n6rale. Le Conseil ne manquera donc pas de
I'examiner I fond le plus rapidement possible et dEs ,.
que la Commission lui soumettra l'6tude actuelle-
ment en cours.
MM. Dulin, Aigner et Spinale onr regrertd l'absence,
dans le prolet de budget, de tout cridit destind i la
recherche, ce qui i leur avis est contraire au principe
de la globaliti du budget. M. Aigner a tout simple-
ment considiri que cette situation est, due au fait
qu'une fois de plus le Conseil n'a pas adoptd en temps
opportun les ddcisions requises pour le vote des
cr6dits.
Je disire prdciser que la situation n'est pas celle in-
diquie par I'honorable parlementaire. En effet, en
raison de circonstances diverses, les nouvelles propo-
sitions de programme de la Commission n'ont itd
transmises au Conseil qu'i la derniBre minure, commej'ai ddji eu I'occasion de le souligner en pr6sentant
le budget. ,Compte tenu du temps n6cessaire pour
proc6der i l'examen des documents y aff6rents de la
Commission, je doute que le Conseil puisse se pro-
noncer sur les propositions de programme au cours
des prochains jours et soumerrre en temps utile i
l'avis du Parlement les cridits ndcessaires i la r6ali-
sation des propositions, ce qui permettrait d'inclure
les cridits en question au budget en discussion.
Comme je l'ai ddji prdcisi, le Conseil ne manquera
pas de prendre soit sur le plan des programmes, soit
sur celui des budgets, les dispositions qu'appelle cette
situation afin d'6viter rout hiarus dans I'activitd du
Centre commun de recherche. Je me dois d'attirer
votre attention sur le fait que I'unification du budget
des Communautis n'a entraind aucune modification
des dispositions du trait6 d'Euratom qui r6gissent la
d6termination des cr6dits pour les recherches et qu'l
d6faut de I'adoption d'un programme par le Conseil,
aucun crddit ne pourrait 6tre inscrit au budget des
Communautds pour Ies recherches nucldaires.
Passant i quelques questions sp6cifiques soulevies
par les divers orateurs, ie voudrais tout d'abord ivo-
quer celles relatives au Fonds social qui m'ont plus
particulierement ete posdes par MM. 'Dulin et
Sp6nale.
Comme je I'ai d6ji dit, le Conseil a en effet rdduit le
cr6dit demand6 par Ia Commission pour les d6penses
au titre de I'article 5 de la d6cision du Conseil du
1cr fdvrier 1977 relative a la r6forme du Fonds social
europien. Selon le Conseil, ce crddit ne sera pas entid-
rement ddpensi en 1972 pour des raisons techniques
et administratives.
Cependant, le 'Conseil a augmenti les cridits inscrits
i I'article 500 et a veilld i 6tablir un certain equilibre
entre les crddits prdvus pour ces deux types de
dipenses. Par ailleurs, les dilib6rations relatives au
Fonds social rdnovd se sont poursuivies hier et I'on
a pu enregistrer des r6sultats satisfaisants.
1l-
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Le Conseil n'exclut toutefois pas Ia possibilird d'aug-
menter le cr6dit en question au moyen d'un budget
suppldmentaire, si ceci devenait nicessaire.
Certes, cetre question m6rite la plus grande atrention
et je rapporterai vos observations au Conseil; je
puis vous assurer que si le Parl,ement vote un amen-
dement dans Ie sens indiqud ici, le Conseil I'exami-
nera avec toute la consid6ration voulue.
Quant au crddit demandi pour les actions conrre la
pollution de I'air et de I'eau, cit6 par MM. Dulin
et Sp6nale (article 355), le Conseil l'a inscrit comm€
cr6dit bloqu6 au projet de budget. Le Conseil rap-
pelle en effet qu'il n'a pas encore pris position au
sujet des actions grue les Communautds devront entre-
prendre dans ce srgcteur.
Dds que le Conseil, aura pris une dicision au sujet de
ces actions, ce crddit pourra dventuellement 
€tre
d6bloqu6.
La ,Commission vous a confirmi ce. ma.tin son accord
sur ce blocage provisoire.
Le Conseil assure les honorables parlementaires qu'il
est, comme du reste le Parlement, pleinement
conscients des problBmes existants en matidre d'en-
vironnement.
Pour ce qui est de Ia question posie par M. Aigner
sur la situation des travaux relatifs au rdglement
ayant pour objet la lu.tte contre les fraudes, je puis
constatef avec satisfaction que les travaux pripara-
toires au sein du Conseil ont permis de r6soudre la
plupart des probldmes qui se pos€nt dans ce domaine
complexe et difficile. Restent cependant quelques
questions qui ont ddji fait l'objet de d6libira.tions du
Conseil le 20 septembre L971, et pour lesquelles il
s'efforcera d'arriver i une solution dans les plus brefs
ddlais possibles.
Compte tenu en particulier du volume important des
d6penses dans le cadre du FEOGA, M. Aigner s'est
aussi demandi si le moment n'est pas venu pour
les ,Communautds de difinir une nouvelle conception
en matilre de contr6le des d6penses.
Je.tiens i vous dire que le Conseil est dgalement arriv6i la conclusion que les Communaurds devraient
ddfinir une nouvelle conception 
€n matiAre de
contr6le compte tenu, en particulier, du volume
important des ddpenses communautaires ainsi que du
financement de ces dipenses par des ressources
propres.
Le projet de statut de la commission de contr6le est
actuellement I I'examen au Conseil. On peut espirer
que le nouveau statut sera adoptd par le Conseil
avant la fin de L97l.
'Cette nouvelle conception en matiere de contr6le
des d6penses sera dgalement 6voqu6e ) cette occasion.
Dans le m6me ordre d'id6es, le Conseil pourra exa-
miner les suggestions du Parlement concernant I'ins-
cription au budget des crddits relatifs i la commis-
sion de contr6le, probldme qui doit trouver sa solu-
tion dans le cadre de ia rivision du rdglement
financier.
M. TribouLlet se demande s'il n'est pas opporrun
d'adopter pour le budget des Communautds la
notion ,Ie cr6dit de paiement et de cr6dit d'engage-
ment, compte tenu en particulier de la notion . d,au-
torisation d'engagement , adoptde par le Fond social
europien.
Comme soulignd le Conseil dans le rapport annexd
au projr: de budget, son atrention s'est pilticuliere-
ment sur les cr6dits proposis par la Commis-
) effect au cours de cette annie s'6carteront des
montanr fixds pour ces cridits.
La Conr Lission s'est ddclarie pr6te I examiner ces
et a acceprd l'engagemeni d'en r6fdrer
1 mars t972 de sorre que le Conseil puisse















le budget de I'exercice 1972, pour lesquelsi prdsent privisible que cer,tains paiements
solution proposde par Ia Commission,
le fractionnement du recours aux contri-
fonction des ndcessitds de trdsorerie, a 6td
ir la question que m'a si courtoisement
Spinale au sujet de la mise en pratique de
ion du Conseil relative i la collaboration
des rtg financiers.
Eien d'autres solutions aient dt6 suggir6es au
dans Ie Eglement financier les notions de cridit de
pal et d'engagement qui figurent d6ji dans le
gdtaire de nombreux Etats membres. Aussi;
ce sera r6examin6 ) I'occasion de la r6vision
des rlgl financiers.
Que M. wer me permette de ne pas rdpondre
a ses rvations qui me semblent s'adresser essen-i la Commission.tiel
M.F i a regrettd que le budget ne contienne
pas d'i i,cations relatives i Ia politique rigionale.
Comme s Ie savez, en ce moment se tient I
Luxem rg un Conseil dont les travaux sont consa-
cr6s au
doit y
de la politique rdgionale, et I'on
titre provisoire.
autres solutions 6voqudes au Conseil
mme le suggEre M. Triboulet, i reprendre
:aminer les orientations ) difinir dans ce
Il n'itait donc pas possible, I ce stade, d'ins-
budget des cridits pour des actions qui
puis toutefois vous confirmer I'intdrdt que
lement, ainsi que le Conseil dans
doivent faire l'objet d'dtudes et de dilibira-
son bie, i la mise en euvre d'une politique
reglona




avec le rlement en matiAre budg6taire.
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Le Conseil, au cours de sa r6union de I'autre soir
i Luxembourg, a discut6 des propositions qui lui ont
6t6 transmises par le Prisident du Parlement et renou-
vel6es lors de 1a tencontre qui a eu lieu ) Bruxelles
entre une d6l6gation du Parlemen't et M. Pedini.
Le Conseil a proc6d6, i ce sujet, )r un large 6change
de vues qui n;a cependant pas €ncore permis d'adop-
ter d6finitivement une position commune. Les tra-
vaux se poursuivent au Conseil sur la base de cet
6change i. ,u.t et nous avons I'intention de les
mener I bonne fin au cours d'une prochaine session'
Je puis vous assurer que dts que le Conseil sera il
m6me de r6pondre de fagon concr8te aux proposi-
tions du'Parlement, nous reprendrons contact avec
la Prisidence en vue de rechercher un accord que
j'espEre imminen .
C'est sur cet €ngagement, qui doit constituer une
nouvelle preuve concrtte de la volont6 du Conseil
d'6tablir des rapports plus intenses et fructueux avec
le Parlement europ6en, que je termine ma brlve
r6plique eu dgard I la prochaine rencontre plus
approfondie du mois de novembre.
(Applaudissetnents)
M. le Pr6sident. 
- 
Je rditdre au Pr6sident en exercice
du Conseil les remerciements les plus vifs de I'Assem-
bl6e pour avoir voulu nous prdsenter personnelle-
ment le budget et je le remercie €n outre des impor-
tantes informations et d6clarations dont il nous a
fait part au cours du ddbat d'auiourd'hui.
La parole est i M. Spdnale.
M. Sp6nale, prdsident de la commission des finances
et des budgets. 
- 
Mbnsieur le Prisiden't, juste un
mot pour avoir une pr6cision en ce qui concerne le
probldme des cr6dits d'6tude sur les probldmes de
i'environnement dont certains ont 6t6 bloquds par le
Conseil.
On nous a expliqud que ces cridits seraient accordis
lorsqu'une politique aurait 6td arr6tde en matiere
d'environnement. Il y a certainemen,t contradiction
i bloquer les cr6dits avant de d6finir une politique
de I'environnement, lorsque ces cr6dits sont juste-
ment destin6s I des 6tudes visant i difinir la poli-
tique de I'environnement que I'on devra suivre.
Mais ma question ne porte pas actuellement sur le
fond. Le pr6sident du Conseil nous a dit que la Com-
mission itait d'accord sur le blocage de ces cr6dits,
ce qui est contraire I ce que nous croyions savoir.
Je serais donc heureux que I'information exact€ et
ddfinitive nous soit donnie, puisque les deux insti-
tutions sont repr6sentdes.
Pour ne pas avoir I reprendre la parole, ie voudrais
dire combien il est satisfaisant pour nous d'avoir eu,
avant mdme que le ,Parlement prenne position sur le
budget, un dchange de vues d'une telle qualiti, d'une
telle pricision et d'une telle sinc6rit6 avec M. le Pr6-
sidont en exercice du Conseil et ie tiens I exprimer la
gratitude que j'6prouve et celle de la commission des
finan..s et des budgets, comme vous I'avez fait, Mon-
sieur le Pr6sident, pour I'Assembl6e.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Coppd.
M. Copp6, membre de la Commission des Cotn-
munautls europdennes. 
- 
Au nom de la Commis-
sion, je ne reprendrai pas les points sur lesquels M' le
pr6sident Moro a d6i,I donn6 une rdponse. 
-C'est en
particulier le cas en ce qui concerne les crddits d'en-
i"g.-.t t et de paiement. Nous avons pris l'en-
!rg.*.nr, au cours des dernitres discussions, de pr6-
i.ntet deu"nt le Conseil un rapport sur la portde
qu'aurait pour nous cette distinction g6ndralisde qui
figure dans Ie budget de l'Euratom.
Nous connaissons la notion d'autorisation d'engage-
ments, toute r6cente, dans le Fonds social. Nous ne
nous sommes pas engagis i l'accepter ou i la rejeter'
Pour ma p^rt,ie ne vous le cache pas, j'ai un pr6jug6
favorable, mais I'administration est assez rdticente'
Nous avons proposd de pr6senter un raPPort et nous
Ie ferons d'ici ) la fin de I'ann6e. Nous aurons d'ail-
leurs I'occasion d'en parler avec M. le prdsident Sp6-
nale et au Conseil, lorsque nous aurons les 6l6ments'
En ce qui concerne l'autre point soulev6 par M' Tri-
boulet, qui s'est demand6 si M. Copp6 6tait un bon
ou un mauvais ministre des finances, sa question
revient i ceci : est-ce un fantaisiste ou non ? En effet,
on nous demande 733 postes et finalement on s'est
mis d'accord sur 253' Au nom de la Commission,j'ai accept6 le compromis.dont les termes se trouvent
dans le proiet de budget. Au moment of nous avons
discut6 t. ."tt. question avec mes collEgues, j'ai
donn6 mon accord par t6liphone de Berlin, or\ ie
. me trouvais pour une r6union du Comit6 6cono-
mique et toii"l. T.ll.s sont les conditions dans
lesquelles nous travaillons. Je ne demande pas de
perionnel suppldmentaire. Ce n'est pas du tout parce
qr. nor. avons fait des erreurs de calcul. Je n'ai pas
ii6 lorrgte-ps ministre de travaux publics dans mon
p"yt .ait li on m'a expliqu6 que les plus mauvais
ministres des travaux publics sont les ing6'nieurs parce
qu'ils refont tous les plans et qu'i force de les refaire,
ils ne prennent pas de ddcision.
J'ai appris )r ne pas refaire les calculs et les additions !
il n. j"git doni pas d'une erreur d'addition' Je fais
confianci I notre administration qui s'est livrde I
un calcul pr6cis et exact. Ce qui difftre avec le
Conseil, c'est l'dvaluation politique. Nous en avons
d'ailleurs eu un exemple ici' ce matin' lorsque
M. Aigner a d6clar6 que le contr6le du FEOGA 6tait
insuffiiant. En effet, le FEOGA d6pense 85 0/o de
notre budget, soit 3 milliards ) 3,5 milliards d'u'c'
Nous estimons dgalement que ce contr6le est insuf-
fisant ot, uoulani le renforcer, nous avons demandd
au Conieil d'approuver un texte d'application de
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l'article 8 du rdglement no 729, q.ui nous permet
d'appro{ondir ce contr6le dans les Etats membres.
Bien entendu, i ce momentli nous devrions dispo-
ser d'un personnel supplimentaire. Nous ne sommes
pas parvenus i avoir satisfaction sur l'ensemble des
demandes que nous avions introduites et, encore une
fois, cette situation est due ) une diffdrence d'appri-
ciation, d'optique politique.
J,e ne fais pas de reproche au Conseil mais cela n'a
rien i voir avec la fantaisie ou Ie manque de fantaisie
de ceux qui introduisent les demandes. Nous pou-
vons par exemple, 6tre partisans d'une politique
de l'environnement 
- 
et je reviendrai sur ce point
tout )r I'heure, i la demande de M. Spdnale 
- 
et le
Conseil, lui, peut estimer que la moi,ti6 de I'action
que nous envisageons est suffisante. Je rdptte donc
qu'il s'agit d'une diffdrence d'opinion politique qui
peut se produire dans chacun de nos pays : lorsque Ie
gouvernement fait une proposition, le Parlement peut
r6duire ou non les d6penses inscrites au budget.
Encore une fois, cela n'a rien i voir avec le sdrieux
avec lequel nous travaillons, mais bien avec des dif-
f6rences d'optique politique entre le Conseil ot nous-
m6mes, diff6rences parfaitement justifides entre des
institutions politiques s6pardes mais qui cependant se
rejoignent et qui ont des objectifs diff6rents.
J'avoue avoir 6t6 quelque peu dtonni par la question
de M. Berkhouwer. Il s'agit, I) encore, d'une diffd-
rence d'optique. Devons-nous, oui ou non, nous
occuper de thtmes tels que I'organisation d'un
congrds de I'industrie et de la soci6t6 dans la Com-
munautd ?
Par hasard, ce matin, j'ai lu les o Derni8res Nou-
velles d'Alsace ,. Mon attention a 6t6 attirie par
I'article suivant : 
" 
Consciente de I'dvolution de la
sociiti, la confdd6ration des petites et moyennes
entreprises va rdexaminer les principes qui la
169issent. 
"







Q's51 normal, tout ce qui intdresse
les petites et moyennes entreprises nous int6resse.
Tout ce qui intiresse la classe moyenne nous intdresse
au mdme titre. Qu'est-ce que I'industrie et la sociitd
dans la Communautd ? C'est un problEme du type
d'6volution de la socidt6, et nous voulons savoir
quelle est l'dvolution d'ensemble de notre soci6td.
Peut-€tre vous souviendrez-vous du congrds qui a
eu lieu i Stresa, il y a quelques annies, au cours
duquel nous avons, pendant un temps assez long,
d6libdrd, au d6but de notre Communaut6, sur l'6vo-
lution que nous voulions donner i I'agriculture €t sur
la place que nous estimions devoir lui riserver dans
notre socidt6. C'est alors que nous avons d6cidd que







Je m'dtonne, en tout cas, qu'un reprd-
sentant du parti libdral sous-estime ou ndglige les
int6rdts des classes moyennes. Personnellement' ce














Mais si ! Notre administration ne
peut pas tout sucer de son pouce. Par consdquent,
plut6t que de toujours inviter notre administration
i f"ir. des dtudes intra muros, je lui demande, au
contraire, d'6tre pr6sente aux congrBs qui sont orga-
nisds ici ou l). C'est i mon avis la bonne fagon d'ou-
vrir les fen6tres de I'administration sur les iddes nou-
velles qui naissent dans le monde.
Je suis heureux que le Conseil ait accept6 notre posi-
tion et je ne puis m'emp6cher de m'dtonner qu'un
repr6sentant du groupe libdral estime que nous
n'rront pas I nous en occuPer. J'espBre cependant
que la maiorit6 du Parlement nous suivra.
En ce qui concerne les questions pos6es par M. Sp6-
nale au sujet de l'unitd de compte, je le remercie de
I'int6rdt qu'il porte i ce problBme' Nous I'dtudions
et, comnle I'a dit le pr6sident du Conseil, il est extr€-
mement d6licat. Vous savez qu'il existe plusieurs
unit6s de compte : il y a une unit6 de compte verte
et une unitd de compte pour le charbon et l'acier'
Plus je progresse dans l'6tude de ce problBme, plus
il m'apparait 6pineux.
Nous devons dvidemment aboutir ) une solution et
personnellement je suis assez enclin ir en acc6l6rer
I'itude, compte tenu de I'ensemble des contingences
actuelles.
Je remercie la commission des finances et des budgets
d'avoir demandd au Parlement de bien vouloir invi-
ter le Conseil I se prononcer rapidement sur la pro-
position de rEglement que nous avons introdui'te au
iujet d'un meilleur contr6le des op6rations du
FEOGA. Je crois que c'est la meilleure fagon pour
nous d'activer la prise des d6cisions n6cessaires.
Je suis particulilrement reconnaissant au Parlement
d'avoir appuy6 cette demande, sans laquelle aucune
am6lioration s6rieuse de ce contr6le n'est possible.
Il nous faut un rtglement pour l'applica'tion d€
I'article 8. Sans cela nous ne pourrons p6n6trer assez
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en avant dans le contr6le pour que la fraude 
-M. Aigner a cit6, I ce suiet, le chiffre, qui me parait





M. le 'Pr6sident. 
- 
Je vous remercie, Monsieur
Copp6.
Le premier d6bat sur le budget g6n6ral des Commu-
nautis pour l'exercice 1972 est clos.
7. Riglement conceftrant l'importation d'huile doliue
en prouenance tEspagne, de Tunisie, du Maroc
et de Turquie
M. le Pr6sident: 
- 
L'ordre du jour appelle le vote
sans d6bat de la rdsolution contenue dans Ie rapPort
de M. Kriedemann, fait au nom de la commission
des relations dconomiques ext6rieures, sur la pro-
position de la Commission des Communautds euro-
p6ennes au Conseil relative i un rEglement modi-
fiant les rdglements (CEE) nos 2164170, 2165170,
463171 er 1235l7l relatifs aux importa,tions des huiles
d'olive d'Espagne, de Tunisie, du Maroc et de
Turquie (doc. 167171).
Je n'ai aucun orateur inscrit.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la proposition de rdsolution.
La proposition de rdsolution est adoptie (o).
8. Rb glement p ortont di sp ositions coffiplimentaire s
Pour le marchd uiti-uinicole
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rappor,t de M. Vals, fait au nom de la
commission de I'agriculture, sur la proposition de la
Commission des Communautds europ6etrnes au
Conseil (doc. 126171) relative i un rlglement modi-
fiant notamment le rlglement no 816170 portant dis-
positions compl6mentaires en matiere d'organisation
commune du marchi viti-vinicole (doc. 156177),
La parole est ) M. Vals qui I'a demand6e pour pri-
senter son raPport.
M. Vals, rapporteilr, 
- 
Monsieur le Prdsident, mes
chers colldgues, j'aurais souhait6 que ce dibat concer-
nant la modification du rEglement viti-vinicole se
d6roulAt dans les m6mes conditions que le rapPort
qui vient d'6tre adopt6 par notre Assembl6e. Mais ie
ne pense pas qu'il puisse en 6tre ainsi, car il y aura,
sans doute, i propos de cette question, une s6rie
d'interventions.
C'est la premilre ann6e ori le rEglement viti-vinicole
a 6ti appliqud dans notre Communaut6, puisque sa
mise en application date du 15 juin 1970.
Il a 6td mis en application dans les plus mauvaises
conditions possibles, car nous avions, i ce moment-
lh, )r faire face )r I'intdrieur de la Communautd, )
une rdcolte vraiment exceptionnelle, qui d6passait
trds largement les estimations des experts les plus
qualifids, alors que nous avioris encore, dans les
chais des quantit6s importantes provenant ) la fois
de Ia rdcolte prdc6dente, mais surtout des importa-





Malgr6 ces difficultds, nous pouvons retirer un cer-
tain nombre de satisfactions, parce que le marchd a
6t6 moins d6sorganisd qu'il ne I'efit peut-6tre it6 si
ce rdglement n'avait pas 6td mis en application.
A la lumiBre de I'exp6rience, il apparait cependant
qu'il convient d'apporter un certain nombre de modi-
fications i ce rlglement. Je souhaite d'ailleurs que,
dans les anndes ) venir, il puisse encore 6tre per-
fectionn6.
C'est I cette fin que la Commission a proposi un
certain nombre de modifications, qui, pour Ia plu-
part, ont 6t6 accept6es par la commission de I'agri-
culture, avec cependant quelques variantes, dont je
parlerai au cours de mon expos6.
A ce prbiet de rdglement ont 6td aPPort6es des modi-
fications mineures sur lesquelles je ne m'appisantirai
pas. Mais il y a des points essentiels dont il est indis-
pensable de discuter.
Le premier concerne le r6gime des dchanges avec
les pays tiers.
J-es membres de cette Assemblie se rappelleront
peut-etre le rapport que j'ai fait, au nom de la com-
mission de I'agriculture, au mois d'octobre 1970,
sur un rEglement suspendant temporairement le droit
du tarif douanier commun applicable aux vins ori-
ginaires d'Alg6rie. Je signalais, dans ce raPPort que
les quantit6s de vins import6s d'Algdrie jusqu'i ce
jour avaient pesi lourdement sur les march6s commu-
nautaires, les quantit6s import6es en France attei-
gnant quelquefois 10 millions d'hl. C'est avec des
rdserves que j'avais 6mis un avis favorable au projet
de rEglement, qui demandait qu'en vertu de
I'article 37 dt rlglement no 816, des ddrogations
pussent 6tre accorddes jusqu'au 3l aoit 1971.
Pour des raisons, semble-t-il, ind6pendantes de la
volont6 de la Commission, ce ddlai fut rePort6 au
31 octobre 1971, sans qu'il y ait eu consultation
du Parlement, laquelle 6tait cependant formellement
pr6vue. Naturellement, il y avait i cela des raisons
que le prisident de notre Assemblie a d'ailleurs
ddveloppies dans une lettre adressde au pr6sident de
Ia Commission des Communautis : notre Parlement
6tant en vacances au mois d'aott, il n'itait pas Pos-(*) JO no C 114 du 11 novembre 1971, p. 26.
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sible de solliciter son avis pour reporter I'dch6ance
du 31 aott au 31 octobre.
Aujourd'hui, la Commission nous demande de repor-
ter encore cette date et d'introduire dans le rtgle-
ment de base un articie 9 bis ddclarant applicable
jusqu'au 31. mars t972 \e r6gime actuellement en
vigueur des importations en provenance d'Alg6rie,
de Turquie, du Maroc et de Tunisie. La Commission
espEre que, pendant ce laps de temps, le Conseil
pourra se prononcer sur 'le r6gime d6finitif appli-
cable )r ces importations.
La commission de I'agriculture ne partage pas, sur ce
point, I'avis de la Commission ex6cutive. Elle rap-
pelle que le rEglement a 6t6 mis en vigueur ) partir
du 15 juin 1970. ,La ddrogation consentie en vertu
de I'article 37 prevoyait un r6gime transitoire allant
jusqu'au 31 ao0t 7971.. La Commission a ensuite
d6cid6 de demander au Conseil, qui a accept6, de
prolonger ce rdgime transitoire jusqu'au 3L octobre
1971. Maintenant, elle nous propose la date du
31 mars 1,972. La commission de l'agriculture estime
qu'il faut mettre fin i ces ddrogations. Nous propo-
sons qu'elles s'arrdtent ) la date du 30 novembre
1971.
Le problEme est connu, il n'y a pas de donnde nou-
velle. Dans un mois et demi, on peut, si on le d6sire,
arriver i une ddcision sur ce plan-ll.
DeuxiEme point important, le rigime des inter-
ventions.
Dans le domaine viti-vinicole, le rigime est diff6-
rent de celui des c6rdales, du lait ou du sucre de
betterave. Il est prdvu, en ce domaine, un prix de
campagne, puis un prix plus bas, appeli o prix de
ddclenchement des interventions >. Qu'est-ce i dire ?
Lorsque, sur un certain nombre de places, ddsign6es
dans le rdglement, pendant deux semaines cons6cu-
tives le prix d'intervention n'est pas atteint, Ie Conseil
est habilitd I prendre, sur proposition de la Commis-
sion, une s6rie de mesures qui vont du stockage )
court terme au stockage I long terme et enfin i la
distillation.
Pour ddclencher ces mesures d'intervention, le r8gle-
ment pr6voit que la r6colte, sur l'ensemble de la
Communautd, ne doit pas 6tre sup6rieure I la
consommation pr6visible pour I'annie plus un mois.
Il est apparu cette ann6e i l'dvidence que ce ddlai
de cinq mois itait beaucoup trop long pour mettre
en place la premidre mesure d'intervention. C'est
pourquoi la Commission propose que ce ddlai d'in-
tervention soit ramend ) seize mois de consomma-
tion. La commission de I'agriculture n'est pas
d'accord sur les quatre mois. Elle demande i la ,Com-
mission de pr6voir le diclenchement des mesures
d'intervention aprds trois mois, ce d6lai lui parais-
sant suffisant. Il y a donc lh une diffirence d'appr6-
ciation.
,
Il apparait aussi 
- 
et la Commission s'en est rendu
compte 
- 
que la prime accordie pour le stockage
i long terme est insuffisante pour inciter les viti-
culteurs i stocker leurs vins i partir du moment oil,
comme cela a dtd le cas durant toute l'annte 1970-
197t, i\ y a un effondrement des prix.
En effet, les viticulteurs rdpugnent touiours i stocker) long terme. Le stockage i long terme a 6ti ramen6) six mois, mais il est en rialit6 de neuf mois. Ils y
ripugnent pour un certain nombre de raisons: les
frais qu'ils sont oblig6s d'engager, le fait qu'ils ne
peuvent pas retirer de la vente de leur rdcolte les
fonds qu'ils sont en droit d'escompter pour assurer
le bon fonctionnement de leur exploitation, les dan-
geis que pr6sente la conservation du vin, les pertes
qui ne manquent pas de se produire du fait de l'6va-
poration; enfin, il existe, chez les viticulteurs, une
crainte ancestrale qu'exprime le proverbe selon lequel
stocker du vin, c'est stocker de la baisse !
Il est donc apparu indispensable i la Commission
d'augmenter le montant de la prime de stockage )r
long terme. Elle a propos| 20010. La commission de
l'agriculture demande que la question soit revue et
la prime port6e ) 30 o/0.
En outre la commission de I'agriculture m'a demand6
d'introduire dans I'expos6 des motifs au sujet de ce
prix d'intervention une sdrie de remarques.
,Lorsque, dans le domaine des c6rdales, par exemple,
un prix d'intervention est fix6, le producteur sait
qu'il pourra 6couler sa rdcolte de cdrdales ir ce prix.
,Il en est de m6me pour le lait et la betterave.
Mais il en va diffdremment pour le vin. Un prix de
ddclenchement des interventions est fixi, et bien que,
dans mon pays par exemple, le cr6dit agricole ait
accept6 de financer la r6colte sur la base de prix de
ddclenchement des interventions, le viticulteur n'est
pas assur6, en fin de campagne, d'obtenir ce prix.
Certes, il y a la prime de stockage ) court terme, la
prime de stockage i long terme, et si c'est indispen-
sable, le prix offert pour le vin au moment de la
distillation. Mais on ne parvient pas i obtenir ainsi
le prix de d6clenchement des interventions.
Je demande ) la Commission de bien vouloir essayer,
dans un d6lai rapide, d'harmoniser les rdgimes. Il est
anormal qu'il y ait, pour le vin ou pour les produc-
teurs de fruits ou de l6gumes, un rdgime moins favo-
rable que pour les c6riales, la betterave ou le lait.
On a I'impression que les produits septentrionaux
ont dt6 beaucoup plus favoris6s que les produits
mdridionaux. Il y a li un problEme qu'il est impor-
tant de r6gler, et c'est la raison de mon insistance.
La commission de l'agriculture serait trds d6sireuse
de voir s'ouvrir i ce sujet, sur des propositions de
Ia Commission, un d6bat destini i apporter une
harmonisation.
Parmi les probldmes importants soulevds, se trouve
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teur est tenu de livrer ) un organisme d'Etat ou
d6signd par I'Etat une quantit6 d'alcool Pur corres-
pondant i sa ricolte. L'on peut ainsi 6liminer du
march6 une certaine quantiti de mauvais vin. En
effet, les prestations d'alcool vinique sont toujours
sup6rieures I la quantitd d'alcool que le viticulteur
peut retier de ses lies ou de ses marcs. Il doit donc
distiller une partie de sa r6colte. La mesure est excel-
lente, puisqu'elle va dans le sens de la politique de
qualitd que I'on entend pr6ner en la matidre.
Jusqu'I prisent, le maximum des prestations d'alcool
vinique itait de l'ordre de 10 0/o par rapPort I la va-
leur d'alcool pur de la rdcolte du viticulteur.
En 1970-1971, une seule cat6gorie de viticulteurs a
6t6 soumise ) ces prestations d'alcool vinique : les
viticulteurs frangais. Une ddrogation a 6t6 accordde
aux viticulteurs italiens, mais celle-ci arrive I expira-
tion et, i partir de 1971, les viticulteurs italiens seront,
eux aussi, soumis aux prestations d'alcool vinique.
La Commission propose de porter de 10 0/o ) 13 0/o
le maximum des prestations d'alcool vinique. La
commission de I'agriculture n'est pas opposde I cette
augmentation, mais elle souhaite que I'on s'en tienne
I 10 0/q en raison pr6cisiment de la situation de la
viticulture italienne. Les viticulteurs italiens auront
)r appliquer, pour la premiEre fois cette annie, les
prestations d'alcool vinique. On souhaite qu'ils puis-
sent le faire le plus r6gulidrement €t le plus commo-
d6ment possible. C'est pourquoi, sans nous opposer
aux 13 0/o maximum, nous souhaitons le maintien
des 10 o/o appliqu6s jusqu'ici.
J'avais pour ma part, proposd dans I'avant-projet
que j'avais soumis ) la commission de I'agriculture,
que les prestations d'alcool vinique fussent fonction
du rendement i l'hectare. En effet, sauf cas particulier
et exceptionnel, lorsque le rendement augmente dans
de grosses proportions, la qualiti du vin diminue.
Ce ne sont pas, en effet, les vignes qui sont plantdes
sur les coteaux qui sont d'un grand rendement, mais
les vignes plant6es dans les plaines et qu€ I'on peut
arroser jusqu'au d6but du mois d'aoCrt. Donc, le ren-
dement influe sur la qualit6. Mes propositions dtaient
les suivantes : 8 oio pour les rendements infirieurs i
50 hl ) I'ha, 10 0/o pour les rendements de 50 i 80 hl
i, l'ha, 12 0/o pour les rendements de 80 ) 110 hl i
l'ha et 14 0/o pour les rendements sup6rieurs I 110 hl
I I'ha. Je me suis toutefois rendu aux raisons de la
Commission, face aux difficult6s qu'elle connaitrait si
ce systlme 6tait applique en 1971. En effet, I'on ne
connait pas encore les r6sultats de I'enqudte cadas-
trale effectude en Italie. Je reconnais donc que ce
nouveau systdme itait difficilement applicable. Tou-
tefois, I'id6e en doit pas en 6tre abandonnde; tel est
en tout cas le souhait de la commission de I'agri-
culture.
Enfin, au sujet du prix de r6fdrence, la commission
de I'agriculture propose une modification tendant i
ce que Ie prix de r6fdrence s'applique aux vins non
log6s. Je rappelle que le prix de rdfdrence est le prix
qui doit 6tre pay6 pour des vins en provenance des
pays tiers, i la frontiAre de la Communautd. Un cer-
tain nombre de fraudes ont pu se produire i partir
du moment oi l'on a fait entrer en ligne de compte,
pour le prix de rdfdrence, le prix du conditionne-
ment. C'est la raison pour laquelle la commission de
I'agriculture demande que le prix de r6f6rence s'appli-
que aux vins non log6s.
Voil} les id6es gin6rales qui ont amen6 la commis-
sion de I'agriculture )r adopter mor rapport et les
quelques diff6rences qui existent entre le texte que
nous proposons et celui de la Commission.
Je me r6serve dvidemment d'intervenir, en cas de
besoin, lors de la discussion des articles.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Je rappelle i mes colllgues que
le temps de parole est de 15 minutes pour les ora-
teurs intervenant au nom d'un groupe politique et de
10 minutes pour les autres.




(I) Monsieur le Pr6sident, chers
coll8gues, la proposition de rlglement modifiant le
rEglement portant dispositions compldmentaires en
matidre d'organisation commune du march6 viti-
vinicole, sur lequel la Commission ex6cutive nous
a consult6s et que le rapporteur Vals vient de nous
exposer brillamment, trouve I'assentiment de mon
groupe politique qui votera donc pour la r6solution
de la commission de l'agriculture.
L'exdcutif a voulu, avec un zEle que certains ont jug6
excessif, parce que la premi8re ann6e d'application
du rEglement de base est i peine achevie et que I'on
aurait pu attendre de nouvelles expdriences, pr6ciser
ou adapter certaines dispositions techniques, afin
d'en permettre un€ application plus exacte et plus
large, en y incluant le plus grand nombre de cas pos-
sible et en dvitant d'exclure certains autr€s.
Seule une disposition juridico-politique 6chappe au
caractBre technique de cet ensemble de mesures. Il
s'agit de la disposition prorogeant jusqu'au 31 mars
1972 le traitement particulier accordd aux impor-
tations de vin en provenance d'Algdrie, du Maroc,
de Tunisie et de Turquie, dans I'attente des d6cisions
communautaires. Malheureusement, le Conseil de mi-
nistres n'a pas encore pris ces dicisions et la commis-
sion de l'agriculture, qui n'avait accepti cette proro-
gation que jusqu'au 30 novembre 7971, a d6plord )
juste titre cette carence, en d6clarant dis maintenant
qu'elle n'6tait plus disposde i donner un avis favo-
rable ) de nouvelles propositions de prorogation.
En effet, ces avantages ne se justifient plus, surtout
i l'6gard de I'Alg6rie qui, contrairement aux trois
autres pays qui sont associ6s I la Communaut6, de-
vrait d6sormais 6tre consid6r6e comme un pays tiers.
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Il 6tait facile de pr6voir que le ddbat sur la proposi-
tion de rlglement s'itendrait au-deli du contenu
technique de la proposition elle-mdme. Ainsi, la
grande majoritd de la commission de I'agriculture, qui
a accept6 en g6n6ral tous les ampndements de carac-
tlre technique proposis par le rapporteur, n'a pas pu
le suivre lorsque les propositions impliquaient des
jugements politiques.
Le rapporteur en ayant dgalement parl6 devant
I'Assemblie, il convient de r6piter qu'il ne parait pas
opportun d'insdrer dans ce contexte technique des
mgdifications qui impliquent des 6valuations poli-
tiques et que, si un prix garanti est souhaitd dans le
secteur du vin, le secteur des fruits et des ligumes
en revendiquerait i juste titre l'application 
- 
comme
l'a justement soulign6 le rapporteur lui-mdme, qui
s'est constamment rdfiri i ce prix garanti.
A titre personnel et sans engager mon groupe poli-
tique, je pourrais juger opportun, comme le rappor-
teur, d'dtendre I'examen au secteur des fruits et des
ligumes, mais, A mon avis, il faut d'abord riflichir,
puis persuader ; persuader les autres dvidemment !
Mais je dois dls maintenant manifester mon d6sac-
cord sur une proposition d'amendement prdsent6e
tout i I'heure et dont le rapporteur a igalement parl6,
proposition tendant i introduire un prix de rdfdrence
intracommunautaire. Cela reviendrait i renoncer i
la libre circulation du vin dans la Communaut6 ; ce
serait abandonner I'organisation commune du marchi
viti-vinicole.
Je pense que nous nous rendons tous parfaitement
compte des raisons qui ont incitd M. Vals i poser
certains probltmes. Nous pouvons nous-m6mes recon-
naitre que l'expdrience faite par la France en cette
premitre ann6e d'application du rlglement commu-
nautaire dans le seiteur viti-vinicole est rien moins
qu'encourageante. Mais avant d'appliquer des
remBdes qui dinatureraient le principe mdme sur
lequel se fonde le rlglement, d'ailleurs ) peine appli-
qui, nous devons 6tre capables d'attendre encore un
peu 
€t d'expdrimenter davantage, afin de poser le
problBme avec plus de conviction et de force si la
perturbation du march6, ddplor6e aujourd'hui par
un seul pays, devait se gdn6raliser i I'dchelle commu-
nautaire.
Monsieur Ie Prdsident, chers colldgues, sous rdserve
de ces brlves critiques, qui ne portent d'ailleurs pas
sur les propositions de la Commission exicutive, ni
sur la proposition de r6solution prisentde avec tant
d'autoritd par M. Vals au nom de la commission de
I'agriculture, le groupe dimocrate-chr6tien approuve,
en giniral, le contenu de la proposition de risolution
et, en remerciant le rapporteur de la prdcieuse contri-
bution qu'il a apport6e par ses connaissances et son
expdrience, diclare par mon intermidiaire qu'il
votera pour la proposition.
M. Ie Pr€sident. 
- 
La parole esr i M. Houdet, au
nom du groupe des libiraux et apparentds.
M. Houdet. 
- 
Monsieur le Prisident, Messieurs,
au nom du groupe des libdraux et apparentds, je ne
ferai qu'une tris courte intervention pour apporter
notre accord i la proposition de rdglement portant
organisation commune du marchi viti-vinicole, et qui
serait i modifier suivant les amendements pr6sent6s
par M. Vals dans son excellent rapport, qu'il a, du
reste, parfaitement expliciti devant nous dans son
exposi oral.
L'dquilibre du marchd viti-vinicole est particuliere-
ment difficile, compte tenu, d'une part, des grandes
variations de volume de production, et, d'autre part,
des fluctuations de consommation totale et rdgionale.
Les Etats membres producteurs ont connu depuis
Iongtemps ces difficultds. Ils ont d0 y faire face par
les mesures pragmatiques et souvent, tris souvent,
modifi6es. La connaissance du dossier montrde par
M. Vals prouve qu'il a connu personnellement ces dif-
ficult6s dans son pays.
Je suis d'accord 6galement avec M. Vetrone lorsqu'il
dit qu'il faudra perfectionner notre rdglement au fur
et A mesure des progrds de notre exp6rience commu-
nautaire dans l'organisarion de ce march6 particulid-
rement difficile.
Bien s0r, la criation d'un march6 communautaire a
fait disparaitre nombre des difficult6s que nous
connaissons sur le plan national. Nous pouvons nous
f6liciter des risultats obtenus pendant certe courte
p6riode d'une annde. Mais cerre courre pdriode
d'application du rAglement communautaire et d'har-
monisation de ces mesures entre nos divers pays
appelle des retouches au rAglement initial n" 816170.
Il faudra encore le perfectionner et ne jamais renon-
cer i prendre les mesures pragmatiques commandies
par les 6vinements.
NIes observations ne porteront que sur trois modifi-
cations, et mon groupe insiste pour que Ies amende.
ments prisentds par M. Vals soient adoptds.
Il est nicessaire, tanr dans I'intdr6t des Etats membres
que dans l'int6r6t des pays associis, que soit fixi un
r6gime definitif des importations en provenance de
la Turquie et du Maghreb. C'est pourquoi nous
souhaitons que le rigime transiroire prenne fin au
30 novembre 1971.
L'6quilibre production - consommation enrraine des
aides au stockage priv6. Ces aides jouent lorsque les'
disponibilitis en d6but de campagne dipassent 5 mois
de Ia consommation prdvisible. Ce d6lai ne tient pas
compte des quantit6s en chais, l'exp6rience le montre.
C'est pourquoi, comme le demande la commission
de I'agriculture, ce dilai doit 6tre limitd ) trois mois.
Enfin, il est indispensable, pour la bonne organisa-
tion du marchd viti-vinicole et afin de tenir compre
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des cotations trls diff6rentes rencontries au cours
d'une campagne et des risques de conservation du
vin, de diff6rencier les aides des contrats ir court
terme, vers lesquels tendent nos viticulteurs, et )l long
terme, pour lesquels ils sont trds riticents, en portant
les aides I long terme I un niveau au moins sup6rieur
de 30 0/o )r celui des aides i court terme.
Voili, Monsieur Ie Prdsident, les trois observatious
que ie d6sirais pr6senter au nom de notre grouPe et,
sous ces r6serves, nous apPortons notre acquiesce-
ment i la proposition de la commission de
l'agriculture.
(Ap'plaudissements)
M. le Prdsident. 
- 
La parole est I M. Liogier, au
noni du groupe de I'UDE.
M. Liogier. 
- 
Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, je me dois tout d'abord de filiciter notre
colltgue M. Vals pour le rapport qu'il nous a pr6-
sentd sur la modificatlon du rBglement n" 816170
portant dispositions complimentaires en matidre
d'organisation commune du marchi viti-vinicole.
Sa comp6tence en la matiAre est bien connue, et ii
nous en donne ici une nouvelle preuve.
Le groupe de I'UDE votera ce rapport malgrd ses
imperfections, lacunes ou omissions, dont M. Vals
a certainement conscience, et qui suscitent, en
France notamment, la colEre, d'ailleurs justifide et
comprihensible, des viticulteurs. Il pr6sentera quel-
ques amendements, qui ne vont pas I I'encontre du
texte du Conseil, mais tendent au contraire i donner) ce texte plus d'efficacit6 et aux producteurs, des
garanties accrues.
Le rtglement soumis i notre appr6ciation n'apportc
en fait que quelques modifications d'opportunit6 au
rdglement du 28 avril L970, dont certaines disposi-
tions n'ont d6il pas r6sist6 I une expdrience cepen-
dant trls courte. Ces modifications ne peuvent Atre
isol6es du contexte gdn6ral, c'est-i-dire du rdglement
n" 816170 qui a paru au Journal officiel du 5 mai 1970.
Celui-ci avait pour obiectif premier, tout en assu-
rant une politique de qualiti, de stabiliser les mar-
chis et d'assurer aux viticulteurs de la Communautd
un niveau de vie 6quitable.
Pour ce faire, des classifications sont intervenues, et
des prix d'intervention ont 6td fix6s. Le producteur
se croyait donc ainsi assuri de vendre son vin i des
tarifs atteignant, dans la pire des hypothlses le prix
de d6clenchement de l'intervention, pour une qua-
lit6 loyale et marchande, d'o[ son m6contentement
lorsqu'il a dfi vendre i des prix parfois trls infirieurs,
en particulier dans la rigion que je connais bien et
qui est la mienne.
Les moyens prdvus pour assurer les prix se sont donc
r6vdl6s insuffisants.
Quels sont ces moyens ?
Vous me permettrez de les rappeler brilvement :
l'aide au stockage privd, ir court ou i long terme.
Bien que Ia r6colte de 7970 se soit rdvil6e trEs impor-
tante, les disponibilitis en vin de table ne ddpassaient
pas de plus de cinq mois de consommation la somme
des besoins prdvisibles, ce qui n'a pas permis de
d6clencher des interventions I long terme. On nous
a donc proposd de ramener de cinq I quatre mois
l'exigence de consommation mais, avec juste raison,
votre rapporteur propose de le ramener i trois mois,
ce qui semble beaucoup plus raisonnable.
Le montant de l'aide au stockage ) long terme, dc
par les engagements et les dangers qu'il comporte et
qu'a trAs bien souligni M. Vals, n'6tait pas suffisant
pour devenir attractif. Aussi est-il proposd i
I'article 3 d'en augmenter le montant de 20 0/0.
Notre rapporteur, de son c6t6, avait tout d'abord
propos6 une augmentation, de 40 0/0, appuy6e d'ail-
leurs sur des arguments extrdmement valables. Notre
commission ne l'a suivi qu'en partie en proposant
30 0i o et M. Vals a fini par s'y rallier, comme nous-
mdmes.
Si le stockage ne suffit pas pour assurer le redresse-
ment des cours, la distillations des vins de table peut
6tre ddcid6e. Mais ici, les dispositions fixant les condi-
tions dans lesquelles la distillation peut 6tre effec-
tude, ainsi que le prix du vin livr6 I la distillation,
restent ditermin6s par le Conseil.
Aussi, notre rapporteur avait-il proposd un amen-
dement i l'article 7 du rEglement n" 816170, amen-




que le regretter 
- 
qui prdvoyait que ( ce prix aug-
ment6 des aides au stockage i court et i long terme,
ainsi qu'dventuellement de la prime pour distillation,
doit permettre aux producteurs d'obtenir, pour le
vin ayant fait I'objet d'une distillation aprBs le l" sep-
tembre d'une campagne donn6e, un niveau de prix
6quivalant ir celui du prix de seuil de ddclenchement
des interventions pour cette mdme campagne >.
Nous voulons cependant esp6rer que la Commission
et Ie Conseil tiendront ici le plus grand compte des
intir6ts des producteurs amen6s ir mettre du vin )r
la distillation.
Mais il est bien 6vident que le stockage et la distilla-
tion, m6me assortis des mesures que je viens d'indi-
quer, ne sauraient suffire pour assurer des prix conve-
nables si des importations de pays tiers venaient tout
perturber. Aussi a-t-il 6td prdvu au paragraphe 2 de
I'article 9 du rdglement n" 81.6170 que < pour chaque
vin pour lequel un prix de rdfirence est fixi, il
est 6tabli, sur la base de toutes les donnies dispo-
nibles, un prix d'offre franco-frontidre pour toutes
les importations > ; le m6me rtglement no 816170
dispose au paragraphe 3 de I'article 9 que u dans
le cas oi Ie prix d'offre franco-frontidre d'un vin,
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majord des droits de douane, est infirieur au prix
de r6fdrence concernant ce vin, il est pr6vu sur les
importations de ce vin et des vins assimilis, une taxe
compensatoire igale i la diffirence entre le prix de
ref6rince et le prix d'offre franco-frontidre majord
des droits de douane 
".
Tout cela, mes chers colldgues, vous le voyez, est
trds clair.
Pourquoi faut-il que I'alin6a 2 du paragraphe 3
apporte d'inadmissibles restrictions ?
Voici ce paragraphe:
o Toutefois, la taxe compensatoire n'est pas pergue) l'dgard des pays tiers qui iont disposds i garan-
tir, et sont en mesure de Ie faire, que, i l'importa-
tion de produits originaires et en provenance de
leur territoire, le prix pratiqud ne sera pas inf6-
rieur au prix de rdf6rence, diminui des droits de
douane et que tout ditournement de trafic sera
6viti. 
"
Mes chers colldgues, je vous demande, par amende-
ment, la suppression de ce paragraphe. A la lumidre
de l'expirience acquise, j'estime en effet que cette
expirience est concluanre et nous a d6f) cottd trop
cher, aussi bien dans le secteur des vins que dans
celui des fruits et ligumes. Continuer dans cette voie
serait faire preuve d'une inconcevable naivetd tout
en favorisant, dans des proportions extraordinaires,
la fraude. Certes, vous ne manquerez pas d'obtenir
des promesses, dcs assurances cependant que, dans la
coulisse, des prix r6els n'auront aucune commune
mesure avec les prix annonc6s.
Je ne vois d'ailleurs pas poLlrquoi ce paragraphe aitd ajout6, puisque le pric6dent prdvoit justemenr
qu'il n'y aura pas de taxe compensatoire lorsqu'il n'y
aura pas de diffdrence entre le prix de r6f6rence et
le prix d'offre franco-frontiAre majord des droits de
douane.
Je vous demande dgalement, peut-etre ici avec un
peu moins d'insistance, la suppression de I'alinia 3
du paragraphe 3 de l'article 9 ainsi congu :
u Il peut 6tre ddcidd que tout ou partie de la taxe
compensatoire n'est pas per$ue sur les importa-
tions de certains vins de qualit6 produits dans les
pays tiers >.
Nous disirerions savoir, en effet, de quels vins de
qualitd il s'agit ici et nous ne comprenons pas pour-
quoi certains vins de qualitd seraient exempris ran-
dis que d'autres ne le seraient pas.
Il va sans dire que trds souvent I'autoconsommation
communautaire ne suffit pas I r6sorber la produc-
tion. Aussi, dans la mesure nicessaire pour permettre
une exportation importante, sur la base des prix du
commerce international, la diffdrence entre ces prix
et les prix de la Cornmunaut6 peur Ctre couverte
par une restitution )r I'exportation qui doit 6tre la
mdme pour toute la Communautd mais peut 6trc
cependant diffirenci6e selon les destinations.
Par ailieurs, des mesures appropri6es peuvent erre
appliqudes dans les ichanges avec les pays tiers et
des' mesures conservatoires prises par les Etats
membres, sur d6cision de Ia Commission, dans les
vingt-quatre heures de la demande, en cas de pertur-
bations graves susceptibles de mettre en pdril les
objectifs de I'article 39 du trait6.
Je crois ainsi avoir fait le tour des mesures suscep-
tibles de garantir des prix normaux aux vins commu-
nautaires.
Or, la dernidre campagne a apporti, en France du
moins, une lourde ddsillusion : les prix d'interven-
tion pour les vins de table et en particulier les vins
rouges n'ont gdniralement pas et| atteints. Je
comprends le souci de notre rapporteur qui a pro-
posd i la commission de I'agriculture que soient
interdites, dans le commerce int6rieur de la Com-
munaurd, < en ce qui concerne les vins de table,
I'expidition et la vente dans un autre pays membre,
de produits facturds i un prix inf6rieur au 
" 
prix de
d6clenchement > pour Ie produit en cause 
". 
Aussi
ai-je repris ) notre compte cet amendement.
Vous n'ignorez pas, en effet, mes chers colldgues,
que les mesures de stockage de distillation prises en
France auraient permis le . redressement escomptd
des cours si Ie ndgoce ne s'itait pas tourn6 vers
I'Italie pour y obtenir des prix trds infirieurs au prix
d'intervention, rendant ainsi inopdrantes les mesures
privues par des rdglements communautaires, et qui
nous ont cependant cofit6 trds cher. Ajoutez ) cela
les entr6es des pays tiers dans la Communautd et
vous aurez compris le marasme du marchi frangais,
comme la coldre de ses producteurs.
Je demande ir nos amis italiens de ne pas consid6rer
cette navrante constatation comme une attaque i
leur igard, d'autant que le r6gime actuel leur est
favorable, vis-I-vis de'la France, spdcialement en ce
qui concerne ies vins de coupage que nous importons
d'Italie.
Je voudrais seulement leur dire que nous ne pour-
rons nous sauver qu'ensemble, c'est-i-dire dans une
pleine et entidre solidaritd.
Il serait n6cessaire aussi que la Commission et le
Conseil se penchent sur le probldme des charges res-
pectives des producteurs d'un Etat membre I l'autre
afin d'iliminer dans la mesure du possible les dis-
torsions de concurrence.
II semble cependant que les mesures d'intervention
pr6vues devraient permettre d'obtenir des cours nor-
maux si chacun voulait bien o jouer le jeu ,, et lejouer honndtement. Aux instances communautaires
d'y veiller, en songeant que le vin peut Ctre considdrd
encore comme un parent trds pauvre de I'agriculture
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commurlautaire, comme vient de I'indiquer M. Vals,
puisque' les mesures privues en sa faveur, et malgrd
la grande place qu'il tient dans I'ensemble de nos
productions, repr6sentent un montant d'unitis de
compte trds inf6rieur par comparaison ) la plupart
des autres produits 
- 
je parle d'unitis de compte de
soutien.
Ce qui est vrai pour le vin fest aussi, h6las ! pour les
fruits et les ldgumes et l'on constatera que, trls sou-
vent, vins et fruits intiressent les rdgions m6ridio-
nales, qui se trouvent donc ainsi trds ddsavantagdes
par rapport aux autres. L'agriculture est cepardant
un tout et tous ceux qui lui appartiennent doivent
6tre trait6s de mdme manidre. N'est-ce pas la rEgle
d'or de la Communauti ?
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Cipolla.
M. Cipolla. 
- 
(I) Monsieur Ie Prisident, chers collE-
gues, la Commission nous a prisent6 une premilre
s6rie de 
" 
rapidga8es, qui seront apportds, 
- 
6's51
une prophitie facile 
- 
i un rdglement qui au ddpart
itait d6j) mal conform6; en effet, non seulement le
rEglement viti-vinicole a ete tardif, mais il a 6t6
congu sur des positions fausses. Vous vous rappelez
que nous avons votd contre. Pourquoi ce reglement
ne peut-il 6tre aminagi, mais doit-il au contraire 6tre
modifii radicalement ? Parce qu'il ne tient pas
compte d'une rialitd fondamentale: contrairement
i d'autres productions, la production viti-vinicole
voit ses dibouchis croitre sur le march6 des pays
industrialisds. En effet, une tendance se dessine a
I'augmentation de la consommation du vin dans tous
les pays industrialis6s ; augmentation importante qui
est freinde dans la Communautd, par des mesures
contraires a I'esprit et i la lettre des accords commu-
nautaires ; augmentation qui sera encore plus forte
aprls l'ilargissement i l'intdrieur de la Communautd,
et aussi ir I'extirieur de celle-ci.
Il ne fait aucun doute que cette tendance devrait
nous mettre en mesure de prdvoir non pas une riduc-
tion ou une limitation de la production viti-vinicole,
mais un d6veloppement du produit sur lequel porte
cette augmentation de la consommation. Certes, la
demande de vins de haute qualit6 augmente (nous
constatons en effet qu'en Italie les vins de qualit6
sup6rieure ont atteint des prix considdrables), mais
on constate surtout 
.une dnorme auginentation de la
demande de vins courants.
C'est pourquoi, au lieu de nous inquidter de limiter
la production, nous devrions nous inqui6ter de
r6pondre i cette demande et d'iviter l'apparition de
falsifications. Il me semble que nos colldgues fran-
gais 
- 
pour lesquels j'ai le plus grand respect et la
pius grande sympathie, en plus d'une communaut6
d'int6rdts dans ce domaine 
- 
ne tiennent pas compte
de cette perspective et n'ont en vue que leurs pro-
bldrles intirieurs, c'est-)-dire une pdriode difficile
de leur production i un moment oi, dans un marchi
restreint, ils se trouvent devant une crise de surpro-
duction. Toutes leurs doldances portent essentielle-
ment sur le marchd franqais, alors que tout le pro-
bl}me est de considdrer le march6 europ6en, le mar-
chi de I'Europe dlargie et le marchd mondial. Au
contraire, le phinomdne de la falsification par des
comm€rgants et des industriels peu scrupuleux miri-
terait plus d'anention. Lorsque le colltgue frangais
qui m'a prdcidi a invit6 chacun i 
" 
jouer le jeu 
",il convient d'observer que ceux qui ne jouent pas le
jeu ne sont ni les producteurs ni leurs reprisentants:
c'est la spdculation commerciale, tant frangaise
qu'italienne, qui ne joue pas le jeu et qui intervient
au d6triment des producteurs italiens et des produc-
teurs frangais.
A ce propos, je voudrais souligner une autre erreur
contenue dans Ie rbglement initial et, en fin de
compte, dans la politique agricole de la Commu-
naut6. En effet, au lieu de penser I soutenir les prix
sans discrimination, nous n'utilisons pas les res-
sources imposantes que la Communaut6 met i la
disposition de I'agriculture pour d6velopper le sys-
tdme coop6ratif. Tant que le vin produit dans le sud
de l'Italie ou dans d'autres pays de la Comrhunaut6
devra passer, pour arriver aux consommateurs, par
les mains des commergants et des industriels, il ne
fait aucun doute que ces forces, qui ne jouent abso-
lument pas le jeu, en tireront avantage. Quelque
disposition que vous veuilliez introduire et appuyer,
et quel que soit le nombre de questions posies par
M. Vredeling, qu'il s'agisse du mais, de I'huile ou du
vin, ces forces industrielles et commerciales inter-
viendront de fagon d6terminie pour troubler la situa-
tion de marchi au ddtriment des producteurs et des
consommateurs.
Je ne vois rien dans ces modifications qui aille au
contraire dans Ia bonne direction, qui consiste i
aider et favoriser les associations de producteurs afin
d'obtenir une v6ritable organisation de marchi. En
effet, Iorsque nous arriverons vraiment )r une libre
circulation du vin, nous constaterons que la falsi-
fication, le sucrage et I'autorisation de coupage du
vin avec de I'eau seront exploit6s non par les pro-
ducteurs de telle ou telle r6gion, mais ) trds vaste
dchelle par les industriels et les commergants, comme
c'est du reste d6ji le cas. C'est pourquoi je pense
que toutes les polimiques sur la manitre dont le
vin de certaines rigions du sud de I'Italie est intro-
duit en France ou sur le traitement i riserver aux
pays mdditerraniens qui exportent du vin dans la
Communaut6, sont 6pidermiques, symptomatiques
et ne touchent pas au fond du probldme g6n6ral du
marchi viti-vinicole, qui en fin de compte n'est pas
seulement un probldme de politique agricole, mais
6galement un probldme de politique r6gionale de la
Communauti, car la production viti-vinicole se dive-
loppe dans des rigions dipourvues d'autres possi-
bilites de d6veloppement et d'emploi de la main-
d'euvre.
.,'l
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I'ai eu r6cemment I'occasion de rencontrer des repr6-
sentants qualifiis des milieux politiques et gouver-
nementaux algdriens. Vous cherchez ir interdire I'en-
trie du vin alg6rien, mais l'Algdrie a modifid son
programme quinquennal pour introduire un plan
de destruction des vignes, pour se libdrer d'un type
semi-colonial de relations avec le march6 des pays
industrialisds.
Il ne fait aucun doute que si nous continuons i voir
le probldme viti-vinicole dans Ia m6me optique que
celle du rEglement principal ou celle suivie actuelle-
ment, nous nous trompons de voie et c'est pourquoi
nous nous y opposons.
Permettez-moi de poser encore une question. Le
rdglement privoit l'obligation de faire distiller une
certaine quantitd de marc de raisin. En Italie, cela
se traduit par un cadeau consid6rable fait non aux
agriculteurs, mais aux distilleries, car dans une
grande partie de I'Italie m6ridionale, le marc 6tatt
utilisi non pour la distillation, mais comme engrais.
Au contraire, sur la base du rdglement approuvi,
obligation est faite de livrer ou du vin, ou de
l'alcool, ou du marc.
Cela n'entrainera pas une aide ) la production, car
ce marc n'est jamais entr6 dans la production natio-
nale ni de vin, ni d'alcool. Il existe une tentative des
caves coopdratives de s'associer en super-gfoupe-
ments pour cr6er des distilleries ; certains ont
demandd ou ont I'intention de demander au
FEOGA les interventions prdvues pour ces installa-
tions et j'espEre que, lorsque la Commission sera sai-
sie de ces demandes, elle pourra les financer dans le
plus bref d6lai possible. Cependant, nous verrons
comment ces mesures, devant une production et des
intdr6ts consid6rables, d6savantageront les pro-
ducteurs.
Pour ces raisons 
- 
et en conclusion 
- 
de m6me
que nous n'avons pu approuver le rdglement prin-
cipal, nous ne pouvons approuver ces propositions;
non qu'il nous plaise de ripondre touiours non, mais
. parce que ces propositions vont dans le m€me sens
que le rdglement principal. Mais je suis certain que
I'exp6rience que nous ferons, celle que feront les
producteurs viti-vinicoles et les paysans europdens,
nous conduira ir modifier la politique agricole com-
munautaire, dans ce secteur et dans d'autres encore.
M. le Pr6sident 
- 
La parole est i M. Couveinhes.
M. Couveinhes. 
- 
Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, j'ai itudi6 avec beaucoup d'int6r6t la pro-
position de la Commission des Communaut6s euro-
pdennes visant I modifier le rlglement portant dis-
positions compldmentaires communes du marchd viti-
vinicole.
Comme mon colldgue Liogier a parfaitement fait
connaitre la positior.r de notre groupe sur cette ques-
tion, je ne m'attacherai I attirer I'attention de l'Assem-
bl6e que sur deux points particuliers, I savoir I'article
3 concernant les contrats de stockage i long terme
et I'article 5 relatif aux importations de vins en pro-
venance d'Algdrie.
En ce qui concerne l'article 3, la Commission propose
que le montant des contrats de stockage ir long terme
ne soit augment6 que de 20 0/0. J'estime en accord
avec la commission de l'agriculture cette augmen-
tation tout ) fait insuffisante.
Quant i I'article 5 de la proposition pr6sent6e par
la Commission, il vise en fait ) prolonger le statu quo
pour les importations de vins en provenance d'Alg6-
rie, du Maroc et de la Tunisie afin d'6viter ) ces pays
le rdgime appliqud aux pal/s tiers.
Je ferai tout d'abord observer que si des dispositions
particulidres avaient itd adoptdes en leur temps i
titre transitoire, envers ces pays, le Parlement et la
Commission s'6taient impos6, dans la rdsolution du
8 octobre 1970, de d6finir avant le 31 aofft l97l au
plus tard, un rdgime communautaire applicable I ces
vins. Or, par un rtglement n" 1627 du 25 juillet der-
nier, prorogation a it6 accordie par le Conseil ius-
qu'au 31 octobre t971, sans l'avis d'ailleurs du Parle-
ment comme l'a rappel6 le rapporteur. Pourquoi
accepterions-nous d'accorder un nouveau d6lai ius-
qu'au 31 rnarc 1972 ? Je rappellerai qu'en ce qui
concerne Ia France, rendant ainsi hommage i M.
Cointat, ministre de I'agriculture, qu'il nra pas 6td
importd de vins d'Alg6rie pendant la derniBre cam-
Pa8l1e.
Je ne comprends pas pourquoi nous continuerionsi maintenir des mesures transitoires exceptionnelles
envers ce pays. Permettez-moi de proclamer haute-
ment mon opposition i une prorogation de faveur
envers l'Aigirie, qui n'a jamais respectd les accords
d'Evian ni satisfait i des engagements relatifs i I'in-
demnisatlon des rapatrids.
Je demande donc que Ia date du 31 octobre 7971
mette fin i cette suspension du droit du tarif doua-
nier commun appliqud ir titre temporaire aux vins
originaires et en provenance d'Alg6rie. C'est pour-
quoi, avec mon collEgue M. Liogier, j'ai ddposd un
amendement tendant )r la suppression de I'article 6.
Toutefois, si la Commission s'engage i accepter la
modification propos6e par la commission de l'agri-
culture, c'est-i-dire )r prendre comme date limite le
30 novembre 197L, ie suis pr6t i retirer I'amende-
ment que j'ai d6pos6.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Richarts.
M. Richarts. 
- 
(A) Monsieur le Pr6sident, les rlgle-
ments de base nos 815 et 817, organisant le marchd
des vins de table et des vins de qualit6 produits dans
des r6gions d6terminies, rtglements que I'on se pro-
pose de modifier, diffdrent fondamentalement quant I
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leur structure, des autres organisations de marchi.
C'est bien naturel, car le vin diffdre consid6rablement
de tous les autres produits et les vins sont des pro-
duits hdtirogEnes. Les rdglements en tiennent compte
et c'est trds bien ainsi. Le systeme de fixation des prix
de ces vins tient dgalement compte de ce fait ; Ies
prix sont rigionalisds. Le principe de la r6gionalisa-
tion des prix devrait d'ailleurs 6tre maintenu en
toutes circonstances,
L'ordre du jour de cette semaine apporte, ) lui seul,
un vigoureux d6menti I ceux qui croient pouvoir
dire que I'on ne fait pas grand-chose pour les pro-
duits des r6gions miridionales : le Parlement a dis-
cutd lundi du tabac, mardi, des olives et aujourd'hui,
nous en sommes au vin. En tout cas, j'espEre et je
souhaite que l'on porte i la consommation de ces
produits plus d'inter6t que ne pourrait le donner ir
croire le nombre de prdsents dans cet hdmicycle.
Monsieur le Prisident, mes commentaires ne seront
pas aussi favorables que ceux de certains des ora-
teurs qui m'ont pricdd6, car les propositions ne
m'enthousiasment pas particulitrement, en raison du
fait que Ies organisations de march6 sont encore si
r6centes que ni la Commission ni aucun membre de
ce Parlement ne sont encore en mesure d'en appr6-
cier toutes les cons6quences,
Vous savez qu'une des questions les plus contro-
versdes I propos de ces organisations de marchi est
celle de la limitation des superficies cultivdes, qui est
touiours pratiquie dans certains pays alors qu'elle
ne I'est pas dans d'autres. Or, I'application peu rigou-
reuse des dispositions relatives i la limitation des
cultures, associ6e au renforcement proposd des me-
sures d'intervention, peut ddboucher sur ce que l'on
a toujours redout6, I'extension excessive des vi-
gnobles. On connait la tendance, qui se manifeste
dans toute la Communauti, I passer des c6teaux dans
les vall6es, dans des zones plus faciles i cultiver, dans
le! plaines, oi le rendement est plus 6levi. J'y vois
un certain danger et la Commission ne dispose pas
encore des donndes qui lui permettraient de nous
dire comment la production ivoluera, en particulier
dans un grand pays viticole de la Communaut6.
C'est pourquoi, j'aurais aim6 que l'on attende un
peu.
Je prie n6anmoins la Commission d'examiner la
possibilit6 de pr6voir dans les propositions ultd-
rieures, des interventions non seulement pour les
vins de table, mais aussi, dans certaines conditions,
pour les vins de qualitd produits dans des rigions
ddterminies. Cela pourrait notamment se rdv6ler trds
int6ressant, voire rndispensable, dans quelques an-
n6es, pour certaines rdgions de la Communaut6.
Cependant, je voudrais aussi demander, bien entendu,
' que l'on ne se montre pas trop strict et surtout, que
I'on ne touche pas aux pratiques enologiques. Celles-
ci sont rdgies par les ldgislations des diffdrents pays
et si elles diffErent les unes des autres, ce n'est pas
par hasard, mais c'est dri au fait que le vin est le pro-
duit d'une rigion ddtermin6e, et qu'il faut en tenir
comPte.
Pour le reste, Monsieur le Pr6sident, il importe que
le calme se rdtablisse, sur le front ligislatif, dans le
secteur viti-vinicole. Pour ceux qui ont vicu le
malaise qui s'est manifestd ces derniBres anndes tant
sur le plan national que sur celui de la Communautd,
ne se seront pas dtonn6s que l'incertitude rdgne parmi
les viticulteurs et dans I'ensemble du secteur viticole.
Les viticulteurs ont besoin de savoir enfin i quoi s'en




La parole est i M. Cifarelli.
M. Cifarelli. 
- 
(I) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, je me bornerai i quelques brdves remar-
ques, mais auparavant je voudrais remercier cordia-
lement le rapporteur, M. Vals, qui a non seulement
it6, comme i I'accoutum6e, un orateur clair et pas-
sionnd par son suiet, mais qui a aussi 6maill6 son
expos6 de consid6rations qu'il me parait utile d'avoir
mis en relief.
En premier lieu, je souscris entierement i la propo-
sition de modification de la comrnission de I'agricul-
ture concernant la date du 30 novembre 197L, des-
tin6e ) mettre fin au rigime exceptionnel applicable
aux vins d'Algdrie. J'estime en effet conforme au
systtme communautaire que I'on ne tol8re pas davau-
tage cette situation particulidre dont binificie un
pays qui ne fait pas partie de Ia Communautd.
Dans cet ordre d'id6e, et pour ne pas avoir )r deman-
der de nouveau la parole sur les amendements, je
me ddclare tout de suite cat6goriquement oppos6 I
I'amendement 75615 de M. Liogier. Cet amendement
tendrait en substance i introduire, en liaison avec !e
prix de seuil de ddclenchement de I'intervention, un
systeme de fermeture ) certaines frontilres intdrieures
et par consdquent i ritablir les barriAres douanidres
intdrieures, alors qu'une d6cision a d6ji 6ti prisc
concernant la libre circulation des denrdes i l'intd-
rieur de Ia Communautd. Or, le vin est i coup strr
une denr6e communautaire. Sans doute le systeme
comporte-t-il des inconvinients mais cela ne peut
que nous inciter i mettre au point les moyens d'y
rem6dier ? Cela ne peut signifier que nous devons
rejeter en bloc un systeme qui, dans le secteur viti-
vinicole, ne peut 6tre que celui de la libre circulation.
Un autre point sur lequel je pafiage I'avis du rappor-
teur concerne la rdduction ir trois mois de consom-
mation de I'importance des disponibilit6s qui doivent
6tre constaties i I'ouverture de la campagne vini-
cole pour avoir droit aux aides au stockage privi.
Il s'agit l) d'un point qui intiresse particulidrement
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les viticulteurs de mon pays. Ma circonscription
ilectorale est en effet une rigion viticole, peut-Atre
la plus impo.rtante d'Italie. Or, les disponibilit6s n'y
oni jamais atteint un volume 6gal i 5 mois de
consommation, de sorte qu'on peut qualifier de sage,
non seulement la proposition de la Commission dc
ramener ce d6lai i quatre mois, mais aussi et surtout
celle de la commission de I'agriculture de r6duire i
trois mois les disponibilit6s ) prendre en considdra-
tion I l'ouverture de la campagne, et celle de porter
le pourcentage du stockage )r long terme de 20 0/o
i 30 o/0.
Je ne m'appesantirai pas davantage sur ce thdmc
puisque mon colldgue M. Vals en a abondamment
trait6. J'ajouterai seulement, 
- 
et ie parle en I'occur-
rence avec I'exp6rience de quelqu'un qui est origi-
naire d'un pays hautement viticole et gros produc-
teur de vin 
- 
qu'il me parait important de contr6ler
le ddveloppement de la culture de la vigne. Incontes-
tablement en Italie, et spdcialement dans Ie Sud, il
existe de vastes superficies de terres ) vocation viti-
cole. Incontestablement I'essor de I'agriculture m6ri-
dionale ddpend dans une large mesure de cultures
spdcialisdes ; parmi celles-ci, 'la viticulture trouve
dans ces rdgions et dans ce climat et aussi dans les
aptitudes spdci{iques et la grande exp6rience des
habitants de ces contries, autant de raisons de se
ddvelopper. Toutefois, une chose est de reconnaitre
la vocation viticole d'une rdgion et une autre de
n'imposer aucune discipline dans ce domaine car
cette absence de discipline ne manquerait pas d'avoir
des effets iAcheux pour tous, aussi bien pour la Con.r-
Tunautd que pour les diffirents pays qui la com-
posent.
En ce qui concerne le fameux cadastre viticole et le
contr6le administratif de toutes Ies op6rations proPres
I augmenter les superficies consacrdes ) la culture
de Ia vigne comme de toutes celles destin6es i ne
pas considdrer certaines superficies comme telles, les
propositions du rapporteur me semblent fort per-
tinentes.
Je voudrais dgalernent remercier le rapporteur d'avoir
bien voulu parler de la situation particulidre qui
existe en Italie, en ce qui concerne les prestations
d'alcool vinique. Je suis d'accord avec M. Cipollc





Toutefois il n'existe pas seule-
ment des organisations coopdratives dans la Commu-
naut6, ouvrons une parenthdse pour souhaiter qu'elles
croissent et se multiplient dans certains pays et sur-
tout en Italie; il est donc ivident que le viticulteur
prive a lui aussi le droit d'exister, aussi convient-il de
reconnaitre les situations existantes et d'y porter
remEde.
Or, pour ce qui est des prestations d'alcool vinique
le probldme majeur qui se pose, si j'en crois mon
expdrience, concerne moins les marcs de raisins que
les lies de vin, c'est-)r-dire le rdsidu provenant de la
premidre d6cantation et qui devrait 6tre soumis i un
filtrage particulier, Je dois dire que je souhaite que
dans l'intirdt d'une intervention rationnelle non seu-
lement on prenne en considiration cette perte de
recettes qu'engendre u.ne telle limitation de la pro-
duction et dont font surtout les frais les petits viti-
culteurs, mais que I'on prenne dgalement en compte
la situation de certaines cat6gories de travailleurs dont
I'activiti consistait pr6cisdment i tratter ces lies de
vin et qui i prdsent que les lies de vin doivent 6trc
livrdes o pornpables o, c'est-i-dire sous forme liquide,
viennent i perdre leur possibilit6 d'emploi. Encore
que ces catdgories de travailleurs soient num6rique-
ment nigligeables, Monsieur le Prdsident, l'dquilibre
6conomique exige qu'on en tienne comPte. Le lait
que le rapporteur ait accueilli avec faveur ces remar-
ques et d'autres analogues et qu'il ait iuge bon d'6vo-
quer ces situations marginales dans le texte de son
expos6 des motifs alors que I'on se propose de porter
ce pourcentage de 10 ) 13 0/o m'incite )r abonder dans
le m6me sens et ir prier les responsables de la Com-
mission de tenir compte de cette phase de transition
particuliEre qui int6resse aussi bien les personnes dont
le travail consiste )r traiter les lies de vin que les petits
producteurs dont Ie cas doit 6tre plus particuliAre-
ment pris en considdration en raison des sacrifices
qu'ils consentent en retirant du march6 un vin de
qualit6 infdrieure )r l'effet de soutenir le prix du vin
des autres qualitds.
La derniAre remarque que je ferai, Monsieur le Prd-
sident, a trait i ce que Ie rapporteur a 6crit i proPos
d'une suggestion, qui n'a pas eu de suite et qui con-
cerne la taxe spdcifique sur le sucre. Il a fait preuve
de diplomatie et en m6me temps de sinc6rit6 (ie lui
en donne acte) quand, ir propos de ces pratiques
analogiques courantes et criminelles que sont les
fraudes dans la production du vin ou dans I'augmen-
tation des quantitds produites, cg que nous appelons
le vin de o haute-mer ", il a d&lare qu'il convien-
drait de taxer le saccharose, mais que ceci est du res-
sort des Etats nationaux.
Il importe i mon avis, que la Commission examine
le probldme des institutions de ces fraudes du point
de vue de leurs bases iconomiques et arrdte les me-
sures appropri6es. Les rdpressions habituelles, les
contr6les courants ne suffisent point: il faut inter-
venir de la fagon la plus radicale i cet endroit mdme
of se trouvent les bases 6conomiques de ces fraudes
qui, oil qu'elles soient commises, portent pr6iudice
i un important produit communautaire,
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Boano.
M. Boano. 
- 
(I) Monsieur le Prisident, chers collQ-
gues, je vous prie de m'excuser si je joins ma voix 
-pour quelques minutes 
- 
i ce chce,rr essentiellement
italien. Mais je tiens i apporter, en peu de mots, mou
appui au rapporteur, Il{. Vals, qui, dans son rapporf
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6crit et, auiourd'hui, dans son expos6 oral, nous fair
part en termes contenus il est vrai de l'inquiitude
qu'il Cprouve pour I'avenir du marchd vinicole, et je
voudrais d'autre part demander i la Commission
d'avoir l'amabilite de r6pondre i certaines questions.
Premier point : M. Vals regrette avec raison que les
prix de stockage et de distillation n'aient pas garanti
aux producteurs un prix plus ou moins alignd sur le
prix d'intervention. Je voudrais demander h la Com-
mission si elle a conscience du fait que ce phino-
mEne peut provenir d'une offre exc6dentaire sur le
march6, laquelle serait i son tour en partie provoqu6e
par les dispositions du rAglement no 815 ? La Commis-
sion a-t-elle rifldchi par exemple au fait que la r6duc-
tion du titre alcoom6trique minimum rameni de 10
i 8,5 pour la mise i la consommation a augmenti
de 10 millions d'hectolitres les disponibilitis de vin
sur le march6 italien ?
Deuxidme point: on affirme en toute logique dans
cette proposition de la Commission, qu'il imporre
de considdrer dans leur ensemble les plantations,
replantations et arrachages de vignes. La premiAre
question que je poserai i la Commission esr de savoir
si elle pense obtenir une image exacte de ce processus
i double courant et si elle a r6fl6chi au fait qu'il existe
un lien logique entre ces diffdrents phinomEnes non
seulement sur le plan des superficies mais dgalement
du point de vue quantitatif, attendu les risques d'un
excident de production et par consiquent de pertur-
bation dans la r6partition 6quilibr6e des cultures.
En troisidme point, je soulignerai la ndcessitd de res-
pecter Ie prix de rifirence et d'empdcher que celui-ci
soit faussd par des exp6dients d'ordre technico-
pratique. Le rapporteur a rappel6 un de ceux-ci,
celui consistant i confondre en un prix unique le
prix du produit et celui du conditionnement.
Sur ce point, Monsieur Vals, je suis saisi d'un doure
du moins en ce qui concerne le texte italien ; vous
semble-t-il suffisant de spicifier que le prix de rifi-
rence doit se rapporter au vin non logi ? J'attire votre
attention sur le fait que le vin en . Dame-Jeanne o
- 
que vient grever, comme vous I'avez justement
ddplor6, le prix du conditionnemenr, du moins au
sens italien du terme 
- 
est un vin encore non logi.
Par consdquent, cette adjonction apport6e au textc,
du moins dans I'idition italienne, apparait insuffi-
sante et ndcessiterait une pr6cision supplimentaire.
Mais je voudrais demander si la Commission entend
prendre des mesures pour remidier i ces cas oil le
prix de rifdrence n'esr pas respeci non i Ia suitc
d'exp6dients d'ordre technico-pratique, mais faute
de dispositions normatives, de quplle manidre elle se
propose de le faire et i quelle date. 
-Je pense noram-
ment i la GrEce qui ces dernidres semaines a inondd
Ie marchd italien de vins concentris blancs et ros6s
titrant 340 Baum6, au prix d'un demi-franc frangais
le litre. Quand la Communaur6 envisage-t-elle d,ila-
borer pour tous les pays membres un rdgime tarifaire
commun applicable aux vins en provenance de la
Grdce ? Oi en est I'ilaboration de ces mesures ? Au
moment oi l'accord avec la Grdce fut ridig6, le mar-
chd vinicole .n'itait pas encore riglementd ; aujour-
d'hui les caractdristiques des dconomies vinicoles des
Etats membres se sont sensiblement modifides. Les
nouveaux rdglements dnoncent des obligations et des
rdgles qui ne sont pas sans incidence sur les produits
grecs,
QuatriSme point: l'hypothtse d'une taxe spicifique
sur le sucre. Je suis d'accord pour estimer que le
ph6nomtne du sucrage est pr6occupant tant en raison
de I'augmentation de la production qu'il peut engen-
drer que par suite des distorsions de concurrence que
peut provoquer I'am6lioration artificielle du titre
alcoomdtrique. Or, c'est pr6cis6ment ce dernier effet
qui a engendri la crise de la production italienne
de muscat de de spumante. Je demanderai au rappor-
teur s'il estime possible d'ilever Ie prix du sucre ) un
niveau tel qu'il rende anti-6conomiques ce qu'il appel-
le les pratiques odnologiques condamnables: ou s'il
ne juge pas que Ie moment est venu de rendre obliga-
toire un rivdlaterrr chimique de la pr6sence de sucre
dans le vin lorsque le sucrage est interdit et d'exiger
que soit indiqud sur les r6cipients, au moment de la
mise ) consommation, le taux d'enrichissement artifi-
ciel du produit, lorsque Ie sucrage est autorisi ?
Je souldverai un dernier point: je pense qu'il faut
unanimement saluer la proposition d'ajouter un
article 39 bis autorisant les Etats membres i pr6voir
les sanctions nicessaires pour assurer le respect de
ce rdglement et i d6signer un ou plusieurs organismes
chargis d'en contr6ler I'observation. Je sais que je
souldve li un vieux thEme, cher au rapporteur Vals.
Je citerai ) nouveau les paroles prononcdes ce mati:r
par M. Aigner, auxquelles je souscris entierement,
quand il souhaitait voir demain des contr6leurs de
douane italiens op6rer en Allemagne et des contr6-
leurs de douane allemands et hollandais opirer en'
Italie. Je souhaite que dans ce domaine aussi et dans
un avenir assez proche les contr6les soient vraiment
communautaires et que les responsables qui en seront
chargis Ies exicutent avec probit6, en toute autono-
mie et i I'abri des tenrations. En attendant les 6clair-
cissements que j'ai demandds i la Commission, je
tiens i confirmer mon accord avec M, Vals, quand
au fond, c'est-I-dire i la ndcessitd d'apporter au
ttglement no 815 un plus large 6ventail de modifica-
tions dchelonn6es sur une plus grande piriode et de
donner des explications plus fournies permettant de
revoir l'ensemble du problAme.
M. le Pr6sident 
- 
La parole est I Mll. Lulling.
Mll' Lulling. 
- 
Monsieur Ie Prisident, je voudrais
prendre trds bri8vement la parole pour me rallier
ir I'essentiel de ce qu'a dit M. Richatts, mais aussi
\ ./
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profiter de I'occasion pour Poser une question ) la
Commission.
L'annie derniEre, j'ai eu I'occasion d'adresser ir la
Commission des Communautis une question icrite
concernant les abus que font certains n6gociants des
grands noms de certaines productions de vins. J'avais
attiri I'attention de la Commission sur le fait que,
par exemple, on commercialise en Belgique du vin
pr6tendument luxembourgeois sous la d6nomination
de ChAteau d'Hesp6range, alors qu'il n'y a, dans
cette petite localit6, sir,r6e prds de Luxembourg' pas
un seul pied de vigne, ou sous une autre appellation'
par exemple sous celle d'une Veuve Nic Chambert
de Wormeldange qui, manifestement, n'existe pa;
dans la Moselle luxembourgeoise.
A l'6poque, la Commission m'avait rdpondu que ceir
questions 6taient du ressort des autoritis comp6tentes
des Etats membres, mais qu'elle poursuivait ses
efforts en vue de r6aliser une harmonisation du droit
p6nal dans les Communaut6s, afin de permettre i
ceux dont on abuse du bon renom, je veux dire les
producteurs des bons et honorables vins de nos pays
- 
il y en a encore I 
- 
de se d6fendre contre de tels
abus et de tels falsificateurs. Je voudrais profiter de
I'occasion qui nous est donn6e dans ce d6bat, or\ de
nombreuses questions de fraudes ont dt6 soulevies,
pour demander ir la Commission or\ en sont ses
efforts en la matidre.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Copp6.
M. Copp6, membre de la Corumission des Com-
ntunautis europiennes. 
- 
Monsieur le Prdsident, on
m'a posd beaucoup de questions auxquelles je serais
incapable de r6pondre. En effet, je remplace
M. Mansholt qui est parti aux Etats-Unis pour des
raisons que vous connaissez, ayant certaines difficul-
tis avec le gouvernement amdricain, pricis6ment i
propos du fonctionnement du marchi agricole. Je
plaiderai donc les circonstances attinuantes. Je fais
de mon mieux pour r6pondre. J'ai ici des notes de
M. Mansholt.
Je rdpondrai surtout )r I'occasion des amendements,
sauf sur quelques points d',intdr6t gin6ral.
En ce qui concerne la consommation de vin, j'ai
demand6, pendant que I'orateur parlait, quelles
6taient les chances de Ia voir augmenter dans notre
Communauti. On me dit que la consommation par
t6te dans la Communaut6 est, depuis dix ans, de
70 litres environ. Cette longue stabilitd indique qu'il
sera relativement difficile d'augmenter la
consommation.
Un autre orateur a posd une question au sujet de la
garantie de prix ) accorder aux producteurs viticoles.
La rdponse est tout i fait nette: c'est contraire au
rtglement, lequel pr6voit des mesures de soutien du
march6, mais aucune automaticit6 Sarantissant un
prix minimum aux producteurs. Suivre cette voie
comporterait des risques 6conomiques importants.
lvl. Mansholt a a.ioutd de sa propre main, dans les
notes qu'il m'a transmisss ; o Copp6, i1 faut 6tre fermb
sur ce point. , Je le suis ! Il n'y a pas de garantie
de prix minimum, mais on me dit que l'application
des mesures relatives au stockage et I la distillation
a pu, dans le passd, garantir un prix raisonnable.
M. Cifarelli s'est oppos6 i une mesure de fermeture
interne des frontidres pour les vins. Si I'on devait
fermer les frontiEres aux vins dans le Marchd
commun, nous causerions effectivement I'effondre-
ment d'un commerce considirable, qui s'est ddvelop'
pl au cours de ces dernitres annCes. On me dit, en
effet, que les ichanges de vins dans le Marchi
commun d6passent le chiffre le plus 6levi que j'aie
entendu jusqu'ici. En moyenne, comme on sait, les
6changes, dans le March6 commun, ont 6t6 multi-
pli6s par cinq ; pour le vin, ils I'ont 6t6 par vingt
ou trente !
M. Richarts, de son c6t6, a proposd une plus grande
autonomie pour les autres Etats membres en matilre
de riglementation. Si l'on devait suivre cette voie, on
arriverait i des distorsions de coRcurrence entre les
producteurs des Etats r4embres. Or, par suite pr6ci-
s6ment de I'importance qu'ont pris les dchanges de
vins dans le Marchd commun, ce serait un risque
consid6rable que d'exposer ces vins ) des distorsions
de concurrence auxquelles personne ne pourrait plus
s'opposer dans la mesure or) I'on aurait laissi libre
cours aux r6glementations nationales.
Je considdre, et li je reioins le point de vue de
M. Mansholt, qu'une de nos tAches est prdcis6ment
d'harmoniser les conditions de concurrence, pour
qu'il n'y ait pas de distorsion au moment ori les pro-
duits s'ichangent i l'intdrieur du March6 commun.
IvI. Boano.a fait un certain nombre de r6flexions queje ne manquerai pas de soumettre i M. Mansholt,
parce qu'elles concernent, dans une large mesure,
des questions de gestion du Marchd commun du vin,
dont il n'est pas entierement satisfait.
Mais il a touchd un point politique, sur lequel je puis
lui r6pondre irnmddiatement. Il s'agit des vins grecs.
Nous connaissons tous I'dtat, l6glrement tendu, de
nos relations avec le rigime grec. C'est pr6cisdmenr
i cause de cette situation que nous ne n6gocions
pas avec la Grdce. Comme nous ne ndgocions pas
avec ce pays, les vins grecs entrent dans le Marchd
commun i la suite de I'Accord d'association, qui, lui,
est maintenu. Pour le modifier, il faudrait n6gocier.
Or, pour nigocier, il faudrait que nous eussions une
attitude politique diff6rente. Dans ces conditions, je
ne vois pas comment sortir de ce dilemme.
Mll" Lulling a fait des r6flexions qui concernent, elles
aussi, la gestion du Marchd commun et, notamment,
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sur cette fraude trds intelligente qui consiste i donner
i des vins des appellations de communes inexistantes
ou de veuves imaginaires !
(Sourires)
On me dit que I'article 18 du rdglement, que nous
discutons, tend prdcisiment i jeter les bases d'uii
contr6le communautaire. Je crois ainsi avoir ripondu
au souci, que ie comprends et partage 6. 191lle Lulling.
Etant moi-mdme responsable d'un certain nombre
de contr6les, notammenr du FEOGA, je suis tr8s
sensible au fait que I'on jette les bases d'un contr6lc
communautaire. Je me suis d'ailleurs plaint de la
lenteur du Conseil ) arr6ter les rAglements d'appli-
cation de I'article 18 du rdglement no 729, qui nous
permettraient d'aller mieux contr6ler dans les Etats
membres. L'article 18 pr6voit une modificarion i
I'article 39 bis, ir savoir :
o Les Etats membres prennent toute mesure appro-
pri6e afin de sanctionner les infractions aux dispo-
sitions du prisent rdglement. Les Etats membres
ddsignent un ou plusieurs organismes qu'ils
chargent du contr6le de I'observation des disposi-
tions du prisent rdglement. Ils communiquenr aux
autres Etats membres et a la Commission le nom
du ou des organismes qu'ils chargent du contr6le
de l'observation des dispositions du prisent r8gle-
ment. >
C'est un debut de contrirle communautaire, qui nous
permettra aussi, je crois, de procider i I'harmonisa-
tion des mesures de contr6le dans les Etats membres.
En ce qui concerne les amendements qui ont 6td
introduits sur des points particuliers du rdglement,
j'interviendrai au fur et i mesure de leur discussion.
M. le Pr6sident. 
- 
Je vous remercie, Monsieur
Copp6.
La parole est i M. Vals.
M. Vals, rapporteur. 
- 
Je remercie M. Coppd de
I'effort qu'il a fait. Nous savons fort bien qu'en







Je comprends trEs bien la difficult6
qui est la sienne de r6pondre aux probldmes tech-
niques qui ont 6ti posis. Dans tous les cas, je lui
donne acte de la bonne volonti qu'il a manifestdc,
i la fois en participant i notre ddbat et en essayant
de faire partager i I'Assemblde le point de vue que
IvI. Mansholt avait pris soin de lui demander, par
icrit, de ddfendre fermement.
Eh bien, non moins fermement je tiens A dire quc
tant le rapporteur que la commission de l'agriculture
et, ie veux le croire, tout le Parlement, nous n'accep-
tons pas votre position, en particulier quand vous
nous dites, i propos du prix d'intervention, que cela
est contraire i l'esprit du rdglement.
Je pensais, moi, je vous le dis trds naivement, Mon-
sieur le Commissaire, que les rtglements de la
Communautd itaient faits pour protdger i la fois les
producteurs et les consommateurs ; qu'ir partir du
moment or\ la suite d'6tudes concernant Ie prix de
revient de quelque denrie agricole que ce soit, vous
fixez un prix de campagne pour cette denr6e, tout
devait 6tre mis en cuvre pour que le producteur
puisse retirer de sa r6colte un produit au moins 6gal
au prix de campagne que vous avez 6ixe. Mais, allant
beaucoup plus loin, vous prenez d'abord des mesures
pour atteindre, i I'int6rieur de la Communautd, un
prix que vous fixez vous-mdme, en disant : n Nous
interviendrons ir partir du moment oir ce prix ne
sera pas atteint, nous d6clencherons les mesures
d'intervention pour permettre aux viticulteurs d'obte-
nir un prix que nous, Commission, essayons de
ddfendre avec les mesures que nous prenons r. Puis
vous nous dites : n Mais non, ce n'est pas du tout
cela, nos prix d'intervention, ma foi, c'est une indi-
cation >. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter.
J'ajoute que, si c'est lil, peut-6tre, selon vous I'esprit
du rEglement viticole, votre esprit doit alors 6tre le
m6me pour toute Ia politique agricole commune,
aussi bien pour les cdrdales, le vin et les fruits et
l6gumes, que pour la betterave et pour I'huile d'olive.
Il ne doit pas y avoir de diff6rence de traitement
eutre ces produits.
Peut-6tre, I l'usage, vous Ates-vous apergus que
vous 6tiez all6s un peu trop loin. Je signalerai, en
effet, que, dans le projet de budget prdsenti par le
Conseil, dans le volume no 4 i la section 3, Commis-
sion, figurent les cr6dits de garantie du FEOGA et
les ddpenses pour I'ann6e 7970 et pour le dernier
semestre de 1969. Elles se montent i 19 millions
d'unit6s de compte pour le vin. Mais pour les cdriales
et le lait par exemple, elles s'ildvent respectivement
i,, t 428 millions et 1376 millions d'unitds de compte.
Si j'examine les pr6visions de cridits pour 197t, je
constate que vous avez prdvu 38 millions d'unit6s
de compte d'interventions pour Ie vin, mais 814 mii-
lions d'unitis de compte pour le lait et les produits
laitiers et 850 millions d'unit6s de compte pour les
ci16ales.
Je ne suis nullement opposi, Ivlonsieur Dulin, i ce
que des garanties importantes soient privues pour le
lait et pour les c6rdales. Ivlais je suis simplement obli-
96 de dire objectivement ce que nous pr6sentent Ia
Commission et le Conseil en ce qui concerne le
FEOGA. Il m'apparait qu'il y a Ii une distorsion
dans les interventions.
Je ne voudrais pas vous rappeler i combien se monte
la valeur du vin produit dans la Communauri, mais
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faites donc le calcul : 135 millions d'hl, que vous
multipliez par un prix moyen, puis par 100. Vous
verrez que cela reprdsente un nombre respectable
de milliards d'unit6s de compte et que cette produc-
tion mdrite au moins autant que les autres d'6tre
protdg6e par la Communautd.
Voili pour ce qui est de l'esprit du rdglement, ce qucje tenais i dire i M. le Commissaire par int6rim de
I'agriculture.
(Applaudissentents)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Copp6.
M. Copp6, membre de la Commission des Com-
munautis europdennes. 
- 
Monsieur le Prdsident, ce
point-li, je le connais bien : nous savons qu'il n'y a
pas de r6gime unique. Si M. Vals appelle cela une
distorsion, il a raison. Il est certain que le r6gime
de prix n'est pas le m6me dans les diffdrentes sp6cu-
lations. Pour les porcs, les fruits et l6gumes et les
vins, il n'y a pas de prix minimum garanri. Pour les
eufs et les volailles, il n'y a pas d'intervention du
tout. Tout 6conomiste peut appricier cefte question.
Si l'on devait assurer un prix minimum dans ce sec-
teur, il y aurait une 6lasticiti d'offre telle que, me
dit-on, I'on ne travaillerait autant dire plus que pour
l'intervention.
Voici le texte du deuxidme considirant du rdglement
n" 816i70:
u Consid6rant que la politique agricole commune
a pour but d'atteindre les objectifs de I'article 39
du trait6..., que notamment dans le secteur viti-
vinicole, la nicessitd de stabiliser les marchds er
d'assurer un niveau de vie dquitable i la population
agricole int6ressde rend souhaitable la possibiliti
de prendre des mesures d'intervention sous forme
d'aide au stockage privd et, le cas 6ch6ant, de distil-
lation des vins de table... 
"
Le but est donc d'assurer un niveau de vie 6quitable
et non un prix minimum. Je reconnais que, dans
d'autres secteurs, ce prix minimum est garanti. Il y a
li, je n'irai pas jusqu'i dire une distorsion, mais une
diffdrence de rdgime que je reconnais.
M. le Pr6sident. 
- 
Je remercie M. CoppC.
Personne ne demande plus la parole ?...
La discussion g6ndrale est close.
Nous passons i l'examen de la proposition de
rdglement, l'examen de la proposition de rdsolution
itant r6servd.
Sur l'article 3, j'6tais saisi d'un amendement no 1 pr6-
sentd par MM. Liogier et Couveinhes.
Cit amendement a 6td retird dans I'intervalie.
Je donne donc acte de ce rerrait.
Aprds I'article 5 bis, je suis saisi d'un amendement
no 3, prdsent€. par MM. Liogier et Couveinhes et
dont voici le texte :
Aprds I'article 5 bis, insirer un article 5 ter nouveau
ainsi congu:
" 
Le deuxidme alin6a du paragraphe 3 de I'article 9
du rdglement CEE no 816170 est supprimd. ,




Il s'agit, comme je vous I'ai dit tout
i l'heure, de la taxe compensatoire persue sur les
importations de vin en provenance de pays tiers.
Le deuxidme alinia diclare que cette taxe compensa-
toire ne sera pas pergue pour les pays tiers qui don-
neront Ia garantie que le prix pratiqud par eux ne
sera pas infdrieur au prix de r6f6rence diminud des
droits de douane et que tout ddtournement de trafic
sera 6vit6.
Or, premidrement, des expdriences rdcentes prouvent
que certains pays tiers n'ont.pas tenu leurs engage-
ments dans ce sens pour le vin comme pour les fruits
et ligumes ;
deuxitmement, ce paragraphe est totalement inutile,
puisque Ie paragraphe pr6cident dispose qu'il n'y
aura pas de taxe compensatoire, lorsqu'il n'y aura
pas de diffdrence entre le prix de rifdrence er le prix
d'offre franco-frontidre, major6 des droits de douane.
Ce paragraphe est donc parfaitement inutile.
M. le Pr6sident. 
- 
Quel est I'avis du rapporteur ?
M. Vals, rapporteur. 
- 
J'ai sous les yeux le rEgle-
ment viti-vinicole, qui m'a permis d'examiner les
modifications proposies par la Commission. Je
constate que i'ai marqu6, en face de ce paragraphe,le mot <( suppression ,. Tel serait mon sentiment
personnel.
Mais je n'ai point proposi ) la Commission cette
suppression, parce que l'on m'a dit qu'il s'agissait
d'une taxe compensatoire pour laquelle il existe aussi
des ddrogations dans d'autres secteurs, plus particu-
lidrement en ce qui concerne les cdr6ales. Et, commc
i'aimerais beaucoup que le vin ffit trait6 comme les
c6rdales, je n'ai donc pas demand6 la suppression
de ce paragraphe.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Coppd.
M. Copp6, membre de la Commission des Com-
munautds eurbpiennes. 
- 
On me dit que la Commis-
sion aimerait que, s'il le peut, M. Liogier lui apportAt
la preuve de ces fraudes.
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Dans ces conditions, ie demande ) M. Liogier de
bien vouloir accepter d'en discuter dventuellement
avec la Commission.
Si ces fraudes sont effectives, la Commission est prdte
i adopter une position positive i l'6gard de la
demande de M. Liogier, 6tant donn6 que, comme l'a
pr6cis6 M. Vals, il convient, dans I'optique d'un cer-
tain nombre de membres, de traiter tous les produits




Ce n'est pas sdrieux !
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ir M. Liogier.
M. Liogier. 
- 
Compte tenu des explicatigns qui
viennent de m'6tre fournies et 6tant donn6 que je
suis i mdme de fournir certaines preuves )r la Commis-
sion, je retire mon amendement puisque, je l'enre-
gistre, dans de telles conditions la Commission serait
d'accord.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Spinale.
M. Sp6nale. 
- 
Monsieur le Prisident, si M. Liogier
est en mesure d'apporter ces preuves, il .ne doit pas
retirer son amendement. C'est en cas de doute qu'il
devrait ie retirer. Mais s'il est pr6t A fournir des
preuves, il doit maintenir son amendement !
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Liogier.
M. Liogier. 
- 
La Commission 6tant pr6te I me
donner satisfaction si je lui apporte les preuves
demandies, je crois pouvoir, me fiant )r la parole de
la Commission, ne pas maintenir mon amendement.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Copp6.




deux attitudes. Nous pouvons aussi, s'il y a des
fraudes, poursuivre.
La premiBre chose i faire est d'ailleurs d'examiner
si, i la suite des fraudes dont M. Liogier est prdt i




M. le Pr6sident. 
- 
L'amendement n" 3 est retird.
Aprds I'article 5 ter, je suis saisi d'un amendement
no 4, pr6sent6 par MM. Liogier et Couveinhes et
d,ont voici le texte :
.Ajouter un article 5 quater ainsi libell6 :
n Le troisilme alin6a du paragraphe 3 de I'article 9
du rtglement CEE no 815170 est supprimd. ,




Par mon amendement no 4, je pro-
pose de supprimer le troisidme alinda du paragraphe
3 de I'article 9 du rEglement CEE n" 816170.
Voici ce que dit cet alinda qui, d'ailleurs, vient i la
suite de celui dont nous venons de parler:
" 
Il peut 6tre d6cid6 que tout ou partie de la taxe
compensatoire n'est pas pergue sur les importations
de certains vins de qualit6 produits dans des pays
tiers. >
Si j'ai d6pos6 cet amendement, c'est que nous ddsirons
connaitre, en effet, de quels vins de qualiti il s'agit
ici. Nous ne comprenons pas pourquoi certains vins
de qualitds seraient exempt6s, tandis que d'autres ne
le seraient pas.
M. le Pr6sident. 
- 
Quel est l'avis du rapporteur ?
M. Vals. 
- 
Personnellement je suis incapable de
r6pondre i la question pos6e par M. Liogier. Elle
s'adresse I la Commission.
M. le Prdsident.'- La parole est i M. Copp6.
M. Copp6, membre de la Commission des Com-
munautls europdennes. 
- 
On me donne ici quelques
noms de vins qui sont dispens6s de cette taxe.
Ce sont les seuls. L'on ajoute que ces vins 6tant tou-
jours vendus i des prix supdrieurs aux prix de r€f€-
rence, iI n'y a pas lieu de leur appliquer cette taxe
compensatoire.
Voili Ia rdponse. C'est une situation de fait.
M. Sp6nale 
- 
Donc, on n'a pas besoin du para-
graphe 3, parce qu'il n'est jamais d'application ?
Mais il pourrait l'6tre !
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Richarts.
M. Richarts. 
- 
Monsieur le Pr6sident, si je demande
la parole, c'est en tant que seul vice-prdsident de la
commission de I'agriculture prdsent dans I'h6micycle.
J'estime que la proc6dure consistant i discuter en
s6ance pldnilre des amendements qui, en commis-
sion, n'ont pas 6t6 discutis ou l'ont 6t6 trop peu, est
inopportune.
Je demanderai donc ) mes collEgues de rifldchir i
la possibilit6 de retirer ces amendements.
S'ils ne le font pas, il pourrait 6tre ndcessaire de ren-
voyer tout le rEglement i la commission de
l'agriculture.
rrrl
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M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Liogier.
M. Liogier. 
- 
Il est extr€mement pdnible, ividem-
ment, de discuter en I'absence de M. Mansholt qui
connait bien tous ces probldmes. Je suis donc trBs
hdsitant, mais je crois que nous sommes all6s trop
avant dans ce rtglement, que finalement nous sommes
presque prdts i accepter, pour que j'aille, sur un
amendement. mineur, demander que tout revienne
devaht la commission de I'agriculture.
Je retire donc cet amendement.
M. le Pr6side11 
- 
l,'4s1e1dement no 4 est retiri.
Sur I'article 5, je suis saisi d'un amendement no 2,
pr6senti par MM. Liogier et Couveinhes et qui tend
i supprimer cet article.




M. Ie Prisident, lors de Ia dis-
cussion g6n&ale, j'ai demandd i la Commission si
elle acceptait la modification propos6e par la commis-
sion de I'agriculture, c'est-I-dire de prendre comme
date limite, le 30 novembre 1971. J'attends l'avis de
la Commission.
M. le Pr6sident. 
- 
Quel est I'avis du rapporteur ?
M. Vals, rapporteur. 
- 
Encore une fois, Monsieur
le Pr6sident, ce n'esr pas i moi que la question
s'adresse.
J'ai proposd la date du 30 novembre. M. Couveinhes
propbse de retirer son amendement si la Commis-
sion accepte comme date limite celle du 30 novembre
1971. Je ne peux pas r6pondre pour la Commission.
M. le Prdsident. 
- 
La parole est i M. Copp6.
M. Copp6, membre de la Commission des Com-
munautis europiennes. 
- 
C'est un point que je
connais et je pense que nous le connaissons tous.
Nous avons tous assisti i cette succession de proro-
gations des r6gimes provisoires en matidre de vins
qui nous a amenis i un r6gime qui dura pendant
trois mois et qui, finalement, doit expirer dans quel-
ques jours.
Si le. r6gime provisoire est supprimi, les pays de
l'Afrique du Nord deviennent des pays tiers. C'est
donc un problEme essentiellement politique. Pour
6viter cela, la Commission a proposd au Conseil, en
ce qui concerne I'Algirie, mais I'Algdrie seulement,
en juillet '1.970, un rdgime provisoire comportant une
rdduction des droits de douane dans le respecr des
prix de rdfdrence applicables aux vins. Le Parlement
a 6mis un avis favorable ir cette proposition le 8
octobre 1970. L'instauration de ce rigime au 1er no-
vembre prochain ne pr6senterait donc aucune diffi-
cult6 en ce qui concerne I'Algirie. Pour celle-ci en
effet, nous avons un o filet ,, le r6gime du mois dejuillet 1970 que vous avez vous-mdmes discutd et
approuv6 le 8 octobre 1970.
En ce qui concerne le Maroc, la Tunisie et la Turquie,
ce serait une mesure unilat6rale, que ces pays pour-
raient estimer inacceptable. Pour dviter cette esplce
de o diktat > nous estimons qu'il faut permettre le
ddroulement de la ndgociation que nous avons enga-
gie, respecter les prirogatives du Parlement, et, par
cons6quent, adopter des dispositions adiquates en
ce qui concerne les autres pays que I'AIg6rie, c'est-i-
dire le Maroc, la Tunisie, l: Turquie.
C'est pr6cisdment en raison de cette complexit6 de
la situation et du fait qu'une dtape reste ) franchir
pour d'autres pays que I'Alg6rie, que nous proposons
une date rdaliste: eelle du 31 mars 1972. Nous de-
mandons donc le maintien de cette date, Monsieur
Ie Prdsident.
Nous sommes toutefois prdts i faire tour ce qui est
en notre pouvoir pour arriver le plus rapidement
possible ) une extension du rdgime de I'Alg6rie 
-que vous connaissez 
- 
aux autres pays en question.
Nous sommes uniquement animds d'un souci de
relations extdrieures : je demande ) la commission
de I'agriculture de bien vouloir reconnaitre le bien-
fonde d'arguments qui ne sont pas agricoles, mais
qui sont des arguments de politique extdrieure. Il ne
s'agit donc qire d'une diffdrence de cinq mois pour
ne pas imposer un r6gime qu'ils ne connaissent pas
aux trois autres pays avec lesquels nous devons pour-
suivre les ndgociations actuellement en cours.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Vals.
M. Vals, ropporteur. 
- 
Monsieur le Pr6sident, Ia
discussion devient un peu plus difficile i partir du
moment oil il vous est difficile, Monsieur Copp6, de
prendre des engagements.
C'est pourquoi je maintiens ma d..rnde au sujet
de la date du 30 novembre, Iaissant I M. Couveinhes
le soin de maintenir son amendement s'il le d6sire.
Vous faites itat en effet, Monsieur Copp6, du rap-
port que j'ai eu l'honneur de prisenter au mois
d'octobre 7970 sur les vins d'Alg6rie. Or, ) ma con-
naissance, les propositions de la Cornmission n'ont
connu aucune suite devant le Conseil, mdme en ce
qui concerne les vins d'Algirie. ,Ce n'est d'ailleurs pas
la premiEre fois que des propositions concernani le
vin faites par la Commission restent pendantes devant
le Conseil.
Il y a bient6t trois ans que vous av€z demand6, )juste titre, que soit harmonisde la taxe sur la valeur
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ajout6e sur les produits agricoles. Il y a eu un rapport
de M. Artzinger, puis un avis 6mis par M. Klinker
relatif i ces produits agricoles et demandant qu'ils
soient traitis de la m6me manidre, avec une taxe sur
la valeur ajout6e de I'ordre de 6 0/o. Le Conseil n'a
toutefois pas adopt6 les propositions que vous avez
faites et, i I'heure actuelle, dans mon pays, le vin
supporte une taxe I la. valeur ajout6e de 17,5 0/0. Il
y a donc bien eu des propositions et un iapport, mais
le Conseil n'a pas pris de ddcision.
C'est l'Algirie qui nous inquiEte, encore qu'elle nous
inquilte un peu moins, car un polte a dit un jour:
. les roses d'Ispahan embaument le p6trole "' Un
autre poEte, qui appartient d'ailleurs i cette Assem-
blie
(Sourires)
... a ajouti un autre vers : ( et le vin d'Alg6rie c'est
kif-kif, ma parole ! 
"
(Sourires)
Nous sommes donc un peu moins inquiets mainte-
nant, mais nous aimerions que vous nous disiez que
Ia date i retenir pour I'Algdrie est celle du 30 no-
vembre et que, pour le reste, il est indispensable qu'il
n'y ait pas une dicision unilatdrale vis-i-vis de la
Turquie, du Maroc et de la Tunisie. A ce moment-li,
je serais dispos6 )r accepter Ia date du 31. mars.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Copp6.
M. Copp6, mernbre de la Commission des Com-
munautds europdennes. 
- 
Monsieur le Pr6sident, ie
ne peux pas prendre cet engagement, parce que la
position que j'ai adoptie est celle de la Commission.
Mon colllgue M. Deniau vous expliquerait que notre
souci est d'adopter une attitude cohirente et homo-
glne i l'6gard des pays du Moyen-Orient.
M. Vals, rapporteur. 
- 
Dans ces conditions, je main-
tiens ma proposition de modification.
M. Copp6. 
- 
Mes arguments ne sont pas agricoles,
il ne s'agit m6me pas d'une consigne de M. Mansholt,
c'est une position qu'il aura de la peine )r d6fendre
i Washington en cette circonstance. Telle est noue
attirude ir l'dgard des associds africains, attitude cohd-
rente et homogdne vis-I-vis de tous les pays du bassin
mdditerranden.
C'est parce que nous ne voulons pas, maintenant,
contrevenir i une attitude ginirale en matidre de
politique i f igard du bassin mdditerran6en que je
regrette de ne pouvoir vous suivre, Monsieur Vals,
surtout qu'il ne s'agit que de cinq mois.
A I'heure actuelle, le Conseil serait dispos6 i donner
son accord. Mais I l'dgard des autres pays, c'est-i-
dire du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie, un
point est en discussion : certains pays voudraient
d'abord savoir si ce rdgime est plus favorable que le
r6gime actuel. S'il est plus favoiable et si c'est prouv6,
le Conseil 
- 
ce serait son attitude nouvelle 
- 
est
dispos6 i I'accepter, non seulement i I'dgard de I'Al-
g6rie mais 6galement i l'6gard des autres pays qui
sont en cause: Maroc, Tunisie et Turquie.
Je demande donc quelques mois de patience, Mon-
sieur le Pr6sident.
Je comprends M. Vals quand il demande un rdgime
coh6rent et unique i l'6gard de tous les produits
agricoles. Moi, je plaide en faveur d'une attitude
cohirente et unique i l'6gard de tous les pays du
bassin miditerranden.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Richarts.
M. Richarts. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, j'ai beau-
coup de comprihension pour les liens sp6ciaux qui
existent entre la France et l'Alg6rie. D'autre part,
Monsieur Vals, je n'ignore pas les difficultis que
causent i vos viticulteurs, notamment I ceux de votre
r6gion, les vins d'Algdrie. C'est pourquoi nous avons
appuy6 en commission de I'agriculture, votre proPo-
sition de ramener le dilai au 30 octobre.
Je m'adresse maintenant i ceux de nos colldgues qui
ont d6pos6 I'amendement, pour leur demander d'ap-
puyer la proposition de M. Vals, pour leur demander
d'appuyer la proposition de la commission de l'agri-
culture et de retirer leur amendement. Ils y ont in-
t6rdt.
Je comprends la position de M. Copp6, qui a I di-
fendre, ce soir, le point de vue de la Commission.
Je suis 6galement convaincu que le monde ne s'6crou-
lera pas pendant les cinq mois, qui siparent ces deux
dates. Mais la Commission doit se rendre compte
que la commission de I'agriculture tient absolument
)r ce que d'autres dispositions soient arrdties dans le
plus bref d6lai possible.
M. le Prdsident. 
- 
La parole est I M. Vetrone.
M. Vetrone. 
- 
(I) Monsieur le Prisident, i mon
avis cet amendement devrait 6tre pr6sent6 sur Ie texte
de la commission de l'agriculture et non pas sur celui
de la Commission exdcutive sous peine de rendre inu-
tile le travail de la commission de l'agriculture. Je
voudrais donc vous demander de poursuivre cette
discussion en considirant seulement le texte modifi6
par.la commission de I'agriculture.
M. le Pr6sident. 
- 




Monsieur le Prdsident, i'ai icouti
avec beaucoup d'int6r6t la rdponse de la Commission
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et je regrette qu'elle ne nous donne pas satisfaction.
J'avais ddposd cet amendement dans le but essentiel
d'attirer I'attention de la Commission sur cette ques-
tion, sans vouloir gdner en aucune manidre I r com-
mission de I'agriculture, mais au contraire prur Iui
donner plus de force dans son argumentation et une
marge de maneuYre plus largc.
Etant donn6 la position d6favorable de la C,rmmis-
sion, je pense que mon amendement ne peut qtre ren-
forcer le d6sir du Parlement de mettre fin i ce rdgime
transitoire. Je le maintiendrai donc, avec I accord
du rapporteur.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Vals.
M. Vals, rapporteur. 
- 
Le rapporteur, Monr ieur le
Pr6sident, ne peut pas donner son accord et je vais
vous expliquer pourquoi.
Le rapporteur a difendu devant la commission de
I'agriculture un texte sur lequel iI a parfois itd battu.
Il a accept6, de bon 916, d'6tre Ie porte-parol: de la
commission de l'agriculture en ce qui concr:rne le
rapport qu'il a ddpos6. C'est Ia raison pour I rquelle
je vous demande, I titre personnel, de ne pas nsister
et de vous rallier, comme je le fais moi-m6rne, au
rapport qui a 6ti adoptd par la commission de l'agri-
culture, mdme si je n'ai pas toujours obtent satis-
faction.
M. le Pr6sident. 
- 
Monsieur Couveinhes, ac:eptez-
vous cette invitation pressante ?
M. Couveinhes. 
- 
Monsieur le Prdsident, e suis
d'accord avec le rapporteur et je retire mon amen-
dement.
M. le -Prdsident. 
- 
L'amendement no 2 est rerir6.
AprEs I'article 77, je suis saisi d'un amendemert no 5,
prisenti par MM. Liogier et Couveinhes et dort voici
le texte :
Insdrer aprds I'article 17 un article L7 bis nouveau
ainsi congu:
o L'article 31, paragraphe 1, du rEglemt nt no
816170 est compl6t6 comme suit :
c) En ce qui concerne Ies vins de table, I'expidi-
tion et la vente dans un autre pays membre de
produits facturds i un prix inf6rieur au 
" 
prix
de ddclenchement > pour le produit en c luse. >




Monsieur Ie Pr6sident, cet arlende-
ment, qui ne fait que reprendre le texte que Iv[. Vals
avait propos6 i la commission de l'agriculturt, tend
i emp6cher que des mesures de stockage ou de dis-
tillation 6tant prises dans un Etat membre pour main-
tenir les cours en raft,fiant le vin mis i la vente, le
ndgoce ne puisse s'approvisionner en toute impunit6,
)r des prix trts infirieurs au prix d'intervention, dans
un autre Etat membre de la Communautd. 
,
Encore suis-je trds gentil en employant le terme
u n6goce ,, car il s'agit en r6alit6 de margoulins que
le vin n'intdresse que pour le vendre trEs cher et
I'acheter bon march6.
Cela 6tant dit, je ne me fais pas beaucoup d'illusions
sur le rdsultat. J'ai entendu tout I I'heure mon col-
ldgue avec beaucoup d'intdrdt. Je me permettrai tout
de m6me de lui r6pondre, cat il a dit, lorsqu'il 6tait
question de la concurrence, que l'on ne peut exiger
une telle chose.
Je lui demanderai s'il estime avec moi que le prix
d'intervention doit 6tre un prix minimum ou non,
et nous en revenons au ddbat de tout i I'heure. tle
prix d'intervention a 6td fix6 par les instances commu-
nautaires, en vue d'assurer au producteur le mini-
mum auquel il peut prdtendre. Si le prix est plus bas,
les instances communautaires estiment devoir inter-
venir pour retrouver au moins ce prix dit
u d'orientation 
".
Evidemment, dans de telles conditions nous ne pou-
vons 6tre d'accord sur la ddfinition.
Je puis donc retirer mon amendement, ne voulant
pas pousser la chose plus loin, et 6tant donnd qu'il
faudra bien revenir sur ces difinitions pour savoir
ce qu'est exactement un prix d'intervention. Per-
sonnellement, j'estime, comme M. le rapporteur Vals,
qu'un prix d'intervention, c'est un prix minimum
au-dessous duquel I'on ne peut pas descendre si l'on
veut assurer une vie ddcente i nos viticulteurs.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Vetrone.
M. Vetrone. 
- 
(D Je renonce I la parole, M. Liogier
ayant retiri I'amendement sur lequel je voulais inter-
venir.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Richarts.
M. Richarts. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, je remer-
cie M. Liogier d'avoir retird son amendement.
Je ne puis toutefois laisser passer sans r6agir le terme
de margoulin que M. Liogier a appliqud aux n6go-
ciants. Il y a, dans la Communaut6 dconomique euro-
pdenne, des ndgociants en vins trls honorables, qui
attachent tout autant d'importance i Ia qualitd du
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M. le Pr6side'nt. 
- 
La parole est i M. Liogier.
M. Liogier. 
- 
Monsieur le Pr6sident, je rdpondrai
i M. Richarts que je nourris le plus-'grand respect
pour ceux que l'on peut appeler les ndgociants, ceux
qui font du vrai n6goce.
Malheureusement i c6tC de ceux-ci, d'autres se rdvE-
lent d'authentiques margoulins. Et pour ceuxJl,
Monsieur Richarts, je n'iprouve aucun respect.
J'ai d'autant plus de respect pour les vrais ndgociants
que, dans mon pays, j'ai €t6, pr6sident de chambre de
commerce et vice-pr6sident de rCgion 6conomique.
M. le Pr6sident. 
- 
L'amendement no 5 est retir6.
Sur la proposition de r6solution je n'ai ni amende-
ment ni orateur inscrit.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets donc aux voix I'ensemble de la proposition
de rdsolution.
L'ensemble de la proposition de r6solution est
adoptd (o).
9. Ordre du iour de Ia prochaine sdance
M. le Pr6sident. 
- 
La prochaine sdance aura lieu




rapport de M. Dittrich sur les l6gislations des
Etats membres concernant la bitre ;
d16b30:
- 
rapport de M. Merchiers sur les dchanges de pro-
duits ir base de viande.
La sdance est lev6e.
(I-a, siance est leude A D h 50)
(-) jo n" C 114 du 11 novembre 7971, p. T7.
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concetnant certains produits utilisds en brasserie
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du iour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Dittrich, fait au nom de
la commission des affaires sociales et de la sant6
publique, sur les propositions de la Commission des
Communautds europdennes au Conseil concernant:
I - une directive relative au rapprochement des
ldgislations des Etats membres concernant la
bidre ;
II - un rdglement modifiant le rtglement no 120167l















(La siance est ouaerte d9 h 40)
M. le Prdsident. 
-La sdance est ouvefte.
1,. Adoption du procis-uerbal
M. le Pr6sident. 
- 
L" pro.Er-u.rbal de la s€ance
d'hier a 6td distribui.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procls-verbal est adoptd.
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concerne la restitution i la production ..dont
bdndficient certains produits utilisds en brasserie
(doc. 44171).
La parole est i M. Dittrich qui l'a demand6e pour
prdsenter son rapport.
M. Dittrich, rapporteur. 
- 
(A) Monsieur le Prdsi-
dent, en tant que rapporteur, j'ai l'honneur de vous
prisenter le rapport de la commission des altaires
sociales et de la santd publique. Des mois durant,
celle-ci n'a pas m6nag6 ses. peines et son travail
m6rite, ) mon avis, qu'on s'y attarde. Nous avons
entendu des experts dont les opinions n'6taient pas
concordantes, Nous nous sommes pench6s sur les
avis de la commission juridique et de la commission
de l'agriculture et nous en avons tenu compte dans
notre rapPort.
Pour vous donner une idde de I'intir6t que pr6sente
cette directive, permettez-moi de vous dire que la
Communautd produit annuellement quelque
135,8 millions d'hectolitres de bidre. La consom-
mation annuelle par t6te d'habitant y est de
70,7 litres. La Ripublique fddirale d'Allemagne vient
en tCte avec une production de 87,05 millions d'hec-
tolitres et une consommation de 139,2 litres par
tdte d'habitant et par annie. Cette boisson d'orge
est donc consomm6e en quantitds consid6rables. Si,
I l'avenir, chacun qui, dans la Communauti, ldve
son verre pour-boire ) la santd de quelqu'un, songe
i la.peine que nous nous sommes donn6e pour
rendre possible une harmonisation, cela nous ferait
certainement le plus grand bien. Notons encore,
Monsieur le Prisident, que Ia R6publique f€dirale
d'Allemagne est de loin le plus grand producteur de
bilre ; les 213 de la bidre fabriqu6e dans la Commu-
naut6 le sont en Ripublique tdddrale d'Allemagne.
II n'6tait pas facile, pour la Commission, d'ilaborer
une directive ainsi qu'un rdglement, sur lequel d'ail-
leurs je reviendrai plus tard. Les points de vue quant
i la fabrication de la bidre, quant aux matidres pre-
midres I employer et aux additifs I ajouter, difflrent
considdrablement dans la Communaut6. Alors que,
des pays comme la France, l'Italie, Ia Belgique, Ie
Luxembourg et la Hollande, utilisent des grains crus
dans une proportion de 21 ir 22olo en moyenne, la
bidre est fabriqu6e, en Rdpublique fiddrale, confor-
m6ment i la loi dite de < puretd 
", 
qui remonte i
l'an 1515. Dans les autres pays de la Communautd,
des grains crus peuvent donc 6tre utilises. On entend
par li, I'orge et le froment non maltCs, le gritz de
mais, les brisures de riz ainsi que I'amidon de mais,
de bl6 tendre et de riz. En R6publique fdddrale
d'Allemagne, la bidre ne peut 6tre fabriqu6e qu'I
partir de malt d'orge, de houblon, de levure et
d'eau. Harmoniser et dgaliser ces dispositions 6tait
Ia tAche qui incombait I la Commission. Elle s'en
est acquittde dans sa directive en ce sens que ddsor-
mais les grains crus pourront entrer dans Ia fabri-
cation jusqu'i concurrence de 30 0/0. Cela signifie
qu'i l'avenir cette bidre pourra, partout dans la
Qommunautd, 6tre vendue et bue. Jusqu'ici, la biEre
qui 6tait fabriqude i partir de grains crus ne pou-
vpit pas 6tre importde en Rdpublique fdd6rale d'Alle-
magne : aujourd'hui encore, en Bavidre, pays or\ je
vis, seule la bidre fabriqude conform6ment )r la Ioi
db pureti peut 6tre export6e.
Si cette directive, qui se fonde sur l'article 100 du'
traiti, est adoptie par le Conseil, les bidres fabri-
qu6es conform6ment ) Ia loi de pureti aussi bien
que les bidres fabriqu6es )r partir de grains crus pour-
ront 6tre bues dans toute la Communaut6.
Vot.. .o--ission, Monsieur le Prisident, er en par-
ticulier la commission juridique, se sont demandd
sil en raison du fait que les 6changes intracommu-
nautaires de bidre ne portent que sur 1,401o de la
pioduction communautaire, une harmonisation des
ldgislations 6tait nicessaire et opportune, et si elle
f4vorisait.le bon fonctionnement du march6 commun.
La commission juridique est parvenue I la conclusion
qr['un effort d'harmonisation itait justifiie, m6me si
Ies 6changes de bidre entre les Six ne reprdsentaient
que 1,4 0/o de la production globale. Il est donc dta-
bli 
- 
on en discutera sans soute encore 
- 
que les
cgmmissions ont estim6 ndcessaire el opportune l'har-
monisation des l6gislations en matiere de fabrication
de bilre.
Avec votre permission, Monsieur Ie Prdsident, je
mfen tiendrai i une brdve introduction. Le rapport
qui vous a dtd soumis est trEs volumineux et contient
tous les avis, y compris ceux des experts que nous
avons entendus. Il enferme, en outre, des donn6es
statistiques qui vous permettront d'examiner si l'6ga-
litE des conditions de concurrence est respectie.
L4 majoriti de la commission a donnd son accord
sur les grandes lignes de la directive et du rdglement.
Cela signifie qu'ir I'avenir aussi, des additifs pourronr
6tle utilisds ; des substances chimiques par exemple,
telles que l'acide ascorbique, l'anhydride sulfureux,
leC enzymes prot6olitiques et le tanin. La commission
6tait d'avis que l'on pouvait se contenter, au lieu de
20 milligrammes d'anhydride sulfureux par litre, de
L0 milligrammes, cela pour assurer que l'on utilisc
darrs la fabrication de la bitre, le moins possible
de substances dtrangdres 
- 
lisez: de produits chi-
miques 
- 
d'autant plus qu'aucun additif ne peut
6tle ajout6 aux autres denries alimentaires.
Je n'entrerai pas dans le ditail des divers pourcen-
tages spicifi6s dans le rapport, afin de m'itendre
-.:;-elqs en particulier sur la question de la comp6titivit6.
'Il est itabli que les matiEres premidres, qui peuvent
6tre ajoutdes i la bitre, ont fair I'objet jusqu'ici de
subventions dites 
" 
aux grains crus >. Il en est rdsultd
des distorsions de la concurrence.
Le rdglement modifiant le rEglement n" 120l67lCEE
ainsi que le rdglement n" 359l67lCEE concernant
la festitution ] la production accord6e pour certains
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produits utilis6s en brasserie, stipule que ces subven-
tions sont supprimdes; une harmonisation approxi-
mative des conditions de concurrence est ainsi
rdalisde.
Quoi qu'il en soit 
- 
je dois le souligner en tant que
rapporteur 
- 
la dilftrence entre le prix par hecto-
litre de Ia bidre fabriqude ir partir de grains crus et
celui de la bidre fabriqu6e conformdment )r la loi
de pureti varie entre 1,L0 et 1,40 DM.
En effet, la biire fabriquie i partir de grains crus 
-cela est 6galement exposd en ditail dans le rapport
- 
est indubitablement d'un rendement supdrieur i
celui de la bilre fabriqude conformdment i la rdgle
de puret6. En outre, les grains crus, qui peuvent etre
utilisis dans une proportion allant jusqu'i 30 0/0,
sont moins chers que le malt d'orge.
La question s'est posde en commission de savoir si
cette diffdrence de 1,10 i 1,40 mark par hectolitre
- 
risultant des prix actuels de I'orge 
- 
provoquait
une distorsion de cons,rrrence. Vos commissions,
Monsieur le Prisident, et notamment Ia commission
de I'agriculture, estiment qu'il n'y a pas distorsion
de concurrence si bien qu') cet 6gard 6galement elles
ont approuv6 Ia directive et le rdglement.
Je m'en tiendrai i cette brEve introduction. Je me
permettrai de vous demander plus tard une nouvelle
fois la parole en'mon nom personnel et au nom de
mes amis. J'espdre que, pour le plus grand bien de
nos populations, le Conseil accordera toute I'atten-
tion voulue ) cette proposition de directive. Je
conclurai sur ce vieux dicton : 
" 
Malte et houblon,
de Dieu le don ! 
"
(.\pplaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Berkhouwer,
au nom du groupe des lib6raux et apparentds.
M. Berkhouwer. 
- 
(N) Monsieur le Pr6sident, en
terminant son expos6 introductif, le rapporteur,
M. Dittrich, a citd un proverbe digne des fdtes
d'octobre. L'illogisme 6tant roi au royaume de Ia
bidre, il se fait que les f6tes d'octobre n'ont pas lieu
en octobre, mais en septembre. Sans doute a-t-on
plus soil alors, parce qu'il fait plus chaud.
J'ai dit hier, au moment oil nous discutions de nos
tAches politiques, que nous ferions mieux de nous
attacher un peu plus longuement I ce qui se passe
dans le monde sur le plan politique, plut6t que de
nous occuper de ce genre de choses. Cette remarque
n'est peut-dtre pas vraiment applicable )r la question
qui nous occupe aujourd'hui. N'emp6che qu'il s'agit
d'une boisson qui est consomm6e par des millions
de personnes dans la Communautd et ) l'ext6rieur
de la Communautd. Je pense, par exemple, l nos
amis irlandais.
La bitre est un produit important ; on pourrait mdme
la considdrer comme une substance alimentaire. Cela
itant, il n'est pas exclu 
- 
cela s'est dijl vu 
- 
que
nous ne puissions rdsister ir la tentation de nous
laisser influencer par des sentiments chauvinistes.
On peut en trouver des exemples dans I'histoire de
ce Parlement. Lorsqu'il s'agissait du chocolat, cer-




(A) Pour le chocolat, ce n'est pas
comme pour la bitre !
M, Berkhouwer. 
- 
(N) Je ne I'ignore pas. Le cho-
colat ne rend pas ivre.





que s'il dtait fabriqud en ltalie.
Ensuite, nous avons eu toutes sortes de probldmes
concernant la mayonnaise, et maintenant, nous en
sornmes ) la bidre.
Le probldme de la bidre prend une dimension dnorme,
du moins pour ce qui est des concentrations dans le
domaine de la production ir I'intdrieur comme i
I'extdrieur de la Communaut6. La reyue 
" 
Europe
Magazine > v a consacrd un important article, inti-
tul6 o La Bitre, de Babylone au big business ,.




Il se rdalise actuellement dans le
secteur de la bi8re, d'dnormes concentrations, a
I'ext6rieur aussi bien qu'i l'intdrieur de la Commu-
nauti. Peut-etre faut-il voir dans la p6n6tration anglo-
saxonne dans la Communaut6, dans le secteur de la
bidre, le prdlude i l'adhdsion britannique I Ia
Comrnunaut6 politique.
Ivlonsieur le Prisident, si je viens de parler de choco-
lat, ce n'6tait pas sans raison. Si fe suis bien inform6
- 
M. Spinelli pourra iventuellement me le confir-
mer 
- 
le Conseil a classi sans suite la question de
la directive sur le chocolat, qui avait donnd lieu i
de vives discussions au sein du Parlement. Le Conseil
ne s'occupe plus de cette directive pour Ia seule rai-
son que bient6t se posera la question des fabricants
6trangers ir la Communaut6, qui produisent du cho-
colat d'une manidre qui ne nous plait gulre. J'aimerais
que M. Spinelli nous en dise un mot, faute de quoi
nous risquons fort, quoique nous puissions dire au-
jourd'hui, que ce dibat devienne aussi illusoire que
celui que nous avons consacrd au chocolat.
Je voudrais, Monsieur le Pr6sident, faire quelques
remarques de principe concernant I'harmonisation des
ligislations sur les'denries et marchendises. C'est une
question tris importante, car elle touche I'homme
de la rue europ6en : il s'agit de ce qu'il mange et
de ce qu'il boit.
Si nous voulons harmoniser la ligislation sur les
denries et marchandises dans l'intir6t du consomma-
teur europ6en, essayons d'abord de ne pas adopter
de solutions extrdmes I en d'autres termes, si un
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Etat membre impose des prescriptions beaucoup plus
strictes pour la fabrication de certains produits que
d'autres pays de la Communautd, il ne faut pas n6ces-
sairement appliquer les mesures les plus strictes i
l'ensemble de la Cornmunautd. J'y reviendrai toutI l'heure, ir propos d'un autre critdre.
Ensuite, il ne faut pas oublier non plus que Ia vie
est r6gie, dans la'Communautd, non seulement par le
trait6 de Rome de 1957, mais aussi par un adage qui
retombe aux Romains de I'Antiqdt(. : de gustibus
non est disputandum. Essayons donc avant tout de
doter la Communaut6 d'un dventail aussi vaste que
possible de biens, de produits alimentaires et de
boissons de manidre )r pouvoir en profiter ensemble
aussi librement que possible.
L'autre critEre auquel mes amis politiques et moi-
mdme sommes trds attachds 
- 
il ne s'agit pas seule-
ment de moi, mais aussi de beaucoup d'autres, je
pense 
- 
c'est que Ie choix offert au consommateur
doit rester ou devenir aussi large que possible, ou
pour mieux dire, doit encore 6tre 6largi.
L'autre critdre,.c'est que pour autant qu'on soit assu-
rd, de fagon positive, et non nigative, que la sant6
du consommateur n'est pas compromise, il faut lui
laisser un choix aussi large que possible. Ce principe
vaut aussi pour les bidres bon march6. Le consom-
mateur doit pouvoir acheter de la bitsre bon marche,
s'il Ie d6sire. Et s'il veut pouvoir se procurer de la
bGre ) bon compte, il a intdr6t i ce qu'on ait recours
i des mdthodes modernes de brassage plut6t que de
s'en tenir aux vieilles m6thodes de producdon sous
pr6texte qu'elles sont anciennes. Je respecte les tradi-
tions, dont la valeur peut etre grande, mais il ne faut
pas vouloir ignorer les processus technologiques qui
offrent dgalement de multiples possibilit6s en matidre
de fabrication de la bidre.
Monsieur le Prisident, je ne demande qu'i dipassion-
ner Ie ddbat et je me r6jouis qu'un homme aussi err
vue en Allemagne que le s6nateur Sixtus l'ait fait.
Il faut absolument, a-r-il dit, faire abstraction des
sentiments qui ont parfois dti suscitds au sein de
certains organismes. Je souscris totalement aux pro-
pos que le sdnateur Sixtus a tenus au cours de la
confdrence de presse qu'il a donn6e ) Berlin, le 23juin t971, devant la F6d6ration allemande des
brasseurs.
Il est possible que Ia Baviire soit frappde d'un inter-
dit d'exportation visant la bidre qui ne r6pond pas
aux normes de pureti. Si je suis bien inform6, I'Alle-
magne exporte d'autres sortes de bidre qui ne satis-
font-pas i ces normes. Je pense notamment i la
fameuse DAB, la biEre produite par la Dortmunder
Aktiengesellschaft. Vous voyez bien, Monsieur le
Prisident, que les Nierlandais aiment boire de la
biAre allemande qui ne rdpond absolument pas aux
normes de puret6, de la bidre qui contient plus de
grains crus qu'il n'est question d'en admettre, c'est-i-
dire 30 pour cent. Il ne manque pas de bidres d'expor-
tations, auxquelles la bitsre allemande doit sa renom-
mde mondiaie, qui ne satislont pas aux normes de
puretd bavaroises. C'est heureux, car cela d6montre
que les brasseurs allemands se tiennent au courant
des techniques modernes qui leur permettent d'expor-
ter cette d6licieuse bidre. On ajoute aux matidres de
base de la fabrication de cette bidre du mais, du riz
et d'autres matidres de base. Il ne s'agit pas de tri-
potages avec des produits chimiques. La bidre y gagne
en saveur. On dit bien qu'elle est plus forte et que
seq effets soporifiques sont plus imm6diats. Quoi
qu'il en soit, sa mousse est plus abondante et elle a
de ce fait un aspect plus agrdable. Il ne faudrait pas
qub I'harmonisation des ldgislations sur les denrdes
et marchandises fausse les conditions de concurrence ;
son effet devra rester neutre ou dliminer les entraves
actuelles. Il ne saurait €tre question que I'harmonisa-
tion se traduise par de nouvelles entraves.
J'en arrive ainsi i la question de savoir si I'harmoni-
sation de ia ldgislation sur les denr6es et marchan-
dises ne suscitera pas de nouvelles entraves. Je me
ftl5rcrai i ce propos i I'article 2, une des bases de
ce reglement, qui stipule que la bidre ne pourra plus
6tre'commercialis6e si elle ne r6pond pas aux dispo-
sitions des arricles 4 et suivants, qui d6finissent la
corpposition de la bidre.
L'article 2 appelle une question importante que je
poserai i M. Spinelli : faut-il conclure de cette dispo-
sition que toutes les bidres qui sont importdes actuel-
lerrient en quantit6s non nigligeables du Danemark
- 





je pense au Guiness 
- 
et
qui ne r6pondent pas )r ces conditions ne pourront
plus 6tre importies dans la Communauti si les md-
thodes de brassage de ces bilres ne sont pas adap-
t6es aux dispositions du rdglement ?
Il se pose encore une autre question. L'Accord de
Luxembourg relatif i l'ilargissement des Commu-
naut6s crde une situation nouvelle. En effet, 1l a 6tt
conyenu I cette occasion de mettre en ceuvre des
procddures communes afin d'assurer que les ddcisions
prises par Ies institutions des Communautds euro-
pdehnes tiennent compre comme il convient des intd-
rdts des futurs membres de la Communauti. Cet
accord stipule qu'n ). iette fin, des consultations
auront lieu pr6alablement I I'adoption de ces d6ci-
siorls ,. La question que j'ai A poser ir la Commission
europ6enne est de savoir si elle compte proposer au
Conseil de procdder aux consultations pr6vues par
l'Accord de Luxembourg avant que le rdglement
soit arr6ti ddfinitivement. La question est, me
semble-t-il importante, car elle met en jeu dans ce
domaine, pour les pays candidats, des intirdts
6nonmes.
J'aimerais recevoir une r6ponse i cette question. Je
terminerai ici mon intervention qui, je I'espdre, n'aura
pas itd trop longue. M. Dittrich a citi un dicton
d'inspiration religieuse me souvenant que nous c6l6-
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brons, cette annde, le centidme anniversaire de la
naissance du grand icrivain frangais Paul Valiry, je
vous ferai, quant i moi, une citation. Parlant de
I'Europe, Valdry a dit et r6p6te : 
" 
Profitez de vos
diff6rences ! , Profitons donc de la diversiti qui nous
est donn6e. Espirons qu')r la suite de notre d6bat
sur la biEre, nous ne serons pas condamnis ) consom-
mer partout en Europe une bidre unique, mais que
nous pourrons jouir d'un choix aussi vaste que pos-
sible, de fagon que chacun puisse 6tancher sa soif
en buvant ce qui lui plait le plus.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole esr i Mll. Lulling.
fitle lrrll;nt. 
- 
Monsieur le Prdsident, aprEs les
explications de notre rapporteur et I'intervention de
N'I. Berkhouwer, ie puis €tre extrdmement brdve.
Le probl8me du rapprochement des l6gislations des
Etats membres sur la biAre a effectivement failli pro-
voquer, entre les adeptes des diff6rentes m6thodes
de brassage, une guerre de religion. Puretd ou pas
puret6, that utas the question !
Il a heureusement 6t6 possible de ddmythifier le pro-
blBme au cours des trds longs d6bats de la commis-
sion des affaires sociales et de la santi publique ainsi
que de la commission de I'agriculture et de le rame-
ner i ses justes proportions, mdme dans I'esprit de
quelques-uns de nos amis allemands, pour lesquels
nous avons beaucoup de comprdhension.
Je tiens cependant, i souligner qu'il ne s'agit ni de
s'attaquer i la loi allemande de Ia puret6, ni d'obliger
tous les brasseurs des pays membres, pr6sents et
futurs, de la Communaur6 i brasser les m6mes biAres
uniformes.
Certes, et lvl. Berkhouwer I'a dit, il y a de bonnes
biAres et il y en a de moins bonnes. Il y en a heureu-
sement, pour tous les gofits, car tous-les gotts sont
dans la nature, mdme les mauvais ! L'on ne discute
pas des gotts et des couleurs ! Mais il serait extr6-
mement triste que, dans la Communautd, nous ne
puissions plus consommer qu'une seule sorte de bilre
- 
fiit-elle bonne ou mdme, selon ses producteurs ou
ses consommateurs, la meilleure !
Ce qui importait, dans rout ce ddbat, c'6tait de ne
pas faire produire dans la Communauti des bidres
nuisibles i la sant6. Il a dtd prouvd, au cours des trds
longs dibats 
- 
et quiconque, s'il est objectif, se doit
de le reconnaitre 
- 
que I'incorporation de grains
crus et de quelques additifs n'est pas nuisible ) la
sant6. S'il en dtait autrement, tous les Britanniques,
tous les Danois et les Tchdques, qui consomment des
bidres fabriqudes presque exclusivement de grains
crus seraient morts et enterrds, et nombre d'entre
nous avec eux !
(Sourires)
Ce qui importe le plus, c'est de supprimer toute dis-
torsion de concurrerce, c'est-i-dire de ne pas
ddsavaptager la bidre fabriqude au moyen de malt
pur par un rigime oi le prix de revient des grains
crus serait plus avantageux. Or, la suppression, pro-
posde dans le rdglement, de la resritution actuelle-
nlent en vigueur pour les grains crus r6pond ) ce
souci. Voili donc les brasseurs de la Communaurd
ainsi placds dans ces conditions de concurrence iden-
tiques. Ceux qui veulent appliquer la loi de la puretd
- 
ils ne se trouvent pas seulement, en Allemagne,
loin de li ! 
- 
peuvent le faire, car les diff6rences
de prix entre le malt et les grains crus sont insigni-
fiantes. Ils n'ont aucune raison, en ce qui concerne
le prix de revient, de renoncer i appliquer la loi de
la puret6, au contraire. Quant ir ceux qui veulent
brasser i partir d'un certain pourcentage de grains
crus, ils peuvent le faire dgalement. Que le meilleur
gagne la plus grande clientele er que tous les goirts
soient satisfaits. Que voulons-nous de plus ?
Je m'en voudrais d'entrer i nouveau dans tous les
ddtails, notre rapporteur les a excellemment exposds.
Si ce Parlement se rallie i la trds sage proposition
de risolution de M. Dittrich, que je fdlicite, la guerre
6.de la bidre dans la Communauti n'aura pas lieu !\-
1,\pplaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Dittrich.
M. Ditmich. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, Dieu sait
si la tAche de votre rapporteur a dtd difficile ! Il est
originaire de la Rdpublique fid6rale d'Allemagne, il
est originaire de Bavidre, et il devait s'occuper d'une
directive qui ne correspond en rien i ses convictions
intimes.
En tant que rapporteur j'ai cependant tenti, commc
vous I'aurez constat6 i la lecture de mon rapport,
d'6tre aussi objectif que possible et de traduire au
mieux les conceptions de la majorit6 de vos commis-
sions.
Bien sirr, cela ne m'emp6chait pas, Monsieur
Berkhoulver, d'avoir, dans mon for intdrieur, mon
opinion personnelle. En R6publique f6ddrale d'Alle-
magne, il n'est que de lire les publications i grand
tirage, ou d'entendre I'homme de la rue, pour se
rendre compte qu'une bidre de grains crus ne corres-
ponC en rien i l'idie qu'il se fait de la bidre.
Je fais appel, ce disant, i la compr6hension de mes
collegues des autres pays. La loi de la puretd remonte,
en R6publique fdddrale d'Allemagne, )t 7516 ; la
bidre y est devenue plus ou moins un aliment natio-
nal. La consommation par tete d'habitant en AIle-
magne est nettement supirieure i celle deS autres
pays, y cornpris le vdtre, Monsieur Berkhouwer. Et
si I'on vous dit par ailleurs que les deux tiers de la
production de bidre proviennent d'Allemagne, vous
devrez avouer qu'il s'agit lir, quoi qu'on en dise, d'une
quantit6 non ndgligeable.
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.Je nre disais, dds avant que M. Berkhouwer ne prit
la parole, qu'il allait sans doute demander s'il n'y
avait pas, dans la Communautd, des problAmes plus
importants que celui de la fabrication de bidre.
Je le savais d'avance ! Il est bien entendu que nous
avons des problEmes plus importants; il est bien
entendu que nous les avons toujours prdsents i
I'esprit. Cela n'emp6che, et je m'en voudrais de vous
le cacher, que I'dgalitd des conditions de concurrence
sur le march6 des diff6rents produits pose i la Com-
munauti un probleme d'importance, et que nous
devons y 6tre attentifs.
Ivfonsieur le Prdsident, il est fort peu probable, je le
sais, que nous puissions ici faire prdvaloir le point de
vue alli:mand. Je tenterai nianmoins de vous exposer
sommairement ce que sont nos mobiles et notre point
de vue. Face i une tradition si ancienne et i unc
consommation si 6lev6e, il nous faut, nous, considdrer
cette directive avec un regard particulier. Je demande
une fois de plus ) mes colldgues des autres pays dc
comprendre nos pr6occupations.
J'ai diji d6clard, en ma qualit6 de rapporteur, que la
commission juridique en particulier s'6tait donn6 Ia
peine de virifier si, en l'esplce, une harmonisation
s'imposait rdellement. Hier, par exemple, il a dtd dit
ici m6me: Pourquoi vouloir harmoniser tout cela ?
Pourquoi obliger les populations des pays de la Com-
munaut6 ) rompre avec les habitudes qu'elles ont
prises ? Est-il vraiment ndcessaire de procdder, ici
dgalement, i une harmonisation ?
- le voudrais ) pr6sent rdpondre i Mlle Lulling. Ellc
pr6tend que chacun, dans Ia Communaut6, est libre
de boire la biere qui lui plait. Il peut boire de la biEre
brass6e i partir de grains crus, il peut boire de la
biEre qui satisfait ir Ia loi de pureti. C'est exact. Mais
comment, Mademoiselle Lulling, sait-on de quelle
bitre il s'agit ? La directive se borne ) priciser que
la bi8re brassie conform6ment i la loi de pureti peut
porter la mention : ( pur malt d'orge ,. Cette mention
peut figurer sur l'dtiquette. Mais l'absence de cette
mention ne signifie pas que la bidre servie au client
soit n6cessairement une bidre brassie i partir de( 
- 
grains crus. Il ne sait donc pas de quelle biEre il s'agit.
M. Berkhouwer. 
- 
(A) Il la reconnaitra au gofit.
M. Dittrich. 
- 
(A) Mon cher colllgue, rout le monde
n'a pas le goirt aussi infaillible que vous !
(Rires)
ll est un fait, vous l'avez signali vous-m6me, qu'en
dehors de la Communautd aussi, on fabrique des
bilres i partir {e grains crus. La bidre de Pilsen, la
bidre danoise, la bidre anglaise sonr toutes des bidres
de grains crus. lvlais le consommateur qui a les pa-
pilles gustatives moins sensibles que vous ne peut
distinguer de prime abord une telle bilre d'une autre.
C'est tout ce que je voulais dire.
irtlonsieur le Prdsident, ayant accompli mon devoir
en pr6sentant, au nom de la commission des affaires
sociales et de Ia sant6 publique, un rapport sur la
propbsition de directive de la Commission relative au
rapprochement des l6gislations concernant la bi€re,
ie voudrais i prdsent exposer mon opinion person-
nelle et celle dE mes amis politiques, qui ne concor-
dent pas du tout avec celle qu'exprime le rapport
de la commission et la risolution.
Mes amis et moi jugeons tout i fait inacceptable une
directive qui consacre, en principe, I'utilisation de
grains crus et de produits chimiques.
Monsieur le Prdsident, qu'il me soit permis d'aborder
les points du problSme qui soullvent le plus de diffi-
cult6s. Il s'agit surtout de l'article 5 et des produits
chimiques dont il autorise I'emploi. Il admet en effet
-_ ce qui est tout i fait contraire aux mdthodes de
brassage 6prouvdes 
- 
I'utilisation de produits tels
que l'acide ascorbique, I'anhydride sulfurzux, des
enzymes protdolytiques er le tanin. Non seulement
il les admet mais, quels que soient les motifs de cettc
admission, il ne fait pas obligation, contrairement i
Ia ldgislation sur les aliments que nous appliquons
habituellement dans notre pays de mentionner les
matidres premidres ni en particulier les produits
chimiques que le producteur a utilis6s dans sa fabri-
cation.
Comprenez-moi bien, car c'est pour moi, qui
m'ocgupe particuliErement des probldmes de la sant6
publique, des denrdes alimentaires et m6me des midi-
caments, une source d'dtonnement de voir que le
producteur n'est pas tenu d'indiquer les additifs, ni
en particulier les produits chimiques introduits dans
la bidre. A mes yeux cependant la question n'est pas
ddpourvue d'importance.
Mademoiselle Lulling, vous avez posd Ia question de
savoir dans quelle mesure ces produits prisentent
des ribques pour la sant6. Vous avez d6.claft, qu'aucun
expert n'avait atfirm| qu'ils itaient nocifs et que, s'il
en dtait autrement, les gens qui consomment dcs
bitres brass6es I partir de grains crus et contenant
des produits chimiques seraient vraisemblablement
morts depuis longtemps, ftt-ce de mort lente. Mais
voill ce eui n'est pas prouv6. En effet, l'utilisation
d'anhydride sulfureux, d'acide ascorbique et d'autres
produits chimiques analogues pose 
. 
certains pro-
bldmes. Leur innocuiti n'est en tout cas pas
ddmontrde.
Tanr qu'il n'est pas prouvd qu'ils ne sont pas prdju-
diciables i la sant6, nous ne devons pas autoriser I'uti-
lisation de ces produits. A ce propos d'ailleurs unc
question importante se pose en ce qui concerne l'6ga-
liti des conditions.de concurrence. Mon colldgue
Riedel a 6labord un amendement au paragraphe 5
de la r6solution. Il tiendra sans doute i vous en expo-
ser les motifs lui-m6me.
Cependant, mdme si les subventions aux grains crus
sont supprimies 
- 
je l'ai deji consrard dans mon
rl




des distorsions de concurrence subsis-
teront. Alors que la Commission considdrait jadis
qu'il y avait distorsion de concurrence si Ia diffdrence
de prix i I'hectolitre itait supdrieure ir 1,30 DM, 
-c'est exactement ce qui nous a it6 dit 
- 
elle pritend,
maintenant, que Ia diff6rence de prix varie de 1,10
d 1.,40 DM, qu'il n'y a pas de distorsion. Calculie
sur Ie prix du litre i la consommation, cette diff6rence
. 
n'est pas d6cisive. Mais elle I'est certainement au
niveau du producteur, des brasseries. Il peut en r6sul-
ter une distorsion de concurrence. En effet, i I'ave-
nir, on pourra acheter et consommer dans la Commu-
nautd des bidres brassdes conformdment ) la loi dc
puret6 et des bidres brassies ) partir de grains crus.
La question de M. Berkhouwer i propos des bidres
provenant de pays tiers et d'une teneur plus 6lev6e
en grains crus, est particulidrement intdressante. Je
pourrais y r6pondre, mais je prdfdre laisser ce soin
)r la Commission. II s'agit naturellement ici d'une
question qui n'est pas ddpourvue d'importance et qui
touche aux principes.
Consid6rant les discussions que nous avons menies
pendant des mois, pouvons-nous approuver ce rEgle-
ment, l'eme en paix ? F'orce m'est de ddclarer, en
mon nom et en celui de mes amis politiques, que nous
ne pourrons souscrire ni i la directive, ni au rdgle-
ment. Je prie mes colldgues des autres pays de la




La parole est i M. Wolfram.
M. Wolfram. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, Mes-
dames et Messieurs, permettez-moi quelques remar-
ques pr6liminaires avant que fe n'aborde le vif du
sujet.
Je dois avouer que je me rdjouis de voir ce Parlemenr,
qui sc prononce souvent ) l'unanimitd sur des ques-
tions importantes lorsqu'il s'agit, par exemple, de cri-
tiquer les conceptions du Conseil et de la Commis-
sion, se livrer aujourd'hui ) un d6bat contradictoire.
On a plaidd en faveur d'une libiralisation; on a plai-
dd pour Ie strict maintien du principe de la puret6,
voire pour Ia gdndralisation de celui-ci dans le cadrc
d'un rdglement communautaire,
Une 
-deuxi8me remarque priliminaire : je ne parle
pas au nom des brasseries; je ne suis pas un th6ori-
cien, un expert en biAre. Je suis plut6t praticien, je
I'avoue, et j'aime ) occuper quelque peu rationnelle-
ment mes loisirs en pratiquant I'art de bien boire.
(Rires)
Je traduis ici, comme d'ailleurs M. Dittrich, les opi-
nions et les impressions d'une part importante de la
population, surtout de notre pays. Je concdde cepen-
dant, Monsieur Berkhouwer, que la voix du peuple
n'est pas ndcessairement la voix de la raison pure.
ks sentiments, les croyances, des attitudes ances-
trales, peut-6tre, jouent ici un r6le. Mais est-ce ndces-
sairement un mal ?
Et voici ma dernidre remarque : Nous ne devons pas
adopter dans cette discussion une attitud€ partisane.
Il existe plusieurs points de vue; chacun s'appuie sur
des arguments scientifiques, chacun appelle des argu-
ments Pour et contre.
Je me suis quant i moi demandd pourquoi, vu le
volume des ichanges intracommunautaires en cause,
qui reprdsentent moins de deux pour cent du volume
total, il fallait cette directive et pourquoi il la fallait
aujourd'hui.
Je ne suis pas sensible i l'argument selon lequel les
modifications prdvues par la directive contribueront
ir assouplir et i divelopper les dchanges intracommu-
nautaircs car, en effet, i l'heure actuelle, il n'existe
au fond aucune entrave I la libre circulation de la
bidre.
C'est i juste titre que l'on a ddji soulignd que, meme
chez nous, les gens qui ne savent pas exactement
dans quelles conditions s'effectue le brassage de la
bidre, croient que la Pilsene Urquell, la Carlsberg,
la Tuborg ou les bonnes biEres hollandaises sont iga-
lement brassdes conformdment aux prescriptions de
la loi de puret6.
Il faut donc admettre que celui qui boit une telle
hidre est convaincu qu'elle est brass6e conformiment
aux dispositions de cette loi.
Je me demande s'il n'y a pas de probldmes plus im-
portants ) examiner, surtout dans les domaines de
la l6gislation sur la sant6 publique, Ies denrdes ali-
mentaires et les produits pharmaceutiques et s'il ne
vaut pas mieux consacrer notre temps et nos efforts
intellectuels i I'harmonisation de ces secteurs or\,
nous le savons avec certitude, il existe des risques
graves pour la santd de I'humanit6.
N'est-il pas paradoxal dans un pays grand consom-
mateur de biAre 
- 
j'ajoute cette pr6cision 
- 
et i
une dpoque oi nous luttons sinon au niveau mondial,
du moins dans Ia plupart des pays de la Commu-
naut6, pour une plus grande puretd de l'eau et de
I'air et une rdduction des additifs chimiques aux ali-
ments, de voir que lh oil une loi assure encore un haut
degr6 de pureti I un produit que certains considdrent
comme un produit alimentaire, on est en voie d'abolir
cette loi, frit-ce progressivement. Car mdme si la
directive ne pr6voit pas cette suppression, elle pour-
rait en 6tre la cons6quence indirecte.
Monsieur le Pr6sident, Mesdames et Messieurs, cette
Assemblde ne devrait-elle pas 6galement tenir compte
de I'avis de millions de buveurs de bidre qui, i tort
ou i raison, pour des motifs plus ou moins valables
sur le plan scientifique, ne jurent que par la pureti
de la bidre ? N'est-ce pas de ceux-l) que nous devons
nous soucier en arrdtant notre ddcision, plut6t que
de la mise en cuvre d'un pr6tendu principe ?
Quoi qu'il en soit, je tiens i vous mettre en garde
contre la tendance qui se manifeste constamment
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dans la Communaut6 i se montrer perfectionniste
dans des questions secondaires et i ndgliger des do-
maines plus importants. A cet 6,gard, je partage en.
tidrement l'opinion de M. Berkhouwer.
Poinr n'est besoin que j'entre dans les ditails des
arguments avanc6s au cours du ddbat, surtout des
arguments avancds par nos colldgues qui, ces six
derniers mois, ont examin6 les aspects thioriques et
pratiques du probllme au sein des commissions ct
mdme en dehors de celles-ci. Je crois qu'ils sont
suffisamment connus, mdme de I'opinion publique.
Toutefois, je me demande si, pour la bidre, on ne
pourrait pas suivre le m6me raisonnement que celui
qui a privalu dans cette assembl6e lorsqu'il s'agissait
de I'organisation du marchd du vin. Le principe que
I'on a voulu mettre en euvre i cette occasion 6tait
que tout nouveau droit communautaire devait s'ins-
pirer aussi largement que possible du droit rdgissant
la matilre dans le principal pays producteur.
Je n'en fais pas une revendication,'mais je vous de-
mande d'y r6flichir.
J'appelle en outre votre attention sur les incidences
dconomiques que ces mesures risquent d'avoir pour
certaines rdgions. Nous savons 9ue, surtout en
Bavidre, des entreprises artisanales appartenant aux
classes moyennes peuvent en patir, ce qui ne man-
querait pas, le cas 6ch6ant, de susciter dans cette
r6gion de graves probldmes.
Un mot encore i propos des probl8mes sanitaires.
J'ai dit, au d6but de mon intervention, que je n'6tais
pas assez averti de la question. Comme vous tous,
probablement, je dois me fier aux conseils et aux
avis des experts. Mes chers colldgues, je vous demande
simplement ceci : si la Communautd admet, en prin-
cipe, l'emploi d'additifs chimiques diterminis, qui
nous garantit que nous n'ouvrons pas aussi la porte
i I'utilisation progressive d'autres additifs ? En effet,
rien ne dit que les limites fix6es actuellement sont
immuables.
C'est M. Berkhouwer qui a soulign6 que la situation
ivoluerait encore avec I'adhision des Britanniques
et des Danois. Alors le plafond de 30 0/o pourrait
€tre remis en question, Dds lors, ne risquons-nous
pas de devoir agir contrairement i nos conceptions ?
Si nous autorisons 30 oio d'additifs aujourd'hui, pour-
rons-nous empdcher demain qu'on n'en ajoute d'au-
tres dont l'innocuitd serait dimontrie, si tant est
qu'elle puisse iamais l'6tre vraiment ?
Une autre question encore se pose: qui exercera le
contr6le ? Ce contr6le est pratiquement impossible.
Certains, comme notre charmante colldgue Lulling,
ont tentd de dimontrer l'innocuitd des additifs chi-
miques de la bilre en arguant que s'il en itait autre-
ment, nos amis britanniques et danois ne pourraient
entrer dans la Communautd, 6tant tous morts empoi-
sonn6s. Ceux-li suscitent I'impression que ces pro-
duits chimiques ne prdsentent aucun risque. J'estime,
Mademoiselle Lulling, que s'il est possible que ces
produits ne soient pas nocifs, il est, en revanche, cer-
tain qu'ils ne sont pas bons pour la sant6. Sommd
de cfioisir enre ces deux hypothdses, j'opte person-
nellernent pour la dernidre : ces additifs ne sont pas
bons ou, disons, car cela encore je veux I'accorder,
ne sont pas particulidrement bons pour la sant6.
Monsieur le Pr6sident, je vous demande de me
comprendre si je difends ici un point de vue qui est
celui de nombreux citoyens de la Communauti, en-
core qu'il diffdre considdrablement, je l'admets, selorl
les structures et les r6gions. Je me souviens avec
beaucoup de satisfaction du long d6bat que nous
avons eu hier au cours d'une r6union de notne groupe.
Vous comprendrez qu'un ddput6 soit obligd, dans un
tel d6bat, de d6fendre I'opinion de ceux qu'il repr6-
sente. Je comprends parfaitement ceux qui approu-
vent cette directive. Je vous prie, Monsieur le Pr6-
sident, mes chers coll8gues, de faire igalement preuve
de compr6hension ir l'6gard des membres de cette
assenibl6e qui, par conviction, sont amends i la
rejeter.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. No0.
M. No}. 
- 
(I) Monsieur le Pr6sident, chers coll}-
gues, je voudrais faire une brtve recommandation) la Commission. J'ai 6cout6 avec attention ce que
vient de dire M. Dittrich et je dois dire que son ob-
servation me semble trEs judicieuse lorsqu'il estimc
ndcessaire d'indiquer sur les bouteilles de biEre de
quel type de bidre il s'agit, c'est-i-dire de prdciser
les critdres de pureti ou autres critdres reconnus g6ni-
ralement comme valables et nicessaires et que le
consommateur n'est pas i mdme de discerner sim-
plement par le goOt.
Je me r6fBre ir la discussion qui s'est ddroulie dans
cet h{micycle, 1l y a trois mois environ, et qui por-
tait sur les eaux mindrales. Nous n'avons pas, i
l'6poque, riussi i faire valoir la thtse selon laquelle
Ies bouteilles d'eau minirale devraient mentionner
la composition chimique de celle-ci. I1 est inutile
de continuer i dire que nous voulons difendre Ia
santd de nos concitoyens si ensuite nous ne remplis-
sons pas ces devoirs fondamentaux. Il faut penser
que f,our l'eau minirale il est beaucoup plus diffi-
cile q]ue pour la biire de ddterminer, par le gotrt,
de quel type de produit il s'agit. On met souvent en
vente, je vous I'assure, Monsieur le Prisident, des
eaux mindrales qui ont un taux de salinit6 tel qu'elles
conviendraient i merveille comme eaux de bain.
Mais Ie consommateur I'ignore gindralement.
Dls lprs, avant d'inoncer des affirmations d'ordre
g|neral, la Commission devrait se prioccupelde
cette ndcessit6 de sorte que le consommateur con-
naisse le type de produit qui lui esr vendu. Certe
distinction pourra ensuite ddterminer le choix de
I'un ou I'autre type, Je me rdfdre en I'occurrence )
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Ia bidre, mais mes paroles s'appliquant tout autant
aux eaux min6rales parce que celles-ci ont un pouvoir
curatif qui rend encore plus n6cessaire la pr6sence
d'indications-
M. le Prdsident. 
- 
La parole est i M. Borm.
M. Borm. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames
Messieurs, permettez-moi tout d'aboid de dire que ce
n'est pas par hasard que vos colldgues allemands
interviennent dans le ddbat consacr6 ) un domaine
qui, chez nous, a une grande importance, c'est-i-dire
celui de la bi8re. Mais il ne faudrait pas pour autant
- 
et, en cela je me rallie ir I'opinion de mon collBgue
Wolfram 
- 
que se constitue une sorte de front na-
tional au sein de ce Parlement.
Je tiens toutefois i attirer votre attention sur un pro-
blEme que M. Wolfram n'a fait qu'esquisser, )r savoir
que l'adoption de cette directive impliquera ndces-
sairement une restrucrllration de ce secteur en Alle-
ma8ne.
En Bavidre, il y a des centaines de petites et moyennes
entreprises qui, depuis des sidcles, produisent de la
bidre d'aprds un proc6d6 iprouv6. Pour elles, I'ad-
mission d'un nouveau procidd sera synonyme de re-
conversion technique et cette reconversion ne se
fera pas sans frais. Or, la plupart des petites et
moyennes entreprises ne seront pas en mesure de
s'adapter I la situation nouvelle, car les moyens
financiers ndcessaires leur font difaut. Elles se ver-
ront donc contraintes de fermer leurs portes.
Permettez i un libiral de dire que nous sommes
toujours particuliErement prudents dEs que des ten-
dances I la concentration se manifestent dans l'in-
dustrie. Nous estimons en effet qu'il est trts bon
que la concurrence soit stimulde par la prdsence
sur le marchd d'un grand nombre d'entreprises appar-
tenant i la mdme branche. Or, l'adoption du rEgle-
ment A l'examen ne ferait qu'encourager le processus
de concentration, car seules les entreprises disposanr
de capitaux importants seraient en mesure d'op6rer
la reconversion indispensable. Et, en Ripublique
fddirale d'Allemagne, ce processus 
. 
se d6roulerait
prdcis6ment dans une rigion dont l'industrialisation
sans 6tre tout ) fait comparable avec le Sud de I'Italie,
n'a pas progressd au m6me rythme que celle des
autres rigions du pays. A cela, il faut ajouter que
la reconversion des m6thodes de fabrication de la
bidre aurait aussi des ripercussions indirectes sur
I'agriculture. La demande d'orge de brasserie dimi-
nuerait. En effet, ce produit serait vraisemblablement
remplac6 par une autre c6r6ale, qui pourrait 6tre le
froment, dont on sait qu'il ne nous fait pas ddfaut.
Certaines malteries devraient igalement fermer leurs
portes.
Bref, I'industrie de la bilre devrait se reconvertir par
priorit6 dans une r6gion qui nous prdoccupe particu-
lidrement, c'est-)-dire les contr6es situ6es ) l'est du
Land de Bavi0re, dont le ddveloppement dconomique
accuse un certain retard.
Je tenais prdcisiment i vous faire remarquer, Mes-
dames et Messieurs, qu'en plus des probltmes de
nocivit6, dont il a 6ti suffisamment question, il y
aurait dgalement des mutations de structures, pro-
cessus auquel nous ne pourrions souscrire qu'avec
de fortes rdticences. Il en r6sulterait des probllmes
qui, au prialable, demandent ) 6tre examinds de
manidre trds approfondie.
Je vous demande par consdquent de bien vouloir
comprendre que, 
€u igard au fait que I'examen de
ces probltmes n'a pas suffisamment progressi pour
l'instant et que je ne suis pas encore i mdme d'en
saisir toutes les implications, je ne puisse me rdsoudre) voter la directive i l'examen.
Permettez-moi d'ajouter un dernier mot. Nous avons
allaire b, une boisson stimulante. Il faut donc 
- 
et je
souscris pleinement ) cette expdrience 
- 
fai,re figurer
sur les bouteilles les proc6d6s par lesquels la bitsre
a itd obtenue. Le consommateur a droit ) cette in-
formation.
Dans ce cas, les brasseurs d6sireux de continuer i
fabriquer la biBre selon la o loi de pureti > auronr,
auprAs des consommateurs qui n'aiment pas les
additifs chimiques, un certain avantage car ces
consommateurs sauront que la qualit6 de la bidre
qu'ils boivent continuera de ripondre ) leurs exi-
gences.
Je souhaite donc en tout cas 
- 
pour moi, c'est une
condition sine qua non 
- 
que l'obligation d'6tique-
tage soit strictement respectde.
( Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Kriedemann.
M. Kriedemann. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, il y a
longtemps que je suis d6cidd i voter ces textes et j'ai
6t6 renforcd dans ma conviction dans la mesure otj'ai et6 obligd d'analyser les arguments avancis par
les d6tracteurs de ces textes.
J'aurais parfaitement pu me dispenser d'intervenir
dtant donnd que, comme je viens de le dire, ma
conviction est faite et que je n'dprouve pas le besoin
de manifester un int6rdt particulier pour la question.
Mais j'ai tout de m6me 6ti incit6 I demander la paro-
Ie pour deux raisons.
La premidre est un€ raison politique. Notre dCbat
porte sur une question technique et il est tout i fait
naturel qu'un parlement s'occupe dgalement de ques-
tions de ce gen,re. Mais il n'est pas pour autant abso-
lument indispensable, comme c'est le plus souvent
le cas, d'entrer dans le plus petit des ditails. A mon
avis, il serait fort ficheux et franchement de mauvais
augure que nous puissions, oti que ce soit, donner
I'impression que cette question technique divise les
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nations de la Communautd en deux camps oppos6s :
d'une pirt, il y aurait les Allemands qui militent en
faveur de la puret6 et, d'autre part, les pays qui n'ont
pas de conceptions aussi strictes sur le probldme.
Or, ce n'est pas le cas ! Je suis allemand. M€me si
mon pays a connu des ivinements qui auraient pu
m'inciter ) oublier quelque peu ma nationaliti, je
le suis rest6. Et pourtant, je ne partage pas les opi-
nions d6fendues ici. J'ajouterai qu'aucun de ces argu-
ments n'emporte ma conviction.
Il faut bien prdciser une chose: il ne s'agit pas de
tous les Allemands, mais seulement de quelques-uns
ou, si vous voulez, d'un grand nombre d'entre eux.
M. Aigner. 
- 
(A) Et de votre gouvernement en par-
ticulier !
M. Kriedema (A) Je ne suis quand m6me pas
ici pour d6fendre mon gouvernement. Je sais parfaite-
ment faire la distinction entre mes fonctions de par-
lementaire europien et mes fonctions de membre
du Bundestag.
( Applaudissetnents sur diuer s bancs)
Je ne suis tout de mdme pas le gardien de mon gou-
vernement. Ce dernier sait se difendre tout seul lors-
que c'est nicessaire. D'aucuns estiment m6me qu'il
se d6fend bien. Et nous venons pricis6ment de le
constater une nouvelle fois.
Donc tous les Allemands 
- 
moi par exemple, de
m6me que beaucoup d'autres 
- 
ne pensent pas qu'il
en est ainsi. Je peux nianmoins comprendre que cette
argumentation serve certains intirdts. Mais ce ne
sont pas les int6rdts de I'Allemagne, mais les intCrdts
de quelques Allemands. Je respecte d'ailleurs par-
faitement ces intdr6ts. J'estime que tous les int6r€ts
honndtes miritent d'6tre respect6s. Mais il faut alors
que, dans la mesure du possible, on le dise fran-
chement. Il faut dire quels sont les intdrdts qui font
que I'on d6fende tel ou tel point de vue et ne pas
s'efforcer de dissimuler un intirdt direct derriBre de
grands mots. Ce sera le deuxiEme poinr que je vou-
drais aborder. Je le r6ptte donc, il ne s'agit pas d'un
problBme allemand ! Et, ) ce propos, il n'y aura pas
non plus ds o front unique allemand, dans ce Par-
lement.
La seconde raison qui m'a incit6 I demander la pa-
role est la suivante : ie m'offusque toujours quand
on parle du consommateur, car le probldme est tout
i fait diff6rent. Je partage pleinement I'opinion de
M. Berkhouwer, selon lequel le consommateur place
certains espoirs dans le Marchd commun. Il espEre
que I'offre augmentera, que. I'iventail des produits
offerts sera plus itendu, etc. Dans tous les domaines
ori le March6 commun existe, il en est effective-
ment ainsi. Si d'aucuns s'itonnent de l'importance
relativement mineure des ichanges de bidre dans
Ia Communaut6, c'est peut-etre dfr au fait que dans
ce domaine, le marchd commun n'existe pas encore.
Mais la situation pourrait se modifier et, visiblement,
les gens qui insistent tant sur la qualit6 de leur pro-
duit craignent de ne pouvoir, dans ce cas, I'imposer'
aux consommateurs,
J'ai sous les yeux une lettre adressde ir tous les dipu-
tds dp Bundestag. Des o idialistes > ont ddcidi de
former un . comitd d'action pour la fabrication d'une
bidre pure 
". 
Pour montrer clairement de quoi il
retourne, ces messieurs ont joint i cette lettre, un
coffret contenant quatre flacons semblables aux fla-
cons de pilules que d6livrent les pharmaciens. J'ai
trouv6 I'id6e astucieuse.
Lorsque j'ai amen6 ces flacons i une r6union d'ex-
perts, ils n'ont pas manqu6 d'y susciter une certaine
curiositi. D'un c6td il y avait les ddput6s, de I'autre
les reprdsentants des brasseries europ6ennes. On me
demanda ce que j'avais apportd et je ripondis : n ce
sont les produits chimiques avec lesquels les brasseurs
belges ont, parait-il, extermind la majeure partie
de la population belge au cours des si8cles,. Si cette
r6union n'avait pas it6 une audition d'experts, mais
un dthange de vues entre les int6ressis directs,
j'ignore quelle partie l'aurait emport6. Certains s'esti-
maient outragis au plus haut point dans leur honneur
professionnel qu'on osit les soupgonner de fabri-
quer des produits sans tenir compte des int6r6ts des
consommateurs et n'admettaient plus que les autres
leur fassent de tels reproches.
Je serais moi aussi favorable i un dtiquetage plus
prdcis sur les bouteilles de bidre, mais i condition
que tout le monde soit d'accord pour en faire autant
sur les bouteilles de vin.
(Applaudissements)
Dans ce contexte, on parle d'acide sulfurique et on
demande : o Qui est charg6 de contr6ler ce genre de
choses 
" 
? Je n'ai encore entendu aucun de nos
experts dans le domaine vinicole dire que celui qui
pose de telles questions a raison, qu'il faut d6clarer
tout cE qui se fait et tout ce qui est employ6 lorsque
- 
comme on le dit si bien 
- 
on ( 6ldve 
" 
le vin
dans la cave du vigneron.
(Sourires)
Mais, ainsi que je viens de le dire, ce n'est qu'alors
que nous pourrons faire la mdme chose avec la
bidre.
L'argument selon lequel I'agriculture et, en particu-
lier, les producteurs d'orge de brasserie 
- 
ce sont
eux qui, aprts les producteurs de betteraves A sucre,
ont la situation la plus priviligi6e 
- 
en souffriraient
n'est guEre convaincant car le mais et le riz sont
igalement des produits agricoles et je me demande
si nous avons le droit de favoriser les producteurs
d'orge de brasserie au d6triment des producteurs de
riz et de mais.
On a ensuite argu6 du fait que les petites entreprises
6taient oblig6es de se restructurer. Il suffit de jeter
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un coup d'eil dans un iournal dconomique sdrieux
pour se rendre compte de I'importance du processus
de concentration en cours et plus personne n'ignore
quelles sont les brasseries qui, tout en ayant conserv6
leur ancien nom, appartiennent depuis longtemps
d6jh i une autre brasserie. Nous savons aussi qu'un
groupe puissant est sur le point de fabriquer en
All.-rgn" une biEre-standard, une pr6tendue biEre
de maryue, qui serait alors prisentde aux Allemands,
i grand-renfort de publicit6, comme la bilre la meil-
leure. Voili donc, comme je le disais, des arguments
qui ne sont guEre convaincants.
Permettez-moi, pour terminer, de vous citer une
phrase extraite du bulletin d'information que I'on a
os6 envoyer aux diputis: . Notre bidre pure est en
danger , ! EIIe permet de porter un jugement
approximatif sur Ia manidre primaire dont on
,i"dr.rr. au grand public. Cette phrase est, en effet,
une pure insolence, elle vise ) induire compldtement
er, .ir.o. I'opinion publique et les d6put6s. Car
notre biBre pure ne court aucun danger ! La directive) I'examen n'empdchera personne de fabriquer le
produit qu'il pense pouvoir vendre et dont il pense
pouvoir assumer la responsabilit6 devant les consom-
mateurs. C'est lI pricis6ment le c6t6 positif de cette
directive.
Par ailleurs, affirmer que la u loi de puretd ' doit
rester d'application parce qu'elle remonte au l'5e
sidcle reviendrait ) dire que d'autres personnes sont
emp€chies de fabriquer la bidre qu'ils produisent
depuis tout aussi longtemps i leur manilre' C'est
inixact et si les auteurs de la lettre le prdtendent, il
s'agit d'une tromperie.
Ces messieurs devraient tout de m6me 6tre persuadis
que leur bidre, m6me si, I l'avenir il n'entre dans sa
composition que du houblon, de I'orge,'de Ia levure
et d; I'eau, sera d'une qualit6 tellement supdrieure
qu'ils pourront continuer )r Ia vendre. Mais ils vou-
draient que cette directive soit rejet6e ( Pour que nos
citoyens puissent, 6galement i l'avenir, boire une
bidre naturelle et pure >'
Tout Ie monde peut se laisser convaincre. Il suffit
de se donner du mal et de se montrer persuasi{,
comme les vendeurs savent si bien le faire, en parti-
culier lorsqu'il s'agit des consommateurs. Aucun
acheteur nq s'abstiendra de boire de la bonne bidre
s'il Ia trouve bonne.
Je connais toutefois, pour ma part, beaucoup de
i...ot n.t dont Ie gott pour la bidre est tellement
prononci que la bidre ne leur plait pas pour I'unique
iaison qu'elle a 6t6 fabriqude conformdm.nl ) la n loi
de puretd ,. En ce qui me concerne, je ne bois pas
de Lidre de la rdgion dont on a dit ici qu'elle 6tait
presque comparable au sud de l'Italie, car son go0t
ne me plait pas. La bilre que je bois est la biBre de
Dortmund.
(Sourires)
La lettre en question parle igalement de o biBre
chimique ,. A la lecture de cette lettre, on est tentd
de connaitre I'identit6 de ces idialistes qui d6ploient
une action de cette envergure et qui n'hisitent pas i
y mettre le prix. Je ne rappellerai que les flacons
qui ont dt6 envoy6s i tous les d6putds. Cette opdra-
tion a assur6ment cottd cher. On y a joint amicale'
ment quelques adresses, dont certaines itaient m6me
suivies d'un num6ro de t6l6phone. Bref, la grande
mise en scdne ! Il 6tait donc ais6 et int6ressant de
ddcouvrir )r quel point les membres du " comit6
d'action pour la fabrication d'une bidre pure > sont
ind6pendants et i quelle cause ils sont acquis.
lvlonsieur le Prisident, je voudrais conclure en ripd-
tant ce que i'ai dit au dibut de mon intervention et
que je considEre comme 6tant la bonne voie : chacurr
fabrique le produit de son choix en fonction des
habitudes r6gionales des consommateurs mais permet,
en d6pit de tous les gens int6ress6s, i un cercle plus
large, c'est-I-dire )r la population de la Communaut6,
d'y avoir accds dans le March6 commun. J'ai encore
dt6 renforci dans ma conviction par les arguments
avanc6s en faveur du rejet de ces textes.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Klinker'
M. Klinker. 
- 
(A) Monsieur Ie Prdsident, Mesdames
et Messieurs, i mon avis, Ie d6bat a montr6 qu'au
fond, la Commission serait bien inspir6e en prenant
elle-m6me I'initiative de retirer la proposition de
directive I l'examen, car les probllmes I rdsoudre
demeurent, comme les diff6rents orateurs I'ont sou-
lign6, fort nombreux. Je n'y reviendrai donc pas.
Jtstime en effet que Ia Commission a des probltmes
politiques autrement importants i difendre devant
ie Parlement. Et I'argume,ntation de I'orateur qui
m'a pr6c6dd I cette tribune n'a fait que me renforcer
dans ma conviction que la demande que i'adresse
i la Commission est fond6e.
Quoi qu'il en soit, le Parlement est saisi d'une propo-
siiion it cette proposition doit 6tre examin6e avec le
soin voulu. Je voudrais tout d'abord faire remarquer
que, dans cette directive, il n'est absolument pas
tinu compte des aspects de politique sanitaire et de
protection de I'environnement, sur lesquels nous
insistons tant d'habitude. D'ordinaire, nous affirmons
toujours qu'il faut ajouter le moins possible de pro-
duits chimiques aux produits naturels. La directive) l'examen s'6carte fondamentalement de ce principe.
Au cours du prdsent d6bat, il a 6galement 6t6 ques-
tion des classes moyennes. Il s'agit lh d'un aspect
dconomique du probldme, qui peut avoir des inci-
dences zur les recettes fiscales, la situation de l'emploi
dans la branche int6ressie et m6me sur celle des pro-
ducteurs de matidres premidres.
Mais il faut igalement 6voquer un problEme de






































d'orge de brasserie pourrait diminuer. Il convient
de ne pas oublier cet aspect du probldme. Il y a'des
organisations de marchd dans Ie secteur des cir6ales,
il y a dans la Communauti un pays membre qui esr
grand producteur de cir6ales et notamment d'orge
de trasserie de haute qualit6; ce pays vend une
grande partie de sa production aux brasseries alle-
mandes. Je voudrais par consiquent inviter juste-
ment les colldgues de ce pays i riexaminer la ques-
tion de savoir, si, dans le cas pr6sent et aussi dans
le cadre de Ia politique a$icole commune, il ne serait
pas prifirable d'exiger que, dans cette directive, on
prenne comme criteres de base la plus gra,nde puretd
possible et Ia plus grande innocuitd possible et qu'on
indiqtie clairement sur l'dtiquette des bouteilles le
proc6dd de fabrication employ6 et le pourcentage
des additifs utilisds.
Je crois par consdquent que nous ne pouvons pas
trahir nos propres principes, auxquels nous sommes
restis fidtles au cours de tous nos dCbats sur la
viande, le lait, etc., en examinant, dans Ie cadre de
cette directive, les arguments 6manant d'opinions
politiques les plus diverses. Il est tout de m6me clair
que la Commission serajt bien inspirde en rerirant
cette directive.
En un mot, Monsieur le Prisident, je ne suis pas en
mesFre, pour les raisons que je viens d'dvoquer,
d'approuver cefte directive.
(Applaudksements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Spinelli pour
faire connaitre au Parlement la position de la Com-
mission des Communautis europiennes sur les pro-
positions de modificaiion pr6sentCes par la commis-
sion parlementaire.
M. Spinelli, tnembre de la Contnission des Com-
n unnutis europiennes. 
- 
(I) Monsieur le Prisident,
apres un ddbat aussi approfondi, je crois pouvoir
6tre bref.
Je pense que peu de projets ..l"tifs I l'harmonisation
des ldgislations ont b6ndfici6 d'une priparation plus
soigneuse et plus longue de la part tant de la Com-
mission que du Parlement. Pour pr6parer ce projet,
la Commission a d0 organiser d'innombrables con-
sultations pendant vingt mois et le Parlement a
travailli pendant quinze mois. Il ne s'agit donc pas
d'un d€bat dont nous n'aurions pas tous examind soi-
gneusement les aspects positifs ou n6gatifs. L'excellent
rapport prisentd par M. Dittrich, et toures ses
annexes, montrent avec quelle pricision les com-
missions parlementaires ont examini les aspects
commerciaux et les aspects intiressant la santi
publique et quel soin elles ont apporri I res-
pecter les diffirentes habitudes dans ce secteur.
Je pense que chacun dispose ddsormais de toutes
Ies donn6es ndcessaires pour prendre ,une ddcision
et ie ne vois pas comment, aprds d'aussi longs tra-
vaux, l'on pourait retarder une proposition de ce
genre.
Nom$re des observations d'ordre technique qui ont
iti prdsenties ont ddji obtenu une riponse, soit
dans les documents des commissions parlementaires,
soit dans le d6bat qui a eu lieu ici. Je comprends que
la pol6mique porte parfois )r l'exagdration, mais il
me semble, par exemple, quelque peu dtrange de
pr6terpdre que I'on ne devrait pas autoriser, dans un
pays, un produit que d'autres pays consomment
largerhent et depuis longtemps, sous pr6texte que le
dernier mot en maridre d'hygitne n'a pas encore 6ti
dit. Je crois que le dernier mot, dans ce domaine,
n'est jamais dit, ni dans ce cas, ni dans aucun autre ;
et tout autre produit alimentaire peut se rdv6ler dan-
gereux demain. Mais il serait plut6t 6trange de
vouloir entre temps faire mourir de faim toute
I'humanit6, parce que nous ne serions pas absolument
sfirs que ce que nous mangeons ou buvons ne pri-
sente vdritablement aucun danger pour la santi.
Or, le rdglement proposd par la Commission dCfinit
ce que I'on doit entendre par bidre et le d6finit sur
la base d'une expirience sdculaire existant dans plu-
sieurs pays.
Le fait que dans un pays : I'Allemagne, qui constitue
le principal marchd de la bidre de la, Communauti,
une loi impose depuis des sidcles un seul type <ie
biEre, est i respecter: c'est pourquoi la directive
dispose que, lorsqu'il s'agit de bi8re de qualit6 sp6.
ciale, i laquelle le consommareur allemand esr
habitqi, cela doit 6tre clairement indiqui. Je ne
doute pas d'ailleurs que les producteurs de ce type
de bidre disposent de nombreux instruments d,.
publicit6 pour souligner que non seulement cette
bidre est faite de malt d'orge, mais encore qu'elle
est seule conforme i la vieille loi allemande de 1515.
C'est un fait que, dans Ia situation ori nous nous
trouv$ns, le grand marchd allemand est ferm6. Au
contr{ire, dans la logique du MarchC commun, les
marchis nationaux ferm6s doivent s'ouvrir aprEs
I'entrde dans la Communautd ; ce qui posera Cvi-
demment des probldmes de concurrence multiples et
importants. Une fois garanties les mesures d'hygiSne
et I'igaliti des conditions, un changement des gotrs
des cpnsommateurs allemands n'est pas I exclure.
Cela ri'est pas certain: il se peut que ces gofits restent
les nt6mes et les exportations vers ce pays ne
seront donc pas importantes. Mais, comme dans
tous les autres secteurs importants, I'entrie dans le
marchi commun implique la volontd d'offrir i tous
les consommateurs des possibilit6s de choix plus
grandes que celles qui existent lors de I'entrie. C,est
pourqfroi, mdme si la biEre n'est pas l'un des grands
produfts d'ichange, ce moment divait venir, .i il ot
arriv6.
L'excellent rappoft des commissions parlementaires
approuvant en substance le projet de risolution, ic
,rr- .i -\- i B.:,".'-,a''-".-'',&r] ri {- }},7r, I ,e)
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ne m'attarderai pas davantage; je voudrais simple-
ment parler des amendements proposis, pour les
classer en trois groupes; ceux que la Commission ,
peut accepter, ceux qu'elle doit rejeter et ceux qu'elle
ne peut accepter qu'en partie. Le premier groupe, que
je me bornerai ir citer, car lorsqu'on est d'accord, il
est inutile de le motiver par d'autres arguments,
concerne l'article 4, paragraphe 3, I'article 7, I'article
8, paragraphe L et les articles 16 et 79. La Commis-
sion, usant de son droit de modifier ces propositions,
pr6sentera ces amendements au Conseil dans les plus
brefs d6lais, en les justifiant prdcisiment du fait qu'ils
ont dti examinds et approuvds par le Parlement et
acceptds par la Commission.
Pour deux autres amendements 
- 
I'un relatif i
I'article 5, paragraphe 2, l'autre relatif i I'article 15,
paragraphe 2, alin€a 7 
- 
la Commission peut accep-
ter les propositions du Parlement, mais I condition
de procdder i quelques amdnagements pour les
adapter au texte.
Le premier amendement relatif i l'article 5, para-
graphe 2 tend I riduire de moitii le contenu maxi-
mum d'anhydride sulfureux, fixi i 20 milligrammes
par litre. Cette question a 6ti I'un des principaux
sujets du ddbat. Cette limite est inf6rieure I celle
fix6e par l'Organisation mondiale de la santi. En
Rdpublique f6ddrale allemande a 6t6 approuvie, le
14 juillet 1971, nne disposition autorisant pour les
vins allemands une teneur maximale de 300 milli-
grammes d'anhydride sulfurzux par litre, ce qui crie
une situation plus dangereuse pour le buveur de vin
que pour le buveur de bidre. Dans ces conditions,
la limite de 20 milligrammes ne devrait pas susciter
d'inquiitudes. T'outefois, la Commission, prioccup6e
de riduire au maximum le contenu d'anhydride sul-
fureux dans les produits alimentaires, a chargd une
commission scientifique, composde de membres in-
d6pendants, d'examiner la possibilit6 d'utiliser les
rdductones, substances rdductrices qui sont semble-t-
il inoffensives, contrairement i l'anhydride sulfureux.
Si cette commission scientifique confirme l'innocuiti
des r6ductones, la Commission ne manquera pas
de proposer la modification demand6e par Ia com-
mission parlementaire.
Le deuxitme amendement vise l'article 15, para-
graphe 2, alin€a c. S'il itait acceprC, il aurait pour
consiquence l'impossibiliti de prdvoir aucune dispo-
sition fixant les conditions d'admission dans un Etat
membre des bidres fabriquies dans d'autres Etats.
En effet, l'article 15 ne concerne pas seulement les
bidres fabriqudes sur le territoire national de l'Etat
membre. Cependant, la Commission peut accepter
cet amendement, I condition que soient 6galement





afin d'itablir des conditions igales pour
tous, et qu'il soit prCcis6, au paragraphe 1 du m€me
article, que les Etats membres ne peuvent interdire,
m6me avant le lc. janvier L986, la commercialisation
des bidres conditionnies en ricipients comme pres-
crit pour cette date. Sous riserve de ces modifica-
tions, cet amendement pourrait 6tre approuvd par
la Commission.
Enfin, bien qu'elle les ait examin6s avec I'attention
qu'ils mdritent, la .Commission ne peut accepter
certains amendements. A I'article 10, alinda f, il est
proposC de rendre obligatoire I'indication du fa-
bricant ,sur l'itiquette, alors que celle du condition-
neur et du vendeur est facultative. Jusqu'ici, les pro-
positions de la Commission ont laissi le choix entre
l'indication du fabricant ou du conditionneur ou du
vendeur. Cette disposition a pour but d'indiquer de
fagon directe ou indirecte la pcsonne responsablc
du dommage caus6 par un d6faut du produit vendu
au consommateur, sans vouloir pour autant entraver
la libert6 du commerce. L'amendement proposd
aurait au contraire pour effet d'exclure dans de nom-
breux cas la vente de la bidre par intermddiaire sous
le seul nom de ce dernier.
Cela reviendrait i riserver au seul producteur la pos-
sibilit6 de vendre et constituerait du reste, dans cer-
tains cas, un obstacle pour les producteurs eux-
m6mes. C'est pourquoi la Commission ne peut
accepter cet amendement. Mais je rappelle que,
selon un sigle convenu au niveau communautaire,
I'indication du producteur, ftrt-elle abrdgde, e,st tou-
jours prisente.
De plus, la commission parlementaire propose de
supprimer I'article 15, parrgraphe 2, alin{,a a. Il en
risulterait que, si un Etat membre interdisait I'utilisa-
tion de saccharine dans la fabrication'de la bitre, il
serait nianmoins contraint de permettre la commer-
cialisation sur son territoire des bi8res contenant
cette substance qui seraient fabriqudes dans un autre
Etat membre. Il est ivident que si, pour des raisons
sanitaires, certains Etats interdisent l'emploi de cette
substance, on ne peut soustraire la bidre i cette inter-
diction. Et I'on aboutirait en outre i la consd{uence
paradoxale que le domaine d'application, que nous
avons volontairement limiti dans la directive, devrait
6tre consid6rablement 6largi.
Pour ce qui est de l'article 15, paragraphe2, alin€a d,
Ia Commission doit rappeler son attitude constante
dans ce domaine. En effet, cet amendement interdirait
i un Etat membre d'accepter des bidres en provenance
d'un autre Etat membre, dans le cas oi certaines
indications d'itiquetage seraient rddigies dans la
langue de I'Etat exportateur. Je fais observer que
vouloir imposer i tous la Iangue de l'Etat importateur
serait vraiment un cas de perfectionnisme.
De plus, en ce qui concerne l'article 17, paragraphe
3, relatif au fonctionnement du Comiti pennanent
des denrdes alimentaires, je sais que le Parlement
n'approuve pas cette procidure et aurait souhaitd
qu'il soit attribu6 moins de responsabilitCs au Comitd
et davantage I la Commission.'Inutile de dire que,
personnellement, je suis de l'avis du Parlement. J'es-
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cette question dans un ddbat politique relatif aux
pouvoirs du Parlement, de la Commission et du
Conseil. Actuellement, Ie trait6 donne au Conseil la
possibilitd de dildguer des pouvoirs i la Commis-
sion dans les conditions que le Conseil ddtermine lui-
m6me. Cela signifie que, si la Commission ou le Par-
lement itablissent d'autres conditions que celles d6-
cidies par le Conseil, elles ne sont pas prises en con-
siddration. Or, les conditions de travail du Comit6
des denrdes alimentaires ont 6td fixies par le Conseil
par ddcision datant de novembre 7969. ll est ivident
que tant que cette ddcision reste valable, la Com-
mission est tenue de l'appliquer dgalement dans ce
cas prdcis, dans l&1uel la prdsence du Comit6 des
denries alimentaires est requise.
De plus, i I'article 1.8 est propos6 un amendement
demandant que la bidre destin6e I 6tre export6e vers
les pays tiers soit 6tiquet6e en consdquence.
Permettez-moi de dire que nous comprenons le souci
du Parlement d'iviter les fraudes, mais que ce risque
est bien moindre qu'il ne parait. En effet, I'exporra-
tion vers les pays tiers d'un produit non conforme i
la riglementation communautaire devra 6tre justifide
par Ie dossier commercial de I'opdration et en parti-
culier par les commandes des pays tiers et les fac-
tures affirentes. II ne semble pas ndcessaire d'imposer
une mention spiciale obligatoire, en raison des com-
plications qu'elle entrainerait pour les producteurs
qui, au moment de la production, ne savent pas en-
core si une bidre sera destin6e i I'exportation ou )
la consommation intdrieure. C'est pourquoi cette
proposition d'amendement ne peut 6tre acceptde.
Pour ce qui est de la proposition de r6solution, un
amendement diposd par M. Riedel tend I insirer
aprts le paragraphe 5 un nouveau paragraphe 5 bis,
appelant l'attention o sur le fait que, mdme aprts la
suppression des restitutions des cotts de production,
des icarts subsisteront entre les cotts des matilres
premidres, que Ie Conseil et la Commission sont in-
vit6s I examiner, afin d'6viter des distorsions de
concurrence inacceptables 
". Je tiens i dire que IaCommission n'a certainement pas l'intention de refu-
ser une nouvelle v6rification, comme M. Riedel sem-
ble le craindre. Je dois toutefois priciser que les 6tu-
des approfondies auxquelles nous avons procddd
montrent que l'6cart de prix Ie plus important qui aiti observ6, ne ddpasse pas un pfennig par litre.
Je voudrais maintenant ripondre I une importante
observation formul6e par M. Berkhouwer it d,au-
tres orateurs, au sujet de Ia nicessitd d,examiner
cette question particuliEre avec les pays candidats.
Certes, I'Angleterre et le Danemark auront leur rnoti dire I ce propos. Je dois rappeler que toute la
procidure de priparation du rdglement a itd enga-
g6e avant I'ouverture des nigociations. Des consulta-
tions ont eu Iieu avec les producteurs de ces pays,
mais I'ilaboration s'esr faite essentiellement .ntr" i..
Six. Entre temps cependant, le Conseil et la Com-
mission ont 6tabli la procidure qui permet de faire
participer les pays candidats i l'6laboration des rE-
glements, et c'est pourquoi Ie rBglement I I'examen
sera certainement suivi d'un codicille. Lorsque, dans
quelques mois 
- 
et le Conseil n'aura pas encore
approuvd le rdglement i ce moment 
- 
les pays
candidats auront, comme nous I'espirons, signd le
traitd, la Commission aura soin d'appliquer imm6-
diatement 
- 
er le Conseil devra en faire autant pour
sa part 
- 
toutes les rdgles que nous nous sommes
donndes pour examiner avec ces pays comment 6ta-
blir ce rdglement, en tenant compte de I'adh6sion
probable, presque cerraine actuellement, des pays
candidats. Je pense que, malgri tout, il convient que
nous fassions avancer ce texte, car le dibat et l,eia-
men avec les pays candidats seront plus faciles
lorsqu'un minimum d'accord aura dti atteint entre
les Six, alors qu'il serair beaucoup plus difficile pour
tous que le probl8me doive 6tre r6examin6 pratique-
ment i partir de ztro, avec le risque d'aboutir I des
solutions encore moins conformes i ce que souhai-
tent certains.
Mais nous devons ividemment savoir qu'il y aura de
nouvelles discussions avec les pays candidats. Le




sans raisons. Puisque deux ou trois mois
nous siparent de la signature du trait6 d,adh6sion,
c'est-i-dire de l'entr6e en vigueur de la procidure
d'examen avec les pays candidats, il faut attendre un
peu pour commencer la discussion ; il serait trds in-juste, alors que la ndgociation va se conclure, d,in-
sirer encore, au dernier moment, dans I'acquis com-
munautaire un rdglement relatif au chocolat conclu
seulement entre les Six.
M. Berkhouwer. 
- 




(I) Davantage encore ! C'est pour-
quoi nous n'avons absolument pas l,illusion que le
Conseil approuvera ce rlglement avant le 31 d6cem-
bre, date privue pour Ia signature. Aprts le 31 d6-
cembre commencera ce r6examen, doni le parlement
sera dffment informd.
M. le Pr6sident. 
- 
Le rapporteur d6sire-r-il encore
intervenir ?
M. Dittrich, rapporteur. 
- 
(A) Non, Monsieur le
P16sident.
M. le Pr6sident. 
- 
Nous passons ) l,examen de la
proposition de risolution.
Sur le priambule et les paragraphes 1 I 5, je n'ai ni
amendement ni orateur inscrit.
Personne ne demande Ia parole ?...
Je mets ces textes aux voix.
Ces textes sont adoptis.
Siance du jeudi 2l octobre l97l 761,
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Aprds Ie paragraphe 5, je suis saisi d'un amendement
no 1, prisentd par M. Riedel, au nom du groupe
d6mocrate-chrdtien et dont voici Ie texte :
Ins6rer, apr8s le paragraphe 5, un nouveau para-
graphe 5 bis ainsi r6dig6:
" 
5 bis. Appelle ndanmoins l'attention sur le fait
que m6me aprEs la suppression des restitutions des
cofits de production des icarts subsisteront entre
les coirts des matiEres premidres que Ie Conseil et
Ia Commission sont invitds l examiner afin d'6vi-
ter des distorsions de concurrence inacceptables. 
"




(A) Monsieur le Pr6sident, je crois
pouvoir conclure de la r6ponse que M. Spinelli vient
de faire aux orateurs qui I'ont prl.r,tdi qu'il est d'ac-
cord sur I'amendement que je vais avoir I'honneur
de ddfendre bridvement. J'esplre que la Commission
et le Parlement europden continueront d'unir Ieurs
efforts pour rdaliser des harmonisations sur la base
de l'6galit6 des conditions de concurrence.
Cependant, je dois encore attirer votre attention sur
un ditail dont la portde d6borde le cadre de la fabri-
cation de la bidre pour s'itendre I l'agriculture elle-
mdme, I la production d'orge de brasserie.
Les propositions de rdglement de la Commission
s'inspirent de l'idde que la suppression des restitu-
tions i la production suffira ) iliminer les distorsions
de concurrence dans le secteur de la brasserie.
Le rapporteur, M. Dittrich, a inclu dans l'expos6 des
motifs de sa proposition de r6solution, des tableaux
de la Commission tendant )r ddmontrer que ces 6carts
de prix des matiEres premidres ne peuvent plus guAre
jouer.
Il s'en va malheureusement pas ainsi. Dans son ex-
pos6 des motifs de la proposition de rdglement, la
Commission elle-m6me souligne en effet la ndcessitd
d'assurer 
" 
le rapprochement des conditions de con-
currence pour ce qui est de I'approvisionnement en
matidres premi8res ,.
Il ressort certes des tableaux que le rapporteur a
reproduits au paragraphe 51 de son rapport, aux
pages 29 )r 31, que les distorsions de concurrence af-
f6rentes aux matiEres premiEres se trouvent trBs 16-
duites. Mais il n'en r6sulte pas moins du tableau
itabli, lui aussi, sur la base de donndes fournies par
la Commission que la diminution du prix ) I'hecto-
litre de 0,350 i 0,154 u.c. ne correspond pas i la
r€,alite, car rapportde aux nouvelles relations de
cofits pour I'orge de brasserie, la diffirence de prix
selon qu'il s'agit de grains crus ou de produits malt6s
est en rdalit6 de 0,363 u.c., ce qui ressort igalement
des chiffres fournis par la Commission.
Cela itant, je vous prie, Mesdames et Messieurs,
d'adopter I'amendement que j'ai prisenti et que je
viens de d6fendre britvement. Car il imporre, com-
me M. Spinelli I'a reconnu, de sauvegarder les condi-
tons de concurrence lorsqu'il s'agit de mesures d'har-
monisation intiressant le secteur visd par la directive.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Quel est I'avis du rapporteur ?
M. Dittrich, rapporteur. 
- 
(A) Je ne souhaite pas
prendre position i ce sujet.
M. le Prdsident. 
- 
Je constate que le rapporteur
ne prend pas position sur cet amendement.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix I'amendement no 1,
L'amendement no 1 est adopti.
Sur les paragraphes 6 i 13, je n'ai ni amendement
ni orateur inscrit.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
Les paragraphes 5 ) 13 sont adoptis.
Je mets aux voix I'ensemble de la propsition de
risolution modifi6e par l'amendement qui a 6t6
adopti tout i I'heure.
L'ensemble de la proposition de r6solution ainsi
modifi6e est adopt6 (o).
3. Modification de l'ordre du iour
M. le Pr6sident. 
- 
Je constate que nos travaux
avancent plus rapidement que prdvu. Je demande
donc ) M. Mi.iller, pr6sident de la commission des
affaires sociales et de la sant6 publique, s'il ne pense
pas qu'il serait bon d'examiner dEs maintenant le
rapport de M. Merchiers, fait au nom de la commis-
sion des affaires sociales et de Ia santi publique,
sur les propositions de la Commission des Commu-
nautds europdennes au Conseil relatives aux rBgle-
ments concernant les produits ) base de viande
(doc. 1.42171).
Nous pourrions ainsi 6puiser ce matin I'ordre du
jour de la iourn6e.
La. parole est i M. Miiller.
M. Miiller, prdsident de la commission des affaires
sociales et de la santd publique. 
- 
(A) Monsieur
le Pr6sident, je tiens ividemment i faciliter autant
que possible le d6roulement des travaux du Parle-
ment. Il se fait que le rapporteur, M. Merchiers,
(') ,lO n' C 114 du 11 novembre 1971, p. 32.
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est empdchC d'assister I la sdance de ce matin, il
n'arrivera qu'i midi. D'autre part, nous sommes
saisis d'un rapport au sujet duquel la commission
,de I'agriculture a fourni un avis substantiel. Le raf-
porteur pour avis est pr6sent, elle connait le pro-
blEme aussi bien, pourrait-on dire, que le rapporteur.
Si M-. Orth est d'accord pour pr6senter Ie rapport
ir la place de M. Merchiers, nous pourrions en dis-
cuter maintenant. Je regtette que le rapporteur ne
puisse pr6senter son rappoft lui-m6me. Mais vu
les circonstances, je pense que M. Merchiers lui-m6me
serait d'accord.
M. le Pr6sident. 
- 
Compte tenu de la diclaration
du prisident de la commission compitente au fond
et puisque M.e Orth veut bien nous prdsenter le
rapport, nous pouvons passer I ce point de I'ordre
du jour.
4. Riglements coflcerndnt les produits
i base de uiande
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle donc Ia
discussion du rapport de M. Merchiers, fait au nom
de la commission des affaires sociales et de la santd
publique, sur les propositions de la Commission des
Communautis europ6ennes au Conseil concernant:
I - un rEglement relatif i des probllm., ,anit"ir.s
en matiere d'ichanges intracommunautaires des
produits I base de viande ;
II - un rEglement relatif i des problBmes de police
sanitaire en matidre d'ichanges intracommu-
nautaires des produits I base de viande (doc.
742171).
La parole est I Mme Orth, suppldant le rapporteur,
qui I'a demandie pour prisenter ce rapport.
M-" Orth, raqporteur supplidnt, 
- 
(A) Monsieur
le Prdsident, Mesdames, Messieurs, la Commission
a soumis au Parlement deux propositions de rlgle-
raents relatifs )'des probltmes sanitaires ou de police
sanitaire en matiere d'dchanges intracommunautaires
de produits I base de viande. Ces deux propositions
constituent le prolongement logique de celles qui
concernaient les probldmes sanitaires et de police
sanitaire en matiere d'6changes intracommunautaires
de viandes fraiches.
Nous sommes heureux que ces deux rEglements
soient prisent6s cette fois simultaniment, car cela
nous ivitera des discussions dont nous avons dij)
fait l'expirience. Nous sommes 6galement heureux
qu'il s'agisse de propositions de rlglements, le rlgle-
ment 6tant la forme iuridique Ia plus appropri6e ila solution des problEmes sanitaires et de police
sanitaire qui se posent dans le domaine de I'agri-
culture.
Cependant, nous regrettons de devoir constater que
les propositions actuelles de Ia Commission vont
beaucoup moins loin que les propositions de direc-
tives antdrieures relatives i ces probldmes, alors
qu'au cours des derniEres annies, Ies risques en-
courus sur le plan de la sant6 des hommes et des
animaux n'ont cessC de s'accroitre.
Je voudrais remercier particulidrement le rappofteur,
M. Merchiers, qui est malheureusement emp€ch6,
comme on vient de le dire, et que j'ai I'honneur
de suppl6er, pour son analyse pdnitrante des deux
propositions de rEglement et pour Ie rapport fouilld
qu'il y a consacrd. De son c6ti, Ia commission de
l'agriculture a formul6, sur cette proposition, un avis
auquel Ie rapporteur et la commission des affaires
sociales et de la sant6 publique se sonr rallids sans
rdserve. Qu'ils en soient igalement remerciCs !
A premidre vue, ces deux propositions de rlglement
semblent d'ordre technique. Elles comportent toute-
fois certains points qui ont une port6e non seule-
ment technique, mais plus encore politique, et qu'il
convient d'examiner de prEs. L'article 5 pr6voit ceci
- 
permettez-moi de le citer, Monsieur le PrCsident:
o Jusqu'i I'entrde en vigueur de dispositions 6ven-
tuelles de la Communauti iconomique europdenne,
ne sont pas affgcties par le prdsent rlglement, les
dispositions des Etats membres :
a) qui se rapportent au traitement des animaux
de boucherie par des substances telles que des
antibiotiques, des cestrogEnes, des thyrdosta-
tiques ou des attendrisseurs susceptibles de
rendre la consommation de produits i base
de viande dangereuse ou nocive pour la santi
humaine;
b) qui se rapportent au traitement des viandes
fraiches au moyen de radiations ionisantes ou
ultra-violettes. 
"
Cet article me parait critiquable, car chacun sait que
ce sont pr6cisdment les substances qui y sont inumC-
r6es, les antibiotiques, Ies estrogenes et les thyrdosta-
tiques, qui sont dangereuses, sinon nocives, pour
I'homme.
Les six Etats membres n'interviennent d'ailleurs pas
avec une 6gale s6vdriti contre l'usage de ces sub-
stances. Il y va de l'intir6t de I'agriculture elle-
m6me que I'on mette enfin sur pied une riglemen-
tation communautaire qui assure I'ilimination des
entraves commerciales auxquelles se heurte I'agri-
culture de divers Etats membres ; cela ne sera possi-
ble que si I'on arrdte des dispositions communau-
taires igalement obligatoires pour tous les Etats
membres.
C'est pour cette raison que la commission de I'agri-
culture a inviti la Commission, dans son avis, I
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quels actes juridiques communautaires il faudrait 
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Mais il est encore plus de I'intdr6t de tous les
consommateurs que les aliments de base que sont
la viande et les pioduits ) base de viande ne soient
pas altiris par I'une ou I'autre intervention soi,t au
stade de l'alimentation du bitail soit m6me aprds
I'abattage. On sait que les poulets, par exemple, sont
traities apr8s l'abattage aux at endrisseurs, de fagon
que leur viande ait apparemment une qualitd qu'elle
n'avait pas i l'origine.
On sait qu')r la longue ces substances sont dange-
reuses pour la sant6. Alors que I'aggravation
constante de la pollution de I'environnement consti-
tue dijl pour la santd humaine une menace perma-
nente, I'individu devrait au moins avoir le droit de
disposer de produits alimentaires qui n'impliquent
pas de dangers suppldmentaires pour sa santi.
A propos de la protection de la santd des consomma-
teurs, il convient d'attirer I'attention sur une propo-
sition de modification du texte de la Commission,
tendant I l'insertion d'un nouvel anicle 5 bis congu
comme suit:
n Sont exclus des ichanges les produits i base de
viande dans la fabrication desquels entre de la
viande de porc qui n'a pas fait I'objet d'un examen
trichinoscopique. 
"
Monsieur le Pr6sident, un deuxiEme point sur lequel
il importe de prendre position est celui des Comitds
permanents. Le Parlement s'en est occup6 i maintes
reprises et a formul6 son point de vue avec beau-
coup de vigueur. Nous tenons i souligner une fois de
- 
plus que le Parlement europ6en n'approuve pas la
'd,Dtocddure de travail proposie par la Commission
pour les Comitd permanents. Nous regrettons que
la Commission s'en tienne toujours i son point de
vue, car il se fait qu'en l'occurrence, elle dil8gue une
partie de ses attributions au Comiti vdtirinaire per-
manent et n'assume pas pleinement les responsabi-
litis que lui assigne le trait6. Le Parlement europ6en
insiste une fois de plus pour que la Commission
tienne compte I cet 6gard de ses consid6rations poli-
tiques fondamentales et ddclare que, dans le cas
contraire, grAce i ses pouvoirs budgdtaires accrus,
il tirera i I'avenir les cons6quences budg6taires qui
s'imposent en la matidre.
Permettez-moi enfin de souligner qu'il importe d'in-
viter instamment le Conseil i mettre les deux rdgle-
ments en vigueur simultaniment, 6tant donn6 la
connexiti qui existe entre eux.
La commission des affaires sociales et de la santd
publique a prdsentd au Parlement europden une pro-
position de risolution sur ces deux propositions de
rEglement. Elle a pleinement tenu compte de l'avis
de la commission de I'agriculture.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ir M. Spinelli pour
faire connai'tre au Parlement la position de la Com-
mission des Communaut6s europdennes sur les pro-
positions de modification prisentCes par la commis-
sion parlementaire.
M. Spinelli, membre de la Commission des Com-
muflailtAs europdennes. 
- 
(I) Monsieur le Prdsident,
les deux propositions de rAglement ont 6ti 6labor6es
i la suite de l'avis exprimd par le groupe d'experts
agricoles et vdtdrinaires du Conseil, lors de la discus-
sion d'une proposition de directive qui avait 6td sou-
mise au Conseil d8s 1953 et qui concerne les pro-
bldmes sanitaires en matidre d'6changes de produits
i base de viande.
Cet avis pr6cisait qu'il 6tait opportun de distinguer
d'une part, les dispositions vitdrinaires de celles du
droit alimentaire et d'autre part, dans le cadre des
dispositions vitirinaires, de distinguer les disposi-
tions sanitaires de celles de police sanitaire. C'est
pourquoi la proposition de rAglement concernant les
dispositions relevant du droit alimentaire sera sou-
mise en un second tenps au Conseil et au Parlement.
Tout en exprimant mes remerciements I la commis-
sion des affaires sociales et de la sant6 publique pour
le rapport qui approuve en substance les propositions
de la Commission, je m'arr6terai uniquement aux
amendements qui ont 6t6 pr6sent6s. Je ne reviendrai
pas sur le problBme relatif au Comiti v6tdrinaire
permanent parce que les arguments que j'ai prisent6s
il y a peu, au sujet de I'autre Comiti permanent, sont
igalement valables pour celui-ci. Je voudrais rdpdter
une fois de plus que je crois que le Parlement a rai-
son de demander des pouvoirs accrus pour la Com-
mission dans ce secteur. A I'heure actuelle toutefois,
c'est Ie Conseil qui ditermine les conditions de fonc-
tionnement et de diligation des pouvoirs sur la base
de l'article 100 du traite CEE. Mais j'espdre que,
dans le cadre des perspectives d'6largissement des
pouvoirs du Parlement, celui-ci et la Commission
pourront affronter ce thAme dans un vrai contexte
institutionnel.
La com,mission parlementaire propose un amende-
ment sur le ddpistage des trichines rendant obliga-
toire I'examen trichinoscopique pour toutes les
viandes de porc destin6es i 6tre transform6es en
produits i base de viande. La Commission a dfr
tenir compte de la disparitd existant actuellement en
cette matidre entre les ligislations des Etats membres
et de la ndcessit6 d'effectuer dans ce secteur des
dtudes prdalables qui sont du reste dijl en cours de
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commune. C'est pourquoi il est proposd de mainte-
nir dans une certaine mesure Ie droit national jus-
qu'i ce que ces 6tudes aient it6 effectu6es et dAs lors
uniquement i titre transitoire ; ceci, je le r6pBte, jus'
qu'au moment de I'application de Ia rdglementatiotr
commune que la Commission entend pr6parer.
Toutefois, eu igard i Ia situation actuelle, la Com-
mission limite les cas dans lesquels les Etats qui pra-
tiquent ddji l'examen trichinoscopique peuvent entra-
ver la circulation des produits et, en mdme temps,
ne r6duit pas les garanties en matiere de trichinoses
dont b6n6ficient les Etats qui pratiquent Ie dipis-
tage des trichines.
C'est pourquoi, et je rappelle qu'il s'agit d'une mesure
transitoire, je propose au nom de Ia Commission de
ne pas maintenir cet amendement.
Le texte de la Commission pr6voit que les pays des-
tinataires peuvent interdire la mise en circulation
des produits i base de viande si, sur la base des ins-
pections sanitaires effectudes sur leur territoire, ils
constatent que ces produits sont impropres )r la
consommation ou contiennent des germes d'une
maladie contagieuse. Il est proposi de transformer
cette possibilitd en obligation et la Commission
accepte cet amendement.
Il y a enfin quelques amendements techniques
communs aux deux rdglements et visant ) introduire
certaines pricisions dan,s le texte ; ils se rdfdrent .i
des propositions que le Parlement avait formul6es
au moment de I'examen du projet au dibut de 1953.
J'estime qu'il ne convient pas d'alourdir la discussion
par un examen d6taill6 de ces probldmes au sujet
desquels la Commission ripondra par 6crit en don-
nant toutes les informations n6cessaires.
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de
r6solution.
L'ensemble de la proposition de rdsolution est
adoptd (*).
5. Composition des commissions
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai regu du groupe socialiste
Ies propositions de nomination suivantes :
- 
M. Van der Stoel, comme membre de la commis-
sion de l'6nergie, de la recherche et des probl8mes
atomiques et, en remplacement de M. Broeksz,
comme membre de la commission des finances
et des budgets ;
- 
M. Oele, comme membre de la commission des
transports;
- 
M. Broeksz, comme membre de la Confdrence
parlementaire de l'association entre la CEE et
les EAMA.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Ces nominations sont ratifi6es.
6. Dep6t d'un document
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai regu de Ia Commission des
Communautis europ6ennes :
- 
un mimorandum sur la fixation du taux des pr6-
lEvements CECA pour l'exercice 1972,
ce document a et6 renvoy6 ) la commission des
finances et des budgets pour examen au fond et,
pour avis, )r la commission dconomique, i la commis-
sion de l'6nerp;ie, de la recherche et des problEmes
atomiques et i la commission des affaires sociales et
de la santd publique.
7. Ordre du jour de la prochaine siance
M. le Pr6sident. 
- 
La prochaine sdance aura lieu




rapport de M. Gerlach, sur le projet de budget
suppldmentaire n" L pour l97l ;
- 
rapport de M. Gerlach sur le projet de budget
suppl6mentaire no 2 pour 1971. ;
- 
rapport de M. Rossi, sur le budget du Fonds
social europden;
- 
rapport de M. Rossi sur le statut des fonction-
naires des Communaugs europdennes ;
- 
rapport de M. Rossi sur les indemnit6s journa-
lidres de mission des fonctionnaires.
La sdance est lev6e.
(La siance est leude d 11 h 45)(-) ,tO n. C 114 du 11 novembre 1977, p.40.
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2. Virilication de pouuoirs
M. le Prdsident. 
- 
Au cours de sa rdunion du ieudi
21 octobre 1971, le bureau 'a vdrifi| les mandats de
MM. Franco Boiardi et Gerhard Reischl dont la
nomination par la Chambre des ddputes de ,la Rdpu-
blique italienne et le Bundestag de la r6publique f6-
dinale d'^A,llemagne a dija' (:t6 annoncie le 18 octobre
1971.
Conformiment i I'article 3, paragraphe 1, du rlgle-
mont, Ie bureau a constatd la conforrmitd de ces d6si-
gnations aux dispositions des ,traitds.
Il vous propose en consdquence de valrider ces man-
dats.
Il n'y a pas d'opposition ? ...
Ces mandats sont validis.
3. Budget supplitnentaire no 7 des
Comrnunautis pour 1971'
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Gerlach, fait au nom de la
comrrnission des fi,nances et des budgets, sur Ie pro-jet de budget supplimentaire no 1 des Commu-
nautds europ6ennes pour l'exercice 1971, (doc. 1491
7tl.
La parole est i M. Gerlach qui ,l'a demand6e pour
prdsenter son rappor,t.
M. Gerlach, rapporteur. 
- 
(A) Monsieur le prdsi-
dent, Mesdames, Messieurs, ce budget suppl6mentaire
con@rne I'octroi d',un certain nomibre de postes sup-
plimentaires q,ui, ,rnalhsrteusement, n'a pas ire ap-
prouvd entierement comme I'a demandd Ja Commis-
sion, mais qui semble 6tre suffisant pour renforcer le
personnel dans la mesure nicessaire.
Pour Ie reste, je vous prie de vous r€,f6rer ir l,exposi
icrit des ,rnotifs. Je vous prie de bien vouloir adopt€r
cette prorposition de r6solution.
M. le Pr6sidenr. 
- 
La parole est i M. Artzinger, au
Dom du groupe dimocrate-chrdtien.
M. Artzinger. 
- 
(A) Monsieur Ie prisident, je serai
tr8s bref. Nous remercions le rapporteur et le f6li-
citons de son rapport. Tous comme les autres grou-
pes, nous approuvons la proposition de r6solution.
M. le Prdsident. 
- 
La parole est i M. Coppd.
M. Copp6, membre de la Cotnmission des Commu-
nautds europiennes. 
- 
(N) Monsieur le prisident,
a-yaat 6ti. charg6 de nouvelles tAches raprls Ie dCp6t
du ,budgot pour 1971, sans qu'il puisse 6tre question
de nqglige'nce, il nous a fallu d6poser un budget sup-
,plimentaire.
Je veux parler plus ,parti,culidrement de Ia gestion de
I'union douanidre et de la politique agricole. En ce
qui concerne I'union douaniEre il s'agit d'une pro-
cddure accil6r6e afin de rCaliser une harmonisation
absolu,rnent n6cessaire des ligislations douanitres.
Pour ce qui est de la politique ag.i"ole, il nous faJlait,
au cours des mois 6coules, mettre sur pied de nou-
velles organisations de march6 dans les sect€u$ du
vin, de la p6che, du tabac, du lin et du houblon. De
plus, i,l orous ,faut maintenant nous occuper de Ja
rdglomentation relative i la percoption des ressounces
propres et i l'amdlioration du contr6le.
Je voudrais m'adresser p,lus sp6cialement i M. Aigner.
II s'4git ,pour nous d'a,m6liorer Ie contr6le du Fonds
agri'cole et de pouvoir organiser les contr6les sur
place et sur pilces. En outre, nous voulons profiter
,de ,cette ocoasion rpour arpporter iga,lemen,t dis a,mi-
liorations dans le domaine de Ia presse et de I'imfor-
mation et don€ de l'information relative I I'agricuJ-
ture. Les incidents rqui ont eu ,lieu I Bruxelles ne sont
pas dtrangers ) notre proposition. Il s,agit dorrc,
comme je viens de Ie signaler, d'amdliorer le contr6le.
Ceci ne vaut pas seuloment pour ,le Fonds agricole
mais aussi pour notre direction gin6rale du contr6le
financier. Nous avions privu, et je m'adresse i M.
Aigner, que sur les 43 postes A pour la politique agri-
cole,2l3 seraient affectis aux nouvelles organisations
de,march6 et 1/3 environ au Fonds agricole.
Nous avions pens6 que 'de,ce dernier tiers irait )
I'organisation, au Fonds agricole, d'une nouvelle divi-
sion financement et virification. La mission de ,cette
division consisterait plus particulilrement i recher-
cher da'ns 'la ldgislation toutes les lacu,nes permettant
Ies fraudes.
Ceci constituera simultan6ment un renforcement pour
Ia direction gdnirale du contr6le financier. TelJes sonr
les deux 'directions dans lesquolles nous voudrions
amdliorer le contr6le.
Je le rdpdte une fois encore, I'o,bjectif en ce qui
concerne tle Fonds agricole, itait d'examiner ,la legis-
lation, car Ia majeure partie des fraudes sont du; i
des ambiguitds ou des lacunes de la l6gislation.
Comme il ressort du projet de budget que le Conseil
a entre temps transmis au Parlement, le Conseil a re-
commandi une r6partition des postes accondds entre
la gestion de l'union douanilre, d'une part, et la direc-
tion gdnirale de I'agriculture, d'autre part. Nous me
vou'lons nullement m6connaitre la valeur de cette
recommandation, ,mais il est dvident que la Commis-
sion porte la responsabilite de la ripartitiorn et du
mode d'affectarion de son personnel. Etant donnC
qu'il n'est satisfait qu'en partie I Ia demande de Ia
Com,mission, il est en outre dvident que la reparti-
tion initialement privue devra 6tre revue i Ia ,lumitre
i-,'" r






'de nos priorit6s. Il faudra donc, pour les postes qui
ont 6td accordds, examiner ) nouveau les domaines
qui doivent bdnificier d'une priorit6. A ce sujet, je
puis tranquilliser M. Aigner. Dans I'ordre des priorit6s
il y a, I rmes yeux, et je parle en mon nom personnel,
et rien ne dit que les vues de M. Mansholt sont
identiques aux rniennes, le ,contrdle et les vCrifi,cations
qui revdtont une importance primordiale. Le ibudget
sera ddfinitivement arrdtd aprls le vote du Parlement.
La Commission pourra ensuite immidiatement com-
mencer i engager du personncl.
M. le Pr6sident. 
- 
Je remercie M. Copp6.
Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix la proposition de risolution.
La proposition de resolution est adoptde (*).
4. Budget suppllmentaire no 2 des
Communautis europiemes
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport de M. Gerlach, fait au nom de la
commission des finances et des budgets, sur le projet
de 'budget suppldmentaire n" 2 concernant I'dtat des
dipenses de recherche et d'investissement des Com-
munaut6s europiennes poull'exerci,ce 1971 (doc.
1s0l7t).
La parole est I M. Gerlach qui l'a demand6e pour
prdsenter son rapport.
M. Gerlach, rapporteur.- (A) Monsieur le Prisident,
Mesdames,.Messieurs, en raison du renaplacement du
programme annuel pow 1971 par un programme
p'luriannuel, ce deuxiEme budget suppl6mentaire s'irrn-
posait en toute logique.
Je vous prie de bien vouloir adopter la proposition de
risolution et je vous renvoie i I'exposd ecrit des
motifs.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Artzinger, au
nom du groupe d6mocrate-chrdtien.
M. Artzinger. 
- 
(A) Monsieur le Prisident, Ih encore
nous ne pouvons qu'exprimer les remerciements de
mon groupe au rapPorteur.
Nous nous r6jouissons que le Conseil de ministres ait
d6cid6 qu'en ce qui concerne la recherche, la fusion
nucloaire et la physique des p'lasmas, seuJ un pro-
gramme i long terme pouvait 6tre d6velop,pi.
Nous approuvons la proposition de resolution.
M. le Prdsident. 
- 
La parole est i M. Copp6.
M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautis europdennes, 
- 
(N) Monsieur rle Prisident,
nous nous sommes tr0s souvent plaints du fait que
nous 6tions .forcis d'dtablir d'an,nde €n ann& de pe-
tits programmes pour Euratom parc€ que le Consei,l
ne parvenait pas i prendre une ddcision sur un pro-
gra,mme pluriannuel.
Or il s'agit ici d'un prognamme portant sur 5 anndes
sur lequel le Conseil.a pris une ddcision en juin; il
concerne notam,ment deux points qui ont toujours eu
priorit6, i savoir la fusio,n thermo-nucldaire et la
physique des plasmas. GrAce ) ce budget suppl6men-
taire, le plafond des engagements privus pour ,ces 5
ans est porte I 46,5 miJlions d'u.c. I,l s'ajoute aux 5
millions d'unit6s de compte inscrits au budget ordi-
naire pour 1971. Ceci nous permettra de signer enco-
re avant la fin de cette ann6e les contrats permettant
de rdaliser le programme quinquennal.
Monsieur le Prisident, je crois que nous pouvons
d'autant plus nous rdjouir qu'un premier pas a ttt ac-
compli dans Ia voie du prografirrne pluriannuel sur
lequel, esp6rons-nous, le Consei,l prendra une ddci-
sion au ,cours des prochaines semaines dgaloment
pour ce qui ,concerne les autres points.
M. le Prdsident. 
- 
Je remercie, M. Copp6 de son
intervention.
Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de risolution est adoptie (o).
5. Rigleruent linancier applicable
au Fonds social euroPden
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle Ia discus-
sion du rapport de M. Rossi, fait au nom de la com-
mission des finances et des budgets, sur Ia proposi-
tion de la Commission des Communautds euro-
piennes au Conseil modifiant sa proposition d'urt
rEglement financier applicable au budget des Com-
munautds (Fonds social europ6en) (doc. 151171).
La parole est i M. Rossi qui I'a demandie pour pr6-
senter son rapport.
M. Rossi, lapporteur. 
- 
Monsieur Ie Prdsident, mes
chers colldgues, je serai d'autant plus bref que cette
attake n'a posd aucun probltme I la commission
des finances et des budgets. En effet, les modifica-
tions apportdes au rdglement financier en ce qui
concerne le Fonds social tiennent effectivement et
parfaitement compte des changements intervenus au
plan de la ldgislation communautaire et de la rdforme
du Fonds social europien depuis la pr6sentation des
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premidres propositions de la Commission, en no-
vembre 1.970.
Il s'agit comme le souligne le paragraphe 2 de
I'expos6 des motifs de I'introduction de la notion
d'int6r6ts de retard sur les contributions et avances,
de la pricision de la notion d'engagement de di-
penses en matidre de Fonds social, de I'introduction
d'un titre au rdglement financier, afin de tenir
compte de la d6cision du Conseil visant les engage-
ments pluriannuels dans le cadre de la riforme du
Fonds social.
Dans I'ensemble, la commission des finances a dtd
amenie i constater que les propositions de la Com-
mission exdcutive itaient parfaitement en harmonie
avec l'6volution de la ligislation communauraire et
la dicision du Conseil concernant la r6forme du
Fonds social.
C'est pourquoi je demande au Parlement de bien
vouloir retenir la proposition de la Commission.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I Mlle Lullin B, rap-
porteur pour avis de Ia commission des affaires so-
ciales et de Ia santd publique.
Mll" Lulling, rapporteur pour auis. 
- 
Invitie i ex-
primer son avis, la commission des affaires sociales
et de la sant6 publique a examin6 le '13 octobre la
proposition de Ia Commission modifiant sa proposi-
tion d'un rtglement financier applicable au budget
des Communautis et, plus sp6cia,lement, au Fonds
social europien.
La commission des affaires sociales et de la santi
publique a 6t6 d'avis qu'i Ia suite de la d6cision du
Conseil du 1cr f6vrier 1,97t, relative i la rdforme du
Fonds social europien, une modification du rdgle-
ment financier s'imposait. Elle a estim6 que celles
qui ont iti proposies par Ia Commission europdenne
d6coulent de cette ddcision du Conseil du 1.. fdvrier
1971, sans introduire de nouveaux il6ments qui
pourraient entraver le fonctionnement du Fonds
social europ6en r6novi. DEs lors, elle approuve sans
rdserve cette proposition de modification.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Aigner, au
nom du groupe d6mocrate-chritien.
M. Aigner. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, je peux, au
nom du groupe, me joindre aux remerciements que
les commissions ont d6jl exprim6s i Mlle Lulling.
Nous sommes pleinement d'accord avec la proposi-
tion.
M. Ie Pr6sident. 
- 




(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, au nom du groupe socialiste, je voudrais
dgalement remercier le rapporteur de son rapporr.
Ce rapport tire les conclusions de Ia r6forme du
Fonds social et procdde aux modifications ndces-
saires de notre rtglement financier. Nous nous
d6clarons d'accord avec cette proposition.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Copp6.
M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautds europlennes. 
- 
lvlonsieur le Pr6sident, pour
I'essentiel, il s'agit d'introduire pour le Fonds social
la notion d'engagement des dipenses et de perrnettre
dgalement des engagements au-deli de I'exercice en
cours, sur deux ans, de fagon i pouvoir 6tablir des
plans sur plusieurs annies. Il s'agit des articles 39,
paragraphe 2,et9l.
Monsieur le Prdsident, dans toute ma carritre politi-
que, je n'ai iamais vu un d6partement des finances
introduire un texte sans saisir cette occasion pour y
ajouter I'un ou l'autre point qui l'intdresse.
Pr6sentant un texte modifiant le r8glement pour le
Fonds social, nos financiers en ont profit6 pour y
pr6voir des int6r6ts de retard sur les avances, ce qui
n'avait pas encore ett flait jusqu'ir prisent. Dans le
systirne de ressources propres, on applique des in-
t6r6ts de retard aux Etats membres quand les res-
sources propres sont paydes avec retard. Constatant
que, pour les avances que les Etats membres doivent
verser, les int6rdts de retard n'avaient pas encore 6t6
prdvus, i'ls ont profiti de la circonstance pour les in-
troduire. C'est I'objet de I'article 35 nouveau. Je ne
peux que filiciter notre administration d'6tre aussi
astucieuse et aussi vigilante pour augmenter les
recettes de la Communautd.
M. le Pr6sident. 
- 
Je remercie M. Coppd de sa sin-
cdrit6 et des indications qu'il nous a fournies au
sujet de la vigilance des services financiers.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de r6solution est adoptie (o).
6. Riglemdnt concerndnt le statut
de s f onctionnaires des Communautds
M. Ie Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Rossi , fait au nom de ia
commission des finances et des budgets, sur la pro-
position de la Comrnission des Communautds euro-
pdennes au Conseil relative ) un rdglement portant
modification du statut des fonctionnaires des Com-
munautds europdennes et du rigime applicable aux
autres agents des Communaut6s (doc. I40l7t).
('),IO n" C 114 du 11 novembre 1977, p.57.
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La parole est i M. Rossi qui I'a demandde pour prd-
senter son rapport.
M. Rossi, rapporteur. 
- 
Monsieur le Pr6sident, Mes-
dames, Messieurs, la proposition de rEglement donr
nous sommes saisis par le Conseil vise I traduire
concrdtement la nouvelle conception de la recherche
communautaire, i savoir: autonomie, gestion souple
de type industriel.
Cette conception, qui ddcoule d'ailleurs de la Conf6-
rence de La Haye, a 6t6 approuv6e par le Parlemenr
au moment or\ celui-ci s'est prononc6 sur la restruc-
turation du Centre commun de recher-che et sur les
parties du rdglement financier concernant les crd-
dits de recherches et d'investissement.
Je rappelle I I'Assemblie que ce texte avait ddji 6te
inscrit i I'ordre du jour, mais qu'il avaft (t6 renvoy6
devant la commission des finances et des budgets
afin que 'les repr6sentants du personnel du Centre
commun de recherche puissent 6tre entendus.
La proposition de rdsolution qui vous est soumise
aujourd'hui, dans l'ensemble, retient la plupart des
propositions de la Commission, avec cependant un
certain nombre de modifications.
Outre qu'elles permettent une plus grande autonomie
de la recherche et une gestion de type industriel, les
dispositions proposdes par Ia Co,mmission des Com-
munaut6s respectent les droits acquis des fonction-
naires et permettent d'assurer leur reconversion. Dans
sa proposition de rdsolution, la commission des
finances a d'ail'leurs insistd pour que soient stricte-
ment respect6es les dispositions prdvoyant que le
rBglement modifiant le statut entre en vigueur dds
I'adoption par le Conseil du programme pluriannuel
de recherches et d'investissement.
Monsieur Ie Pr6sident, la commission des finances
et des budgets vous propose un certain nombre de
modifications aux propositions de Ia Commission
des Communautis.
La premidre porte sur le chapitre I, article 1, de la
proposition de rdglement ; elle tend i ajouter i l'arti-
cle 5 un alinia pr6cisant qu'il incombe au directeur
gin6ral du Centre d'dtablir la ripartition des postes
dans les diffdrents grades et carritres de chaque cat6-
gorie.
En effet, le tableau des effectifs fixe le nombre global
des emplois dans chaque catigorie. La commission
des finances et des budgers accepte cette modifica-
tion du statut propos6, par la Commission des Com-
munaut6s. Toutefois, dans un souci de transparence,
elle demande qu'un€ r6partition de ces postes soit fai-
te non plus par l'autoritd budg6taire, mais par le
directeur gindral du Centre qui jouit ainsi d'une plus
grande autonomie.
La deuxidme modification propos6e vise I'article 24.
D'une part, la commission des finances et des budgets
estime qu'il convienr de prdvoir dans Ie starut que
pendant le congd spicial de perfectionnement profes-
sionnel ou de reconversion, I'agent est considdr6 com-
me 6tant en position d'activiti, en d'autres termes,
qu'il conserve ses droits d'anciennet6, sa vocation i
Promotion, etc.
La commission des finances a donc propos6 d'insirer
cette disposition, car le cong6 spdcial prdvu par ail-
leurs dans le statut est en giniral de courte durie et
Ie congi pour perfectionnement ou reconversion 6tant
plus long demandait donc que I'on pr6voie de fagon
expresse le maintien du fonctionnaire en position
d'activit6.
D'autre part, la commission des finances a estim6 que
I'institution doit fixer les modalitds d'application
des diffdrentes dispositions concernant le perfection-
nement professionnel du fonctionnaire ou sa r€con-
version en vue de son affectation i d'autres fonctions,
aprds avoir consult6 la Commission paritaire.
La commission des finances et des budgets a ainsi
voulu donner suite i une remarque faite par les re-
prdsentants du personnel.
La troisidme modification qui vous est proposde porte
sur l'article 1 du chapitre I, et vise l'article 101 bis
que la Commission propose d'ajouter aprds I'article
101.
Au premier alin6a de cet article 101 bis, il est de-
mand6 que la possibilitd d'un congi spdcial de conve-
nance personnelle pour faciliter I'entr6e dans une
nouvelle activitd I I'extdrieur des Communautds, soit
privue pour le fonctionnaire des cat6gories A et B
du cadre scientifique et technique, que ce fonction-
naire fasse ou non l'objet d'une mesure de retrait
d'emploi, conformdment i I'article L01 ter.





mission des finances et des budgets propose que la
dur6e de ce cong6 soit limit6e en principe et ne puisse
6tre prolongde au-dell d'un an.
Elle propose en outre de prdvoir que si le fonction-
naire exerce durant ce congi une activitd ne compor-
tant pas de rdmuniration, il aura droit A son traite-
ment.
La quatridme et dernidre modification propos6e par
votre commission tend i clarifier le texte des dispo-
sitions de l'alinia 2 de I'article 10L ter, en pricisant
que, au cas ori la d6cision n'a pas 6td prise par la
Commission elle-m6me, mais sur dil6gation, le fonc-
tionnaire doit pouvoir faire appel auprds de la Com-
mission dans les conditions prdvues au rdglement.
Voili, Monsieur le Prdsident, rdsumies aussi bridve-
ment que possible, les modifications que vorre com-
mission propose i la proposition de rdglement de la
eommission des Communaut6s.
Ces propositions de modifications ont 6td arr6t6es par
votre commission des finances, comme je viens dc














vous le dire, aprds I'audition des reprisentants du per-
sonnel.
a-{" commission des finances et des budgets a iti trds\ aitentive aux arguments ddvelopp6s par ces repr6-
sentants, notamment au suiet de l'article 24 du statut
et de I'article 84 du titre VI, chapitre I. C'est aprds
l'audition des reprdsentants du personnel et aprds en
avoir d6lib6rd avec la Commission des Communautis
que votre commission a ddcidd de retenir un certain
nombre d'6l6ments 
- 
i'y ai dCj) fait allusion 
- 
et
par contre de ne pas modifier I'article 84, tout en
retenant cependant dans la proposition du person-
nel, le maintien d'une proportion de personnel
contractuel ne devant pas d6passer 20 0/0.
En revanche, elle n'a pas retenu les arguments d6ve-
. loppCs par les reprisentants du personnel tendant,
d'une part, i exclure les agents de catdgorie B du
bCndfice de I'article 101 ter et, d'autre part, i r6in-
troduire certaines dispositions reprises du rdglement
no 259 de 1958.
' Voilh, Monsieur le Prisident, Mesdames, Messieurs,
les propositions que votre commission a 6ti amende
' i pr6senter, tenant compte des remarques faites par
le personnel et par la Commission des Com-
munautds.
Votre commission vous propose donc d'adopter Ia
. 
proposition de risolution qui vous est soumise avec
\ i. les modifications qu'elle contient.
' 
*. ," Prdsident. 
- 
La parole est I M. Copp6 pour
faire connaitre au Parlement la position de la Com-
mission sur les propositions de modification pr6sen-
tdes par la commission parlementaire.
M. Copp6, membre de la Cotnrnission des Commu-
nautis europiennes, 
- 
(N) Monsieur le Prisident, je
remercie M. Rossi des efforts qu'il a accomplis p'our
pr6parer deux rapports. L'examen de ce point n'a pu
avoir lieu derniErement.
Entre temps, Ie personnel a 6t6.consult6. Je crois que
c'est une bonne chose. Les propositions que nous 6nr-
dions ici ce matin ont une importance fondamentalepour I'organisation d'un Centre moderne de
recherche.
Si nous n'y riussissions pas, il serait impossible i une
autoritd comme la n6tre, d'organiser un Centre mo-
derne de recherche et de tenir compte simultan6-
ment des rlgles strictes du traitd de Rome.
Nous avons, i mon sens, trouvd un juste iquilibre
entre l'autonomie ndcessaire ) un centre scientifique
de recherche, d'une part, et les droits acquis du per-
sonnel d'autre part.
Je remercie le Parlement europCen d" l'"ppoi qr'ii
nous assure pour rdgler ce point trls dpineux qui a
dij) soulevd de nombreuses controverses. Je crois que
nous avons enfin trouvC la maniEre de rdgler conve-
nablement cette question.
Nous sommes disposes i reprendre toutes les propo.
sitions de modification itant donn6 qu'elles consti-
tu€nt une amdlioration du texte.
Je souligne cependant avec insistance que cette nou-
velle'rdglementation du personnel n'entre en vigueur
que si le Conseil ditermine un programme pluri-
annuel.
Les deux points restent donc li6s. Or, le programme
6tabli est pluriannuel. Il s'agit donc de Ia moderni-
sation de notre Centre de recherche et plus pr6cisC-
ment de I'adaptation du statut du personnel.
Je rdpEte que les propositions de modification nous
semblent justifi6es et que nous les acceptons sans dis-
cussion.
M. le Prdsident. 
- 
Personne ne demande plus Ia
parole ?...
Je mets aux voix la proposition de rdsolution.
La proposition de r6solution est adoptie (*).
7. Riglenent concernant les indemnitis
iownaliires de mission des fonctionnaires
M. le Pr€sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport de M. Rossi, fait au nom de la com-
mission des finances et des budgets, sur la proposition
de la Commission des Communautis europdennes au
Conseil concernant un rdglement modifiant le statut
des fonctionnaires des Communautis europ6ennes en
ce qui concerne les indemnitds journalidres de mis_-
sion (doc. 152171).
La parole est )l M. Rossi qui I'a demandie pour pr6-
senter son raPPort.
M. Rossi, lapporteur. 
- 
Monsieur le PrCsident, le
barlme d'indemnitis journalidres de mission actuel-
lement appliqud au personnel a 6t€ fix|. le 1" jan-
vier 1970. C'est dire que depuis cefte ipoque, Ie cotrt
de Ia vie a foftement augmentd dans les principaux
lieux de mission de la Communautd. Il 6tait donc nor-
mal que ce bardme soit rdvis6.
La commission des fi,nances a donnd son accord aux
propositions de la Commission des Communaut6s, en
prdcisant simplement qu'i I'avenir, ) l'occasion de
chaque examen du niveau des r6mundra,tions, il de-
vra 6tre procidd i un rdexamen des indemnitds de.
mission sans pour autant crder un automatisme entre
I'un et I'autre.
(') 
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Telle est, Monsieur le Prdsident; Ia proposition que la
commission des finances et des budgets suggtre au
Parlement de bien vouloir retenir.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. CoppC.
M. Copp6, membre de la Commission des Cotn-
munautis europiennes. 
- 
Monsieur le Prisident,j'interviens trEs brilvement pour dire que la sugges-
tion figurant dans I'exposi des motifs et i laquelle
M. Rossi vient de faire allusign me semble trls sage.
Il n'est pas souhaitable, en effet, que nous revoyions
les indemnitis journalilres de mission tous les deux
ans, comme c'est le cas prdsentement. Je crois donc
que la proposition qui nous est faite de revoir ces
indemnit6s i I'occasion de chaque examen du niveau
des rimunirations est trds pertinente.
Nous espdrons ainsi assouplir le mdcanisme d'adapta-
tion des traitements et indemnit6s. Je crois que cette
suggestion mdrite d'6tre soulignde et, personnelle-
ment, ie ne manquerai pas de la ripiter et de la dd-
fendre auprds de toutes les autoritCs budgitaires.
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus
parole ?...
Je mets aux voix la proposition de risolution.
La proposition de risolution est adoptde (o).
(*) 
.lO no C 114 du 11 novembrc 1971, p. 62.
j
8. Calendrier des prochaines siances
M. le Pr6sident. 
- 
Le Parlement europden a dpuisi
son ordre du jour.
Le bureau dlargi propose au Parlement de tenir ses
prochaines idances dans la semaine du 15 au 20 no-
vembre t97l it Strasbourg.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi ddcidC.
9. Adoption du proc:is,-uerbal
M. le Pr6sident. 
- 
Conformiment l I'article 17, pa-
ragraphe 2, du rdglemenc, je dois soumettre I l,appro-
bation du Parlement Ie procis-verbal de la prCsente
sdance qui a it6 r6digi au fur et I mesure du dirou-
lement des ddbats.
Il n'y a pas d'observation ? ...
Le procts-verbal est adoptd.
t0, Interrupti.on de la session
M. le Prdsident. 
- 
Je d6clare interrompue Ia session
du Parlement europden.
La sdance est lev6e.
(La sCance est leude d 10 h)
),
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